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Sekere bevindings oor die positiewe en negatiewe invloed van musiek en die 
funksies wat dit met betrekking tot menswees vervul, is as 'n verwysings-
raamwerk gebruik om historiese gegewens oar die konstruktiewe en destruktiewe 
aanwending van musiek in hoofsaaklik Duitsland en die V.S.A. te analiseer. 
Dit het aan die lig gekom dat musiek konstruktief aangewend is met betrekking 
tot: 
Intellektuele vorming: Intellektuele vaardighede en kennisverwerwing is deur 
musiek bevorder. Die leergebeure is veraangenaam en meer effektief gemaak. 
Estetiese vorming: Deur musiek is 'n estetiese waardesisteem en 'n goeie 
kunssmaak ontwikkel en die wording van volwaardige, gebalanseerde individue 
bevorder. 
Religieuse vorming: Musiek is aangewend om religieuse denke en gewaarwordinge 
uit te druk en om kennisoordrag, evangelisasie, sending en die belewing van 
'n innige geloofsgemeenskap te bevorder. 
Etiese vorming: Etiese waarhede is met behulp van musiek herhaal en ingeoefen. 
'n "Morele atmosfeer" en die vaslegging van 'n waardesisteem is daardeur 
bevorder. 
Politieke vorming: Politieke gevoelens en menings is deur musiek uitgedruk om 
mense te be1nvloed om bepaalde standpunte, partye, regerings of politieke 
stelsels te ondersteun. 
Nasionale vorming: Musiek is gebruik om patriotisme te verwoord, die kulture 
van volkere te weerspieel, volksfeeste op te luister en nasionale eenheid te 
bevorder. 
Sosiale vorming: Musiek is aangewend as 'n bran van vermaak en ontspanning en 
as 'n kommunikasiemiddel. Dit het gehelp om 'n groepsidentiteit te vestig, 
'n gemeenskapsgevoel en sosialisering te bevorder en mense se gedragspatrone 
te be1nvloed. 
Affektiewe vorming: Deur middel van musiek is gepoog om die gevoelslewe te 
orden en te veredel en om positiewe veranderinge ten opsigte van affektiewe 
toestande teweeg te bring. 
Fisieke vorming: Verskeie liggaamsaktiwiteite en fisieke vaardighede, 
xviii 
ontspanning en verfrissing is deur musiek bevorder en dit is as 'n terapie 
aangewend. 
Musiek is oak destruktief aangewend deurdat die Christelike kerk ondermyn, 
religieuse aanbidding benadeel, die jeug se emosionele beheer, selfstandig-
wording en etiese waardestelsels negatief be!nvloed, aggressiewe en opstandige 
gedrag, militarisme, politieke venyn en rassehaat bevorder, beswyming 
ge!nduseer, gehoorsintuie beskadig en regerings omvergewerp is. 
'n Aantal aanbevelings en waarskuwings met betrekking tot die aanwending van 
musiek in formele, nieformele en informele onderwys- en opvoedingsituasies het 




Certain findings concerning the positive and negative influences of music and 
the functions fulfilled by it in the life-world of man were used as a 
reference framework in order to analyse historical data on the constructive 
and destructive applications of music in mainly Germany and the U.S.A. 
It came to light that music was constructively applied with regard to: 
Intellectual shaping: Music was employed to enhance various intellectual 
skills, to improve the acquisition of knowledge and to render the learning 
process more pleasant and effective. 
Aesthetic shaping: An aesthetic value system and a good artistic taste were 
developed and the shaping of complete, balanced individuals was promoted 
through music. 
Religious shaping: Music was employed to express religious thoughts and 
perceptions and to promote close community of faith, knowledge transfer, 
evangelization and missionary effort. 
Ethical shaping: Ethical truths were reiterated and "practised" and a "moral 
atmosphere" and a value system established through music. 
Political shaping: Political feelings and opinions were expressed through 
music and people were influenced to support specific viewpoints, parties, 
governments or political systems. 
National shaping: Music was employed to express patriotism, to reflect the 
cultures of nations, to add lustre to national gatherings and to promote 
national unity. 
Social shaping: Music was a source of entertainment and recreation and a means 
of communication. Through music the establishment of a group identity, 
socialization and a communal sense were promoted and behavioural patterns 
affected. 
Affective shaping: Music was a means of ordering and ennobling inner life and 
of facilitating positive changes in affective conditions. 
Physical shaping: Relaxation, recreation, physical skills and activities were 
promoted through music which was utilized as a therapy. 
xx 
Music was also destructively employed by undermining the Christian church and 
harming religious worship, by negatively influencing youth's emotional self-
control, ethical value systems and the actualization of independence, by 
furthering aggressive and rebellious behaviour, inducing trances, causing 
physical damage to hearing organs and promoting militarism, political 
viciousness, racial hatred and the overthrow of governments. 
A number of recommendations and warnings concerning the employment of music 
in formal, non-formal and informal educational situations resulted from the 
analysis. 
Key terms: 
Aspects of adulthood; Informal education; Influence of music; 
Functions of music; Constructive applications of music; 
Destructive applications of music; Historical uses of music; 
History of music in education; History of music therapy; Music 





1.1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 
Musiek is "alomteenwoordig". Waar mense hulle oak al mag bevind, hoe 
afgesonderd of afgelee oak al, word musiek beoefen en/of daar word na musiek 
geluister. Dit is dan oak hierdie "musiekgebondenheid" as 'n essensi~le 
bestanddeel van die mens se individuele en sosiale lewe wat horn van alle 
lewende wesens onderskei en "geestelik bo hulle laat uittroon". 111 
Dit is 'n eeue-oue verskynsel dat die mens se idees, ervarings, houdings, 
waardes, belewenisse en geloof deur middel van die kunste (met inbegrip van 
musiek) vasgele, "uitgebeeld", versier, verryk en opgeluister word. Volgens 
Perry word menslike belewenisse deur musiek mooier en treffender uitgedruk 
("verwoord") as deur enige ander kommunikasiemedium. 121 
Die ritmiese stuwing en dinamiese voortgang van musiek het 'n sterk 
stimulerende effek op die mens, wat oenskynlik met die fisiese en geestelike 
(emosionele) terapeutiese moontlikhede daarvan in verband gebring kan word. 
Trouens, Fletcher spreek horn baie duidelik uit oar die waarde van musiek as 
'n betekenisvolle en unieke suiwerings-, reinigings- en gevoelsontladings-
middel. 131 
In 'n betreklik onlangse studie oar musiekopvoeding in die Voormoderne Era is, 
in aansluiting by die vorige opmerking, aangetoon dat musiek sedert die 
vroegste tye deur die mens as 'n opvoedingsmiddel aangewend is en dat dit nag 
steeds as sodanig beskou kan en moet word. 141 Die bydrae van musiek met 
betrekking tot die realisering van sekere aspekte van volwassenheid, soos 
onder meer die fi~ieke, etiese, affektiewe, religieuse, estetiese en 
intellektuele aspekte, is nagegaan en daar is aangetoon dat musiek deur 
feitlik die ganse bestaansgeskiedenis van die mens (hetsy in die Weste, in die 
Ooste of in Afrika) doelbewus tot voordeel van die opvoedingsgebeure aangewend 
(l)Wilson, F.R., "Music as basic schooling for the brain•, in Music educators jounial, vol.71, 1985, 
pp.39-42. 
121 Perry, Z.P., "Music in community living", in Jounial of human relations, vol.6, 1958, pp.144-154. 
l 3 )Fletcher, P., Education and music, p.xii. (Hierna aangedui as Fletcher (1987)). 
141 Lategan, S., "Musiek as 'n opvoedingsmiddel met besondere verwysing na die Voormoderne Era". 
Ongepubliseerde M.Ed.-verhandeling, UNISA, 1985, p.343. 
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is en dat musiek dus as 'n opvoedingsmiddel beskryf kan en moet word. 
Die bewering dat musiek moontlik van terapeutiese belang mag wees en dat dit 
as 'n outentieke (egte of positiewe) opvoedingsmiddel aangewend is en 
aangewend kan word, het egter oak 'n keerkant. Oar 'n tydperk van duisende 
j are het verskeie skerpsinnige waarnemers bevind dat musiek nie slegs 
konstruktiewe effekte het nie, maar oak uiters destruktiewe effekte in die 
mens se lewe en selfs in die van 'n volk of staat kan bewerkstellig. Die 
ontaarding van die Atheense kultuur en samelewing in die tweede helfte van die 
vyfde eeu v.C. is byvoorbeeld deur sekere filosowe en musiekpedago~ aan onder 
meer die invloed van die verworde Griekse musiek toegeskryf.< 1 l Die ioniese 
en die lidiese toonsisteme is byvoorbeeld deur voorstanders van behoudende 
aksies as "verlammend" bestempel en daarom moes die sisteme uit 
musiekopvoeding en alle vorme van musiek waarmee die jeug in aanraking sou 
kom, geweer word. <2 l Sekere musiekritmes moes oak, volgens Plato, vermy 
word omdat ritme die eintlike "lewegewende faktor" van musiek is en 
verskillende emosies kan uitdruk: 
As there are rhythms of temperance and courage, so there are 
rhythms of meanness, cowardice, sorrow, lewdness, and 
insolence. <3 l 
Oak die groot kerkhervormer, Johannes Calvyn, wat baie eeue na die antieke en 
klassieke Griekse wysgere geleef het, was bekommerd oar die "vermo~" van 
musiek om die mens se sedes in een of ander rigting te dwing en het beweer dat 
elke slegte woord goeie sedes (kan) bederf, maar as die 
melodie daarby is ... deurboor dit die hart baie kragtiger en 
dring dit binne; soos die wyn deur 'n tregter in die vat gegooi 
word, so word die gif en korrupsie deur die melodie in die 
dieptes van die hart gelei. <4 l 
Ten spyte van onder meer Plato en Calvyn se uitsprake oar die destruktiewe 
invloed van musiek kon hulle nie klinkklare wetenskaplike bewyse vir hulle 
beweringe voorl~ nie. 
aannames gebaseer. 
Hulle uitsprake was dus o~nskynlik op intu1tiewe 
Gedurende die Moderne Era (wat teen die einde van die 18de eeu 'n aanvang 
geneem het) is die aandag opnuut op die skadelike effek, op die destruktiewe 
gevolge van "verkeerde musiek", gevestig. Thibaut, 'n vooraanstaande Duitse 
regsgeleerde en musiekliefhebber, het byvoorbeeld in 1826 beweer: 
(l) Roos, J., "Musiekonderwys - die uitbou van musikale begrip van geslag tot geslag", in llusicus, vol. 2, 
no.1, 1974, pp.6-lB. 
(2 ) Ibid., p.14. 
(3 )Plato, The Republic, III, pp.399-400. 
(4 )Kyk Van der Walt, J.J.A., Die Afrikaanse Psalmmelodiee, p.32. (Hierna aangedui as Van der Walt 
(1962)). 
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Man kan ohne tlbertreiben behaupten, dass die H~lfte unsererMusik 
Unnatur ist, und eine solche Mischung ungesunder Elemente, 
dass man wohl einmal Grund hat, in allem Ernst zu fragen, ob uns 
nicht: die Musik mehr schadet: als 1'1.Hzt. <1 l 
In die laat sewentigerjare van die 20ste eeu het die Duitse musieksosioloog, 
Rauhe, beweer dat musiek, afgesien van die "opbouende" hoedanighede daarvan, 
ook in die "teenswoordige tyd" 'n besoedelaar van die akoestiese omgewing en 
'n skadelike, lewensbedreigende dwelm geword het.<2 l Teen ongeveer 
dieselfde tyd het 'n ander musieksosioloog, Harrer, horn soos· volg oor 
"destruktiewe musiek" uitgelaat: 
Indem Schall und Musik zum unentrinnbaren Bestandteil der Umwelt 
geworden sind, bedeuten sie ftlr den Menschen eine zunehmende 
psychische und physische Bedrohung. <3 l 
Denis Vaughan, 'n Britse dirigent, het so onlangs as 1990 die toenemende 
misdaad en geweld in die (Britse) samelewing aan onder meer 'n oormaat van 
aggressiewe rockmusiek toegeskryf. Volgens horn het die "onnatuurlikheid" en 
die meganiese ritme van rockmusiek 'n invloed op die mens wat totaal afwyk van 
dit wat vir sy of haar opvoeding (as geestelike verbetering) vereis word. 
Rockmusiek lei tot emosionele ontwrigting en frustrasies wat tot gewelddadige 
optrede kan oorgaan. <4 l 
Die voorafgaande opmerkings oor die uiteenlopende effek van verskillende 
musiekvorme of aanwendings van musiek op die mens, illustreer die probleem wat 
tot hierdie studie aanleiding gegee het op 'n ondubbelsinnige wyse. Aan die 
een kant word 'n bepaalde tipe musiek, as 'n noodsaaklike bestanddeel van die 
menselewe en as 'n belangrike opvoedingsmiddel, hoog aangeprys. Aan die ander 
kant word op die ernstige gevolge gewys wat die misbruik of onoordeelkundige 
aanwending van ('n ander tipe) musiek vir die mens inhou. In 'n paging om, 
onder meer, grater duidelikheid oor die onderhawige problematiek te bereik, 
is hierdie studie onderneem. 
1.2 DIE DOEL VAN DIE STUDIE 
Die doel van hierdie ondersoek is om 'n indringende, wetenskaplik verantwoorde 
(l)Thibaut, A.F., Oeber Reinheit der Tonkunst (1826), p.49. Die aanhaling (met eie kursivering) kan 
soos volg vry vertaal word: 'n Mens kan sender oordrywing aanvoer dat die helfte van ons musiek onnatuurlik 
is ... en so 'n mengsel van ongesonde elemente, dat 'n mens wel gronde het om in alle ems te vra of musiek 
vir one nie meer skadelik as nuttig is nie. 
<
2 ) Rauhe, H., "Aspekte einer Umweltverschmutzung durch Musik" in llusik und Bildung, vol. 9, 1977, pp .12 -
16. (Hierna aangedui as Rauhe (1977)). 
(3 ) Harrer, G., "Schallwellen - die Grundlagen der ungleichen Geschwister Musik und L!lrm", in llusik und 
lledizin, vol. 4, 1975, pp. 12-25. 'n Vrye vertaling van die aanhaling sou kon lui: In soverre geraas en 
musiek 'n onlosmaaklike bestanddeel van die omgewing geword het, hou dit vir die mens 'n toenemende 
geestelike en liggaamlike bedreiging in. 
(4 )Vaughan, D., "The power of music", in The Musical Times, vol.131, no.1763, 1990, pp.28-30. 
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analise te maak van die konstruktiewe en die destruktiewe invloed van musiek 
op die mens. Die gegewens en tendense wat na aanleiding van die studie onthul 
mag word, behoort waardevolle riglyne te verskaf met betrekking tot die 
invloed van bepaalde musiekvorme (en die aanwendings van musiek) op die mens; 
'n aangeleentheid wat uiteraard groat segswaarde vir die onderwys- en 
opvoedingspraktyk het. 
1.3 AFGRENSING VAN DIE STUDIEVELD 
Hierdie studie bestryk 'n omvattende terrein: 'n deurskouing van die 
konstruktiewe en destruktiewe aanwendings van musiek op die formele, nie-
formele en informele agogiese terreine of vlakke in hoofsaaklik Duitsland en 
die Verenigde State van Amerika sedert die aanvang van die sogenaamde Moderne 
Era (ca. 1789) tot ongeveer 1989. Om die afgrensing van die studieveld verder 
te verduidelik, is die volgende opmerkings van belang. 
Ten einde 'n omvattende agtergrondbeeld op te bou van die aanwending van 
musiek in Westerse lande tydens die Franse Rewolusie en die Napoleontiese 
tydperk (ca.1789-1820), is Duits-, Frans- en Engelssprekende gemeenskappe 
(lande) as verteenwoordigende eksemplare geanaliseer. Met betrekking tot die 
era na afloop van die Napoleontiese tydperk (1821-1989) is Duitsland (met 
inbegrip van Oostenryk) en die V.S.A. as eksemplare uitgesonder ten einde die 
omvang van die studieveld binne hanteerbare perke te hou. 
Ten einde 'n beter begrip te verkry van die verband wat daar tussen musiek en 
die verskillende vlakke van agogiese begeleiding bestaan, word daar in die 
ori~nterende hoofstuk eerstens besin oor volwassenheid (as verwyderde en 
oorkoepelende opvoedingsdoel) en die aspekte waardeur dit gekenmerk word. 
Aansluitend hierby word 'n kart oorsig oor die formele, nieformele en 
informele vlakke van agogiese steungewing gegee ten einde die relevansie 
daarvan vir die opvoeding, voortgesette begeleiding en vorming van die mens 
in sy totaliteit te verduidelik. Genoemde drie vlakke van agogiese 
steungewing verteenwoordig waarskynlik die lewensterreine ten opsigte waarvan 
die konstruktiewe aanwendingswyses van musiek die volledigste gedokumenteer 
is en waarin die vermeende destruktiewe invloede van musiek die duidelikste 
geopenbaar sal word. 
1.4 METODOLOGIESE VERANTWOORDING EN BRONNESTUDIE 
1.4.1 Die histories-wetenskaplike metode 
Vir die voltooiing van hierdie proefskrif is onder andere van die bekende en 
erkende histories-wetenskaplike metode gebruik gemaak. 
Kontemporere en historiese gegewens wat met die navorsingstema verband hou, 
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is versamel, bestudeer, geselekteer, geverifieer, geklassifiseer en opgeteken 
om sodoende die konstruktiewe en destruktiewe aanwending van musiek met 
betrekking tot die intellektuele, estetiese, religieuse, etiese, nasionale, 
politiese, affektiewe, fisieke en sosiale dimensies van menswees weer te gee. 
Die versamelde data is krities ge~valueer, sinvol georden en so korrek en 
objektief as moontlik geboekstaaf. 
Daar is deurgaans gewaak teen 'n blote chronologiese weergawe van die gegewens 
en daar is deurlopend gepoog om die kuns van intelligente seleksie, naamlik 
die insluiting van essensi~le en die weglating van minder belangrike 
besonderhede toe te pas ten einde orde en sin uit 'n oorvloed data te skep. 
Sodoende kon belangrike algemene tendense ge1dentif iseer en aan die 
neergelegde doel van die navorsing voldoen word. 
1.4.2 Die metabletiese metode 
Samelewingstrukture en ook die aard van die mens se uitingswyses is 
voortdurend besig om te verander. Deur die blootlegging en verklaring van 
veranderinge vol gens die metabletiese werkwyse <1 J is die tema teen die 
agtergrond van verskillende (veranderde en veranderende) tye en omstandighede 
bestudeer en in perspektief geplaas. Daar is voortdurend aangedui hoe die 
aanwending van musiek in samehang met agogiese (in die sin van onder meer 
peda- en andragogiese bemoeienis) politieke en sosiale grondverskuiwings in 
verskillende lande gevarieer het. 
1.4.3 Bronnestudie 
Besondere moeite is gedoen om soveel moontlik van primere bronne gebruik te 
maak. In gevalle waar sodanige bronne nie plaaslik beskikbaar is nie, is die 
bronne self, of afdrukke daarvan, uit die buiteland aangevra. By wyse van 
uitsondering is na aanhalings daaruit, wat in sekondere bronne vervat is, 
verwys. 
Benewens die primere bronne is ook 'n groat aantal sekondere bronne, waaronder 
verhandelings en proefskrifte, geraadpleeg. So byvoorbeeld is meer as 200 
toepaslike bronne in boekvorm deur rekenaar- en persoonlike ondersoeke in die 
biblioteke van die Universiteite van Suid-Afrika, Stellenbosch, Pretoria, Port 
Elizabeth, Kaapstad, die Oranje-Vrystaat en ook by die RGN opgespoor. Deur 
middel van interbiblioteeklenings is ander relevante bronne, of afdrukke 
daarvan, van ander biblioteke in Suid-Afrika, Brittanje, Duitsland, Oostenryk 
en die V.S.A. verkry. 
(l)Kyk Venter, I.S.J. & Verster, T.L., Opvoedingstemas in tydsperspektief, pp.46-49 vir 'n bespreking 
van hierdie werkwyse. 
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Tersaaklike tydskrifartikels is oak deur middel van rekenaarondersoeke en met 
behulp van verskillende indekse (waarvan die Music Index seker die vernaamste 
was) en katalogusse (waaruit 'n magdom waardevolle inligting opgediep is) 
opgespoor. Aanvanklik is 1400 uitgesoekte tydskrifartikels deurgewerk, maar 
deur verdere sifting is 'n finale 460 daarvan op grand van relevansie, 
wetenskaplikheid en oorspronklikheid uitgesonder waarvan elkeen individueel 
bestudeer, geevalueer, geklassifiseer en as inligtingsbron gebruik is. As 'n 
laaste opmerking oar die geraadpleegde bronne kan vermeld word dat die meeste 
daarvan in Engels of Duits geskryf is, met 'n kleiner aantal in Afrikaans, 
Nederlands en Frans. Die aard van die gegewens wat opgespoor en verwerk is, 
sal in die proefskrif as sodanig weerspieel word. 
Om die tema wat nagevors is in die regte agogiese (hoofsaaklik pedagogies-
andragogiese) perspektief te plaas, is dit nodig om vervolgens enkele 
opmerkings oar 'n kernaspek van hierdie studie te maak, te wete die 
essensiestruktuur van volwassenheid. Met die essensiestruktuur van 
volwassenheid word bedoel dat die doen en late (d. i. die lewe) van 'n 
gekultiveerde en opgevoede mens blyke gee van fasette of aspekte of kenmerke 
van volwassenheid wat deur opvoeding vasgele is en by die nog-nie-volwassene 
vasgele moet word. Dus: dit waardeur die lewe van die gekultiveerde, 
opgevoede volwassene gekenmerk word en wat sy< 1 > lewe rig en lei, moet deur 
opvoeding in die lewe van die volwassewordende verwesenlik word. Gevolglik 
word kortliks aandag gegee aan die fasette of kenmerke of aspekte van 
volwassenheid wat as imperatiewe in die lewe van die opgevoede mens gesien 
moet word. 
1.5 ENKELE ASPEKTE VAN VOLWASSENHEID WAT BINDEND VIR SOWEL DIE VOLWASSENE AS 
DIE KIND IS 
1.5.1 Volwassenheid as doel van die opvoeding 
Volwassenheid as die universele, "verwyderde" en omvattende doel van die 
opvoeding is nie 'n eenduidige fenomeen nie. Verskillende aspekte van 
volwassenheid - wat elkeen 'n afsonderlike deel van menswees is, maar wat tog 
onlosmaaklik aan mekaar verbonde is - kan onderskei word.< 2 > Met betrekking 
tot elkeen van hierdie aspekte (waarby cinder meer al die terreine van 
gevoelsbelewing, fisieke vaardighede, verstandelike vermoens en sedelike 
bewussyn ingesluit is) <3 l moet die opvoedeling en begeleide deur die 
opvoeder en begeleier gehelp word om deur selfaktualisering al sy potensiele 
(l)Die manlike enkelvoudsvorme van die voornaamwoorde "hy", 11 sy 11 en "horn" sal weens praktiese 
oorwegings deurgaans gebruik word met die verstandhoud:ing dat die vroulike vorme, onderskeidelik "sy", 
"haar" en 11 haar", ook daarby ingesluit word. 
<2 lLategan, p.12. 
(3 )Vrey, J.D., Die opvoedeling in sy selfaktualisering, p.46. 
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moontlikhede te realiseer. Geeneen van hierdie aspekte mag in die 
begeleidingsakt verwaarloos of oorbeklemtoon word nie, omdat hulle gesamentlik 
die fenomeen van volwassenheid daarstel. Selfs die volwasse persoon leef oak 
vanuit en ooreenkomstig die eise wat deur die verskillende aspekte van 
volwassenheid aan die mens gestel word. Hierdie aspekte van volwassenheid 
moet dus enersyds deur opvoeding in die lewe van die opvoedeling gerealiseer 
word en andersyds moet die eise wat dit stel, in en deur die lewe van die 
"grootmens" geopenbaar en eerbiedig word. 
In die gedeelte wat hierop volg, word 'n kart oorsig van die verskillende 
aspekte van volwassenheid gegee. Die bedoeling is nie om 'n volledige 
omskrywing van elkeen daarvan te gee nie, maar om die belangrikheid van elke 
aspek vir elke vorm van menslike denke, woorde en dade te illustreer, die 
onderlinge verwantskap tussen die aspekte aan te toon en om uiteindelik (in 
latere hoofstukke) te besin oar die vermeende of werklike bydrae van musiek 
ter aktualisering of miskenning of inhibering of vernietiging van minstens 
sommige van hierdie aspekte. 
1.5.2 Aspekte van volwassenheid 
1.5.2.1 Die affektiewe aspek 
In die loop van die opvoeding word aan die persoonsvorming van die opvoedeling 
gestalte gegee. In persoonsontwikkeling neem die affektiewe aspek 'n 
belangrike plek in, want dit vorm 'n onlosmaaklike deel van alle aktiwiteite 
van die mens. Die affektiewe aspek bepaal die basiese ingesteldheid van die 
mens teenoor sy leefwAreld. 'n Oordrewe sterk affektiewe belewing kan 'n 
inhiberende invloed op 'n persoon se goeie oordeel uitoefen, deurdat dit die 
persoon se aandag s6 in beslag neem dat alle ander bewussynsaspekte onderdruk 
word. <1 > Dwarsdeur sy lewe word 'n mens tot 'n mindere of meerdere mate 
maar wel op 'n onontkombare wyse deur sy affektiewe belewinge be!nvloed.< 2 > 
'n Groot aantal "beweeglike" affektiewe toestande (soos gevoelens, emosies, 
passies, gemoedstemminge, sentimente en hunkeringe) begelei die mens se 
geheue, gedagtes, konsepte, denkwyse en sy assosiasies van indrukke en 
ondervindinge. Een of ander affektiewe kwaliteit is - bewus of onbewus, 
fisies of intiem persoonlik - onlosmaaklik aan elke persepsie verbonde. <3 > 
Die affektiewe faset van menswees is 'n algemene navorsingsonderwerp in 'n 
groat verskeidenheid vakgebiede, waaronder estetiek, etiek, geneeskunde, 
(l)Engelbrecht, S.W.B., Yssel, J.C., Griessel, G.A.J. & Verster, T.L., Bducation III, p.24B. 
<
2
>Franzsen, F.M., "Die rol van die affektiewe in die opvoedingsproses met spesiale verwysing na die 
persoonlikheidsontwikkeling". Ongepubliseerde D.Ed.-proefskrif, deel I, UNISA, 1971, 'p.19. 
<
3 ) Ibid.; Du Plooy, J.L. & Kilian, C.J.G., Introduction to fundamental pedagogics, p.109. 
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opvoedkunde, sielkunde, sosiologie en teologie en dan veral ook met die oog 
op terapeutiese steungewing vanuit die perspektief van elk van hierdie 
vakgebiede. Navorsers uit al hierdie vakgebiede is dit eens in hulle 
bevindinge dat 'n individu se "graad van volwassenheid" gestremd, verward en 
onvolkome sal wees indien enigiets met betrekking tot sy aff ektiewe 
belewenisse sou skeefloop.( 1 J Dit impliseer dat selfs 'n ho~ intelligensie-
peil, rykdom, voorspoed, 'n ho~ beskawingspeil en status nie 'n waarborg van 
persoonlike geluk is as die affektiewe wording verwaarloos word nie.( 2 J 
Jong kinders het 'n sterk affektiewe band met hulle omgewing en die 
verbondenheid word geopenbaar in uitinge soos woede, liefde, genot, frustasie 
en angs. Opvoedingshulp ten opsigte van affektiewe beheersing sodat die 
opvoedeling sal weet hoe om situasies wat vroe~r spanning veroorsaak het, te 
vermy, is onontbeerlik.( 3 l Liggaamsgebreke en intellektuele tekortkominge 
mag ook die gemoedslewe versteur as die gestremde individu nie gehelp word om 
onvermydelike tekortkominge te aanvaar en sinvol te verwerk nie.(4 l 
Opvoedingshulp wat op die bevordering van die affektiewe aspek van menswees 
gerig is en wat van 'n indi vidu 'n beter mens in terme van 'n lewe 
ooreenkomstig norme en waardes wil maak, is essensieel gegrond op die 
kultivering van liefde en respek vir die goeie en mooie. (5 ) Liefde vir die 
goeie impliseer veel meer as slegs 'n afkeer van die kwade; liefde vir die 
mooie dui op die moontlikheid van 'n wisselwerking tussen die more le en 
estetiese in die mens se lewe. Keyter, soos weergegee deur Du Plooy & Kilian, 
het horn hieroor soos volg uitgelaat: 
.. . a person in whose life the beautiful in the world has become 
an essential ingredient of his life-view, cannot, in the lonr 
run, take delight in the vulgar, the immoral and the ignoble.< 6 
Die affektiewe aspek funksioneer nie onafhanklik van die ander aspekte van 
volwassenheid (wat weldra bespreek sal word) nie en die verwaarlosing of 
opskorting en miskenning daarvan mag ernstige gevolge vir die fisieke welsyn 
en religieuse en sedelike lewe van die mens inhou. 
(l)Franzsen, p.21. 
(2 )Du Plooy, & Kilian, p.109. 
<
3 lvrey, pp.76 en 198. 
( 4 )Du Plooy, J.L., Griessel, G.J. & Oberholzer, M.O., Fundamenta1 pedagogics for advanced students, 
pp.147-148. (Hierna aangedui as Du Plooy e.a.). Vergelyk ook Griessel, G.A.J., Orientasie in die 
fundamente1e pedagogiek, p.73. (Hierna aangedui as Griessel (1985)). 
(5 )Du Plooy & Kilian, pp.109-110. 
(G)Ibid., p.110. 
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1.5.2.2 Die fisieke aspek 
Die mens is sy liggaam; hy besit nie net 'n liggaam nie, maar liggaam en gees 
is 'n eenheid. (l) Liggaamlikheid staan egter wel in diens van die 
geestelike en omgekeerd: 
Er is geen enkele geestelijke aktiwiteit, die niet op een of 
ander wijze een effect op het lichaam heeft. <2 l 
Eerbied vir en die aanvaarding van sy eie en ander mense se liggaamlikheid, 
insluitende defekte en tekortkominge, is 'n teken van volwassenheid. <3 l 
Veral vir fisies gestremde kinders is dit noodsaaklik om die beperkinge van 
hulle eie liggaamlikheid te aanvaar. Sommiges slaag goed daarin; ander 
verloor moed. Laasgenoemdes moet simpatiek behandel word sodat hulle nie 
verbitterd word en weier om eendag as volwassenes hulle besondere leefwereld 
te aanvaar nie. Via hulle liggaamlikheid beskou en beleef hulle, soos alle 
ander mense, uiteindelik hulle leefwereld as 'n tuiste of as 'n 
bedreiging. <4 l 
Die lewe stel ook bepaalde eise aan die liggaamlike vaardighede van die mens. 
Daar bestaan algemene vaardighede wat vir elkeen noodsaaklik is, asook 
gespesialiseerde vaardighede waaraan sommige individue moet voldoen. Dit is 
die opvoeder se taak om toe te sien dat die opvoedeling genoegsame oefening 
in die noodsaaklike vaardighede kry, maar ook dat hy die gespesialiseerde 
vaardighede, waarvoor hy die potensiaal of talent het, tot die volste 
moontlike mate sal ontwikkel en benut. <5 l Op die volwassene rus die 
verpligting om steeds ooreenkomstig die behoorlikheidseise van die fisieke 
aspek van menswees te lewe. 
1.5.2.3 Die intellektuele aspek 
Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n 
kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, is ek 
klaar met die dinge van 'n kind. <6 l 
Die bekende aanhaling uit I Korinti~rs 13 illustreer enersyds die 
verstandelike groei wat tydens die intellektuele volwassewording van 'n kind 
moet plaasvind en andersyds verklank dit die bewustheid van die feit dat 
(l)Du Plooy e.a., p.147. 
<
2 >Perquin, N., Pedagogiek, pp.72-73. 
(3 )Ibid., pp.74-75. Vergelyk ook Du Plooy & Kilian, p.108. 
<
4 >van Zyl, P., Opvoedkunde, 'n hanclleiding vir studente, deel 3, pp.225-226. 
<5 >coetzee, J.C., In1eiding tot die a1gemene teoretiese opvoedk:unde, pp.276-277 en Perquin, p.74. 
(G)Die Bybe1, nuwe vertaling, 1983, Paulus se sendbrief aan die Korintiers, I Kor. 13, verse 9-10. 
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intellektuele volwassenheid ook sy eiesoortige eise aan die mens stel. 
Die intellektuele of logiese versorging en vorming van die opvoedeling moet 
altyd as 'n essens;UHe deel van sy algemene vorming beskou word. (l) Dit 
moet bydra om horn vir die lewe voor te berei en mag nie uitsluitlik op die 
absorbering van 'n bepaalde hoeveelheid kennis gerig wees nie. Intellektuele 
vorming moet kwalitatiewe betekenis dra in die sin dat dit die prestasie-
moontlikhede van die opvoedeling verbeter en 'n gunstige uitwerking op sy 
totale wording as 'n persoon sal he. Vorming wat die kind uiteindelik in 
staat stel tot selfstandige, persoonlike denke is die groat taak van die 
opvoeding. (z) 
Kennis alleen, ter wille van die nuttigheid of die onmiddellike bruikbaarheid 
daarvan, moet nie tot die enigste vorm van kennis verhef of verabsoluteer word 
nie, want dit kan tot die verwaarlosing van die ander aspekte van 
volwassenheid lei. (J) Kennis wat uit die geloof, intu!sie, lief de en kuns 
spruit, is ook ware intellektuele kennis wat die lewe in sosiale verband 
verryk; dit open ook moontlikhede om die kultuurtaak te vervul. Die ki~d 
(sowel as die volwassene) moet dus ook steeds vertroud gemaak word met 
kultuurgoedere sodat 'n beter begrip van die eie leefwereld verkry kan word. 
Dit moet egter in gedagte gehou word dat die mens in die vinnig veranderende 
wereld van vandag, veral weens die invloed van die massamedia, in 'n kulturele 
opset lewe wat grootliks fluktueer en uiters verwarrend mag wees. Deur die 
kritiese bevraging van die voor- en nadele van nuwe dinge moet gestreef word 
na insig en na die sin en samehang van sake sodat die mens sy lewenstaak kan 
aanpak in 'n wereld wat hy aanvaar het en waarvan hy 'n deel vorm.< 4 ) 
i.5.2.4 Die sosiale aspek 
Die mens is deel van 'n gemeenskap en as sodanig moet hy op alle terreine van 
sy menswees met sy medemens rekening hou. Die sosiale aspek van volwassenheid 
dui daarop dat die mens die lewe-in-gemeenskap moet aanvaar sander om sy eie 
uniekheid (ek-heid) prys te gee. Sander die volle ontplooiing en handhawing 
van die sosiale aspek van volwassenheid sou dit vir die enkeling veel 
moeiliker wees om sy plek te vind in 'n gemeenskap waarin hy tog genoodsaak 
is om te lewe. <s) 
(l)Coetzee, p.280. 
(Z)Du Plooy e.a., pp.108-109 en Perquin, pp.88-89. 
(J)Du ~looy e.a., p.149. 
(4 )Perquin, pp.88-89; Du Plooy & Kilian, pp.111-112. 
(S)Du Plooy e.a., pp.108-109. 
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Die gemeenskap is in voortdurende verandering. Deur opvoeding en opgevoedheid 
word die mens in staat gestel om in 'n veranderende gemeenskap te lewe, om 'n 
nuttige burger te wees en oak sy deel tot die skepping van nuwe kultuurgoedere 
- veral op tegniese en kulturele gebied by te dra. (ll 
Egte volwassenheid vereis 'n gesonde balans tussen die sosiale en die 
individuele aspekte van volwassenheid. Oorbeklemtoning van die een of ander 
aspek lei tot afwykings in die vorm van byvoorbeeld 6f sosialisme 6f 
individualisme. (2 l Sams is die samestelling van 'n groep byvoorbeeld van 
so 'n aard dat die enkeling sy individualiteit verloor en 'n "massamens" binne 
'n "kudde" word. Selfstandigheid en aanvaarding van persoonlike verant-
woordelikheid gaan gevolglik verlore. Griessel, 'n kenner van die 
Fundamentele Pedagogiek, het die verskynsel treffend soos volg verwoord: 
Die persoon gaan in die gemeenskap op (hy gee sy individualiteit 
prys) om daarin onder te gaan. (3 l 
Wanneer opvoedelinge, wat volwassenes in eie reg wil word, sowel as 
volwassenes wat hulleself wil handhaaf, hulle aan die doelstellinge en eise 
van die gemeenskap moet onderwerp, bots hulle individuele opvattinge en ideale 
dikwels daarmee. Spanning word opgewek, want mense wil hulleself handhaaf 
maar kan hulle nie algeheel isoleer nie. Hulle besef dat hulle 'n ander 
persoon, die opvoeder en begeleier, nodig het om hulle leiding te gee ten 
opsigte van die bewaring van die ewewig tussen en die versoening van 
gemeenskapseise met persoonlike ideale om sodoende spanning te verlig. (4 l 
Die opvoeder en begeleier het dus 'n belangrike taak met betrekking tot 
sosiale opvoeding omdat die individualiteit van die opvoedeling bewaar moet 
word. Engelbrecht en sy medewerkers laat hulle soos volg hieromtrent uit: 
The fundamental worth of social education lies in the fact that 
the child is introduced into the community of which he must be 
part without sacrificing his own individuality. <5 > 
Sosiale opvoeding neem reeds in die ouerhuis 'n aanvang, want kinders leer in 
die gesinslewe reeds 'n vorm van gemeenskap ken waarin hulle met hul medemens 
moet rekening hou. Hulle maak kennis met reels en wette wat gehoorsaam moet 
word en leer dus vroeg om hulle paslik in die gemeenskap te gedra. Die skoal 
bou voort op die gesinsituasie deur kinders vir sosiale selfstandigheid voor 
te berei. Deur in groepe saam te speel en saam te werk word aan die 
(l)Du Plooy & Kilian, p.113 en Griessel (1985), p.76. 
(2 )Du Plooy e.a., pp.108-109. 
(3 )Griessel (1985), p.76. 
(4 )Du Plooy & .Kilian, p.113. 
(5 )Engelbrecht e.a., p.257. 
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opvoedelinge voldoende sosiale ervaring gebied om hulle in die sosiale deugde 
te oefen en om gebreke soos eiegeregtigheid, eiesinnigheid en ongehoorsaamheid 
te oorkom. (ll Hulle leer en oefen daaraan om later, as volwassenes, hulle 
eie belange ondergeskik aan die van die gemeenskap te stel ter bereiking van 
'n gemeenskaplike doel: 
Deur middel van sosiale omgang met andere, deur die voorbeeld van 
sy medemens, deur die onopsetlike en opsetlike voorligting, 
onderrigting en vorrning word die enkeling geoefen, gevorrn en 
ontwikkel tot 'n sosiaal bruikbare mens. (2 ) 
Sosiale bruikbaarheid as doelwit van die opvoeding en van voortgesette 
begeleiding moet egter nie verwar word met die eise van utilitere onderwys 
nie. Vakke wat nie vir die beoefening van 'n beroep bruikbaar is nie, skyn 
nutteloos te wees en daarteen word dikwels beswaar gemaak. Die aandrang op 
beroepsgerigte onderwys lei egter dikwels tot 'n geestelike verhongering of 
verarming, omdat o~nskynlik "nuttelose" vakke soos die kunste nie in die 
onderwysprogram ingesluit word nie. So 'n utilitere benadering sal nie 
uiteindelike sosiale geluk verseker nie, want " ... (i)t is a truism that a 
mind which is barren of interests other than the utilitarian, so easily and 
mechanically satisfied, will mean an intolerable life". 131 
1.5.2.5 Die historiese en nasionale aspek 
'n Volk is 'n groep persone wat geografies, kultureel en histories 'n 
onafskeidbare eenheid vorm; wat deur sekere essensi~le, gemeenskaplike bande, 
belange en sentimente tot 'n selfbewuste, geestelike, nasionale eenheid 
saamgebind is. 141 Dit is geestelike faktore soos 'n gemeenskaplike taal, 
'n gemeenskaplike tradisie of geskiedenis en die gedagte van 'n gemeenskaplike 
roeping wat 'n volk se nasionale bewussyn. bepaal eerder as herkoms en 
woonplek. Deur steeds nasionale waardes te eerbiedig, laat die mens telkens 
opnuut blyk dat hy sy volk aanvaar en as lid daarvan aanvaar wil wees.< 5 l 
Om 'n nasionale gevoel by kinders te kweek en by volwassenes in stand te hou, 
is dit nodig dat hulle met die godsdiens, kultuur, tradisies en geskiedenis 
van hul volk kennis moet maak en/of op hoogte daarvan gehou moet word. Die 
tipiese volksliedjies en danse vorm byvoorbeeld nie alleen deel van 'n volk 
se kultuurgoedere nie, maar dien oak tot bevestiging van die nasionale gevoel 
(l)Du Plooy e.a., pp.108-109. 
(2 )coetzee, p.278. 
(3 )Du Plooy & Kilian, p.114. 
141 Gunter, C.F.G., Penomenologie en fundamentele opvoedkunde, p.385. 
(1969) ,._ 
(S)Du Plooy e.a., p.152 en Griessel (1985), p.77. 
(Hierna aangedui as Gunter 
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van "ek behoort tot die volk". Omdat kultuur oar 'n tydperk van baie jare 
tot stand kom en 'n deel van die wording van 'n volk uitmaak, moet kinders 
hulle vaderlandsgeskiedenis en die historiese verbondenheid daarvan met ander 
beskawings leer ken. Die groei van 'n nasionale gevoel moet oak nie by die 
volwassenes verwaarloos word nie. 
Die mens is in 'n politieke sin oak 'n burger van 'n bepaalde staat en moet 
leer om die staatkundige verband waarin hy lewe, te verstaan en te eerbiedig. 
Die opvoeder en begeleier is geroepe om vir die gesonde politieke vorming en 
ontwikkeling van die opvoedeling te sorgC 1 l en dit na bereiking van 
volwassenheid voort te sit. 
1.5.2.6 Die estetiese aspek 
Die skepping en belewing van skoonheid is twee van velerlei wyses waarop die 
mens sin gee aan sy in-die-wereld-wees. <2 l 'n Waardering vir die mooie en 
skone behoort tot die wese van die mens en is 'n onlosmaaklike deel van sy 
opvoeding: die mens wat waarlik opgevoed is, is oak waarlik esteties gevorm. 
Indien hierdie aspek van die opvoeding verwaarloos word, werk dit verarming 
en verskraling in die hand, want 'n mens wat nie tussen die skone en die 
verwerplike kan onderskei nie, is geestelik arm. Aan die ander kant sal 'n 
behoorlik ontwikkelde sin vir die estetiese die ontplooiing van ander aspekte 
van volwassenheid bevorder. <3 l Daar is byvoorbeeld geen humor denkbaar nie 
"zonder het bevrijdende besef, dat het anders en beter kan". C4 l 
Die voortgang na volwassenheid word aangehelp deur die ontmoeting met die 
skone (belewing en/of skepping daarvan) en die doel van estetiese 
omhoogleiding is nie noodwendig om kunstenaars te vorm nie, maar om die mens, 
oak na bereiking van volwassenheid, steeds te leer en aan te moedig om die 
skone te wedervaar, genot daaruit te put en waardering daarvoor te he. Dit 
mag ham selfs inspireer tot estetiese kreatiwiteit deurdat dit tot die 
ontdekking en aktualisering van 'n besondere gawe kan lei.C 5 l Soos Du Plooy 
& Kilian dit stel: 
The aim of aesthetic education is to observe, sense, enjoy, value 
and experience what is beautiful, not to produce an artist. He 
may, however, be inspired to such an extent that he may create 
beauty. <6 > 
(l)Coetzee, p.279. 
(2 )Griessel (1985), p.78. 
(3 )Coetzee, p.282 en Du Plooy, e.a., p.153. 
(4 )Langeveld, M.J., Beknopte theoretische pedagogiek, p.96. 
(5 )Du Plooy, e.a., p.153. 
(6 )Du Plooy & Kilian, p.116. 
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Estetiese vorming kan nie onmiddellik verwesenlik word nie, maar is die vrug 
van lewenslange opvoeding. Dit is 'n ideaal wat die mens altyd moet inspireer 
tot diens aan die Skepper van die skoonheid, want die skone is 'n openbaring 
van die glans, heerlikheid en volkomendheid van God in die skepping.< 1 ) 
Estetiese omhoogleiding is baie moeilik weens die sterk persoonlike kleur van 
skoonheidsbelewing. Besieling en 'n esteties-verantwoorde milieu is in 
hierdie verband belangriker as die formele onderrig van vakke soos estetika 
of kunsgeskiedenis: "(Beauty) is rather caught than taught." 12 ) 'n Mens kan 
nie gedwing word om skoonheid in enige vorm te waardeer nie. 'n Opvoeder en 
begeleier kan alleen deure tot skoonheid open in die hoop dat die begeleide 
horn daarin sal navolg. Verwaarlosing van hierdie aspek ontneem 'n mens die 
voorreg van estetiese belewing en singewing en kan as 'n misdaad teenoor veral 
die kind beskou word. 13 ) 
i.5.2.7 Die sedelike aspek 
Sedelikheid beteken die gehoorsaming van waardes wat vrywillig en in geloof 
aanvaar word en is dus n66 verbonde aan die religieuse. Volgens Haberlin het 
die gelowige lewe twee kante: vroomheid wat die gelowige verhouding tot God 
betref en sedelikheid wat die gelowige verhouding tussen mense onderling 
betref. Sedelikheid as sodanig is nie aangebore nie; dit is slegs mense se 
vermoe om moreel op te tree wat aangebore is. Hulle moet daadwerklike steun 
op hul weg na sedelike selfstandigheid ontvang. Opvoedelinge moet s6 
be!nvloed word dat hulle hul keuses sodanig sal doen en hul handelinge sodanig 
sal rig, dat dit in ooreenstemming met die eise van behoorlikheid sal wees. 
Hulle moet die sedelik goeie kan aanvoel en die norme wat daaruit voortvloei, 
gehoorsaam deur hulleself in vryheid te onderwerp aan die gesag van 
waardes. 14 ) 
Sedelike vorming, oak genoem die karaktervorming van die mens, is een van die 
hoogste doeleindes van alle ware begeleiding, want die mens wat waarlik vir 
sy lewenstaak toegerus is, besit minstens die "ware sedelikheid". 15 ) 
Opvoeding kan dus oak in terme van sedelike vorming en karakterontwikkeling 
omskrywe word as 
(l)Coetzee, pp.282-283. 
12 ) Du Plooy e.a., p.153; Griessel, G.A.J., Fundamentele pedagogiek, p.111. (Hierna aangedui as Griessel 
(1979)). 
l 3 )Griessel (1979), p.111; Griessel (1985), p.78. 
(4 )Du Plooy e.a., p.154; Du Plooy & Kilian, p.120. 
<
5 lcoetzee, p.280. 
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wesentlik 'n sedelike werksaamheid wat die 
ontwikkeling van 'n sterk en goeie sedelike karakter 
in die kind ten doel het. (ll 
Beroemde opvoedkundiges en filosowe wat die me es uiteenlopende 
lewensbeskoulike standpunte gehuldig het, het deur die eeue heen laasgenoemde 
waarheid ingesien en dit beklemtoon. Gunter haal byvoorbeeld Plato, 
Aristoteles, Johann Herbart, Martin Buber en John Dewey aan om te wys dat 
hulle hierdie standpunt ondersteun het. Ook vir elke Christenopvoedkundige 
en -opvoeder is die vorming van die kind se sedelike karakter 'n uiters 
belangrike doelstelling. <2 > Vanselfsprekend is die onaangetaste bewaring 
en behoud daarvan in geval van 'n volwassene ewe belangrik. 
Dit is die opvoeder se normerende lewenswyse wat die opvoedeling bystaan op 
sy weg na volwassenheid en daarna steeds as voorbeeld dien om die aftakelende 
kragte van die niedenkende menigtes te opponeer; om besluite te neem wat 
gunstig is vir die selfkonsep van die individu en om sy morele benadering van 
die lewensrealiteite te bevorder. Die opvoeder en begeleier moet van morele 
middele gebruik maak om die oorweldigende invloede van onder andere die 
massamedia te bes try. (3 l 
Die middele wat nodig is om as 'n outentiek sedelike mens te leef, is 
(a) kennis van wat goed en kwaad is, dit wil se, sedelike insig; 
(b) goeie sedelike gewoontes wat deur voortdurende herhaling as deugde vasgele 
word; 
(c) 'n standhoudende gesindheid van liefde en waardering vir wat waar, goed 
en skoon is en 'n afwending van wat sleg en gemeen is.( 4 l Die ontwikkeling 
van die sedelike aspek van volwassenheid word deur Coetzee soos volg 
saamgevat: 
Deur die omgang met deugvolle mense, deur hulle voorbeeld, deur 
hul onderwysing, vermaning, teregwysing en opvoeding, en deur eie 
inspanning word die opvoedeling geoefen, gevorm en ontwikkel tot 
'n sedelike, deugvolle wese. (5 l 
Die sedelike vereistes wat deur 'n gemeenskap gestel word, word sterk deur die 
relatiewe stabiliteit of onstabiliteit daarvan be1nvloed: hoe stabieler die 
gemeenskap is, hoe strenger is die vereistes, en omgekeerd. Die uiters 
(l}Gunter, C.F.G., 'n Christelik georiAnteerde opvoedingsfilosofie, p.65. (Hierna aangedui as Gunter 
(1970)}. 
( 2 ) Ibid., p.64. 
(J}Du Plooy & Kilian, p.120. 
(4 }Gunter (1970), p.65. 
(5 }Coetzee, p.282. 
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veranderlike gemeenskap soos die van die Moderne Era hou ernstige implikasies 
vir die sedelike vorming van die jeug en die sedelike behoud van die 
volwassene in. Die sedelike beeld van die gemeenskap word s6 onstabiel dat 
mense onseker word oar wat van hulle verwag word. Du Plooy & Kilian noem as 
voorbeeld hiervan die kontemporere, immerveranderende, tegnokratiese 
gemeenskap, waarin mense aantrek soos hulle wil en waar standaarde van 
eerlikheid, veral polities en ekonomies, na hartelus in die wind geslaan word. 
Die rol wat die massamedia en die advertensiebedryf in die besonder, speel in 
die ondermyning van die stabiliteit van die gemeenskap, kan moeilik oorskat 
word. Deur aanhoudende beroepe op die menigtes om bepaalcte artikels te koop 
of bepaalde dinge te doen, word die individu uitgelok om te konformeer en is 
daar van 'n eie, indi viduele keuse min sprake. Massasuggestie oordonder 
individuele besluite en die individu word subtiel gedwing om saam te gaan met 
wat die meerderheid doen. Van die opvoedingsbeginsel dat die enkeling oak 
eie, individuele keuses moet maak, is daar geen sprake nie en morele groei 
word gestrem. (l) 
Elke beslissing wat deur sedelikgoedkeuringswaardige oorwegings bepaal word, 
beteken 'n voorwaartse stap op die pad na sedelike selfstandigheid. Deur op 
'n verantwoordelike en bewuste wyse die goeie te kies, neem die mens/kind sy 
plek in die wereld in en openbaar hy iets van die ware sedelikheid. Griessel 
laat horn hieroor soos volg uit: 
Di t is deur die klein, alledaagse optredes dat die mens sy 
sedelike bewussyn openbaar. (2 > 
i.5.2.8 Die religieuse aspek 
Al le mense is religieus. Nie almal aanbid egter dieselfde godheid of 
opperwese nie. Sommiges "aanbid" entiteite soos byvoorbeeld 'n persoon, 'n 
hemelliggaam, geld, 'n politieke ideologie of enigiets wat hulle as die 
beslissende (finale) waarde beskou wat hulle en hulle kinders se lewenswyse 
bepaal. (3 ) Vir die doel van hierdie bespreking kan religiositeit (gods-
dienstigheid) omskryf word as: 
(the) enduring yearning for final stability, absolute peace and 
the most profound certainty. (4 l 
Kinders vind stabiliteit, vrede en sekerheid (sekuriteit) tot 'n groat mate 
in die volwassene as 'n simbool van sekerheid en vastigheid in die lewe. Hoe 
(l)Du Plooy & Kilian, pp.118-119. 
(2 )Gr;_essel (1979), p.79. 
(3 )Du Plooy & Kilian, p.123. 
(4 )Du Plooy, e.a., p.155. In hierdie bespreking sal begrippe soos "religieus" en "godsdiens" beperk 
word tot die betekenis wat daaraan vanuit 'n Christelike perspektief gegee word. 
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ouer hulle word, hoe meer vind hulle egter dat dieselfde volwassene se 
verankerheid nie in homself gesetel is nie, maar wel in 'n mag buite en bo 
homself. Weens die gebrek aan sekerheid wat hulle by die volwassene waarneem, 
begin kinders verby die volwassene as beeld van sekerheid kyk na 'n Hoer Mag 
as beeld van volkome sekuriteit. Vir hulle algemene en religieuse vorming is 
dit gevolglik noodsaaklik dat kinders hierin leiding en ondersteuning van 
hulle opvoeders (ouers) moet ontvang. (l) Die volwassene moet eweneens 
leiding en steun ontvang tot bekering sowel as om steeds op religieuse gebied 
te groei en vastigheid, sekerheid en troos te ervaar. 
Ouers voed hulle kinders ooreenkomstig hulle eie vaste geloof en diepste 
oortuigings op en verwag dat hulle sekere besondere norme en waardes sal 
handhaaf. Vanuit 'n Christelik-georienteerde standpunt kan die religieuse 
versorging, vorming en ontwikkeling van die opvoedeling (ook na bereiking van 
fisieke volwassenheid) as die laaste en hoogste, die uiteindelike doel van die 
opvoeding bestempel word. Coetzee het die aandeel van die opvoeder en 
begeleier hierin soos volg saamgevat: 
Deur die omgang met mede-gelowiges, deur hul voorbeeld, deur hul 
lering, vermaning, teregwysing en onderwysing tot geregtigheid 
word die opvoedeling deur die werking van die Heilige Gees 
geoefen, gevorm en ontwikkel tot 'n religieuse gelowige mens. (2 ) 
Uit laasgenoemde aanhaling blyk die belangrike positiewe be!nvloeding wat van 
die opvoeder en begeleier se persoonlike lewe uitgaan: 'n be!nvloeding tot 'n 
lewe van liefde tot God en die naaste, volgens die opdrag van die Bybel. In 
die praktyk kom dit neer op 'n volle lewe van godsvrug en diens: diens aan God 
en die medemens. Hieruit volg dat dit 'n lewe vanuit die geloof sal wees: die 
geloof nie as 'n blote intellektuele beskouing nie, maar as 'n positiewe 
bestaansantwoord op die Woord deur oorgawe aan God; die geloof wat deur die 
liefde werk en konkrete uiting in 'n lewe van naasteliefde en diens in die 
wereld vind. (J) 
Weereens vanuit 'n Christelike standpunt beskou, kan beweer word dat 
religieuse of godsdienstige opvoeding meer vereis as slegs godsdiensonderrig 
in die feite van die Bybel. Die Christenopvoeder en begeleier moet die 
opvoedeling op so 'n wyse in die geloofswaarhede onderrig dat dit uiteindelik 
tot ware geloof, persoonlike aanvaarding van die waarhede en dus opregte 
bekering sal lei. Die mens kan egter nooit tot bekering opgevoed word nie, 
want dit is 'n persoonlike keuse wat hy moet maak en 'n persoonlike genade wat 
(l)Griessel (19B5), pp.BO-Bl. 
<2 >coetzee, p.2B7. 
(J)Gunter (1970), p.56. 
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hy ontvang. (l) Die opvoeder en begeleier wend egter al le middele tot sy 
beskikking, insluitende die kerkmusiek, aan om die goeie gesindheid en die 
hunkering na persoonlike oorgawe aan Christus by die kind of volwassene te 
wek. Die opvoeder en begeleier probeer ook om goeie religieuse gewoontes by 
hulle te kweek, maar sy rol bly beperk tot steungewing aan die individu om 'n 
eie keuse te kan maak en persoonlike verantwoordelikheid te aanvaar vir sy 
Christelike lewe. 
Religieuse opvoeding moet egter nie verabsoluteer word nie. Die mens in sy 
totaliteit moet tot volle volwassenheid begelei word, sander om religieuse 
onderrig as die enig~te doelwit voor te hou. Die onderwysprogram en 
opvoedingshandelinge moet dus op 'n gebalan,seerde wyse beplan word sodat geen 
aspek van die mens se persoonswording buite rekening gelaat word nie.( 2 ) 
Daar bestaan wel gedagterigtings waarvolgens religieuse opvoeding in die 
algemeen en godsdiensonderrig in die besonder afgewys word op grand daarvan 
dat dit die mens 'n valse gevoel van sekuriteit gee en horn verhinder om 
onbelemmerd en onge1nhibeerd tot 'n vrye en onafhanklike volwassene te vorder. 
In hierdie verband word na die opvattings van die beroemde sielkundige, Freud, 
en die Franse filosoof, Sartre, verwys. Hierteenoor is die beroemde filosoof, 
Buber, egter van mening dat kinderlike afhanklikheid van God (selfs 'n 
volwassene se kinderlike afhanklikheid) nie die vryheid en onafhanklikheid van 
'n individu vernietig nie, maar eerder 'n dieper betekenis daaraan verleen. 
Dit is natuurlik vir gelowige volwassenes om hulle aan 'n liefdevolle, 
ontfermende Hemelse Vader toe te vertrou, want as kinders het hulle onder die 
liefdevolle sorg en hulp van hul ouers grootgeword.(3 ) 
Die mens bereik nooit volslae volwassenheid as absolute selfstandigheid nie; 
dit is 'n mikpunt waarna steeds gestreef word, selfs na die kindertyd. 
Volwassenes bly steeds uitgryp na vastigheid, na bestendigheid en na 
sekerheid; as mense is hulle weses met 'n verlede, 'n toekoms en 'n hede 
waarin hulle trag om hul moontlikhede te verwesenlik, maar hulle slaag nooit 
volkome daarin om alles te ken en te weet nie, al is hulle h6e skrander.(4 ) 
Hieroor het die apostel Paulus homself soos volg uitgelaat: 
Want ans ken maar gedeeltelik en ans verkondig God se wil maar 
gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik 
is, uitgedien wees. (5 > 
(l)Du Plooy e.a., pp.155-156. 
(2 )Du Plooy & Kilian, p.123. 
(3 )Bngelbrecht e.a., p.135. 
(4 )Griessel (1985), p.80. 
(S)Die Bybel, nuwe vertaling, 1983, Paulus se sendbrief aan die Korinti~rs, 1 Kor.13, vers 11. 
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In sy strewe na die vervulling van al sy moontlikhede moet die mens (oak en 
veral die volwasse mens) steeds gebruik maak van self- en voortgesette 
onderwys en opvoeding buite skoolverband, waarin begeleidingshulp weer ter 
sprake kom.< 1 > Onderwys en opvoeding buite skoolverband en wel in die vorm 
van nieformele en informele opvoeding (wat uiteraard onderwys insluit) word 
deur verskeie opvoedkundiges as selfs belangriker as die formele opvoeding 
binne die totale opvoedings- en onderwysopset beskou. Die nieformele en 
informele opvoeding bestryk juis die terreine van menslike bestaan waarop die 
konstruktiewe en destruktiewe invloede van musiek waarskynlik die duidelikste 
waarneembaar is en gevolglik sal daar in die volgende afdeling kortliks 
daaraan aandag gegee word. 
1 . 6 NIEFORMELE, INFORMELE EN FORMELE OPVOEDING AS KONSTRUKTIEWE EN 
DESTRUKTIEWE KRAGVELDE 
Die begrippe "nieformele" en "informele" opvoeding (wat die begrip "onderwys" 
insluit) is redelik vaag omlyn en moeilik definieerbaar. Histories is die 
twee begrippe in 'n "residuele kategorie" van opvoeding ingedeel, naamlik die 
gedeelte wat van die opvoeding oorbly as die "formele" opvoeding buite 
rekening gelaat word. Tot in die vroee sewentigerjare is algemeen na 
ge!nstitusionaliseerde opvoeding as formele opvoeding verwys en alle ander 
opvoedingshandelinge buite formele opvoedingsinstellings is as nieformele 
(nonformele) of buiteskoolse opvoeding bestempe1.<2 > In 'n RGN-verslag oar 
die stand van die onderwys in die RSA is formele onderwys selfs in 1981 nag 
bestempel as onderwys wat bepland verloop in erkende onderwysinstitusies 
terwyl informele onderwys omskryf is as "onderwys wat in lewensituasies gegee 
word wat spontaan na vore tree, byvoorbeeld uit die omgang in die gesin, die 
buurtlewe en dies meer". <3 > 
Die skoal as 'n formele onderwys- en opvoedingsinstelling is oak al 
gekontrasteer met die "lewe" as 'n nieformele onderwys- en opvoedings-
omgewing. <4 >. In hierdie nieformele lewensopset vervul die huisgesin, die 
gemeenskap en die omgewing belangrike opvoedingsfunksies. Hoewel Engelbrecht 
en sy medewerkers die huisgesin as die eerste (primere) opvoedingsinstelling 
uitsonder,< 5 > moet die belangrikheid van die gemeenskap en omgewingsfaktore 
<
1
> Bckart-Bllcker, U., "Musik in der Brwachse~enbildung. Aspekte der Theorie und Praxis", in Kleinen, 




>schOfthaler, T., "Informal education", in Education, vol.24, 1981, p.79. 




>Kyk SchOfthaler, p.79. 
(S}Bngelbrecht e.a., pp.91-100. 
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in die opvoedingsverloop egter ook nie onderskat word nie. Dit kan, volgens 
Sch6fthaler, 'n navorser van die Max Planckinstituut in Berlyn, as opvoedings-
fasiliteerders selfs belangriker wees as die huis en die skoo1.< 1 > 
In die skool, huisgesin, kerk en gemeenskap word kennis ingewin sowel as 
vaardighede en karaktereienskappe ontwikkel wat 'n deel van die algemene 
wording van die opvoedeling vorm. Die aard van die kennis, vaardighede en 
eienskappe wat onderskeidelik op die formele, nieformele en informele vlakke 
van opvoeding verwerf word, sowel as die wyses waarop dit verwerf word, sal 
vervolgens kortliks saamgevat word. 
Formele opvoeding vind plaas binne die raamwerk van opvoedingsinrigtings 
(waaronder skole, kolleges en universiteite) met gedetailleerde leerplanne. 
Hier word onderwys gegee ten opsigte van onder meer intellektuele, histories-
nasionale sowel as estetiese aangeleenthede en sommige fisieke en sosiale 
vaardighede word gevorm. Formele kwalifikasies, wat as vereistes vir 
aanstelling in bepaalde betrekkings en die bereiking van bepaalde posisies 
binne die sosiale bestel moet dien, word op hierdie vlak behaal. 
Die konsep van nieformele opvoeding word tans tot buitekurrikulere 
opvoedingsaksies en -programme beperk weens die toenemende belangrikheid van 
mediabeheerde belnvloeding wat buite die tradisionele formele 
opvoedingsinrigtings funksioneer.< 2 > Inligtingsveldtogte wat deur die media 
georganiseer word, sowel as besprekingsgroepe vir afstandonderrig, <3 > kan 
as voorbeelde dien van middele waardeur onder meer intellektuele, religieuse, 
sosiale, estetiese en polities-nasionale kennis en/of vaardighede op die 
nieformele vlak verwerf kan word. Vir die doeleindes van die onderhawige 
studie kan kerklike eredienste, kategese (Sondagskole), herlewings- en 
evangelisasieveldtogte ook as 'n vorm van nieformele opvoeding beskou word. 
In die lig van die lerende en verkondigende karakter van die Christelike 
erediens (wat prediking, gemeentesang en ander kerkmusiek insluit) kan beweer 
word dat die intellektuele, religieuse, etiese en selfs die affektiewe en 
estetiese opvoeding daardeur gedien word. 
Die manifestasies van die opvoedingsfenomeen wat oorbly as die formele en 
nieformele opvoeding verreken is, word as informele opvoeding ge-
karakteriseer. <4 > Op hierdie vlak geskied opvoeding deur nabootsing van 
ander mense en onder die invloed van die sosiale klimaat en natuurlike 
(l)SchOfthaler, p.BO. 
(2 )Engelbrecht e.a., pp.91-100. 
(J)SchOfthaler, pp.Bl-B3. 
(4 )Engelbrecht e.a., pp.91-100. 
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omgewing. Deur middel van die wisselwerking tussen kulturele tradisies, 
sosiale strukture en ekonomiese toestande word raamwerke verwerf vir sosiaal 
"normale" optrede. Denkwyses en optredes van die medemens en dan veral van 
die portuurgroep, soos dit informeel of toevallig deur die media bekendgestel 
en versprei word, werk mee aan die konstruksie van sodanige raamwerke. 
Laasgenoemde kan vorm gee aan alternatiewe of subkulture, waarin verskillende 
sosiale groeperinge bedrywig is. 
binne so 'n subkultuur gevorm. (l} 
Persoonlike en sosiale identiteite word 
Informele opvoeding is ten volle met die opvoeding op ander vlakke ge1ntegreer 
en kan gevolglik nie buite rekening gelaat word wanneer die totale opvoeding 
van die mens ter sprake kom nie. In die lig van die belangrikheid van die 
informele opvoeding is dit vanselfsprekend dat enige faktor wat dit mag 
benadeel, of wat 'n bedreiging daarvoor inhou of destruktief daarop inwerk, 
oak nadelig en destruktief vir die mens sal wees. 
sal verder hierop ingegaan word. 
In die volgende afdeling 
1.7 DIE BEDREIGING VAN DIE OPVOEDINGSVERLOOP DEUR DESTRUKTIEWE SAMELEWINGS-
KRAGTE 
Sedert die aanvang van die Moderne Era (vanaf ongeveer 1789) en veral 
gedurende die 20ste eeu, het die Westerse samelewingstruktuur progressief 
verbrokkel. Dit kan toegeskryf word aan die vinnige opeenvolging van gebeure 
wat binne 'n kart tydsverloop bepaalde lewenspatrone verander en met nuwes 
vervang het. Die geweldige toename in die tempo van verandering het volgens 
'n bekende skrywer, Toffler, reeds 'n kenmerk van ans tyd geword. C2 > Ou 
sekerhede het vervaag en die mens word met 'n verskeidenheid waardes vanuit 
'n komplekse en steeds veranderende werklikheid gekonfronteer. Die sogenaamde 
"polivalente" waardesisteme het die wordingsverloop van die nievolwassene 
verduister en selfs volwassenes nie onaangeraak gelaat nie. Dit kan gevolglik 
as destruktief bestempel word. C3 l 
Die verwringing en versteuring van die harmonieuse verhoudinge binne die 
opvoedingswerklikheid het ontbering van die noodsaaklike geborgenheid by 
volwassewordendes meegebring. Dit het in die religieuse, ekonomiese en 
-t 
politieke substrukture van opvoedelinge se leefwerelde gemanifesteer en is in 
die vorm van toenames in wangedrag geopenbaar. Vergrype soos jeugmisdaad, 
dwelmmisbruik, promisku1teit, permissiwiteit en gewelddadigheid is die 
resultate van destruktiewe effekte wat op die samelewingstruktuur uitgeoefen 
(l}Vergelyk SchOfthaler, pp.81-83. 
( 2 }Toffler, A., Future shock, pp.18-26. (Hierna aangedui as Toffler (1971)). 
(3 }Kriel, H.P., 'n Sosiopedagogiese deurskouing van die destruktiewe, polivalente, 20ste-eeuse, 
Westerse samelewingstruktuur met spesiale verwysing na die informele opvoedingswerklikheid". Ongepubliseerde 
M.Ed.-verhandeling, U.P.E., 1987, opsomming, ongenommer. 
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is. <1 l Sommige van genoemde gedragsafwykings is kenmerkend van 'n tipe 
subkultuur of popkultus wat sedert die middel van die 20ste eeu groat 
afmetings onder die Westerse jeug en jong volwassenes aangeneem het. 
Dit is algemeen bekend dat populere musiek, en dan veral rockmusiek, 'n 
sentrale plek in die popkultus van die jeug inneem. Feitlik die ganse kultus 
is om die musiek en die bewoording van die lirieke opgebou. <2 l Die 
moontlikheid bestaan dus dat musiek - indien dit aangetoon kan word dat dit 
die mens st erk liggaamlik, emosioneel, religieus, sedelik en sosiaal kan 
be1nvloed - 'n aandeel mag he in die afbreking van norme en standaarde soos 
dit in die subkultuur, maar oak in die samelewing as 'n geheel, geopenbaar 
word. In 'n paging om meer duidelikheid oar die onderhawige probleem te kry, 
sal in hoofstuk 2 'n ontleding van musiek en die wesenskenmerke daarvan gedoen 
word. Vervolgens sal die invloed van musiek op die mens en die funksies wat 
dit in die mens se lewe vervul, nagegaan word om sodoende meer lig op die 
konstruktiewe en destruktiewe moontlikhede daarvan te werp. Die 
navorsingstema sal dan in opeenvolgende hoofstukke deur middel van 'n 
terugskou op die Moderne Era uitgewerk word. 
(l)Kriel, opsomming, ongenommer. 
( 2 )Ibid., pp.75-77. 
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HOOFSTOK 2 
DIE INVLOED VAN MUSIEK OP DIE MENS EN DIE FUNKSIES WAT DIT 
VERVUL MET BETREKKING TOT MENSWEES 
2.1 VERAN'IWOORDING EN BEGRIPSVERHELDERING 
Soos in Voorarbeid aangedui, word daar in hierdie hoofstuk oor musiek as 'n 
agogiese werklikheidsaangeleentheid besin aan die hand van kontemporere 
bronne. Eers nadat 'n deeglike orientering met betrekking tot hedendaagse 
insigte oor die "samestelling" van musiek en die invloed daarvan op die mens 
verkry is, kan die konstruktiewe en destruktiewe aanwending daarvan (hede en 
verlede) bevra en sinvol ge!nterpreteer word, met die verwagting dat dit oak 
vir die toekoms segswaarde sal he. 
Die invloed van musiek op die mens kan as of positief of negatief beoordeel 
word. Sodanige oordeel sal egter altyd in 'n mate subjektief en afhanklik 
wees van die eie mening en spesifieke agtergrond van 'n bepaalde individu of 
groep wat die oordeel vel, want daar is waarskynlik niks intrinsiek positief 
of negatief aan musiek self verbonde nie. Dit is oenskynlik slegs die 
aanwending van musiek wat konstruktief of destruktief kan wees, maar selfs dan 
mag sodanige beoordeling oak erg kontroversieel wees.< 1 > 
Die vermeende positiewe en/of negatiewe invloed wat deur verskillende vorme 
van musiek op die affektiewe, fisieke, intellektuele, estetiese, religieuse, 
etiese, sosiale, politieke en nasionale terreine van die menslike bestaan 
uitgeoefen word, sal in afdelings 2.3 tot 2.7 van hierdie hoofstuk ontleed 
word. In aansluiting hierby sal oak verwys word na sekere funksies wat musiek 
met betrekking tot menswees mag vervul. Voordat die invloed en funksies van 
musiek geanaliseer kan word, is dit egter nodig om musiek en sekere verwante 
begrippe eers duidelik te omskryf. 
Musiek bestaan uit 'n klankpatroon of "geheel van saamklinkende geluid" wat 
voortgebring word deur die menslike stem of deur 'n klankvormende voorwerp 
waarop geblaas, geslaan of waaraan gepluk kan word en wat as 'n musiek-
(l)Die aanwen<ling (en invloed) van musiek ter verwesenliking van byvoorbeeld politieke oogmerke kon 
(om bepaalde groepe ter illustrasie uit te sender) deur die Nazi's of deur die Marxiste as positief, gunstig 
en konstruktief beoordeel word. Hulle politieke en milit&re opponente sou die be1nvloedende krag van musiek 
egter as negatief, nadelig of destruktief kon bestempel. 
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instrument getipeer word.< 1 l Die klanke wat deur sodanige musiekinstrumente 
of die menslike stem in musiek voortgebring word, word as "musiektone" (of 
kortweg "tone") bestempel en elke musiektoon beskik oor vier basiese 
eienskappe of kenmerke wat ouditief (dit wil se vir die menslike oor) 
waarneembaar is, naamlik toonhoogte, toonsterkte, toonkleur en toonduur. 
Toonhoogte is die eienskap van klank in terme waarvan dit as hoog of laag 
beskryf kan word. Die toonhoogte van 'n klank word bepaal deur die frekwensie 
daarvan, dit wil se deur die vibrasiespoed van lugmolekules wat op die 
meganismes van die oor inwerk. Hoe hoer die frekwensie (dje aantal vibrasies 
per tydseenheid) hoe ho~r is die toonhoogte wat gehoor word.< 2 l 
Toonsterkte is 'n subjektiewe belewing of sensasie van die "sterkte" van 
klank. Die mens se oor neem verskille in toonsterkte, wat afhanklik is van 
die amplitude van die klankgolwe, waar. Die amplitude (of uitwyking) word 
deur die intensiteit van beweging van die lugmolekules bepaal. Hoe grater die 
amplitude van die klankgolf is, hoe sterker is die intensiteit van die 
klank. <3 l In musiek resulteer die amplitudes in verskillende grade van 
"sagte" en "harde" klanke, dinamiese sterktes wat in 'n verskeidenheid van 
afkomstig uit die klankbron, waargeneem kan word. Die waarneming van "harde" 
en "sagte" klanke in die musiek werk ook mee aan die intelligente 0 belewing 0 
van die musiek. <4 l 
Toonkleur is die kwaliteit of "timbre" wat eie aan 'n mens se stem of aan 'n 
musiekinstrument is en waaraan dit uitgeken kan word. Dit is 'n unieke, 
tipiese klank wat hoofsaaklik deur 'n bepaalde samestelling van botone <5 l 
bepaal word. <6 l Verskillende toonkleure word verder ook verkry deur die 
samevoeging van 'n verskeidenheid van instrumente, stemtipes en/of sekere 
toonkombinasies <7 l 
(l)Lategan, p.2. Musiek kan ook (ietwat oorvereenvoudig) beskrywe word as die kuns om aangename 
verbindings van klanke te maak waardeur "in akone vorm" 
gevoelens opgewek kan word. Vergelyk Odendal, F.F. e.a. 
Afrikaanse Taal (HAT), p.717. 
(2 )Davies, J.B., The psychology of music, p.30. 
aan gevoelens uiting gegee word of waardeur 
(reds.), Verklarende Handwoordeboek van die 
(3 )Ibid., p.30; Radocy, R.E. & Boyle, J.D., Psychological foundations of musical behaviour, pp.36-39. 
(4 )Die differensiasie van toonsterktes (of klanksterktes) maak die verkryging van subtiele aksente 
moontlik, waardeur ritm.e en ma.at merkbaar word. Op hierdie wyse werk toonsterkte mee aan die opbou van 'n 
onontbeerlike ordeningsisteem in musiek. 
(5 )Die krag wat uitgeoefen word om 'n bepaalde klank te produseer, word verdeel tussen 'n aantal tone 
van verskillende frekwensies, die sogenaamde botone of parsiale tone. 
(6 )Apel, P.H., The message of music, p.85; Davies, p.32; Radocy & Boyle, p.53. 
<
7 lwerklike begrip en waardering van musiek vereis die bewuswording en interpretasie van "skoonheid" 
wat in die afwisseling van toonkleure in die musiek waarneembaar is. Vergelyk Snyman, A.E., "'n Ondersoek 
na indi viduele musiekonderrig in Suid-Afrika met spesiale verwysing na die onderwys in klavier". 
Ongepubliseerde M.Mus.-verhandeling, P.U. vir C.H.O., 1964, p.5. 
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Toonduur is die tydsverdelende faktor in musiek en vorm die grondslag van die 
ordeningsisteem van 'n musiekstuk. Twee aspekte van toonduur is vir musiek-
belewing van belang, naamlik die aspek wat betrekking het op die verdeling in 
klein, herkenbare deeltjies soos polsslae en aksente en die wat op die langer 
periodes soos frases betrekking het. Tempo, sinchronisering en al die ander 
vorme van presiesheid in terme van toonduur is belangrike eienskappe van 
musiek. <1 > 
In die volgende afdeling (2. 2) sal aangedui word hoedat die vier basiese 
eienskappe van musiektone, wat pas beskrywe is, in musiek saamgevoeg en 
georganiseer word om 'n geheel, 'n eenheid oftewel 'n tona1e< 2 > of 
klanksisteem te vorm wat deur die aanwesigheid van onder meer melodie, 
harmonie, ritme en spanning of resolusie gekenmerk of daardeur be1nvloed word. 
Daar sal aangetoon word dat die mens se waarneming en belewing van hierdie 
georganiseerde klanksisteem in die brein geskied en dat hy onder meer 
liggaamlik, emosioneel en intellektueel daardeur be1nvloed kan word. 
2.2 DIE WESENSKENMERKE VAN MUSIEK AS 'N TONALE OF KLANKSISTEEM 
2.2.1 Die melodie as 'n wesenskenmerk van musiekbelewing 
2.2.1.1 Inleiding 
Die mees karakteristieke element in musiek wat onthou en waaraan 'n naam 
toegeken kan word, bestaan uit 'n reeks klanke (musiektone) wat 'n wysie of 
'n melodie genoem word. Alles in musiek is op die een of ander manier aan die 
melodie gebonde. <3 > Die musikus en die musiekpsigoloog het egter elk hul 
eie besondere antwoord op die vraag wat 'n melodie nou eintlik is. 
Musici omskrywe 'n melodie in terme van 'n bepaalde volgorde van verskillende 
musiektone wat saam 'n eenheid vorm. (4 ) 
Musiekpsigoloe definieer 'n melodie in terme van 'n kontoer van tonale 
beweging (van musiektone) wat deur die luisteraar as 'n estetiese eenheid 
waargeneem en "onthou" word. (5 ) 
(l)Snyman, p.5. 
<
2 >oie term "tonaal" word hier gebruik om aan te dui dat musiek uit 'n sisteem bestaan wat uit 
musiektone opgebou is. "Tonaal" beteken dus •betreffende die toon". Kyk Odendal e.a., p.1158. 
(3 )Die musiekterapeut, Gaston, ken hierdie ereposisie aan ritme eerder as aan melodie toe. Kyk Mursell, 
J.L., The psychology of music, p.104 (hierna aangedui as Mursell (1937)) en Gaston, E.T. (red.), Music in 
therapy, p.17. (Hierna aangedui as Gaston (196B)). 
(4 )Kyk Farnsworth, P.R., The social psychology of music, p. 47. 
( 5)Ibid., p.49; Mursell (1937), p.104; Bingham, H.v.D., "Studies in melody", in Psychological 
monographs, vol.12, no.3, 1910, p.B7. 
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Mursell ('n musiekpsigoloog) was verder van mening dat melodiese belewing die 
"primere" musikale belewenis is. (l) Feitlik alle skrywers oor melodiese 
belewing is dit ook eens dat melodiese ervaring oftewel bekendheid met 'n 
melodiese styl die belangrikste veranderlike is wat 'n individu se mening oor, 
of beoordeling van, 'n melodie be1nvloed.<2 l 'n Persoon leer die melodiese 
idiome van sy kultuur deur ervaring ken en dit bepaal hoe hy 'n nuwe melodie 
gaan beoordeel en of hy dit as 'n estetiese eenheid gaan aanvaar of nie.< 3 l 
Daar is veral vier hoofmiddele of organisasie-agense wat 'n kenmerkende 
verryking van die estetiese eenheid van 'n melodie kan bewerkstellig, naamlik 
toonlere, tonaliteit, harmonie en ritme. Die psigologiese betekenis van 
hierdie middele le daarin dat hulle 'n verbeterde, meer definitiewe en meer 
gedifferensieerde melodiese belewing meebring.< 4 l In die volgende gedeeltes 
word die voormelde middele kortliks omskrywe en dit word aangetoon hoe hulle 
die melodiese belewing be1nvloed. 
2.2.i.2 Die aanwending van toonlere vir melodiese verryking 
Die ewolusie van 'n sisteem van toonlere (toonskale) is die eerste 
organisasie-agens wat dit moontlik gemaak het om fyn gegradueerde, hoogs 
ontwikkelde en presiese melodiese konfigurasies te skep en dit aan die 
nageslag oor te dra. 
Toonlere is 'n sosiale verskynsel waaraan daar in "minder gevorderde" kulture 
geen behoefte bestaan nie, omdat hul musiekbeoefening essensieel 'n private 
aangeleentheid eerder as 'n openbare kunsvorm was of is. Vir gesamentlike 
musiekbeoefening, intelligente beluistering en die oordrag van musiek aan 
toekomstige geslagte moes 'n tipe toonskaal ontwikkel word wat die tone wat 
gebruik moet word, aandui. <5 l 
2.2.i.3 Die invloed van tonaliteit op melodiese belewing 
By die aanhoor van 'n melodie word 'n mens bewus van sekere neigings of 
tendense in die musiektone van so 'n melodie wat 'n aanduiding gee of die 
melodie voltooi is al dan nie. As daar 'n duidelike neiging in die melodie 
(l)Mursell, p.106; Boyden, D.D., An introduction to music, p.11. 
(2 )Radocy & Boyle, pp.115-116. 
(3 )Selfs die heel eenvoudigste melodiese eenhede, soos byvoorbeeld stygende en dalende akkoordreekse, 
bevat duidelik onderskeidende ekspressiewe eienskappe wat kenmerkend vir 'n bepaalde kultuur is. Kyk Mursell 
(1937), p.100. . 
(4 )Die melodiese kontoer van musiek kan as die kenmerk:endste draer van musikale uitdruklk:ingsve~ 
bestempel word. Die antler komponente dra slegs tot die ekspressiewe subtiliteit en krag van gie melodie 
by en kan selde afsonderlik daarvan funksioneer. Kyk Farnsworth, p.49 en Mursell (1937), pp.106-107. 
(5 )Kennan, K.W., Counterpoint, p.11. 
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is tot voltooiing' dit wil se dat "nag iets II gaan volg (SOOS byvoorbeeld 
terugkering na die grondtoon), word gevoelens van verwagting en afwagting 
geskep. Die ekspressiewe waarde van die melodie word bepaal deur die mate 
waaraan daar aan die verwagting voldoen sal word of nie en of "bevrediging" 
daarvan tot 'n latere deel van die melodie uitgestel gaan word. Hierdie 
sisteem van tonale verwagting en afwagting word tonaliteit genoem. (l) Die 
funksie van tonaliteit in musiek is dus om by te dra tot die subtiliteit en 
beslistheid van die ekspressiewe krag van die musiek.< 2 l Tonaliteitseffekte 
bring 'n tipe musikale afwagting of spanning mee wat eie aan 'n bepaalde 
kultuur is. Oosterlinge neem byvoorbeeld wel finaliteit (voltooidheid) in 
hulle musiek waar, maar kan nie die tonaliteite van Westerse musiek waarneem 
sander dat hulle daaraan gewoond geraak het nie.<3 l Sander hierdie ervaring 
kan hulle oak nie deel in die melodiese verryking wat deur harmonie in 
Westerse musiek teweeggebring word nie, soos in die volgende afdeling 
verduidelik sal word. 
2.2.i.4 Harmonie as 'n middel tot melodiese verryking 
Eng gesproke is harmonie die sameklinking van verskillende musiektone en die 
korrekte verbinding (opeenvolging) van die sameklanke. 'n Reeks harmonH:~rende 
klanke kan byvoorbeeld polifonies ontstaan, dit wil se wanneer twee of meer 
melodie8 gelyktydig gespeel of gesing word sodat elke toon van elke melodie 
'n deel vorm van 'n harmoni~rende akkoord. · Die stelsel van harmoniese 
opeenvolgings wat tans gebruik word, is die resultaat van eeue se musikale 
ontwikkeling, waaruit sekere konvensionele vorme en gebruike tot stand gekom 
het. <4 l 
Omdat musiek fundamenteel melodies is, is dit nie verbasend dat die 
moontlikhede van gelyktydige toonkombinasies slegs geleidelik begryp en 
waardeer is nie. Namate akkoorde (harmoniese sameklanke van drie of meer 
tone) vryelik en op 'n "meer bekwame" wyse in gebruik gekom het, is nie alleen 
'n hele nuwe reeks van estetiese effekte beskikbaar gestel nie, maar is die 
ganse tonale struktuur van musiek verryk en die melodie self helderder omlyn, 
met meer subtiele en meer ekspressiewe moontlikhede. Die musiek het aan 
spontane1teit ingeboet, maar die wins aan effektiwiteit en gekonsentreerde 
krag was van grater waarde. (s) 
(l)Die mees voor die hand liggende voorbeeld hiervan is die sogenaamde "musikale sleutel" - dit is die 
organisasie van 'n hele melodie om 'n tonale fokus of fokusse, naamlik die toonsentrum of tonika. Kyk 
Mursell (1937), p.122 en Radocy & Boyle, pp.122-123. 
(2 )Mursell (1937), p.122 en Radocy & Boyle, pp.122-123. 
(3 )Farnsworth, pp.40-41. Die omgekeerde geld waarskynlik vir 'n Westerling. 
(4 ) snyman, p. 27. 
(S)Mursell (1937), p.137. 
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Harmonie is van groat belang vir die musiekluisteraar, aangesien dit saam met 
melodie en ritme verantwoordelik is vir die meeste affektiewe invloede van 
musiek op die mens (vergelyk afdeling 2.3 van hierdie hoofstuk). Dit kan 
egter selfs minder as ritme afsonderlik van die melodie funksioneer. 
Die harmoniese inhoud van musiek word in terme van 'n geheelbeeld daarvan 
waargeneem, eerder as in die vorm van individuele tone en akkoorde.< 1 l Die 
harmoniese inhoud van musiek is egter nie 'n primere of onafhanklike fokuspunt 
van belangstelling vir die luisteraar nie. In hierdie opsig verskil dit dus 
van ritme, wat wel 'n primere fokuspunt is, soos in die volgende gedeelte 
aangetoon sal word. 
2.2.i.5 Die invioed van rit:me op meiodiese beiewing 
In enige sekwens (volgorde) van musiektone wat aaneenlopend herhaal word, word 
ritme opgewek deurdat een element in die sekwens, byvoorbeeld een musiektoon, 
benadruk of geaksentueer word, sodat dit sal uitstaan tussen, en onderskei kan 
word van, die ander musiektone. Ritme kan dus verkry word deur die een 
musiektoon meer intens te maak (hard-sag-sag-hard-sag-sag), of langer te hou 
as enige van die ander (1 a n k -kort-kort- 1 a n k -kort-kort), of as dit 
kwalitatief uniek gemaak word, deur 'n ander toonkleur of "timbre" daaraan 
te verleen (skerp-dof-dof-skerp-dof-dof). <2 l Al drie hierdie metodes van 
beklemtoning word in musiek gebruik, dikwels gelyktydig. Die ritme van musiek 
sluit ook die organisasie van die beklemtonings, tydsdure en pauses in.< 3 l 
Ritme word algemeen as een van die hoekstene van musiek beskou, maar tog word 
dit in die klassieke Westerse tradisie ondergeskik geag aan die tonale 
elemente van die musiek. <4 l Musiek in die Westerse klassieke tradisie is 
gewoonlik ritmies eenvoudig, hoewel dit melodies baie kompleks mag wees. Op 
ritmiese gebied is Westerse musiek tot twee-, drie- of vierslagmaatritmes 
beperk en is dus relatief "primitief" teenoor die inheemse musiek van ander 
kulture soos die van Afrika en Indie, waarvan die essensie is om ritmes te 
kruis, dit wil se, gelyktydig teenoor mekaar te stel. In laasgenoemde musiek 
bestaan ook 'n groat aantal variasies van ritmiese patrone wat onbekend aan 
Westerse musiek is. Soms verskyn 'n aksent op 'n polsslag wat nie normaalweg 
geaksentueer is nie, 'n sogenaamde sinkopee. Dit is kenmerkend van "jazz", 
wat ook wortels in Afrika het. (s) 
(l)Radocy & Boyle, p.121. 
(2 )Farnsworth, p.61. 
(3 )Mursell (1937), p.149. 
(4 )Davies, p.176. 
(S)Ibid., pp.17B-179; Boyden, pp.16-17. 
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Die mees voor die hand liggende bydrae van ritme tot musiek is die uitlokking 
van die luisteraar tot motoriese aktiwiteit. Die motoriese aktiwiteit mag 
onopvallend (te min om geredelik opgemerk te word) wees of die ritmes mag tot 
'n duidelike geknik van die kop of tydhou met die voet of ander aktiwiteite 
lei. Die aardse, aktiwiteitsinduserende eienskap van ritme word oak duidelik 
deur dansmusiek en werksmusiek ge!llustreer. Eenvoudige ritmiese take, soos 
deur ongeskoolde arbeiders uitgevoer, word deur hoogs ritmiese sang ver-
gemaklik. 
Die affekte wat deur ritme aan melodiee verleen word, hang tot 'n groat mate 
van kulturele be!nvloeding of persoonlike ervaring af. In die Westerse 
kultuur word 'n lyk byvoorbeeld stadig, statig en met afgemete tred na die 
graf gedra, met die gevolg dat soortgelyke ritmes (met 'n enkelslag) dus vir 
die Westerling met 'n begrafnisoptog geassosieer word. Marsjerende soldate 
gee aan die ander kant gewoonlik voorkeur aan die trogeetipe ritme wat in 
marsmusiek voorkom. <1 l Die linkervoet, waarmee altyd eerste wegmarsj eer 
word, word op die geaksentueerde slag gebruik. Vir persone uit 'n vreemde 
kultuur sal effens anderse assosiasies met die verskillende ritmes weer geld. 
Die musiekpsigoloe, Mursell en Davies, beklemtoon die belangrikheid van 
verstandelike aktiwiteite vir die persipiering van ritmiese patrone en 
bevraagteken die opvatting dat ritmiese vermoens bloat instinktief, dit wil 
se 'n aangebore ritmiese respons' is. <2 l Ander teoriee bespiegel oar 'n 
verband tussen 'n mens se gevoel vir ritme en re@lmatige liggaamsprosesse soos 
die hartklop, asemhaling, loopspoed en selfs 'n basiese spoed van senu-
ontladings. {3l Mursell meen egter dat geeneen van hierdie reelmatige pulse 
(polsslae) ritme as 'n bewuste verskynsel kan verklaar nie, want "the 
organization of rhythm is always the flexible organization of perceptual 
units". <4 l 
Ritme is een van die bestanddele van musiek wat verantwoordelik is vir die 
aanhoudende spel van spanning en resolusie (oplossing van spanning) , waardeur 
die "belewing" van musiek gekenmerk word, soos uit die volgende gedeelte 
behoort te blyk. 
(l)Farnsworth, pp.62-63. Die trogeeritme is 'n tweeslagmaat waarvan die eerste slag geaksentueer is. 
{2 )Mursell (1937), pp.152-164; Davies, pp.189-200. 
(3 lMursell (1937), pp.154-155; McLaughlin, T., Music and communication, pp.33-35; Deutsch, D. (red.), 
The psychol.ogy of music, p.154. 
(4 )Mursell (1937), p.157. {Bie kursivering). 
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2.2.2 Spanning en resolusie as 'n wesenskenmerk van musiekbelewing 
In 'n paging om meer lig te werp op die wyses waardeur musiek werk om die mens 
"aan te gryp" (en sodoende geestelik en liggaamlik te be1nvloed) is dit nodig 
om kortliks iets te se oor wat die komponis, Hindemith, as "spanning" en 
"resolusie" beskryf het. (l) 
Die spannings (of verhoogde tonale spanning) wat in musiek voorkom, ontstaan 
deurdat verskillende musiektone in verwantskappe (relasies) met mekaar verkeer 
wat minder aangenaam op die oor val. Resolusies (of verlaagde tonale 
spanning) verteenwoordig die verwantskappe wat as aangenamer ervaar word. Die 
"trefkrag" van musiek vir die luisteraar is tot 'n groat mate in die 
opeenvolging en afwisseling van spanning en resolusie in betekenisvolle 
patrone gele~. 
Die spannings en resolusies wat normaalweg in musiek aangewend word, kom veral 
met betrekking tot die drie modi van toonhoogte (2 ), toonduur( 3 l en 
toonsterkte (4 ) voor, met verdere moontlikhede in toonkleur. (s) 
Die voorgaande voorbeelde van spanning en resolusie wat in musiek voorkom, 
funksioneer egter nie afsonderlik om musikale gedagtes aan die luisteraar oor 
te dra nie. Dit is in werklikheid die interaksie van al die musikale 
elemente in musiek wat daarvan so 'n soepele "taal" maak (6 ) en wat daaraan 
groat ekspressiewe moontlikhede verleen. 
(l)McLaughlin, pp.lB-19. 
(2 )spanning tussen musiektone op verskillende toonhoogtes kan op tweerlei wyses ontstaan: Eerstens 
veroorsaak 'n g:root verskil in die toonhoogte tussen twee musiektone 'n verhoogde spanning. Dit word 
gerieflikheidshalwe intervalspanning genoem. Tweedens het sommige trappe van die toonleer, wanneer hulle 
direk opeenvolg of saam klink, 'n onaangename, botsende {"clashing") effek op die oor {hoe tonale spanning) 
terwyl ander sodanige klanke 'n aangename, strelende effek op die oor het {lae tonale spanning). Kyk Ibid. 
{3 )Hoe korter die tydsduur tussen die re.elmatige herhalings van musiek se polsmaatslag {"beat") is, 
hoe vinniger is die tempo van die musiek. Daar bestaan blykbaar in elke mens 'n aangebore aanvoeling vir 
'n 11 normale 11 tempo in musiek, wat met die tempo van sy hartk1op en die no:naa.le loopsnelheid van 'n volwaase 
persoon ooreenstem. Die normale tempo word aan ongeveer BO tot 90 slae per minuut gelyk gestel en enigiets 
wat waarneembaar vinniger of stadiger is, wek spanning in die luisteraar op. Kyk McLaughlin, pp.31-36. 'n 
Verdere spanningseffek wat aan ritme verbonde is, is in die afwisseling van ritmiese patrone gelee: 'n 
tweeslagmaat kan afgewissel word met 'n drie- of vierulagmaat. In al die genoemde gevalle word 'n sterk 
spanningseffek opgebou, wat weer deur 'n terugkeer na die normale ritme opgelos word. Kyk Ibid., pp.3B-40. 
(4 ) Spanning kan teweeg gebring word deur 'n gedeelte van musiek luider te laat klink of deur 
toonsterkte in die vorm van 'n crescendo op te bou, en omgekeerd. Die afwisseling van spanning met 
resolusie deur variering van die toonsterltte {d.i. dinamiese verskille) is 'n deel van die natuurlike taal 
van musiek, met analogiee in spraak. Kyk Ibid., pp.40-41. 
{S)Die spanning wat in sekere musiekpassasies waargeneem word, kan aansienlik verhoog word deur dit 
op 'n instrument met 'n meer deurdringende of kenmerltende klank {soos byvoorbeeld 'n trompet) uit te voer. 
'n Groot en dramatiese spanningseffek word op so 'n wyse opgebou sonder dat daar noodwendig 'n ge~aardgaande 
toename in klanksterkte is. Kyk Ibid., pp.41-42. 
(6)vergelyk Ibid., p.42. 
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Die ekspressiewe inhoud van rnusiek kan egter slegs waargeneern en vertolk word 
deur die organiserende verrno~ns van die mens like brein. <1 > 'n Musiek-
psigoloog, J.L. Mursell, laat horn soos volg hieroor uit: 
This crucial fact, that we hear mentally created patterns rather 
than imposed sensations - that the mind selects and organizes and 
gives shape to what we hear - is the foundation of all music 
organization and the secret of the expressive possibilities of 
music. <2 > 
Dit is vervolgens nodig om te besin oar die wyse waarop die ekspressiewe 
inhoud van musiek deur die brein waargeneem of gepersipieer word en oar die 
liggaarn se fisieke en affektiewe response wat daarrnee gepaard gaan. Hierrnee 
word beoog om 'n aanduiding te gee van die wyse waarop rnusiek 'n fisieke en 
affektiewe invloed op die mens kan uitoefen. 'n Besinning oar onder rneer die 
fisieke en affektiewe invloed van rnusiek op die mens behoort 'n verklaring te 
bied vir die onderskeie funksies wat rnusiek in die mens se lewe vervul en wat 
bepalend is vir die wyses waarop musiek deur die mens aangewend word. 
2.3 DIE FISIEKE EN AFFEKTIEWE INVLOED EN FUNKSIES VAN MUSIEK 
2.3.1 Begripsomskrywing 
Voordat die f isieke en affektiewe invloed en funksies van musiek nagegaan 
word, moet sekere terme wat met 11 affek 11 verband hou, eers noukeurig omskrywe 
word. Die begrip 11 affek 11 word algemeen as 'n versamelnaam vir gevoelens 
(aandoenings), emosies (ontroeringe) en (gemoed)stemmings gebruik.< 3 > Vir 
die doel van hierdie proefskrif sal die term 11 affektiewe toestand 11 gebruik 
word as 'n algemene term vir die belewing van 'n gevoel, 'n emosie of 'n 
gemoedstemming met inagneming van die feit dat sodanige belewenis (deur die 
invloed van musiek) met die een of ander fisieke (fisiologiese of liggaamlike) 
reaksie gepaard gaan. 
Gevoel kan omskrywe word as 'n meer gernatigde, minder intense affektiewe 
toestand. Dit bestaan uit 'n voortdurend veranderende, bewuste belewenis. 
Die gevoelsfunksie word dan oak deur die psigolo~, Gouws e.a., as een van die 
rasionele funksies van die psige beskou wat die gevoelswaarde van 
gewaarwordings voorsien. <4 > 
(l)Davies, p.80. 
<
2 >Mursell (1937), p.50. (Eie kursivering). 
(3 )Gouws, L.A .. , Louw, D.A., Meyer, W.F. & Plug, c. (reds.), Psigologie-Woordeboek:, p.6. Vergelyk ook 
die term "affektief", soos aangegee deur Odendal e.a., p.21. 
(4 )Kyk Coker, W., Music and meaning, p.215 en Gouws e.a., p.105. 
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Gevoel het egter ook 'n fisieke komponent. 'n Musiekestetikus, Coker, het 
"gevoel" byvoorbeeld in terme van 'n mens se fisieke reaksie op sy omgewing 
beskrywe as 
the privately known quality of constantlr and regularly changing 
bodily adjustments to the environment. <1 
Die belewing van 'n bepaalde "gevoel" mag onder meer gepaard gaan met 'n 
fisieke reaksie soos die verhoogde afskeiding van maagsappe en haarbewegings 
op die vel ( "hoendervel") . <2 l 
Emosies, in teenstelling met gevoelens, is affektiewe toestc-nde wat intens van 
aard is en deur buitengewone stimulering ontketen word. 'n Emosionele 
belewenis lei daartoe dat 'n persoon se normale fisieke (fisiologiese) 
prosesse (soos byvoorbeeld hartklop, asemhaling en spiersametrekking) 
intensivering, verlenging en versnelling ondergaan in 'n massiewe monstering 
van sy kragte om die situasie wat tot die emosionele belewenis aanleiding 
gegee het, te kan hanteer. <3 l 
'n Gemoedstemming ("mood") kan bestempel word as 'n relatief stabiele dog 
indringende verspreiding van 'n bepaalde oorheersende gevoelskwaliteit. Dit 
kan beskou word as die oorblyfsel of die "afloop" van 'n emosie en daarom het 
dit nie die opeisende krag en fisieke reaksies van 'n emosie nie.< 4 l 
Gevoelens, emosies en gemoedstemmings, as affektiewe toestande, ontstaan deur 
die werking van die brein in reaksie op stimuli, insluitende klankstimuli soos 
dit in musiek aangetref word. Om meer lig te werp op die wyse waarop musiek 
affektiewe toestande tot gevolg kan he, moet vervolgens aandag gegee word aan 
die "waarneming" of "verwerking" van musiek deur die brein. 
2.3.2 Die waarneming of verwerking van musiek en die fisieke oorsprong van 
affektiewe toestande 
Die brein is nie net die regulerende sentrum vir die ontvangs en integrering 
van impulse (insluitende akoestiese impulse via musiektone) en vir die stuur 
van motoriese impulse na die kliere en spiere nie, maar dit is ook die setel 
van bewussyn, emosies, gevoelens en gemoedstemmings< 5 l en is dus uiteindelik 
verantwoordelik vir die besondere affektiewe toestande en die gepaardgaande 
(l)Coker, p.215. Die tenn "gevoel" sluit ook liggaamlike gewaarwordinge soos byvoorbeeld aanraking, 
koue, wannte of pyn in. Vergelyk Gouws e.a., p.105. 
(2 )Dainow, E., "Physical effects and motor responses to music", in Journal of research in music 
education, vol.25, no.3, 1977, pp.211-221. 
(3 )coker, pp.215-216. Vergelyk ook Farnsworth, pp.210-211. 
(4 )Kyk Coker, p.216-217. Vergelyk ook Meyer, L.B., Bmotion and meaning in music, p.7. 
(5 )Vergelyk Coker, p.217. 
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fisieke (fisiologiese) veranderinge wat deur musiek meegebring word. 
Musiekstimuli word in beide breinhelftes verwerk; die linkerhelfte van die 
brein funksioneer veral met betrekking tot die persipi~ring van klanksterkte, 
musikale intervalle, akkoorde, toonduur, polsmaatslag en ritme en dien vir die 
waarneming van musiek wat gevoelsmatig "positief gekleur" is. In die 
regterhelfte word tempoveranderinge en toonhoogtes herken en hier word by 
uitstek musiek wat gevoelsmatig "negatief gekleur" is, waargeneem. (l) 
Met betrekking tot die fisieke oorsprong van affektiewe toestande (wat as 
gevolg van musiek ontstaan) is dit belangrik om te weet dat die voormelde 
verwerking van akoestiese inligting (soos musiekstimuli) in dieselfde 
gedeeltes van die brein< 2 l wat vir die belewing van affektiewe toestande en 
vir die beheer van die gepaardgaande fisieke toestande soos byvoorbeeld die 
spoed van hartklop en die asemhalingspoed verantwoordelik is, plaasvind.< 3 l 
Dit is dus hierdie gedeeltes van die brein (onder andere die hipotalamus) wat 
die opwekking en belewing van sowel die fisieke as affektiewe toestande, 
waardeur die belewing van musiek gekenmerk word, beheer. 
Die opwekking van affektiewe toestande kan herlei word na onder meer die 
stimulering van die hipotalamus deur klankstimuli <4 l en die onderdrukking 
van die alfaritme <5 l van die brein wat daarmee gepaard gaan en wat ook 
sekere fisieke reaksies tot gevolg kan he, waarvan die uiterstes byvoorbeeld 
floutes of beswyming kan wees (waarop daar later verder ingegaan sal word) . 
Die wyse waarop die onderdrukking van die alfaritme daartoe kan lei dat 'n 
affektiewe toestand (met die gepaardgaande fisieke toestand) opgewek word, kan 
soos volg verduidelik word: Die onderdrukking van die alfaritme vind plaas 
as gevolg van 'n skielike, onverwagte, verrassende gebeurtenis, <6 l wat 
volgens psigolo~ daarin gele~ mag wees dat die normale proses waardeur impulse 
waargeneem en op reageer word (soos tydens musiekbeluistering) deur middel van 
(l)Spintge, R., "Musik in der modernen medizinische Therapie - ein nebenwirkungsfreies Medikament", 
in Das Orchester, vol. 35, 1987, pp.1027-1030. 
(2 )Voormelde gedeeltes van die brein behels diEilsentrale senustelsel en die substelsels daarvan, wat 
werksaam is as 'n akti veringsentrum. Die werksaamhede van een van genoemde substelsels, die outonome 
senustelsel, word deur die stimulering van verskeie areas van 'n sekere breingedeelte, bekend as die 
hipotalamus, beheer en in patrone ge!ntegreer. Vergelyk Coker, pp.223-224. 
(3 )Spintge, pp.1027-1030. 
(4 )Die blote bewustheid van klankstimuli (byvoorbeeld in die vorm van agtergrondmusiek) is genoeg om 
affektiewe toestande, veral gemoedstemmings op te wek. Hierdie opwekkingsmeganisme is 'n belangrike sleutel 
tot 'n verklaring van die affektiewe invloed van musiek op die mens. Kyk Coker, p.224. 
( 5 )Die alfaritme is die mees algemene breingolfritme van die volwasse mens en word waargeneem (gemeet) 
as reelmatige, egalige golwe in 'n ontspanne individu. Kyk Gouws e.a., p.13. Vergelyk ook Coker, p.222-
223. 
(6 )coker, pp.222-223. 
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'n besondere beweging van musiektone of geluid onderbreek, vertraag of 
geblokkeer word. Die onderbreking kan onder andere deur die inmenging van 
ander musiekstimuli of deur 'n botsing tussen reekse musiekstimuli veroorsaak 
word. Die onderbreking of blokkering van hierdie normale waarnemingsproses 
of die staking van 'n bepaalde tendens (soos 'n skielike toename of afname in 
tempo of klanksterkte) is dan na bewering voldoende om tot die opwekking van 
'n affektiewe (en fisieke) toestand aanleiding te gee (deurdat die alfaritme 
van die brein onderdruk word) . <1 > 
Dat die voorgaande uiteensetting verband hou met die vermo~ van musiek om 
affektiewe (en fisieke) toestande op te wek, is baie duidelik, aangesien 
musiek basies bestaan uit voortdurende klankstimuli met bepaalde tendense wat 
van tyd tot tyd onverwags deur tendensveranderinge (in toonsterkte, toonkleur, 
ritme, tempo en deur harmoniese wendinge of toonaardveranderinge) <2 > 
onderbreek word. 
In aansluiting by en ter bevestiging van voorgenoemde verduidelikings vir die 
opwekking van affektiewe en fisieke toestande sal in die volgende afdeling 'n 
oorsig van die fisieke en affektiewe invloed van musiek_aangebied word. 
2.3.3 Die invloed en funksies van musiek wat verband hou met die fisieke en 
affektiewe komponente van die mens 
2. 3. 3. 1- Die posi ti ewe en negatiewe invloed en funksies van musiek met 
betrekking tot die fisieke aspek van menswees 
Dit word algemeen aanvaar dat musiek 'n beduidende fisieke invloed op die mens 
het deurdat dit sekere fisiologiese prosesse (wat oak verband hou met 
affektiewe toestande) affekteer. <3 > 'n Negentiende-eeuse Franse komponis, 
Hector Berlioz het 'n treffende voorbeeld hiervan in sy Memoirs gegee deur die 
fisieke invloed van musiek op homself saos volg te beskrywe: 
Music causes a strange commotion of my circulation; my heart 
beats violently; tears usually announce the end of the paroxysm 
and are sometimes followed by muscular trembling, shaking of the 
limbs, swelling of the feet and hands. . . . I see no more; I 
scarcely hear; giddiness and almost fainting follow. <4 > 
(l),n Kognitiewe interpretasie ('n soeke na betekenis) van 'n affektiewe toestand is na bewering ook 
nodig vir die belewing daarvan. 'n Affektiewe toestand mag so lank as die staking/blokkering van 'n tendens 
duur en die intensiteit daarvan is afhanklik van hoe groot die opbou van spanning (of afwagting) is en van 
hoe suksesvol die tendens beeindig is. Hoe groter die spanning opbou voor die beeindiging (resolusie) 
daarvan, hoe groter is die uiteindelike •emosionele verligting" na resolusie. Kyk Meyer, pp.13-15 & 29; 
Coker, pp.224-225 en Dowling, W.J. & Harwood, D.L., Music cognition, pp.214-220. 
(2 )Byvoorbeeld die verandering van 'n majeur na 'n mineur toonaard (of toonsoort wat 'n antler grondtoon 
het) . 
(3 )Farnsworth, pp.210-211. 
(4 )Vertaalde aanhaling uit H. Berlioz se "Memoirs" in Savill, A., "Physical effects of music", in Music 
and letters, vol.39, 1958, p.16. 
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Weens die kompleksiteit van die liggaam se reaksie op musikale stimuli bestaan 
daar egter groot meningsverskil oor die aard en omvang van die invloed waarvan 
in die voorgaande aanhaling melding gemaak is. Vroee eksperimentele werk op 
die gebied van die fisieke invloed van musiek word deur die meeste navorsers 
verwerp op grond van onvoldoende kontroleprosedures en beperkinge op die 
meetinstrumente. Sommige resultate is egter steeds betekenisvol en sal 
kortliks aangedui word. (ll 
Heelwat fisieke (fisiologiese of liggaamlike) response onder die invloed van 
musiek is vroeer waargeneem en eksperimenteel bestudeer. Die volgende 
response (wat ook verband hou met die belewing van sekere affektiewe 
toestande, veral gemoedstemmings) is onder meer nagegaan en 'n positiewe 
verwantskap met musiek is aangetoon: die verhoogde afskeiding en 
verteringsaktiwiteite van die maagsappe en die pilomotoriese respons, wat te 
doen het met haarbewegings op die vel ("hoendervel"). (2 l Uit voorgaande is 
dit duidelik dat musiek waarna tydens en na ete geluister word, moontlik 'n 
positiewe fisieke funksie vervul deurdat dit vertering van die voedsel 
bevorder. 
Sedert die eerste gepubliseerde wetenskaplike waarnemings oor die invloed van 
musiek op die mens deur 'n Franse geleerde, Gretry in 1741, was die meeste 
navorsing gemoeid met die invloed van musiek op die polsslag of spoed van die 
hartklop. Die verband tussen die ritmiese polsslag van musiek en die ritmiese 
hartklop van die liggaam is reeds deur die bevindinge van musikoloe, 
eksperimentele psigoloe en neuroloe bevestig. Die gemiddelde normale 
musiektempo stem feitlik met die gemiddelde normale polsslag van 72-80 polse 
per minuut ooreen.< 3 l Hoewel die meeste navorsers bevind het dat vinnige, 
stimulerende musiek die hartklop versnel terwyl stadige, kalmerende musiek dit 
vertraag, kon ander navorsers geen sodanige verband aantoon nie.< 4 l 
Vinnige, ritmiese musiek kan op grand van voorgaande bevindinge egter 'n 
duidelik positiewe funksie vervul deur mense fisiek te aktiveer en op te wek 
(byvoorbeeld vir die uitvoering van ritmiese arbeidtake, dansbewegings en vir 
fisieke milit~re paraatheid) . Aan die ander kant sal stadige, rustige musiek 
weer 'n ontspannende funksie vervul. 
Die invloed van musiek op die asemhaling het minder aandag onder navorsers 
geniet. Die invloed van musiek op die diepte van asemhaling, die 
(l)Dainow, pp.211-221. 
( 2 )Aangehaal in Ibid .. Vergelyk ook Gilman, L. & Paperte, F., "Music as a psychotherapeutic agent", 
in Capurso, A., Gutheil, ILA., Fisichelli, V.R. e. a., Music and your emotions, p.29; Wilson, V.M., 
"Variations in gastric motility due to musical stimuli•, in Gaston, B. T. (red.), Music therapy 1956, pp. 247-
248. (Hierna aangedui as Gaston (1957). 
(J)Vergelyk afdeling 2.2.1.s, p.29. 
(4 )Dainow, p.212. 
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asemhalingsfrekwensie en die verband tussen musiek, asemhalingspatrone en 
affektiewe toestande (veral emosies) is egter nagevors. Dit kon meermale 
aangetoon word dat die asemhalingstempo versnel wanneer na genotvolle musiek 
geluister word, maar dit is dikwels onduidelik of enige statisties betekenis-
volle resultate verkry is. Die asemhalingsveranderings wat as gevolg van die 
invloed van musiek deur navorsers waargeneem is, was oak nie uniform en 
voorspelbaar nie. <1 l Die versnelling van die asemhalingstempo deur die 
invloed van musiek kan egter (net soos in die geval van hartklop) waarskynlik 
'n positiewe aktiverende funksie vervul. 
Relatief min aandag is nag aan die invloed van musiek op spierspanning, wat 
'n goeie maatstaf vir die fisieke toestand van 'n individu is, gegee. <2 l 
'n Musiekterapeut, Sears, het in hierdie verband beweer: 
(T)he study of the effects of any stimuli such as music on the 
muscular system should reflect the total response of the whole 
organism. <31 
Sears het aangetoon dat musiek wat inherent spanningsvol is,<4 l 'n 
ooreenkomstige toename in spierspanning in die luisteraar teweegbring, terwyl 
musiek wat inherent 'n lae spanningsvlak het, 'n ooreenkomstige verlaging in 
spierspanning meebring. <5 l Musiek kan dus, as gevolg van minstens die 
ontspanningsfunksie daarvan, oenskynlik 'n positiewe fisieke invloed uitoefen. 
Aansluitend hierby en ter bevestiging van voormelde bevindings in verband met 
die ontspanningsfunksie van musiek kan oak genoem word dat daar deur middel 
van mediese navorsing aangetoon is dat die streshormone, prolaktien en ACTH, 
in beduidend laer konsentrasies in pasiente se bloed aanwesig was indien die 
pasiente voor, tydens en na operasies en tandheelkundige ingrepe na rustige 
musiek geluister het en dus kalmer was. (6 ) Laasgenoemde bevinding dui 
daarop dat kalmerende musiek die mens fisiek (fisiologies) be!nvloed deur horn 
te laat ontspan. 
'n Verdere fisieke invloed van musiek wat na verwant is aan spiersametrekking, 
(l)Dainow, p.213. 
(2 )Spierspanning is ook 'n maatstaf vir die vasstelling van die affektiewe toestand van 'n individu. 
Vergelyk Sears, W.W., "A study of some effects of music upon muscle tension as evidenced by 
electromyographic recordings", in Dissertation Abstracts International, vol.21, 1960, pp.20B-209. (Hierna 
aangedui as Sears (1960)). 
(3 ) Sears, W. w., "Postural responses to recorded music", in Gilliland, E.G. (red.), Music therapy 1951, 
pp.197-19B. 
(4 )Vergelyk afdeling 2.2.2, pp.30-31. 
(S)Sears (1960), pp.20B-209. 
(6)spintge, pp.1027-1030. 
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is die indusering van 'n motoriese respons.( 1 > Motoriese response 
verteenwoordig die mees basiese, vroegste en langdurigste fisieke reaksies op 
musiek en kan waargeneem word in die vorm van 'n kombinasie van 'n gestamp met 
die voet, 'n geknik van die hoof, vertrekking van die gesig, 'n gefluit, 'n 
geklap met die hande en 'n geswaai van die liggaam. 
Elke luisteraar wat beskik oar 'n min of meer definitiewe, uitgesproke 
motoriese respons kan oenskynlik op musiek reageer. Die bekende 
musiekpsigoloog, Sheashore, het selfs beweer dat "we cannot have adequate 
pe..:-ception of rhythm without this motor setting". (2 ) 
Alle musiek lok egter nie 'n ewe sterk motoriese respons uit nie. Dit is 
byvoorbeeld eksperimenteel aangetoon dat musiek in 'n tweeslagmaat (soos in 
marse) 'n meer intense motoriese respons as byvoorbeeld 'n drieslagmaat (soos 
in walse) meebring.( 3 > Sodanige motoriese response word egter meestal deur 
volwassenes bewustelik onderdruk (deur vrywillige inhibisie) en McLaughlin 
verwys hierna as "snobisme". (4 ) Vrywillige inhibisie is egter afwesig in 
sommige gestremde persone en kinders, wat oar die algemeen 'n sterker 
motoriese respons in reaksie op musiek toon as volwassenes. (5 ) Die 
belangrikste funksie wat deur die opwekking van motoriese response deur musiek 
vervul word, is waarskynlik gelee in die fisieke stimulering deur militere 
marse en in die uitlokking tot die uitvoering van dansbewegings.(6 ) 
Alhoewel beweringe in verband met die negatiewe invloed van musiek op die 
liggaam reeds in verskeie publikasies gemaak is, is sulke uitsprake dikwels 
gegrond op 'n intu!tiewe aanvoeling of op individuele menings en gevolglik kan 
dit nie sander meer aanvaar word nie. Met betrekking tot die negatiewe 
invloed van musiek op die liggaam, kan na die volgende uitsprake verwys word: 
'n Amerikaanse geneesheer, dr.John Diamond, het die nadelige fisieke invloed 
van sterk ritmiese musiek beskryf en onder meer aangetoon dat rockmusiek met 
'n sterk anapesritme (die laaste polsslag word geaksentueer) 'n skokeffek op 
(l)Vergelyk afdeling 2.2.1.s, p.29. 
(2 )Dainow, p.215. Kyk ook Rauhe, H., "Pop music and hit tunes. A critical assessment of a mass 
phenomenon", in Bducation, vol.37, 1988, pp.72-96. (Hierna aangedui as Rauhe (1988)). 
(3 )Kyk Dainow, p.215. 
<
4 >McLaughlin, p.94. 
( 5 )Die meeste navorsers is dit eens dat musikaal-onderlegde persone 'n sterker fisieke reaksie op 
musiek toon as nie-onderlegdes. Kyk Dainow, pp.216-217 en Landreth, J.E. & Landreth, H.F., "Effects of 
music on physiological response", in Journal of research in music education, vol.22, 1974, pp.4-12. 
(6 )vergelyk afdeling 2.2.1.s, p.29. 
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die hart het en die luisteraar gou aggressief maak. (l) Die gemelde tipe 
musiek verhoog verder ook stres en hiperaktiwiteit en verminder werksvermoe 
en spierkrag deurdat die normale sinchronisering tussen die twee helftes van 
die brein versteur word. <2 > 
Larson, 'n pastoor en groat teenstander van popmusiek, het beweer dat musiek 
die spanning van die strottehoof of stemkas be!nvloed. Die sing van 'n 
stygende melodiese lyn gaan gepaard met die sametrekking van die spiere van 
die strottehoof en 'n dalende lyn laat dit verslap in "simpatie" met die 
spanning wat in die musiek voorkom. Die gedeelte van die brein wat op 
spanning reageer, is nie in staat om tussen ware spanning (op 'n empiries 
waargenome emosionele vlak) en die van 'n ouditiewe stimulusvlak (3 > te 
onderskei nie. Volgehoue hoe tone, soos byvoorbeeld soms onverwags deur die 
elektriese kitaar in rockmusiek voortgebring word, lei dus tot 'n ho~ graad 
van liggaamlike spanning met negatiewe gevolge vir die liggaam. Verder kan 
lae basnote in die buik as gelokaliseerde trillings "aangevoel" word, dikwels 
met seksuele konnotasies. (4 l 
Verskeie outeurs verwys ook na die negatiewe invloed van oorweldigende 
klanksterktes (5 ) (veral in rockmusiek) op die gehoorsintuig. Aanduidings 
is gevind dat permanente gehoorverlies kan volg indien die klanksterkte teen 
105 desibels volgehou word vir 16 minute. (6 ) Verskeie ondersoeke het 
aangedui dat die klanksterkte wat tydens rockmusiekkonserte voortgebring word, 
'n vlak van 106 tot 108 desibels in die middel van die dansvloer handhaaf en 
dat die gehoor van rockmusikante 
geaffekteer word. <7 > 
en -luisteraars gevolglik daardeur 
(l) Kyk aanhaling uit J. Diamond se The life energy in music in Vaughan, pp. 28-30. Vergelyk die 
spannings- en resolusie-effekte van musiek, afdeling 2.2.2, pp.30-31. 
(2 )Kyk "Medico finds root of many evils in a pesty rock beat" in Variety, vol.288, no.8, 28 Sept. 1977, 
pp. l & 77. Vergelyk ook afdeling 2 .3 .2, p. 33, waar die rol van die brein in die verwerking van 
musiekstimuli bespreek word. 
(3 }Vergelyk afdeling 2.3.2, p.33. 
(4 )Larson, B., The day music died, p.117. 
(5 )Vergelyk afdelings 2.1, p.24 en 2.2.2, p.30, voetnotas. 
(6 ) "Your ears are in good hands•, in Rolling stone, vol.25, Jan. 4 1969, p.4. Die Amerikaanse Mediese 
Vereniging het reeds v66r 1969 gewaarsku dat klanksterktes van meer as 85 desibels gevaarlik vir die 
gehoorsintuig is deurdat dit veral die vermoe om hoe frekwensies te hoor, benadeel. Kyk Fowler, C.B., "The 
case against rock: a reply", in Music educators journal, vol.57, 1970, pp.38-42. (Hierna aangedui as Fowler 
(1970)) . 
(7 )In hierdie verband kan genoem word dat die bandspelers met oorfone waarmee baie tieners heeldag 
rondloop, 'n klanksterkte lewer wat vergelykbaar is met di~ van 'n straatboor, naamlik 95 tot 100 desibels. 
Kyk Larson, pp.118-119; Kleinen, G., Jugend undmusikalische Subkultur, pp.8-9 (Hierna aangedui as Kleinen 
(1973)) en "Rock music listeners should protect their ears", in The school musician, director and teacher, 
vol. 41, 1969, p.82. Vergelyk Heister, H.W., & Wolff, J., "Musikkultur in der Bundesrepublik Deutschland", 
in Neue Zeitschrift fftr Musik, vol. 7-8, 1986, pp. 34-39; "Die een se musiek is die ander se gedoem", in 
Rapport, 7 Jan. 1990, p.12 en die Daily Dispatch, July 24, 1991, p.7. 
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In teens telling met bogenoemde bevindinge het drr. Rintlemann en Barus van die 
Universiteit van Michigan bevind dat 40 uit 'n totaal van 42 rockmusikante wat 
vir gemiddeld 2,9 jaar vir 11,4 uur per week blootgestel was aan rockmusiek 
teen 'n klanksterkte van 105 desibel, 'n normale gehoor het. Dit kan egter 
nie ontken word nie dat die mens tans onwillekeurig blootgestel word aan 'n 
akoestiese omgewing (wat ook musiekklanke insluit) waarvoor hy nie sy "ore kan 
sluit" nie en wat vir horn 'n toenemende fisieke en psigologiese bedreiging 
inhou. (l) 
2. 3. 3. 2 Die posi t:iewe en negat:iewe invloed en funk.sies van musiek met: 
betrekking tot die affektiewe aspek van menswees 
Afgesien van die invloed en funksies van musiek op die f isieke komponent van 
die mens kan dit ook sekere kontrasterende gevoelens, gemoedstemmings en 
emosies (affektiewe toestande) opwek of wysig, afhangende van die tipe musiek 
waarna geluister word. So byvoorbeeld kan strelende musiek (wat stadig, sag 
en harmonieus is) 'n toestand van rustigheid of kalmte bevorder, terwyl in 
teenstelling daarmee, stimulerende musiek (wat sterk ritmies, vinnig, skel en 
luid is) tot 'n toestand van aktivering (of verlewendiging) aanleiding kan 
gee.C2 J Net so ook kan musiek van 'n ho~ estetiese gehalte, wat die aandag 
vasvang, boei en nadenke of bepeinsing bevorder (kuns- of gewyde musiek met 
'n komplekse vormC 3 l), gekontrasteer word met ligte musiek wat 'n 
bevrydende, losmakende invloed het en wat die aandag "verstrooi" ( sommige 
populere musiek met 'n eenvoudige vorm). "Sosiale" musiek wat 'n behoefte tot 
kommunikasie stimuleer (sommige volks-, liefdes- en politieke liedere) kan 
weer met musiek wat onttrekking aan die samelewing bevorder (sommige liedere 
met neerdrukkende, pessimistiese tekste), gekontrasteer word.< 4 l 
Die "vermo~" van musiek om kontrasterende affektiewe toestande op te wek, word 
nie alleen deur die genre van die musiek bepaal nie, maar ook deur die 
individu se sensitiwiteit en houding teenoor musiek. Laasgenoemde faktor 
bepaal die mate van sensitiwiteit en affektiewe inlewing waarmee 'n 
musiekinstrument bespeel of waarmee daar na musiek geluister word. Dit is dus 
moontlik dat die uitvoering van 'n bepaalde musiekstuk in een persoon 'n 
gunstige oordeel en 'n intense toestand van genoegdoening mag wek, terwyl 
dieselfde musiek 'n ander persoon mag irriteer of op die verdediging plaas as 
gevolg van 'n kritiese beoordeling van die interpretasie of uitvoerings-
praktyk. 
(l)Kyk Rolling stone, vol.25, 4 Januarie 1969, p.4 en Rauhe (1977), p.13. 
<
2 lvergelyk afdelings 2.2.2, pp.30-31, voetnotas en 2.3.3.1, pp.34-38. 
(3 )Vergelyk afdeling 2.4.2, pp.43-44. 
<
4
>Kyk Lecourt, E., "The psycho-musical techniques", in The "1'0rld of lllUsic, vol.16, no.2, 1974, p.20. 
(Eie voorbeelde aangedui). 
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Deur die musiekkeuse geleidelik te verander, kan 'n individu se heersende 
gemoedstemming volgens sommige navorsers "beweeg" word tot 'n verlangde ander 
gemoedstemming.< 1 l Die psigolo~, Radocy & Boyle, wys op die noodsaaklikheid 
van noukeurige navorsing voordat enige veralgemenings oar 'n interaksie tussen 
gemoedstemmings en musiek gemaak kan word.< 2 l Dit kan nogtans nie ontken 
word nie dat musiek, danksy die positiewe invloed daarvan op die affektiewe 
aspek van menswees, wel al vir dekades of selfs vir milleniums< 3 l praktiese 
toepassing in die kalmering van pasi~nte gevind het en tans oak 'n belangrike 
funksie as terapeutiese middel vervul. <4 l 
Dit is egter oak waar dat musiek die mens negatief kan be!nvloed vanwe~ sekere 
nadelige effekte daarvan. Sterk ritmiese musiek, veral sommige dansmusiek met 
ritmiese trombegeleiding van selfs tot 7 slae per sekonde, het onder meer 'n 
sterk invloed op die affektiewe toestande van sowel die beoefenaars as die 
toehoorders.< 5 l Bob Larson, 'n evangelis en groat kampvegter teen 
rockmusiek, het byvoorbeeld beweer dat die pulserende ritme en die eenvoudige 
akkoordpatroon wat voortdurend teen oorverdowende klanksterktes in die musiek 
herhaal word, kan lei tot 'n toestand van dagdromery en hipnotiese beswyming, 
waarin selfbeheer verswak en die luisteraar aan skadelike invloede en 
suggesties blootgestel word. <6 l 
In die voorgaande uiteensetting is beweer dat rockmusiek as gevolg van 'n 
sterk beklemtoning van ritme, volgehoue ho~ klanksterktes en voortdurende 
herhaling van eenvoudige akkoordprogressies aanleiding kan gee tot die 
opwekking van 'n affektiewe toestand. Musiekbeluistering kan egter oak op 
velerlei ander wyses affektiewe toestande in 
musiek self daarop bereken is om 'n 
'n persoon wek sander dat die 
bepaalde gevoel, emosie of 
gemoedstoestand tot gevolg te he. Banale (platvloerse) musiek, sander enige 
estetiese waarde, kan byvoorbeeld melankolie in 'n musikaal sensi ti ewe per soon 
veroorsaak juis weens die banaliteit daarvan, sander om self ekspressief van 
(l)Lecourt, pp.20-21 & 26. 
(2 )Radocy & Boyle, p.217. 
<
3 lvergelyk die Bybelse gebeure (volgens I Samuel 16: 14-23) toe Dawid vir koning Saul deur middel van 
lierspel gekalmeer het. 
(4 )Burkhardt, R., "Musik-, Kunst- und Tanztherapie in der Psychosomatik", in Hormann, K., lllusik im 
Diskurs, Band I, lllusik- und Kunsttherapie, p.40. 
(5 ) 'n Moontlike verklaring hiervoor kan gesoek word in die effek van die ritmiese tromslae op die 
breingolffrekwensie. Dieselfde psigologiese meganisme (fotodrywing) waardeur ritmiese ligflitse aanleiding 
kan gee tot hallusinasies en bedwelming as gevolg van die verhoging van die breingolffrekwensie, is dus 
blykbaar ook deur middel van klankstimulasie moontlik. Vergelyk Neher, A., "A physiological explanation of 
unusual behavior in ceremonies involving drums", in Human biology, vol.34, 1962, pp.151-160 en Cleall, C., 
"Pop in church - is it conducive to worship?", in lllusical opinion, vol.93, 1970, pp.541-545. 
(6 )Die beluistering en/of beoefening van rockmusiek kan volgens Larson uiteindelik aanleiding gee tot 
die groeiende emosionele onstabiliteit, (stresverwante) siektetoestande en massa-neuroses wat die 
hedendaagse samelewing kenmerk. Kyk Larson, pp.111-112 en Noebel, D.A., The Marxist minstrels. A handbook 
on Communist subversion of music, pp.50-57. (Hierna aangedui as Noebel (1974)). 
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melankolie te wees; musiek kan opwindend wees sander om opwinding uit te druk 
en vrees inboesem sander om vrees uit te druk. Musiek, soos byvoorbeeld die 
huweliks- en dodemars, kan deur 'n toevallige persoonlike assosiasie oak 'n 
sekere affektiewe toestand opwek sander dat die musiek op sigself ekspressief 
vir die bepaalde affektiewe toestand is. <1 ) Oar die vraagstuk of musiek 
hoegenaamd ekspressief van enige gevoel, emosie of gemoedstemming kan wees en 
indien wel, op watter wyse, bestaan daar egter nag geen afdoende sekerheid 
nie. <2 ) 
In hierdie en voorafgaande afdelings is besondere aandag gegee aan die invloed 
en funksies van musiek met betrekking tot die fisieke en affektiewe aspekte 
van menswees omdat musiek, waarskynlik juis as gevolg van sy affektiewe en 
fisieke opwekkende vermo@ns, die mens oak op estetiese, religieuse, morele, 
sosiale en politieke gebied be!nvloed. Die fisieke en affektiewe opwekkende 
vermoens van musiek funksioneer egter in hierdie opsig nie afsonderlik van die 
intellek wat 'n ewe belangrike rol te speel het nie, want 
11 (m) usic amongst the arts bridges the instinct and intellect, 
the affective elements of our experience and what we describe as 
'rational'. Music is both feelingful and meaningful 11 • <3 ) 
Om meer duidelikheid hieroor te kry sal die invloed van musiek op die 
intellektuele aspek van menswees en die funksies van musiek in die verband 
verder belig word. 
2.4 DIE INTELLEKTUELE INVLOED EN FUNKSIES VAN MUSIEK 
2.4.1 Begripsomskrywing 
In die opvoedkunde word die term 11 kognitief 11 met die totale kenfunksie van die 
mens in verband gebring, terwyl 11 intellektueel 11 (volgens sekere opvoed-
kundiges) slegs op die ontplooiing van verstandelike vermoens dui wat 
spesifiek met probleemoplossing, akademiese vordering en leer te make het. 
Vir die doel van hierdie proefskrif sal die term 11 intellektueel 11 egter as 'n 
oorkoepelende term gebruik word om al die kenfunksies van die mens in te 
sluit. S6 gesien, sluit die intellektuele wording van die mens onder meer 
waarneming (persipiering) , 
intelligensie in. <4 l 
handeling, geheue, kreatiwiteit, ta al en 
(l)Budd, M., "Music and the expression of emotion", in Joui:nal. of aesthetic education, vol.23, no.3, 
1989, pp.19-30. 
<
2 lvergelyk in di~ verband byvoorbeeld Budd, pp.24-29; Stravinsky, I., An autobiography, p.53 en Pratt, 
C.C., The meaning of music, deel 2, pp.8-13. 
(3 )Swanwick, K., A basis for music education, p.61. 
<
4 lLouw, D.A., Gerdes, L.C. & Meyer, W.F., Mensl.ike ontwikkeling, p.14. 
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2.4.2 Die positiewe invloed en funksies van musiek met betrekking tot die 
intellektuele aspek van menswees 
Aangesien geen getuienis gevind kon word wat daarop dui dat rnusiek 'n 
negatiewe intellektuele invloed op die mens uitoefen nie, word daar vervolgens 
besin oor die positiewe, opbouende invloed wat rnusiek op die intellektuele 
wording van die mens het. 
Die vroe~ intellektuele ontplooiing van die mens is afhanklik van onder rneer 
die oefening en opskerping van die sintuie (o~, ore, rnond, neus en hande) en 
kinestetiese handelinge (beweging en dans) Orn die rnaksirnurn intellektuele 
groei te verseker, rnoet elke sintuig en ook elke kinestetiese verrnoe voldoende 
geoefen word. (l) 
Musiek, met sy oneindige varieteite en skakerings, is by uitstek op die 
gehoorsintuig afgestern. Die aanhoor en herkenning van rnusikale klanke bied 
dus geleenthede om "gehoordiskrirninasie" op te bou wat ook belangrik vir 
taalontwikkeling is.<2 > Taal en rnusiek vertoon naarnlik 'n noue verband met 
rnekaar deurdat albei klank, ritrne, klankkleur, nuanses en frasering bevat en 
albei genoteer kan word. Orn rnusieknotasie te lees, vereis, net soos die 
verrnoe om 'n taal te kan lees, 'n mate van denkverrnoe, met die gevolg dat 
oefening in albei genoernde aktiwiteite tot intellektuele groei behoort by te 
dra. <3 l 
Aangesien jong kinders se leesverrnoens ontoereikend is, is nabootsing en 
herhaling die enigste effektiewe rnaniere waarop hulle kan leer. Deur liedere 
aan te leer, kan kennis rnaklik ingewin, doelgerigte luister en geheue bevorder 
en kreatiwiteit aangehelp word.< 4 l Dit kan dus uit die voorafgaande afgelei 
word dat rnusiek wel 'n waardevolle funksie in die intellektuele vorrning van 
jong kinders vervul en dat dit die leergebeure meer effektief en aangenaam 
maak. 
Net soos rnusiek intellektuele vorrning kan bevorder en aanhelp, kan dit ook ter 
(l)Kyk Swanson, B.R., Music in the education of children, p.3. 
<
2 ) Ibid., p. 3. 'n Bekende opvoedkundige, Maria Montessori het reeds groot kl em op die vroee 
sintuiglike oefening en ontwikkeling van ender meer die gehoorsintuig (ore) gel&. Kyk Montessori, M., 
"Sensory education", in Dr. llontessori'o own handbook., pp.65-123. 




>Hugo, A.M., "Musiekonderrig as verwesentliking van die fundamenteel-pedagogiese•. Ongepubliseerde 
D.Ed.-proefskrif, UNISA, Pretoria, 1987, p.104. 
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bevordering van kinestetiese bewegingsvaardighede aangewend word. <1 > 
Hieroor hoef daar nie verder uitgewy te word nie. 
In 'n paging om meer feitelike inligting oor die intellektuele 
oordragsmoontlikhede van musiek in berekening te bring, word vervolgens 
kortliks ingegaan op enkele gevalle waar die intellektuele invloed van musiek 
eksperimenteel aangetoon kon word. 
Verskeie navorsers het aanduidings gevind dat musiek 'n meetbare invloed op 
die ontwikkeling van intellektuele vermoens en begripsvorming het en dat daar 
ook Sprake van 'n sogenaamde "oordragseffek" is. Dit wil se, die 
"intellektuele invloed" van musiek is sodanig dat dit sowel algemene 
oordragswaarde (leer hoe om te leer) as spesifieke oordragswaarde het wat 
veral opvallend op die gebied van die taalkunste· is. 
Oor die verwantskap tussen musiekopvoeding en prestasie in wiskunde dui die 
beskikbare ondersoekresultate op 'n moontlike positiewe invloed in die geval 
van jong kinders: hoe jonger die kind, hoe grater is die trefkrag van 
musiekonderrig op sy wiskundige prestasies.<2 > 
'n Hongaarse navorser, Zoltan Laczo, het ook tot die gevolgtrekking gekom dat 
musiekopvoeding 'n invloed op die ontwikkeling van intelligensie het. Hy het 
beweer dat intensiewe musiekopvoeding die ontwikkeling van kognitiewe 
(intellektuele) funksies, wat uiteindelik in die intelligensie ge!ntegreer 
word, be!nvloed en aanmoedig. <3 > 
Uit die literatuur blyk dit dat die beoefening, beluistering en belewing van 
musiek tot 'n groat mate intellektuele aktiwiteite is <4 > waarvan die waar-
neming of persipiering van die musikale vorm of struktuur een van die 
belangrikstes is. <s> 
(l) 'n Bespreking van sowel die intellektuele as die kinestetiese vormingswaarde van musiek kan in die 
volgende bronne gevind word: Krige, B., "Die rol van mueiek in die ontwikkeling van die kleuter met spesiale 
verwysing na die gebruik van ritmiek", in K1euterklanke, vol. 13, no.2, 1988, pp.3-4; Wilson, F.R., pp.39-42 
en Miller, S.D., Music education, recent history, and ideas, pp.3-S & 12. 
<2 >wolff, K., "The non-musical outcomes of music education: a review of the literature", in Council 
for research in music education bulletin, vol.SS, 1978, pp. 1-27. Vergelyk ook die literatuuroorsigte van 
Hanshumaker, J., "The effects of arts education on intellectual and social development: a review of selected 
research•, in Council for research in music education bulletin, vol.61, 1980, pp.10-28 en Revers, W.J. & 
Rauhe, H., Musik Intelligenz Phantasie, pp.17-22. 
(3 )Laczo, Z., "The non-musical outcomes of music education: influence on intelligence?", in Council 
for research in music education bulletin, vol.BS, 19BS, pp.109-118. 
(4 )Die intellektuele basis van musiekbelewing en -beluistering blyk byvoorbeeld uit die bevindings van 
Weber, 'n musiekpsigoloog, wat by wyse van 'n eksperiment aangetoon het dat die belewing van musiek onder 
meer 'n intellektuele aktiwiteit ("proses") is omdat dit van 'n ontwikkelde tyds- en ruimtebegrip afhanklik 
is. Kyk Stavenga, A., Muziektherapie - een inventarisatie van theorieen en werkwijzen, p.49. 
(S)Kyk Alvin, J., Music therapy, p.76. 
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Die aspek van musiek wat waarskynlik die grootste positiewe bydrae tot 
intellektuele vorming lewer, word in werking gestel deur musiek aan woorde te 
koppel soos in sang, ten einde die onthou van die woorde te vergemaklik en die 
betekenis van die woorde op 'n nieverbale manier bekend te stel. 'n Sekere 
navorser, Hahn, het byvoorbeeld empiries aangetoon dat Duitse tekste die 
maklikste herken en onthou kan word deur dit aan musiek in die vorm van sang 
te koppel. (l) Hierbenewens word die trefkrag van die lirieke oneindig 
verhoog deur die verbinding daarvan aan 'n melodie, met belangrike implikasies 
vir die estetiek, godsdiens, etiek en vir die sosiale en politieke funksies 
van sang. Hieroor sal in die onderskeie afdelings wat volg, verder besin 
word. 
2.5 DIE ESTETIESE INVLOED EN FUNKSIES VAN MUSIEK 
2.5.l Begripsomskrywing 
Estetiese belewing dui op 'n ingesteldheid wat blyke gee dat 'n mens 
ontvanklik is vir iets "verhewe" (soos 'n kunswerk) deur dit te "geniet" of 
te waardeer en begrip daarvoor te he. (2 ) Deur die kenmerke van estetiese 
belewing na te gaan, kan bepaal word op watter wyse musiek deur die mens as 
"iets esteties" beleef word, maar ook tot watter mate musiek 'n bydrae kan 
lewer om die mens van die funksie en waarde van die estetiese as die 
verhewene - bewus te maak. 
2.5.2 Die mens se belewing van die estetiese aspek van musiek 
Die estetiese belewing van musiek sluit .sowel affektiewe as intellektuele 
belewing in. 
Die affektiewe toestande (veral gevoelens en gemoedstemmings) wat in reaksie 
op musiek opgewek word om 'n estetiese belewenis tot stand te bring, is 
normaalweg nie so intens dat 'n mens daarvan sal lag of huil nie. Dit is meer 
subtiel van aard, maar nogtans altyd aanwesig. 
Denke (intellektuele belewing) is eweneens by die estetiese betrokke, want 'n 
individu wat deel het aan 'n estetiese belewenis deur byvoorbeeld 
musiekbeluistering, doen dit bewustelik. Musiek word intellektueel 
(verstandelik) "waargeneem" en dit, tesame met die reaksies daarop, word met 
vorige belewenisse in verband gebring. 
(l)Kyk Hanshumaker, p.13. 
(2 )Kyk Eckart-Backer, U., "Eduard Sprangers 
wissenschaftlich-historischen Kontext", in Nolte, E. 
aangedui as Nolte (19B6)). 
(1BB2-1963) Musikanschauung in ihrem 




'n Estetiese belewenis is 'n individuele belewenis wat self ervaar moet word. 
Dit kan nie "tweedehands", deur iemand anders en namens iemand anders ervaar 
en beleef word nie. Die kunswerk moet ook in sy geheel, in sy volle omvang, 
beleef word. (ll 
Die intensiteit van estetiese belewing wissel van taamlik swak tot baie sterk, 
maar is selde oorweldigend van aard. Estetiese belewenisse is nie tot persone 
van enige bepaalde ouderdom, intelligensie, ras of geslag beperk nie. 'n 
Individu se persoonlike geaardheid en al sy vorige ervaringe van estetiese 
belewing oefen egter 'n invloed uit op die kwaliteit en intensiteit van sy 
estetiese belew~ng en werk mee om 'n besondere belewenis te "kleur" en 
karakter daaraan te verleen. C2 l 
Dit is 'n algemene opvatting dat skoonheid inherent in 'n besondere kunswerk 
teenwoordig sou wees. Skoonheid en mooiheid is egter nie die enigste of selfs 
deurslaggewende oorweging in estetiese belewing nie. Daar bestaan kunswerke 
met groot estetiese impak wat nie noodwendig as "mooi" of "pragtig" beskryf 
kan word nie.<3 l In die verband kan gedink word aan David Hume se woorde: 
"Beauty in things exists in the mind which contemplates them." C4 l 
2.5.3 Die funksie en °waarde 0 van 'n estetiese belewenis 
Navorsingsbevindinge van veral die dekade wat 1980 v66rafgaan, dui daarop dat 
'n estetiese belewenis die belangrikste funksie van musiek in die gemeenskap 
en in die opvoeding is. <5 l 
Die "waarde" van 'n estetiese belewenis is gelee in die insig, bevrediging en 
genot en die ryker en betekenisvoller lewe wat uit die belewenis self 
voortspruit. Dit is 'n doelwit op sigself en meestal nie 'n middel tot die 
bereiking van 'n ander doel nie. <6 l 
Elke mens het 'n estetiese potensiaal wat van kleins af versorg en gekoester 
en deur opvoeding tot die volste moontlike mate gerealiseer moet word. Die 
(l) Abeles, H.F., Hoffer, C.R. & Klotman, R.H., Foundations of music education, p.63 ; Kleinen, 
G., "Erziehungsmittel Musik. Bin l!.sthetischer Gegenstand im tl!.glichen Gebrauch•, in Das Orchester, vol.35, 
19B7, pp. 765-770. (Hierna aangedui as Kleinen (19B7b)). 
(2 )Abeles e.a., p.64. 
(3 )Abel-Struth, S., "Versuch ttber die Meglichkeiten einer Konvergenz von Musik und Pl!.dagogik (!)", in 
Musikerziehung, vol.23, no.2, 1969, pp.59-64. 
(4 )Aanhaling van David Hume (1711-1776), gekwoteer in Bartlett, J., Familiar quotations, p.434. 
(S)Jones, W.M., "Functions of music in music education since Tanglewood: a ten-year report", in Cowlcil 
for research in music education bulletin, vol.63, 19BO, pp.11-19. 
( 6 )Kyk Abeles e.a., pp.62-63. Vergelyk ook Broudy, H.S., Educational judgements: the aesthetic 
dimension of education, p.93 (hierna aangedui as Broudy (1973)) en Radocy & Boyle, p.20B. 
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bekende Nederlandse opvoedkundige, Perquin, het soos volg verwys na che 
belangrikheid van estetiese opvoeding vir die ontwikkeling van 'n eie 
waardesisteem: 
Opvoeding tot schoonheidsgevoel is opvoeding tot eerbied en deze 
maakt ontvankelijk voor alles, wat een mysterie bergt . ... Zij is 
een natuurlijk hulpmiddel voor het vatten der hoogste 
waarden. (l) 
In die opsig kan musiek help om die betekenis van die estetiese by die kind 
tuis te bring sodat hy oak wat hierdie aspek betref, 'n volwaardige mens kan 
word.c 2 > Hieroor het Paul Michel, 'n Oos-Duitse musiekopvoedkundige, horn 
soos volg uitgelaat: 
For without the ability for aesthetic cognition, aesthetic values 
and aesthetic enjoyment, man is not able to fully develop his 
creative strength, and the structure of his personality becomes 
narrow or even stunted. Music-aesthetic education is able to 
permeate all aspects of the development of his personality and 
the totality of the shaping of his life as well as the way of 
life of human society altogether. C3 l 
Dit spreek vanself dat enige tipe musiek of wyse van musiekbeoefening wat 
skadelik is vir die ontwikkeling of handhawing van 'n estetiese waardesisteem, 
'n negatiewe invloed op die mens sal uitoefen. 
Musiek kan egter nie net ter vaslegging van 'n estetiese waardesisteem benut 
word nie, maar oak ten behoewe van die realisering van ~eligieuse en etiese 
waardes waarna in die volgende afdeling verwys sal word. 
2.6 DIE RELIGIEUSE EN ETIESE INVLOED EN FUNKSIES VAN MUSIEK 
2.6.1 Inleiding 
Afgesien van die sterk affektiewe, fisieke, intellektuele en estetiese invloed 
van musiek op die mens (en moontlik juis te danke daaraan) is daar oak sprake 
dat musiek 'n belangrike rol ten opsigte van religieuse en etiese belewenisse 
en be!nvloeding speel. Afhangende van eie, persoonlike geloofsoortuigings kan 
sodanige be!nvloeding in 'n positiewe of negatiewe lig beskou word. Weens 
praktiese oorweginge en om onnodige kontroversie te vermy, sal die religieuse 
invloed van musiek as positief getipeer word, maar die positiewe en negatiewe 
etiese invloed daarvan sal afsonderlik geanaliseer word. 
(l)Kyk Van der Stoep, 
Transvaalse Prim~re Skool". 
O.A., "'n Studie van bepaalde didaktiese aspekte van musiekonderrig in die 
Ongepubliseerde M.Ed.-verhandeling, U.P., 1960, pp.6-7. 
(2 )Greenberg, M., Your children need music, pp.9-10. 
())Michel, P. "Psychologic and aesthetic aspects of the personality-building function of music and 
music education", in ISMB Yearbook, vol.6, 1979, p.109. (Hierna aangedui as Michel, P., (1979)). 
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Histories gesien is godsdiens oenskynlik altyd en oral met musiek geassosieer 
en het laasgenoemde grotendeels onder die vleuels van die religie ontwikkel. 
Tussen musiek en religie (godsdiens) bestaan daar dan oak soveel natuurlike 
affiniteite dat hulle feitlik onafskeidbaar van mekaar geword het. Sowel 
religie (godsdiens) as musiek is manifestasies van die mens se innerlike lewe 
en "kommunikeer" onsienbare en "ewige dinge". Alhoewel musiek sekerlik nie 
'n absolute noodsaaklikheid vir godsdiensbeoefening is nie, hou dit tog 
onberekenbare voordele vir godsdiensbeoefening in. <1 > 
Musiek (by wyse van die gewyde of kerklied wat deur die gemeente en die koor 
gesing word, maar oak by wyse van instrumentale begeleiding waarby orrelvoor-, 
tussen- en naspele inbegrepe is) beskik oar die vermoe om godsdiensoefening 
te verryk deurdat dit mense tot aanbidding en nadenke bring. In die afdeling 
wat volg, word hierdie bewering verder verduidelik. 
2.6.2 Die positiewe religieuse invloed en funksie van die gewyde lied 
In die gewyde lied ontmoet twee kunste mekaar: die van religieuse poesie en 
van die musiek. Die teks funksioneer as draer van die religieuse boodskap, 
terwyl die melodie by die teks aansluit, dit aanvul en op so 'n manier 
onderstreep dat die Goddelike Woord weer lewend word waar die lied oak al 
kl ink. <2 ) 
Die essensie van eeue-oue religieuse denke en ervaringe word in 
"gekristalliseerde vorm" in gewyde liedere aangetref wat die mens se diepste 
toewyding, lofprysing en aanbidding uitdruk. <3 > Deur die sing van gewyde 
kerkliedere word kerkgangers be!nvloed ten opsigte van sowel die vertikale 
(Godsgerigte) as die horisontale (medemensgerigte) geloofsaspekte. 
Die vertikale gerigtheid van die gewyde lied dui daarop dat dit 'n stuk 
aanbidding en 'n uitdrukking van Godsvertroue<4 > is wat die vermoe besit om 
mense se lewens ingrypend te be!nvloed.< 5 > 'n Gewyde lied wat gedurende die 
(l)Wibberley, B., l!lusic and religion, pp.4 & 251. 
(2 )Johansson, C.M., Music & ministry, a Biblical counterpoint, p.42. 
(3)Sims, W.H., "Growth through hymn singing•, in The church musician, vol.13, 1962, pp.4-5. 
<
4
>sang is die belangrikste manier waarop die sangers - soos uit een hart en mond - antwoord op God 
se Woord wat tot die gemeente kom. Uit dankbaarheid oor God se verlossingsgenade reageer die gemeente 
lofsingend deur middel van die lied. Geloof in en liefde vir God, maar ook sondeskuld word voor God bely 
en daar word om vergiffenis gevra deur gesamentlike sang. Deur ander liedere word versoeke en smeekbede 
tot God se troon gerig. Kyk Algemene Jeugkommissie van die N.G.Kerk, "Die plek en betekenis van sang in 
die erediens•, in Die kerkbode, deel cxxxv, jaargang 137, no.16, 1985, pp.12 & 8. 
<
5
>vir die Christen kan sang ook dien tot hulp, troos en as 'n wapen teen die angs wat hy in die wereld 
ondervind. Dit dien as 'n geestelike en fisieke terapie; as 'n motiverende krag in die Christelike lewe. 
Kyk Pirner, R.G., "The nature and function of the hymn in Christian worship", in Churcbmueic, vol.l, 1966, 
pp.l-5; Brunner, A., Musik imGottesdienst, p.97 en Schott, C.-B., "Das Kirchenlied im Religionsunterricht" 
in Der Kirchenmusiker, vol.33, no.4, 1982, pp.89-97. 
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kinderjare 'n groat indruk op 'n mens gemaak het, mag later in 'n tyd van nood 
en druk opnuut betekenis verkry. <1 l • Oor die betekenis en waarde van gewyde 
liedere het 'n bekende skrywer en kerkmusikus, Wibberley, horn soos volg 
uitgelaat: 
(BJ ecause music is the most powerful vehicle of the emotional 
life, generating as well as expressing the deepest and most 
elemental human feelings, it assumes a distinct, unmistakable and 
foremost place as the expression of man's sense of the di vine and 
his relation to the moral and spiritual universe. <2 l 
Die horisontale aspek van die gewyde lied gee uitdrukking aan die gemeenskap 
van geloofsgenote. Deu.r die samebindende krag van same sang beleef die sangers 
op 'n besondere wyse hulle verbondenheid aan mekaar.( 3 ) Sander die gewyde 
lied sal geloofsgroepe een van die effektiefste middele om bepaalde 
geloofswaarhede bekend te maak en dit in die geheue vas te le, moet 
ontbeer. C4 l Genoemde liedere funksioneer dan ook inderdaad as "splendid 
vehicles for teaching theology and doctrine". (5 ) 
Gemeente- en koorsang is nie vir slegs die gemeentelede se geestelike opbou 
van belang nie, maar dit is ook 'n instrument waardeur geloofswaarhede aan 
niegelowiges en andersdekendes oorgedra kan word. Gewyde sang was dan ook 
sedert veral die Hervorming 'n uiters suksesvolle middel vir evangelisasie en 
sending. <6 l 
Samevattend kan beweer word dat gewyde sang nie slegs 'n "bykomstigheid", 'n 
"ekstra versiering" of 'n luukse is nie, maar inderdaad 'n wesentlike deel van 
godsdiensoefening. (7 ) 
Die verkondigende en atmosfeerskeppende invloed wat van gewyde sang uitgaan, 
kan veral in Westerse, Christelike gemeenskappe ondersteun en verder 
(l)Morsch, V.S., "Hymns for children", in International journal for religious education, vol.39, no.3, 
1962, pp.lB-19 & 46. 
<
2 lwibberley, p.264. 
(3 )Deur die liedere wat saam geeing word, be1nvloed die kerkgangers mekaar en bou mekaar op in die 
geloof. Kyk Algemene Jeugkommissie van die N.G.Kerk, pp. B & 12; Sims, pp.4-5 en Terry, R.H., "Music. A 
great resource for the human spirit", in International journal of religious education, vol.39, no.3, 1962, 
pp.4-5 & 46. 
(4 )Kyk Serfontein, W.J.B., "Die kerk en sy lied", in Die kerkbode, jaargang 130, no.16, 197B, pp.4B4-
4B5. 
( 5 ) Ingram, M. D., "Music enriches Christian education", in International journal of religious education, 
vol.39, no.3, 1962, pp.6-7 & 45. Ingram beweer selfs dat die gesangboek slegs aan die Bybel ondergeskik is. 
(6 )Brunner, p.97 en Strydom, W.M.L., "Die aard van die himnologie en die plek daarvan in die 
liturgiek". Ongepubliseerde M.Th.-verhandeling, U.O.V.S., 1984, p.159. 
(?)Barnard, A.C., Die erediens, p.5B6. Vergelyk ook: Pous Johannes Paulus II, "Music, an essential part 
of liturgy",in Sacred Music, vol.116, no.2, 19B9, p.29. 
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ge1ntensiveer word deur die byvoeging van instrumentale begeleiding en ander 
instrumentale musiek. Hieroor word verder in die volgende afdeling besin. 
2.6.3 Die positiewe religieuse invloed en funksies van instrumentale 
kerkmusiek 
Prys Hom met die ramshoring, prys Hom met harp en lier! 
Prys Hom met tamboeryn en koordanse, prys Hom met 
snaarinstrumente en fluite! 
Prys Hom met simbale, prys Hom met galmende simbale! 
Laat alles wat asem haal, die Here prys! Prys die Here! <1 l 
Indien die voorgaande aanhaling uit Psalm 150 letterlik nagevolg word, is daar 
nie slegs vir die singende mens 'n plek in die erediens nie, maar ook vir die 
instrumentaal-musiserende mens. 
Instrumentale musiek vervul onder feitlik alle godsdiensgroepe in Westerse 
lande (waarop hierdie proefskrif uitsluitlik betrekking het) 'n onmisbare 
funksie ten opsigte van die begeleiding van gesamentlike sang. Instrumentale 
musiek (deur die pyporrel of ander instrumente) kan by uitnemendheid die 
stemming of atmosfeer skep wat so nodig is vir goeie kommunikasie in die kerk 
en dit kan veral veel daartoe bydra om die gemeente tot aanbidding te 
bring. <2 l 
In die geval van instrumentale musiek wat op die koraalmelodie of cantus 
firmus van 'n bekende gewyde lied gebaseer is, word die bekende melodie deur 
die luisteraars met die bewoording van die lied in verband gebring en dien die 
musiek dus indirek as Woordverkondiging of gebed tot God.< 3 l 
In die geval van absolute musiek, dit wil se musiek waarin daar geen verband 
met 'n bekende kerklied bestaan nie, beskik instrumentale musiek (benewens die 
stemmingskeppende funksie daarvan) oor geen moontlikhede vir Woordverkondiging 
nie en kan dus nie tot die opwekking van geloof aanleiding gee nie. Absolute 
musiek kan wel moontlik in die moderne kerk 'n ekstatiese funksie, soortgelyk 
aan die van die spreek-in-tale-verskynsel van vroeer, vervul. 
verbonde aan die misbruik daarvan is van dieselfde aard.< 4 l 
Die gevare 
Samevattend oor die positiewe religieuse invloed en funksies daarvan kan gese 
word dat musiek, insluitende die gewyde lied en instrumentale spel, kan dien 
(l)Die Bybel, nuwe vertaling, 1983, Psalm 150, verse 3-6, p.663. 
(2 )Mttller, J., Die erediens as fees, pp.30-33 & 3B; Barnard, pp.SB6-5BB en Ingram, pp.6-7. 
(3 )Mttller, J. p.42. 
(4 ) Onordelikheid en die verdringing van Woordverkondiging is voorbeelde van moontlike gevare. Kyk 
Brunner, p.99. 
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tot religieuse vorming, verdieping en tot stigting van die gemeente as liggaam 
van Christus. (l) 
Christelike vorming vereis egter meer as slegs die opwekking van vrome 
gevoelens en die verdieping van geloofsinsigte. Dit vereis ook die vestiging 
van 'n waardesisteem wat deur die herhaling en inoefening van etiese waarhede 
bewerkstellig word. Deur die loop van eeue het musiek as 'n hulpmiddel ter 
verwesenliking van laasgenoemde vereiste gedien.( 2 ) In die volgende 
afdeling sal verder hieroor besin word. 
2.6.4 Die etiese invloed en funksies van musiek 
2. 6. 4 .1. Die posi ti ewe invloed en funksies van musiek met betrekking tot etiese 
VOrilling 
Musiek kan mense "in beroering bring" en tot "verhewe" voornemens en selfs 
dade beweeg. Die genoemde effek sal egter van korte duur wees tensy die 
emosionele belewenis intellektueel verwerk en vasgele word. 
Die vernaamste funksie van musiek met betrekking tot die ontwaking van die 
etiese belewenisse is egter gele~ in die opwekking van 'n morele atmosfeer, 
dit wil se die skepping van In toestand wat bevorderlik is vir ferme en 
besliste optrede, hoe verganklik die inspirasie daaragter ook al mag 
wees. (3 ) 
Die rede vir die opwekking van etiese gevoelens deur sommige musiekvorme kan 
na bewering herlei word na die effek van sekere musikale elemente, waaronder 
melodie~ (soos .die van byvoorbeeld psalms en patriotiese liedere), sterk 
afgemete ritmes (marsmusiek) , deurdringende toonkleure (blaasorkeste) en 
oorweldigende toonsterktes (massakore) <4 l In die geval van marsmusiek kan 
die sterk aktiverende invloed daarvan op soldate in oorlogstyd byvoorbeeld 
moontlik aan die deurdringende en perkussiewe toonkleur van sekere 
musiekinstrumente (trompette, beuels, tromme en doedelsakke) eerder as aan die 
melodiese element toegeskryf word. <5 l 
Musiek kan die neiging om na 'n ideaal te strewe, stimuleer, maar dit kan nie 
die koers waarlangs die ideaal verwesenlik moet word, uitstippel nie. Dit kan 
(l)Brunner, p.103. 
(2 )Dawson·Bowling, P., "Music and morals", in The music review, vol.32, no.1, 1971, pp.56·62. 
(3 )Wibberley, pp.272-274. 
(4 )Vergelyk afdeling 2.2.2, pp.30-31, voetnotas. 
(5 )Wibberley, pp.274-275. 
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'n verlange na moraliteit opwek maar dit kan nie 'n bepaalde moraliteit 
voorskryf nie. Dawson-Bowling het in 'n studie oar die verband tussen musiek 
en etiese optrede tot die gevolgtrekking gekom dat 'n mens se optrede nie deur 
die musiek as sodanig bepaal word nie, maar wel deur die volgende twee 
faktore: 
Eerstens deur 'n indi vi du se gehuldigde waardestelsel. Mus iek kan 'n mens tot 
dade aanspoor, maar dan moet die dade versoenbaar wees met sy gehuldigde 
waardestelsel. 'n Individu in wie se waardestelsel etiese norme geen plek het 
nie, sal nie deur enigiets (oak nie deur musiek) tot morele optrede aangespoor 
kan word nie. <1 l 
Tweedens deur woorde of 'n opvatting of 'n gedagte wat met die musiek 
geassosieer word. Indien musiek emosies in "beweging" bring, kan woorde 
bepalend wees vir die rigting waarin die emosies gekanaliseer sal word. 
Gewyde liedere is 'n goeie voorbeeld hiervan, want die passie wat deur die 
musiek opgewek word, word deur die woorde van die liedere in 'n religieuse 
rigting gelei. <2 l 
Naas die positiewe invloed van musiek sal die negatiewe invloed van musiek ten 
opsigte van etiese vorming, soos dit in die kontemporere tyd waargeneem en 
beskrywe is, in die volgende afdeling onder die loep geneem word. 
2.6.4.2 Die negatiewe invloed van musiek met betrekking tot etiese vanning 
Dit word beweer dat sekere vorme van kontemporere populere musiek, veral 
rockmusiek, daartoe bygedra het om die Westerse waardestelsel ernstig te 
ondermyn en die vestiging van Oosterse kultusse in die Weste te bevorder.< 3 l 
Verskeie Amerikaanse fundamentaliste-predikers en -evangeliste het veldtogte 
geloods en geskrifte gepubliseer met die doel om die sodanige "verderflike 
invloed" van kontemporere populere musiek op die Westerse jeug aan die kaak 
te stel. So byvoorbeeld het David Noebel die verlaging van morele standaarde 
(onder meer die homoseksuele en "gay" -rewolusie <4 >) wat sedert die 
sestigerj are waarneernbaar is en wat bestempel kan word as 'n "seksuele 
rewolusie 0 waar "everyone (is) getting into bed with everyone else", <5 l aan 
die invloed van rockmusiek gewyt: 
(l)Dawson-Bowling, pp.56-62. 
(2 )Kyk Ibid. en Hugo, pp.126-129. 
(3 )Seale, R., Rockmusiek: die reg om te weet, p.51 eh Muncy, J., The role of rock, p.146. 
(4 )Seale, pp.30-35. 
(S)Noebel (1974) p.87. 
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(F) ew have been more effective in bringing about this sexual 
revolution among our young people than the progenitors and 
performers of rock 'n' roll. Indeed, present day rock is having 
a holiday ridiculing religion and morality while at the same time 
glorifying drugs, sexual promiscuity and revolution - and all the 
time claiming to do so under the guise or disguise of art! (l) 
In 1980 het Kingsley Smith, die nasionale redakteur van die Heard-koerantgroep 
in die V.S.A., soos volg oor die negatiewe invloed van rockmusiek op die mens 
se etiese lewe geskryf: 
What can parents expect during this decade as rock music 
advocates sadism, masochism, incest, necrophilia, homosexuality, 
bestiality, rape and violence in addition to the ever present 
rebellion, drug abuse and promiscuity? The obvious answer is 
stupefying. <2 ) 
Dat die propagering van geweld 'n kenmerk van sommige popliedjies is, is geen 
verdigsel nie. In 1969 het die massamoordenaar, Charles Manson, byvoorbeeld 
erken dat hy deur die lirieke van die Beatles se popliedjie "Helter Skelter" 
sodanig be1nvloed is dat dit onder andere tot die dood van die aktrise, Sharon 
Tate, en agt ander mense gelei het. <3 ) 
Alhoewel meningsopnames deur die "Media General Associated Press Poll" onder 
volwasse Amerikaners aangedui het dat een en vyftig persent van die 
respondente van mening is dat rockmusiek 'n nadelige invloed op kinders 
het, <4 ) kan die vermeende verband tussen rockmus iek en die j eug se "af -
wykende" waardes en gedrag nie bo al le twyfel aanvaar word nie. (s) Daar is 
byvoorbeeld nie oortuigend vasgestel dat rockmusiek in hierdie verband 'n 
grater rol speel as byvoorbeeld films, televisie, die pers en ander massamedia 
(afsonderlik en/of gesamentlik) nie. Nietemin moet aanvaar word dat die 
negatiewe invloed van musiek - en dan veral kontemporere populere musiek soos 
byvoorbeeld rockmusiek - op die etiese vorming van die mens nie sander meer 
buite rekening gelaat kan word nie. 
Dit spreek vanself dat die verwaarlosing en skeeftrekking van etiese vorming 
onder meer tot sosiale en ander wanaanpassings lei. In die volgende afdeling 
sal die rol wat musiek ten opsigte van sosiale, politieke en nasionale 
(l)Noebel (1974), pp.87-97 en Muncy, pp.43-67. 
(2 )Aanhaling uit Seattle Poet-Intelligencer, 1980 in Nobel, D.A., The legacy of John Lennon, p.20. 
(Hierna aangedui as Noebel (1982)). 
(3 )Kyk "Manson denied parole again", in die Daily Dispatch, 23 April 1992, p.2. 
(4 )Kyk Leming, J.S., "Rock music and the socialization of moral values in early adolescence", in Youth 
and society, vol.18, no.4, 1987, pp.363-383. 
(S)Ibid., pp.363-383; Rosenbaum, J. & Prinsky, L., "Sex, violence and rock 'n' roll: Youth's 
perceptions of popular music" in Popular music and society, vol.11, no.2, 1987, pp.79-89; Lewis, G.H., 
"Popular music, musical preference and drug use among youth", in Popular music and society, vol.7, no.3, 
1980, pp.176-181 en Fowler (1970), pp.38-42. 
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aangeleenthede speel, verder belig word. 
2.7 DIE SOSIALE, POLITIEKE EN NASIONALE INVLOED EN FUNKSIES VAN MUSIEK 
2.7.1 Inleiding 
Musiek is meestal 11 sosiaal 11 in die sin dat minstens drie partye daarby 
betrokke is: 'n komponis, 'n interpreteerder(s) (uitvoerder of beoefenaar) en 
'n luisteraar(s) 11 1 Deur die tussenkoms van die media (elektroniese 
opnames, radio en televisie) het dit moontlik geword om onderlinge verbindinge 
tussen die 11 drie partye 11 te bewerkstellig al is hulle tyd-ruimtelik ver van 
mekaar verwyderd. Oak op hierdie wyse be1nvloed die betrokkenes mekaar binne 
die konteks van 'n besondere en eiesoortige sosiale gebeurtenis 121 en is 
daar dus sprake van die 11 sosiale invloed" van musiek. 
Die omvang en belangrikheid van die invloed van musiek blyk onder meer uit die 
verskeidenheid funksies wat dit vervul ten opsigte van die sosiale, politieke 
en nasionale be1nvloeding (positief en negatief) van gemeenskappe, soos 
vervolgens aangetoon sal word. l3 l 
2.7.2 Die positiewe invloed en funksies van musiek met betrekking tot sosiale 
vorming 
Musiek voorsien 'n vermaaklikheidsfunksie in al le, maar by uitstek in Wes terse 
kulture. Populere musiek waarna daar ter wille van die vermaak geluister 
word, is daarop bereken om mense se aandag op 'n aangename wyse af te lei en 
hulle te amuseer. l4 l Danksy die kommunikasievermo~lsJ van musiek kan dit 
die gedragspatrone van sowel groepe as individue ten goede (of ten kwade) 
be1nvloed en verander, groepsvorming aanhelp en sodoende sosialisering 
bevorder. 
'n Musiekterapeut, Juliette Alvin, het haar oar die kragtige invloed van 
musiek op die gedragspatrone van mense binne groepsverband soos volg 
(l),n Musikant wat in isolasie die musiek uitvoer wat deur 'n ander persoon gekomponeer is, neem ook 
die plek van die luisteraar in om sy uitvoering krities te beoordeel. Ben persoon kan dus meer as een van 
die rolle wat by die sosiale gebeurtenis betrokke is, gelyktydig vertolk. Kyk byvoorbeeld Mttller, J.H., 
"A sociological approach to musical behaviour", in Rthncmueicology, vol.7, no.3, 1963, pp.216-220 en 
Dasilva, F., Blasi, A. & Dees, D., The sociology of music, p.3. 
(2 )Dasilva e.a., pp.4-5. 
(3 )Kyk Merriam, A.P., The anthropology of music, pp.222-224 en Dasilva e.a., p.10. 
(4 )Merriam, p.223; Mussulman, J.A., The uses of music, p.140. (Hierna aangedui as Mussulman (1974)). 
(S)Indien groepe mense saam musiek beoefen, kan •n vorm van kommunikasie plaasvind. Die lirieke van 
liedere kommunikeer met, en dra direk inligting oor aan diegene wat die betrokke taal verstaan. Ook 
affektiewe toestande (of iets soortgelyks) word aan diegene wat die idioom van die musiek verstaan, 
gekommunikeer (oorgedra). Kyk Merriam, p.223 en Radocy & Boyle, p.166. 
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uitgelaat: 
The herd instinct is ever present in the group and the effects of 
a musical experience are contagious. The group reacts to music 
as does the individual. Certain music provokes in the group 
harmony and orderly behaviour - other kinds incite a general lack 
of control and disorder. (l) 
Aansluitend hierby moet die werk van 'n psigoloog van die Universiteit van 
Kaliforni~, v. J. Konecni, genoem word. Hy het in 'n sorgvuldig gekontroleerde 
eksperiment die invloed van bepaalde soorte musiek op sosiale interaksie 
bestudeer. Konecni se bevinding was dat die beluistering van eenvoudige 
melodiee teen 'n lae toonsterkte woede en aggressie verminder en gevolglik 
luisteraars se optrede teenoor ander mense merkbaar verander.( 2 ) 
Ander navorsers het bevind dat musiek met bepaalde ritmepatrone onder meer 
affektiewe toestande kan opwek wat luisteraars se sosiale gedrag positief kan 
be!nvloed. <3 l Oor die "vermo~" van musiek om mense tot gesamentlike optrede 
te aktiveer, het die bekende musiekterapeut, E. Thayer Gaston, soos volg 
opgemerk: 
Music, by its very nature, draws people 
of intimate, yet ordered, function . ... 
common action, and it is this setting 
many extramusical behaviours. <4 l 
together for the purpose 
It unifies the group for 
that elicits or changes 
Tradisionele wiegeliedjies, sangspeletjies, danse, storieliedere en 
volksmusiek dra daartoe by dat 'n groepsidentiteit reeds op 'n vroe~ ouderdom 
by die kinders van 'n bepaalde samelewing gevestig word. In 'n later stadium 
(tydens adolessensie) is musiek 'n belangrike sosialiseringsmidde1.<5 l As 
gevolg van die beluistering en kennis van dieselfde musiek, identifiseer die 
jeugdiges nie net met mekaar nie, maar ook met dieselfde popsterre.<6 l Deur 
die oormatige blootstelling aan "portuurgroepmusiek" word die jeug geredelik 
be!nvloed deur die "boodskappe" wat in die lirieke opgesluit l~. Dit het 
dikwels 'n positiewe strekking oor aangeleenthede soos die liefde, godsdiens 
en vrede, maar soms is die woorde van die liedere (en dus ook die invloed wat 
daardeur uitgeoefen word) egter van 'n negatiewe aard. In die volgende 
(l)Alvin, p.96. 
( 2 ) Konecni, V. J., "Social interaction and musical preference", in Deutsch, p. 511. 
(3 )Aanhaling uit E.L. Gatewood se "The mood effects of music", in Dreikurs, R., "Psychological and 
philosophical significance of rhythm", in National association for music therapy bulletin, vol.10, no.4, 
1961, pp.8-17. Vergelyk ook afdelings 2.3.3.1, pp. 34-38 en 2.3.3.2, pp.39-41. 
(4 )Gaston (1968), p.27. (Eie kursivering). 
(S)Swanson, p.4. Daar is sprake van 'n jeugsubk:ultuur wat so deurdronge van musiek (veral rock- en 
popmusiek) is dat die jeugdiges kompulsiewe luisteraars word. 
(6 )Rauhe (1988), pp.72-96. 
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afdeling sal verder oar die negatiewe sosiale invloed van musiek besin word. 
2.7.3 Die negatiewe invloed van musiek met betrekking tot sosiale vorming 
Konecni, 'n Amerikaanse psigoloog wat die invloed van musiek op sosiale 
interaksie bestudeer het (kyk vorige afdeling), het onder meer bevind dat 'n 
bepaalde tipe musiek 'n negatiewe invloed op die gedrag van mense het. Kalm, 
nie-aggressiewe luisteraars se aggressiwiteit het naamlik toegeneem wanneer 
hulle herhaaldelik na komplekse melodiee teen hoe toonsterktes (omtrent 100 
desibels) moes luister. Dit was veral die toonsterktes, eerder as die 
kompleksiteit van die melodiee, wat van deurslaggewende belang was. Konecni 
het horn soos volg oar die sosiale implikasies hiervan uitgelaat: 
One could well imagine a situation in which people aroused by 
loud complex music would tend to overreact to relatively slight 
additional provocation that would ordinarily be brushed 
aside. <1 l 
Aansluitend hierby kan genoem word dat uitermate hoe toonsterktes kenmerkend 
is van musiek (veral rockmusiek) waarna jeugdiges graag luister. <2 l Die 
musiek hou dus die potensiele gevaar in dat dit die sosiale gedrag van 
jeugdiges negatief mag be!nvloed. 
Rauhe, 'n Duitse musiekopvoedkundige, het oak na 'n aantal ander gevare verwys 
wat veral pop- en rockmusiek, soos deur die vermaaklikheidsindustrie voorsien, 
vir die jeug mag h@. Die gevare sluit onder meer die volgende in: 
(a) Die nabootsing van sommige popsterre se afkeurenswaardige lewenswyses. 
(b) Konformering met betrekking tot musiekvoorkeure wat die ontplooiing van 
'n selfstandige oordeelsvermoe skaad en die jeug se volwassewording in die 
opsig belemmer. <3 l 
Ander kundiges het die negatiewe sosiaal-maatskaplike invloed van pop- en 
rockliedj ies waarin dwelm- en drankmisbruik gepropageer word, uitgewys. <4 l 
Hieroor het die Amerikaanse Departement van Gesondheid, Opvoeding en Welsyn 
in 1979 die volgende bewering gemaak: 
The rock scene is permeated by the values and practices of the 
drug culture .... Many rock stars have become cult heroes and 
many of them take drugs. . .. Children can often identify the 
current rock stars, and many identify with their life styles. <5 l 
(l)Konecni, V.J., "Social interaction and musical preference", in Deutsch, p.509. Kyk ook p.508. 
<
2 lvergelyk afdeling 2.3.3.1, pp.38-39. 
<
3 lRauhe (1988), pp.72-96. 
(4 )Larson, pp.27-34. Kyk ook Muncy, pp.99-141; Seale, pp.41-46 en Noebel (1974), pp.72-85. 
(5 )Aanhaling uit M. Manatt se Parents, peers and pot, in Noebel (1982), p.56. 
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Noebel het horn oor dieselfde aangeleentheid soos volg uitgelaat: 
While millions of families desperately try to rescue their 
children from the unspeakably evil clutches of the drug culture -
a culture largely created and promoted by the rock 'n' roll 
industry - the industry entices these same children right back 
into it. <1 l 
Die lirieke van rock- en ander vorrne van ge!ndustrialiseerde "jeugrnusiek" het 
dikwels 'n duidelike polities-rewolusion~re strekking en die rnoontlikheid 
bestaan dat die luisteraars diepgaande daardeur be!nvloed kan word. Hierdie 
faset word vervolgens aan die orde gestel. 
2. 7 .4 Die invloed en funksies van musiek met betrekking tot politieke 
aangeleenthede 
Verskeie outeurs beweer dat rnusiek 'n kragtige werktuig vir politieke 
be!nvloeding is <2 l en dit kan rnoontlik toegeskryf word aan die verrnoe van 
rnusiek om bepaalde affektiewe toestande, fisieke aktivering en sosiale 
saambinding (ter bereiking van een of ander politieke ideaal) teweeg te bring. 
Die "politiese inhoud" van rnusiek is hoofsaaklik "buiternusikaal" van aard en 
kan in die bewoording van 'n lied, in die rnusiek as 'n simbool waaraan 
bepaalde politieke assosiasies gekoppel word< 3 l of in die tegniek van 
uitvoering (byvoorbeeld rneesleurende sarnesang) gelee wees.< 4 l 
Musiek wat as propagandarniddel vir die instandhouding van 'n bestaande 
staatsbestel funksioneer, sluit rnusiek in wat spesiaal vir 'n staats-
aangeleentheid gekornponeer is (byvoorbeeld kroningsrnusiek) , patriotiese musiek 
(byvoorbeeld die arnptelike Volkslied en ander nasionale volksliedere), rnusiek 
wat met oorlog in verband staan (rnilitere rnusiek en kornposisies ter 
herinnering aan bepaalde veldslae) en volksang (byvoorbeeld volksliedjies 
waardeur uitdrukking aan die nasionale sentiment gegee word) . 
Musiek wat vir propaganda teen die handhawing of beskerrning van die 
(l)Noebel (1982), p.67. 
(2 )Kyk byvoorbeeld LObner, K-H., "Der Beitrag der Musikerziehung zur Entwicklung der Wehrbereitschaft 
des jungen DDR-Bttrgers", in Musik in der Schule, vol.22, no.3, 1971, pp.89-95 en Wedel, A., "Lieder, die 
Mut machen", in Musik und Gesellschaft, vol.34, 1984, p.19. (Hierna aangedui as Wedel (1984)). 
(3 )Die gebruik van "campaign songs" in Amerikaanse verkiesings is voorbeelde hiervan. Kyk Dunaway, 
D.K., "Music and politics in the United States•, in Polk music journal, vol.5, no.3, 1987, pp.269, 276 & 
280. Dit is ook welbekend dat die "British Broadcasting Corporation" gedurende die Tweede W~reldoorlog die 
"noodlotstema" uit die Simfonie no.5 van Beethoven as 'n simbool van Geallieerde verset teen die Nazi's 
gebruik het. 
(4 )vergelyk Rose, E.M., "Funksionele musiek: 'n ondersoek na die 'betekenis' van die musikale en buite-
musikale aspekte daarvan, met spesiale verwysing na politiese musiek". Ongepubliseerde M .Mus. -verhandeling, 
Universiteit van Stellenbosch, 1987, pp.118-119. 
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staatsbestel funksioneer, omvat onder meer prates- en verkiesingsliedere en 
musiek met 'n "rewolusionere" teks, titel of inslag. Met behulp van die 
musiek word 'n alternatiewe staatsbestel voorgestel of ge!dealiseer en/of 
kritiek word op die bestaande toedrag van sake gelewer. Sodanige musiek is 
veral populer onder die jeug en in die vorm van pop- en rockmusiek vorm dit 
'n belangrike en invloedryke bestanddeel van hulle subkultuur. Larson, 'n 
groat stryder teen rockmusiek, het horn byvoorbeeld oar die politieke invloed 
van die musiekvorm op die jeug soos volg uitgelaat: 
Rock music has frightening power to influence the minds of youth, 
and is a powerful medium for propagandizing. <1 l 
Die politieke boodskap van rockmusiek word allerwee deur die meer 
konserwatiewe lede van die "establishment" in 'n uiters negatiewe lig gesien. 
Hulle beweer dat rockmusiek 'n volslae verwerping van alle vorms van gesag 
regstreeks en met mening uitdra en dat die handel en wandel van 
rockmusiekaanhangers "die mees indringende boodskap van rebellie" 
verkondig. <2 l Dit moet egter in gedagte gehou word dat "kritiese liedere" 
as 'n uitlaatklep vir griewe kan dien, sodat die gewraakte sosiale bestel of 
regeringsmag tog gelate aanvaar word. Daarteenoor is dit moontlik dat die 
sing daarvan luisteraars (en sangers) s6 kan mobiliseer dat die opheffing van 
wantoestande deur gesamentlike optrede afgedwing kan word.< 3 l 
Soos uit die voorgaande bespreking blyk, kan politiese musiek .(selfs die wat 
krities teenoor 'n heersende staatsbestel of regering is) 'n belangrike 
funksie ten opsigte van lojaliteit aan volk en land vervul en sodoende bydra 
tot die instandhouding en uitbouing van die nasionale kultuur. 
volgende afdeling sal verder hierop ingegaan word. 
In die 
2. 7 .5 Die positiewe invloed en funksies van musiek ten opsigte van die 
voortbestaan en uitbouing van die volksbestaan en nasionale kultuur 
Volksmusiek funksioneer in al le gemeenskappe as 'n simboliese voorstelling van 
dinge, idees en gedragswyses wat eie aan 'n bepaalde volk of nasie, land en 
kultuur is. Hierdie musiek is dus 'n afskynsel van en gee uitdrukking aan 'n 
volk se kulturele erfenis, gewoontes en waardes. <4 l 
Reeds van kleins af word kinders geleer om patriotiese musiek met 
{l)Larson, p.161. 
(2 ) Seale, p. 61. 
{3 )Freeman, L.C."The changing functions of a folksong", in Journal of .American folklore, vol. 70, 
pp.215-220; Rose, pp.121-124. Vergelyk ook Merriam, p.226. 
{4 )Kyk Merriam, pp.223 & 237-240. Vergelyk ook afdelings 2.2.1.3, p.27 en 2.2.1.5, pp.28-29 en Radocy 
& Boyle, p.166. 
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volksverbondenheid en met burgerskap van hulle vaderland te assosieer, (l) 
hulle daarmee te identifiseer en sodoende ook deel van die gemeenskap te word. 
In hierdie verband is dit die funksie van die volksmusiek om 'n bydrae tot die 
bekendstelling en instandhouding van 'n besondere kultuur te maak. Eers dan 
sal die rykdom van ander kulture ook waargeneem en waardeer kan word, (2 ) 
maar dit sal terselfdertyd ook nie nodig wees om ontvlugting te soek in 
vreemde simbole, gedragswyses of kulture nie. 
Uit die voorgaande besinning is dit duidelik dat musiek onteenseglik 'n 
invloed op alle gebiede en fasette van die kultuur en die gemeenskap uitoefen 
en belangrike funksies daarin vervul. Soos Merriam dit stel: 
Music is clearly indispensable to the proper promulgation of the 
activities that constitute a society; it is a universal human 
behaviour - without it, it is questionable that man could truly 
be called man, with all that (it) implies. (3 ) 
2.8 SLOTWOORD 
In hierdie hoofstuk is 'n ori~nterende uiteensetting gegee van huidige 
opvattinge oor die aard en wese van musiek, die invloed daarvan op die mens 
en die funksies wat dit in die agogiese werklikheid vervul. 
In verdere hoofstukke sal hierdie uiteensetting as verwysingsraamwerk gebruik 
word om die historiese gegewens oor die konstruktiewe en destruktiewe aan-
wending van musiek te analiseer met die doel om die segswaarde van die verkre~ 
gegewens vir sowel kontemporere as toekomstige gebruik beskikbaar te stel. 
(l)Swanson, p.4. 
(2 )Ehrenforth, K.H., "Identity and alienation. Cultural problems of our world and the duties of music 
education", in ISMB, vol.13, 1986, pp.31-35. 
(3 )Merriam, p.227. 
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HOOFSTUK 3 
DIE KONSTRUKTIEWE EN DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN 
SWITSERLAND, DUITSLAND EN FRANKRYK GEDURENDE DIE 
TYDPERK ca. 1789-1820 
3.1 INLEIDENDE OPMERKINGS MET BETREKKING TOT DIE TYDPERK ONDER BESPREKING 
Die sogenaamde "Moderne Era" in die Westerse geskiedenis het met die uitbreek 
van die Franse Rewolusie in 1789 'n aanvang geneem. Gedurende die eerste drie 
dekades na 1789 is die "ou orde" in Europa onder aanvoering van Napoleon 
Bonaparte vernietig en is 'n nuwe tydvak ingelui. Met die beeindiging van die 
Napoleontiese oorloe in 1815 was die vorige Europese samelewings feitlik 
onherkenbaar verander. In die plek van die vroeere "geslote" gemeenskappe, 
gekenmerk deur 'n rang- en klassesisteem met besondere voorregte aan vorste 
en die adellikes, het 'n nuwe ~urgerlike stand na vore getree wat onder meer 
gelykberegtiging vir almal, algemene skoolplig en 'n nuwe gemeenskapsordening 
gee is het. <1 l 
Oak in Noord-Amerika het 'n nuwe bes tel kart voor die aanvang van die 
Napoleontiese tydperk tot stand gekom. Na 'n vryheidstryd van etlike jare 
teen die moederland, Brittanje, en die bylegging van onderlinge rusies het die 
destydse Noord-Amerikaanse state as die Verenigde State van Amerika in 'n 
federale verband saamgesmelt. Die eerste kongressitting van die nuwe 
federasie het in 1789 plaasgevind en George Washington is in dieselfde jaar 
as die eerste president aangewys. Hiermee is die grondslag vir Noord-Amerika 
se toetrede tot die Moderne Era gele. 
Die veranderinge wat gedurende die Napoleontiese tydperk in Europa en Noord-
Amerika ingetree en oak Brittanj e nie onaangeraak gelaat het nie, het 
uiteraard oak die onderwys en opvoeding be!nvloed. Ingrypende veranderinge, 
wat verreikende gevolge vir die aanwending van musiek ingehou het, het naamlik 
onder die invloed van groat opvoedkundiges (maar oak van skrywers en filosowe) 
plaasgevind, soos vervolgens kortliks aangetoon sal word. 
(l)Schttnemann, G., Geschichte der deutschen Schulmusik, p.293. 
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Tussen ongeveer 1771 en 1830 het nuwe onderwys- en opvoedingsgedagtes as 
gevolg van veral twee teenstrydige dog ook oorvleuelende denkrigtinge in 
Europa na vore gekom. <1 J 
Die een denkrigting was deurdronge van die idees van die Verligting wat 
besondere klem op die rasionele gele het. Hiervolgens is groot vertroue op 
die verstandelike aktiwiteite van kritiese bevraging en beoordeling geplaas. 
'n Ander denkrigting, wat nuut en meesleurend was, het sy oorsprong in J.J. 
Rousseau (1712-1778) se nuwe lewensbenadering van 'n terugkeer na natuurlike 
lewensomstandighede gehad.<2 l In navolging van Rousseau het die sogenaamde 
"Duitse beweging" <3 l die nierasionele kragte en vermo@ns van die mens (die 
gevoelens en intu!sie) as gelykwaardig aan sy intellektuele vermo~ns erken. 
Saam met die veranderende insigte oor die menslike natuur het ook die 
opvoedingsdoelstellinge verander. Die algemene, oorkoepelende doel van die 
opvoeding, naamlik die voorbereiding vir volwassenheid, moes volgens die 
beroemde Switserse opvoedkundige, J.H. Pestalozzi (1746-1827), voorkeur b6 
opvoeding vir 'n bepaalde beroep of stand geniet. Opvoeding is nie net blote 
kennisoordrag nie, maar ook die vorming van die innerlike natuur van die 
mens.< 4 l Hieroor het Pestalozzi horn soos volg uitgelaat: 
Allgemeine Emporbildung dieser innern Krllfte der Menschennatur zu 
reiner Menschenweisheit ist allgemeiner Zweck der Bildung auch 
der niedersten Menschen. <5 l 
Vir die bereiking van hierdie doel is die harmonieuse ontwikkeling van veral 
die morele, maar ook die fisieke en verstandelike vermo@ns nodig.< 6 J 
(l)Nolte, E., Die Musik im Verstandnia der Musikpadagogik des 19.Jahrliunderta, p.13. (Hierna aangedui 
as Nolte (1982)). 
(2 )Rousseau het in sy werk, Bm.ile, die ideaal van 'n veelsydige, harmoniese opvoeding uiteengesit, wat 
mettertyd groot aanhang verwerf het. Vergelyk Andries, M. & Van Lint-Beelarts, P., "Muziekpedagogiek", in: 
Robijns, J. & Zijlstra, M. (red.), Algemene Muziek Bncyclopedie, p.78 en Nolte (1982), p.13. 
(3 )Die wysgeer, digter en hervormer, J.G. von Herder (1744-1803) en die beroemde skrywer-digter, J.W. 
von Goethe (1749-1832), was die grondleggers van die Duitse beweging. 
(4 )Nolte (1982), pp.14-15. Laasgenoemde opvatting het nie alleen die 19de-eeuse formele opvoeding 
oorheers nie, maar vorm steeds die grondslag van hedendaagse pedagogiese beplanning en onderwysbestuur. 
(5 )Aanhaling uit J.H. Pestalozzi se •Abendstunden eines Einsiedlers•, I, in Schttnemann, p.294. Vry 
vertaal: Die algemene opbou van hierdie innerlike kragte van die menslike natuur tot mensewysheid is die 
algemene doel van die opvoeding van selfs die nederigste mens. 
(G)Tellstrom, A.T., Music in American education past and present, p.24. 
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Een van die vernaamste middele ter verwesenliking van die morele, fisieke en 
verstandelike fasette van die opvoedingsdoel is volgens Pestalozzi en verskeie 
ander geleerdes musiek, en dan veral nasionale of volksmusiek.<1 > 
In die afdelings wat volg, sal nagegaan word tot watter mate hierdie siening 
van sake in Switserland, Duitsland en Frankryk navolging gevind het. In 
hoofstuk 4 sal Engeland en die Verenigde State van Amerika onder die loep 
geneem word. 
3.2 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSibTE VAN INTELLEKTUELE 
AANGELEENTHEDE 
3.2.1 Inleiding 
Musiek is reeds deur die antieke Grieke en nog vir baie eeue daarna (tot 
minstens aan die einde van die Renaissance-tydperk) as 'n belangrike 
wetenskap vir die intellektuele vorming van die individu 
Gedurende die tydperk wat in hierdie hoofstuk onder die loep 
"wiskundige" 
beskou. <2 > 
geneem word, is nie meer sterk klem op musiek as 'n wiskundige wetenskap gele 
nie, maar dit is nog steeds as 'n belangrike opvoedingsmiddel beskou met 'n 
positief vormende invloed, ook op die intellek. <3 > In die bespreking wat 
volg, sal die konstruktiewe aanwending van musiek in Switserland en Duitsland 
ter verwesenliking van intellektuele vorming, geanaliseer word. 
3.2.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van intellektuele vorming 
in Switserland en Duitsland 
Onder die invloed van veral Pestalozzi is daar in Switserland en Duitsland 
gedurende die tydperk onder bespreking 'n hoe premie op musiek as 'n 
vormingsmiddel geplaas. 
Die groat waardering wat Pestalozzi vir die intellektuele vormingswaarde van 
musiek gehad het, word duidelik weerspieel in die praktiese aanwending van 
sang in sy skole te Burgdorf en Yverdon en ook in sy publikasies "Lienhard und 
Gertrud" (1781-7) en "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" (1801). In die genoemde 
skole het Pestalozzi soveel as moontlik van musiek gebruik gemaak en formele 
les.se is dikwels deur sangsessies vervang. Na bewering het die leerlinge van 
(l)Mark, M.L. (red.), Source readings in music education history, p.93. (Hierna aangedui as Mark 
(1982a)). Vergelyk ook Lorenz, R., "Musikplldagogik in den ersten 30 Jahren des 19. Jahrhunderts am Beispiel 
Carl Gottlieb Herings•, in llusikplldagogik, Bd 26, p.139 en Tellstrom, pp.25-26. 
(2 )As 'n "wiskundige wetenskap• was dit een van die belangrikste •vrye kunste• (artes libera1es) en 
'n deel van die quadrivium. Vergelyk Lategan, pp.173, 236, 252 & 262. 
(3 )In hierdie verband kan verwys word na afdeling 2.4.2 van hierdie proefskrif waarin aangetoon is dat 
die formele bestudering en beoefening van musiek waarskynlik 'n positiewe invloed op die intellektuele en 
kinestetiese wording van die mens het. 
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die Burgdorfse skool buitengewone goeie akademiese vordering gemaak, onder 
meer as gevolg van hierdie benadering. <1 > 
In navolging van Pestalozzi se beklemtoning van die waarde van musiek het M.T. 
Pfeiffer, 'n onderwyser en medewerker van Pestalozzi, 'n formele 
musiekleerplan saamgestel wat onder meer tot die leerlinge se intellektuele 
vorming moes bydra. Op grond van die elemente (wesenskenmerke) van musiek 
(vergelyk afdeling 2. 2) het Pfeiffer die musiekteorie in gegradeerde afdelings 
verdeel. Die ritmiese element, wat met die tydsduur van musikale klanke te 
doen het, is eerste bestudeer omdat kinders van nature aangetrokke voel tot 
ritme. Die melodiese element, wat stygings en dalings in toonhoogte behels, 
was volgende aan die beurt, gevolg deur die dinamiese element wat wisselinge 
in klanksterkte insluit. In die laaste, samevattende afdeling van die 
leerplan, getiteld "Die wetenskap van notasie", 
aan die orde gestel. Met hierdie leerplan 
is die skryfwyse van musiek 
het Pfeiffer tot 'n mate 
teruggekeer tot die benadering van musiek as 'n "wiskundige wetenskap" en 
terselfdertyd ook gepoog om aan die vereistes te voldoen wat deur Pestalozzi 
in sy werk "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" neergel@ is, naamlik: 
(T)he teaching of singing should begin with the simplest 
elements. Always complete this stage before proceeding to the 
beginning of the next; never allow the mind of the pupil to be 
confused or deterred through a mistaken belief that the first 
elements have been properly understood . . . . <2 > 
Pfeiffer se leerplan en metodiek is deur 'n Zfirichse uitgewer en gewese 
musiekonderwyser, H.G. Naegeli, in 'n verhandeling oor musiekonderrig verwerk 
en in 1809 uitgegee onder die titel "Die Pestalozzische Gesangbuchlehre nach 
Pfeiffers Erfindung", 
Duitsland gevind het. 
in welke vorm dit wye aanvaarding in Switserland en 
In gemelde werk het Naegeli verskeie argumente ten 
gunste van die insluiting van musiek in die skoolprogram na vore gebring. Die 
verbinding van musiek met woorde, soos in sang (veral koorsang) is volgens horn 
die kragtigste en mees volkome instrument vir intermenslike kommunikasie en 
omgang.< 3 > Die feit dat intellektuele konsepte en insigte deur middel van 
die bewoording van liedere oorgedra en bekendgestel word, impliseer ook dat 
sang 'n konstruktiewe bydrae tot intellektuele vorming kan lewer.<4 > 
Deur die bekendstelling van Pestalozzi se opvattings oor die invloed en waarde 
van musiek, was Naegeli verantwoordelik vir die verstommende verspreiding van 
sangbewegings deur die ganse Wes-Europa en gedurende die eerste dekades van 
(l)Rainbow, B., The land without music, pp.67-68. (Hierna aangedui as Rainbow (1967)). 
(2 )Ibid., p.71. 
( 3 )Kyk Ibid., pp.72 & 74-75. 
(4 )Vergelyk afdeling 2.4.2, pp.42-44. 
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die 19de eeu is musiek ook oor 'n wye front in Europese skole en selfs in die 
V.S.A. ter verwesenliking van opvoedingsdoelstellings aangewend.< 1 > 
Die ontwikkeling van musikale vaardighede en kennis het aanleiding gegee tot 
talle publikasies oor musiek (ook vanuit universiteitskringe) waarin veral die 
volgende sake beklemtoon is: <2 > 
Musiek is 'n onmisbare opvoedingsmiddel, 'n wesentlike deel van outentieke 
opvoeding (insluitende intellektuele vorming) en alle kinders is "musikaal 
opvoedbaar". <3 > Enige vorm van musiekdeelname en/of -belewing voorkom 
eensydigheid en bevorder die ontwikkeling van latente vermo@ns.< 4 > 'n Kind 
se intellektuele vermo~ns word byvoorbeeld deur die leer van kinder- en 
speelliedere by wyse van nabootsing en samesang uitgebou.< 5 > 
Deur musiek te beoefen, daarna te luister en daarop met liggaamlike bewegings 
te reageer, word kinestetiese vorming gestimuleer (vergelyk afdeling 2.4.2). 
Van kleins af moet kindertjies in die geleentheid gestel word om na sang en 
musiek te luister sodat hulle aangebore liefde vir die toonkuns kan ontwikkel 
en hulle gehoor vir melodie en klank opgeskerp kan word.< 6 > 
Die belangrikheid van musiek (veral sang) as 'n opvoedingsmiddel is deur 
Philipp E. von Fellenberg, die stigter van verskeie skole in Hofwyl (naby die 
Switserse stad Bern), erken en in die skole onder sy beheer ingevoer. Alle 
skoliere is verplig om sang en musiekteorie te leer ter wille van onder meer 
intellektuele en karaktervorming, as 'n brug tussen die intellektuele en die 
affektiewe ( "Gedanken und Geftlhl") en as 'n versterking vir die sin vir 
geordendheid en skoonheid. Fellenberg se werk in Hofwyl het as 'n inspirasie 
vir Goethe se pedagogiese geskrifte, wat groat bekendheid en 'n wye aanhang 
in Duitsland verwerf het, gedien.< 7 > 
(l)Kyk Rainbow (1967), pp.75 & BO. 
<
2 >vergelyk Schftnemann, p.296. Kyk ook Sowa, G. (red.), Anfllnge institutioneller llusikerziehung in 
Deutschland (1800-1843), p.33. 
(3 ) 'n Filosoof en musiekestetikus, C.F. Michaelis (1770-1834) het byvoorbeeld beweer dat, met weinige 
uitsonderinge, by elke kind 'n vermo~ om te sing en om musikale tone waar te neem en te onderskei, bespeur 
kan word. So 'n vermo!! vorm die grondslag vir die toonkuns. Dit beteken nie dat elke kind 'n musikant moet 
of kan word nie, maar wel dat elkeen die kultuurgoedere wat deur musiek oorgedra word vir homself/haarself 
kan toe-eien deur te sing, 'n instrument te bespeel en na musiek te luister. Kyk Schftnemann, p.296. 
<4 l Ibid. Vergelyk ook in die verband die werke van Wilhelm von Humboldt. Hy het baanbrekerswerk gedoen 
vir die musiekopvoeding in Duitsland. Kyk Schmidt, H., llusikerziehung und llusikwissenschaft im 19. 
Jahrhundert, p.24. (Hierna aangedui as Schmidt, H. (1979)). 
(S)Vergelyk Schttnemann, p.296 en afdeling 2.4.2, pp.42-44 van hierdie proefskrif. 
(6 )schftnemann, p.297. Vergelyk ook Lorenz, pp.139-140. 
<
7 >schftnemann, pp.326-327. 
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Die uitlatings en geskrifte van vooraanstaande opvoedkundiges uit die 
onderhawige tydperk laat duidelik blyk dat musiek, veral onder die invloed van 
Pestalozzi, wel in Duitstalige onderwysinrigtings (skole en universiteite) 
konstruktief ter verwesenliking van onder meer die intellektuele vormings-
faset aangewend is. In hierdie opsig was die verloop van sake in die Franse 
onderwys- en opvoedingsituasies egter heeltemal anders, soos uit die volgende 
afdeling behoort te blyk. 
3.2.3 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van intellektuele vorming 
in Frankryk 
Te midde van die oorweldigende veranderinge en bloedige terreur waardeur die 
Franse Rewolusie gekenmerk is, het die burgerlike wetgewers van die nuwe 
republiek in Parys nag die tyd gevind om die aanwending van musiek ter 
verwesenliking van bepaalde doelstellinge te bespreek en om van musiek 'n 
openbare medium eerder as 'n eksklusiewe, aristokratiese bedrywigheid te 
maak_(i) In 'n paging om musiekbeoefening en -opleiding te bevorder, het 
die wetgewers selfs besluit om oar te gaan tot die stigting van die eerste 
groat staatsondersteunde musiekkonservatorium in Europa, wat in 1796 geopen 
is. (2 ) 
Die plek en funksie van musiek in die gewone skole het aanvanklik geen aandag 
geniet nie. Eers in 1815 het 'n groep filantrope die Vereniging vir 
Elementere Onderwys gestig wat tot verandering gelei het. Onder leiding van 
Baron de Gerando, 'n bekle~r van verskeie owerheidsampte, is daarop aangedring 
dat musieklesse in die skole ingevoer moes word ter wille van die algemene 
vormende invloed daarvan. Die Baron het in 1819 oortuigende argumente aan die 
Vereniging voorgele waarin hy die verskil tussen 'n professionele 
musiekopleiding en die algemene inleiding tot musiek deur middel van die 
klassang (wat deur horn bepleit is) verduidelik het. Hy het sy argumente soos 
volg verwoord: 
If it is realised that children can be taught to read and write 
without having to make them into scholars and men of letters, it 
will be evident that children can be taught music and singing 
without turning them into finished artists and virtuosos. As to 
the power that music can exert, I should like to draw 
attention to a few hard facts with which everyone is familiar. 
Music, which in the eyes of some people is just a luxury for the 
rich, is in fact a most useful helpmeet for a life of laborious 
toil. Not only does it sustain and refresh, but it governs 
(l)Vergelyk Rainbow, B., "The French Revolution and music teaching - a bicentennial review", in Music 
teacher, vol.GB, 19B9, pp.26-27. (Hierna aangedui as Rainbow (19B9a)). 
(2 )Kyk Kolneder, W., "Die Entstehung des Pariser Konservatoriums - die Geburtsstunde der modernen 
Musikerziehung", in Musikerziehung, vol.20, no.S, 1967, pp.195-202. Die stigting van die Konservatorium 
word in afdeling 3.3.3 verder bespreek. 
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physical effort, because by making a man's movements more 
harmonious it renders them less strenuous. <1 > 
Baron de Gerando se aandrang dat musiek- en sangonderrig in primere skole 
ingevoer moet word, is deur die Vereniging vir Elementere Onderwys aanvaar en 
deur die Minister van Binnelandse Sake goedgekeur. Musiekonderwys het dus in 
1820 in Franse skole 'n aanvang geneem. <2 J 
Verskillende onderrigmetodes is oorweeg, onder andere die van 'n wiskunde-
onderwyser en amateurmusikus Pierre Galin, wat 'n studie van musiekonderrig-
metodes gemaak het en wat reeds sy onderrigmetode in 'n werk met die titel: 
Exposition d'une Nouvelle M~thode pour l'Enseignement de la Musique< 3 > 
bekend gestel het. Galin het dit beklemtoon dat musiekonderrig die gehoor van 
'n leerling moet betrek voordat die oog aan die beurt kom: die •hoorbare taal 0 
van musiek moet v66r geskrewe musiek aangeleer word. Sy metode is goed 
ontvang en is deur baie skole in Frankryk en Holland aanvaar. Frankryk het 
egter die musiekonderrigmetode van 'n oudleerling van die Paryse 
konservatorium, Guillaume Bocquillon-Wilhem (kortliks genoem Wilhem), as 
amptelike onderrigmetode aanvaar. <4 > 
Saam met Sarrette het Wilhem 'n groat invloed op musiekgebied in Frankryk, 
ander Europese lande en in Engeland uitgeoefen. Die stigting van musiek-
konservatoriums, na die voorbeeld van die Paryse konservatorium, is ook wyd 
nagevolg, <5 > veral met die oog op die voorsiening van professionele musici 
en musiekonderwysers, maar ook ter bevordering van estetiese vorming en 
verryking van die volk as geheel. In die volgende afdeling sal verder hierop 
ingegaan word. 
3. 3 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN ESTETIESE 
AANGELEENTHEDE 
3.3.1 Inleiding 
'n Sin vir die estetiese is 'n noodsaaklike eienskap waaroor 'n mens moet 
beskik voordat hy as "waarlik opgevoed" beskou kan word. Elke mens beskik wel 
oor 'n "estetiese potensiaal" wat van kleins af versorg en ten vol le 
(l)Kyk Rainbow (19B9a), p.27. 
( 2 ) Ibid. 
(J)Vry vertaal: Uiteensetting van 'n nuwe metode vir musiekonderrig. 
(4 ) 'n Kenmerk van die metode was dat waarnemers of monitors met die onderrig van musiek behulpsaam kon 
wees. Kyk Rainbow (19B9a), p.27. 
( 5 ) Ibid. 
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gerealiseer moet word en daarvoor is dit volgens Von Humboldt nodig dat 'n 
mens "gevoed word" met geesteskatte uit die wetenskappe en kunste. 111 
Estetiese vorming word onder meer bevorder deur informele musiekbeoefening en 
-beluistering by wyse van private musiekuitvoerings en openbare musiek-
konserte. (Musiekkonserte word egter ook ter verwesenliking van sosiale 
doelstellings beoefen en sal dus in afdeling 3.6 bespreek word.) 
Formele onderrig in musiek of sang kan en moet eweneens as 'n belangrike 
konstruktiewe aanwendingswyse van musiek ter verwesenliking van estetiese 
doelstellings beskou word, soos uit die bespreking wat volg, behoort te blyk. 
3.3.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van estetiese vorming in 
Switserland en Duitsland 
Verskeie persone was daarvoor verantwoordelik dat musiek gedurende die tydperk 
onder bespreking 'n aansienlike bydrae tot die estetiese vorming van die 
Duitssprekende gemeenskappe van Switserland en Duitsland gelewer het. 
Alhoewel Pestalozzi self nie 'n opgeleide musikus was nie, is hy deur Fetis, 
'n bekende 19de-eeuse musiekbiograaf, as die voorste pleitbesorger vir 'n 
universele musiekopvoeding bestempe1.<2 J Oor die belangrikheid van musiek-
opvoeding ter kultivering van die mens, het Pestalozzi die volgende gese: 
Nature has two principal and general means 
activity towards the cultivation of the arts, 
employed, if not before, at least side 
particular means. They are singing and 
beautiful. <3 I 
of directing human 
and these should be 
by side with any 
the sense of the 
'n Musiekopvoedkundige, Carl Gottlieb Hering (1766-1853), het die waarde van 
musiek ter bevordering van die estetiese by die jeug soos volg verduidelik: 
Unter den Hillfsmitteln, die frohe und heitere Stimmung unserer 
Kinder zu bewahren, so wie auch zugleich ihr Gefilhl filr reine 
Freuden zu verfeinern und ihren Geschmack zu bilden, ist die 
Musik gewiss eins der vorzilglichsten. Zu diesen musikalischen 
Uebungen geh~rt besonders ein zweckm~ssiger Unterricht im Gesang 
(l)Bckart-Backer, U., "Eduard Sprangers (1882-1993) Musikanschaung in ihrem geisteswissenschaflich-
historischen Kontext. Gedanken zur Bedeutung der Musik fttr den Menschen", in Nolte (1986), p.36. Vergelyk 
in hierdie verband ook afdeling 2.5. 
121 Kyk Rainbow (1967), p.67. Vergelyk ook Lorenz, p.141. 
131 Aanhaling uit J.H. Pestalozzi se How Getrude teaches her children in Rainbow (1967), pp.67-68. (Bie 
kursivering). 
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und die Ausbildung der dazu vom giltigen Sch~pfer selbst uns 
verliehenen Organe. <1 > 
Volgens Hering hou die musikale vorming van 'n kind verband met die verwerwing 
van 'n verfynde musieksmaak. Doeltreffende musiekonderrig sal daartoe bydra 
dat die jeug 'n liefde en agting vir voortreflike kuns ontwikkel en ook musiek 
wat esteties benede peil is, identifiseer en vermy. <2 > 
Von Humboldt was van mening dat die welluidende klanke en ritme van musiek 'n 
effektiewe teenvoeter vir grofheid en onverfyndheid is. Die ganse volk 
(nasie) se estetiese vorming kan positief deur musiek be!nvloed word: 
Kunstgenuss ist der Nation durchaus unentbehrlich, wenn sie noch 
irgend filr etwas H~heres empfanglich bleiben soll! Durch welche 
Kunst aber liesse derselbe sich bis zu den untersten Volksklassen 
bin reiner, m!J.chtiger und leichter verbreiten, als durch die 
Musik?< 3 > 
As gevolg van die invloed van Von Humboldt en sy instemming met die opvattinge 
van Pestalozzi in verband met die waarde van musiek as 'n positief vormende 
vak, het die konstruktiewe aanwending daarvan in Switserse en Duitse skole en 
universiteite vinnig veld gewen. <4 > Hieroor het Pestalozzi in 1819 soos 
volg aan 'n vriend (J.P. Greaves) geskryf: 
Indeed, there is scarcely a village school throughout 
Switzerland, and perhaps there is none throughout Germany or 
Prussia, in which something is not done for an acquirement at 
least of the elements of music on the new and more appropriate 
plan. <5 > 
In Frankryk was die aanwending van musiek ter verwesenliking van estetiese 
vorming op skoal vlak aanvanklik minder gunstig. Daar is egter 'n begin gemaak 
met die stigting van die eerste staatsondersteunde musiekkonservatorium: 'n 
aangeleentheid waaroor in die volgende afdeling besin sal word. 
(l) Aanhaling uit C.G. Hering se "Neue praktische Singschule far Kinder• van 1808 in Lorenz, p. 78. Vry 
vertaal: Onder die hulpmiddels om die vrolike en opgeruimde stemming van ons kinders te bewaar en om ook 
tegelykertyd hulle gevoel vir suiwere vreugde te verfyn en hulle smaak op te bou, is musiek gewis een van 
die voortreflikste. Tot hierdie musikale oefeninge behoort veral doelgerigte sangonderrig en oefening van 
die organe wat deur die goeie Skepper daarvoor voorsien is. 
(2 )Lorenz, p.78. Volgens Hering ontwikkel die suigeling in die wiegie reeds 'n estetiese aanvoeling 
deur die aanhoor van die moeder se sang. 
(3 )Aanhaling uit W. von Humboldt se Immediateingabe tlber geistliche Musik van 1809 in Schmidt, H. 
(1979), p.24. Vry vertaal: Kunsgenot is vir die volk deurgaans onontbeerlik as hulle steeds vir dit wat 
verhewe is, ontvanklik moet wees! Deur watter kuns kan dit egter tot in die laagste klasse van die volk 
skoner, magtiger en makliker versprei word as deur musiek? 
<
4 >Kyk Sowa, p.33. 
(S)Aanhaling uit J.H. Pestalozzi se "Letter to Greaves: Training of eye and ear - music in education", 
in Mark (1982b), p.94. 
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3.3.3 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van estetiese vorming in 
Frankryk 
Dit skyn asof daar v66r 1790 nie veel van musiekonderrig op skoal in Frankryk 
tereg gekom het nie, moontlik omdat J.J.Rousseau se vernuwende denke oar 'n 
veelsydige en harmonieuse opvoeding (soos weergegee in Emile) nie onmiddellike 
ins lag gevind het nie. (i) Enkele onderwysinrigtings waarin musiekonderrig 
ter verwesenliking van estetiese doelstellings aangewend is, het egter wel 
bestaan. 
In 'n paging om veral musici vir die Paryse operahuis, die sogenaamde Grand 
Op6ra, te voorsien, het Koning Lodewyk XVI op 3 Januarie 1784 'n koninklike 
dekreet uitgevaardig waarin die stigting van 'n skoal vir sang en voordrag, 
die sogenaamde Ecole Royale de Chant et de D6clamation, aangekondig is. Dit 
was die eerste staatsondersteunde Franse akademie vir musiek en is na die 
voorbeeld van die Italiaanse konservatoria beplan. Die skoal was nie 'n groat 
sukses nie, weens die onbevoegdheid van die leerkragte en die swak bestuur 
daarvan. <2 ) 
In 'n aantal kerklike sangskole (kyk afdeling 3.4.3) is besondere aandag aan 
musiek gegee en oak in die militere musiekskool wat deur Bernard Sarrette in 
1792 in Parys gestig is. 
Die militere musiekskool van Sarrette het 'n belangrike bydrae gelewer met 
betrekking tot die stigting van inrigtings waarin musiekonderrig ge1nisieer 
is. Op 8 November 1793 het die lede van die musiekskool in die Nasionale 
Vergadering 'n uitvoering gegee en by hierdie geleentheid is 'n pleitrede 
(vermoedelik deur Sarrette self) gelewer dat die musiekskool deur die staat 
oorgeneem en gef inans ier moet word as 'n Nasionale Ins ti tuut vir Musiek <3 ) 
waarin die estetiese vorming van jongmense (seuns en meisies) voorrang kon 
geniet. Een van die volksverteenwoordigers, Marie-Joseph Chenier, <4 > het 
die pleidooi geesdriftig ondersteun en, meegesleur deur Chenier se 
welsprekendheid, het die Vergadering onder toejuiging die onmiddellike 
stigting van 'n Nasionale Instituut vir Musiek goedgekeur.< 5 ) 
(l)Kolneder, pp.195-202. 
(2 )Dit het nogtans tot 1795 bly voortbestaan. Kyk Arnold, D., "Education in music, V: Conservatories", 
in Sadie, S. (red.), New Groves dictionary of music and musicians, vol.6, pp.19 & 36. Vergelyk ook Lunn, 
H.C., "The origin of the French conservatoire", in The musical times, vol.31, 1890, p.393. 
(3 )Kolneder, pp.195-202. 
(4 )Hy was 'n broer van Andre Chenier, die beroemdste Franse digter van daardie tyd. Kyk Rainbow 
(1989a), pp.26-27. 
(5 )chenier het onder andere gewys op die noodsaaklikheid daarvan om musiek as 'n kragtige middel tot 
politieke hervorming te gebruik. Hy het aangevoer dat Europa oortuig moes word dat Frankryk, te midde van 
rewolusion&re gebeure, nog die tyd vir die bevordering van musiek kon vind. Kyk Ibid., pp.26-27. 
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Die Instituut is twee jaar later, weer op voorstel van Chenier, vervang met 
'n konservatorium, die Conservatoire National de Musique et de D~clamation, 
wat op 22 Oktober 1796 feestelik in Parys geopen is. Die twee vernaamste 
funksies van die konservatorium was om as 'n onderwysakademie vir die onderrig 
in sang en instrumentale musiek te funksioneer en om die studente as musikante 
tydens openbare seremonies te laat optree. <1 l 
As gevolg van die onvermoeide ywer van Sarrette het die Konservatorium goeie 
vooruitgang gemaak en die inrigting het groat roem binne en buite Frankryk 
verwerf.< 2 l Die Konservatorium het steeds ho~r eise aan studente gestel en 
uitstaande sangers, instrumentaliste en komponiste is opgelei. Dit het nie 
slegs bygedra tot die estetiese vorming van die musiekleerlinge self nie, maar 
deur middel van konserte en ander uitvoerings het die Konservatorium 'n 
konstruktiewe bydrae gelewer tot die estetiese vorming van die Franse 
bevolking as geheel. Ander Franse onderwysinstellings se benaderings tot 
musiekonderrig is mettertyd onder invloed van die werksaamhede van die 
Konservatorium getransformeer. <3 l 
Die sukses van die Paryse Konservatorium het die Franse regering laat besluit 
om musiekskole dwarsdeur Frankryk te stig. V66r 1822 is daar reeds 56 sulke 
skole oar die lengte en breedte van Frankryk gestig en verskeie ander is later 
opgerig.<4 l Daarmee is Sarrete se ideaal dat musiek via skoolverband binne 
die bereik van die "gewone mens" gebring moet word, verwesenlik, <5 l veral 
toe musiekonderrig later in die 19de eeu oak in gewone skole ingevoer is. 
Musiek is, benewens die aanwending daarvan ten opsigte van estetiese vorming 
in die skole, oak ter verwesenliking van religieuse en etiese vorming in die 
kerke en kerklike sangskole van Switserland, Duitsland en Frankryk aangewend. 
In die volgende afdeling sal verder hieroor besin word. 
(l)Arnold, op.cit., in Sadie, vol.6, p.19; Kolneder p.201; Rainbow (1989a), p.27. Voorsiening is vir 
600 gekeurde seuns en meisies tussen die ouderdomme van 8 en 13 jaar gemaak sowel as vir 115 
onderwysermusici om hulle te onderrig. Weens finansi~le beperkinge moes die aantal onderwysers in 1806 tot 
38 besnoei en die aantal leerlinge gehalveer word. Standaarde het egter dienooreenkomstig verhoog. 
(2 )Kolneder, p.202; Lunn (1890), p.395. Losieshuise is byvoorbeeld vir leerlinge van beide geslagte 
opgerig, 'n uitmuntende biblioteek is saamgestel, 'n konsertsaal bekom en plaaslike takke van die 
konservatorium is in die vernaamste Franse stede geopen. Die konservatorium het ook as 'n model vir die 
stigting van nuwe konservatoria in antler Europese lande gedien. 
(3 )Arnold, op.cit., in Sadie, vol.6, p.20. Kyk ook Rainbow (1989a), p.27. 
(4 )Pendleton, A., "Education in music, VIB6", in Sadie, vol.6, p.36. 
(5 )Rainbow (1989a), p.27. 
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3.4 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN RELIGIEUSE EN 
ETIESE AANGELEENTHEDE 
3.4.1 Inleiding 
Gedurende die onderhawige tydperk was die formele onderrig van musiek in die 
Westerse lande hoofsaaklik afgestem op deelname aan kerksang ter wille van die 
religieuse en etiese vorming van sowel die indi vidu as van die kerklike 
gemeenskap in die algemeen. Leerlinge is voorberei en opgelei om aan koorsang 
tydens kerklike eredienste deel te neem en op hierdie wyse moes hulle help om 
die gemeentesang te verbeter. Koorsang is beskou as 'n "edele en nuttige" 
aanwending van musiek tot die eer van God, geskik vir die verheffing van die 
gees en die hart en vir die versterking van religieuse gewaarwordinge. 
Koormusiek was in die tydperk v66r die Aufklarung tydens die gods-
diensoefeninge op Sondae, op ander kerklike feesdae, tydens huweliks-
bevestigings, by begrafnisse en ander besondere geleenthede aan die orde van 
die dag en skoolkore was verplig om aan die uitvoerings deel te neem.C 1 l 
Musiek is dus in sowel formele as nieformele verband in die eredienste 
aangewend ter verwesenliking van religieuse en etiese doelstellings. In die 
volgende afdelings sal die voormelde aanwending van musiek verder geanaliseer 
word. 
3.4.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van religieuse en etiese 
vorming in Switserland en Duitsland 
3. 4. 2. 1. Die bydrae van musiek met betrekking tot religieuse vanning in fonnele 
opvoedingsituasies 
Onderrig in koormusiek het 'n belangrike plek in Duitstalige skole beklee. 
Benewens musiekoefeninge in die skole self het reisende skoolkore (die 
sogenaamde "Kurrende") oak tydens kerklike en ander byeenkomste uitvoerings 
van 'n hoe gehalte gelewer. Kore, bestaande uit oudleerlinge van die 
sogenaamde Latynse skole (gestig onder die invloed van die befaamde opvoeder, 
Melanchthon) het - vanwee hulle goeie skoling in musiek en sang - 'n uiters 
belangrike rol ter bevordering van veral gemeentesang gespee1.C2 l 
As gevolg van die indringing van nieuhumanisme in die onderwys en opvoeding 
is daar mettertyd grater klem in die Switserse en Duitse skole op die onderrig 
van die natuurwetenskappe gele en sang- en musiekopleiding het hulle vroeere 
(l)Ook die kantor en die hof- en stadsmusikante was verplig om deel te neem. Kyk Blume, F., Geschichte 
der Rvangelischen Kirchenmusik, p.219 (Hierna aangedui as Blume (1965)). 
( 2 ) Ibid. 
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belangrikheid as 'n deel van die formele onderwysprogram grootliks verloor. 
Veral die reisende skoolkore is aan spot onderwerp. 
musiekhistorikus, horn soos volg uitgelaat: 
Hieroor het Blume, 'n 
Die Chorknaben in ihrem schwarzen oder grauen Chormantel, mit 
Pertlcke oder Zapf, den Dreispitz oder Zylinder auf dem Kopf, 
wurden der st:J.kularisierten Umwelt zum Gespott und ftlhlten sich in 
ihrer al terttlmlichen Rolle, Chort:J.le, Motet ten oder Chorarien 
singend durch die Strassen einer aufgeklt:J.rten Welt zu ziehen, 
bald selbst nicht mehr wohl. <1 J 
Dit is dan ook begryplik dat die kunsgehalte van die uitvoerings deur die 
reisende skoolkore mettertyd sterk afgeneem het. 
Ten spyte van verskeie pogings om die agteruitgang van musiek in die skole te 
verhoed, het die meeste van die hoogaangeskrewe onderwysinrigtings teen die 
einde van die 18de eeu nie meer 'n betekenisvolle rol in die musieklewe (veral 
tydens openbare godsdienstige byeenkomste) gespeel nie.<2 l 
Danksy die hervormende invloed van Pestalozzi en sy navolgers het musiek egter 
gedurende die 19de eeu weer 'n belangrike bydrae met betrekking tot religieuse 
vorming begin lewer. Die onderrig van kerkliedere het weer 'n sentrale plek 
in die skole begin inneem en dit is dikwels gestipuleer dat Pestalozzi en 
N.!!.geli se onderrigmetodes nagevolg moet word. <3 l Laasgenoemde het sy 
opvattinge oar die belangrikheid van gewyde sang soos volg verwoord: 
Und so leitet an der Hand der Liebe der Lehrer es (das Kind) zu 
h~herer Bildung hinan, er gibt ihm bei reifender Jugend die 
h~here Weihe der Tonkunst, er ftlhrt es durch den moralischen 
Gesang zur allgemeinen Menschenliebe und endlich durch den 
religi~sen Gesang zur wahren Gottesverehrung. <4 J 
Die onderrig van gewyde sang in skole het terselfdertyd opnuut as 'n 
voorbereiding en ondersteuning vir gemeentesang (wat teen die einde van die 
18de eeu erg agteruitgegaan het) begin dien. <5 J In die volgende afdeling 
sal meer lig op hierdie stelling gewerp word. 
(l)Blume (1965), p.219. Vry vertaal: Die koorknape in hulle swart of grys koormantels, met pruik of 
vlegsels, driehoekige hoed of keil op die kop, het vir die gesekulariseerde w@reld tot spotterny geword en 
hulle oudmodiese rol, waarin hulle deur die strate van 'n "verligte w@reld" moes trek terwyl hulle korale, 
motette of koorarias sing, was nie meer vir hulleself aanvaarbaar nie. 
<
2 Jibid., pp.219-220. 
(3 )Schttnemann, pp.347-34B. 
(4 )Aanhaling uit H.G. Nageli se Gesangbildungslehre van lBlO in Nolte (19B6), p.56. Vry vertaal: Bn 
so lei die onderwyser die kind aan die hand van liefde tot hoer opvoeding, voorsien aan horn tydens sy 
rypwordende jeugdigheid 'n verhewe inwyding tot die toonkuns; hy lei horn deur die morels sang tot algemene 
menseliefde en uiteindelik deur religieuse sang tot ware Godsverering. Vergelyk ook Lorenz, p.B2. 
<
5 lvan Ingen, F., "Johann Gottfried Herders kirchenmusikalische Anschauungen", in llusik und Kirche, 
vol.33, no.5, 1963, pp.193-201. 
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3.4.2.2 Die bydrae van musiek met betrekking tot religieuse vanning in nie-
fonnele opvoedingsituasies 
Die rol van musiek ten opsigte van religieuse vorming (en dan veral in en 
tydens die erediens) is deur die beroemde digter en skrywer, Goethe, soos volg 
saamgevat: 
Music stands too high for any understanding to reach, and an all-
mastering efficacy goes forth from it, of which, however, no man 
is able to give an account. Religious worship cannot therefore 
do without music. It is one of the foremost means to work upon 
men with effect of marvel. <1 > 
Die opvatting dat kerksang en -musiek in die erediens tuishoort en dat God dit 
so beveel het dat dit tot sy verheerliking gebruik moet word, is egter teen 
die einde van die 18de eeu nie meer oral gehuldig nie. Die musikus, J.A. 
Hiller, het byvoorbeeld teen omstreeks 1793 geskrywe dat "Musik zur Erweckung 
der Andacht zwar nicht tl.berfltl.ssig, aber auch nicht unentbehrlich ist". <2 > 
Die rede vir hierdie standpunt kan waarskynlik in die oorheersende denkklimaat 
van die Aufklarung (Verligting) gevind word, wat deur die filosoof, Kant, soos 
volg verwoord is: 
Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der 
Wahlspruch der Aufkltlrung. <3 l 
Die oordrewe beklemtoning van die mag van die verstand het die geleerde 
burgerstand van die kerk vervreem deurdat hulle teologiese dogmas afgewys en 
eerder 'n "natuurlike", rasionele godsdiens aangehang het. Alle aspekte van 
die samelewing, selfs liturgiese gebruike en kerkmusiek, is aan kritiek 
onderwerp. <4 ) 
Onder die invloed van die Verligting het die eis van "doelmatigheid" alle 
liturgiese gebruike en musiekvorme be!nvloed. Die liturgie en erediensmusiek 
moes byvoorbeeld so eenvoudig en simplisties wees dat dit vir almal 
(l)Aanhaling uit J.W. von Goethe se Conversations with Bekerman in Donakowski, C.L., A muse for the 
masses, p.lOB. (Eie kursivering). Von Goethe word gewoonlik kortweg as "Goethe" aangedui. 
(2 )Kyk Blume (1965), p.221. Vry vertaal: ... dat musiek weliswaar nie nutteloos (oorbodig) is vir 
religieuse opwekking nie, maar ook nie onontbeerlik nie. 
(3 )Kyk Ibid., p.218. Vry vertaal: L~ die meed aan die dag om jou van jou eie verstand te laat bedien! 
Dit is die slagspreuk van die Verligting. 
(4 )Ibid. 
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verstaanbaar sou wees en nie slegs vir die Latyn- en musiekkenners nie. 
Estetiese gehalte is egter daardeur ingeboet. (l) 
In 'n paging om die Lutherse godsdiensoefeninge so eenvoudig moontlik te maak, 
het die tradisionele liturgie tot 'n groat mate verval C2 l en gemeentesang 
het in belangrikheid toegeneem. Nuwe liedere, met die doel om 'n gemeentelike 
eenheidsgevoel te kweek en om "verligtheid van denke" tot uitdrukking te 
bring, het die ou Lutherse gesange vervang. Die nuwe gesange was egter 6f 
blote gebruiksmusiek (sander estetiese waarde) 6f te akademies van aard om die 
hart te raak. C3 l Goethe het horn oar laasgenoemde gesange soos volg 
uitgelaat: 
The so-called improvements done on our songs repel me. They are 
all right for those with plenty of head and little heart. A hymn 
is worth singing only if it iifts my soui to the rapture which 
was the poet's. This will happen but rarely should our pedants 
make us sing like snobs more worried about footnotes than 
music. C4 l 
Alhoewel gepoog is om musiek konstruktief in die eredienste aan te wend, het 
die gemeentesang oar die algemeen veel te wense oorgelaat en die volle 
potensiaal van musiek om religieuse vorming mee te bring, is nie benut nie. 
Verskeie skrywers het byvoorbeeld berig dat die korale (Lutherse gesange) op 
'n ongekultiveerde wyse "uitgeskreeu" is.C 5 l 'n Sekere F.L.J. Dillenius het 
verder oak aangeteken dat die gemeentesang in die meeste Lutherse kerke, veral 
op die platteland, niks anders was nie as 
ein leeres, unerbauliches, ja sogar die Andacht starendes 
Geschrei, ... welches sich zu nichts weniger eigne, als die far 
Anharung eines religiasen Vortrags nathige Stimmung und Erhebung 
zu geben . .. (6 ) 
'n Bekende musiekhistorikus, Forkel, het berig dat elke gemeentelid gesing het 
soos hy wou en dat geen aandag aan die suiwerheid van die samesang of aan 
(l)Kyk Van Ingen, p.210 en Blume (1965), pp.221 & 227. Vergelyk ook Fellerer, K.G., Studien zurllusik 
des 19.Jahrliunderts, Band 2: Kirchenmusik ia 19. Jahrhundert, p.98. (Hierna aangedui as Fellerer (1985)). 
(2 )Blume (1965), pp.220-221 & 227-228. 
(3 )Kyk Van Ingen, p.196 en Donakowski, p.124. 
(4 )Vertaal en aangehaal deur Donakowski, p.324, uit 'n ongenoemde bron. (Bie kursivering). 
(S)Luth, J.R., 'Daer wert 0111't seerste uytgekreten •.. •, Deel I, pp.278 & 303-304. 
(6 ) Aanhaling uit F. L.J. Dillenius se "Ueber die Schwierigkeiten bei einem methodische Gesangunterrichte 
in den Schulen bei einrichtung von Sing-chOren" van 1826 in Lorenz, p.180. Vry vertaal: 'n le!! (inhoudlose), 
onstigtelike, ja selfs 'n eredienssteurende geskreeu, wat geensins geskik kan wees om vir 'n religieuse 
voordrag die nodige stemming en verheffing te skep nie. 
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musikale uitdrukking gegee is nie. Hy het die skuld hiervoor voor die deur 
van die kerklike ampsdraers gele, wat hulle invloed uit onkunde of gemaksug 
nie laat geld het nie. 
'n Verder beperkende faktor wat die vol le konstruktiewe aanwending van 
religieuse musiek in die kerk aan bande gele het, was die uiters stadige tempo 
waardeur die gemeentesang, o~nskynlik ter wille van die waardigheid, gekenmerk 
is. (l) 
Die toestand van sake het voortgeduur tot in 1817, toe daar 'n "restourasie-
beweging" ontstaan het_wat horn beywer het om die gemeentesang te verbeter en 
die ou Lutherse gesange met hulle eenvoud, suiwerheid en majesteit in ere te 
herste1.C2 l Dit het meegebring dat die vormende moontlikhede van 
religieuse musiek weer in die Lutherse Kerk ten volle benut kon word. 
Benewens die Lutherane was daar oak 'n tweede groep Protestante, die Morawiese 
Broedergemeenskap, wat vryelik van musiek gebruik gemaak het ter ver-
wesenliking van religieuse en etiese oorwegings. (3 l Onder invloed van 
Graaf van Zinzendorf (4 l het die Morawi~rs 'n omvangryke musikale liturgie 
in gebruik geneem waarin individuele religieuse ervaringe nou verweef was. 
Die Morawiese rituele het uiteindelik honderde liedere in die vorm van 
gemeenskaplike sang, smeekbede en dreunsang ("chant") ingesluit. Byna elke 
ritueel se hoogtepunt het uit 'n "liefdesfees" bestaan waarin gesange en die 
dreunsing ("chanting") van die liturgie 'n belangrike aandeel gehad het. 
Selfs die formeelste en mees geroetineerde (alledaagse) optredes het met sang 
gepaard gegaan. 
Die hernuwing van die Morawiese kommunale lewenswyse en hulle aanwendingswyse 
van musiek het 'n besondere sterk invloed op die (destydse) kontemporere 
godsdienstige, opvoedings- en sosiale hervormers uitgeoefen. In hulle 
godsdiensbeoefening is die emosionele uitdrukkingskrag van musiek uit die 
Baroktydperk (in die vorm van gesange) aangewend om gevoelsbelewinge van die 
menigtes gaande te maak en hulle religieus op te wek. 
(l)Kyk Lorenz, p.lBO en Luth, pp.278 & 304. 
(2 )Donakowski, p.124. 
(3 )Die Morawiers (ook bekend as die Boheemse Breeders) was 'n voorreformatoriese beweging uit die lSde 
eeu. Die Morawiers was navolgers van Johannes Huss (1369-1415), 'n voorloper van die Hervorming, en het 
hulle in 1467 in 'n kerkverband verenig. Weens hulle asketiese leefwyse en weiering om krygs- en 
staatsdiens te verrig, is hulle vervolg en moes hulle na o.a. Pole en Sakse vlug. Kyk Scannell, J.P., Die 
Afrikaanse Kernensiklopedie, pp.120 & 370. Ingevolge hulle godsdienstige opvattings is meer klem op 
religieuse gevoel en ervaring gel@ as op kerklike dogma. Kyk Donakowski, p.119. 
(4 )In die lBde eeu het 'n groep van die Morawiese Breeders (later genoem die Hernnhuters) hulle toevlug 
tot die landgoed van die Graaf von Zinzendorf in Hernnhut, Sakse, geneem. Kyk Donakowski, p.119. 
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Onder die invloed van die Verligting het oak die Rooms-Katolieke gepoog om 
deur die nuwe mis- en gebedeboeke wat t2en omstreeks 1780 in gebruik geneem 
is, die eenvoudige praktyke van die vroe~ Christelike kerk te hers tel. 
Sommige van die Latynse rituele en liedere is met Duitse liedere, wat deur die 
gemeente gesing moes word, vervang met die doel om die sang 'n meer effektiewe 
agens vir religieuse vorming te maak. <1 l 
In 1815 het die biskop van Eichsfeld die belangrikheid van gemeentelike 
deelname aan en begrip van die kerklike liturgie beklemtoon en horn soos volg 
daaroor uitgelaat: 
"To make religious concepts tangible through religious songs and 
actions", he said, is the goal of our reforms, for "so long as 
there is a difference between the teachings of our church and 
what our people believe, we may not rest." 2 l 
Dwarsdeur die onderhawige tydperk wou alle religieuse hervormers musiek 
aanwend om gemeentes deur 'n gevoel van gemeenskaplike menslikheid te verenig. 
Die blote sing van verstaanbare tekste en eenvoudige musiek, wat die laagste 
gemene faktor in smaak en emosies uitgedruk het, was 'n simbool van menslike 
gelykheid en broederskap<3 l en het by die humanistiese en etiese opvattinge 
van die tydperk aansluiting gevind. 
3.4.2.3 Die bydrae van musiek tot etiese vanning 
Musiek is oak aangewend ter verwesenliking van etiese vorming, omdat destyds 
al geglo is dat musiek die "hart, gees en goeie sedes" (dit wil s~ die morele 
karakter en geluksaligheid) van die mens betnvloed.<4 l Wilhelm van Humboldt 
was byvoorbeeld van mening dat die invloed van musiek benut kon word om die 
karakter en opvoeding van die jeug, en dus uiteindelik van die hele volk, te 
betnvloed en hulle morele ingesteldheid te verbeter. Hy het beweer dat musiek 
by uitstek in staat is om 'n diepgaande en vormende invloed op die gemoedere 
en gevoelens van selfs die laagste klasse van die volk uit te oefen.< 5 > 
In ooreenstemming met bostaande opvattings het Carl Gottlieb Hering (1766-
1853) 'n sangskool gestig met die doel om 'n omgewing, gekenmerk deur vreugde 
en vrolikheid en wat bevorderlik vir intellektuele en veral morele vorming sou 
(l)Donakowski, pp.91 & 119. 
(2 )Kyk Ibid., p.92. (Eie kursivering). 
(J)Ibid., p.105. 
(4 )Kyk Schttnemann, p.296. Vergelyk ook afdeling 2.6.4.1, pp.50-51. 
(5 )Kyk Schmidt, H. (1979), pp.24-25. 
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wees, te skep. Sy ideaal was dat sang vir die vaslegging van 'n etiese 
waardebewussyn by sy leerlinge moes dien. <1 l 
Uit voorgaande blyk onder meer die invloed van die Verligtingsdenke in 
Switserland en Duitsland met betrekking tot die konstruktiewe aanwending van 
musiek ter verwesenliking van religieuse en etiese vorming. In die volgende 
afdeling sal die toedrag van sake in verband met hierdie aangeleentheid in 
Frankryk van nader betrag word. 
3.4.3 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van religieuse en etiese 
vorming in Frankryk 
3.4.3.i Die bydrae van musiek tot religieuse vanning 
V66r die Rewolusie was die ongeveer 500 kerklike sangskole (ma1trises) die 
enigste onderwysinrigtings waarin musiek konstruktief ter verwesenliking van 
religieuse vorming aangewend is. Meisies is egter nie tot die skole toegelaat 
nie. Die sangskole, wat teen groat kostes onderhou moes word, was aan die 
katedrale verbonde en het hulle slegs met die onderrig en uitvoering van 
religieuse musiek (instrumentaal en vokaal) bemoei.< 2 l Die doel van die 
sangskole was om seuns op te lei wat tydens kerklike geleenthede moes sing 
en/of musiekinstrumente moes bespeel. 
Die gehalte van die sangonderrig was egter taamlik laag en gevolglik kon die 
Franse sangskole nie daarin slaag om die gehalte en gewildheid van hulle 
Dui tse en Italiaanse eweknie~ te ewenaar nie. <3 l 
Die sangskole se bates is later, as gevolg van die antikerklike en ate1stiese 
drif en ywer van die Rewolusie, gekonfiskeer en hulle het ten gronde gegaan 
sander dat daar onmiddellik enige voorsiening gemaak is vir instellings om 
hulle te vervang. <4 l 
Die verdwyning van die sangskole, gepaard met die rewolusioniste se beperkinge 
op die sing van Christelike liedere, het tot die agteruitgang van kerkmusiek 
gelei. Vanaf 1801 is die gebruik van religieuse musiek in kerklike eredienste 
(l)Lorenz, p.79. Kyk ook p.B2. 
(2 )Lunn, p.393. Kyk ook Pendleton, op.cit., in Sadie, vol.6, p.36. 
(3 )Die enigste doelwit van die sangonderrig was na bewering om te demonstreer hoe hard daar gesing kon 
word sodat die enorme ruimtes van die katedrale met klank gevul kon word. Gevoelvolle en uitdrukkingsvolle 
sang was dus uitgesluit. Kyk Rainbow, (19B9a), p.26. Vergelyk ook Pendleton, op.cit., in Sadie, vol. 6, 
p.36. 
<
4 lRainbow, (19B9a), p.26. 
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weer toegelaat <1 l en musici, soos byvoorbeeld Lesueur en Gos sec, het die 
musiekstyl van die Rewolusie< 2 J in hulle kerklike en kunsmusiek voortgesit: 
"They strove to make the sublime popular and the popular sublime."< 3 l Die 
genoemde musiekstyl is egter nie orals ewe geesdriftig aanvaar nie. Die 
Franse volk het volgens sommige bronne s6 na die ou musiektradisies van die 
Rooms-Katolieke kerk terugverlang dat dit in verafgele~ dorpe aanleiding gegee 
het tot die ontstaan van 'n soort lekepriesterskap, waar leke uit die Bybel 
voorgelees en die toehoorders gesange gesing het.<4 l 
In 'n paging om musiek in sy nuwe Keiserryk te bevorder, het Napoleon vir 
Alexandre E. Charon (1772-1837), Direkteur van Musiek vir Openbare Feeste, in 
omstreeks 1813 versoek om iets daadwerkliks in die verband te doen. Charon 
het onder meer die stigting van koorskole aanbeveel en in 1817 is 'n Skool vir 
Klassieke en Religieuse Musiek gestig met die doel om direkteure vir die 
koorskole op te lei. Die skool is in 1826 ontbind en met 'n Skoal vir 
Religieuse Musiek vervang. <5 l 
Die invloed van religieuse en ander musiek hou ook verband met etiese vorming, 
waaroor vervolgens verder besin sal word. 
3.4.3.2 Die bydrae van musiek tot etiese vanning 
Die algemene opvatting van die rewolusioniste met betrekking tot etiese 
vorming was dat die kunste, insluitende musiek, ook behulpsaam moes wees om 
bepaalde morele opvattinge wat deur die aanhangers van die Rewolusie 
voorgestaan is, vas te l~.< 6 l Musiek, eerder as wetenskaplike beredenering, 
moes na hulle mening aangewend word om massa-optrede (en massabe!nvloeding) 
teweeg te bring. Massa-optrede, aangestig deur sang en musiek, het dan ook 
feitlik 'n daaglikse kenmerk van die Rewolusie geword.(7) 
(l)Vergelyk Donakowski, p.66. 
<2 ) Die musiekstyl wat gedurende die Revolusie gewildheid verwerf het, is gekenmerk deur 'n groot volume 




4 >Kyk Ibid. In 'n poging om in hierdie religieuse behoefte te voorsien, het Napoleon in 1801 sy 
Concordat uitgevaardig, waarin die terugkeer na die ou liturgiese gebruike van v66r die Rewolusie beveel 
is. 
(S)Ibid., p.198. 
(6 )Die skrywers van die Verligting - waaronder Montesquieu, Voltaire, Rousseau en Diderot - was dit 
met mekaar hieroor eens. Kyk Ibid., p.44. 
( 7 ) Ibid. 
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Die taak om musiek, insluitende die stelsel van musiekonderrig, in Frankryk 
te herorganiseer en op 'n stewige grondslag te plaas, is aan Jean-Baptiste 
Leclerc, 'n lid van die Franse Wetgewende Vergadering, in samewerking met die 
Kommissie vir Openbare Onderwys opgedra. Leclerc het in 1796 hieroor verslag 
gedoen in sy werk Essai sur la propagation de la musique en France, sa 
conservation, et ses rapports avec le gouvernement, waarin hy onder meer klem 
gele het op die funksionele waarde van musiek vir die "afronding" van die 
mens. (l) Musiek wat nie onlosmaaklik aan po~sie gekoppel is nie, was vir 
Leclerc doelloos. Hy het die morele funksie van veral patriotiese liedere met 
sterk harmonie~ en "manlike" aksente (toonkleure) beklemtoon en selfs 
voorgestel dat wetgewing met betrekking tot die "suiwerheid" van musiek 
ingestel moes word. Hieroor het hy die volgende gese: 
The function of purer music would be to lead us, by pleasurable 
means, to the practice of all the private and public virtues. In 
order that this should never be lost sight of, its limits would 
be prescribed by law, its development would be governed by rule, 
and there would be a special magistrate with responsibility for 
administering the laws and regulations. We would banish, not 
only the harmful, but also the trivial and worthless.< 2 l 
Sommige soorte musiek moes volgens Leclerc en ander voorstanders van die 
Rewolusie weens die "korrupterende" effek daarvan vermy word. Leclerc was 
gekant teen die gebruik van suiwer instrumentale musiek en het aanbeveel dat 
selfs militere marsmusiek en dansmusiek verbied moes word tensy dit 
oorspronklik vir liedere met 'n opbouende morele (of politieke) . strekking 
geskryf is.< 3 l Hieroor het Leclerc horn soos volg uitgelaat: 
One (type of music) corrupts and is already too decadent to be 
regenerated. The other is still pure enough to deserve 
protection. If prudence does not allow us to banish the first, at 
least there can be no objection to abandoning it, so to speak, to 
its unhappy fate, whilst the second will be preserved for the 
welfare of the community. <4 l 
Leclerc was veral teen die toenemende "bandeloosheid" van teatermusiek gekant: 
It is above all in the theatre that music is daily becoming more 
and more degenerate as it gets further away from the kind of 
music that the legislator has a right to demand for the 
improvement of morals. <5 l 
(l)Fulcher, J.F., Musical aesthetics and social philosophy in France 1848-1870, p.75. 
(2 )Kyk Le Huray, P. & Day, J. (reds.), Music and aesthetics in the eighteenth and early-nineteenth 
centuries, p.243. (Eie kursivering). 
(3 ) Ibid. 
(4 )Kyk Ibid., p.241. (Eie kursivering). 
(5 )Ibid., p.244. (Eie kursivering). 
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Uit die voorgaande uiteensettings is dit duidelik dat, 
ontwrigtende invloed van die Rewolusj~, musiek steeds 
ten spyte van die 
in Frankryk ter 
verwesenliking van religieuse en etiese doelstellings aangewend is. Musiek 
is terselfdertyd oak konstruktief met betrekking tot politieke en nasionale 
aangeleenthede in die lande onder bespreking aangewend, soos uit die volgende 
afdelings behoort te blyk. 
3. 5 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN POLITIEKE EN 
NASIONALE AANGELEENTHEDE 
3.5.l Inleiding 
Die aanwending van musiek vir die bereiking van 'n bepaalde politieke doelwit 
(vergelyk afdeling 2.7) kan as of konstruktief of destruktief bestempel word, 
afhangende van die oortuiging en die uitgangspunt van 'n bepaalde individu. 
Dit kan egter beweer word dat die aanwending van musiek ter bevordering van 
vaderlandsliefde en nasionale trots in die algemeen as positief of 
konstruktief bestempel kan word, terwyl die oorbeklemtoning of onetiese 
aanwending (misbruik) daarvan ter verkryging van mag as negatief of 
destruktief beoordeel kan word. 
In die lig van die voorafgaande stellinge sal daar dus in die volgende 
afdelings hoofsaaklik verwys word na die konstruktiewe aanwending van musiek 
ter versterking van bepaalde politieke en nasionale ideale in Switserland, 
Duitsland en Frankryk, tensy die teendeel pertinent vermeld word. Die 
aanwending van musiek ter omverwerping van 'n bestaande staatsbestel (dus vir 
die bereiking van rewolusion~re oogmerke) sal as destruktief gekenmerk word, 
ofskoon sodanige aanwendingswyse uiteindelik tot voordeel van die betrokke 
land (dus konstruktief) kon gewees het. <1 > 
3.5.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van politieke en nasionale 
vorming in Switserland en Duitsland 
Vrolike, opgewekte liedere en dan veral volksliedere is in Duitstalige skole 
in Switserland en Duitsland met groat geesdrif gesing.<2 > Roger de Guimps, 
Pestalozzi se biograaf en 'n eertydse leerling te Yverdon, maak byvoorbeeld 
melding van die spontane wyse waarop die kinders in Pestalozzi se skole altyd 
tradisionele Switserse en Duitse liedere (die sogenaamde "nasionale liedere"), 
kerkliedere, geleentheidsliedere en Alpynse melodie8 wat deur nabootsing en 
(i)Vergelyk in die verband byvoorbeeld die "destruktiewe" aanwending van musiek gedurende die 
Amerikaanse Rewolusie, wat tot die atigting van die V.S.A. gelei het (hoofatuk 4). Kyk ook die gedeelte 
in hoofstuk 2 wat handel oor die politieke invloed en funksies van musiek. 
<
2 >sch6nemann, p.304. 
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herhaling aangeleer is, gesing het. (l) Sangopleiding op skoal het in die 
algemeen tot die verbetering van die volksang by volksfeeste en volks-
byeenkomste bygedra. <2 > 
Dit is deur J.B. Graser, 'n opvoedkundige, as noodsaaklik beskou dat daar 
tydens feestelike geleenthede deur middel van sang 'n patriotiese en 
religieuse stemming geskep moes word. Die bevordering van patriotisme en die 
opwekking van vaderlandsliefde deur middel van musiek, veral die sing van 
volksliedere, is in die vroe~ 19de eeu in Duitssprekende gemeenskappe hoog 
aangeslaan. <3 > 
Een van die vernaamste musikale middele wat aangewend is vir die bevordering 
van patriotisme ender die Duitssprekende bevolking was koorsang. N8geli het 
byvoorbeeld 'n koor as 'n demokraties georganiseerde skepping en afbeelding 
van "volksmaj estei t" bestempel; di t is verteenwoordigend van die volk en 
koorsang bind sangers en toehoorders saam as 'n nasionale eenheid.<4 > 
Musiek is oak in nasionale belang gebruik om die meed en vasbeslotenheid van 
soldate in 'n gevegsituasie te versterk. Schulz, 'n musiekopvoedkundige, het 
horn socs volg hieroor uitgelaat: 
Man kann leicht denken, wie sehr die Wirkung des Gesanges bey 
einer Armee noch erhaht werden milsste, wenn bey jeder solchen und 
anderen Veranlassungen zweckml:lssige Kriegs- und Soldatenlieder 
gesungen wilrden. <5 > 
Met die hulp van musiek kan soldate tot optrede en selfs ongelooflike 
(helde)dade aangespoor word.( 6 ) Marsmusiek is reeds sedert die antieke tye 
en oak gedurende die tydperk ender bespreking vir militere doeleindes gebruik, 
veral om militere prosessies te begelei en vir seine (sinjale) . Laasgenoemde 
(l)Rainbow (1967), pp.69. Kyk ook p.295. 
(2 )Natorp, B.C.L., "Briefwechsel einiger Schullehrer und Schulfreunde" van 1811, 1813 & 1816, in 
Schttnemann, p.313. 
(3 ) 'n Musiekopvoedkundige, F.W. Lindner, het in hierdie verband beweer dat die sing van volksliedere, 
as gevolg van die uitwerking daarvan op die gevoelens, een van die voortreflikste en opheffendste middels 
ten opsigte van nasionale opvoeding van die ganse volk is. Kyk Lorenz, pp.109-110 & 150. Vergelyk ook 
afdeling 2.7.5. 
(4 )Lorenz, pp.110-111. 
(5 )Aanhaling uit J.A.P. Schulz se Gedanken aber den Binfluss der Musik auf die Bi1dung eines Vo1kes, 
und aber deren Binffthrung in den Schu1en der K&nig1. Dllnischen Staaten van 1790 in Ibid., p.110. 'n Vrye 
vertaling van die aangehaalde gedeelte sou kon lui: 'n Mens kan maklik begryp hoe die uitwerking van sang 
op 'n le!!r nog verder versterk sou kon word indien by ieder en elke geleentheid geskikte krygs- en 
soldateliedere gesing sou word. 
(6 )Kyk Ibid., p.110. 
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het aanvanklik veral as waarskuwings gedien en het behoue gebly in die vorm 
van fanfares wat by militere en ander seremonies gespeel word.< 1 > 
Oak kunsmusiek is vir die aanwakkering en versterking van 'n nasionale gevoel 
en vaderlandsliefde aangewend. Verskeie Duitse komponiste en ander musici van 
die laat 18de en vroee 19de eeu het dit duidelik gestel dat hulle hul kuns vir 
hierdie doel aanwend. J.F. Reichardt (in 1777) en C.D.F. Schubart (in 1786) 
het byvoorbeeld aangedui dat hulle hul bruikbaarheid vir die vaderland deur 
die wetenskap en kunste sou bewys.r2 > Die populere komponis, J.A.P. Schulz, 
het dit verder as 'n groat eer beskou om as 'n ·'musikus van die volk" 
bestempel te word. <3 > 
Uit voorgaande is dit duidelik dat verskillende "soorte" musiek in Switserland 
en Duitsland aangewend is as 'n middel vir die vaslegging van patriotisme en 
nasionalisme. In die volgende afdeling sal aangetoon word dat Frankryk in 
hierdie opsig gedurende die jare van die Rewolusie dieselfde mening toegedaan 
was en selfs die genoemde·lande oorskadu het. 
3.5.3 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van politieke en nasionale 
vorming in Frankryk 
Op 13 Julie 1789, die dag voor die bestorming van die Bastille, het 'n jong 
kaptein in die rewolusionere magte, Bernard Sarrette, toestemming verkry om 
45 musikante bymekaar te maak en in 'n musiekkorps te organiseer ten einde 
militere musiek vir die Nasionale Wag te voorsien. Hierdie musiekkorps het 
spoedig bekendheid verwerf en hulle optredes het hoe waardering uitgelok.<4 > 
Die aantal musikante is mettertyd tot 78 uitgebrei en die musiekkorps is as 
'n militere musiekskool onder die bestuur van die stad Parys geplaas in 'n 
paging om nie slegs instrumentaliste vir die regimente op te lei nie, maar om 
oak die algemene nasionale musiekopvoeding van die volk te bevorder. Die 
leerlinge van die musiekskool het spoedig bekendheid en erkenning vir hulle 
(l)Rose, p.105. Die tradisionele milit&re orkes dateer uit die bewindstydperke van Lodewyk XIV van 
Frankryk en Frederik II (Frederik die Grote) van Pruise deur wie dit gedurende die 17de en 18de eeu in 
onderskeidelik Frankryk en Pruise gevestig is. Frederik die Grote was 'n groot liefhebber van musiek, het 
self die fluit goed bespeel, musiek gekomponeer en heelwat vir die beoefening van musiek in sy land gedoen. 
Kyk Eagle, D., "Flutomania: The flute in London 1800-1850", in Flutist Quarterly, vol.14, 1989, pp.34-37. 
(2 )Kyk Salmen, W. (red.), 'l'he social status of the professional musician from the Middle Ages to the 
19th Century, p.274. 
( 3 ) Ibid. 
(4 )Kolneder, pp.195-202. Vergelyk ook Rainbow (1989a), p.26 en Lunn, p.393. Reeds op Bastilledag het 
hulle aan 'n feestelike Te Deum in die Notre Dame katedraal deelgeneem. Daarna het hulle gereeld by ander 
rewolusion&re feesgeleenthede in verskeie distrikte van Parys opgetree, met die gevolg dat hulle spoedig 
vir die verspreiding van die revolusion&re geesdrif onontbeerlik geword het. Die bevelhebber van die 
Nasionale Wag, La Fayette, het na bewering ges& dat hy met die hulp van die musici meer as met die bajonet 
uitgerig het. 
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deelname aan openbare feeste, saam met massakore uit alle lae van die Franse 
bevolking, verwerf. <1 J 
Terwyl die Franse volk die ou staatkundige bedeling verwerp het, het hulle 
musiek aangegryp as 'n middel om hulle politieke en nasionale gevoelens uit 
te druk. As sodanig het volksang die politieke gebeure van die tyd weerspie~l 
en 'n belangrike rol in die politieke lewe gespee1.< 2 J Hieroor het Leclerc, 
'n lid van die Nasionale Konvensie, die volgende gese: 
(M) usic is no less powerful than it was in ancient times; we 
believe that it plays a much greater part in modern politics than 
is generally supposed. C3 J 
Die rewolusionere regering het die rol van musiek as 'n kragtige instrument 
om die bevolking met patriotisme te vervul, erken en bevorder. <4 J Musiek 
wat die mense tot dade sou aanspoor, moes 'n sterk ritmiese polsslag he, op 
gewilde wysies gebaseer en eenvoudig wees sodat die hele gemeenskap by die 
eerste aanhoor daarvan meegevoer kon word. C5 J Veral die radikale 
rewolusioniste het die emosionele opwekkingskrag van musiek ter wille van 
veranderinge op sosiaal-politieke gebied beklemtoon. Die rewolusionere leier, 
Danton, het selfs beweer "exhaltation is what makes the building of republics 
possible". (6 ) 
Demagogiese leiers het feesgeleenthede (fetes) gere~l wat deur 
blaasorkesmusiek en die sing van liedere deur reusagtige amateurkore gekenmerk 
is. <7 J Rewolusionere simboliek, patriotiese vuur, musiek, sang, marse en 
toesprake het die daglange "Fees van die Opperwese" wat op 8 Junie 1794 gehou 
en na bewering deur meer as 'n halfmiljoen mense bygewoon is, gekenmerk. In 
opdrag van die rewolusionere leier, Robespierre, het die bekende komponiste 
F.J. Gossec en E.N. Mehul in 1794 'n aantal patriotiese liedere geskryf wat 
in teaters en by feestelike geleenthede gesing is. 
mense in die 48 Paryse distrikte die patriotiese 
aanleer. 
Sarrete moes sorg dat die 
lied "Chant du Depart" 
(l)Kyk Kolneder, pp.195-202. Die musiekskool het vir 120 leerlinge, meestal tussen 10 en 16 jaar oud 
maar met 'n maksimum toelaatbare ouderdom van 20 jaar, voor~iening gemaak. 
(2 ) Barulich, F., "Music from a time of turmoil. The sounds of Revolutionary France", in ovation, 
vol.lo, 1989, pp.lB-23 & 72. 
(3 )Kyk Le Huray & Day, p.241. 
(4 )Barulich, p.21. 
(5 )Donakowski, p.45. 
( 6 )Ibid., p.45. 
(7 )In 1791 het die wetgewers reeds in die eerste Franse grondwet voorsiening gemaak vir nasionale 
feeste in die vorm van groot artistieke gebeure wat die openbare mening oor basiese nasionale strydpunte 
moes verenig. Kyk Ibid. en ook Salmen, pp.275-276. 
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Die kreet na vryheid en gelykheid is deur honderde patriotiese liedere wat in 
die strate deur liedsmouse gesing en wa~rvan kopiee verkoop is, uitgedra.( 1 l 
Constant Pierre, 'n kenner en versamelaar van rewolusionere Franse liedere, 
het horn later oor die alomteenwoordigheid van sang tydens die Rewolusie soos 
volg uitgelaat: 
(There was) hardly an assembly, hardly a gathering of any kind, 
where some patriotic or satirical song was not heard. (2 J 
Sang het ook die Nasionale Konvensie self binnegedring. Dit het dikwels 
gebeur dat afgevaardigdes opgestaan en spontaan ter ondersteuning of afkeuring 
van 'n bepaalde standpunt begin sing het. Toesprake is gereeld met die sing 
van ballades en die speel van patriotiese musiek afgewissel. Uiteindelik het 
die rewolusionere leier, Danton, besluit dat daar met die aanwending van 
musiek en sang tydens die verrigtinge te ver gegaan is. Hy het beweer dat die 
Konvensie in 'n komiese opera verander is en op 16 Maart 1794 het hy die 
volgende hieroor gese: 
The Convention Hall is meant to receive the solemn pledges of our 
citizens, and must not be turned into a ballad-mongers 
' booth I acknowledge the civic sentiments of these 
delegates, but I demand that henceforth this platform hears 
nothing but reason in prose! (3 l 
Sangers is vervolgens uit die Konvensie geweer, maar het nog steeds vrye 
teuels in die teaters gehad waar hulle dikwels die verrigtinge onderbreek het 
deur daarop aan te dring dat sekere liedere met 'n politieke strekking gesing 
moet word. 
geskryf: 
Hieroor het die reeds genoemde Constant Pierre later soos volg 
For a certain period the theatres were literally invaded and 
treated as an annex of the public highway; the audience displayed 
their opinions by themselves singing songs of political 
tendency. (4 J 
Mense uit alle vlakke van die samelewing, van leiersfigure tot digters en 
arbeiders, het meegedoen aan die skepping van nasionalistiese en rewolusionere 
liedere. "La Marseillaise" (in 1792 geskryf deur 'n soldaat, Rouget de 
l'Isle) het soos 'n veldbrand versprei en is spoedig as die Volkslied van die 
(l)Kyk Barulich, pp.20-22 en Salmen, pp.275-276. 
(2 )Kyk Lloyd, A.L., "Street singers of the French Revolution", in Sing out! The folk song magazine, 
vol.13, no.3, 1963, p.25. 
(3 )Ibid., p.26. 
<4 l Ibid., p. 25. (Eie kursi vering) . 
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republiek aanvaar.1 1 1 Di~ lied het die "slagkreet" van rewolusionere 
Frankryk en 'n blywende bron van begeestering op die slagvelde van Europa 
geword. Dit is bekend dat die Franse soldate op die aanval "La Marseillaise" 
en ander rewolusionere liedere gesing het wat hulle so ge1nspireer het dat 
hulle, ten spyte van swak toerusting en gebrekkige opleiding, hulle vyande kon 
oorwin.1 2 1 'n Sekere generaal het byvoorbeeld die volgende versoek aan die 
Konvensie gerig: 
Send me a thousand men and one copy of the Marseillaise, and 
victory shall be my reply. 13 1 
Met verwysing na die emosionele effek van 'n ander lied, het die amptelike 
regeringsblad, die R~volutions de Paris verklaar: 
With the tune Ca ira one leads the people to the ends of the 
world, right through the combined armies of Europe. 141 
Musiek het ook vir sowel die voor- as teenstanders van die Rewolusie as 'n 
middel tot politieke meningsuiting gedien in 'n era van beperkings op openbare 
vergaderings en by gebrek aan geleenthede vir vrye politieke gedagtewisseling. 
Teen 1813 het florerende sangverenigings ( "goguettes") byvoorbeeld hulle 
verskyning gemaak, waardeur aan die publiek geleenthede gebied is om politieke 
menings deur middel van sang uit te druk. 151 
Die informele beoefening van musiek deur sang- en ander musiekverenigings het 
egter benewens moontlike politieke vorming ook sosiale vorming gedien. In 
Switserland, Duitsland en Frankryk was die aktiewe deelname aan of bywoning 
van musiekkonserte 'n belangrike sosiale aktiwiteit in 'n tydperk toe die 
meeste ander vorme van openbare ontspanning en gemeenskaplike vermaak onbekend 
of ontoeganklik was en het dus bygedra tot sosiale, affektiewe en fisieke 
vorming. In die volgende afdeling sal verder hierop ingegaan word. 
111 vergelyk Lloyd, pp.2B-30. 
12 lAlbrecht, C., "Das Lied im Klassenkampf", in Musik in der Schule, vol.27, no.5, 1976, pp.150-154 
en Kolneder, p.200. Vergelyk ook Van Houten, T., "Le jour de Gloire est arriv~•, in Mens en melodie, vol .44, 
19B9, pp.272-279. 
l 3 IKyk Donakowski, p.46. 
l 4 J Ibid., p. 46. 
l 5 IFulcher, p.13B. 
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3.6 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN SOSIALE, 
AFFEKTIEWE EN FISIEKE AANGELEENTHEDE 
3.6.1 Inleiding 
'n Groep mense wat aan 'n musiekuitvoering deelneem deur saam te sing, 
instrumente te bespeel, te dans of bloat net te luister, word gesamentlik aan 
die affektiewe en fisieke invloed van musiek blootgestel. Deur die 
gesamentlike belewing van emosionele en liggaamlike opwinding (of ontspanning) 
wat op so 'n wyse deur musiek teweeggebring word, word mense saamgebind, 
sosiale groepvorming bevorder en sosiale aanpassing (vorming) op 'n aangename, 
ontspanne wyse bewerkstellig. 
Sosiale interaksie en kommunikasie tussen 'n groep mense wat aan 'n 
musiekuitvoering deelneem, lewer 'n belangrike bydrae tot die informele 
opvoeding. Die misbruik of ongekontroleerde aanwending van musiek kan egter 
destruktief of ontwrigtend op die opvoedingsverloop inwerk (vergelyk afdeling 
2. 7) . 
In aansluiting by die voorgaande opmerkings word vervolgens ingegaan op die 
aanwending van musiek binne gesins- en gemeenskapsverband ter verwesenliking 
van sosiale, affektiewe en fisieke vorming. 
3.6.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van sosiale, affektiewe en 
fisieke vorming in Switserland en Duitsland 
3.6.2.i Die bydrae van musiek tot sosiale vorming 
Musiekkonserte is een van die aanwendings van musiek wat binne gesins- en 
gemeenskapsverband 'n belangrike rol ten opsigte van sosiale vorming speel. 
Die meeste musiekkonserte wat in die 18de-eeuse Switserse en Duitse 
gemeenskappe aangebied is (afgesien van die kwynende kerkmusiek) is deur die 
orkeste wat aan adellike howe verbonde was, georganiseer. Synde adellike 
instellings, was die uitvoerings aan die howe egter slegs vir die aristokrasie 
en genooide gaste bedoel. <1 > 
Die gewone burgers en lede van die middelklas was vir hulle gesamentlike en 
sosiale musiekbelewing op huiskonserte aangewese. Hofmusikante en begaafde 
amateurs het in private wonings bymekaar gekom om musiekinstrumente te bespeel 
of te sing en gaste is genooi om daarna te luister. Studente het ook aan 
(l)Eers teen die einde van die lBde eeu, toe orkesuitvoerings en operahuise vir die burgers teen 'n 
toegangsfooi oopgestel is, bet die gewone bevolking die geleentheid gekry om deel van 'n groep te wees wat 
georganiseerde musiekuitvoerings kon bywoon. Kyk Lang, P.H., Music in Western civi1ization, p.720. 
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informele musiekverenigings, die sogenaamde Collegia musica behoort, wat 
musiek bloat as 'n liefhebbery beoefen het. <1 > 
Die eerste organisasie wat in 1712 openbare konserte gere~l (en gebeure elders 
met dekades vooruitgeloop het) was die Collegiummusicumvan Frankfurt, gevolg 
deur die van Hamburg in 1721. In Leipzig het 16 sakemanne in 1743 die stad 
se twee Collegia musica saamgevoeg om 'n "Grand Concert" te vorm wat gereeld 
openbare konserte onder leiding van Doles, 'n kantor van die St. Thomaskerk 
in Leipzig, aangebied het. Die uitvoerings het later onder die naam 
"Liebhaberkonzerte" (liefhebberskonserte) bekend gestaan en 'n groat aanhang 
verwerf. <2 > In Wenen het die Tonkttnstler-Societat, 'n Duits-Oostenrykse 
inrigting vir professionele musici, in 1771 na die voorbeeld van die Franse 
Concerts Spirituals (kyk afdeling 3.6.3.1) tot stand gekom. 
Uit die sangklasse wat deur C. F. Fasch vir welgestelde dames in Berlyn 
aangebied is, het in 1790 'n vereniging vir die bevordering van onder andere 
koorsang ontstaan, naamlik die Berlynse Singakademie, wat mettertyd 'n sterk 
invloed op die Duitse koorsang gehad het.< 3 > Mettertyd het groat stedelike 
sangverenigings ontstaan, byvoorbeeld die van Wtlrzburg (1801), Leipzig (1802), 
Mtlnster (1804), Dresden (1806) en Frankfurt (1818) <4 > Konsertverenigings 
wat openbare musiekuitvoerings aangebied het, is spoedig hierna oral in 
Duitsland gestig. <5 > 
In Switserland, waar daar aanvanklik geen georganiseerde musieklewe buite die 
groat stede soos Ztlrich, Basel en Bern bestaan het nie, was die musiek-
tradisies van die bevolking tot die sing van volksliedere en Calvinistiese 
psalms beperk. 'n Uitgewer en bekende musiekopvoedkundige, Nageli, het die 
leiding geneem deur koormusiek ter wille van die estetiese genot daarvan en 
as 'n middel tot geestelike en sosiale opheffing aan te wend. Die openbare 
uitvoerings van sy Ztlrichse Singinstitut (gestig in 1805) se gemengde en 
kinderkoor was musikale en sosiale hoogtepunte wat as 'n voorbeeld vir ander 
organisasies gedien het. Koorverenigings het spoedig dwarsoor die he le 
(l)Namate die invloed van burgers uit die Duitssprekende middelklas uitgebrei en hulle aansprake op 
deelname in sosiale aktiwiteite vermeerder het, het hulle die veld van openbare konserte betree in direkte 
mededinging met die eksklusiewe konserte in aristokratiese kringe. Kyk Lang, pp.720-721 en Raynor, H., 
Music and society since 1815, pp.314-315. 
<
2 >Raynor, pp.314-315. 
(3 )Lang, pp.722-723 en Raynor, p.86. 
(4 lsowa, p.23. 
(5 )Raynor, pp.315-317; Fellerer, K.G., Studien zur Musik des 19. Jalu:hunderts. Band 1: Musik und 
Musikleben im 19. Jalu:hundert, p.36. (Hierna aangedui as Fellerer (1984)). 
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Switserland ontstaan en gereelde musiekfeeste, waaraan groat kore uit die 
verskillende gebiede deelgeneem het, is in al die sentra aangebied.c 1 > 
Danksy die groeiende aantal musiekliefhebbers en die ongelooflike groat aantal 
konserte wat aangebied is, het die hele aangesig van die Switserse en Duitse 
musiekwereld gedurende die tydperk onder bespreking, verander. Orkeste het 
feitlik daagliks opgetree en dikwels 'n halfdosyn simfoniee of konserte tydens 
'n enkele geleentheid uitgevoer. Konserte is in feitlik enige denkbare plek 
gehou: herberge, tavernes, teaters, kerke, paleise, parke en universiteitsale. 
Die bywoning van musiekuitvoerings het klaarblyklik 'n belangrike sosiale 
aktiwiteit geword waarin musiek 'n bydrae tot sosiale (en estetiese) vorming 
gelewer het. 
Die groat oplewing in die "sosiale aanwending" van musiek is gekenmerk deur 
die belangrike rol wat amateurmusici daarin gespeel het. Orkesgroepe wat vir 
musiekuitvoerings gehuur is, het gewoonlik grotendeels uit amateurmusici 
bestaan. Eers teen die begin van die 19de eeu is die werke van befaamde 
komponiste soos byvoorbeeld Mozart en Beethoven oak deur professionele 
teaterorkeste uitgevoer. Byna elke dorp, kasteel, universiteit en kerk het 
oar sy eie orkes beskik en velerlei amateurmusiekverenigings het weekliks 
vergader om musiek te maak. C2 > 
Musiekbeoefening binne gesinsverband het in die vroee 19de eeu baie gewild 
geword. Hieroor het C.G.Hering ('n musiekopvoedkundige) horn soos volg 
uitgelaat: 
Wie viel vergntlgen wird es ihnen verschaffen, wenn Ihre lieben 
Kleinen ein Chor frtjhlicher St!nger bilden, und Ihnen nach den 
Gescht!ften des Tages am ruhigen Abend ihre jugendlichen Lieder 
vorsingen ! C3 > 
Om die klavier te kon bespeel het feitlik 'n sosiale vereiste en 'n 
statussimbool vir selfs die middel- en laer klasse geword. Hierdie tendens 
het gepaard gegaan met die erkenning dat musiek oak vir die passiewe 
luisteraar belangrik is en dat daar met sy smaak en behoeftes rekening gehou 
moes word. C4 l 
Die voortdurende aanpassing van kunsmusiek by die openbare smaak het in die 
19de eeu aanleiding gegee tot die ontstaan van ligte, populere 
(l}Raynor, p.BB. 
(2 }Lang, pp.723-725. 
(3 ) Aanhaling uit C.G. Hering se Neue praktische Singschule :f1lr Kinder, Band I van 1807 in Lorenz, p.BO. 
Vry vertaal: Hoeveel genoegdoening sal dit aan u verskaf wanneer u liewe kleintjies 'n koor van vrolike 
sangers vorm en vir u na die bedrywighede van die dag in die rustige aand hulle jeugliedere voorsing! 
(4 }Dahlhaus, C. (red.}, Studien zur Trivialmusik des 19. Jahrhunderts, p.11 en Lang, p.725. 
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vermaaklikheidsmusiek ( "triviale musiek") sonder enige artistieke pretensies. 
Die musiek is oppervlakkig, gevoelvol, maklik verstaanbaar en uiters 
konvensioneel, maar gee voor om sowel spontaan as kunstig en natuurlik te 
wees. Hoewel die bekende opvoedkundige, J.G. Herder, beweer het dat ligte 
musiek van waarde kan wees vir die uitdrukking van vreugde en plesier( 1 l was 
die digter, Schiller (wat musiek as 'n middel tot sosiale omgang, verfyning 
en ontspanning geag het) skepties oor die invloed van musiek op die affektiewe 
vorming van die mens,( 2 l soos vervolgens aangetoon sal word. 
3.6.2.2 Die bydrae van musiek tot affektiewe vanning 
Die affektiewe invloed van musiek, dit wil se die invloed daarvan op die 
gevoelens, emosies en gemoedstemmings, is nie altyd in 'n gunstige lig beskou 
nie. Alhoewel Schiller musiek aangeprys het, het hy die affektiewe vermo@ns 
daarvan dikwels gewantrou en homself afgevra of die luisteraar wat emosioneel 
deur musiek geraak word, gunstig of ongunstig daardeur be!nvloed word. <3 l 
Schiller was byvoorbeeld gekant teen die populere musiek van sy tyd "which 
merely charmed or delighted without ennobling or elevating" <4 l en het horn 
soos volg daaroor uitgelaat: 
The music of the moderns seems remarkably aimed only toward 
sensuality and thus flatters the dominating taste which wants 
only to be agreeably tickled, not affected, not powerfully 
stirred, nor exalted. All sweet melodiousness is therefore 
preferred, and if there is an even greater noise in the concert 
hall, suddenly everyone becomes all ears when a sentimental 
passage is played. An almost animal expression of sensuality 
then usually appears on all faces, the intoxicated eyes swim, the 
open mouth is lustful, a voluptuous trembling seizes the whole 
body, the breath is rapid and short; soon all the symptoms of 
intoxication appear as a clear indication that the senses are 
running riot but that the spirit or the principle of freedom has 
fallen prey to the force of sensual impressions. All these 
feelings, I say, are excluded from art through a noble and manly 
taste because they please only the feelings, with which art has 
nothing to do. <5 l 
Die belangrikheid van 'n "gevoelskultuur" is egter deur F. W. Lindner, 'n 
musiekpedagoog van Leipzig, benadruk. Hy het beweer dat daar geen aspek van 
die kultuur is wat dieper en sterker in die totale lewe van 'n mens ingryp as 
(l)Le Huray & Day, p.255. 
(2 )Kyk Longyear, R.M., Schiller and music, p.109. 
(3 )Ibid., p.107. 
(4 )Kyk Ibid., p.110. 
(5 ) Ibid. Von Schiller word gewoonlik kortweg as "Schiller• aangedui. Die laaste sin van die 
aangehaalde gedeelte meet beoordeel word in die lig van die feit dat ware Jeune veel meer inhou as bloot die 
opwekking van gevoelens. 
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die aspek wat te doen het met die verfyning en veredeling van die gevoelens 
en emosies nie. Lindner het kritiek gelewer op die sorgelose, willekeurige 
en ligsinnige wyse waarop dikwels met "gevoelsveredeling" (affektiewe vorming) 
en die keuse van middels vir die bevordering daarvan gehandel is. Dit was sy 
oortuiging dat musiek as 'n middel beskou behoort te word om die gevoelens te 
orden, te veredel en teerheid, reinheid en vastigheid daaraan te verleen.( 1 ) 
Lindner het beweer dat musiek dan 'n intieme metgesel vir die res van 'n mens 
se lewe bly: 
The memory of pictures fades and foresakes us; music travels with 
us as our most intimate companion, enlivening and uplifting our 
existence from childhood onwards, cheering and comforting us. (2 ) 
Die waarde van musiek in die opvoeding was ook na Pestalozzi se mening in die 
effek daarvan op die gevoelens gele~. Hy het sy opvatting hieroor in 'n brief 
aan 'n vriend, Greaves, soos volg verwoord: 
It is the marked and most beneficial influence of music on the 
feelings, which I have always thought and always observed to be 
most efficient in preparing, or attuning, as it were, the mind 
for the best impressions . . . (3 ) 
Ramsauer, een van die eerste leerlinge in Pestalozzi se "Opvoedingsinstituut" 
te Burgdorf, beskryf in sy outobiografie die genotvolle informele sang-
geleenthede wat vir die leerlinge geskep is en hoe die musiekonderwyser, Buss, 
die leerlinge twee-twee en hand-aan-hand al singende van die een deel van die 
skoal (gehuisves in 'n kasteel) na die ander laat loop het. Die kinders het 
altyd en orals gesing - bedags op wandelinge in die buitelug en saans in die 
weerklankryke binneplaas van die kasteel. (4 ) Musiek is dus aangewend ter 
wille van geestelike of emosionele ontspanning waardeur affektiewe vorming 
bevorder word. 
Die invloed van musiek op die leerlinge was egter nie tot die affektiewe 
lewensfaset beperk nie, maar het oak tot fisieke en liggaamlike vorming 
bygedra. In aansluiting hierby sal in die volgende afdeling op die aanwending 
van musiek vir fisieke vorming ingegaan word. 
3. 6. 2. 3 Die aanwending van musiek met: die oog op fisieke vanning en genesing 
Die aanwending van musiek met die oog op f isieke vorming by wyse van terapie 
is in 1734 deur 'n Duitse geneesheer en professor, J.W. Albrecht (1703-1736), 
(l)Lorenz, p.150. 
(2 )Le Huray & Day, p.253. 
( 3 )Rainbow (1967), p.81. 
( 4 )Ibid., p.69. 
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in 'n reeks opstelle vermeld.( 1 ) Die artse, A.Brendel (1706), P.Lichtenthal 
(1807) en andere het eweneens van die "genesende" effek van musiek ten opsigte 
van verskillende liggaamlike (en geestelike) siektes melding gemaak. ' 2 l 
Sommige geneeshere het beweer dat musiek 'n invloed op die bloedsirkulasie, 
liggaamstemperatuur, hartklop en asemhalingsfrekwensie het, (3 ) maar klink-
klare bewyse en eksperimentele data om hulle uitsprake te staaf, kon nie 
voorgele word nie. 
'n Bekende opvoedkundige, J.G. Herder, het daarop gewys dat klank (in die vorm 
van musiek) nie slegs 'n "oproeper van die passies" is nie, maar dat dit ook 
oor 'n innerlike dinamiek beskik wat terselfdertyd in staat is om 'n sterk 
fisieke respons (kyk afdeling 2.3.3.1) by alle mense op te roep in die vorm 
van harmonieuse beweging soos in die dans. 
uitgelaat: 
Hieroor het hy horn soos volg 
Musical rhythm relates to bodily rhythm or emotional expression. 
Natural man can scarcely avoid associating music with movement 
when he is deeply moved: his face, his posture, the way he moves 
his body and beats time with his hands all express what he hears . 
... Since nature has bound together music, dancing and movement 
so intimately as primeval expressions of communal energy, it was 
surely inevitable that these should be accompanied by singing and 
by the primeval voice of one who was deeply moved. We tend to 
join in when we hear voices singing . . . . \4 ) 
Uit die aanhaling blyk duidelik dat die natuurlike verband wat daar tussen 
musiek en sang, fisieke beweging (dans en stap) en die uitdrukking van emosies 
bestaan, reeds in 1800 bekend was. (5 ) 
Pestalozzi se skole (kyk afdeling 3.6.2.2 
fisieke vorming te bewerkstellig. 
Die aanwending van musiek in 
het dus onder meer ook gedien om 
Enkele ander opvoedkundiges het ook gewys op die gunstige fisieke effek op die 
mens se liggaam wat deur planmatige sangoefening teweeggebring kan word. 
Hering het byvoorbeeld beweer dat gereelde sangoefeninge die longe oefen om 
spaarsaam met die beskikbare hoeveelheid asem te werk en daarom aanbevelens-
waardig is. <6 l 
(l)Kyk Carapetyan, A., "The Renaissance and the 17th and 18th centuries", in Schullian, D.M. & Schoen, 
M., Music and medicine, p.146. Kyk ook Diserens, C.M., The influence of music on behaviour. 
Ongepubliseerde D.Phil.-proefskrif, Universiteit van Cincinnati, 1922, hoofstuk V, p.a. 
(2 )Diserens, hoofstuk V, p.8; Sittner, H., Musikerziehllllg zwischen Theorie lllld Therapie, p.182. Kyk 
ook Blume, F. (red.), Die Musik in Geschichte lllld Gegenwart, vol.16 supplement, p.1346. (Hierna aangedui 
as Blume (1979)). 
<
3 lsittner, p.182. 
(4 )Le Huray & Day, p.255. 
(S)Die vormende waarde van musiek in samehang met fisieke beweging is 'n grondbeginsel van 20ste-eeuse 
euritmiek, wat deur E.J. Delcroze ge1nisieer is. Kyk Scannell, p.266. 
(6 )Kyk Lorenz, pp.78-79. 
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Die eerste bewyse wat op die fisieke "vormingswaarde" van musiek gedui het, 
was egter van Franse oorsprong. <1 l Oor die aanwending van musiek in 
Frankryk ter verwesenliking van sosiale, affektiewe en fisieke vorming sal in 
die volgende afdeling verder besin word. 
3.6.3 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van sosiale, affektiewe en 
fisieke vorming in Frankryk 
3.6.3.i Die bydrae van musiek tot sosiale vanning 
Een van die wyses waarop musiek ter verwesenliking van sosiale vorming in 
Frankryk aangewend is, was deur middel van openbare musiekkonserte. V66r 1725 
was daar egter geen werklike organisasie, benewens die Paryse Operahuis, wat 
openbare konserte vir die gewone Franse publiek gereel het nie. Die Concerts 
Spirituels wat in 1725 onder leiding van ene Philidor in Parys tot stand 
gebring is, was die eerste paging om koor- en orkeswerke en ander vokale en 
instrumentale musiekuitvoerings teen betaling vir die publiek toeganklik te 
maak en soortgelyke konsertorganisasies het mettertyd in verskeie ander Franse 
stede tot stand gekom. In die sewentigerjare van die 18de eeu het die 
Concerts Spirituels so bekend en beroemd geraak dat dit as 'n model en 
voorbeeld vir die res van die w@reld gedien het.< 2 l 
Gedurende die Rewolusiejare (1789 tot 1796) was musiekuitvoerings (in die 
strate en teaters) deur en vir die mensemenigtes aan die orde van die 
dag. <3 l Die straatsangers van Parys het byvoorbeeld klein verhogies op 
pleine en by brue opgerig, waar hulle saans die publiek met vioolspel en die 
sing van liedere vermaak het. Hulle gehore het mettertyd so aangegroei dat 
die skares verkeersopeenhopings veroorsaak het, met die gevolg dat die 
munisipale owerhede verplig was om spesiale terreine aan hulle toe te ken waar 
hulle liedere tot sonsondergang kon sing. Een van die straatsangers, 
Beauchant, het gehore van tot 'n duisend mense gelok en dit as sy plig beskou 
om vir die armes en "alle ware republikeine" te sing en aan hulle die nuutste 
liedere te leer. Die bevolking het die aangeleerde liedere feitlik oornag na 
elke uithoek van die stad en ook verder versprei.<4 l 
Danksy die pogings van die rewolusion@re regering het die Franse bevolking 
mettertyd 'n groat belangstelling in die toonkuns ontwikkel. Dit het onder 
andere daartoe gelei dat Parys teen die jaar 1810, na afloop van die Franse 
(l)Vergelyk Diserens, op.cit., hoofstuk VII, p.2. 
<
2 lLang, pp.721-722. 
<
3 lDonakowski, p.192. 
(4 )Lloyd, pp.24-30. 
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Rewolusie, die reputasie van 'n prominente musikale metropool verwerf het< 1 > 
waar musiekbeoefening en -beluistering 'n konstruktiewe rol ten opsigte van 
sosiale vorming gespeel het. 
Benewens die voorgaande sosiale aanwending van musiek is dit ook, volgens 
verskeie Franse outeurs, aangewend vir die opwekking van sekere affektiewe 
toestande wat met affektiewe vorming verband hou en waaroor vervolgens besin 
sal word. 
3.6.3.2 Die bydrae van musiek tot affektiewe vanning 
Die reedsgenoemde J.B. Leclerc was belas met die reorganisasie van die Franse 
musieklewe en het horn in 1796 soos volg oor die "effek" van musiek op die 
"passies" uitgelaat: 
Le but de la musique doit etre de retablir l'equilibre entre nos 
passions, en moderant celles dont l'exces serait nuisible, et en 
excitant celles dont les effets peuvent etre salutaires. <2 > 
'n Jaar na die voorafgaande uitspraak (in 1797) het Napoleon Bonaparte tot 
soortgelyke gevolgtrekkings gekom en die volgende gese: 
Of all the fine arts music is the one which has the greatest 
impact on the emotions, the one which legislators should 
encourage most. A piece of music composed by a master never 
fails to act on our feelings and has far greater influence than 
a good essay in moral philosophy, which may convince the mind, 
but cannot change attitudes. <3 1 
Napoleon se siening van die effek van musiek (waarmee hy eintlik vokale musiek 
bedoel het) moet binne die konteks van die Franse intellektuele tradisie 
begryp word. Die effek van vokale musiek is volgens hierdie tradisie n6u 
verbonde aan die bewoording van die lied. Musiek benadruk en intensiveer die 
ritmes en infleksies (veranderinge in die toonhoogte) van die woorde, voeg 
helderheid en gevoelskrag daaraan toe en bring mee dat die betekenis daarvan 
meer onmiddellik begryplik gemaak word. 
'n Sekere Daunou, wat net soos Leclerc 'n lid van die Wetgewende Vergadering 
was, het in 'n verslag in 1797 ook klem gele op die vermo~ van musiek om 
(l)Leichtentritt, H., Music, history, and ideas, p.183. 
( 2 )Fulcher, p.75. 'n Vrye vertaling van die aangehaalde gedeelte kan soos volg lui: Die doel van 
musiek behoort te wees om die ewewig tussen ons passies te herstel, om passies wat in oormaat skadelik sal 
wees te bedwing en om die waarvan die effek voordelig kan wees, te stimuleer. 
( 3 ) Ibid. 
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emosies te "sinchroniseer" en op die aanwendingsmoontlikhede daarvan vir 
propagandadoeleindes. <1 > 
Juis as gevolg van die vermoe van musiek om affektiewe toestande teweeg te 
bring en te verander, het dit ook 'n fisieke invloed op die mens en kan dit 
liggaamlike gesondheid affekteer (kyk afdeling 2.3.3.1). Daar sal vervolgens 
verder oor die aanwending van musiek in Frankryk vir fisieke vorming besin 
word. 
3. 6. 3. 3 Die aanwending van musiek met: die oog op fisieke vanning en genesing 
In die woordeboek van Chomel-Chalmot van 1778 word beweer dat 
muzijk onder die middelen behoort, welke de hartstogten 
verwekken, vermeerderen, veranderen en leiden kunnen. Zij moet 
derhal ve een onfeilbare invloed op de gezondheid der mensen 
hebben. <2 > 
'n Geneesheer, Benoit Mojan, het reeds in 1803 sekere beginsels voorgestel wat 
toegepas moet word wanneer musiek terapeuties gebruik word. Hy het onder 
andere die voorafbepaling van die pasient se musikale ontvanklikheid en die 
beheer van klanksterktes bepleit en voorgestel dat die tydperk van bloot-
stelling aan musiek aangepas moet word in ooreenstemming met die verminderde 
vermoe van enige pasient om onbepaald die aandag op musiek toe te spits.<3 > 
Een van die eerste aangetekende aanwendings van musiek ter diagnosering van 
gehoor- en spraakgebreke was die werk van 'n Franse terapeut, Jean-Marie-
Gaspard Itard (1775-1838). Hy het musiek aanvanklik bloat as diagnostiese 
werktuig gebruik om 'n klankonderskeidingsvermoe by die sogenaamde "wilde seun 
van Aveyron" aan te kweek. Die seun se gehoorsintuie was naamlik ewe 
onsensitief vir sowel die hardste klanke as die aangrypendste musiek. Deur 
middel van die terapeutiese aanwending van musikale klanke het Itard daarin 
geslaag om die kind te leer om nie slegs verskillende stemme nie, maar ook 
modifikasies en variasies in klanktone te herken.<4 > 
Die eerste eksperimentele bewyse vir die fisieke (fisiologiese) vormingsvermoe 
van musiek is egter deur 'n Franse musikus, A.E.M. Gretry (1741-1813) aan-
gevoer. Hy het in sy werk "Essais sur la musique" melding gemaak van die 
meetbare effek van musiek op sy eie hartklop en bloedsirkulasie wanneer hy 
(l)Fulcher, pp.74 & 76. 
<
2>vertaal en aangehaal deur Corbet, A. & Paap, W. (reds.), Algeaeen Muziek:encyclopedie, Deel V, 1961, 
p .143. (Eie kursi vering) . 
(3 ) Alvin, p. 59. 
<4 >solomon, A.L., "Music in special education before 1930", in Journal of research in au.sic education, 
vol.2B, no.4, 19BO, pp.236-242. 
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self liedere teen verskillende tempo's gesing het. <1 > In 'n ander werk, "De 
la verite", het Gretry ook die invloed van musiek op gedrag nagegaan en horn 
soos volg daaroor uitgelaat: 
(H) a.nnony alone . . . can transfo.nn man into a being capable of 
sharing with others in the same society.< 2 > 
Gretry het selfs 'n openbare program van aksie voorgestel waarin die publiek 
aan verskillende tipes musiek (vanaf die kalmerende tot die opwekkende tipes) 
blootgestel moes word. Die bedoeling was dat elke individu met musiek waartoe 
hy nie instinktief aangetrokke voel nie, in kontak moes kom. Gretry het 
beweer dat dit sou lei tot "the equalization of the national temper, and thus, 
... it would inevitably help to realize social concordance". <3 > 
Musiek is egter nie altyd gedurende die onderhawige tydperk slegs konstruktief 
aangewend nie. In die volgende afdelings sal 'n uiteensetting gegee word van 
die destruktiewe aanwending van musiek ter verwesenliking van bepaalde 
doelstellings in Duitsland en Frankryk. 
3.7 DIE DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MOSIEK IN DUITSLAND 
3.7.1 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot religieuse en 
etiese aangeleenthede 
Opvoedkundiges was reeds sedert die tyd van die antieke Griekse wysgeer, 
Plato, bewus van die destruktiewe vermo~ns van musiek met betrekking tot 
etiese vorming. <4 > Hering het in 1809 oak sterk teen die verderflike 
invloed wat die ongewensde bewoording van liedere vir kinders mag inhou, 
gewaarsku: 
(M) an soll te einem unztlchtigen, si ttenlosen Texte durchaus 
keine Nachsicht angedeihen, am allerwenigsten ihn von Kindern 
sogar einstudieren lassen, darum, weil er in ein schanes 
melodisches Gewand eingekleidet warden ist. <5 > 
Benewens die skadelike effek wat die sing van liedere met ongewensde lirieke 
na bewering sou gehad het, is religieuse musiek soms oak destruktief by wyse 
(l)Diserens, hoofstuk VII, p.1. Kyk ook Schullian & Schoen, pp. 146-147. 
<
2 >Fulcher, p.74. 
(J)Ibid., p.74. 
(4 )Kyk afdelings 1.1 en 2.6.4.2 van hierdie proefskrif. 
(S)Aanhaling uit C.G. Hering se Neue praktische singschule far Kinder van 1B09 in Lorenz, p.BO. Vry 
vertaal: 'n Mens behoort geen toegeeflikheid ten opsigte van 'n ontugtige, sedelose teks te openbaar nie 
en allermins kinders toelaat om dit te leer bloot vanwe~ die mooi, melodiese kleed waarin dit aangebied 
word. 
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van protes teen een of ander kerklike vernuwing aangewend. Die ingebruik-
neming van nuwe liedere en die vervanging van Latyn as sangtaal in die Rooms-
Katolieke Kerk in Duitsland het byvoorbeeld dikwels met onmin en selfs 
openbare geweld gepaard gegaan. Heelwat weerstand is veral van die ouer 
lidmate, wat nie kon lees nie, ondervind en hulle het musiek (by wyse van 
hekeling) aangewend om die hervormingspoging te dwarsboom. Die polisie was 
soms selfs verplig om enkele bittereinders wat volgehou het om in Latyn uit 
te skreeu terwyl die res van die gemeente in Duits gesing het, uit die kerk 
te verwyder. In een gemeente is selfs 40 lidmate wat teen die sing van Duitse 
liedere gedurende die viering van die Mis geprotesteer het, deur soldate 
gedood. Om die besware te ontlont is 26 van die ou (Latynse) liedere toe weer 
in 'n nuwe uitgawe van die sangbundel opgeneem en die nuwe Duitse liedere is 
op bevel van Koning Frederik Wilhelm III eers in die skole gebruik en later 
geleidelik in die kerke ingevoer. <1 > 
Die ergste voorbeeld van die destruktiewe aanwending van musiek ter 
verwesenliking van "religieuse" doelstellings kan egter in Frankryk tydens die 
Franse Rewolusie gevind word, toe die Christelike geloof op 'n radikale wyse 
"getransvalueer is na sekulere mitologiee". <2 > Musiek het hierin 'n 
onmisbare rol gespeel en hieroor word vervolgens besin. 
3.8 DIE DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN FRANKRYK 
3.8.1 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot religieuse 
aangeleenthede 
3.8.i.i Inleiding 
'n Besondere kenmerk van die Franse Rewolusie was die feit dat politiek bykans 
'n nuwe religie geword het. Aan die politieke kreet van "gelykheid" is 
byvoorbeeld net so veel waarde geheg as aan die transubstansiasieleer van die 
Rooms-Katolieke Kerk. Feesgeleenthede wat met die Rewolusie verband gehou 
het, het dan ook sterk ooreenkomste met Katolieke godsdienstige feeste en 
sekere ander manifestasies van populere godsdiensoefeninge in Rooms-Katolieke 
lande getoon. <3 > Deur die sing van liedere by geleentheid van openbare 
byeenkomste en feesvieringe is die konsepte van die nuwe (sekulere) religie 
aan die menigtes as 'n nuwe lewenstyl, waarin vryheid, gelykheid en 
broederskap die riglyne was, bekendgestel. Alhoewel die verbale inhoud van 
(l}Donakowski, pp.90 & 92. 
<
2 } Die waardeBisteme van die Christelike godsdienB 
religie (mitologie} wat godsdienBbeoefening moes vervang. 
is van toepassing gemaak op 'n nuwe, sekul$re 
Kyk Ibid., p. 75. 
(3 }Die manifeBtaBies waarna verwys word, Bluit godBdienstige praktyke in BOOB skouspele, optogte, 
maBBabyeenkomste en openbare huldebetoon aan heiligeB en relikwe!! wat ook weerklank gevind het in die 
geBekulariBeerde karnavalle en Mardi Gras in LatynBe lande. Vergelyk Ibid., pp.33-35. 
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die liedere en die hele opset van die byeenkomste polities van aard was, het 
dit op die tradisionele religieuse sentimente van die gewone mense gesteun. 
Die burgery se verknogtheid aan die ou kerklike gebruike is uitgebuit en ter 
bevordering van die nuwe rewolusionere denkpatrone ingespan. 'n Musiek-
historikus en sosioloog, Donakowski, gee die volgende beskrywing van die 
werkswyses wat in hierdie verband gevolg is: 
The processions, images, chanted litanies, and fervor of the 
mostly female crowds came less for philosophy and more to 
venerate the latest revolutionary saints who demonstrated God's 
miraculous providence for his people. Ci> 
Die aanwending van muslek met die doel om die ou orde te vernietig en met 'n 
nuwe orde te vervang, het in drie fases verloop: 
Die musiek van die ou regime het gedurende die eerste fase van die Rewolusie 
(1789-91) 'n "verstelling" eerder as 'n vervanging ondergaan. Die amptelike 
rewolusionere feeste, wat bedoel was om "nuwe denke" en lojaliteite te 
bevorder en op te bou, het steeds van 'n Christelike musiekidioom gebruik 
gemaak om sodoende geesdrif by die (gewese) Katolieke op te wek. 
Gedurende die tweede fase van die Rewolusie (1791-1793) was die idees en 
denkbeelde waardeur die Rewolusie gekenmerk is, redelik gelykop tussen 
Christelikheid en "neopaganisme" gebalanseer. 
Omstreeks die einde van 1793 (die begin van die derde fase) was die 
rewolusionere magte bewustelik besig om te werk vir die ontkerstening van die 
totale staatshuishouding, maar hulle kon nie heeltemal daarin slaag om van 
alle Christelike metafore ontslae te raak nie,C2 > soos vervolgens aangetoon 
sal word. 
3. B. 1. 2 Musiek as 'n destruktiewe krag met betrekking tot religie of godsdiens 
gedurende die Franse Rewolusie 
Die eerste sitting van die State-Generaal (Nasionale Vergadering) is deur 
feesvieringe voorafgegaan waarin die Franse bevolking politieke liedere met 
'n sterk Christelike inslag gesing het. Die meeste van die liedere het van 
die wysies van bekende gesange en volksliedjies gebruik gemaak. Christelike 
begrippe is egter in die liedere gesekulariseer. Die begrip van 'n "ewige 
lewe" is tot 'n ge1dealiseerde aardse eerder as 'n hemelse bestaan verwring; 
die begrip van 'n "hiernamaals" ("die goue eeu") het verskuif vanaf die geloof 
in die bestaan van 'n hemel of paradys na geloof in die "nuwe stad" wat die 
mens deur rewolusie sou skep. 
(l)Donakowski, p.35. (Eie kursivering). 
(Z)Ibid., p.36. 
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Na die bestorming van die Bastille in 1789 het die religieuse simboliek wat 
in die eerste "rewolusionere liedere" gebruik is, oorgegaan van respek vir die 
(Christelike) koning na 'n patriotisme met meer heidense, klassieke 
simbole. (l) 
Baie van die nuwe rewolusionere liedere het uit satiriese verse, waarin daar 
dikwels met die geestelikes die spot gedryf is, bestaan: 
The Pope is a turkey 
The Cardinal's a knave, 
And the Archbishop a scoundrel. 
Alleluia. (2 > 
Op die vooraand van die eerste herdenking van Bastilledag in 1790 is die 
eerste van 'n groat aantal religieuse oratoria, deurspek met 'n sekulere 
idioom, in die Notre Dame-katedraal uitgevoer. Die oratorium het bestaan uit 
'n religieuse drama "Die val van die Bastille" waarin Bybeltekse 
aanmekaargeskakel en afgewissel is met aktuele politieke monoloe in die vorm 
van parodiee wat op die litaniee (sangwyses) van die Latynse liturgie gebaseer 
was. Mili tere marse, fanfares, orkestrale nabootsing van kanonvuur en 
koorsang het die verrigtinge verder "opgeluister". (3 l 
Op Bastilledag in 1790 het driehonderd priesters, elk met 'n gordel in die 
Franse driekleur, die Mis voorgedra en die Katolieke liturgie ten behoewe van 
die Rewolusie aangepas. Tweehonderd musikante het in die teenwoordigheid van 
die koning, koningin, verteenwoordigers en afgevaardigdes uit alle stande en 
dele van Frankryk opgetree om die samevoeging van al le faksies te vier. 
Hierdie groat Katolieke Mis het egter nie die begin nie, maar wel die einde 
van samewerking tussen die Katolieke en rewolusionere kultusse verteenwoordig. 
By die derde viering van Bastilledag in 1792 is daar hoegenaamd geen Bybelse 
of monargistiese musiek gespeel nie, maar slegs waardige marsmusiek. 'n Jaar 
later, na die teregstelling van die koning, was die voorstanders van die 
Rewolusie aktief besig om 'n nuwe, sekul~re religie oak deur middel van musiek 
te propageer en sodoende die "ou" religie in vergetelheid te laat verval. (4 > 
Die bewuswording van en die meelewing met die nuwe sekulere opvattinge kon 
volgens die rewolusionere instigeerders by die volk opgewek word deur musiek 
met 'n sterk ritme, gegrond op eenvoudige, populere wysies wat die hele 
(l)Donakowski, pp.38-40. 
(2 )Ibid., p.40. 
(3 )Ibid., pp.40-41. 
(4 )Die neiging was om Christelikheid te vervang eerder as om dit te hervorm. Christelikheid is as die 
ou legalistiese geloof beskou, in teenstelling met die •nuwe wet van die liefde" wat in die vorm van 
patriotisme en broederskap tot uiting moes kom. Kyk Ibid., pp.42-44. 
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gemeenskap by die aanhoor daarvan kon meevoer. Op hierdie wyse is daar 
gedurende die na-Christelike fase van die Rewolusie uitdruklik vir gesange en 
liedere wat bevorderlik vir die besondere etiese opvattinge van die Rewolusie 
was, voorsiening gemaak. <1 l 
Alhoewel sommige kerklikes aanvanklik van mening was dat die rewolusionere 
musiek Christe like ideale kon bevorder, was dit nie die geval nie. 'n "Grande 
Bible" wat in 1792 deur 'n sekere Thomas Rousseau gepubliseer is, was met 
patriotiese en sekulere liedere gevul en teen die einde van 1793 het 'n lied, 
die "Hymn for the Inauguration of a Temple of Liberty", verskyn waarmee beoog 
is om die Katolieke kultus nie slegs te vervang nie, maar om dit uit te roei. 
Die opvattinge van die nuwe sekulere godsdiens word hierin duidelik verwoord: 
O Liberty, blessed Liberty! 
Goddess of an enlightened people 
Reign today in this enclosure, 
By you is this temple purified! 
Liberty! before you, Reason banishes deception; 
Error flees, fanaticism is laid low, 
Our gospel is nature, 
And our cult is virtue. 
To love Country and Brother 
To serve the sovereign people, 
These are the sacred badges, 
And the faith of a Republican. 
Of an imaginary Hell 
He does not fear the empty flame; 
From a lying Heaven 
He does not expect false treasures; 
Heaven is found in peace of soul, 
Hell is in remorse.\ 2 ) 
Robespierre (' n rewolusionere leier) het groat republikeinse feeste vir 
Juniemaand 1794 beplan om saam te val met die viering van die tradisionele 
Katolieke feeste, Pinkster en Corpus Christi. Vir die groat "Fees van die 
Opperwese" op 8 Junie 1794 het Robespierre beplan dat al die inwoners van 
Parys die "Hymn to the Supreme Being" (gedig deur 'n sekere T.Desourgues en 
getoonset deur Gossec) moes sing. Om te verseker dat almal die lied ken, is 
professore van musiek, elk vergesel van 'n jong sanger, na elk van die 48 
Paryse distrikte gestuur om die bevolking die gesang te leer sing. 'n 
Gesamentlike koor van 2400 lede (mans, vroue, seuns en meisies uit elke 
distrik) het die en ander liedere op die Champs de Mars, 'n paradegrond in 
Parys, gesing en die skare feesgangers het by hulle ingeval en saamgesing. 
Soortgelyke metodes is oak by ander geleenthede aangewend om gemeenskaplike 
(l)Donakowski, p.45. 
(2 )Aanhaling uit F. de Noeufchateau se La Rbvolution Prancais in Donakowski, p.47. 
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deelname te bewerkstellig en die menigtes met behulp van musiek "religieus" 
op te voed en 'n religieuse herorientasie te bevorder.< 1 > 
Dieselfde "evangelistiese" propagandategnieke wat vroeer vir die verspreiding 
van die Christelike leer gebruik is, is uitgebou vir gebruik in diens van die 
nuwe sekulere religie en is na die Rewolusie oak in die kerk, die burgerlike 
lewe en die handelswereld voortgesit. <2 J 
Die belangrikste destruktiewe aanwending van musiek gedurende die Rewolusie 
het egter op politieke aangeleenthede betrekking gehad. Musiek is naamlik 
doelbewus gebruik om die bestaande staatstruktuur en die regeringsvorm af te 
breek en 'n bloedige tirannie in die plek daarvan te stel. 
3.8.2 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot politieke 
aangeleenthede 
Gedurende die vestiging van die rewolusionere bewind is 'n massiewe paging 
aangewend om mense se denkwyses deur gevoelsmanipulasie te verander. Omdat 
musiek so 'n goeie propagandamiddel is (kyk afdeling 2.7.4), is dit as 'n 
veranderingsagent ingespan. Deur "nuwe boodskappe" met behulp van bestaande 
musiek te verkondig is die halfgeletterde en ongeletterde menigtes van die 
bevolking ge!ndoktrineer. Liedere met 'n rewolusionere strekking is vir die 
skole voorgeskryf en moes dikwels en oral gesing word. Donakowski laat horn 
soos volg hieroor uit: 
The hope in each instance was that the pupil or participant might 
go home humming a tune which carried revolutionary attitudes into 
his and his family's every day life. <3 l 
Een van die bekendste en berugste rewolusionere liedere, die "Ca ira" <4 l, 
het soos volg gelui: 
(Oh) this will pass, this will pass (x2) 
Hang the aristocracy from the nearest lamppost, 
Oh, this will pass, this will pass (x2) 
We will have their blood. 
Despotism will die, freedom will triumph, 
Oh, this will pass, this will pass (x2) 
No longer will we have noblemen and clergy, 
Oh, this will pass, this will pass (x2) 




> Dit was voorheen die taak van kerkmusici om kerklike tekste te toonset en dit in die vorm van 
liedere beskikbaar te stel. Die rewolusion&re magte het van 'n derglike metode gebruik gemaak om liedere 
ter verheerliking van die mens en sy werke die lig te laat sien. Kyk Ibid., p.53. 
(3 )Ibid., p.34. 
(4 ),,Ca ira• kan vry vertaal word as "Dit sal (verby)gaan•. 
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Oh, this will pass, this will pass (x2), 
And their infernal clique will go to the devil. <1 > 
'n Ander bekende lied was die "Carmagnole" ('n kontradans) wat onder andere 
random die skavot gesing is en as 'n inspirasie vir die voortsetting van die 
terreur gedien het. <2 > 
Die liedere watter vernietiging van die bestaande orde gesing is, het 'n bre~ 
spektrum van onderwerpe waaroor die Franse bevolking herorienteer en be1nvloed 
moes word, gedek. So is daar byvoorbeeld deur sang gepoog om weerstand teen 
koningsgesindes en verraaiers op te wek, maar die rewolusionere regering en 
rewolusionere leiers te loaf; steun aan ate1sme toe te se, maar slawerny te 
veroordeel. <3 > 
Die vloedgolf van liedere met 'n rewolusioner-politieke strekking het in 1794 
'n hoogtepunt bereik toe 701 daarvan gepubliseer is. Namate die vurigheid van 
die Rewolusie afgeneem het, het liedere van hierdie aard se gewildheid begin 
taan, hoewel dit nag steeds as potensieel "vlambare wapens" erken is. <4 > 
Oorwonne volke kon, volgens Napoleon Bonaparte, finaal onderworpe en ont-
vanklik vir die Franse se politieke ideologie gemaak word deur die aanwending 
van geskikte musiek. Horace Mann, 'n Amerikaanse opvoedkundige, het horn in 
1844 oar Napoleon se optrede in die verband soos volg uitgelaat: 
In the history of his (Napoleon's) Egyptian conquest (1798-9), it 
is related that, after he had subdued the organized, physical 
force of the nation, he sought to perpetuate his power, by a 
mastery over their sentiments and affections. For this purpose, 
he wrote home to the Academy in Paris, to inquire what kind of 
music it would be expedient to employ in the mosques, and in the 
religious services of the country. His object was to mollify and 
subdue the hearts of the people, to make them yielding and 
receptive to the new influences which he wished to exert upon 
them, and to gain that conquest over their feelings bf his arts, 
which he had achieved over their power by his arms. <5 
Daar was 'n laaste opflikkering in die destruktiewe aanwending van politieke 
liedere in 1799 toe die koerant "L'Ami de la Paix" soos volg berig het: 
Everything ends with a song, says Figaro. If that is so, the 
Revolution is over. The Constitution has already been set to 
(l)Woorde van Ladre, musiek van Becourt (1790). Kyk Lloyd, pp.28-31. 
<
2
>Kyk Romberg, U., "Massenfeste und Zeitstttcke", in llueik und Geeellechaft, vol.39, 1989, p.341. Kyk 
ook Lloyd, p.29. 
(3 )Lloyd, p.27. 
(4 )Fulcher, p.138 en Lloyd, p.30. 
<
5 >Kyk Mark (1982a), p.151. 
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vaudeville tunes. The Frenchman is still capable of turning out 
a verse against the Government during his supper, and of 
sacrificing himself in its defense on the following day. <1 > 
Die sing van opruiende liedere in die strate van Parys is in 1800 grootliks 
gestaak toe Dubois, die polisiehoof, bevel gegee het dat die straatsangers 
goed dopgehou moes word sodat hulle niemand sou ontstel deur die ophaal van 
herinneringe aan ou, rampspoedige tye wat die regering in vergetelheid wou 
laat versink nie. <2 ) 
Uit voorgaande uiteensetting is dit duidelik dat die destruktiewe moontlikhede 
van musiek om g~oot skares mense polities te be!nvloed en veranderinge in 
politieke opvattinge te bewerkstellig, inderdaad ten volle in Frankryk benut 
is. 
3.9 SLO'IWOORD 
Aangesien die konstruktiewe en destruktiewe aanwending van musiek gedurende 
die onderhawige tydperk in Enge land en die V. S .A. eers in die volgende 
hoofstuk bespreek sal word, word 'n samevattende terugskou oor die tydperk 
1789-1820 (wat sowel hoofstuk 3 as 4 onder die loep sal neem) eers aan die 
einde van hoofstuk 4 aangebied. 
(l) Lloyd, p. 30. 
( 2 ) Ibid. 
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HOOFSTUK 4 
DIE KONSTRUKTIEWE EN DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN 
ENGELAND EN DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA GEDURENDE DIE 
TYDPERK ca. 1789-1820 
4.1 INLEIDENDE OPMERKINGS 
Die analise van die aanwending van musiek gedurende die tydperk ca. 1789-1820 
(waarin Switserland, Duitsland en Frankryk reeds onder die loep gekom het) 
word in hierdie hoofstuk voortgesi t by wyse van 'n ontleding van die 
konstruktiewe aanwending van musiek in Engeland en die V.S.A. ter 
verwesenliking van verskillende vormingsfasette. Daarna sal ook die 
destruktiewe aanwending van musiek in die twee lande aan die beurt kom. 
4.2 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN INTELLEKTUELE 
AANGELEENTHEDE 
4.2.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van intellektuele vorming 
in Engeland 
Soos reeds opgemerk, is musiek gedurende die onderhawige tydperk as 'n 
belangrike opvoedingsmiddel beskou met 'n positiewe, vormende invloed, ook op 
die intellek. (l) In aansluiting hierby sal die aard en die omvang van 
musiekonderrig in Engelse skole en universiteite gedurende die tydperk onder 
bespreking vervolgens nagegaan word met die bedoeling om die bydrae van 
hierdie aktiwiteit (musiekonderrig) ter bevordering van intellektuele vorming 
te bepaal. 
In die skole van Engeland<2 ) het musiek teen die einde van die 18de eeu nag 
nie die ereplek herwin wat dit vroeer beklee, maar wat in die 17de en 18de 
eeue onder die invloed van die Puriteinse en die Verligtingsdenkers verlore 
gegaan het nie. Sangonderrig is wel in enkele skole en skooltipes aangebied, 
maar musiek as sodanig het nie sy regmatige plek in die opvoeding ingeneem 
nie. (3 ) Oor hierdie toedrag van sake het Pestalozzi in 1819 soos volg aan 
(l)Kyk afdeling 3.2.1, p.61 van hoofstuk 3. 
(2 )Benewens die "public" en •grammar schools" vir kinders van gegoede ouers was daar ook "charity 
schools•, plaaslike element~re skole wat deur die kerke onderhou is, Sondagskole wat in 1780 deur Robert 
Raikes ingestel is en "dame schools" wat deur bejaarde dames vir klein kindertjies bedryf is. Kyk Rainbow, 
B., "Music in education", in Temperley, N., (red.) Music in Britain. The romantic age 1800-1914, p.40. 
(3 )Rainbow (1967), pp.22 & 26-27. 
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'n Engelse kollega geskryf: 
We have frequently in our conversations on this subject (music 
education), been at a loss how to account for the circumstance, 
that in your country (England), ... music does not form a more 
prominent feature in general education. It would seem that the 
notion prevails, that it would require more time and application 
than can conveniently be bestowed upon it, to make its influence 
extend also on the education of the people. <i> 
Namate die Engelse bevolking egter vertroud geraak het met die groot vooruit-
gang in Europa op die gebied van die algemene opvoeding, het hulle oak meer 
en meer van hulle reputasie as 'n "onmusikale volk" begin kennis neem en 
regstellende aksles in die verband begin uitvoer. 
Onder die leiding van progressiefdenkende individue is 'n begin gemaak met die 
onderrig van musiek in skole. 'n Uitstaande voorbeeld in die verband is die 
skoal van Robert Owen (1771-1858), die eienaar van 'n katoenmeule, wat tussen 
1816 en 1826 'n "Infant school" vir die kinders van sy werkers opgerig het. 
Sang- en danslesse het 'n vaste deel van die weeklikse leerplan gevorm en 
musieknotasie is met behulp van muurkaarte aangeleer. <2 > Hierdie baan-
brekerswerk het daartoe gelei dat 'n eie, nasionale stelsel vir musiekonderrig 
in die skole van Engeland gedurende die 19de eeu tot stand gekom het. 
Teen die aanvang van die 19de eeu was daar nog geen effektiewe voorsiening vir 
formele musiekonderrig aan die tradisieryke ou Engelse universiteite nie. 
Musiek is hoofsaaklik ter wille van estetiese oorwegings op 'n meer informele 
en "toevallige" wyse beoefen en "onderrig". Hieroor word daar in afdeling 4.3 
verder besin. 
Hoewel daar dus gedurende die tydperk onder bespreking 'n begin met 
musiekonderrig in Engelse skole gemaak is, word dit nerens uitdruklik vermeld 
dat sodanige onderrig ter bevordering van intellektuele vorming oorweeg is 
nie. Op grand van die intellektuele vormingsinvloed van musiek (kyk afdeling 
2.4) kan dit egter beweer word dat die onderrig wat wel verskaf is, tog 'n 
konstruktiewe bydrae tot intellektuele vorming moes gelewer het. 
Oar die plek en waarde van musiekonderrig in formele onderwys- en 
opvoedingsituasies in 'n ander groot Engelstalige land, die Verenigde State 
van Amerika en die aanwending daarvan ter verwesenliking van intellektuele 
vorming, sal in die volgende afdeling besin word. 
(l.) Aangehaal uit J .H. Pestalozzi se "Letter XXIII", in Letters on early education addressed to 
J.H.Greaves trans (sic) from the German -manuscript van l.827 in Rainbow (l.967), pp.81.-82. 
<2 >oe Kock, D., Music for learning, p.S. Vergelyk ook Rainbow, B., "Education in music VIA.l.: From 
l.800, Great Britain•, in Sadie, vol.6, p.22. 
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4.2.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van intellektuele vorming 
in die V.S.A. 
Gedurende die 18de eeu is daar in die Amerikaanse sangskole <1 > en ook in 
enkele ander onderwysinrigtings vir musiekonderrig voorsiening gemaak. 
So byvoorbeeld is daar na afloop van die Amerikaanse Vryheidsoorlog in 1783 
reeds met musiekopleiding vir kinders in private "academies" begin. 
Die sogenaamde "Sabbath schools 0 (wat teen die einde van die 18de eeu vir die 
armes gestig is en wat eers in die 19de eeu met vrye openbare skole vervang 
is) het ook musiek as 'n deel van die kurrikulum ingesluit.<2 > 
In 'n private element~re skoal te Philadelphia waaraan Joseph N. Naef, 'n 
eertydse onderwyserkollega van Pestalozzi, gedurende die jare 1806 tot 1809 
verbonde was, is musiek as 'n verpligte basiese vak vir alle kinders aan-
gebied. Naef het Pestalozzi se opvattinge in die Nuwe Wereld gevestig en hy 
het musiek as 'n noodsaaklike opvoedingsmiddel erken, veral ook vanwe~ die 
intellektuele vormingswaarde daarvan. <3 > 
In die gewone openbare skole het die onderrig van lees, skryf en eenvoudige 
rekenkunde tot ongeveer 1820 feitlik al die aandag geverg<4 > en musiek het 
nie 'n ho~ prioriteit in hierdie skole geniet nie. 
aangebied is, het egter onteenseglik 'n 
Die musiekonderrig wat wel 
konstruktiewe bydrae tot 
intellektuele, kinestetiese en estetiese vorming gelewer. In die volgende 
afdelings sal meer lig gewerp word op die aanwending van musiek in Engeland 
en die V.S.A. ter verwesenliking van estetiese vorming. 
4. 3 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN ESTETIESE 
AANGELEENTHEDE 
4.3.l Die aanwending van musiek ter verwesenliking van estetiese vorming in 
Engel and 
Met die uitsondering van die Engelse skole waarin daar in die tydperk onder 
bespreking wel 'n begin met die onderrig van musiek gemaak is (kyk afdeling 
4.2), is daar andersins nie veel met betrekking tot die aanwending van musiek 
(l)In die sangskole is onderrig in religieuse sang op 'n nieformele wyse aangebied. Kyk afdeling 4.4. 
(2 )colwell, C., "Education in music, VIA.2: From lBOO, United States of America•, in Sadie, vol.6, 
p.27. 
(3 )Naef het horn later in New Harmony, Indiana gevestig en •n nedersetting gestig. Min is egter oor 
sy werk in die Midde-Weste van Amerika bekend. Kyk Abeles e.a., p.10 en Sunderman, L.F., Historical 
foundations of music education in the United States, p.36. (Hierna aangedui as Sunderman (1971)). 
<
4 >Tellstrom, p.16. 
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ter verwesenliking van estetiese vorming vermag nie. 
Gedurende die 18de eeu het musiek as 'n akademiese dissipline aan die 
universiteite ook nie ho~ agting geniet nie.< 1 > Die enigste vereistes vir 
die verwerwing van 'n graad in musiek was dat kandidate 'n koorstuk met 
orkesbegeleiding moes kon komponeer, dit in die openbaar uitvoer en bewys 
lewer dat hulle Boethius se geskrifte oor musiek ken. Die doel van die 
musiekopleiding was afgestem op estetiese belewing en die opleiding van 
professionele musici en musiekonderwysers. 
Teen die einde van die 18de eeu was dit gebruiklik dat die orrelis van een van 
die universiteitskolleges as professor aangestel word met die opdrag om tydens 
universiteitseremonies op te tree, koorstukke vir spesiale geleenthede te 
komponeer en die musiekstudente te eksamineer. Groot klem is dus gele op die 
professor se taak om die estetiese vorming van die universiteitsgemeenskap 
(wat as luisteraars by musiekuitvoerings teenwoordig was) te behartig. 
William Crotch (1775-1847) wat in 1797 op 22-jarige ouderdom as professor in 
musiek te Oxford aangestel is, het die eerste daadwerklike paging aangewend 
om die status van musiekopleiding aan hierdie universiteit te verhoog. Sy 
vernaamste doelwit was om die vooroordeel teen die beoefening van musiek op 
te hef en om die "vermo~ns" van musiek en die positiewe invloed daarvan op 
estetiese vorming te beklemtoon. <2 > Hy het horn in een van sy lesings oor 
die opwekking van affektiewe toestande deur musiek en die estetiese genot en 
waardering wat dit tot gevolg het, soos volg uitgelaat : 
Music can awaken the 
at her will, and ... 
de1-ight:, ecst:acy, 
distraction. <3 l 
affections by her magic influence, producing 
instantly, serenity, complacency, p1-easure, 
melancholy, woe, pain, terror, and 
Latere professore en lektore in musiek het op Crotch se siening voortgebou en 
dit by herhaling beklemtoon. Die stigting van musiekverenigings en die 
aanmoediging van musikante om aan openbare optredes deel te neem, het daartoe 
gelei dat musiek mettertyd aan alle Engels~ universiteite ter wille van 
estetiese vorming vertroetel en bevorder is.<4 > 
Musiek is terselfdertyd ook in informele situasies (by wyse van private 
musiekbeoefening en musiekkonserte) aangewend ter verwesenliking van estetiese 
(l)Alhoewel daar reeds in 1626 aan die Universiteit van OXford 'n professoraat in musiek bestaan het, 
het die status wat aan die betrekking verbonde was, mettertyd agteruitgegaan. Kyk Temperley, p.29. 
(2 )Kyk Ibid., pp.29-30 & 34. 
(3 ) Aanhaling uit S. Banfield se "Aesthetics and criticism", in Ibid., p. 456. (Bie kursivering) . 
(4 )Ibid., p.34. 
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vorming. Sodanige musiekuitvoerings het egter ook 'n rol ten opsigte van 
sosiale vorming gespeel. Hieroor sal in afdeling 4.6.l besin word. 
Die Engelse musiektradisies is gedeeltelik deur Engelssprekende koloniste in 
die V .S .A. voortgesit. Die lewensomstandighede in Amerika was egter so totaal 
verskillend van die in Engeland dat nuwe tradisies mettertyd geskep is. In 
die volgende afdeling sal oar die aanwending van musiek in die V.S.A. ter 
verwesenliking van estetiese vorming besin word. 
4.3.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van estetiese vorming in 
die V.S.A. 
Die aard van die fisieke en sosiale omgewing waarin die eerste Amerikaanse 
setlaars gelewe het, het meegebring dat min ernstige aandag aan musiek-
beoefening, -beluistering en -onderrig bes tee kon word, selfs al het 'n 
behoefte daaraan bestaan.<1 J Buitendien was daar baie min musiek-
instrumente, gedrukte musiek en geen musiekonderwysers en sangverenigings nie, 
met die gevolg dat daar aanvanklik feitlik geen sprake van die aanwending van 
musiek (in veral die skole) ter wille van estetiese oorwegings was nie. Die 
eerste bydrae in hierdie verband is deur die sangskole voorsien wat oor-
spronklik gestig is om onder meer 'n verbetering in die kerksang te bewerk-
stellig. 
Die deeltydse sangskoolonderwysers<2 J was meestal selfopgelei en hulle 
musiekkennis en -kultuur was nie vergelykbaar met Europese standaarde nie. 
Tog het elkeen op sy eie manier die grondbeginsels van musiek oorgedra en 
gesamentlik 'n bydrae tot die estetiese vorming van die bevolking en die 
behoud van hulle estetiese erfenis gelewer. <3 J Belangrike bydraes in 
hierdie verband is deur veral die Duitssprekende sangskoolonderwysers wat 
sangskole vir die Duitse immigrante in Pennsilvani~ gestig het, gel ewer. 
Musiek is as 'n opvoedingsmiddel vir onder meer die aanleer van Duitse 
kerkliedere aangewend en het sodoende gehelp om die Duitse taal en die 
musikaal-estetiese erfenis vir die jeug te behou en dit te laat voort-
lewe. <4 l 
(l)Kyk Birge, E.B., History of public school IBIJ.sic in the United States, pp.2-3. 
<2 lvoorbeelde van bekende sangskoolonderwysers, met hulle gewone beroepe, was William Billings ('n 
leerlooier), Oliver Holden ('n skrynwerker), Daniel Reid ('n kammaker) en Jacob Kimball ('n prokureur) · 
Kyk Birge, p.12. 
(3 )Die sangskoolonderwysers het die grondslag vir die tegniese kennis van musiek gel&, die musikale 
verbeelding van mense aangegryp en hulle van hulle musiekaanleg bewus gemaak. Kyk Tellstrom, p.15 en Birge, 
pp.17-lB. 
(4 ) Sommige van die musiekonderwysers het mettertyd groot bekendheid as skrywers van sang- en 
musiekboeke verwerf. Kyk Rosewall, R .B., "Singing schools of Pennsylvania, 1800-1900". Opsommif\9 van Ph.D. 
proefskrif in Dissertation abstracts inteznational, vol.30, 1969, pp.1591A-2A. 
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Die sangskoolbeweging het mettertyd 'n enorme groei getoon en die aanleer van 
koormusiek en die kuns om musiek te lees het die grands lag vir sowel 'n 
nasionale musiekkultuur as 'n algemene musiekwaardering gele. Totdat 
musiekonderrig veel later in openbare skole ingevoer is, was die sangskole 
feitlik die enigste instansies wat 'n algemene musiekopleiding aangebied 
het <1 > en waar musiek konstruktief ter wille van onder meer estetiese 
vorming aangewend is. 
Die sangskoolbeweging het die openbare ondersteuning vir musiek en oak 'n 
behoefte aan bykomende geleenthede vir musiekbeoefening laat ontstaan. 
Gevolglik is sangskole dikwels in musiek- en sangverenigings omskep.< 2 > Die 
vroee verenigings se doelstellinge blyk uit die volgende treffende uittreksel 
uit die grondwet van 'n musiekvereniging: 
Whereas God has clearly made it known in the established laws of 
Nature & in his holy word to be his mind and will that his 
rational creatures Should praise him with vocal musick & thereby 
made it our duty to learn those rules which are necessary to 
regulate us in the Skillful & right performance of this part of 
divine worship And considering that the End & Design of Musick is 
t:o quicken, enliven & animate our Devotion in Worshipping God & 
has a most powerful tendency to raise our cold affection to a 
divine Ardour & also that musick has a tendency t:o promot:e many 
ot:her valuable Ends & purposes, & further considering our great 
backwardness to the right performance of this important Duty, we 
have thought proper to draw up the following Articles with a view 
hereby to Cultivate, keep up & bring to perfection more 
especially the practical part of Musick . . . <3 l 
Musiek is egter (soos uit die voorgaande aanhaling blyk) nie alleen ter 
verwesenliking van estetiese vorming aangewend nie, maar ook ter wille van 
religieuse en etiese gekultiveerdheid. In die volgende afdelings sal op die 
aanwending van musiek in Enge land en die v. S .A. ter verwesenliking van 
religieuse en etiese vorming ingegaan word. 
(l)Birge, pp.11, 15 & 17. Kyk ook Sunderman (1971), p.21. 
<
2 >schwartz, C.F., "Public school music: Its origin and how it was taught", in Design for arts in 
education, vol.87, no.6, 1986, pp.25-27. (Hierna aangedui as Schwartz, C.F.). Aangesien musiek ook ter 
verwesenliking van sosiale doelstellings aangewend is, sal sodanige informele musiekbeoefening verder onder 
afdeling 4.6.2 bespreek word. 
(3 )Kyk Birge, pp.14-15 (Bie kursivering). 
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4.4 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN RELIGIEUSE EN 
ETIESE AANGELEENTHEDE 
4.4.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van religieuse en etiese 
vorming in Engeland 
4.4.i.i Inleiding 
Ten spyte van die feit dat musiek gedurende die 18de en vroe~ 19de eeu 'n 
belangrike rol in die godsdienstige aktiwiteite van die algemene bevolking in 
Engeland gespeel het (die meerderheid van die Engelse bevolking was 
byvoorbeeld kerkgangers en selfs in afgele~ gebiede is pogings aangewend om 
aan musiek tydens die eredienste reg te laat geskied) , het kritiek teen die 
kerklike gebruik daarvan nie agterwe~ gebly nie. Hierdie kritiek is dikwels 
van die kansels af verwerp deur op die "excellence of divine music and the 
rationale of sacred song" te wys. 
Die kerkmusiek in die groat katedrale van die land het nietemin gedurende die 
18de eeu heelwat van die vroe~re groeikrag daarvan verloor. Volgens getuies 
het die orreliste oor die algemeen hulle taak met 'n "wereldse benadering" 
uitgevoer. In die kleinere parogiekerke is die musikale gedeeltes van die 
erediens eweneens nie na wense hanteer nie. <1 > 
In 'n verskeidenheid boeke en pamflette is die swak gehalte van die destydse 
kerksang ook betreur en die wens is uitgespreek dat dit tot 'n posisie van 
waardigheid en invloedrykheid sou groei.<2 > Biskop Porteous van Landen ('n 
Anglikaan) was byvoorbeeld van mening dat die gehalte van die kerksang, en 
daarmee saam die geestelike opheffing van die bevolking, verbeter kon word 
deur aan alle kinders 'n elementere sangopleiding te verskaf. In sy "Charge 
to the Diocesan clergy of London" van 1790 het hy in hierdie verband die 
volgende gese: 
When it is considered that there are now three hundred thousand 
Sunday school children in various parts of the kingdom, if one 
third of them can be taught to perform the psalm tunes tolerably 
well, these useful institutions will contribute no less to the 
improvement of parochial psalmodie, than to the reformation of 
the lower orders of the people. <3 > 
William Vincent, 'n kerkgenoot van biskop Porteus, het ook in 1790 beweer dat 
(l)Kyk Mackerness, E.D., A social history of Bnglish music, p.119. Die orreliste was vermoedelik 
eerder op die vermaak van hulle gehore ingestel as op die suksesvolle volvoering van hulle kerklike roeping 
en taak, naamlik om hulle gehore suksesvol te begelei, tot aanbidding te bring en die nodige religieuse 
atmosfeer te skep. 
(Z)Kyk Ibid., p.123. 
(3 )Kyk Rainbow (1967), pp.21-22. (Eie kursivering). 
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die Anglikaanse kerk se aanwending van musiek nie teen die van die 
Metodistebeweging opweeg nie, ten spyte van die goeie musiekkennis van 
Anglikaanse lidmate uit die hoer en middelklas. Die Metodiste het naamlik 
groat klem gele op die gemeentelike deelname aan die erediens deur middel van 
sang. (l} In die volgende afdelings sal meer lig hierop gewerp word. 
4.4.1.2 Die bydrae van gemeentesang tot religieuse en etiese vorrning by die 
Metodiste 
Die 18de eeu was die era van die sogenaamde andersdenkendes (Dissenters) in 
Engeland. 'n Remonstrantse (pelagiaanse) vleuel van die Anglikaanse Kerk, wat 
mettertyd as die Metodiste geetiketteer is, is deur Charles en John Wesley 
gelei. (2 l 
John Wesley, wat met die Morawiers in aanraking was, was be!ndruk deur hulle 
gemeentesang en die wyse waarop hulle musiek in die erediens gebruik het. Na 
die voorbeeld van die Morawiers wou hy sang en musiek gebruik om die Evangelie 
aan die Engelse volk oar te dra. Hy was oortuig daarvan dat religieuse 
geesdrif deur musiek en sang bewerkstellig kon word en mense in hulle 
duisendtalle na die kerk kon lok. <3 > John en Charles Wesley het gevolglik 
meer as 6500 nuwe "hymns" en vertaalde berymings van bestaande gesange gemaak 
wat as instrumente vir godsdienstige herlewing moes dien.<4 > 'n Teoloog en 
skrywer oar kerkmusiek, Routley, het horn soos volg hieroor uitgelaat: 
The hymnody of the Wesleys is generally felt by English 
people in their bones to be, the result of enthusiasm, the 
negation of institutional and formal aspects of churchmanship, 
and an unrivalled agent in inducing the experience of 
conversion. <5 > 
Die broers Wesley het die deelname van die gemeente aan die erediens deur 
middel van sang beklemtoon en die aard van die liedere en die musiek duidelik 
bepaal. Die liedere moes eenvoudig wees en nie vervelig nie en die wysies 
moes die inhoud van die lirieke akkuraat vertolk, maar nogtans ritmies en 
lewendig wees sodat daar met geesdrif en begrip gesing kon word.< 6 > 
(l}Mackerness, p.123. 
(2 }Die Wesleys was geordende predikante van die Anglikaanse kerk (Church of England} tot hulle dood. 
Hulle het nooit beoog om 'n afsonderlike sekte of kerk te stig nie, maar was veel eerder van plan om nuwe 
lewe in die Anglikaanse Kerk te blaas. Kyk Routley, E., Hymns and human life, p.79. (Hierna aangedui as 
Routley (1952)). Vergelyk Strydom, p.101. 
(3 }Donakowski, p.120; Routley (1952), pp.67-68; Fletcher (1987), p.18. 
(4 }Denisoff, R.S. & Peterson, R.A., The sounds of socia1 change, p.57. Kyk ook Strydom, p.101 en 
Routley (1952), p.68. 
( 5}Routley (1952), p.68. (Eie kursivering}. 
(G}Mackerness, pp.123-124; Raynor, p.94. 
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Alhoewel die liedere aanvanklik nie vir sang tydens die erediens bedoel was 
nie, <1 l het dit uiteindelik vir die andersdenkendes (Dissenters) die plek 
van die Anglikaanse liturgie as die "framework, the setting, the conventional, 
the traditional part of divine service" ingeneem.< 2 l 'n Sekere Dunstan het 
horn hieroor soos volg uitgelaat: 
Dissenters recited no creed, because their hymns were full of the 
form of sound words Hymns became part of a constantly 
renewed liturgy . . . . Through hymnody, the people have been able 
to participate physically in worship; through hymnody they have 
1-ecrned much of t:heir t:heo1-ogy; through hymnody they have 1-earned 
t:o adore t:heir Lord. < 3 l 
Daar was bykans geen Metodistiese byeenkoms of aktiwiteit waar nie gesing is 
nie. Die eredienste wat in die welsynshospitale in Landen en elders gehou is, 
is gelei deur ywerige predikers en musikante wat met groat sukses van die 
geleenthede gebruik gemaak het om die sing van gesange te bevorder. 'n Groot 
aantal Metodiste was selfs van mening dat musiek, om die moeite werd te wees, 
onlosmaaklik aan godsdiens verbonde moet wees. <4 l 
In die Metodistiese Sondagskole wat teen die einde van die 18de eeu gestig is, 
moes die kinders Isaac Watts (1674-1748) se "Divine and moral songs in easy 
language for little children" sing, waarin hulle dikwels met die wraak van God 
die skrik op die lyf gejaag is. Hannah More, 'n pionier van die Sondagskool-
beweging, het kinders sulke liedere weekliks laat herhaal "(to) train up the 
lower classes in habits of industry and piety". <5 l 
Die Metodistiese herlewing het meegebring dat groat getalle mense wat tot die 
laer klasse behoort het, aangemoedig is om met genot en trots hulle stemme in 
een melodieuse klank ter ere van God te verenig. In 1805 het 'n (veront-
waardigde) Anglikaanse priester van Ipswich gekla dat "sektariese" werkers 
deelneem aan "the almost daily practice of singing their divine hymns" op 'n 
tyd van die dag wanneer almal reeds in die bed behoort te wees.< 6 l 
Gedurende die hele 19de eeu het die Metodiste hulle reputasie as "a singing 
people" behou deur gehoorsaam aan die Wesleys se opdrag te wees dat almal moes 
(l)Wibberley, p.139. 
(2 )Kyk Jones, C., Wainwright, G. & Yarnold, B. (reds.), The study of liturgy, p.460. 
{3 )Dunstan, A., "Hymnody in Christian worship", in Jones e.a., p.460. (Bie kursivering). 
(4 )Routley (1952), p.80; Raynor, p.94. 
(5 )Fletcher (1987), p.18. Vergelyk ook Walker, R., Music education. Tradition and innovation, pp.24-
25. 
(6 )Kyk Mackerness, pp.25 & 124-125. Die aantrekkingskrag van die Metodistiese beweging vir die menigtes 
was deels daarvoor verantwoordelik dat daar in Bngeland teen die begin van die 19de eeu 'n algemene toename 
in die liefde vir musiek en 'n algemene verbetering in die musieksmaak in Engeland waarneembaar was. 
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sing. <1 > 
Die suksesvolle aanwending van gesange in veral die Metodistiese beweging het 
'n stimulerende invloed op die gemeentesang in die Anglikaanse kerk 
uitgeoefen, soos hieronder aangetoon sal word. 
4.4.1.3 Die bydrae van gemeentesang tot religieuse en etiese vanning in die 
Anglikaanse kerk 
Die sing van gesange of "hymns" (waarvan die bewoording nie uit berymings van 
Bybeltekste bestaan het nie) was aanvanklik in Anglikaanse kerke verbode. 
Slegs psalms is gesing, alhoewel die plek en waarde daarvan oak betwyfel is. 
Biskop Secker van Oxford was egter 'n voorstander van psalmsang en het horn in 
1741 soos volg hieroor uitgelaat: 
(The performance of psalms is) a part of Di vine Worship 
clearly appointed in Scripture, both expressive and productive of 
devout Affections, extremely well fitted to diversify long 
services, and peculiarly to distinguish the several Parts (of the 
Anglican rite) . <2 > 
Die gehalte van die psalmsang was egter nie na wense nie. In die meeste kerke 
is die psalms teen 'n uitermatige stadige tempo gesing as gevolg van die 
gewoonte om hulle deur middel van die moeisame "line out" tegniek te laat 
voorsing. <3 > 
In 'n paging om die kerksang te verbeter en oak om "afgedwaalde" Metodiste 
terug te wen, het Biskop Porteus reeds 'in 1790 daarop aangedring dat die 
Anglikaanse kerkmusiek "aantrekliker" en "effektiewer" gemaak moet word. In 
sy "Charge to the Diocesan clergy of London" het hy, met verwysing na die 
gebruik van kerksang deur andersdenkende groepe, onder meer geskryf: 
(M) any of those who separate from our communion understand 
perfectly well the use and force of this commanding instrument of 
devotion, and apply it with success. <4 > 
(l}Namate die kerk gevestig geraak het, het die vroeere vurigheid van die sang tot 'n mate verlore 
gegaan. In 'n poging om gedeeltelik hiervoor te vergoed, is verskeie musiekinstrumente gebruik om die sang 
te lei, maar harmoniums en ook pyporrels het hulle vervang nadat goedkeuring in 1820 daarvoor verkry is. 
Kyk Temperley, p.162 en Routley, B., 11>.e church and music, p.161. (Hierna aangedui as Routley (1967)). 
(2 }Aanhaling uit T. Secker, se Bight charges van 1769 in Mackerness, p.120. 
(3 ) Elke reel van die psalm is volgens die "line-out" tegniek eers deur 'n voorsanger, die parogieklerk, 
ge1ntoneer (voorgesing} voordat die gemeente dit nagesing het. Kyk Mackerness, p.120. Dit is in 1773 
aangeteken dat 'n voorsanger 12 miriute nodig het om een strofe te sing. Kyk Luth, p.278. Die beryming van 
die psalms was ook nie na wense nie. John Wesley het vroeer Sternhold en Hopkins se verouderde weergawe 
van die metriese psalms, wat in algemene gebruik was, as. •miserable, scandalous doggerel" bestempel. Kyk 
Wibberley, p.140. 
(4 }Aanhaling uit B. Porteus se Charge to the Diocesan clergy of London van 1790 in Temperley, p.144. 
(Bie kursivering}. 
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Sommige Anglikaanse kerklui, die sogenaamde "Evangelicals", wat ook st erk deur 
John Wesley be!nvloed is, was eweneens vasbeslote om grater geesdrif by hulle 
gemeentes op te wek en meer spontane deelname aan die erediens deur middel van 
sang te verkry. Gemeentes is aangemoedig om te staan tydens psalmsang, om 
saam met die koor en teen 'n vinniger tempo te sing en om van nuwe wysies 
gebruik te maak. 
Sommige "Evangelicals" het gesangboeke saamgestel, die liedere onwettig in die 
dienste laat sing(ll en sodoende 'n groat oplewing in die kerksang mee-
gebring. (2 l 
'n Tweede vorm van kerksang wat deur sommige hervormingsgesindes, veral in 
York, bepleit is, was die sogenaamde dreunsang of "congregational chanting", 
wat voorheen aan die Engelse kerke onbekend was, maar gou ins lag gevind 
het. (3 ) 
4.4.1.4 Die bydrae van oratoria tot religieuse en etiese vanning in die 
Anglikaanse kerk 
Die uitvoering van uitgebreide godsdienstige musiekwerke (soos byvoorbeeld 
oratoria) in die kerk, was kontroversieel vanwee die opvatting dat die 
Bybelwoorde "ontheilig" word deur dit aan musiek te verbind. (4 ) 
Nogtans was daar aan die begin van die 19de eeu 'n groat toename in die aantal 
uitvoerings van H8ndel se oratoria in die abdykerk van Westminster en in ander 
groat katedrale. Teen 1800 het die aanbieding van oratoria in kerkgeboue 
feitlik 'n nasionale instelling geword. <5 l 
In 'n ander groat Engelssprekende land, die Verenigde State van Amerika, was 
die omstandighede vir die beoefening van kerkmusiek egter minder gunstig. 
Daar was naamlik min opgeleide kerkmusici, weinig groat katedrale en min 
(l)Kyk Temperley, p.145. Tussen die jare lBOl en 1B20 is nie minder nie as 42 gesangboeke vir landswye 
gebruik in die Anglikaanse kerk uitgegee. Kyk Routley (1952), pp.BO-Bl. 
(2 ) 'n Aantal konserwatiewe geestelikes het die sing van gesange egter as 'n bedreiging beskou en die 
"wettigheid" daarvan in die kerklike hof betwis. Die uitspraak van 1B20 het die gebruik van gesange in die 
Anglikaanse kerk gewettig en daarmee die weg vir die groot opbloei van Anglikaanse kerksang gedurende die 
19de eeu geopen. Kyk Routley (1952), pp.80-81. 
(3 )Gedurende die eerste dekades van die 19de eeu was dit reeds 'n algemene gebruik om die lofsang sowel 
as die Gloria Patri ('n toevoeging aan die einde van elke psalm) deur middel van dreunsang te sing. Kyk 
Temperley, p.145. 
(4 ) 'n Sekere Eerwaarde John Newton het dit byvoorbeeld (met verwysing na die inhoud van die oratorium, 
die "Messias") skokkend gevind dat dit vir sy mense aanvaarbaar is "to make the solemnities of their 
impending trial, the character of their judge, and the awful sentence to which they are exposed, the 
groundwork of a musical entertainment". Kyk Mackerness, p.116. 
(S)Burton, N., 11 0ratorios and cantatas", in Temperley, p.214. Kyk ook Mackerness, p.126 en Temperley, 
N., "Cathedral music", in Temperley, pp.172-173. 
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instrumentaliste vir die uitvoering van orkestrale werke. Die bevolking was 
ook musikaal swak opgelei en sangskole was die enigste instellings waar 
religieuse musiek bevorder is. In die volgende afdeling word verder hierop 
ingegaan. 
4.4.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van religieuse en etiese 
vorming in die V.S.A. 
4.4.2.i Inleiding 
Sang en die bespeling van musiekinstrumente is aanvanklik geensins deur die 
religieuse leiers en openbare meningsvormers in Nieu-Engeland(l) en in die 
ander Amerikaanse kolonies aangemoedig nie. Vanwe~ die "vermo~" van musiek 
om genot te verskaf, is dit deur die vroe~ Puriteinse koloniste met agterdog 
beje~n en vir 'n lang tydperk feitlik verbied. Die musiek wat wel in kerke 
toegelaat is, was aanvanklik van 'n streng godsdienstige aard en is tot 
gemeentesang (van 'n lae gehalte) beperk.(2 l Die Amerikaanse sangskole het 
egter 'n besondere bydrae met betrekking tot die verbetering van kerkmusiek 
gemaak; 'n aangeleentheid waaroor vervolgens besin sal word. 
4. 4. 2. 2 Die bydrae van musiek t:ot: religieuse en et:iese vanning in die 
Amerikaanse sangskole 
Musiekopleiding vir die algemene publiek het eers aan die begin van die 18de 
eeu in Amerika 'n aanvang geneem en wel op aandrang van predikante wat 'n 
verbetering in die kerksang wou bewerkstellig. Om die kerksang te bevorder, 
is 'n aantal sangskole in 1717 in Boston (in Massachusetts) gestig waar 
belangstellendes opleiding in die sing van kerkliedere en koorwerke kon 
ontvang.( 3 ) Gedurende die daaropvolgende 60 jaar het sangskole ook in die 
ander kolonies ontstaan en mettertyd 'n nasionale instelling geword.(4 > Die 
sangskole het weldra 'n sterk invloed op gemeente- en koorsang uitgeoefen en 
'n groat aanta.l sangbundels is gepubliseer. <5 > Teen 1790 het die sogenaamde 
(l)Nieu-Bngeland was 'n konfederasie van state, o.a. Connec~icut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, 
Rhode Island en Vermont wat in omstreeks 1643 in Noord-Amerika ontstaan het. Kyk Scannell, pp.572 & 859. 
<
2 >oie gemeentesang het, na analogie van Bngelse gebruike, deur middel van die "line out•-tegniek 
verloop. Alhoewel die sangers sodoende elke reel saam kon begin, was die resultaat musikaal onaanvaarbaar 
vanwee die onderbrekings in die vloei van die sang. Pogings om die sang te verbeter deur uit die hoof te 
sing en deur musieklees (die sogenaamde •rule and art• metode) het sterk teenkanting uitgelok, maar was 
uiteindelik in die meeste gevalle geslaagd. Kyk Birge, pp.2-4 & 6-7. 
<
3 >Kyk Schwartz, C.F., pp.25-27. Vergelyk ook Abeles e.a., p.9. 
(4 )Birge, pp.7-12; Schwartz, C.F., pp.25-27. In die sangskole is opleiding met die klem op religieuse 
musiek voorsien. Van die begin af was die skole dus n6n aan die kerk, wat die sentrum van die sosiale en 
religieuse lewe van die gemeenskap was, verbonde. 
(5 )Thompson, J.W., "Change in the church music of New Bngland (c.1800)", in The Hymn, vol.14, no.1, 
1963, pp.17-21. Tussen die jare 1780 en 1800 is 60 bundels gepubliseer en 'n verdere 100 tot in 1810. Kyk 
Birge, p.15. 
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11 fuguing tunes 11 , <1 > waarvan William Billings een van die grootste eksponente 
was, groat populariteit in die sangskole en later oak in die kerke geniet. 
4.4.2.3 Die bydrae van musiek tot religieuse en etiese vanning in die kerke 
van Nieu-Engeland 
In die kerke van Puriteinse oorsprong was die musiek baie stigtelik en beperk 
tot eenvoudige gemeentesang wat dikwels van 'n lae gehalte was. In 
teenstelling hiermee was die vernaamste doelwit van die kerkmusiek in die 
Episkopaalse (Anglikaanse) kerke tot ongeveer die jaar 1800 om te vermaak 
eerder as om te stig. 'n Musiekkenner, die Markies de Chastellux, wat in 1781 
'n erediens van laasgenoemde kerkgenootskap in Philadelphia bygewoon het, het 
hierdie standpunt soos volg bevestig: 
The service of the English church ... appeared to me a sort of 
opera, as well for the music as for the decorations ... a soft 
and agreeable vocal music, with excellent sonatas, played 
alternately on the organ; all this, compared to the quakers, the 
anabaptists, the presbyterians, &c. appeared to me rather like a 
little paradise itself, than as the road to it. <2 > 
'n Duitse edelman het in dieselfde jaar 'n Episkopaalse erediens in Boston 
bygewoon en onder andere die volgende kommentaar gelewer: 
I must admit that the singing was very hannonious, and that the 
accompaniment and preludes of the organist were even more 
pleasing to the ear. <3 > 
Kritici het egter daarop gewys dat die doel van kerkmusiek nie blote genot of 
vermaak moet wees nie, maar eerder stigtelikheid. <4 > Die publisering van 
toesprake, diskoerse en preke oar die noodsaaklikheid van 11 waardige 11 kerk-
musiek het meegehelp om 'n verhoogde belangstelling daarin dwarsdeur Nieu-
Engeland teweeg te bring. Die aanvanklike hervormers se benadering is later 
in 'n lesing deur eerwaarde George Bacon soos volg opgesom: 
(T)he people must be taught to sing, and to sing right, and 
they must be furnished with books of instruction and books of 
tunes, which should confonn to the established principles of 
musical science and the right canons of religious taste. The 
people were to be aroused and educated till they demanded a good 
musical literature for church use, and then the literature was to 
(l}Om die wysies te sing moes die sangers in stemgroepe verdeel word wat om die beurt ingetree (begin 
sing} het om sodoende 'n kontrapuntale/ polifoniese effek te skep. (kyk afdeling 2.2.1.4, p.27). 
(2 }Aanhaling uit Marquis de Chastellux se Travels in North America, in the years 1780-81-82 van 1828 
in Stevenson, R., Protestant church music in America, pp.48-49. (Eie kursivering}. 
(3 ) Aanhaling uit Baron L. von Clesen se The revolutionary jounial of Baron Ludwig von Closen 1780-1783, 
in Stevenson, p.49. 
(4 }Ibid. 
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be furnished to supply the demand. <1 l 
In Nieu-Engeland het musici en predikante dus sedert 1800 hard gewerk om 'n 
meer gewyde, aanbiddingsvolle styl van kerkmusiek te vestig en om terselfder-
tyd die gemeentesang te verbeter. Danksy hulle bekendheid met Europese 
opvattinge het hulle begryp dat kerkmusiek ter verwesenliking van religieuse 
vorming stigtelik, van 'n ho~ estetiese gehalte en nie bloat op vermaak nie, 
ingestel moet wees. 
Velerlei goedgeskoolde Europese en Engelse immigrante het gehelp met die 
opleiding van kerkmusici en het 'n groat aantal komposisies, eenvoudig en 
gewyd van aard, 'die lig laat sien. Hierdie stappe het gehelp om van die 
gemeentesang in Nieu-Engel.;md 'n doeltreffende werktuig vir religieuse vorming 
te maak. 
Die hervorming van die kerkmusiek wat sedert 1800 plaasgevind het, het die 
vestiging van 'n eie Amerikaanse himnodie vir kerklike gebruik beslis 
bevorder. <2 l Die Amerikaanse Negerslawe en hulle afstammelinge het 'n 
verdere vernuwende bydrae gelewer. 
4 - 4. 2. 4 Die bydrae van musiek deur Negerslawe t:ot: religieuse en et:iese vanning 
Gedurende die tydperk tussen 1738 en 1770 het 'n medewerker van die Wesleys 
in Engeland, George Whitefield, sewe besoeke aan Amerika gebring en in sy 
evangelisasieveldtogte die gesange van Isaac Watts bekend en bemind 
gemaak. <3 l Die gesange het ook hulle stempel op die musiek van die Afro-
Amerikaanse bevolkingsgroep, naamlik die Negerslawe uit Afrika en hu:J:le 
afstammelinge, afgedruk. 
Die Negers se "geestelike" musiek is nie alleen deur die woordbeelde van 
Christelike (Metodistiese) evangelisering be!nvloed nie, maar ook deur die 
Katolisisme en hulle Afrikatradisies. 
Die slawe se konsep van godsdiensbeoefening was nog verankerd in die 
liturgiese gebruike van Afrika waarin musiek en dans 'n ·skynbaar spontane 
uitstorting van gevoelens is. Die gevoelsaspek en die bewoording van hulle 
"spiritual songs" het uitdrukking gegee aan hulle ekstatiese gevoel van 
(l) Aanhaling uit G.B. Bacon se Bxercises at the opening of 'The Lowell Mason libr.uy of music', in the 
Yale Divinity school, May 11th, 1875, in Thompson, p.19. 
<2 lThompson, p.20. 
(3 )Huetad, D., "The historical roots of music in the Pentecostal and Nee-Pentecostal movements", in 
The Hymn, vol.38, no.1, 1987, pp.7-11. 
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religieuse meelewing en solidariteit.< 1 > Die musiek was met 'n naiewe krag 
vervul wat feitlik 'n hipnotiese effek op die aanhoorders uitgeoefen het.< 2 > 
Die Negers se religie (waarin musiek, dans en affektiewe opwekking 'n 
oorheersende rol gespeel het) het 'n belangrike funksie vervul deurdat dit 
aangewend is vir ontvlugting uit 'n beskawing wat vir hulle onbekend was en 
uit die toestand van slawerny waarin hulle hul bevind het. <3 l Religieuse 
musiek (sang en danse) het dus ook as 'n politieke en sosiale uitlaatklep 
gedien en tot die slawe se politieke en nasionale bewuswording bygedra. Oor 
hierdie opmerking sal verder besin word wanneer die aanwending van musiek in 
Engeland en die V.S.A._ter verwesenliking van politieke en nasionale vorming 
vervolgens bespreek sal word. 
4. 5 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN POLITIEKE EN 
NASIONALE AANGELEENTHEDE 
4.5.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van politieke en nasionale 
vorming in Engeland 
Liedere of ballades is tot in die 19de eeu vryelik deur kommersi~le drukkers 
en 'n groat verskeidenheid politieke en sosiale drukgroepe as 'n medium vir 
die verspreiding van nuus, politieke opvattings, kommentaar en vermaak 
gebruik. Liedere is byvoorbeeld dikwels ter ondersteuning van kandidate in 
munisipale en parlementere verkiesings aangewend. Instansies wat gretig was 
om die opvattinge of die gewoontes en gedrag van mense te beinvloed of te 
hervorm, het ook gou die waarde van die lied of ballade as 'n 
oortuigingsmedium besef en daarvan gebruik gemaak. 
'n Lid van die "Association for Preserving Liberty and Property Against 
Republicans and Levellers" (wat sedert 1790 by die bekamping van opruiende 
propaganda betrokke was) het aan die sekretaris van di~ vereniging, John 
Reeves, 'n aantal liedere gestuur en beweer dat "enigiets in liedvorm" 'n 
blywender indruk op die jeug en op mense uit die laer klasse sou maak as prosa 
wat dikwels vergeet word sodra dit gelees is. Hy het hieraan toegevoeg: 
By printing copies of the inclosed, as Common Ballads, and 
putting them in the hands of individuals, or by twenties into the 
hands of ballad singers who might sing them for the sake of 
selling them, I own I shall not be displeased to hear Re-echoed 
by Every Little Boy in the Streets during the Christ. (mas) 
(l)Donakowski, p.209. Baie blanke evangeliste was erg wantrouig oor die Negers se sang en danse en 
het dit as demonies bestempel. 
(2 )Routley (1967), p.188. 




Long May Old England, Possess Good Cheer and Jollity 
Libert:y, and Propert:y, and No Equali t:y. < 1 ) 
'n Ander lid van die voormelde vereniging het onder die skuilnaam Fidelia 'n 
lied ingestuur en haar soos volg oar die aanwending van sang vir die bekamping 
van rewolusionere propaganda uitgelaat: 
I have had many Opportunities of observing the influence of the 
new seditious doctrines upon the lower Class of People, that 
class that the wicked and designing principally intend to use as 
their Engine, they are incapable of reading or understanding any 
good or serious address to set them right, but through the medium 
of vulgar ballads surely much instruction might be convey'd and 
much patriotic spirit awakened; witness Ca ira. <2 l 
Ter ondersteuning van onderskeidelik die Engelse koning, die Huis van Hanover 
en die Stuarts het die genoemde vereniging groat getalle "lojale" liedere 
gedruk en dit gratis onder balladesangers versprei. Enigeen wat egter betrap 
is dat hy 'n lied sing wat nie as "lojaal" bestempel kon word nie, was 
polities verdag en is deur Reeves en ander lojaliste voor die hof gedaag. Die 
inhoud van subversiewe liedere en traktate wat in die strate gevind is, is as 
'n maatstaf vir die mate van ontevredenheid onder die bevolking gebruik.< 3 l 
Die leerstellinge van die Franse Rewolusie is eweneens bestry deur die 
verspreiding van sogenaamde "Cheap Repository Tracts", waarvan tot twee 
miljoen per jaar (vanaf 1790) teen 'n prys van een pennie verkoop is. Die 
liedere is geskryf deur Hannah More en haar medewerkers "who borrowed the 
street ballad form they despised to advise the poor to work hard and trust in 
God and the gentry" . <4 l 
Die Britse regering het self oak gedurende die (Franse) rewolusionere tydperk 
van balladesangers gebruik gemaak om die Britse bevolking bewus te maak van 
die gevare van 'n vyandelike inval en om 'n gevoel van nasionale trots aan te 
wakker. Charles Dibdin (1745-1814), 'n professionele musikus, is byvoorbeeld 
deur 'n destydse politikus, William Pitt, opdrag gegee om oorlogsliedere te 
skryf, te sing, te publiseer en te versprei. <5 > 
Balladesangers was volgens die geskrifte van die digter, William Wordsworth, 
(l)Kyk Palmer, R., 'l'he sound of history, p.17. (Hierna aangedui as Palmer (1988)). (Eie kursivering). 
(2 )Kyk Ibid. ca ira was die naam van een van die gewildste Franse politieke liedere gedurende die 
Franse Rewolusie. 
(3 )Ibid., pp.17, 21 & 257. 
(4 )Kyk Ibid., p.17. 
(S)Mackerness, p.135. 
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in die jaar 1805 nag 'n kenrnerkende verskynsel op die Londense strate. <1 > 
Die sangers het die ballades oak verkoop sodat die rnense die woorde kon leer 
en daardeur be!nvloed kon word. 
daaroor uitgelaat: 
'n Sekere Douglas Jerrold het horn soos volg 
No battle was fought, no vessel taken or sunken, that the triumph 
was not published, proclaimed in the national gazette of our 
Ballad-singer . ... It was he who bellowed music into news, which, 
made to jingle, was thus, even to the weakest understanding, 
rendered portable. It was his narrow strips of history that 
adorned the garrets of the poor; it was he who made them yearn 
towards their country, albeit to them so rough and niggard a 
mother. <2 > 
In Nieu-Engeland was propagandaballades met hulle pakkende rnelodiee oak bekend 
en bernind en hulle is vryelik vir politieke en nasionale doeleindes gebruik, 
onder rneer in die stryd teen Brittanje. <3 l In die volgende afdeling word 
verder hierop ingegaan. 
4.5.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van politieke en nasionale 
vorming in die V.S.A. 
Die inwoners van die V.S.A. het tydens serernonies en byeenkornste afleiding in 
die sing van populere liedere gevind. Die woorde en rnusiek van hierdie 
liedere is sedert 1789 onder andere in die vorrn van "songsters" beskikbaar 
gestel en in groat getalle op straat verkoop. <4 > Die liedere het 'n wye 
spektrurn van onderwerpe gedek. Sornrnige "songsters" is eksklusief aan 
politieke onderwerpe gewy, soos byvoorbeeld "The Nightingale of Liberty" en 
"The American Naval and Patriotic Songster". Liedere oar die onafhanklik-
heidsverklaring en die bekragtiging van die konstitusie is saarn met lofliedere 
oar die nuwe republiek en sy eerste president oak in die bundels op-
geneern. <5 l 
Vanaf 1801, toe John Adams se presidensiele kandidatuur deur die sing van 
"Adams and Liberty" en die van Jefferson deur die sing van "The Son of 
Liberty" en 'n parodie op "Yankee Doodle" bevorder is, het die liedere 'n 
prorninente rol in opeenvolgende Arnerikaanse verkiesings begin speel. Dit is 
by braaivleisgeleenthede, rnassabyeenkornste en fakkelparades gesing en was net 
(l)Kyk Palmer (1988), p.19. 
(2 )Aanhaling uit D. Jerrold se Heads of the people van 1840 in Ibid. 
(3 )!lwen, D., All the years of .American popular music, p.12. 
(4 ) "Songsters" was laaggeprysde liederebundeltjies. Kyk Lawrence, V.B., Music for patriots, 
politicians, and presidents, pp.119-143. (Hierna aangedui as Lawrence (1975)). 
(S)Ewen, pp.16-17. 
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so invloedryk as toesprake om die voorkeure van kiesers te be!nvloed.< 1 > 
Populere liedere het mettertyd onder meer die politieke klimaat en heersende 
spanninge verwoord. Liedere waarvan die lirieke teen slawerny te velde getrek 
het, is van tyd tot tyd gepubliseer en is tydens vergaderings van die 
sogenaamde afskaffers ("abolitionists") gesing. 'n Voorbeeld hiervan was "The 
negroes complaint", wat in 1792 gepubliseer is en die volgende vers insluit: 
Forc'd from home and all its pleasures, 
Afric's coast I left forlorn; 
To increase a stranger's treasures, 
O'er the raging billows borne. 
Men from England bought and sold me, 
Paid my price in paltry gold; 
But tho' theirs they have enroll'd me, 
Minds are never to be sold. <2 > 
'n Dispuut tussen die V.S.A. en Frankryk het in 1798 'n sterk oplewing van 
patriotisme meegebring wat by wyse van patriotiese liedere in die daaglikse 
pers uiting gevind het. Die bekendste van hierdie liedere was "Hail Columbia" 
wat skares deur die hele land "rasend van patriotiese opwinding" gemaak 
het. <3 > 
Die V.S.A. se buitelandse betrokkenheid teen die einde van die 18de eeu het 
oak 'n ryke oes van politieke sangliteratuur opgelewer. President Thomas 
Jefferson was 'n kampvegter vir die vryheid van die gewone burger en 'n hewige 
teenstander van die Wette op Vreemdelinge en Opruiing ("Alien and Sedition 
Acts"). Sy standpunte het die skepping van die lied, "Jefferson and Liberty", 
wat by sy inhuldiging in 1801 vir die eerste keer gesing is, ge!nspireer. Die 
lied, met sy ontleende Ierse wysie, is oak as sy "campaign song" gedurende sy 
suksesvolle tweede presidensi~le veldtog in 1804 gebruik. Dit het veral by 
die kiesers van Ierse afkoms groat byval gevind. <4 > 
Amerika se tweede konflik met Brittanje, in 1812, het tot die ontstaan van 
talle oorlogsliedere in die V.S.A. gelei. Met die uitbreek van vyandelikhede 
is die lied "Yankee Doodle" van nuwe, vurige woorde voorsien om die stryd teen 
die Britte te inspireer. Die Amerikaanse Nasionale Volkslied, "The Star-
Spangled Banner", het as 'n oorlogslied aan board van 'n skip gedurende 
hierdie oorlog ontstaan. (Die lied maak, ironies genoeg, van 'n Engelse 
(l)Ewen, p.17. Vergelyk ook Nicoll, J.I. & Nicoll, D., ·~olitical campaign songs from Tippecanoe to 
'72", in Popular music and society, vol.l, no.4, 1972, pp.193-209 en Lawrence (1975), pp.119-223. 
(2 )Aanhaling uit New York: Daily Advertiser, 6 September 1792, in Lawrence (1975), p.126. 
(3 )Lawrence (1975), pp.142-146. 
(4 ) Ewen, p. lB. 
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melodie, "To Anacreon in Heaven", gebruik) (1) 
Gedurende die eerste dekades van die 19de eeu is populere liedere dikwels 
gesing om belangrike gebeurtenisse van die dag, onder meer die aansluiting van 
die staat Louisiana by die V.S.A. in 1812, te verhaal. Die lied "Peace" het 
die tydperk van vrede en vooruitgang wat met die bewindstermyne van president 
James Monroe (van 1816 tot 1824) saamgeval het (die sogenaamde "Era of good 
feelings"), besing. <2 l Gedurende die genoemde tydperk is afbrekende 
politieke "spotliedere" vervang met talle prysliedere waarin tevredenheid met 
die sosiale en politieke stabiliteit uitgespreek is.< 3 l 
In die volgende afdelings sal verder ingegaan word op die konstruktiewe 
aanwending van musiek met betrekking tot die bevordering van sosiale, 
affektiewe en fisieke aangeleenthede in Engeland en die V.S.A. 
4.6 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN SOSIALE, 
AFFEKTIEWE EN FISIEKE AANGELEENTHEDE 
4.6.l Die aanwending van musiek ter verwesenliking van sosiale, affektiewe en 
fisieke vorming in Engeland 
4. 6. i. i Die bydrae van "volksang" tot sosiale, affektiewe en fisieke vorrning 
Sedert die vroegste tye het volksang 'n belangrike funksie in die lewe van die 
Engelse arbeiderbevolking vervul. Die volksliedere was van 'n hoogstaande 
gehalte met 'n eie, kenmerkende po~tiese inslag, musikale toonlere en 
ritmes. <4 l Hierdie liedere is deur die gewone burgery gesing by gods-
dienstige en sosiale byeenkomste en oak tydens die verrigting van fisiese 
arbeid. 
Plaaswerkers het naas die tradisionele liedere oak nuwe liedere geskep waarin 
uitdrukking gegee is aan problematiese aangeleenthede in verband met hulle 
veranderde bestaanswyse, soos omstrede huurpraktyke en uitbuiting deur die 
grondbesitters. 
Namate plaaswerkers en kleinboere hulle sedert die laat 18de eeu as arbeiders 
in die groeiende industri~le stede gaan vestig het, het hulle hul tradisionele 
(l)Ewen, pp.19-20; Lawrence (1975), pp.194-205. Daar is oor feitlik elke faee van die oorlog gesing 
maar meestal oor gevegte ter see omdat die vernaamste oorwinnings daar behaal is. 
(2 ) Ewen, p. 21. 
(3 )Lawrence (1975), p.223. 
(4 )Palmer, R., A touch on the Times. Songs of social change 1770-1944, p.B. (Hierna aangedui as 
Palmer (1974)). 
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volksmusiek die stede ingedra. (ll Die musiek is dermate bekendgestel dat 
selfs die "Board of Education" dit in 1805 vir gebruik in skole aanbeveel het, 
omdat die liedere voorsiening maak vir die 
expression in the idiom of the people of their joys and sorrows, 
their unaffected patriotism, their zest for sport and the simple 
pleasures of country life. (2 l 
In die stede is die tradisionele volksmusiek aangevul deur die ontstaan van 
"industri@le volksang" wat deur die werkende bevolking by hulle werksplekke, 
by hulle huise en in die kroee gesing is. Van hierdie liedere het onder meer 
gehandel oor aspekte wat met die werksituasie (arbeidsliedere) of met sosiale 
aangeleenthede verband gehou het. (3 ) 
Arbeidsliedere is vir die komplementering van fisieke arbeid, waar 
gesamentlike fisieke inspanning noodsaaklik was, aangewend. Die arbeids-
verrigting is deur gesamentlike ritmiese sang ("shanties") vergemaklik. (4 l 
Die "shanties" was s6 'n essensiele deel van die lewe op see dat seilskepe van 
alle groottes 'n spesiale bemanningslid (die "shantyman") gehad het met die 
opdrag om die sang te lei en om nuwe liedere bekend te stel of selfs te 
improviseer. By die talle geleenthede waar gesamentlike fisieke arbeid verrig 
moes word, is "shanties", waarin 'n "solis" en "koor" beurte geneem het, 
gesing "to lighten the burden of hard and continuous manual labour by bringing 
in music when rhythmical bodily movements were called for". (s) Vir die 
"pull-and-haul shanties", wat byvoorbeeld tydens die lig van die anker gesing 
is, het die "shantyman" nie self aan die fisieke taak deelgeneem nie, maar 
slegs bygestaan om die sang te begin en die opeenvolgende verse voor te sing 
totdat die taak voltooi is. (6 ) 
Arbeidsliedere het na bewering 'n kleiner rol in ge!ndustrialiseerde arbeid 
gespeel, omdat fisieke take - wat vroeer gesamentlike arbeid vereis het - in 
fabrieke meestal deur masjiene verrig is. Die hoe geraasvlak van nywerhede, 
waardeur die liedere onhoorbaar gemaak is, het die sing daarvan boonop 
bemoeilik. 
(l)Kyk Watson, I., Song and democratic culture in Britain, p.9. 
(2 )Kyk Palmer (1974), p.B. 
(3 ) Matrose het byvoorbeeld 'n duidelike onderskeid getref tussen arbeidsliedere, die sogenaamde 
"shanties" (ook as "chanteys" aangedui) wat hulle op dek gesing het en die sogenaamde "forebitters" wat 
liedere was wat oor liefde, oorlog en werk gehandel het en uitsluitlik buite werksure gesing is. Kyk 
Watson, p.13 en Mackerness, pp.141-142. Vergelyk ook die "chanteys" van Amerikaanse matrose, in Ewen, 
pp.2B-29. 
(4 )Watson, p.11. 
(S)Mackerness, p.142. 
( 6 ) Ibid. 
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Die liedere oor sosiale aangeleenthede as die ander vorm van industri~le 
volksang het dikwels net oor die vreugdes van saamwees en die genot van 
ontspanning en rus van arbeid gehandel, soos blyk uit The Wark o' the Weavers 
(ca. 1820), wat bedoel was om in kroe~ gesing te word: 
We' re all met together here for to sit and crack, With our 
glasses in our hands and our work upon our back. <1 > 
Sommige van hierdie liedere was egter didakties van aard, soos byvoorbeeld 
Jowl, Jowl and Listen, waarin 'n mynwerkervader sy seun vermaan om na horn te 
luister: 
Jowl, jowl and listen, lad, 
And hear that coalface working. 
There's many a marrow missing, lad, 
Because he wouldn't listen, lad. <2 > 
In teenstelling met industri~le volksang, wat op arbeid, vermaak en inligting 
toegespits was, was die sogenaamde 0 broadsides" meer kommersieel van aard en 
hulle het hoofsaaklik as inligtingsbronne oor en as 'n spie~lbeeld van sosiale 
gebeure gedien. 
4.6.1-.2 Die bydrae van "broadsides" tot sosiale, affektiewe en fisieke vanning 
"Broadsides" was ballades wat in gedrukte vorm op enkelvelle papier deur 
straatsangers, rondreisende liedsmouse of by stalletjies verkoop is. Die 
melodie~ van hierdie ballades was gebaseer op bekende wysies wat by die 
meerderheid van die bevolking algemeen bekend en gewild was.< 3 > 
Die temas van sommige "broadsides" van die 19de eeu was taamlik sensasioneel 
en opwindende, aktuele gebeure soos byvoorbeeld moorde, verhore en openbare 
teregstellings, is beskryf. Ander het verhale van 'n romantiese en 
avontuurlike aard vertel of het met die werkersklas gehekel. 'n Minderheid 
"broadsides" het 'n politieke strekking gehad. Die meeste was egter sosio-
krities van aard en moes dien om die werkersklas al singende in te lig. <4 > 
In die industri~le stede is nuwe lewensomstandighede geskep wat die stads-
bevolking verplig het om naas die ingevoerde volksmusiek, mettertyd hulle eie 
kuns- en vermaaklikheidsmusiek te skep met die oog op kultivering en 
ontspanning binne groepsverband. Hieroor word vervolgens besin. 
(l)Kyk Watson, p.12 en vergelyk ook p.99. 
(2 )Ibid. 
(3 )Mackerness, p.134; Middleton, R., From Liszt to music hall, p.45. 
(4 )Middleton, p.45. 
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4. 6. 1. 3 Die bydrae van kuns- en vennaaklikheidsmusiek tot sosiale, affektiewe 
en fisieke voIIlling 
Die eerste musiekkonserte wat in Engeland met 'n winsmotief aangebied is, is 
reeds gedurende die 17de eeu deur 'n musikus in die koninklike orkes, John 
Banister (1630-1679), gere~l. Die vestiging en uitbreiding van hierdie 
gebruik het daartoe gelei dat 'n voortreflike musiekkultuur reeds teen die 
einde van die 18de eeu in Landen gevestig is en dat konserte, gesteun deur 
veral die ho~r klasse en waarin beroemde komponiste soos Mozart en Haydn 
opgetree het, gereeld aangebied is. (l) 
Benewens die florerende konsertlewe in Landen het die groeiende industri~le 
stede van Engeland spoedig oak ambisieuse konsertseisoene aangebied. 
Musiekverenigings soos byvoorbeeld die "Academy of Ancient Music" (1710), die 
"Madrigal Society" (1741), die "Noblemen and Gentlemen's Catch Club" (1761), 
die "Anacreontic Society" (1766), die "Caecilian Society" (1785) die 
"Professional Concerts" organisasie en die "Philharmonic Society" (1813) was 
onder meer verantwoordelik vir die aanbieding van konserte in verskeie van die 
stede. 
Musiekuitvoerings is oak in verskillende openbare tuine aangebied met die doel 
om musiekliefhebbers wat nie die formele konserte kon bywoon nie, te lok en 
sodoende 'n grater gehoor te bereik. (2 ) 
Oar die jaarlikse feeskonsert wat sedert 1784 ter ere van Hl!ndel deur 
reusagtige orkeste en kore bestaande uit honderde lede aangebied is en oar 
ander soortgelyke geleenthede, laat Donakowski homself soos volg uit: 
(S) uch festivals were signs of a trend to make art music for mass 
expression and consumption where it had fonnerly been a 
professional's metier. Music by and for the masses became an 
almost universal sign of a new Zeitgeist. <3 l 
Die skepping en uitvoering van ander vorme van kuns- en vermaaklikheidsmusiek 
het eweneens 'n belangrike plek in die ontspannings- en sosiale lewe van die 
ge!ndustrialiseerde Engeland begin inneem. Baie gewone mense het begin om die 
klavier en/of ander musiekinstrumente te bespeel, as soliste (of koorlede) aan 
sang deel te neem of in blaasorkeste te speel. Industrialiste en ander 
werkgewers het dikwels teen groat koste hulle werkers in staat gestel om 
musiek aan te leer en dit gesamentlik uit te voer. (4 l 
(l)Lang, pp.721-723. 
(2 )Temperley, p.13; Lang, p.724; Raynor, pp.101 & ~20. 
(3 )Donakowski, p.192. 
<
4 lMackerness, pp.12B-132. 
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Sowel die Engelse aristokrasie as welgestelde lede van die middelklas het ook 
vir sosiale doeleindes aan musiekuitvoerings deelgeneem. Koning George III, 
wat 'n professionele opleiding ontvang het, maar nooit werklik virtuositeit 
bereik het nie, was byvoorbeeld 'n uiters geesdriftige fluitspeler wat vir 
ander as 'n aanmoediging gedien het om ook musiekinstrumente te bespeel. Die 
Quarterly Musical Magazine het in 1822 na sy dood die volgende oor sy passie 
vir musiek geskryf: 
The late King was decidedly devoted to music. It was one if not 
the first of his 'peacable, pure, and home delights.' His public 
enjoyment of its more perfect and complete performance gave a 
tone and fixity to the national taste... . With his late Majesty 
music was a constant passion and a constant pursuit. His court 
and his country adopted not alone his general but his peculiar 
taste. <1 l 
Lede van die aristokrasie en van die middelklas het hulleself oorgegee aan die 
sogenaamde "flutomania" wat Landen gedurende die eerste dekades van die 19de 
eeu getref het. Dit is bereken dat ongeveer een uit elke tien mans die fluit 
kon bespeel en dat in sommige huiskonserte tot 40 persent van die deelnemers 
fluitiste was. <2 l 
Die feit dat musiek orals aangewend en as 'n medium vir ontspanning en 
geestelike verfrissing geniet is, het nie ongesiens gebly nie en hei tot die 
terapeutiese aanwending van musiek gelei. 
4. 6 .1.. 4 Die aanwending van musiek as terapie vir die regstelling van 
tekortkominge ten opsigte van sosiale en affektiewe aangeleenthede en fisieke 
gebreke 
Dit word beweer dat musiek sedert 800 n.C. tot ongeveer die jaar 1800 'n 
ge1ntegreerde deel van die opleiding van geneeshere was. Die mediese 
wetenskap was dus reeds vir 'n geruime tyd bewus van die moontlikheid om 
pasi~nte met behulp van gepaste musiek op te beur, te vertroos en hulle aandag 
af te lei van obsessiewe en vreesaanjaende gedagtes. <3 l Philip Barrough, 
'n 16de-eeuse Engelse geneesheer, het gebruik gemaak van musiek in die 
behandeling van sy psigiatriese pasi~nte en het sy "kuur" soos volg 
verduidelik: "Let them be merry as may be and have musical instruments and 
(l)Aanhaling uit Quarterly Musical Magazine van 1822 in Eagle, p.35. (Eie kursivering). 
(2 )Ibid., pp.34-35. In navolging van koning George III en in 'n poging om die gewoontes en vermaak van 
die ho~r klasse na te boots en sodoende die streng sosiale skeidslyne af te breek, het groot getalle van 
die welgestelde middelklas hulleself in fluitspel verdiep. 
(3 )Kyk Moretti, V., "Book review" in Journal of music therapy, vol.15, 1978, pp.157-159. Vergelyk ook 
Taylor, D. B., "Music in general hospital treatment form 1900 to 1950", in Journal of music therapy, vol .18, 
no.2, 1981, pp.62-72. 
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singing." <1 l In 1729 het 'n apteker, Richard Browne, horn soos volg oor die 
aanwending van musiek ten opsigte van geestesiektes uitgelaat: 
In nervous disorders such as hypocondriack, hysterick and 
melancholicks affection, singing will be much conducive of the 
cure: for as these diseases of the mind filled with gloomy 
dejecting ideas and the body labours under a deficiency of 
spirits, and as by singing we may possibly strive the Ear so 
pleasingly as to affect the mind and divert one's anxious 
thoughts by the succession of brisk and lively ideas of the tune; 
we may certainly by this means chear and elevate the soul and by 
sympathy invigorate the motions of the spirit. <2 l 
Mettertyd het geneeshere en ander outeurs 'n meer wetenskaplike benadering ten 
opsigte van die aanwending van musiek in die geneeskunde begin volg. 
Navorsing is oor die fisieke (fisiologiese) invloed van musiek gedoen en 'n 
verwantskap tussen liggaams- en musikale ritmes, tussen hartklop en musikale 
polsslag is ontdek en die invloed van musiek op asemhaling, bloeddruk en 
spysvertering is bestudeer (kyk afdeling 2. 3. 3) . 
beweer: 
Browne het byvoorbeeld 
(Singing) influences the motion of the heart, the circulation of 
the blood, the digestion, the lungs and breathing. In singing 
the pressure of the air upon the lungs is greater than in common 
expiration. <3 l 
Met betrekking tot sy navorsing oor die invloed van musiek op respiratoriese 
siektes het hy bevind dat musiek 'n destruktiewe invloed mag he in die geval 
van inflammatoriese longsiektes, maar 'n genesende effek ten opsigte van 
(periodiese) chroniese asma. <4 l 
Die eerste persoon wat besef het dat 'n spesifieke teoretiese musiekkennis 
nodig is om die terapeutiese aanwending daarvan te beheer en die foutiewe 
gebruik daarvan te voorkom, was die geneesheer, Pargeter (1760-1810). Hy het 
bevind dat nie alle "soorte" musiek in staat is om die pasient se aandag vas 
te vang "and (to) influence the temper of animal spirits" nie. <5 l 
Uit die voorgaande bespreking blyk dat sekere musiekvorme gedurende die 
onderhawige tydperk reeds deur sommige geneeshere in Engeland as 'n soort van 
geneeskundige terapie gebruik is om onder meer die menslike gees op te beur 
en gunstig te be1nvloed. Ook in Noord-Amerika was musiek 'n vername bron van 
(l)Alvin, pp.54-55. 
(2 )Aanhaling uit R. Browne se Medicina Musica van 1729 in Ibid., p.55. 
( 3 ) Ibid. 
(4 )Kyk Ibid., p.56. 
(5 )Ibid., pp.57-5B. 
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vertroosting, bemoediging, opbeuring, geestelike verheffing en sosiale vorming 
vir onder meer honderdduisende slawe uit Afrika wat onder moeilike omstandig-
hede moes lewe en werk. In die volgende afdeling sal verder hierop ingegaan 
word. 
4.6.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van sosiale, affektiewe en 
fisieke vorming in die V.S.A. 
4.6.2.i Die bydrae van Amerikaanse slawemusiek tot sosiale, affektiewe en 
fisieke vanning 
Musiek het 'n belangrike funksie met betrekking tot die sosiale ori~ntering 
en ontspanning van die slawegemeenskap in die V.S.A. vervul. 
Die slawe, van wie daar teen die jaar 1800 reeds sowat 'n miljoen in die 
V.S.A. was, het oar die gawe, eie aan Afrika, beskik om deur middel van 
melodie, ritme en dans uitdrukking aan hulle gevoelens, emosies en 
gemoedstemmings te gee. Reeds terwyl hulle as gevangenes per skip na Amerika 
onderweg was om as slawe verkoop te word, is hulle na bewering deur die 
eienaars van die slaweskepe verplig om te dans en musiek te maak om sodoende 
hulleself te vermaak en hulle liggame te verwarm en te oefen. Oak in di2 
plantasies waar hulle gewerk het, is hulle deur die opsigters aangemoedig om 
te sing "since music was felt to be an opiate dulling the sharp edge of 
rebellion". <1 l 
Uit die oogpunt van 'n Westerling was die slawe se sang, moontlik weens die 
vinnige, gesinkopeerde ritmes daarvan, 'n teken van opgeruimdheid en 
gelukkigheid. Plantasie-eienaars kon dus hulle werkers beskrywe as "a large 
flock of cheerful and contented slaves, ever merry and ever working with a 
song". <2 l 'n Slaaf se kommentaar hierop was egter: 
We endeavour to keep ourselves up as well as we can. What can we 
do unless we keep a good heart? If we were to let it weaken, we 
should die. <3 l 
Die volgende opmerking van 'n gewese slaaf dui moontlik op die ware motivering 
vir die slawe se sang: 
I have often been utterly astonished since I came to the North, 
to find persons who could speak of the singing of slaves, as 
evidence of their contentment and happiness. It is impossible to 
conceive of a greater mistake. Slaves sing most when they are 
most unhappy. The songs of the slave represent the sorrow of his 
(l)Ewen, p.32. 
(2 )Kyk Frith, S., Sound effects. Youth, leisure, and the politics of rock, p.22. (Hierna aangedui 
as Frith (1983)). 
( 3 ) Ibid. 
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heart; and he is relieved of them, only as an aching heart is 
relieved by its tears ... I did not, when a slave, understand the 
deep meaning of those rude and apparently incoherent songs. I 
was myself within the circle, so that I neither saw nor heard as 
those without might see and hear. They told a tale of woe which 
was then altogether beyond my feeble comprehension; they were 
tones loud, long and deep; they breathed the prayer and complaint 
of souls boiling over with the bitterest anguish. (l) 
Die slawe het musiek dus as 'n bran van troos en opbeuring aangewend 
waarsonder hulle die moeilike lewensomstandighede beswaarlik sou oorlewe. Die 
musiek van die slawe was die mees intense uitdrukking van menslike verlange 
en 'n drang na vryheid, en het in die daaglikse lewe van die slawe 'n 
onmisbare plek ingeneem. (2 l 
Die slawe het verder oak 'n geestelike band met Afrika behou in die vorm van 
"hoodoo", 'n Afro-Amerikaanse weergawe van die Wes-Indiese voedoe!sme.( 3 l 
Die "hoodoo" seremonies, met die gepaardgaande musiek, het sterk op fisieke 
en affektiewe opwekking klem gele en het met 'n handegeklap en voetegestamp 
gepaard gegaan. Die opwinding veroorsaak deur die musiek het tydens die 
seremonie tot 'n oorweldigende intensiteit en 'n klimaks opgebou wat op 'n 
emosionele katarsis en 'n uiteindelike beswyming uitgeloop het.( 4 l 
Slawe het tydens hulle eienaars se danspartye en by ander sosiale geleenthede 
as musikante opgetree, maar hulle musiek was dan bloat 'n bran van vermaak en 
ontspanning. Die blanke Amerikaners het hulle eie outentieke styl van 
volksang (bekend as "broadsides") ontwikkel wat meegehelp het om sosiale, 
affektiewe en fisieke vorming te laat gedy. 
4.6.2.2 Die bydrae van "broadsides" tot sosiale en affektiewe vanning. 
Die Amerikaanse "broadsides" of "songsters" (dit wil se ballades) was liedere 
wat op 'n reeds bekende melodie gesing is en in die oostelike stede van die 
V. S .A. (byvoorbeeld Boston, Philadelphia en New York) op straat in pamfletvorm 
(l)Kyk Fletcher, P., Roll over rock, p.71. (Hierna aangedui as Fletcher (1981)). 
(2 )Frith (1983), pp.22-23. Die aosiale grondslag van slawemusiek kan moontlik toegeskryf word aan die 
feit dat die slawe se sang gewoonlik groepsgewyse plaasgevind het, omdat die uitleg en rangskikking van die 
slawekwartiere 'n individuele, ge1soleerde leefwyse onmoontlik gemaak het. Die temas van die liedere het 
gevolglik 'n kommunale leefwyse weerspie!!l en was selde behep met die besonderhede en die gang van 'n 
individu se lewe. Slawemusiek is dikwels aangewend as 'n uitdrukking van die gemeenskaplike verlange na 
vryheid en menswaardigheid. Kyk Walton, O., Music: black, white & blue. A sociological survey of the use 
and misuse of Afro-American music, p.28. 
(3 )Voedoe1sme is 'n godsdiens wat oorspronklik in Afrika ontstaan het as •n soort voorvaderverering. 
Dit word gekenmerk deur soenoffers en die gebruik van hipnose as 'n middel om in aanraking te kom met 
animistiese gode. Die aanhangers van "hoodoo" is gekenmerk deur hulle gelate aanvaarding van die realiteite 
van hulle lewenswyse en deur hulle sterk geestelike band met die natuur. Kyk Odendal e.a., p.1296. 
(4 )Walton, pp.21-23. 
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verkoop is. (l) Tydens die Amerikaanse Vryheidsoorlog (1775-1783) was daar 
'n groot aanvraag vir "songsters" wat die verloop van gebeure weergegee het. 
Na afloop van die oorlog het grappige liefdesinsidente en kommentaar op 
allerlei ander sake van die dag die temas van "broadsides" gevorm. <2 l 
Die "broadsides" was ewe gewild in sowel die herehuise van die welgestelde 
grondeienaars van die Suide en die industri~le magnate van die Noorde as in 
die huise en hutte van die arbeiders, waar dit ongetwyfeld bygedra het tot die 
bevolking se sosiale en affektiewe vorming. <3 l 
In teenstelling met die Ooste van Amerika waar die "broadsides" gepopulariseer 
en gekommersialiseer is, het die volksang in die Weste van die land 'n 
andersoortige identiteit gehad en is die liedere wat daar gesing is deur ander 
onderwerpe ge!nspireer. In die volgende afdeling sal verder hierop ingegaan 
word. 
4. 6. 2. 3 Die bydrae van Amerikaanse volksang tot sosiale, affektiewe en fisieke 
vanning 
Die sing van volksliedere was tot in die vroe~ 19de eeu 'n noodsaaklikheid in 
die lewe en werk van die Amerikaanse grensbewoners en 'n middel tot oorlewing 
onder moeilike lewensomstandighede. <4 l Die aktiwiteite en lewens-
omstandighede wat elke fase van die oopstelling en ontwikkeling van die 
Amerikaanse Weste gekenmerk en begelei het, het gevolglik die temas van die 
volksang en arbeidsliedere bepaal. 
Nuwe volksliedere is byvoorbeeld deur die baanbrekers geskep wat nuwe roetes 
uitgekap het waarop stringe ossewaens met die pioniersetlaars spoedig gevolg 
het. Die setlaars het liedere wat hulle verwagtinge en hoop op 'n beter 
toekoms vertolk het, met hulle meegeneem. Hieroor het David Ewen, 'n kenner 
van Amerikaanse populere musiek, horn soos volg uitgelaat: 
The flight to the West inspired a wealth of folk music. The 
bullwhackers, driving their wagons, sang as they traveled. 
Prospective settlers dreaming of rich, verdant lands and a new 
life, translated these dreams into songs. Stouthearted pioneers, 
who lived dangerously always menaced by disease, Indians, 
animals, starvation spoke of their hardships in word and 
melody. (5 ) 
(l)Sadie, vol.15, 1980, p.97. 
(2 )Denisoff & Peterson, p.283; Ewen, p.21. 
(3 )Fletcher (1981), p.62. 
(4 ) b"d . Ii ., p.63; Bwen, p.26. 
(5 )Ewen, pp.30-31. (Eie kursivering). 
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Die boswerkers ("shantymen") wat die inheemse woude vir hout ontgin het, het 
ook 'n besondere voorliefde vir sang gehad, soos blyk uit die woord "shanty", 
wat van die Franse woord "chanter" (= om te sing) afgelei is. Hulle het graag 
oor hulle daaglikse werk en ervarings gesing tydens die verrigting van 
veeleisende fisieke arbeid. <1 l 
Volksliedere is ook deur jagters en prospekteerders op hulle togte deur die 
wildernis, deur mense in afgelee plaashuise en in nuwe grensdorpe en in kroe~ 
en dobbelplekke gesing. Duisende swerwende cowboys wat op eensame beesplase 
hulle brood moes verdien en langs kampvure moes oornag, het 'n ghitaar en sang 
as hulle enigste bron van vermaak en ontspanning gehad. 
Die vitaliteit en lewensvatbaarheid van die Amerikaanse volksang is ontleen 
aan die algemene behoefte en noodsaak om te sing oor die werk, die aspirasies, 
die swaarkry, die wanhoop en die tragedies waaraan die mense daagliks 
onderworpe was. Deur sang is ook aan gevoelens soos liefde en eensaamheid 
ui tdrukking gegee . ' 2 l 
Die melodiee van die liedere was uiteenlopend van aard en is uit die 
musiekskat van verskillende lande oorgeneem. Die maklik vervoerbare ghitaar 
en banjo was gewilde begeleidingsinstrumente, terwyl 'n viool, akkordion 
(trekklavier) of harmonika (mondfluitj ie) in die meeste grenswonings aangetref 
kon word. <3 l Tydens sosiale byeenkomste het die pioniers ou wysies op die 
viool gespeel of nuwes ge1mproviseer en ingewikkelde danspassies uitgevoer op 
melodiee soos byvoorbeeld "Skip to my Lou". Dans was 'n belangrike vorm van 
fisieke ontspanning. 
Dans en die sing van volksliedjies was aanvanklik gewilde vorme van vermaak 
in die huise en tavernes in die Suide en Weste van Amerika,< 4 l maar dit is 
spoedig aangevul met kuns- en vermaaklikheidsmusiek van 'n ander, tegnies meer 
gevorderde aard. 
4. 6. 2. 4 Die bydrae van kuns- en veII11aaklikheidsmusiek tot sosiale, affektiewe 
en fisieke vanning 
Die eerste auditorium vir openbare vermaaklikheidsdoeleindes was die "Palace 
Green" wat in 1716 in Williamsburg, Virginia gebou is. Ander openbare 
(l)Ewen, p.27; Fletcher (1981), p.63. 
(2 )Fletcher (1981), p.63; Ewen, pp.26-31. 
<
3 lFletcher, (1981), p.65. 
(4 )Ewen, pp.9 & 31. 
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vermaaklikheidsplekke het spoedig daarna hulle verskyning gemaak en kuns- en 
vermaaklikheidsmusiek het 'n bloeitydperk betree. <1 l 
Musiekverenigings is spoedig in Charleston, New York, Boston en Philadelphia 
gestig. Die musiek wat aangebied is, was tot 'n groat mate op die Engelse 
lees geskoei, aangesien die meeste van die professionele musikante in Enge land 
gebore en/of opgelei is en ook musiekwerke van Engelse oorsprong uitgevoer 
het.< 2 l Musiekuitvoerings en danse was 'n belangrike bron van sowel sosiale 
vermaak as geestelike en liggaamlike ontspanning en as sodanig het dit 
waarskyn 1_ik 'n bydrae tot die sosiale, affektiewe en fisieke vorming van die 
Amerikaanse bevolking gelewer. 
Uit die voorgaande gedeeltes kan afgelei word dat musiek gedurende die 
onderhawige tydperk in die V.S.A. hoofsaaklik konstruktief ter verwesenliking 
van sosiale, affektiewe en fisieke doelstellings aangewend is. Hoewel die 
grondslag vir formele musiekkonserte gedurende hierdie tyd gele is, was die 
vernaamste "gebruikers" van musiek nog steeds die gewone burgers van die land 
wat dit as 'n onlosmaaklike deel van hulle daaglikse lewenswandel beskou het. 
Wanneer daar ook al rede was daartoe, het mense lustig gesing. Daar was 'n 
ontsaglike rykdom van temas vir liedjies op die maat waarvan ook graag gedans 
is. Die oopstelling en ontwikkeling van die Verenigde State van Amerika was 
'n taak van enorme omvang en musiek in die vorm van veral die volkslied was 
vir die pioniers 'n steunpilaar wat as 'n middel tot sosiale, affektiewe en 
fisieke vorming nie onderskat moet word nie. 
Musiek is egter ook soms in Engeland en die V.S.A. destruktief aangewend ter 
verwesenliking van bepaalde doelstellings. Hieroor sal in die volgende 
afdelings besin word. 
4.7 DIE DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN ENGELAND 
4.7.1 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot politieke en 
nasionale aangeleenthede 
In die sogenaamde "ballade-oorlog" in Engeland (vanaf 1790) waarna reeds 
verwys is, is meestal van gedrukte liedere gebruik gemaak om rewolusionere 
opvattinge (wat teen die staat gekant was) te propageer. Die aanleiding 
daartoe was 'n sekere Burke se werk, getiteld "Reflections on the French 
Revolution", waarin hy die Franse opstandelinge in 1790 as 'n "swinish 
multitude" bestempel het. <3 l 
(l)Ewen, pp.7-8. 
<
2 lsadie, vol.15, 1980, p.98. 
(3 )Palmer (1988), p.258. 
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Ter ondersteuning van die republikeinse ideale en as prates teen Engeland se 
oorlog met Frankryk is daarna in 1792 'n parodie op die Nasionale Volkslied 
("God save the King") gepubliseer wat soos volg gelui het: 
God save- 'The Rights of Man!' 
Give him a heart to scan 
Blessings so dear; 
Let them be spread around, 
Wherever Man is found, 
And with the welcome sound, 
Ravish his ear! 
Let us with France agree, 
And bid the world be free-
Leading the way. 
Let tyrants all conspire, 
Fearless of .sword and fire, 
Freedom shall ne'er retire, 
Freedom shall sway! t 1 l 
In 'n ballade getiteld "The Tree of Liberty, a New Song, Respectfully 
Addressed to the Swinish Multitude, by their Fellow Citizen, William England", 
wat in ongeveer 1794 versprei is, is die Amerikaanse en Franse Rewolusies 
aangeprys en is goedkeurend na die teregstelling van Lodewyk XVI verwys.t 2 l 
Alhoewel nie veel sukses met die destruktiewe aanwending van musiek vir 
politieke doeleindes in Engeland behaal is nie, is ballades soms met 
destruktiewe sosiale gevolge deur die arbeiders aangewend. 
4. 7. 2 Die destruktiewe aanwending van musiek met be trekking tot sosiale 
aangeleenthede 
Die ballades wat dikwels in die vorm van "broadsides" in die strate van 
Engelse stede gesing en versprei is, het soms van lirieke gebruik gemaak wat 
'n destruktiewe boodskap vertolk het. In die lig hiervan is dit dan ook nie 
verbasend nie dat die optrede van straatsangers soms sterk teenkanting van 
owerheidswe~ uitgelok het. In Birmingham het die stadsowerheid reeds in 1794 
aangekondig dat 
The Officers of this Town give this public Notice, that they are 
come to a determined Resolution to apprehend all strolling 
Beggars, Ballad Singers, and other Vagrants found within this 
Parish. <3 l 
Ook ander owerhede het in 1796 sommige popul~re ballades as korrupterend 
bestempel: 
(l)Palmer (1988), p.258. 
(2 )Ibid., p.257. 
(3 )Kyk Palmer (1974), pp.12-13. (Eie kursivering). 
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The fears of prudent employers is (sic) directed to the troops of 
ballad singers, who disseminate sentiments of dissipation in 
minds which should have been bred in principles of industry and 
sobriety. <1 l 
Sommige van die "broadsides" wat na maatskaplik-sosiale aangeleenthede verwys 
het, was inderdaad erg opruiend van aard, soos blyk uit die volgende lied om 
die werkersopstand, die sogenaamde "Petersloo massacre" van 1819, te gedenk: 
Rise, Britons, Rise now from your slumber, 
Rise and hail the glorious day. 
Come and be ranked with the number, 
With true friends of liberty. 
Don't you see those heroes bleeding, 
Lying in their crimson gore, 
Briton's sons who died for freedom, 
And who fell to rise no more. <2 l 
Soms is die "broadsides" misbruik as 'n "agent provocateur" om die anti-
reformistiese en antiwerker bourgeoisie die skrik op die lyf te jaag: 
Freedom, freedom, plunder and freedom, 
We will have freedom and blood on our bread. 
Freedom, freedom, shoot 'em and bleed 'em; 
All that won't join we' 11 knock on the head. <3 l 
"Broadsides" is oak aangewend om die Engelse werkers saam te snoer en om hulle 
aan te vuur om teen hulle werkgewers in opstand te kom. 'n Voorbeeld hiervan 
is die "Song to the men of England" uit die jaar 1819, waarvan twee verse soos 
volg lui: 
Men of England, wherefore plough 
For the Lords who lay ye low? 
Wherefore weave with toil and care 
The rich robes your tyrants wear? 
Wherefore feed, and clothe, and save, 
From the cradle to the grave, 
Those ungrateful drones who would 
Drain your sweat, nay, drink your blood?<4 l 
'n Aansienlike aantal van die "broadsides" wat versprei is, was grof en 
onnodig kru van aard. 'n Sekere Francis Place het byvoorbeeld in 1835 voor 
die "Select Committee on Education in England and Wales" getuig dat die 
ballades wat op straat gesing is toe hy jonk was, nie in (beskaafde) geselskap 
beskryf kan word nie. Hy het horn soos volg daaroor uitgelaat: 
(l)Kyk Palmer (1974), p.13. (Hie kursivering). 
(2 )Kyk Watson, p.17. 
( 3 ) Ibid. 
(4 )Kyk Ibid., p.21. 
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I have given you in writing words of some common ballads which 
you would not think fit to have uttered (here). At the time the 
songs were of the most indecent kind; no one would mention them 
in any society now; they were publicly sung and sold in the 
streets and markets. (l) 
Dit blyk uit die voorgaande beskrywing en aanhalings dat die invloed van 
Engelse volksang in sy verskillende vorme nie slegs positief beoordeel kan 
word nie, maar dat sekere aspekte daarvan, soos dit veral uit die inhoud en 
aanwending van sommige straatballades en "broadsides" blyk, oak met betrekking 
tot sosiale aangeleenthede as destruktief bestempel kan word. 
Voorgaande destruktiewe aanwending van musiek het oak in die V.S.A., waar 
dieselfde wysies en liedere in omloop was, voorgekom. Die groat slawe-
bevolking van Amerika het musiek byvoorbeeld op verskillende lewensterreine 
destruktief aangewend. In die volgende afdeling sal meer lig hierop gewerp 
word. 
4.8 DIE DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN DIE V.S.A. 
4.8.1 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot religieuse 
aangeleenthede 
Tydens die godsdienstige herlewingsveldtogte in Kentucky gedurende die jare 
1797 tot 1805 het sekere liedere, vanwe~ hulle oormatige opswepende effek ten 
opsigte van religieuse aangeleenthede, 'n afbrekende rol gespeel. <2 ) 'n 
Herlewingsaksie wat byna aan massahisterie gegrens het, het byvoorbeeld in 
1800 in Logan County, Kentucky, onder leiding van 'n "Calvinistiese" 
fanatikus, eerwaarde James McGready. plaasgevind. Elke byeenkoms het on-
onderbroke van die Vrydag tot die Dinsdag geduur en is deur 'n uitermate ho~ 
graad van emosionele betrokkenheid gekenmerk. Onder 'n voortdurende spervuur 
van prediking, gebed en samesang het honderde mense so "onder die indruk van 
hulle sondes gekom" dat hulle hulself op die grand neergewerp en vir ure lank 
bewusteloos bly le het. Ander het onder die invloed van die musiek geruk, 
gedans en selfs "soos honde geblaf". 
'n Soortgelyke byeenkoms in 1801 is deur meer as twintigduisend mense bygewoon 
en het die voriges ten opsigte van die buitensporigheid van die deelnemers se 
gedrag oortref. In baie gevalle het dit in beswymings, visuele hallusinasies 
,of in deelname aan seksuele buitensporighede ge~indig. 
Die musiek van die herlewingsbyeenkomste was herhalend en improviserend van 
aard en is deur die eenvoud en vurige emosionaliteit daarvan gekenmerk. Die 
(l)Mackerness, p.139. (Eie kursivering). 
<
2 JRoutley, p.188. 
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liedere het dikwels van sekulere melodie~ gebruik gemaak, het uit spontane 
verse met 'n konstante refrein bestaan en die tekstuele inhoud daarvan was 
onsamehangend. (l) 
Uit die voorgaande uiteensetting blyk dit dat musiek gedurende die onderhawige 
tydperk nie alleen konstruktief ten opsigte van religieuse en etiese vorming 
aangewend is nie, maar dat die destruktiewe aanwending daarvan ook nie 
ontbreek het nie, veral vanwe~ die aktiverende en feitlik hipnotiese 
moontlikhede wat musiek inhou. Dieselfde moontlikhede is in die V.S.A. ook 
uitgebuit om mense polities te be1nvloed. In die volgende afdelings sal meer 
lig hierop gewerp word. 
4.8.2 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot politieke 
aangeleenthede 
Die tweede helfte van die 18de eeu is deur die ontevredenheid en opstand van 
die Amerikaanse bevolking teen Britse heerskappy en uitbuiting gekenmerk. 
Namate die rebellie teen Engeland in intensiteit toegeneem en "warm woorde" 
in selfs "warmer dade" omgesit is, het die spanning in sang uitdrukking 
gevind. In Amerika het die politieke lied gevolglik net so gewild soos die 
godsdienstige lied begin word. <2 l 
'n Groep aktiviste, die sogenaamde "Sons of Liberty", 
bedrywighede tydelik onderbreek om opruiende liedere 
het hulle gewapende 
(byvoorbeeld "A new 
song") waarin die Britse tirannie veroordeel is, te druk en te versprei. 
Samuel Adams het in Boston sanggroepe georganiseer wat onder andere die 
liedere "The Liberty Tree" en "Sons of Liberty" gesing het. Laasgenoemde was 
een van die mees opruiende liedere en is ge1nspireer deur die weiering van 
Massachusetts se wetgewers om 'n (Britse) omsendbrief van 11 Februarie 1768, 
waarin die kolonies aan heffings en belastings onderwerp is, te herroep. Die 
lied het die volgende verse ingesluit: 
Come, join in hand, brave Americans all 
And rouse your bold hearts at fair Liberty's call; 
No tyrannous acts shall suppress your just claim, 
Or stain with dishonour America's name. 
In Freedom we're born, and in Freedom we'll live, 
Our purses are ready, 
Steady, friends, steady 
Not as slaves but as Freemen our money we' 11 give. (3 l 
(l)Kyk Hustad, p.9 en Brown, J.A.C., Psychologie van de belnvloeding, pp.266-267. 
(2 )Ewen, p.12; Dunaway, p.273. 
(3 )Aanhaling uit J. Dickinson se "The Liberty Song", in Ewen, p.12. 
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Hierdie lied was so gewild dat die teenstanders van die rewolusie (die 
"Tories") gereageer het deur parodiee daarop te sing. 
Dit is ironies dat die meeste van die politieke lirieke waarmee die gesag van 
Engel and betwis en ui tgedaag is, van Engelse melodiee gebruik gemaak het. Di t 
was 'n algemene gebruik om bekende Engelse wysies te leen, nuwe, opruiende 
verse daarvoor te skryf en op so 'n wyse verskillende wette en vergrype teen 
die koloniste te veroordeel. <1 l 
Sedert die aanvang van die Vryheidsoorlog (1775) het die bevolking se belewing 
van die gebeure in die sing van popul@re liedere uitdrukking gevind. 'n 
Kapelaan en skrywer van patriotiese verse, Joel Barlow, het horn in 1775 oar 
die waarde van sang aan die gevegsfront soos volg uitgelaat: 
I do not know whether I shall do more for the cause in the 
capacity of Chaplain than I would in that of a poet; I have great 
faith in the influence of songs; and I shall continue, while 
fulfilling the duties of my appointment, to write one now and 
then, and to encourage the taste for them which I find in the 
camp. One qood song is worth a dozen addresses or 
proclamations. <21 
Oorlogsliedere, waarvan "Yankey Doodle" 'n gunsteling was, het verskillende 
geleenthede gedenk, soos byvoorbeeld gevegte, oorwinnings en beleeringe, maar 
is oak ter ere van oorlogshelde soos byvoorbeeld Washington en Lafayette 
geskryf en gesing. 'n Lied met die titel "The American Hero" het sedert 1775 
die strydkreet van rebelle geword wat gereed was om vir hulle vryheid te 
sterf. <3 l 
Baie liedere wat deur die bekende musiekonderwyser, William Billings, op 
kerklike melodiee gebaseer is, is in oorlogsliedere omskep en is graag deur 
soldate gesing. 'n Verslaggewer van die Musical Reporter het oar Billings se 
liedere byvoorbeeld soos volg berig: 
Many of the New England soldiers who were encamped in 
southern states had his popular tunes by heart and frequently 
amused themselves by singing in camp to the delight of all those 
who heard them. <4 l 
Die woorde van die lied "Chester" het die gees van die tyd die beste 
vasgevang, is deur al die leerkampe versprei en was die eerste Amerikaanse 
oorlogslied wat beroemdheid verwerf het: 
(l)Ewen, pp.12-13. 
(2 )Ibid., p.13. 
(3 llbid., p.14. Laasgenoemde lied het die vrese en verwagtinge van die koloniste, wat bewus geword het 
van die feit dat hulle met 'n groot milit@re moondheid slaags geraak het, weerspieel. 
(4 )Kyk Ibid., p.15. 
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Let tyrants shake their iron rod 
And slav'ry clank her galling chains. 
We fear them not, we trust in God, 
New England's God forever reigns. (ll 
Propagandistiese liedere het egter nie slegs oar politieke en nasionale 
aangeleenthede gehandel nie, maar is dikwels oak gebruik om vermeende sosiale 
wanpraktyke aan die kaak te stel en die owerhede wat daarvoor verantwoordelik 
was, te beveg. 
4. 8. 3 Die destruktiewe aanwending van musiek met be trekking tot sosiale, 
affektiewe en fisieke aangeleenthede 
Musiek, veral tromspel volgens die Afrikatradisie, het in die slawegemeenskap 
'n belangrike rol in die opwekking van 'n toestand van hipnotiese beswyming 
gespeel. Op die tromme is bepaalde ritmiese patrone en polsmaatslae, wat deur 
voortdurende herhaling en teen toenemende intensiteit tot 'n toestand van 
"besetenheid" gelei het, uitgehamer. Dieselfde tegnieke en middele wat tot 
die skepping en resolusie van spanning, gepunktueer deur toestande van 
"besetenheid" aanleiding gegee het, het hulle weg oak later na ander vorme van 
Afro-Amerikaanse musiek (waaronder "gospel"-musiek, 
gevind. (2 l 
"blues" en "jazz") 
Die gebruik van sommige musiekinstrumente, veral tromme, is in die laat 18de 
eeu van owerheidswe~ verbied, vermoedelik omdat die musiekinstrumente onder 
meer 'n belangrike rol as sinjaal in verskeie slaweopstande gespeel het. In 
die staat Georgia is dit byvoorbeeld in 1775 wetlik bepaal dat: 
(W)hatsoever master or overseer shall permit his slaves, at any 
time hereafter, to beat drums, blow horns, or other loud 
instruments, shall forfeit 30 shillings sterling for every such 
offense. (3 l 
Die voormelde wetlike bepaling was moeilik om af te dwing, met die gevolg dat 
wetgewers in 1811 weer moes verklaar: 
It is absolutely necessary to the safety of this province that 
all due care be taken to restrain negroes from using or keeping 
drums . . . (4 l 
Net soos die slawearbeiders se lewenswerklikheid in hulle musiek weerspie~l 
is, het die arbeids- en sosiale probleme van die industri@le arbeiders (onder 
(l)Kyk Ewen, p.15. 
(2 )Walton, p.24. Vergelyk ook afdeling 2.2.2, p.30. 
(3 )Aanhaling uit H. Aptheker se American negro slave revolts, in Walton, p.20. 
( 4 ) Ibid. 
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meer die mynwerkers en meulewerkers) ook in hulle liedere weerklank gevind. 
Hulle het musiek destruktief aangewend om die onwettigverklaring van die 
arbeiderbewegings teen te staan en om te protesteer teen vermeende ekonomiese 
en sosiale onreg. 
Die inhoud van die vroee industriele volksliedere is in gedrukte vorm en 
mondelings tydens optogte en parades versprei. Gedurende die depressie van 
1819-1822, toe nywerheids- en selfgeemplojeerde vakmanne moeilike tye belewe 
het, was liedere 'n gerieflike wyse om uitdrukking aan hulle ontevredenheid 
te gee. Heelwat van die liedere het in die arbeiderspers verskyn en gevolglik 
'n belangrike forum geword om opvattinge bekend te maak en besware te 
lug. (l) 
4.9 SLO'IWOORD 
In hoofstukke 3 en 4 is onder meer 'n tydperk van ongeewenaarde politieke, 
maatskaplike, industriele en godsdienstige rewolusies (omwentelinge) in Europa 
en Amerika geskilder, waarin musiek meestal konstruktief, maar soms ook 
destruktief ter verwesenliking van bepaalde doelstellinge aangewend is. 
Daar is ook aangetoon dat musiek in die lande wat bespreek is, konstruktief 
in sowel formele as nieformele onderwys- en opvoedingsituasies aangewend is 
ter verwesenliking van intellektuele, estetiese, religieuse en etiese 
doelstellings. Musiek is ook op wyses aangewend wat as destruktief bestempel 
kan word om die Franse bevolking gedurende die Franse Rewolusie ten opsigte 
van religieuse en etiese lewenswerklikhede te be1nvloed deur die skepping van 
'n humanistiese, "sekul~re" godsdiens en kultuur. Tydens religieuse 
opwekkingsbyeenkomste in Amerika is musiek verder ook op destruktiewe wyses 
aangewend. 
Musiek is as 'n propagandamiddel sowel konstruktief as destruktief aangewend 
om bevolkings te manipuleer en te be1nvloed ter verwesenliking van politieke 
en nasionale oogmerke. Danksy die affektiewe en fisieke invloed van musiek 
op die mens is dit ook gedurende die vroee ontwikkelingsfase van musiekterapie 
vir terapeutiese doeleindes aangewend. As 'n middel tot sosiale vorming, vir 
vertroosting, bemoediging en opwekking is musiek (deur die bevolkings van die 
lande onder bespreking) aangegryp en ten vol le benut. Tog was daar ook 
aanduidings dat musiek, toe dit vryelik en sonder kontrole vir sosiale doel-
eindes aangewend is (soos byvoorbeeld deur die Engelse straatsangers), 'n 
korrupterende en dus destruktiewe invloed gehad het. 
In die volgende hoof stuk sal die konstruktiewe en destruktiewe aanwending van 
(l)Dunaway, p.274. 
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DIE KONSTRUKTIEWE EN DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN 
DUITSLAND EN DIE V.S.A. GEDURENDE DIE TYDPERK 1821-1871 
5.1 INLEIDENDE OPMERKINGS MET BETREKKING TOT DIE TYDPERK ONDER BESPREKING 
Kort na die beeindiging van die Napoleontiese oorloe in 1815 is die meeste 
Duitse state in 'n Konfederasie saamgevoeg waarin Pruise en Oostenryk 'n 
oorheersende rol gespeel het. Gedurende die eerste ongeveer ses dekades na 
die Napoleontiese oorloe is die Duitse Konfederasie deur intensiewe 
nywerheidsontwikkeling gekenmerk, maar oak deur politieke onrus, gewapende 
stryd en veral 'n algemene aandrang op demokratiese hervorming. In die 
Oostenryks-Pruisiese "broederoorlog" (1866) is Oostenryk verslaan en het die 
land uit die Konfederasie getree. In die Frans-Pruisiese oorlog (1870-1871) 
wat daarop gevolg het, het die oorblywende Duitse state van die eertydse 
Konfederasie onder leiding van Bismarck (die Pruisiese kanselier) saamgestaan 
om Frankryk te verslaan en die samewerking het op die totstandkoming van die 
Duitse Ryk in 1871 uitgeloop. <2 l 
Nywerheidsontwikkeling en gewapende stryd was oak gedurende die tydperk onder 
bespreking in Noord-Amerika aan die orde van die dag. Die ontdekking van goud 
in Kalifornie (in 1848) het die oops telling en ontwikkeling van die sogenaamde 
"Weste" van die Verenigde State van Amerika verhaas. Vervoernetwerke 
(spoorwee, kanaalsisteme en rivierbootdienste) het die uiterste eindes van die 
land met mekaar verbind en stedelike, industriele en landbou-ontwikkeling is 
langs die hoofroetes gestimuleer. Politieke geskille, soos onder meer die 
stryd oar die afskaffing van slawerny, het tot die Amerikaanse Burgeroorlog 
van 1861-1865 tussen die Suidelike en Noordelike state gelei. Die toenemende 
vraag na oorlogsmateriaal het meegebring dat nywerheidsontwikkeling in veral 
die Noorde verder gestimuleer is. <3 l 
Ten einde tred te hou met die politieke, staatkundige en nywerheids-
omwentelings wat Duitsland en die V.S.A. gedurende die onderhawige tydperk 
ondergaan het, moes die onderwysstelsels van die lande noodwendig aangepas en 
verander word en die vernuwende opvoedingsbenadering van Pestalozzi is 
uiteindelik in sowel Duitsland as in die V.S.A. ernstig oorweeg. 'n Aantal 
(2 )Kyk Sowa, p.201 en Scannell, p.231. In hierdie hoofstuk sal die tenn "Duitsland" gebruik word om 
na die Duitse state te verwys wat in 1871 in die Duitse Ryk saamgevoeg is. Oostenryk (wat aanvanklik 'n 
deel van die Duitse Konfederasie was) en die Italiaanse gebiede met die stede Milaan en Venesi!! wat 
gedurende 'n deel van die 19de eeu deur Oostenryk geadministreer. is, is ook by die tenn inbegrepe. 
<
3 lscannell, p.859. 
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onderwysers (opvoedkundiges) uit genoemde twee lande is gevolglik na 
Switserland gestuur om 'n studie van Pestalozzi se onderrigmetodes te maak, 
maar veral "to absorb his spirit and his attitude toward education". 111 Die 
onderwysers is deur die nuwe benadering tot die opvoeding aangegryp en het na 
hulle terugkeer die onderwysvernuwings met 'n onge~wenaarde geesdrif in hulle 
lande van herkoms bekendgestel. <2 > 
Die vernuwings ten opsigte van die formele onderwys het met 'n verandering in 
die status van musiek as 'n skoolvak gepaard gegaan en ook in 'n nieformele 
en informele onderwys- en opvoedingsopset is musiek in 'n toenemende mate as 
'n middel vir beinvloeding, vorming, ontspanning en vermaak aangewend. Die 
moontlikhede daarvan as 'n "manipulasiemiddel" vir die bereiking van bepaalde 
politieke en religieuse oogmerke is egter ook uitgebuit. In die bespreking 
wat volg, sal verder oor die konstruktiewe en die destruktiewe aanwending van 
musiek in Duitsland en die V.S.A. besin word. 
5.2 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN INTELLEKTUELE 
AANGELEENTHEDE 
5.2.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van intellektuele vorming 
in Duitsland 
Met betrekking tot die plek en waarde van veral vokale musiek in die opvoeding 
het die Duitse skrywer, Goethe, in sy werk, "Wilhelm Meisters Wanderjahre", 
soos volg opgemerk: 
Bei uns ist der Gesang die erste Stufe der Bildung, alles 
andere schliesst sich daran und wird dadurch vermi ttel t. Der 
einfachste Genuss sowie die einfachste Lehre werden bei uns durch 
Gesang beiebt und eingepragt, ja selbst was wir ilberliefern von 
Glaubens- und Sittenbekenntnis, wird auf dem Wege des Gesanges 
mi tgeteil t. <3 I 
Goethe het beweer dat sang en die skryf en lees van musieknote die hand, die 
oor en die oog oefen, skrif verbeter en tot 'n vinniger begrip van meet- en 
rekenkunde bydra. Van alle denkbare opvoedingsmiddels was musiek vir horn die 
(l)Cole, L., A history of education, p.593. 
121 By hulle terugkeer is die Pruisiese onderwysers as direkteure van Pruisiese normaalskole aangestel 
met die opdrag om onderwysers in Pestalozzi se metodes op te lei en hulle met sy doelwitte en idees bekend 
te stel. Die Amerikaanse onderwysers (opvoedkundiges) het eweneens 'n belangrike bydrae ten opsigte van 
die bekendstelling en verspreiding van Pestalozzi se opvattings in die V.S.A. gelewer. Kyk Ibid.; Birge, 
p.37 en Sunderman (1971), p.36. 
131 Aanhaling uit J.W. von Goethe se Wilhelm Meisters Wanderjahre van 1829 in Schttnemann, p.328. Vry 
vertaal: By ons is sang die eerste trap in die opvoeding. Al le ander dinge sluit daarby aan en word 
daardeur "bemiddel". Sowel die eenvoudigste genieting as die eenvoudigste lee word by ons deur sang belewe 
en ingeprent, ja selfs ons oorleweringe met betrekking tot geloofs- en sedelike belydenisse word langs die 
weg van sang meegedeel. (Eie kursivering). 
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belangrikste, 
Sei ten" . <1 > 
want "vor ihr laufen gleichgebahnte Wege nach all en 
Hoe sterk sommige stadsowerhede, maar ook die Duitse regering, oor die 
belangrikheid van musiekonderrig gevoel het, word weerspie~l in die feit dat 
die stadsowerheid van Keulen reeds in 1828 'n bevel uitgevaardig het dat alle 
skoliere musiekonderrig moes ontvang, omdat dit (musiek) 'n wesenlike middel 
vir outentieke opvoedende onderwys is en gedurende die veertigerjare van die 
19de eeu het die owerhede van ook ander Duitse state musiekonderrig 
verpligtend gemaak.< 2 > Intellektuele vorming was een van die doelstellings 
wat met behulp van musiekonderrig in die "volkskole" verwesenlik moes word. 
Die aanwending van musiek ter verwesenliking van verstandelike (intellektuele) 
vorming het onder meer by wyse van die sogenaamde "onderrigtende" skoolliedere 
,(waardeur feitekennis oorgedra is) geskied. Alhoewel die gebruik van sodanige 
liedere deur sommige 19de-eeuse musiekpedago~ gekritiseer is, is hulle 
nietemin in die skole gesing met die doel om die leerinhoud van verskeie vakke 
oar te dra. <3 ) 
Die ho~ aansien wat musiek as 'n middel tot intellektuele vorming geniet het, 
blyk verder oak uit die feit dat kennis van musiek en die vermo~ om 'n 
musiekinstrument te bespeel in Duitsland 'n toelatingsvereiste vir al le 
voornemende onderwysers was. <4 l 
Die erkenning wat in Duitsland - in navolging van Pestalozzi <5 l aan die 
rol van musiek ten opsigte van onder meer intellektuele vorming verleen is, 
was in die tydperk onder bespreking ook kenmerkend van die opvoeding in die 
V.S.A., soos in die volgende afdeling aangetoon sal word. 
(l)Kyk Schttnemann, p.328. Vry.vertaal: Vanuit musiek strek gebaande wee na alle kante. 
(2 )Die musiekonderrig moes aan bepaalde kerklike en patriotiese vereistes voldoen. Die uiterste mate 
van regulering en beheer waaraan die musiekopvoeding in Pruise onderwerp is, is eers in 1872, na die 
totstandkoming van die Duitse Ryk, beeindig. Kyk Ibid., pp.349-350, 354 & 360. 
(3 )Kyk Nolte (1986), pp.89-90. 
( 4 )Schttnemann, p.354. Horace Mann, 'n Amerikaanse opvoedkundige wat Pruise besoek en 'n studie van 
di~ land se opvoedingstelsel gemaak het, het hom in 1844 soos volg hieroor uitgelaat: "In that kingdom 
(Prussia) no person could be approved as a teacher, - no individual, indeed, would ever think of presenting 
himself as a candidate for teaching, even in the obscurest school and at the lowest salary, - who was not 
master both of the theory and practice of vocal music, and also a performer upon one or more instruments." 
Aanhaling uit H. Mann se "Report for 1844: Vocal music in schools", in Mark (1982a), p.147. 
<5 l Schttnemann, p.354. Vergelyk ook Mainzer, J., Singing for the million, pp. iii & x. (Hierna aangedui 
as Mainzer (1841)). 
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5.2.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van intellektuele vorming 
in die V.S.A. 
Gedurende die eerste dekades van die 19de eeu is sang op 'n informele wyse 
onder leiding van klasonderwysers in Amerikaanse skole behartig. Aanvanklik 
was daar dus geen spesiale onderwyser in beheer van sangonderrig nie en die 
leerlinge is nie geleer om musiek te lees nie. In enkele sangskole is musiek 
egter aan 'n geselekteerde minderheid van die bevolking onderrig. Hierdie 
toedrag van sake het mettertyd verander toe die aandrang ontstaan het dat 
musiek as deel van die skoolkurrikulum van alle openbare skole ingesluit moes 
word. 
Met betrekking tot die erkenning van musiek as 'n skoolvak het veral twee 
opvoedkundiges, William C. Woodbridge en Lowell Mason 'n deurslaggewende rol 
gespeel. 
Gedurende 1820 en weer in 1825-1829 het Woodbridge studiereise na Europa 
onderneem om onder meer die onderrigmetodes in Europese skole te bestudeer. 
In Switserland het hy met die opvattinge van N~geli kennis gemaak en tot die 
oortuiging gekom dat musiek oak as 'n vak in die Amerikaanse skole aangebied 
moet word. <1 > Na sy terugkoms in Amerika in 1829 het Woodbridge begin om 
die toepassing van Pestalozzi se opvoedingsbeginsels ten opsigte van 
verskillende skoal vakke (insluitende musiek) te bevorder. Hy het onder andere 
in 1830, tydens die eerste vergadering van die "American Institute of 
Instruction", 'n lesing met die titel "On vocal music as a branch of common 
education" aangebied, waarin hy met groat sukses die vormende moontlikhede van 
musiek (oak as 'n formele skoolvak) blootgele het. <2 > Twee voortreflike 
musiekonderwysers, Elam Ives en Lowell Mason, is sterk deur die lesing 
beinvloed en het daarna belangrike bydraes in verband met musiekonderrig in 
Amerikaanse skole gelewer. Ives (van Hartford in Connecticut) was die eerste 
Amerikaanse musiekonderwyser wat die beginsels van Pestalozzi suksesvol in die 
musiekonderrig toegepas het en Lowell Mason (van Boston in Massachusetts) is 
later selfs as die "vader van die musiekonderrig" in die V. S .A. 
bestempel. <3 > 
(l) Birge, pp. 26 & 35-37; Sunderman (1971), pp. 36, 43 & BB-69. Lees ook hoofstuk 4 van hierdie 
proefskrif waarin meer inligting oor die sangskole van die V.S.A. verstrek word. 
(2 )Kyk Sunderman (1971), pp.43-44 & BB. Waarskynlik by dieselfde vergadering in 1B30 het J.H. Naef 
(' n konfrater van Pestalozzi) 'n lesing aangebied oor die "Principles of the Pestalozzian system of music". 
Kyk Abeles e.a., pp.10-11. 
<
3 lLowell Mason het gedurende 1B37 ondersoek na die metodes van sangonderrig in verskillende Europese 
laride ingestel en 'n eerstehandse kennis van die Pruisiese en Switserse metodes opgedoen. In navolging van 
die Pruisiese en Switserse voorbeelde het hy 'n metode van sangonderrig vir skoolkinders ontwerp en horn 
beywer vir die amptelike erkenning van musiek in skoolkurrikula in die V.S.A. Kyk Sunderman (1971), pp.36, 
50-51 & 65 en John, R.W., "Elam Ives and the Pestalozzian philosophy of music education", in Journal of 
research in music education, vol.8, no.1, 1960, pp.45-50. 
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Onder aansporing van Lowell Mason het die Bostonse Akademie vir Musiek reeds 
in 1836 'n versoek aan die skoolraad van Boston gerig dat musiek as 'n 
skoolvak aangebied moet word. Die versoek het die ondersteuning van voor-
aanstaande burgers geniet en 'n gunstige verslag oor die wenslikheid van 
vokale musiek in die openbare skole is in 1837 deur 'n spesiale komitee van 
die skoolraad uitgebring. In die verslag is gemeld dat die bestudering van 
musiek 'n gunstige intellektuele invloed op leerlinge het en die volgende 
bewering is gemaak: 
Memory, comparison, attention, intellectual faculties - all of 
them are quickened by a study of its (music's) principles. It 
may be made to some extent a mental discipline. <1 > 
Die verslag is deur die skoolraad aanvaar en op 28 Augustus 1838 is musiek 
amptelik (net soos lees, grammatika en rekenkunde) as 'n deel van die 
kurrikulum in die openbare skole van Boston opgeneem. Onder toesig en leiding 
van Lowell Mason (in die amp van superintendent of inspekteur van die Bostonse 
Musiekakademie) is musiekonderrig aanvanklik net in die "grammar schools" vir 
omtrent 3000 seuns en meisies aangebied. Lowell Mason was egter daarvan 
oortuig dat alle leerlinge by musiekonderrig sou baat en het horn soos volg oor 
die aangeleentheid uitgelaat: 
A capacity for music is much more common than is generally 
supposed. Children must be taught music, as they are taught to 
read. <2 > 
In navolging van Boston het musiekonderwys in die skole van verskeie ander 
state vinnig veld gewen< 3 l en die vormingsmoontlikhede van musiek is in die 
skole suksesvol benut. 
In ooreenstemming met die opvoedingsbenadering in skole van daardie tyd is die 
verwerwing van kennis beklemtoon en leerlinge moes dus die samestelling en 
elemente van musiek en musieknotasie aanleer. As die feit in ag geneem word 
dat twee lesse van 'n halfuur of langer per week aan musiekonderrig deur 'n 
spesiale onderwyser afgestaan is, is dit duidelik dat die gehalte van musiek-
onderrig so goed soos die van enige ander vak en dikwels selfs beter was.< 4 > 
(l)Aanhaling uit die verslag van 'n spesiale komitee van die Bostonse skoolraad, November 1B37 in 
Birge, p.41. Vergelyk ook Pemberton, C.A., "Critical days for music in American schools", in JOlllDal of 
research in music education, vol.36, no.2, 19BB, pp.69-82. 
(2 )Aanhaling uit L. Mason se Address on church music in Choksy, L., Abramson, R., Gillespie, A. & 
Woods, D., Teaching music in the Twentieth Century, p.7. 
(3 ) Reeds in .1B44 is berig dat 500 skole in 117 dorpe en stede (insluitende die stad Boston) van die 
staat Massachusetts sangonderrig aangebied het. Kyk "Eighth Annual Report of the secretary of the 
Massachusetts Board of Education" van 1B44 in Sunderman (1971), p.76. 
(4 )Birge, pp.77 & BS. Kyk ook Sunderman (1971), pp.91-92 en 100-123. 
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Die aanbieding van skoolrnusiek in die Suide en Noorde van Arnerika is deur die 
Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) vertraag. In die Ooste (byvoorbeeld in 
Massachusetts) , waar musiekonderrig reeds voor die oorlog baie aandag geniet 
het, het musiek egter toenemend 'n plek in die openbare skole verower. (l) 
Naas die opvatting in die V. S .A. soos in Duitsland dat musiek ter 
verwesenliking van intellektuele vorrning in die skole aangebied kan en moet 
word, C2 l is in albei die genoernde lande oak klem gele op die estetiese 
vormingswaarde van hierdie kunsvorm. 
5. 3 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN ESTETIESE 
AANGELEENTHEDE 
5.3.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van estetiese vorming in 
Duitsland 
Friedrich W. Froebel (1782-1852), 'n bekende en invloedryke Duitse opvoed-
kundige, het horn soos volg oar die belangrikheid van musiek (sang) en die 
ander kunste met betrekking tot die veelsydige opvoeding van die mens (waarby 
estetiese vorming oak ingesluit is) uitgelaat: 
A universal and comprehensive plan of human education must ... 
necessarily consider at an early period singing, drawing, 
painting, and modeling; it will not leave them (these subjects) 
to an arbitrary, frivolous whimsicalness, but treat them as 
serious objects of the school. Its intention will not be to make 
each pupil an artist in some one or all of the arts, but to 
secure to each human being full and all-sided development, to 
enable him to see man in the universality and all-sided energy of 
his nature, and, particularly, to enable him to understand and 
appreciate the products of true art. <3 > 
Musikale aktiwiteite (dus oak sang) en nabootsende spel was 'n natuurlike 
bestanddeel (komponent) van Froebel se opvoedingsplan wat hy in sy sogenaamde 
"kindertuin" ten uitvoer gebring en gepropageer het. <4 > In sy "kindertuin" 
is kinders 'n geleentheid gebied om aan aktiwiteite deel te neem soos die sing 
(l)Teen 1B72 (die sterfjaar van Lowell Mason) was die stelsel van openbare skoolmusiek in al Boston 
se skole in volle swang. Kyk Birge, pp.54-56. 
(2 )Kyk Riley, M.C., "Portrait of a Nineteenth-Century school music program", in Journal of research 
inlllUBic education, vol.3B, no.2, 1990, pp.82 & B6; Birge, p.111; Sunderman (1971), p.129 en Schwartz, C.F., 
pp.25-27. 
(J)Aanhaling uit F.W.A. Froebe! se "The education of Man: Chief groups of subjects of instruction", 
in Mark (19B2a), p.96. 
C
4 )Froebel het sterk onder die indruk van Pestalozzi se hervorminge gekom en hy was self twee jaar lank 
aan Pestalozzi se Instituut in Yverdon (Ifferten) verbonde. Hy het 'n kindgesentreerde benadering gevolg 
en geglo dat die jong kind se kreatiewe impulse die kern van sy leerprogram moet vorm. Kyk Alvarez, B.J., 
Preschool music education and research on the musical development of preschool children: 1900 to 1980, 
pp.4-6. 
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van kleuter- en ander liedere wat 'n deel gevorm het van eenvoudige speletjies 
met didaktiese doelstellings. <1 l Die sing van elke lied het met 'n voor-
geskrewe aksie gepaard gegaan wat deur die kind met die hande of die liggaam 
uitgevoer moes word. In die "kindertuin" het die kinders Froebel se liedjies 
maklik aangeleer en gesing en self oak liedere, speletjies en sangrympies 
ge!mproviseer en vir mekaar "geleer". Die eenvoudige kindertuinliedere was 
slegs die fondament waarop voortgebou moes word. Froebel het beoog om sy 
konsep na al die skoolstanderds uit te brei om sodoende oak vir grater kinders 
'n geleentheid te bied om op 'n natuurlike wyse (deur die aanwending van die 
kunste) tot volwassenheid te groei. <2 l 
Saam met een van sy ondersteuners, Barones Bertha van Marenholtz-Bfilow, het 
Froebel die hele Duitsland deurreis en oral sy idee van 'n "kindertuin" 
bevorder. Alhoewel musiekonderwysers skepties oar Froebel se voorstelle en 
leerplanne was, het sy opvoedingsbenadering teen die jaar 1850 reeds soveel 
steun verwerf dat dit selfs in die normaalskole inslag gevind het.< 3 l 
In die Duitse skole was die hoofsaak en doelwit van die musiekonderrig steeds 
dass die Kinder einen Schatz classischer Schul- und Volkslieder 
wirklich singen lernen und zwar gut. <4 l 
F.W. Schfitze, 'n musiekonderwyser van Sakse, het byvoorbeeld van leerlinge in 
alle standerds verwag om, benewens oefeninge in die lees van musieknote, oak 
sekulere liedere en gesange te sing. Deur middel van musiekonderrig wou 
Schiltze nie slegs die gehoor, toongeheue, gemoed en skoonheidsin van die 
kinders vorm nie, maar hulle oak gereed maak om 'n kulturele bydrae tot die 
kerklike en burgerlike gemeenskapslewe te lewer.< 5 l 
Benewens die gewone Duitse skole wat musiekonderrig met die oog op onder meer 
estetiese vorming voorsien het, was daar oak openbare musiekskole, institute, 
konservatoria en akademies wat vir meer gespesialiseerde onderrig voorsiening 
gemaak het. Die eerste "Deutsche Hochschule ffir Musik", waarin voorsiening 
(l) In sy bundel "Mutter- und Kose-Liedern" het Froebel in 1843 • n aantal geskikte liede:i;e wat algemene 
inslag gevind het, gepubliseer. Kyk Schttnemann, p.333. 
(2 )Bowen, J., A history of Western education, pp.340-341; Schttnemann, p.333, pp.340-341. 
<
3
lDie Pruisiese Minister van Onderwys het in 1851 die "Kindergartens" van Froebel gesluit op grond 
daarvan dat dit die "sosialistiese stelsel en ate!sme" sou bevorder het. Die verbod is weer in 1860 
opgehef. Froebel se idees en literatuur het deur Noord-Europa versprei en ook in die V.S.A. groot aanhang 
verwerf, waar dit 'n blywende invloed op kleinkinderonderwys gehad het. Kyk Schttnemann, p.336; Bowen p.341 
en Alvarez, p.6. 
( 4 ) Aanhaling ui t F. W. Schtttze se Praktischer Lehrgang fftr den Gesangunterricht in Volksschulen, Dresden 
und Leipzig 1843, in Schttnemann, p.341. Vry vertaal: ... dat die kinders •n skat van klassieke skool- en 
volksliedere werklik goed leer sing. 
(5 )Schttnemann, p.341. 
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vir professionele opleiding gemaak is, is in 1869 in Berlyn gestig. <1 l 
Hiermee is voorsien in die groot aanvraag na musiekopleiding wat tekenend was 
van 'n algemene oplewing in die sosiale en kunslewe tussen die jare 1848 en 
1871. 
Uit die voorgaande bespreking blyk dat musiek in Duitsland in formele 
opvoedingsituasies ter verwesenliking van estetiese vorming aangewend is en 
dat professionele musiekopleiding reeds aangebied is gedurende die tydperk ter 
sprake. In die V.S.A. was die omstandighede minder gunstig vir professionele 
I 
musiekopleiding, maar musiek is wel op formele en informele wyses vir 
estetiese vorming aangewend. 
5.3.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van estetiese vorming in 
die V.S.A. 
As een van die grondleggers van formele musiekopvoeding in die V.S.A. was die 
reeds genoemde Lowell Mason die mening toegedaan dat musiek (soos ander kuns-
vorme) ter verwesenliking van estetiese vorming aangewend moet word en dat die 
moontlikheid van musiek so volledig moontlik benut moet word. Mason het horn 
hieroor soos volg uitgelaat: 
(Music) affords a rat:ional and refined amusement:; it is the 
source of exquisit:e delight: to the man of taste and cultivation; 
and it undoubtedly contributes to the happiness and moral 
improvement of mankind. <2 l 
Met sy "Juvenile choir" het hy in 1832 by wyse van openbare konserte 
gedemonstreer dat 'n "oor vir musiek" en die vermo~ om musiek te beoefen nie 
die alleenreg van slegs 'n klein persentasie van die bevolking is nie, maar 
dat almal daarin kan deel en esteties daardeur gevorm kan word. <3 l Die 
gewildheid van musiekonderrig in Boston het in 1833 gelei tot die stigting van 
die "Boston Academy of Music", wat die eerste werklike akademie vir die 
onderrig van vokale musiek in die V. S .A. was. <4 l 
Naas intellektuele en estetiese vorming was religieuse en etiese vorming ander 
belangrike doelwitte van musiekonderrig in die Duitse en Amerikaanse skole en 
kerke soos uit die bespreking in die volgende afdeling sal blyk. 
(l)Sowa, pp.201-205 & 250. 
(2 )Mason, L., "Address on church music (1826)", inChoralandorganguide, vol.18, 1965, p.17. 
(3 )Birge, p.39. 
(4 )Die doelstellings van die Akademie word aangegee deur Choksy e.a., p.6. Gedurende die eerste jaar 
het 1200 leerlinge van 5 jaar en ouer en 500 volwassenes onder leiding van die Akademie musiekonderrig 
ontvang en is die konsep van skoolmusiek aan opvoeders in verskillende state in die V.S.A. bekendgestel. 
Kyk Birge, pp.39-40 en Sunderman (1971), pp.SO & 68. 
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5.4 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN RELIGIEUSE EN 
ETIESE AANGELEENTHEDE 
5.4.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van religieuse vorming in 
Duitsland 
In die 19de-eeuse Duitsland was dit hoofsaaklik die kerke (en die skole wat 
aan kerke verbonde was) wat musiek en sang vir religieuse en etiese vorming 
aangewend het, al was dit, as gevolg van die bevolking se toenemende kerk-
vervreemding, op 'n heel beskeie skaal. 
Sedert 1817 (die jaar waarin die Kerkhervorming van 1517 herdenk is) is 
verskeie hervorminge en verbeteringe met betrekking tot kerkliedere en ander 
kerkmusiek in die Evangelies-Lutherse Kerk deurgevoer, wat die religieuse 
vormingswaarde daarvan verhoog het. (ll 
Daar is byvoorbeeld oor 'n lang tydperk gepoog om die ou Lutherse gesange te 
"restoureer" deur die oorspronklike ritme en melodie daarvan te herstel en om 
minderwaardige liedere uit die gesangboek te verwyder. Sedert 1863 is ook 
gepoog om die sangtempo te verhoog tot selfs dubbeld die tempo van die 
kerksang aan die begin van die 19de eeu. 
Die veranderinge in die Lutherse kerkmusiek het ook betrekking gehad op die 
kerkkore wat vir liturgiese (responsoriese) antwoorde en die ondersteuning van 
die gemeentesang verantwoordelik was. Koormusiek in die kerk het gesteun op 
die sangonderrig in die Duitse volkskole, wat die draer van kerksang geword 
het en wat feitlik as die "voorhof van die kerk" beskou is. 12 l 
Die aanleer van gewyde liedere was 'n vereiste en 'n belangrike onderrig-
doelwit in die skole. Die sangonderrig op skoal was 'n wegbereider vir die 
kerkmusiek en 'n middel tot die verbetering en "opluistering" daarvan op sowel 
die kart as die lang termyn. 13 > Skoolkinders het eenvoudige verwerkings 
van die liturgiese antwoordkore en ander liedere in die eredienste gesing en 
het in die stad Lilbeck selfs as die enigste amptelike kerkkore opgetree.<4 > 
Die besef het gaandeweg posgevat dat kerkliedere en meerstemmige koorsang 'n 
(l)Aan die begin van die 19de eeu is die kerkmusiek onder meer gekenmerk deur die stadige, kruipende 
tempo van die gemeentesang, die onstylvolle of oneffektiewe orrelspel en die swak koorsang. Kyk Luth, 
pp.27B & 303 en Blume (1965), pp.232 & 250-251. Vergelyk ook Donakowski, pp.162-163. 
(2 )Kyk Blume (1965), pp.252-254 en Nolte (1982), p.B2. 
(3 )Kyk Schmidt, H. (1979), pp.30-31. Kyk ook Lorenz, pp.144 & 185-186 en Nolte (1982), p.B2. 
(4 lKyk Blume (1965), pp.256 & 258. 
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wesenlike middel vir die opwekking van religieuse gevoelens en stemminge 
is (l) en die musiek is bestempel as 'n "ml!chtigen Einfluss auf die Fr~mmig­
keit 11. (2l 
Die kragtige "vermo~ns" van musiek om die mens se gemoed te beweeg en horn te 
inspireer, is oak deur die Rooms-Katolieke (onder andere die beroemde klavier-
virtuoos en komponis, Franz Liszt) as 'n uiters geskikte middel vir religieuse 
vorming beskou. (3 ) 
Die hervorminge op die gebied van die kerkmusiek wat deur C. Proske (1794-
1861), 'n kanunnik van Regensburg, ge1nisieer is, het die bevordering van 
religieuse beinvloeding en vorming deur middel van musiek ten doel gehad en 
hy het dit beklemtoon dat ware kerkmusiek 'n integrerende deel van die gebed 
en die gesamentlike liturgie meet wees. 
'n Leerling van Proske, F.X. Witt (1834-1888), het die Caeciliaanse Vereniging 
(A. C. V. of "Allgemeine Cl!cilien-Verband ftlr die Lander der deutschen Sprache") 
in 1868 gestig om gestalte aan die kerkmusikale hervormingsbeweging te gee. 
Die A.C.V. het spoedig oor die hele Duitsland en in die buiteland takke gestig 
en sy invloed orals laat geld. Binne 'n kart tydj ie het die vereniging 
duisende lede gewerf, vele aktiewe kore tot stand gebring en groat belang-
stelling vir religieuse vorming deur middel van musiek gaande gemaak. 
Die aanwending van musiek in die Rooms-Katolieke Kerk is egter streng beperk 
en beheer en die groat moontlikhede daarvan ter verwesenliking van religieuse 
vorming is dus nie ten vol le benut nie. (4 ) 
5. 4. 2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van etiese vorming in 
Duitsland 
Uit die musiekpedagogiese literatuur van die 19de eeu is dit duidelik dat 
musiek in Duitsland oak vir etiese (sedelike en morele) vorming of 
"veredeling" aangewend is. Kinders is geleer om vreugde uit goeie musiek en 
sang te put en dit het die aanleer van en waardering vir edele 
(l)Gewyde liedere wat vir gebruik buite die erediens bedoel is, is in toenemende mate deur kerklike 
verenigings vir sendingdoeleindes en religieuse opwekking aangewend. Kyk Blume (1965), p.255. 
(2 ) Aanhaling uit H. Grl!.fe se Die deutsche Volksschule oder die Bftrger- und Landschule van 1847 in Nolte 
(1982), pp.81-82. Vry vertaal: 'n Magtige invloed op die vroomheid. 
(3 )Liszt het reeds in 1834 vir hervorminge op die gebied van kerkmusiek gepleit, sodat die erediens 
(mis) weer op 'n paslike manier gevier kon word. Kyk Lang, p.857. 
(4 )Kyk Haspeslagh, J., "Kerkmuzikale hervorming in het Europa van de 19de eeuw en de oprichting van 
kerkmuziekscholen (1)", in ADBl!I, vol.15, no.1, 1979, pp.11-13. Vergelyk ook Donakowski, pp.260-263; 
Fellerer (1985), pp.150-151 en Lang, p.1008. 
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karaktereienskappe en opregte handelswyses bevorder. <1 > 
Groot klem is dan ook gel~ op die belangrikheid van etiese "boodskappe" wat 
deur die lirieke van liedere oorgedra kan word. In hierdie verband was die 
twee doelstellings wat die musiekonderwyser, Hennemann, in sy musiekinstituut 
(te Bamberg) voor oe gehou het, tekenend van die algemene opvatting oor die 
etiese vormingswaarde van musiek. Hennemann het dit naamlik beklemtoon dat 
die volk deur musiek veredel moet word en dat musiek (veral sang) as 'n 
onmisbare middel vir religieuse en etiese vorming benut moet word.< 2 > 
Religieuse en etiese vorming was ook in die V.S.A. belangrike doelstellinge 
van kerkmusiek en musiekonderrig in die skole. 
5.4.3 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van religieuse vorming in 
·die V.S.A. 
Lowell Mason het in 1826 in 'n "Address on church music" <3 > die aandeel van 
musiek ten opsigte van religieuse vorming soos volg verduidelik: 
It is as a religious exercise only, that we are authorized to 
introduce music into the church, and from religious motives 
should Christians be induced to cultivate an acquaintance with 
it. That there is no religion in music, is readily admitted: but 
music is capable of subserving a religious purpose. <4 > 
Oor die krag en vermoe van musiek om mense te be!nvloed en te "beweeg" het hy 
geen twyfel gehad nie: 
Music ... can move, or melt, or rouse, an audience; and ought, 
therefore, to be made a powerful auxiliary t:o t:he fai t:hful 
preacher. Music is a refined species of elocution; and, as such, 
its office is to enforce upon t:he heart: t:he sentiment: which is 
sung. <5 > 
'n Soort Christelike volksang (bekend as die "Gospel songs") wat meer spontaan 
en minder "gekompliseerd" as die bestaande kerkgesange was, het teen 1854 
onder die invloed van die "negro spirituals" na vore gekom. Die wysies van 
die "Gospel songs" was melodieus, maklik om te leer en die lirieke het 'n 
(l)Daar is van die standpunt uitgegaan dat 'n noue wisselwerking tussen affektiewe vermoens en etiese 
wil (dit wil s& die wil om die sedelike te doen) bestaan. Die etiese wil word gevestig namate die 
affektiewe vermoens ender die invloed van musiek verfyn word. Kyk Nolte (1986), pp.87-88. 
<
2 >Kyk Sowa, p.208. 
(3 )Mason, p.9. 
(4 )Ibid., p.10. (Eie kursivering). 
(S)Ibid., pp.10-11. (Eie kursivering). 
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boodskap van hoop en vreugde verwoord. (ll 
5.4.4 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van etiese vorming in die 
V.S.A. 
Die waarde van "goeie" musiek (veral sang) vir etiese vorming is eweneens deur 
Lowell Mason in sy genoemde geskrif van 1826 beklemtoon. (2 l Oor die 
positiewe invloed wat die aanwending van goeie musiek op etiese vorming kan 
uitoefen, het hy horn soos volg uitgelaat: 
Vocal music in its elevated form, tends to improve 
the heart. This is proper and legitimate and ought to 
be its principal object. It can and ought to be made 
the handmaid of virtue and piety. Its effects in 
softening and elevating the feelings, are too evident 
to need illustration. (I) f music of such a 
character could become universal throughout the 
nation, it would be a sure and excellent means of 
national improvement. (3 l 
Die gunstige etiese invloed wat musiek na bewering op die leerlinge in die 
skole gehad het, is in die jaarverslae van verskeie skole vermeld. 
In die verslag van 'n skoal te Charlestown is byvoorbeeld in 1849 soos volg 
gerapporteer: 
Vocal music has been taught in the high and grammar schools, by 
a skillful teacher and with good success. We hope it may be 
continued as a branch of common education, for the healthful 
influence it exerts upon the discipline of the schools, and for 
the happy and lasting effects upon the character of the 
pupils .14 l 
In dieselfde jaar het 'n skoal in die dorp Lowell soos volg verslag gedoen: 
The influence of the music lessons on 
salutary, and the proficiency that 
accuracy that has been attained, 
concerned. (5 l 
the pupils is pleasing and 
has been made, and the 
are creditable to all 
Die sing van volks- en patriotiese liedere is ook in Duitsland en in die 
V.S.A. ter verwesenliking van politieke en nasionale vorming benut, soos in 
(l)Ackley, B.D. & Ackley, A.H., "lOOth Anniversary of the Gospel song", in Variety, vol.196, 1954, 
p.53. Kyk ook afdeling 6.4.2, pp.188-191. 
(2 )Hy het "goeie" musiek onder meer soos volg beskryf: "We speak expressly of music in its elevated 
and natural form, and not that screaming and screeching at the very extent, and highest pitch of the voice, 
which is sometimes heard, and called vocal music.• Kyk Mark (1982a), pp.128-133. 
(3 )Kyk Ibid., p.130. (Eie kursivering). 
(4 )Kyk Birge, p.72. (Eie kursivering). 
( 5 )Ibid. (Eie kursivering). 
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die volgende afdeling aangetoon sal word. 
5. 5 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN POLITIEKE EN 
NASIONALE AANGELEENTHEDE 
5.5.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van politieke en nasionale 
vorming in Duitsland 
5.5.i.i Die bydrae van musiek tot poiitieke en nasionaie vanning in Duitse 
skoie 
Die opvoeding van die Duitse bevolking het 'n sterk nasionale kleur gehad en 
skole is doelbewus deur die owerhede gebruik om die vereiste politieke kennis 
by hulle onderdane tuis te bring en 'n gewensde nasionale lewenshouding te 
kweek. Sang was een van die vakke waarop sterk klem gele is en dit is 
grotendeels vir politieke en nasionale vorming aangewend.< 1 l 'n Histories-
opvoedkundige, Luella Cole, het haar soos volg hieroor uitgelaat: 
(T) hey (the Prussians) put great stress upon singing as a 
preparation for the martiai songs of the period. (T) he 
teachers did all they could to instill into the children an 
obedience to authority and a willingness to sacrifice themselves 
for their country's welfare. <2 l 
Die sing van vaderlandsliedere was in talle Duitse skole verpligtend en die 
beklemtoning (selfs "verheerliking") van patriotisme is soms tot die uiterste 
gevoer. Musiekonderrig op skoal moes dien om "den Schl!ller an absolute 
Unterordnung zu gewOhnen". <3 l 
W.H. Riehl (1823-1897, een van die vaders van die Duitse volkskunde, het die 
sing van volksliedere as 'n middel tot politieke en nasionale vorming sterk 
beklemtoon.< 4 l Die onderrig van volksmusiek en die inhoud van die liedere 
moes volgens horn streng gekeur word, sodat die politieke opvattinge van die 
tyd daardeur bevorder kan word. <5 l 
(l)Nolte (1986), p.80. 
<
2 lcole, pp.593-594. Vergelyk ook Schmidt, H. (1979), p.31. 
(3 )Kyk Hopf, H., "Zur Geschichte des Musikunterrichts", in Neue Musikzeitung, vol.24, no.2, 1975, p.39. 
Vry vertaal: om skoliere aan absolute onderhorigheid gewoond te maak. Kyk ook Schmidt, H. (1979), p.31. 
<
4 lRiehl het in 1858 in die derde band van sy werk, "Kulturstudien aus drei Jahrhunderten" op 'n 
indringende wyse die musiekpolitieke beleid en voornemens van die nasionaal-absolutistiese staatsvorm 
verduidelik. Kyk Hopf, p.39. 
(S)Ibid. 
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5 - 5 - 1- - 2 Die bydrae van Dui tse koorverenigings tot poli tieke en nasionale 
vanning deur middel van musiek 
Na afloop van die Napoleontiese oorloe het die Duitse bevolking musiek en 
veral koorsang gebruik om uitdrukking aan hulle politieke begeertes en ideale 
te gee. Die sing van politieke en nasionale liedere was gevolglik 'n uiters 
gewilde praktyk onder die middelklas van Duitsland en Switserland en die 
liedere is dan ook dikwels deur die plaaslike koorverenigings soos byvoorbeeld 
die "M8nnerchorverein", die "Liedertafel" en die "Liederkrantz" in hulle 
programme ingesluit. (ll 
By groat sangfeeste in Duitse stede (soos die in Wfirzburg (1845) en Keulen 
(1846)) het duisende mense uit verskillende Duitse state die wenslikheid van 
'n verenigde Duitsland besing. Hieroor het Lang horn soos volg uitgelaat: 
There was a veritable pan-Gennan movement among the singers; 
thousands of men sang of Gennan glories of the past and of the 
Gennan future, and their songs reached and stimulated millions of 
their compatriots. <2 > 
Die kultureel-politieke invloed van die koorverenigings en die sangfeeste was 
van grater belang as die kunswaarde van die werke wat uitgevoer is. <3 > 
"Kunsmusiek", soos byvoorbeeld operas, is egter ook vir politieke en nasionale 
vorming aangewend. 
5.5.1-.3 Die bydrae van "kunsmusiek" tot politieke en nasionale vanning 
Die "kunsmusiek" van die 19de eeu het die politieke en staatkundige gebeure 
van die tyd weerspieel. 'n Sekere "Alex Br" het horn in 1836 soos volg hieroor 
uitgelaat: 
(N)o art is more closely attuned to the political climate of the 
day (or of yesterday) than music is. It is a history of our 
century written in treble and bass clefs; the Revolutions of 1-789 
and 1830 may be read in it; the whole history of Robespierre and 
Charles X, Napoleon and the Archduke of Brunswick ... . It is at 
the same time a charter and an oracle; a mirror, an image - in 
short, the pampered child of the century. And that phrase 
reveals everything. <4 > 
Sommige van die grootste en bekendste komponiste van die 19de eeu het deur 
(l)Die Switserse koorverenigings het in 1B34 reeds uit 20000 lede bestaan en in Duitsland was daar tien 
maal meer. In Oostenryk is die stigting van koorverenigings vanwe~ die politieke implikasies daarvan tot 
in 1B43 verbied, toe die eerste Weense mannekoor gestig is. Kyk Lang, p.971. 
(2 )Ibid. 
( 3 ) Ibid. 
<
4 lAanhaling uit Alex Br se "Parallelen, Politik und Musik", in Neue Zeitschrift fdr Musik van 1B36 
in Le Huray & Day, p.4Bl. 
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middel van hulle musiekskeppinge gepoog om bepaalde politieke standpunte te 
bevorder. 
Die Duitse komponis, Ludwig van Beethoven (1770-1827), was aanvanklik 
simpatiek teenoor die ideale van die Franse Rewolusie en in enkele van sy 
komposisies is hierdie standpunt weerspie~l. Later het sy simpatie verskuif 
en met liedere soos Abschiedsgesang an Wiens Bdrger en Kriegslied der 
Oesterreicher het hy die werwing van rekrute om teen Napoleon te veg, 
gepropageer. Met sy werk, Wellingtons Sieg (Opus 61), het hy die oorwinning 
oar Napoleon in gedagte geroep. C1 > 
Die operakomponis, Richard Wagner (1813-1883), se politieke opvattinge en sy 
Duitse patriotisme het in sy musiek neerslag gevind. Die Groothertog van 
Weimar en later oak Adolf Hitler het sy operas as 'n toonbeeld van patriotisme 
·en propaganda vir die Duitse ideaal bestempel. C2 > 
Die propagandistiese aanwending van musiek vir politieke en nasionale vorming 
in die V.S.A. sal in die volgende afdeling aandag geniet. 
5.5.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van politieke en nasionale 
vorming in die V.S.A. 
5.5.2.1. Die aanwending van sang om die polit:ieke st:andpunt:e van die 
arbeidersbewegings t:e bevorder 
Gedurende die twintiger- en dertigerjare van die 19de eeu het politieke 
organisasies wat deur die arbeidergemeenskap van die V.S.A. gestig is, dikwels 
van liedere vir die propagering van hulle standpunte gebruik gemaak. Die 
boodskap vervat in die volgende liriek wat reeds in 1829 (twintig jaar voor 
die publikasie van die Kommunistiese Manifes) in gebruik was, is tekenend van 
die sosialistiese aard van baie van die arbeidersliedere: 
The poor could live without the rich 
As every man may know 
But none that labour for their bread 
Could by the rich be spared ... 
A truth it is both clear and plain 
Which every man may know 
That always in the richest earth 
The rankest weeds do grow. <3 > 
Sang was 'n onlosmaaklike deel van die arbeiders se politieke vergaderings en 
(l}Kyk Rose, pp.128-129. 
<
2 >wagner het sy politieke opvattinge in sy boek Die Kunst Wld die Revolution uiteengesit. Kyk Perris, 
A., Music as propaganda, p.52; Rose, pp.129-130 en Noebel (1982), p.23. 
(J}Kyk Dunaway, p.275. 
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stryddae. (ll Die onderwerpe waaroor gesing is, het oar al die belangrike 
politieke strydpunte van die dag gehandel en die afskaffing van slawerny was 
een van die onderwerpe wat gemoedere gaande gemaak het. 
5 _ 5 _ 2 _ 2 Die aanwending van sang om die afskaffing van s1-awerny t:e propageer 
Die eerste liedere wat slawerny veroordeel het, was van die slawe self 
afkomstig. Die ongeletterde slawe, van die stemreg en ander politieke uitinge 
ontstoke, moes musiek en sang gebruik om uitdrukking te gee aan "those 
sentiments which could only otherwise be uttered at the pain of death." (2 ) 
Hulle politieke opvattinge is dan oak gelug in hulle "black protest" musiek, 
die "field holler" (' n wyse van kommunikasie wat nie vir die opsigters 
hoorbaar en/of verstaanbaar was nie) , werksliedere (wat die werkstempo bepaal 
het) en "spirituals". Die simboliese inhoud van die liedere het gewissel van 
die taamlik eksplisiete "We shall be free" tot meer bedekte verwysings na 
Bybelse gebeurtenisse soos byvoorbeeld "Didn't my Lord deliver Daniel (And why 
not you or I)" tot bedekte verwysings na die "opstandingsdag". (3 l 
Die teenstanders van slawerny was ten volle van die waarde van liedere as 
propagandamiddels bewus en het sangverenigings gestig, nuwe lirieke teen 
slawerny geskep en van bekende wysies soos byvoorbeeld die "Old Hundredth", 
"Auld Lang Syne", die "Marseillaise" en "Oh! Susannah" gebruik gemaak. 
Liedere uit die bundel Anti-Slavery Harp is tydens die meeste "abolitionist 
meetings" gesing en dit het oak by openbare byeenkomste bekendheid 
verwerf. (4 l Een van die bekende liedere, "The Old Granite State", het die 
volgende verse ingesluit: 
Liberty is our motto (x2), 
Equal liberty is our motto 
In the "Old Granite State". 
We despise oppression (x3) 
And we cannot be enslaved. 
Yes we're friends of emancipation, 
And we'll sing the proclimation (sic), 
Till it echoes through our nation, 
From the "Old Granite St:ate". <5 l 
(l)Dunaway, pp.274-275. 
(2 )Ibid., p.276. 
(3 )Musiek het vir die slawe as 'n voedingsbron vir sowel politieke protes as meer openlike 
weerstandvorme soos sabotasie, ontsnapping en opstand gedien. 'n Aantal slawe is selfs teen die begin van 
die Burgeroorlog in Georgetown, Suid-Carolina tot gevangenisstraf veroordeel omdat hulle die lied: "We'll 
soon be free" gesing het. Kyk Walton, p.27 en Dunaway, pp.275-:i76. 
(4 )Ewen, p.66. 
( 5)Kyk Lawrence (1975), p.304. 
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Die lied is deur 'n lid van die singende Hutchinson-gesin, die sogenaamde 
"eerste professionele sangagitators" in die V.S.A. wat die land deurreis en 
propagandistiese liedere versprei het, geskryf. Op die wyse het hulle tot 
en met die Burgeroorlog 'n sterk invloed op die Amerikaanse denke ten opsigte 
van die afskaffing van slawerny uitgeoefen en selfs president Lincoln het sy 
volle ondersteuning aan die pogings van die gesin om slawerny deur middel van 
sang te beveg, gegee. <1 l 
Musiek is oak met betrekking tot ander polities-maatskaplike aangeleenthede, 
soos byvoorbeeld die bevordering van vroueregte, aangewend om bepaalde 
standpunte te propageer. 
5. 5. 2. 3 Die aanwending van sang vir die propagering van vroueregt:e 
'n Lied getiteld, "I' 11 be no submissive wife", waarin voorbrand vir die 
erkenning van vroueregte gemaak is, is in 1835 deur 'n sekere Alexander Lee 
gepubliseer. 'n Deel van die lied lui soos volg: 
I'll be no submissive wife 
No, not I; no, not I 
I'll not be a slave for life 
No, not I; no, not I . ... 
Should a humdrum husband say 
That at home I ought to stay 
Do you think that I'll obey, 
Do you think that I'll obey? 
No no no no no no no 
No no no, not I. <2 l 
Te oordeel aan die besondere gewildheid van die lied en die "sensitiewe" 
onderwerp waaroor dit gehandel het, kon dit moontlik die aanloop tot die 
latere agitasies om vrouestemreg gevorm het. <3 l 
Pas na die beeindiging van die Burgeroorlog in 1865 het 'n politieke beweging 
ontstaan wat ten gunste van vrouestemreg geagiteer het. Die lied, "Female 
suffrage" (in 1867 gekomponeer), is 'n voorbeeld van die liedere wat deur die 
beweging aangewend is om hulle saak te propageer: 
You may seek for health and riches, and marry at your will, 
But man must wear the breeches, and rule the household still; 
For nature so designed it, and so our fathers wrote, 
And clearly they defined it, t:hat: man, alone, should vot:e. <4 l 
(l)Kyk Dunaway, p.275; Lawrence (1975), p.304 en Ewen, pp.66-69. 
(2 )Kyk Lawrence (1975), p.256. 
(3 )Ibid. 
(4 )Kyk Dunaway, p.278. (Bie kursivering). 
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Die kampvegters vir vroueregte het eers later met behulp van propagandistiese 
sang sukses behaal. Daarteenoor is propagandistiese musiek uiters effektief 
en met "onmiddellike" resultate tydens presidensi~le verkiesings benut. 
5.5.2.4 Die aanwending van musiek tydens presidensi~ie verkiesingsveidtogte 
Gedurende die Amerikaanse presidensi~le verkiesingsveldtog van 1840 het die 
Whigsparty 'n groat aantal verkiesingsliedere ter ondersteuning van hulle 
kandidaat, W.H. Harrison, gebruik. Baie van die liedere het Harrison se 
gewaande voorliefde vir appelwyn en eenvoudige houthuise besing en horn op die 
wyse met die gewone mense gelykgestel. (l) Die lied met die grootste tref-
krag was "Tippecanoe and Tyler too", waarin na Harrison (as die held van die 
slag van Tippecanoe), na sy visepresidentskandidaat, Tyler en na die 
teenstander, Van Buren, verwys is.< 2 ) Die lied is deur die Whigs as hulle 
amptelike verkiesingslied aanvaar en s6 suksesvol aangewend dat die North 
American Review berig het: "(it) sang Harrison into the presidency". <3 ) 
Vera B. Lawrence, 'n kenner van politieke en volksmusiek, het haar hieroor 
soos volg uitgelaat: 
In a campaign that was virtuaiiy set to music - it was said that 
Harrison was "sung into the presidency" - the country rang with 
log cabin songs, marches, quicksteps, and dance tunes. <4 ) 
Die organiseerders van Harrison se veldtog het hulle (politieke) boodskap met 
'n ontsaglike trefkrag en spoed, wat nie deur die gedrukte of gesproke woord 
ge~wenaar kon word nie, deur liedere en samesang versprei. 
Die Demokrate het geen effektiewe antwoord op die liedere wat deur die Whigs 
versprei is, gehad nie. Onder die opskrif "Making proselytes by music" het 
die Argus van Albany op 25 Junie 1840 gekla: 
A new light has dawned upon the political 
reasoning and argument is to give place 
infiuence of poetry and song. <5 ) 
world. 
to the 
The power of 
irresistibie 
(l) Ewen, p. 57. Die aanleiding daartoe was 'n opmerking deur 'n joernalis wat die teenparty (Demokrate) 
gesteun het dat 'n mens net vir Harrison 'n vaatjie appelsider (appelwyn) en 'n pensioen moes gee en •(he 
would) sit the remainder of his days in his log cabin by the side of a 'sea coal' fire ... " Kyk Lawrence 
(1975), p.265. Die beeld van Harrison as 'n eenvoudige mens wat tuis sou wees in 'n houthut en wat 'n 
voorkeur vir appelsider sou h&, is vervolgens deur die Whigs as die simbole van hulle verkiesingsveldtog 
aangegryp. (Harrison was ui t 'n vooraanstaande familie afkomstig en het in 'n indrukwekkende herehuis 
gewoon.) 
(2 )Lawrence (1975), p.269. 
(3 )Kyk Ewen, p.58. 
(4 )Lawrence (1975), p.265. (Eie kursivering). 
(5 )Ibid., p.285. (Eie kursivering). Kyk ook p.282. 
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'n Verslane Demokraat het met verwysing na die verkiesingsveldtog opgemerk: 
"We were lied down, drunk down, sung down." (l) 
Die ongekende sukses van musiek en sang as propagandamiddels tydens die 
Amerikaanse verkiesingsveldtog van 1840 het 'n tradisie gevestig wat vir 
minstens die volgende 75 jaar nagevolg sou word. <2 l 
Moontlik as gevolg van die sukses van "verkiesingsmusiek" en -liedere is 
hierdie media oak aangewend vir die bevordering van nasionale trots en 
patriotisme, veral op en langs die slagvelde. 
5.5.2.5 Die aanwending van musiek vir die opwekking van nasionalisme en vir 
militere doeleindes 
·Die Meksikaans-Amerikaanse oorlog, wat in 1846 uitgebreek het, het in Amerika 
'n vurige patriotisme ontketen wat in die sing van 'n groat aantal liedere 
uiting gevind het. Bekende liedere soos "Remember the Alamo", "Hail Columbia" 
en "Yankee Doodle" is van nuwe, strydlustige lirieke voorsien en met groat 
sukses ter ondersteuning van die oorlogspoging aangewend. Nuwe rekrute is 
deur middel van die lied "Join the Hickory Blues" vir die Amerikaanse le~r 
gewerf. C3 l 
Die Amerikaners se voorliefde vir musiek as 'n uitdrukkingsmiddel vir 
nasionale gevoelens het 'n hoogtepunt gedurende die verskrikking van die 
Amerikaanse Burgeroorlog (1860-1865) bereik. Van die eerste tot die laaste 
oorlogsgebeurtenis is in liedere, waarvan daar tweeduisend gedurende die 
eerste jaar gepubliseer is, vasgele en weerspie~l. In die New York Weekly 
Review of Music, Literature, Fine Arts, and Society van 19 November 1864 het 
die volgende opmerking verskyn: 
(A)ll the phases through which this dreadful struggle has gone 
are duly represented in the songs (T) here is not an 
event, whether political or on the battle field, which does not 
find its echo in them. <4 l 
In die Suidelike (Gekonfedereerde) State was "The Bonnie Blue Flag" die eerste 
lied wat groat gewildheid verwerf het. Die opruiende effek wat die lied op 
(l) Lawrence, V. B., "Ballads for ballots", in Ovation, vol. 9, 1988, p.15. (Hierna aangedui as Lawrence 
(1988)). 
(2 )Tydens opeenvolgende verkiesings het die "campaign songster" ('n versameling lirieke) 'n 
noodsaaklike bykomstigheid geword en is ook verder met trefferliedere aangevul wat meestal parodie~ op 
gewilde en patriotiese liedere soos "Anacreon in Heaven" was. Kyk Dunaway, p.280. 
(3 )Ander bekende liedere soos die "Texan Rangers' Song• en "Green Grow the Laurels" het ook gedurende 
die oorlog ontstaan. Kyk Bwen, pp.56-57. 
(4 )Kyk Lawrence (1975), p.341. 
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die burgers gehad het, was van so 'n intense aard dat generaal B.F. Butler na 
sy besetting van New Orleans in 1862 sowel die publikasie as die openbare sing 
daarvan verbied het. (l) 
'n Sekere Albert Pike het nuwe lirieke geskryf om 'n bestaande lied, "Dixie", 
in 'n oorlogslied vir die Suidelike state te verander. Die nuwe "Dixie" was 
een van die beroemdste liedere van die oorlog en het onder meer soos volg 
gelui: 
Southerns, hear your country call you 
Up! less worse than death befall you! 
To arms! To arms! To arms! In Dixie. <2 ) 
Oor die suksesvolle aanwending van die lied het Ewen horn soos volg uitgelaat: 
The South appropriated "Dixie" to inflame pat:riot:ism, to arouse 
t:he fight:ing spirit:, and to aggravat:e sect:ional pride. Dressed 
up with new martial lyrics, "Dixie" proved more effective in 
generating these feelings than hundreds of editorials, slogans 
and speeches. (3 ) 
"The Yellow Rose of Texas" is 'n voorbeeld van 'n ander lied wat as 'n 
marslied 'n groat gunsteling van die Suidelike magte was.( 4 ) 
Die Noordelike magte het ook groat waarde aan hulle marsliedere geheg en een 
van hulle soldate het horn later soos volg oor hulle afhanklikheid van die 
liedere uitgelaat: 
(W)e boys used to yell at the band for music to cheer us up when 
we were tramping along so tired that we could hardly drag one 
foot after the other. (5 ) 
Toe die moraal van die Noordelike magte in 1863 'n laagtepunt bereik het, het 
'n sanggroep die oorlogslied, "The Battle Cry of Freedom", vir die troepe 
gesing. 'n Onge!dentifiseerde soldaat het die effek daarvan op die terneer-
gedrukte soldate soos volg verwoord: 
(The song) ran through the camp like wildfire. The effect was 
little short of miraculous. It put as much spirit and cheer into 
the camp as a splendid victory. Day and night you could hear it 
(l)Lawrence (1975), p.358. 
(2 )Kyk Ewen, p.70. 
(3 )Ibid., p.69. (Eie kursivering). Kyk ook Lawrence (1975)', p.358. 
(4 )Ewen, pp.71-72. 
(5 )Aanhaling uit F. Rauscher se Music on the march van 1892 in Lawrence (1975), p.363. 
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by every campfire in every tent. (l) 
Lincoln was self baie be1ndruk met die gunstige effek van die lied op sy 
soldate en het aan Root, die komponis daarvan, gese: "You have done more than 
a hundred generals and a thousand orators." (2 > 
Van die ander liedere wat deur die Noordelike State ten behoewe van die 
oorlogspoging ingespan is, was die "Battle Hymn of the Republic" (Glory! Glory 
Hallelujah!), "John Brown's Body", "Tramp, Tramp, Tramp, the Boys are 
Marching" en "Rally round the Flag, Boys" die vernaamste. By die aanhoor van 
hierdie liedere het 'n majoor van die verslane Suide later aan die oorwinnaars 
gese: "Gentlemen, if we had your songs, we'd have licked you out of your 
boots." (3 ) 
Uit die voorgaande uiteensetting blyk dat musiek gedurende die onderhawige 
tydperk aangewend is om mense se patriotisme op te wek, om hulle van hulle 
land en nasionale simbole bewus te maak en om hulle ter aanvaarding van 
bepaalde politieke standpunte, gebeure of kandidate te be!nvloed. Musiek het 
dieselfde be1nvloedende "vermo~ns'' ten opsigte van sosiale, affektiewe en 
fisieke aangeleenthede geopenbaar, soos in die volgende afdelings aangetoon 
sal word. 
5.6 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN SOSIALE, 
AFFEKTIEWE EN FISIEKE AANGELEENTHEDE 
5.6.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van sosiale vorming in 
Duitsland 
Gedurende die onderhawige tydperk het musiek in Duitse skole, huise, 
vermaaklikheidsplekke en nywerhede 'n betekenisvolle rol met betrekking tot 
sosiale vorming gespeel. 'n Destydse Engelse skrywer, George Hogarth, het horn 
hieroor soos volg uitgelaat: 
There is no country in which the moral and social agency of music 
is so remarkable as in Germany. In the various countries which 
compose that wide region, the national character has been much 
refined and softened in the course of a few generations; and, in 
this progress, the operation of music can be palpably traced. <4 l 
(l)Aangehaal deur Ewen, p.77. G.F. Root ('n musiekopvoedkundige) het die lied, wat dadelik 'n groot 
treffer was, in 1862 geskryf. Die invloed wat dit op die Noordelike soldate gehad het, kan volgens Ewen 
moeilik oordryf word. 
(2 )Kyk Ibid. Lincoln het die melodie daarna ook in sy verkiesingsveldtogte gebruik om sy kandidatuur 
te bevorder. 
(3 )Aanhaling uit Century Magazine van 1887 in Lawrence (1975), p.363. Kyk ook Ewen, pp.72-74. 
(4 )Aanhaling uit G. Hogarth se Chamber's information for the people van 1842 in Mackerness, p.169. 
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Sosiale vorming was 'n belangrike oogmerk wat met behulp van musiek in die 
skole bereik moes word. Net soos kinders geleer is om "woordspraak" as 'n 
metode van gedagtewisseling te gebruik, het hulle oak "toonspraak" aangeleer 
as 'n middel om gevoelens en emosies aan ander mee te deel. Musiekonderrig 
het 11 woordspraak 11 aangevul ter verbetering van kommunikasie. Deur as koorlede 
saam te sing, is die kinders van verskillende standerds, ouderdomsgroepe en 
sosiale agtergronde in 'n gemeenskaplike aksie betrek en as gemeenskapslede 
gevorm. Deur middel van musiek en veral deur sang is hulle op 'n aangename 
en verrykende wyse as lede by die volksgemeenskap ingeskake1.<1 l 
Die beoefening van musiek tuis deur lede van die huisgesin het eweneens 'n 
belangrike sosiale funksie vervul. Sang het volgens Natorp bygedra tot die 
11 verfraaiing van die huislike en burgerlike lewe 11 • <2 > Die uitvinding van 
die regopklavier teen omstreeks 1830 het 'n geweldige oplewing van 
11 huismusiek 11 tot gevolg gehad en die musiekinstrument het vir baie Duitsers 
die middelpunt van hulle sosiale samesyn en ontspanning in die huis 
geword.(3) 'n Weense musiekjoernaal het hieroor soos volg berig: 
Du magst in die einsamste Gasse einer entlegenden Vorstadt gehen, 
sei's nun bei Tag oder Nacht, irruner wirst Du van dem einen oder 
dem andern Fenster pianistische Scenen h~ren. Ja noch mehr! Du 
magst Di ch auf' s Land fltlchten, um ungest~rt die Natur zu 
geniessen, und siehe da! aus dem annseligsten Bauernhause 
schallen wieder ganz lustige T~ne keine Zither, keine 
Sackpfeife - nein, eines Claviers. <4 l 
Musiek was egter ook 'n bron van vermaak en ontspanning in vermaaklikheids-
plekke waar lede van die gemeenskap bymekaargekom het. Stedelinge en 
dorpenaars het musiekuitvoerings in parke, in tuine en in musieksale bygewoon 
en die musiek van straatorrels het dikwels weerklink. 
Dansmusiek, en dan veral walsmusiek wat sedert die middel-twintigerjare baie 
gewild geword het, <5 l het in die danssale van stede soos Wenen bygedra om 
(l)KykNolte (1986), p.92. VergelykookSchmidt, H., (1979), pp.29-32. 
(2 )Kyk Schmidt, H. (1979), pp.31-32. 
(3 )Huisgesinne het graag saans om 'n klavier vergader, gesange en ballades gesing en op ander 
musiekinstrumente gespeel. Kyk Sadie, op.cit., vol.15, p.88 en Petrat, N., '"Hausmusik' um 1840", in 
Musica, vol.42, 1988, pp.255-256. 
(4 )Aanhaling uit Allgemeine Wiener Musik Zeitung van 1844 in Petrat, N. pp.255-256. Vry vertaal: Jy 
kan maar bedags of snags in die eensaamste straatjie van die mees afgele~ voorstad ingaan en altyd sal jy 
vanuit die een of die ander venster klaviermusiek hoor. Ja nog meer! Jy kan maar na die platteland vlug 
om ongestoord die natuur te geniet, en siedaar! Uit die armste boerewoning klink daar weer heel vrolike 
klanke op - nie di~ van 'n siter of 'n doedelsak nie - nee, van 'n klavier. 
( 5 )Beroemde eksponente van die wals, soos byvoorbeeld Josef Lanner (1801-1843), Johann Strauss (vader) 
(1804-1849) en Johann Strauss (seun) (1825-1899) en hulle orkeste was in groot aanvraag en het voortdurend 
tydens karnavalle en op danspartye, in restaurante, in herberge en selfs in openbare tuine opgetree. Teen 
die jaar 1840 het die polka ook as dansvorm groot gewildheid in Europa geniet. Kyk Sadie, op. cit, vol. 
15, pp.88-89; Lang, pp.1002-1004 en Schwab, H.W., "Unterhaltendes Musizieren im Industriegebiet des 19. 
Jahrhunderts", in Dahlhaus, pp.152-153. 
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die onderlinge verkeer tussen rnense tydens sosiale geleenthede te ver-
aangenaarn. (l) 
Musiekuitvoerings en koorfeeste was in die tydperk onder bespreking baie 
gewild en oratoriurnverenigings en veral rnannekore het spoedig groat gewildheid 
verwerf. (2 ) Onderwysersverenigings in Duitsland het eweneens groat rnassa-
byeenkornste gere~l waaraan honderde sangers en rnusikante (veral blaasorkeste) 
deelgeneern het en waardeur die onderlinge sosiokulturele bande tussen die 
inwoners van die verskillende Duitse state verstewig is.( 3 l 
In die nywerheid- en fabriekstede was die arbeidersklas op rnusiek as 'n bron 
van ontspanning, verrnaak en geestelike opheffing aangewese. <4 > Theodor 
Hagen, 'n rnusieksosioloog en skrywer, het horn soos volg oor die "verheffende" 
invloed van rnusiek in 'n arbeidersorngewing uitgelaat: 
Man muss demnach der ihm gebliebenen Funktion des Geniessens eine 
Richtung geben, die ihn erhebt statt erniedrigt, die seine Seele 
kr8ftigt, und seinen Geist dem Wissen zug8nglich macht. Diese 
Richtung kann nur eine musikalische sein. Man stelle also die 
Arbeiter unter den Schutz der erhabenen Treisterin Musik. <5 > 
Onder invloed van Hagen het talle werkersgroepe sedert ongeveer die rniddel van 
die 19de eeu kore en orkeste gestig wat sosialiseringsgeleenthede rnoontlik 
gernaak het. (6 ) 
In Oostenryk het sang- en rnusiekverenigings wat hulle vir die sosiale en 
kulturele vorrning van arbeiders beywer het, teen die einde van die sestiger-
en die begin van die sewentigerjare v~n die 
joernaliste en werkgewers het die leiding 
invloedryke kulturele sentra binne die 
opgetree. <7 > 
19de eeu ontstaan. Onderwysers, 
geneern en die verenigings het as 
onderskeie arbeidersgerneenskappe 
Die belangrike sosiale rol wat rnusiek gedurende die tydperk onder bespreking 
vervul het, blyk volgens T. Mundt ('n 19de-eeuse estetikus) uit die feit dat 
(l)Kyk Kannonier, R., Zeitwenden und Sti1wenden, pp.164-166. 
(2 )Kyk Ibid., pp.171-172; Lang, pp.969-970 en Donakowski, pp.200-201. 
(3 )Petrat, G., sehu1unterricht. Seine Sozia1geschichte in Deutsch1and 1750 bis 1850, p.317. 
(4 )Eisler, H., Musik und Po1itik, p.l.77. 
(S)Kyk Steegmann, M. (red.), llUsik und Industrie, p.87. Vry vertaal: sy (die arbeider se) oorgeblewe 
verno~ tot (geestelike) genot behoort in 'n rigting gelei te word wat hom ophef eerder as verneder, wat hom 
geestelik sterk en vir kennis ontvanklik maak. Hierdie rigting kan slegs van musikale aard wees. 'n Mens 
behoort dus die arbeider ender die beskutting van musiek, as die verhewe trooster, te bring. 
( 6 ) Ibid., p. 90. 
(7 )Kannonier, p.228. 
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musiek "die reg verwerf" het "to function at every birth or death and at any 
ceremony on which man celebrates the most beautiful festal occasions". <1 l 
Sosiale vorming deur musiek kan tot 'n mate sekerlik toegeskryf word aan die 
uitdrukking en opwekking van gevoelens en ander affektiewe toestande wat deur 
die (gesamentlike) uitvoering of beluistering van musiek meegebring word en 
wat mense met mekaar laat "identifiseer". In aansluiting by hierdie opmerking 
sal daar in die volgende afdeling verder op die "vermo~" van musiek om 
affektiewe toestande te laat ontstaan en op die implikasies daarvan vir die 
opvoeding gekonsentreer word. 
5.6.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van affektiewe vorming in 
Duitsland 
Die ho~ aansien wat musiek gedurende die 
geniet het, was op die veronderstelling 
19de eeu as 'n opvoedingsmiddel 
gebaseer dat dit onder meer 'n 
"gevoelstaal" is wat die ontbloting en die opwekking van die "inner like 
kragte" (emosies) van die mens tot gevolg het. <2 l Danksy die invloed van 
musiek op die gevoelens is dit dan oak in die 19de-eeuse musiekpedagogiese 
literatuur ter verwesenliking van affektiewe ("geestelike") vorming of 
opvoeding aanbeveel. <3 l 
As die musiekvorm wat elemente van sowel "gevoels-" as "woordtaal" bevat, is 
die vermo~ van sang om 
uitdrukkingsmiddel vir 
gevoelsbe!nvloeding te bewerkstellig en om as 
gevoelens te dien, hoog aangeslaan. <4 l In 
'n 
'n 
onderwysbepaling van die Duitse stad, Keulen, is die hoofdoelwit van sang-
onderrig aangedui as "die Bildung des Gefahls und durch diese Einfluss auf 
GewChnung und Kr.ilftigung des Willens... "< 5 l en die affektiewe vormings-
waarde van sang is soos volg verduidelik: 
(Der Gesang sei) eines der wesentlichsten Mittel des erziehenden 
Unterrichts, durch dessen richtige und ununterbrochen 
fortgesetzte Anwendung auch das roheste Gemilt filr sanftere 
Gefilhle zugl!nglich gemacht ... werden. <6 l 
(l)Aanhaling uit 'n vertaling van T. Mundt se Aesthetik van 1845 in Le Huray & Day; p.547. 
(2 )Nolte (1986), pp.92-93. As 'n •gevoelstaal" was musiek volgens Schilling net so belangrik as die 
"woordtaal" vir sosiale kommunikasie. 
(3 )Nolte (1982), p.79. 
(4 )Kyk Nolte (1986), p.85. Vergelyk ook Nolte (1982), p.80. 
(5 )Aanhaling uit KA!>lnerVerfftgung van 1828 in Nolte (1982), p.79. Vry vertaal: ... affektiewe vorming 
(opvoeding) en hierdeur ook die betnvloeding van gewoontes en die versterking van die wilskrag. 
(G)Ibid. Vry vertaal: Sang is een van die wesenlikste middele vir die vormende onderrig en deur die 
korrekte, ononderbroke, voortgesette aanwending daarvan sal selfs die grofste gemoed vir tere gevoelens 
toeganklik gemaak word. 
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In die Duitse onderwysstelsel is dan oak grootliks gepoog om die ontplooiing, 
verryking en verfyning van die gevoelslewe deur sangonderrig te bewerkstellig 
en daarmee is die oormatige beklemtoning van vakke wat ter wille van 
intellektuele vorming bestudeer is, in 'n mate bekamp. Hierdie kompenserende 
en/of korrektiverende funksie van sangonderrig het steeds meer noodsaaklik 
geword om 'n gebalanseerde, harmonieuse opvoeding te verseker, aangesien die 
invloed van Pestalozzi se pedagogiese benadering tydelik getaan het.< 1 l 
Oar die invloed van musiek op die gevoelslewe en die bydrae wat dit tot die 
verbetering van die skoolatmosfeer kan lewer, het die musiekopvoedkundige, 
J.Mainzer, horn in 1841 soos volg uitgelaat: 
Singing in taking from school its stiffness renders it more gay 
and more attractive, the paternal home more sacred, and adds to 
the sublimity of public worship; it softens the rigours of 
poverty, makes the rich benevolent, consoles t:hose who suffer, 
makes t:he happy happier; as it: diminishes sorrow, so it: doubles 
pleasure. <2 l 
Ander Duitse opvoedkundiges was van mening dat musiek, afgesien van die bydrae 
daarvan tot affektiewe vorming, oak met die oog op fisieke vorming en genesing 
aangewend kan en moet word. 
5.6.3 Die aanwending van musiek met die cog op fisieke vorming en genesing in 
Duitsland 
In Duitsland, SOOS elders in die wereld, is aktiewe sowel as "passiewe" 
deelname aan musiekuitvoerings as 'n aangename tydverdryf aanvaar, wat onder 
meer tot fisieke ontspanning en verfrissing lei. Waldhauser, die direkteur 
van 'n musiekinstituut in die stad Passau, het horn soos volg hieroor 
uitgelaat: 
Welch ein Vortheil ftlr unsre jungen studirenden, einen ebenso 
angenehmen, als ntltzlichen Zeitverdreib in den musikalischen 
Unterrichts- und Uebungsstunden zu haben, und ihren vom Denken 
und Aufmerken ersch~pft:en und ermtldeten Geist durch die heitere 
Ansprache der Melodie wieder zu erquicken, dass er zu neuen 
Anstrengungtfn sich st:ll.rke und erhole ... . <3 l 
'n Verdere doelstelling wat deur middel van musiekbeoefening in die skole 
bereik moes word, was die ontplooiing van die liggaamlike vermo@ns van die 
(l)In 'n tyd van industri~le, wetenskaplike en tegniese vernuwings is Pestalozzi se opvattings tydelik 
op die agtergrond geskuif. Kyk Nolte (19B2), pp.B9, 91-93. Vergelyk ook Nolte (19B6), pp.B5-B6. 
(2 )Mainzer (1B41), p.vii. Kyk ook p.xxi. (!lie kursivering). Vergelyk ook Petrat, N., p.256. 
{J)Aangehaal deur Sowa, p.217. (!lie kursivering). Vry vertaal: Wat 'n bate is dit nie vir ons jong 
studente nie om hulle tyd sowel aangenaam as nuttig te verdryf tydens die musieklesse en -oefeninge en hulle 
gees, wat deur denke en konsentrering uitgeput en vermoei is, deur die vrolike aanspraak van die melodie 
weer te verkwik en vir nuwe take te versterk en te vernuwe. 
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leerlinge. Sang is byvoorbeeld as 'n kragtige middel vir die versterking van 
die longe, keel en bars aangewend. (l) 
Musiek is ook deur Nageli en ander musiekopvoedkundiges as 'n geskikte middel 
beskou om die bewegingsfunksies van die liggaam uit te bou. In die 
verskillende dansvorme het musiek by uitstek die noodsaaklike verbinding 
tussen die "Daseinsvorme" tyd en ruimte verskaf. (2 > In afdeling 5.6.1 is 
reeds besin oor die rol wat musiek by dans ten opsigte van sosiale vorming 
gespeel het. 
Sommige geneeskundiges het musiek ook vir die behandeling van sekere fisieke 
siektetoestande gebruik. 'n Sekere Peter J. Schneider het byvoorbeeld 
gedurende 1835 in Bonn twee boekdele oor sy sisteem van terapeutiese musiek 
gepubliseer. (3 ) 
In die voorgaande bespreking is aangedui dat musiek in Duitsland as 'n middel 
tot sosiale, affektiewe en fisieke vorming aangewend is. Die bespreking word 
in die volgende afdeling voortgesit met 'n analise van soortgelyke aanwendings 
van musiek in die V.S.A. 
5. 6. 4 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van sosiale vorm.ing in die 
V.S.A. 
5.6.4.i Die bydrae van Amerikaanse arbeidersliedere tot sosiale vorming 
Sedert 1821 het die Amerikaanse arbeiders graag van liedere gebruik gemaak as 
'n sosiale "uitlaatklep" en om vermeende misstande en gebreke in hulle 
werksomstandighede onder die aandag van hulle werkgewers en die publiek te 
bring. 
Elke golf van industri~le en sosiale veranderinge wat die Amerikaanse 
arbeiders getref het, het tot die skepping van nuwe liedere aanleiding gegee 
waarin die veranderinge weerspie~l en uiting aan die arbeiders se gemeen-
skaplike belewenisse gegee is. In prates teen die toenemende gebruik van 
kinderarbeid in fabrieke het die fabriekswerkers byvoorbeeld 'n reeks beroemde 
ballades onder die titel "The factory girl" gesing. Die groat depressies van 
1819, 1837 en 1857 (met die gepaardgaande werkloosheidsprobleme) en die 
"utopian movements" van die veertiger- en vyftigerjare het eweneens in sang 
weerklank gevind. 
(l)Kyk Mainzer, J., Music and education, p. 81. (Hierna aangedui as Mainzer (1848)). 
(2 )Kyk Nolte (1986), pp.91-92. Die gedagte van gimnastiek met gebruikmaking van musiek, waarin ritme 
en beweging ten volle benut word, is eers in die 20ste eeu algemeen ge1mplementeer. 
(3 )Kyk Blume (1979), vol.16 supplement, p.1346. 
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Die eiesoortige arbeiderskultuur wat ten tye van die Amerikaanse Burgeroorlog 
onder leiding van vakunies in die stedelike sentra ontstaan het, het van 
arbeidsliedere (byvoorbeeld "The mechanics song", "The printers song" en 
"Fireman's song") gebruik gemaak, waarin teen swak lone, onbevredigende 
werksomstandighede en werksongelukke beswaar gemaak is. Europese immigrante 
het sosiale protesliedere gebruik om werkgewers wat nagelaat het om die 
beloofde beter werksomstandighede te skep, aan die kaak te stel. 'n 
Arbeidersorganisasie, die "Knights of Labor", het sedert 1869 grotendeels van 
musiek gebruik gemaak om hulle besware te lug. (l) 
Besware en klagtes oar die werks- en die lewensomstandighede van slawe (en 
vrygestelde slawe) was verder oak kenmerkend van Negerliedere, wat as 'n 
uitlaatklep vir frustrasies en aggressie aangewend is. 
Tn 'n sosiologiese en sielkundige studie van Negerliedere het John E. Taylor 
bevind dat die lirieke van die liedere 'n vorm van sosiale kommentaar en 
kommunikasie was. Hy het horn soos volg daaroor uitgelaat: 
Through these songs the slaves were able to develop a vocabulary 
and a means of expression that was entirely their own. By 
developing this means of communication, consciously and 
unconsciously, as a language to be used among themselves, the 
s)aves were able to harbor and express thoughts that were not 
discernible to outsiders. (2 ) 
In werksituasies (soos op die dokke aan die oewers van die Mississipirivier 
waar Negers die vrag op rivierbote gelaai of afgelaai het), by ontspannings-
geleenthede en oral waar hulle as 'n groep byeen was, het die Negers gesing 
en musiek gemaak. <3 l 
Die gesinkopeerde ritmes van die Negers se liedere het ook die grondslag van 
die liedere en danse van die minstreelvertonings 
gevorm. <4 l 
(l)Kyk Dunaway, pp.275-277. 
("minstrel shows") 
(2 ) Taylor, J.E., "The sociological and psychological implications of the texts of the antebellem negro 
spirituals". Ongepubliseerde D.Ed. proefskrif, Universiteit van Noord- Colorado, 1971. Opgesom in 
Dissertation abstracts international, vol.32, 1971, pp.1004A-1005A. 
(3 )Die liedere het elemente van "spirituals" (veral die gesinkopeerde ritmes daarvan) bevat, maar het 
oor 'n momentum en 'n dryfkrag beskik wat nie kenmerkend van ander Negerliedere was nie. Kyk Ewen, p.35. 
Vergelyk ook Szatmary, D.P., Rocking in time, p.2 en Frith (1983), pp.22-23. 
(4 )Die invloed van Negermusiek op die Amerikaanse popul@re musiek kan moeilik oordryf word. Die 
Amerikaanse popul@re lied se uitdrukkingsvermoe kan teruggevoer word tot die tegnieke en idiome, die 
gemoedsaandoenings en gevoelsuitstortings en antler kenmerke van die Negerliedere. Kyk Ewen, p.35 en 
Fletcher (1981), p.68. 
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5.6.4.2 Die bydrae van minstreelliedere en ander musiek tot sosiale vanning 
Minstreel vertonings het ontstaan nadat 'n Britse humor is en verhoogkunstenaar, 
Charles Matthews, in 1822 die V.S.A. besoek en sterk onder die indruk van die 
Negers se uitspraak, ritmes en taalgebruik gekom het. Matthews het 
humoristiese nabootsings van Negerliedere opgevoer en dit het tot 'n nuwe 
vermaaklikheidsvorm wat as minstreelvertonings bekend gestaan het, aanleiding 
gegee. Teen die einde van die twintigerjare het verskeie (blanke) Amerikaanse 
verhoogkunstenaars (met swartgeverfde gesigte) reeds grappige "Negerliedere" 
as 'n deel van hulle vertonings gebruik. Gedurende die veertigerjare het 
minstreelvertonings verder oor die V.S.A. tot in Kalifornie~ versprei en is 
dit orals, van rivierbote en salonne tot in teaters, opgevoer. Daarna het dit 
oor 'n tydperk van 50 jaar die gewildste vermaaklikheidsvorm in die V.S.A. 
gebly en ook sekere implikasies vir sosiale vorming ingehou. 
Die liedere en danse van die minstreelvertonings het naamlik 'n medium geword 
waardeur die Noordelike blanke Amerikaners baie van hulle sosiaalmaatskaplike 
probleme gekonseptualiseer en verwerk het. (l) Hieroor het R. C. Toll, 'n 
kenner van die geskiedenis van die minstreelvertonings, horn soos volg 
uitgelaat: 
It (minstrel songs) also provided a nonthreatening way for white 
Americans to cope with questions about the nature and proper 
place of black people in America. In this regard, as in almost 
every other, minstrelry had 'truly democratic 
associations'. (2 > 
Die belangrike sosiale rol wat musiek in die gemeenskap vervul, is ook deur 
die aanhangers van die Amerikaanse denkrigting wat bekend gestaan het as 
"Transcendentalism" sterk beklemtoon. Musiek is deur hulle as die "ultimate 
guide to social harmony" (3 ) beskou en een van die toonaangewende Trans-
endentaliste, John Sullivan Dwight ('n joernalis en uitgewer), het in die 
verband beweer dat musiek aan die mens geskenk is 
(to) excite common feeling, create common associations, and unite 
individuals in common sympathies founded in things eternal. (4 > 
Die saambindende en opwekkende invloed van musiek en veral van sang is verder 
ook deur die Hutchinsons in 'n veldtog benut om sosiale euwels, veral 
(l)Kyk Sadie, vol.15, 1980, p.100 en Toll, R.C., Blacking up, "Preface" en pp.31 & 33. 
(2 )Toll, p.57. 
(3 )Lowens, I., "Writings about music in the periodicals of American Transcendentalism (1835-50) ", in 
Journal of the American lllUBicological society, vol.10, 1957, p.77. 
(4 )Aanhaling uit J.S. Dwight se "On music" van 1835 in Ibid., p.75. (Eie kursivering). 
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drankmisbruik, te bes try. <1 > Die Hutchinsons het hulleself uiteindelik as 
sosiale hervormers eerder as vermaaklikheidskunstenaars beskou en 'n 
belangrike bydrae tot die sosiale geskiedenis van die tydperk gemaak. Hulle 
het bewys dat "popular song could be a potent force in arousing general 
sentiment on controversial matters, more potent perhaps than political oratory 
or crusading journalism". <2 > 
Die funksie van musiek ten opsigte van sosiale vorming het (met verwysing na 
opera-uitvoerings in die groat stede soos New York) selfs belangriker as die 
estetiese funksie daarvan geword. Opera-uitvoerings is aanvanklik (omstreeks 
die jaar 1825) deur gehore uit elke sosiale stand bygewoon en geniet as 'n 
bron van sosiale vermaak. Gaandeweg is operas egter deur die sogenaamde elite 
as 'n middel tot die afdwing van sosiale eksklusiwiteit aangegryp. Teen 
ongeveer 1850 was opera-uitvoerings reeds s6 eksklusief dat toegang beperk is 
tot toeskouers wat bereid was om aan bepaalde vereistes te voldoen.< 3 l 
Onder die gewone bevolking is musiek steeds as 'n middel tot sosiale vorming 
waardeer en benut. Die vermo~ om musiek te maak was 'n belangrike sosiale 
bate, veral vir jong meisies wat in die gemeenskapslewe opgeneem wou word. 
Hiervoor is in hulle opvoeding en by wyse van afrondingskursusse voorsiening 
gemaak. <4 l 
Die gewildheid van musiek as 'n "sosialiseringsmedium" kan minstens 
gedeeltelik toegeskryf word aan die feit dat dit affektiewe toestande in die 
mens teweegbring of daarin slaag om dit te vertolk en uitdrukking daaraan te 
verleen. Musiek is dan ook in die tydperk onder bespreking as 'n geskikte 
middel vir affektiewe vorming beskou en vir die doel aangewend, soos 
vervolgens aangetoon sal word. 
5.6.5 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van affektiewe vorming in 
die V.S.A. 
Die reeds genoemde musiekpedagoog, Lowell Mason, het deur middel van sang ook 
die affektiewe vorming van sy leerlinge beoog. J. Harrington en J.H. Harris, 
twee van Mason se medeonderwysers aan die Hawes-skool in Boston, het hieroor 
(l)Die veldtog het soveel momentum verwerf dat meer as 'n halfmiljoen ondersteuners gewerf is en teen 
1851 is die verkoop van sterk drank reeds in 15 state by wyse van wetgewing verbied. Kyk Bwen, pp.64-65. 
<
2 >sadie, vol.15, p.102. 
(3 ) Byvoorbeeld die dra van formele kleredrag, die betuiging van waardering vir die musiek op 'n 
voorgeskrewe manier (deur handeklap) en die gebruik van vreemde uitdrukkings en veral onbekende Italiaanse 
musiekterme in besprekings van die gehalte van die uitvoerings. Kyk McConachie, B.A., "New York operagoing, 
1825-50: Creating an elite social ritual", in American music, vol.6, no.2, 1988, pp.181-191. 
( 4 ) Broudy, H. S., "The role of music in general education", in Bulletin of the council for research into 
music education, no.105, 1990, p.33. (Hierna aangedui as Broudy (1990)). 
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soos volg verslag gedoen: 
A song introduced in the middle of the session, has been 
invariably followed with excellent effect. It is a relief t:o t:he 
wearisomeness of constant study. It excites t:he listless, and 
calms the turbulent: and uneasy. It seems to renerve the mind, 
and prepare all for more vigorous intellectual action. (l) 
Die waarde van musiek vir kinders se affektiewe vorming is oak deur die "Board 
of Trustees" van 'n skoal in Louisville, Kentucky, soos volg beskryf: 
Its (music's) study is the culture and embellishment of that 
portion of the human faculties usually included in the 
comprehensive term, the heart. Its tendencies are all refining, 
elevating, humanizing By the knowledge of music thus 
acquired, the child is made susceptible to t:he melt:ing influences 
of songs sung round the fireside and the home, and the memory of 
which, in after years, when he has wandered far away from the 
parental roof, may bring back to him all the subtle influences 
linked therewith, tending to awaken in him the affections, soften 
the stubborn heart: and reclaim the wanderer. (2 > 
Voorgaande aanhaling dui op die diepgaande, langdurige en vertroostende 
invloed van musiek op die mens se "hart" en gevoelens. Dit was veral in tye 
van nood en oorlog dat die vormende en kalmerende invloed van musiek op die 
mens se affektiewe toestand die duidelikste gespreek het. Soldate aan albei 
kante van die gevegslinies het byvoorbeeld gedurende die Amerikaanse 
Burgeroorlog st erk op sang, as 'n bran van krag, moed, troos, hoop en 
onontbeerlike humor gesteun. Sang was 
spanninge waaraan hulle blootgestel was. 
'n uitlaatklep vir die ondraaglike 
Honderde sentimentele ballades is 
om kampvure of tuis, in skole, kerke en in werkplekke gesing om uiting aan 
opgekropte gevoelens te gee. (3 J Hieroor het 'n kenner van Amerikaanse 
musiek, David Ewen, horn soos volg uitgespreek: 
There was hardly any aspect of the conflict, or its principles, 
or protagonists or events, that did not find an outlet in 
song. (4 ) 
Albei kante in die oorlog het dikwels van dieselfde wysies gebruik gemaak om 
uitdrukking aan sowel botsende ideologie~ as ooreenstemmende emosies te 
gee. (5 ) 
(l) Aanhaling uit J. Harrington & J .H. Harris se "Letter to the mayor of Boston", in Boston music 
gazette van 1B3B in Birge, p.51. (Bie kurs~vering). 
(2 )Aanhaling uit 'n verslag van die Louisville Board of Trustees van 1870, in Riley, p.B2. (Bie 
kursivering). 
(3 ) 'n Groot aantal van di~ liedere was hoogs melodramatiese "tranetrekkers" en het dikwels oor 
moederskap en die verlange na 'n moederfiguur gehandel. Kyk Lawrence (1975), pp.357 & 372. 
(4 ) Ewen, p. 69. 
( 5 )Lawrence (1975), p.357. 
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Die vormende, stabiliserende en terapeutiese invloed van musiek het oak verder 
as die affektiewe aspek van menswees gestrek. In die volgende afdeling sal 
oar die bydraes van musiek ter verwesenliking van fisieke vorming besin word. 
5.6.6 Die aanwending van musiek met die oog op fisieke vorming en genesing in 
die V.S.A. 
Die bydrae wat musiek tot fisieke vorming kan lewer, was een van die 
oorweginge wat tot die instelling van musiekonderrig as 'n skoolvak in Boston 
aanleiding gegee het. 'n Bostonse skoolraadskomitee wat ondersoek ingestel 
het na die wenslikheid van musiekonderrig het byvoorbeeld in 1837 bevind dat 
die versterking van die longe en ander organe deur matige sangoefeninge bydra 
tot die vorming van die he le mens en dat sang dus aanbeveel moet word. (l) 
Die komitee het verder oak bevind dat sangoefening 'n konstruktiewe bydrae tot 
die bevordering van spraak lewer en meer spesifiek die vermo~ om hardop voor 
te lees en hulle het die volgende daaroor geskryf: 
The daily sounding of consonant and vowel sounds, deliberately, 
distinctly, and by themselves, as the committee has heard them 
sounded in the music lessons given according to the Pestalozzian 
system of instruction, would, in their opinion, be as good an 
exercise in the elements of harmonious correct speech as could be 
imagined. <2 l 
Musiekonderrig is verder oak deur Amerikaanse opvoedkundiges selfs vir 
gehoorgestremdes aanbeveel. In 'n artikel in die American Annals of the Deaf 
and Dumb van 1848 het W.T. Turner en D.E. Bartlett, wat albei by die onderwys 
vir doofstommes betrokke was, aangedui dat instrumentale musiek deur dowes 
geniet en uitgevoer kon word indien hulle die regte opleiding ontvang. (3 ) 
Alhoewel die artikel nie uitdruklik van die terapeutiese waarde van musiek 
melding gemaak het nie, is "buitemusikale" doelstellings soos beter 
spraakartikulasie, verbetering van die selfbeeld, verskerping van die 
luistervermo~ en 'n toename in woordeskat spoedig daarna as motivering vir 
musiekonderrig vir dowes gebruik. <4 l 
'n Sisteem vir die musiekonderrig van blinde persone is teen die jaar 1857 
reeds in sommige skole vir blindes in New York, Maryland en Illinois gebruik 
(l)Kyk Birge, p.41. 
(2 )Aanhaling uit die "Report of a special committee of the Boston school board" van 1837 in Birge, 
p.42. 
(3 )Turner en Bartlett het 'n dowe meisie van Syracuse, Augusta Avery, geleer om 'n musiekinstrument 
te bespeel. Kyk Darrow, A. & Heller, G.N., "Early advocates of music education for the hearing impaired", 
Journal of research in music education, vol.33, no.4, 1985, pp.269-279. 
(4 JDarrow & Heller, pp.275-276. In 1871 het die skool vir doofstommes in Cedar Spring, Suid-Carolina, 
'n departement van musiekonderrig ingestel. Professor W.B.North het vokale en instrumentale musiek as 'n 
deel van die gewone onderrigprogram aangebied. Kyk Sunderman (1971), p.251. 
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en gedurende die sestigerjare het die sisteem besondere bydraes tot die 
opvoeding van die blindes in Illinois gemaak. <1 ) 
Musiek is oak aangewend om siekes en geestesgestremdes te behandel. 'n Sekere 
Samuel Mathews van Virginia het reeds in 1792 die aanwending van musiek vir 
geestesterapie in die "Pennsylvania Hospital" bepleit <2 ) en die beroemde 
Engelse verpleegkundige, Florence Nightingale, het die "genesende effek" van 
sekere soorte musiek en van die klank wat deur sommige musiekinstrumente 
voortgebring word, in haar "Notes on nursing" soos volg beskryf: 
Wind instruments capable of continuous sound have generally a 
beneficial effect on the sick, (A)n air like "Home Sweet 
Home" . . . on the most ordinary grinding organ will sensibly sooth 
them and this quite independent of association. <3 ) 
Daar bestaan oak aanduidings dat musiek gedurende die tydperk onder bespreking 
in skole vir die behandeling en onderrig van kinders met geestesgebreke aan-
gewend is. Die "Massachusetts School for Idiotic and Feeble-Minded Youth" het 
byvoorbeeld in 1869 'n musiekkurrikulum gevolg en oar minstens drie klaviere 
beskik wat vir begeleiding en musiekonderrig gebruik kon word. <4 ) Oak in 
die "Utica Asylum" het die vrouepasi~nte vir terapeutiese doeleindes aan sang, 
danse en "orkesuitvoerings" deelgeneem. <5 l 
Uit die voorgaande bespreking blyk dit dat musiek nie alleen konstruktief vir 
die sosiale, affektiewe en fisieke vorming van normale, gesonde mense aan-
gewend is nie, maar oak· vir die behandeling van siekes en van fisieke en 
geestesgestremdes. 
Gedurende die onderhawige tydperk is musiek in Duitsland en die V.S.A. egter 
oak met betrekking tot verskillende aangeleenthede destruktief aangewend. In 
die volgende afdelings sal verder hieroor besin word. 
(l)Sunderman (1971), pp.251-253. 
(2 )Kyk Schneider, U.V., Music and medicine, p.20. 
(3 )Kyk F. Nightingale se "Notes on nursing" in Diserens (1922), hoofstuk V, p.27. (Eie kursivering). 
Nightingale het egter ook beweer dat klaviermusiek siektes kan vererger. 
(4 )Kraft, I., "Music for the feeble-minded in nineteenth century America", in Journal of research in 
music education, vol.11, no.2, 1963, p.121. 
(5 )Murray, W.E., "Music in psychology", in Music jounia.l, vol.17, 1959, p.75. 
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5.7 DIE DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN DUITSLAND 
5.7.1 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot religieuse en 
etiese aangeleenthede 
Die toenernende sekularisering van die 19de-eeuse Duitse gerneenskap het 
rneegebring dat gewyde of religieuse rnusiek aan die begin van die onderhawige 
tydperk nie ho~ agting geniet het nie. Operarnusiek, of rnusiek in die styl van 
die operas, is dikwels in die plek van egte kerkrnusiek in die eredienste 
gespeel of gesing.(l) Hieroor het F.X. Witt, 'n priester en skrywer op die 
gebied van kerkrnusiek, horn soos volg uitgelaat: 
Darum sind auch unsere Musikchare mit den erb~rmlichsten 
Missgeburten ilberschwemmt und unsere Kirchenmusik ist eine elende 
(sic) zu nennen. Unli turgisch, also auch unkirchlich ist sie 
durchweg, geistlos grassenteils, scandalas nur zu oft. (2 ) 
Witt het daarop gewys dat sornrnige "rnoderne" rnusiekstukke wat in die kerk 
uitgevoer is, steurend vir die liturgiese handelinge en rituele is en bloat 
'n uiterlike skouspel van die serernonie gernaak het. Hy het dit selfs as 
"wellustige" en "duiwelse" rnusiek besternpel. (3 ) 
Anton Thibaut, 'n beroernde 19de-eeuse arnateurrnusikus en auteur, was die rnening 
toegedaan dat die helfte van die destydse konternporere rnusiek so 'n rnengsel 
van "ongesonde elernente" is dat dit moontlik meer skadelik as voordelig vir 
die mens is. (4 l 
Thibaut het veral teen die effektebejag wat 'n kenrnerk van sekere soorte 
rnusiek van sy tyd was, beswaar gernaak en het horn soos volg daaroor uitgelaat: 
Das Aergste ist aber, dass unter dem belobten Namen des Effektes 
das verderblichste Gift empfohlen wird, n~lich dieses 
krampfhafte, verzerrte, ilbertriebene, bet~ubende, rasende 
Unwesen, welches in dem Menschen alles Schlechte hervorwilhlt und 
am Ende den wahren musikalischen Sinn ganz zu taten droht. <5 l 
(l)Thibaut, pp.41-42. 
(2 )Aanhaling uit F.X. Witt se Pliegende Blatter van 1868 in Fellerer (1985), p.151. Vry vertaal: Daarom 
is ook ons musiekkore met die erbarmlikste misgeboortes (komposisies) oorweldig en ons kerkmusiek is 
ellendig. Dit is deur die bank nieliturgies, dus ook onkerklik, grotendeels leweloos en dikwels skandelik. 
(3 )Kyk Fellerer (1985), p.163. 
(4 )Die musiek was onnatuurlik, het meer na wiskunde geneig en waste veel op die virtuositeit van die 
kunstenaar se vingers aangewese. Kyk Thibaut, p.49. 
(5 ) Ibid., p. 63. Vry vertaal: Die ergste is egter dat in die naam van die beloofde effek die 
verderflikste gif aanbeveel word, naamlik hierdie krampagtige, skeefgetrekte, oordrywende, bedwelmende, 
rasende wanorde (ongepastheid) wat in die mens alles wat sleg is voortbring en uiteindelik dreig om 'n egte 
aanvoeling vir musiek heeltemal dood te maak. 
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Om sy beweringe aangaande destydse kontemporere musiek te staaf het Thibaut 
melding gemaak van 'n Te Deum-uitvoering in 'n kerk waarvoor selfs soveel as 
tagtig tromme vereis is. 'n Opera-uitvoering in 'n sekere "hoogsbeskaafde 
Duitse hoofstad" is volgens Thibaut eweneens deur 'n oormaat aan tromme, 'n 
harde geraas en 'n geskreeu bederf. <1 > Die ho~ klanksterktes en groat 
geraas wat met die musiek gepaard gegaan het, was volgens Thibaut nie 
bevorderlik vir religieuse en etiese vorming nie, maar het (weliswaar nie 
intensioneel nie) eerder 'n destruktiewe invloed daarop uitgeoefen. 
Musiek is wel intensioneel destruktief aangewend met betrekking tot politieke 
aangeleenthede in Duitsland en hierop sal vervolgens ingegaan word. 
5.7.2 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot politieke 
aangeleenthede 
5. 7.2.1- Arbeidersliedere as 'n destruktiewe krag met betrekking tot politieke 
aangeleenthede 
Die lede van arbeiderbewegings het van sogenaamde arbeidersliedere gebruik 
gemaak om hulleself saam te snoer en te aktiveer teen dit wat hulle as 
uitbuiting deur die owerhede en werkgewers beskou het. Deur middel van die 
liedere het hulle beoog om die gesag van die owerhede uit te daag en te 
vernietig. Een van die eerste sodanige Duitse arbeidersliedere was die 
"Weberlied" uit die jaar 1844, waarvan verse 4, 5 en 6 soos volg lui: 
Ihr Schurken all', ihr Satansbrut, 
Ihr h~llischen Dl!mone, 
Ihr fresst den Armen Rab und Gut, 
Und Fluch wird euch zum Lahne. 
Ihr seyd die Quelle aller Noth, 
Die bier den Armen drilcket, 
Ihr seyd's, die ihm das trockne Brot 
Noch vor dem Mund wegrilcket. 
Was ktlmmerts euch, ob arme Leut 
Kartoffeln satt k~nn'n essen, 
Wenn ihr nur k~nnt zu jeder Zeit 
Den besten Braten fressen. <2 > 
Die sosialistiese grondlegger van die Marxisme, Heinrich Karl Marx (1818-
1883), het horn oor die aangehaalde lied soos volg uitgelaat: 
(l)Thibaut, p.64. 
(2 )Aanhaling uit "Das Blutgericht" in Meller, B., "Karl Marx' Beziehungen zur Musik", in Musik in der 
Schule, vol.34, no.4, 1983, p.107. Die outeur van die lied is onbekend. Vry vertaal: Al julle skurke, 
satansgebroedsel en helse demone vreet die armes se besittings en goedere en 'n vloek sal julle loon wees. 
Julle is die oorsprong van al die nood waaronder die armes gebuk gaan. Dit is julle wat die droe brood voor 
hulle mond wegraap. Wat sou dit julle skeel of arm mense versadig kon word deur aartappels te eet wanneer 
julle te eniger tyd net die beste braaivleis kan vreet. 
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Zunl:J.chst erinnere man sich an das Weberlied, an diese ktlhne 
Parole des Kampfes, worin Herd, Fabrik, Distrikt nicht einmal 
erwl:J.hnt werden, sondern das Proletariat sogleich seinen Gegensatz 
gegen die Gesellschaft des Privateigentums in schlagender, 
scharfer, rilcksichtsloser, gewaltsamer Weise herausschreit. (l) 
Friedrich Engels (1820-1895) wat saam met Marx 'n grondlegger van die moderne 
sosialisme was, het die "rewolusionere effek" van die lied "Marseillaise" as 
van 'n blywende aard uitgesonder. <2 l 
Die beroemde Duitse digter, Heinrich Heine (1797-1856), het die effek van die 
"M~rseillaise", soos deur 'n opstandige skare gesing, soos volg verwoord: 
Welch ein Lied! Es durchschauert mich mit Feuer und Freude und 
entzi1ndet in mir die gli1henden Sterne der Begeisterung... Ich 
kann nicht weiterschreiben, denn die Musik unter meinem Fenster 
berauscht mir den Kopf . . . <3 l 
Die "Marseillaise" het oor die hele wereld bekendheid as 'n "bevrydingslied" 
verwerf en is tydens velerlei nasionale volksopstande gedurende die tweede 
helfte van die 19de eeu in Europa gesing om die vuur van opstand aan te 
stook. <4 l Die sogenaamde "Arbeiders-Marseillaise" met 'n nuwe bewoording 
deur J. Audorf van Hamburg, was spoedig die gewildste Duitse arbeiderslied en 
is as die amptelike partylied van die vroee Duitse Arbeidersbeweging en die 
latere sosiaal-demokratiese Arbeiders gebruik. 86 opruiend was die invloed 
van die lied dat die owerhede in Pruise en Oostenryk selfs die sing daarvan 
verbied het. Hieroor laat 'n sosialistiese musiekhistorikus, Charlotte 
Albrecht, haar soos volg uit: 
Es war der Geist der Revolution, diesem Liede mit 
zilndenden Melodik, seiner flammenden Rhythmik inhl:!.rent, 
herrschenden Klasse Unbehagen, Furcht einfl~sste. <5 l 
seiner 
der der 
(l)Aanhaling uit H.K. Marx se "Kritische Randglossen zu dem Artikel 'Der KOnig von Preussen und die 
Sozialreform.'. Von einem Preussen" van 1844 in M~ller, p.106. Vry vertaal: Die eerste herinnering is aan 
die Weberlied, aan daardie dappere wagwoord/wekroep tot die stryd, waarin tuiste, fabriek en distrik nie 
eenmaal genoem word nie maar die proletariaat direk sy teen stand teen die pri vaatbesi t/ ma,atskappy op 'n 
aanvallende, skerp, onverbiddelike, gewelddadige wyse uitskreeu. 
(2 )Kyk F. Engels se "RevolutionAre Dichtung der Vergangenheit", in Albrecht, p.150. 
(3 ) Kyk Albrecht, p.152. Vry vertaal: Wat 'n lied! Dit vuur my aan, laat my ril van vreugde en ontsteek 
in my 'n gloeiende begeestering. Bk kan nie verder skryf nie, want die musiek buite my venster bedwelm my. 
(4 )Die melodie van di~ lied is ook in verskeie Duitse weergawes (met nuwe tekste) as 'n strydlied van 
die internasionale arbeidersbeweging aangewend om aktuele politieke inhoude te vertolk, om aan te spoor en 
te aktiveer. Kyk Ibid., p.152. 
( 5 )Ibid., p.153. Vry vertaal: Dit was die.gees van die rewolusie - hierdie lied met sy aansteeklike 
melodie, sy inherent ontvlammende ritme wat die heersende stand mishaag en met vrees vervul het. Vergelyk 
ook p.154, waar Maxim Gorki die effek van die Russiese "arbeidersmarseillaise• beskryf. 
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5. 7.2.2 Operamusiek as 'n destruktiewe krag met betrekking tot po1-itieke 
aangeleenthede 
Opera het gedurende die 19de eeu 'n gewilde bran van vermaak en afleiding 
geword.(l) Die ongelooflike gewildheid wat operamusiek teen die middel van 
die eeu verwerf het, was die sterkste waarneembaar in Itali~, insluitende die 
dele wat onder die administrasie van Oostenryk was (byvoorbeeld die stede 
Milaan en Venesi~). 'n Italiaanse auteur het ham in 1869 soos volg oar die 
gewildheid van operamusiek uitgelaat: 
No one who has not lived in Italy before 1848 can realise what 
the theatre meant in those days. The success of a new opera 
was a capital event that stirred to its depths the city lucky 
enough to have witnessed it, and word of it ran all over 
Italy. (2 ) 
Die invloed van operas op die gewone bevolking is deur die Europese 
koningshuise en owerhede gevrees omdat die libretto's na die Franse Rewolusie 
en die Napoleontiese oorlo~ meermale uit verhale van rebellie en opstand teen 
onderdrukking bestaan het. <3 > 
'n Musiekkritikus, Henry Pleasants, het die volgende oar die propagandawaarde 
van operas gedurende die onderhawige tydperk geskryf: 
In the days when new operas had 
1830's and 40's, when stirring 
listeners easily stirred, it 
auxiliary. <4 ) 
wide popular appeal, as in the 
music was fashionable and its 
was an effective propaganda 
Die destydse persepsie van die owerhede dat die verspreiding van ondermynende 
denkbeelde deur middel van operas 'n grater gevaar vir politieke stabiliteit 
inhou as die gedrukte woord (baie Europe~rs was in die 19de eeu ongeletterd) 
het tot 'n wydverspreide sensurering van operalibretto's gelei. Pruise het 
in 'n dekreet van 1844 byvoorbeeld bepaal dat geen direkte of indirekte 
verwysing na enige lewende of gestorwe lid van die heersende Hohenzollern-
dinastie in teaters toegelaat sou word nie. In Oostenryk en in sy Italiaanse 
gebiede was die sensuur nag strenger weens die gevaar van 'n opkomende 
(l)Pleasants, H., "Opera as propaganda", in Opera news, vol.37, 10 Februarie 1973, pp.24-25. 
(2 )Aanhaling uit J. Roselli se The opera industry in Italy from Cimarosa to Verdi in Goldstein, R.J., 
"Political censorship of the opera in Europe, 1815-1914", in Opera journal, vol.21, no.3, 19BB, p.14. Kyk 
ook afdeling 5.1, p.139, voetnotas, van hierdie hoofstuk. 
(3 )Voorbeelde van operalibretto's met sosiaal-politieke of revolusion@re temas is: Die huwelik van 
Figaro (W.A.Mozart), Fidelio (L.van Beethoven), Masaniello (D.F. Auber), Wilhelm Tell (Rossini), Nabucco, 
I Lombardi, Un Balle in Maschera (G.Verdi). Vergelyk Pleasants, p.24. 'n Uitvoering van D.F. Auber se 
opera, Masaniello (wat handel oor 'n Napolitaanse opstand teen die Spanjaarde) in Brussel op 25 Augustus 
1B30, het die vonk verskaf vir die Belgiese opstand teen Nederlandse oorheersing wat uiteindelik gelei het 
tot die totstandkoming van Belgi~ as 'n onafhanklike land. Vergelyk Goldstein, p.17. 
(4 )Pleasants, p.25. 
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Italiaanse nasionalisme. Verdi se operas was sedert 1842, na die eerste 
uitvoering van Nabucco (die verhaal van Nebukadneser en die Hebreeuse 
bannelinge) 'n konstante bran van inspirasie vir diegene wat die besetting van 
de le van Itali~ deur Oostenryk beveg het. Verdi se operas is gevolglik streng 
gesensureer. <1 l 
Net soos in Duitsland is musiek oak in die V.S.A. destruktief met betrekking 
tot verskeie aangeleenthede aangewend. Hieroor word in die volgende afdeling 
besin. 
5.8 DIE DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN DIE V.S.A. 
5.8.1 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot religieuse 
aangeleenthede 
Lowell Mason het die aanwendingswyse van musiek in die Amerikaanse kerke 
gedurende die vroe~ 19de eeu as destruktief bestempel op grand daarvan dat die 
musiek (ten spyte van die goeie bedoelings daarmee) dikwels religieuse vorming 
in die wiele gery het. Hy het horn soos volg oor die erediensmusiek uitgelaat: 
The manner in which this duty (psalm singing) is frequently 
performed, is not only calculated to excite disgust in the man of 
musical taste and feeling, but to 'flatten the devotions' of the 
Christian; to withdraw the attention from the subject of the 
words; to irritate the feelings, and thus to unfit the mind for 
the other exercises of the Sabbath; in general the 
improprieties still attending the singing in public worship, are 
so numerous, and so obvious, as to frustrate, in a great measure, 
the design of the institution. <2 l 
Die vernaamste redes vir die voormelde destruktiewe aanwendingswyse van musiek 
was volgens Mason daarin gele~ dat die werklike doel van kerkmusiek vergeet 
is en dat die uitbouing en verbetering daarvan as 'n middel tot religieuse 
vorming verwaarloos is. Musiek is aangewend ter wille van vermaak en om aan 
die verveling van die erediens te ontsnap. Volgens Mason het die destydse 
kerkmusiek niks met godsdiens te doen gehad nie, maar is dit eerder aangewend 
to interrupt the meditations of the pious, to dissipate the 
serious feelings of the awakened, and to lull into greater 
stupidity the thoughtless and secure, and thus to counteract the 
object of its introduction into the church. <3 l 
Mason se verdoemende oordeel oar negatiewe aspekte van die kerkmusiek van sy 
tyd het oak uit ander oorde ondersteuning geniet. In 'n satiriese brief wat 
in 1856 onder die skuilnaam "Heighaart" in The Sign of the Times verskyn het, 
(!)Goldstein, pp.14-18. 
(2 )Mason, pp.11-12. (Eie kursivering). 
(3 )Ibid., p.14. 
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word eweneens melding gemaak van die "sekularisasie" van kerkmusiek en die 
afbrekende effek wat dit op aanbidding in die kerke het.< 1 l 
Die mees destruktiewe aanwending van musiek in die V. S .A. gedurende die 
onderhawige tydperk het egter betrekking gehad op politieke aangeleenthede. 
'n Deurskouing hiervan word vervolgens aangebied. 
5.8.2 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot politieke 
aangeleenthede 
Gedurende die Amerikaanse presidensi~le verkiesingsveldtog van 1828 het John 
Quincy Adams as 'n kandidaat van die "National Republicans" teen Andrew 
Jackson van die "Democratic Republicans" (die latere Demokratiese Party) te 
staan gekom. Die veldtog het tot 'n ongekende vlak van karakterskending en 
"dirty tricks" gedaal. Buitensporige en lasterlike aantygings is deur onder-
steuners van die opponerende kandidate gemaak, ou skandale en gerugte van 
skandale is weer opgediep en daarop is voortgeborduur. Adams is onder meer 
beskuldig van korrupsie, "kingly pretensions, of gambling, political apostasy, 
cheating, bigotry". Op sy beurt is Jackson genoem "an adulterer, a 
bigamist, a traitor, a murderer, the son of a prostitute mother and a mulatto 
father " <21 Die lasterlike aantygings is onder meer by wyse van 
politieke liedere versprei. Tydens politieke byeenkomste is beledigende 
ballades gesing waarin Adams ongenadiglik in 'n reeks parodie~ aangeval is. 
Feitlik alle beskuldigings wat teen horn ingebring is, is in die liedere vervat 
en ter illustrasie hiervan kan die volgende strafe van 'n lied, getiteld 
"Song", aangehaal word: 
John Adams' son, my jo, John! 
Ye praised the British then, 
To build up aristocracy, 
Ye plied baith (both) tongue an' pen; 
Ye libell'd Thomas Jefferson, 
As "dusky Sal" will show, 
Wi' wit lascivious an' profane, 
John Adams' son, my jo! ... _< 3 J 
Gedurende die presidensi~le verkiesingsveldtog van 1840 is die kandidatuur van 
Martin van Buren deur die Whigparty aangeval en ten gronde gerig met behulp 
van demagogiese liedere soos byvoorbeeld die volgende: 
Who never did a noble deed-
Who of the people took no heed-
Who is the worst tyrant of the breed-
VAN BUREN! 
(l)Drummond, R.P., "Heighaart on church music•, in The sign of the times, 15 Januarie 1856, vol.24, 
p.15. Herdruk in The hymn, vol.40, no.2, 1989, pp.12-14. 
(2 )Lawrence (1975), p.239. 
(3Jibid. (Eie kursivering). 
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Who would his friends his country sell-
Do other deeds too base to tell-
Deserves the lowest place in hell-
VAN BUREN! (l) 
Uit die voorgaande blyk dit dat musiek in die vorm van sang gedurende die 
genoemde presidensiele verkiesings op 'n destruktiewe wyse aangewend is om 
bepaalde kandidate te benadeel. 
5.9 SLOTWOORD 
Gedurende die tydperk 1821-1871 (wat in hierdie hoofstuk onder die loep geneem 
is) is die Duitse state en die V.S.A. aan groat politieke, staatkundige en 
maatskaplike woelinge, oorlog en selfs burgeroorlog onderwerp. Die moeilike 
lewensomstandighede wat daarmee gepaard gegaan het, het nogtans aan die 
bevolking van genoemde lande geleenthede gebied om van sowel die konstruktiewe 
as die destruktiewe "vermoens" van musiek ter verwesenliking van verskeie 
doelstellinge gebruik te maak. 
Musiek is as 'n vak in Duitse en Amerikaanse skole ingevoer waar dit 'n deel 
van die formele kurrikula gevorm en tot intellektuele, estetiese, religieuse, 
etiese en nasionale vorming bygedra het. In sowel nieformele as informele 
opvoedingsituasies het musiek veral ten opsigte van sosiale vorming 'n steeds 
grater en belangriker konstruktiewe rol begin speel. Gedurende die onder-
hawige tydperk is die terapeutiese aanwending van musiek vir die behandeling 
van fisieke en geestesiektes en -gebreke verder voortgesit en uitgebou. 
Ten opsigte van sekere religieus-etiese aangeleenthede het musiek soms 'n 
destruktiewe rol vervul, maar die belangrikste destruktiewe aanwending van 
musiek (in verskillende vorme) het op politieke aangeleenthede betrekking 
gehad. In die politieke lewe en werksaamhede van die bevolking was musiek 
steeds 'n belangrike en selfs deurslaggewende faktor waarmee rekening gehou 
moes word. 
In die volgende hoofstuk word die konstruktiewe en destruktiewe aanwending van 
musiek gedurende die tydperk 1872-1918 geanaliseer. 
(l)Kyk Nicoll & Nicoll, pp.195-196. 
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HOOFSTUK 6 
DIE KONSTRUKTIEWE EN DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN 
DUITSLAND EN DIE V.S.A. GEDURENDE DIE TYDPERK 1872-1918 
6.1 INLEIDENDE OPMERKINGS MET BETREKKING TOT DIE TYDPERK ONDER BESPREKING 
Na die totstandkoming van 'n verenigde Duitse Keiserryk in 1871 het Duitsland 
tot 'n nywerheidsreus ontwikkel wat aan die wedloop om die verwerwing van 
kolonies in Afrika deelgeneem en spoedig een van die groat wereldmoondhede 
geword het. Om die Ryk en sy kolonies te beskerm was dit noodsaaklik dat 
Duitsland in staat moes wees om homself militer te handhaaf en dit het daartoe 
bygedra dat 'n gees van oordrewe patriotisme en militarisme oor die land 
vaardig geword het. Duitsland se betrokkenheid by die Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) en sy neerlaag in 1918 het egter tot die ondergang van die Duitse 
Keiserryk gelei. 
Gedurende die tydperk onder bespreking is die Verenigde State van Amerika ook 
as 'n groat moondheid gevestig. Die ongekende ekonomiese en nywerheids-
ontwikkeling wat hier plaasgevind het, het letterlik miljoene immigrante uit 
Europa getrek. Die assimilering van die nuwe aankomelinge en die groeiende 
verstedeliking van die bevolking het tot omvangryke sosiaalmaatskaplike 
probleme aanleiding gegee en in die vrugbare arbeidsveld het religieuse 
herlewingsbewegings hoogty gevier. 
In sowel Duitsland as die V.S.A. het die opvoeding en onderwys 'n tydperk van 
opbloei belewe waarin groat klem op natuurwetenskaplike vakke gele is en 
intellektuele vorming 'n belangriker plek as voorheen ingeneem het.( 1 l Ten 
einde te kompenseer vir die sterk beklemtoning van die intellektuele 
vormingsaspek, is aan musiek (as 'n "gevoelstaal") steeds 'n belangrike rol 
in die opvoeding toegeken. 
Musiek is op verskillende terreine van die menslike bestaan ter verwesenliking 
van bepaalde konstruktiewe doelstellings benut, maar enkele destruktiewe 
aanwendingswyses het ook nie ontbreek nie. 
In die bespreking wat volg, sal die konstruktiewe en destruktiewe aanwending 
van musiek in Duitsland en die V.S.A. gedurende die tydperk onder bespreking, 
geanaliseer word. 
(l)Nolte (1986), p.91. 
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6.2 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN INTELLEKTUELE 
AANGELEENTHEDE 
6.2.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van intellektuele vorming 
in Duitsland 
Die besondere bydrae wat musiek na bewering tot die intellektuele vorming van 
die jeug sou lewer, is deur verskeie Duitse geleerdes soos byvoorbeeld H.A. 
KOstlin ('n teoloog en musiekestetikus) en musiekopvoedkundiges soos F.W. 
Sering (in 1879), L.Ramann (in 1898), H.SchOne (in 1899), K.Kfiffner (in 1902) 
en A.Tottman (in 1904) beklemtoon. Hulle oortuigings in die verband het 
enersyds berus op die bruikbaarheid van 
leerhulp en andersyds op die "geestelike 
die 0 onderrigtende 
(en verstandelike) 
lied0 as 'n 
arbeid 0 wat 
vereis word om die suiwer musikale aspekte van 'n musiekstuk te kan begryp en 
waardeer. (l) 
In die Duitse skole is musiekonderrig (met die oog op die aanleer van 
koraalgesange en patriotiese volksliedere) deur opgeleide leerkragte behartig 
en sedert 1872 streng deur die owerhede beheer. (2 ) Die gehalte van die 
onderrig was egter nie altyd na wense nie (3 ) en die "vermo~ns" van musiek 
as 'n hulpmiddel vir intellektuele vorming is nie ten volle benut nie.<4 l 
In reaksie hierop het Hermann Kretzschmar (1848-1924), 'n musiekwetenskaplike, 
skrywer en dosent, 'n hervormingsbeweging van stapel gestuur ten einde die 
gehalte van sangonderrig in die Duitse skole te verbeter. Die onderrig van 
musiek moes nie net die leerlinge se musiekbegrip en kennis verbreed nie, maar 
oak 'n bydrae tot hulle algemene persoonsvorming lewer. (5 ) 
Danksy Kretzschmar se onvermoeide ywer is sang as 'n verpligte vak ook in die 
"gimnasia" ingevoer, staatseksamens vir sangonderwysers is ingestel en die 
onderrig van ook die tegniese aspekte van musiek is in die leerplanne 
ingesluit. <6 l Die "Schulgesangbewegung" is gestig en gereelde kongresse ter 
(l)Kyk Nolte (1986), p.90. Vergelyk ook Nolte (1982), pp.168-169 . 
. \
<
2 lvir kinders in die laer standerds is sangoef~ning vir een tot drie uur per week en vir kinders in 
die middel- en ho~r klasse vir twee uur per week voorgeskryf. Kyk Braun, G., Die Schu1musikerziehung in 
Preussen, p.28 en Sadie, op.cit., vol.6, p.38. 
(3 ),n Besoekende Bngelse musiekopvoedkundige, John Hullah, het ender meer beweer dat die gehalte van 
musiekonderrig in die algemeen power en beklaenswaardig was. Kyk Schftnemann, p.367 en Blume (1979), op. 
cit., vol.9, p.1122. 
(4 )Kyk Jaques-Dalcroze, E., "An essay in the reform of music teaching in schools• (1905), in Rhythm, 
music & education, p.14. 
C5 lKyk Sittner, p.30; Schftnemann, p.367; Braun, p.42 en Helms, s., llusikpadagogik zwischen den 
We1tkriegen: Edmund Joseph Md11er, p.21. 
(6 )sadie, op.cit., vol. 6, p.38. Kyk ook Blume (1979), p.1122 en Sittner, p.31. 
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verbetering van musiekonderrig is gehou. Die gees van materialisme wat in die 
ge1ndustrialiseerde Duitsland posgevat het, het die sukses van die 
hervormingspogings egter aan bande gele. <1 l 
In die V. S .A. is oak groat waarde aan die vormende vermoens van musiek 
geheg. <2 l In die volgende afdeling sal die Amerikaners se beskouings oar 
die aandeel van musiek met betrekking tot intellektuele vorming ontleed word. 
6.2.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van intellektuele vorming 
in die V.S.A. 
6. 2. 2. 1- Beskouings oar die aandeel van musiek met: bet:rekking t:ot: int:ellekt:uele 
vanning 
Verskeie Amerikaanse musiekopvoedkundiges het hulle oar die belangrikheid van 
musiek "as a means of intellectual culture and of mental discipline" 
uitgelaat. <3 l 
Thomas Bicknell het beweer dat musiek die intellektuele vermoens van die 
indi vi du vorm en help ontplooi <4 l en A. E. Winship het tydens 'n byeenkoms 
van die National Education Association in 1905 die volgende gese: 
Music, rightly taught, does more for ment:al development: than the 
mystic symbols of algebra, or the planting of Greek roots in 
brain soil. (5 ) 
Die beroemde John Dewey het die kunste (insluitende musiek) bestempel as 
a necessary element in int:ellect:ual t:raining, as supplying a 
delicacy and quickness of recognition in the face of a practical 
situation. (6 ) 
(l)Die hervormings is ook tydelik deur die Eerste w&reldoorlog wat in 1914 uitgebreek het, gedwarsboom. 
Kyk Schfinemann, p.371 en Sittner, p.30. 
(2 )Kyk Alvarez, pp.7 & 10. 
(3 )Kyk Mussulman, J.A., "Music in the literary magazines: 1870-1900". Ongepubliseerde Ph.D. -
proefskrif, Syracuse University, 1966, opgesom in Dissertation Abstracts International, vol.27, 1967, 
p.4287A. (Hierna aangedui as Mussulman (1967)). Kyk ook Mussulman, J.A., Music in the cultured generation, 
pp.47-48 & pp.99-100. (Hierna aangedui as Mussulman (1971)). 
<
4 )Kyk T. Bicknell se "Music in public education" van 1886 in Tellstrom, pp.78-80 & 91. 
(5 )Aanhaling uit A.E. Winship se "The mission of music in the public school" van 1905 in Mark (1982a), 
p.158. (Eie kursivering). 
(6 ) Aanhaling uit J.Dewey se "The aesthetic element in education• van 1897 in Mark (1982a), p.160. (Eie 
kursi vering) . 
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Sogenaamde "progressiewe" opvoedkundiges <1 > - H. Parker, 0. Mcconathy, E .B. 
Birge en W.O. Miessner - het musiek, op grand van onder meer die stimulerende 
intellektuele invloed daarvan, bestempel as een van die belangrikste 
skoolvakke waarmee kinders "bruikbare" lede van die samelewing gemaak kan 
word. Hulle het in 1916 in die "Progressive Music Series" soos volg daaroor 
geskryf: 
The general aim of education is to train the child to become a 
capable, useful, and contented member of society. Music, 
because of its powerful influence upon the very innermost 
recesses of our subjective life, because of its wonderfully 
st:imul.at:ing effect: upon our physical, mental, and spiritual 
natures, and because of its well-nigh universality of appeal, 
contributes directly to these fundamental purposes of 
education. By many of the advanced educators of the present day, 
therefore, music, next to the "three R's," is considered the most 
important subject in the public school curriculum. <2 > 
6.2.2.2 Die aanwending van musiek t:er verwesenliking van int:ellekt:uele vanning 
in Amerikaanse onderwysinrigt:ings 
Die aantal skole wat musiekonderrig aangebied het, het na 1886 sterk toegeneem 
en klasonderwysers (onder die toesig van spesialiste) het die onderrig 
behartig. <3 > 
Ten einde in die groeiende vraag na musiekonderwysers te voldoen, is sang en 
musiekteorie in die leerplanne van onderwyskolleges ("normal schools") 
opgeneem en sommige uni versiteite het oak "normal departments" gestig om 
musiekonderwysers op te lei. <4 l 
In 1904 het die "National Education Association" musiek as 'n eksamenvak vir 
ho!rskole erken. Die "College Entrance Examination Board" van Nieu-Engeland 
en ander state het in 1906 musiek by hulle lys van aanvaarde eksamenvakke 
ingesluit en in 1907 is die eerste eksamenvraestel in musiek (insluitende 
musiekwaardering, harmonie en kontrapunt) deur skoolverlaters geskryf.< 5 l 
(l)Die "Progressiwisme" ('n politieke en sosiale denkrigting) het gedurende die tydperk 1872 tot 1918 
in die V.S.A. ontstaan en dit het tot die vorming van die "Progressiewe Opvoedingsbeweging" gelei wat beoog 
het om die lewensomstandighede van die bevolking deur opvoeding te verbeter. Kyk Alvarez, pp. 7 & 10 en 
vergelyk ook Tellstrom, pp.153-155. 
<2 >Kyk Mark (1982a), p.179. 
(3 )Tussen die jare 1886 en 1889 was daar 'n toename van 33 persent in die aantal skole wat spesiale 
musiekonderwysers aangestel het en gedurende die tydperk 1885-1905 het die aantal skole wat musiek vir die 
eerste keer aangebied het, vervierdubbel. Kyk li!ergee, M.J., "Ringing the changes", in Journal of research 
in music education, vol.35, no.2, 1987, pp.103-107 & 114 en Birge, pp.113-115 & 142-143. 
(4 )Coffman, D.D., "Vocal music and the classroom teacher, 1885 to 1905", in Journal of research in 
music education, vol.35, no.2, 1987, pp.93-95. 
(5 )Tellstrom, pp.190-191. 
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Teen die jaar 1910 was die raamwerk vir die latere sekondere skoolmusiek-
program, wat die afrigting van kore, blaas- en simfonieorkeste en die onderrig 
van harmonie en musiekwaardering ingesluit het, reeds stewig gevestig en 
skoolmusiek het op die vooraand van 'n bloeitydperk gestaan.< 1 l 
Die belangrike plek wat musiek teen 1917 in die openbare skole beklee het, 
blyk uit P.P. Claxton, die V.S.A. se "Commissioner of Education", se uitlating 
in die verband: 
If I were to make a public school curriculum, I would put in a 
little reading and writing, a little arithmetic, a little 
history, and geography, and a great deal of music. Next to 
reading and writing, even ahead of writing, and next to the power 
to count the simplest things in arithmetic, music is the most 
practical thing in our schools. <2 l 
Claxton het verder ook van die standpunt uitgegaan dat blote feitekennis nie 
voldoende is om in al die mens se behoeftes en aan al sy verwagtinge te 
voldoen nie en dat musiek in die lewe van die esteties gevormde mens 'n 
waardevolle funksie vervul. <3 ) In aansluiting hierby sal in die volgende 
afdeling oor die aanwending van musiek ter verwesenliking van estetiese 
vorming in Duitsland en die V.S.A. besin word. 
6. 3 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN ESTETIESE 
AANGELEENTHEDE 
6.3.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van estetiese vorming in 
Duitsland 
Die Oostenrykse musiekestetikus, Eduard Hanslick (1825-1904), het beweer dat 
"goeie" musiek 'n mens se verbeeldingsvermo@ verbeter<4 l en die Duitse 
opvoedkundige, H. Busse, het di t beklemtoon dat 'n obj ektiewe estetiese 
aanvoeling so vroeg as moontlik deur musiek gewek en gevorm moet word. Busse 
het horn in 1894 soos volg oor die aangeleentheid uitgelaat: 
(Ziel der) Bildung des Sch~nheitssinnes ist, dass der Schiller 
lerne, einen Gegenstand ~stetisch zu beurteilen. Kann er das, so 
ist er am besten gesichert var der Beeinflussung der Menge, Maden 
und Geschmacksverwirrungen. <5 l 
(l)Birge, p.172 en Sadie, vol. 6, p.29. 
(2 )Kyk Dykema, P.W., "The importance of school music" van 1917 in Music educators journal, vol.SO, 
no.4, 1964, p.46. 
( 3 ) Ibid. 
(4 )Kyk Hanslick, B., The beautiful in music, 7de verbeterde uitgawe van 1885, p.19. 
(S)Kyk Nolte (1982), p.174. Vry vertaal: Die doel van die vorming van 'n sin vir die skone is dat die 
leerling leer om 'n voorwerp esteties te beoordeel. Indien hy daartoe in staat is, is hy op die beste 
moontlike wyse teen beinvloeding deur die massas, modes en smaakverwarring beskerm. 
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Die vorming van goeie (musiek)-smaak is ook deur H. Johannes ('n orrelis en 
musiekonderwyser van die stad Kiel) as die belangrikste doelstelling van 
musiekonderwys uitgesonder en dit kan volgens horn verwesenlik word deur 
leerlinge meer te laat sing, deur klem op gehoorskoling te le en deur 'n 
liefde vir "goeie" musiek aan te wakker. (l) 
In die Pruisiese meisieskole was die vorming van goeie musieksmaak dan ook 'n 
besondere doelstelling van musiekonderrig en alleenlik geestelike en sekulere 
liedere "die nach Wort und Weise wert sind, ein Lebensgut der Schtller zu 
werden", <2 l is in die skole geoefen. 
Ten einde estetiese vorming die beste te verwesenlik, is nuwe leerplanne vir 
hoerskole gedurende die tydperk 1887-1910 ingestel waarin onder meer die 
vakinhoud en onderrigmetodes vir musiekonderwys neergele is. Kennis en begrip 
van die onderskeie musiekvorme is deurgaans in die leerplanne beklemtoon, met 
die doel om 'n lewenslange liefde vir musiek en sang te vestig. 
Kragtens nuwe musiekleerplanne vir "volkskole" in 1914 moes musiek eweneens 
aangewend word om 'n liefde vir sang te bevorder en om die vreugde wat sang 
en musiek verskaf, blywend te vestig. <3 l 
Die opwekking van 'n liefde vir musiek is ook deur die beroemde Oostenryks-
Switserse musiekopvoedkundige, Emile Jaques-Dalcroze, beklemtoon toe hy in 
1915 gese het: 
The most important element in music lessons should be their 
general effect of awakening in t:he pupil a love for t:he art:. <4 l 
Die uiteindelike mikpunt was dat leerlinge deur middel van skoolmusiek 
geestelik en esteties gevorm moes word sodat hulle "musiekvreugde" in hulle 
eie, maar ook in die lewens van hulle familie- en vriendekringe kon 
indra. <5 l 
'n Waardering vir musiek en die ervaring van "estetiese genot" wat dit 
meebring, het ook gedurende die tydperk onder bespreking 'n belangrike rol in 
die lewens van Amerikaners gespeel. Die aanwending van musiek ter 
verwesenliking van estetiese vorming in die V.S.A. sal vervolgens in oenskou 
(l)Kyk Braun, pp.54-55. 
(2 )Kyk Ibid., p.30. Vry vertaal: (Liedere) wat na woord en wysie waardig is om 'n lewenslange bate 
vir die leerlinge te word. Kyk ook Schdnemann, p.372 en Braun, p.38. 
<
3 >Kyk Schdnemann, pp.371-374 en Braun, pp.31-32. 
(4 )Jaques-Dalcroze, B., "Music, joy, and the school• (1915), in Rhytha, music & education, p.95. 
<
5 >Kyk Braun, p.36; Lemmermann, H., Kriegserziehung ia Kaiserreicb, p.113 en Schdnemann, pp.374-375. 
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geneem word. 
6.3.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van estetiese vorming in 
die V.S.A. 
Die vernaamste funksie wat musiek en die ander kunste ten opsigte van die 
opvoeding vervul, was volgens John Dewey, die beroemde Amerikaanse 
opvoedkundige, die "enhancement of the qualities which make any ordinary 
experience appealing, appropriable - capable of full assimilation - and 
enjoyable . . . "(l) 
Die sterk behoefte van Amerikaners om musiek 'n deel van elkeen se daaglikse 
bestaan te maak, het meegebring dat daar na 1865 'n opbloei van musiekonderwys 
in Amerikaanse konservatoria, musiekskole en kolleges vir die vrye kunste was. 
Die Universiteit van Boston het vanaf 1876 'n baccalaureusgraad in musiek 
aangebied en twee ander universiteite, 
musiekkursusse ingestel. (2 ) 
Vassar en Harvard, het ook 
Met betrekking tot musiekonderrig in die skole was die V. S .A. (volgens 'n 
verslag van 'n groep besoekende Franse opvoedkundiges in 1876) bekend as 'n 
land waar "the most persevering and systematic efforts have been made to 
render music, and especially vocal music, popular through the school". <3 ) 
Musiekonderrig het kinders met die "taal" van musiek en die ervaring van 
"estetiese genot" bekendgestel. <4 ) 
Teen die begin van die 20ste eeu was musiekopvoedkundiges dit met mekaar eens 
dat kinders gehelp moet word om musiek te waardeer ("estetiese genot" daaruit 
te put). Sam Cole, 'n opvoedkundige, het horn in 1903 tydens 'n byeenkoms van 
die "National Education Association" soos volg oor hierdie doelstelling van 
musiekonderrig uitgelaat: 
The real purpose of teaching music in the public school is not to 
make expert singers nor individual soloists . ... A much nobler, 
grander, more inspiring privilege is yours and mine; to get t:he 
(l)Dewey, J., "Democracy and education: Educational values•, in Mark (1982a), p.169. (Bie kursivering). 
Kyk ook Dewey, J., "The aesthetic element in education•, herdruk in Mark (1982a), p.160. 
(2 )Kyk Abeles e.a., p.14; Mussulman (1971), pp.85 & 98 en Morgan, H.N. (red.), Music in American 
education, p.120. 
<
3 ) Kyk Sunderman (1971), pp .166-167. Die geesdriftige aanvaarding van musiekonderrig in die Amerikaanse 
skole blyk ook uit die "United States Commissioner of Education Report" vir 1878, waarin kommissaris John 
Baton bevind het dat 825 uit die 1227 sekond@re skole in die land reeds of vokale of instrumentale of albei 
vorme van musiek aangebied het. Luidens 'n opvolgverslag is vokale musiek teen die jaar 1886 reeds in 72% 
van die "Public Schools" aangebied. 
(4 )Kyk Tellstrom, pp.94-95 & 115 en Lee, W.R., "The Snedden-Farnsworth exchanges of 1917 and 1918", 
in Jounial of research in music education, vol.31, no.3, 1983, p.211. 
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great: mass t:o singing and t:o make t:hem 1-ove it:. (1 > 
Musiek en ander kunsvorme moes meehelp om estetiese standaarde of maatstawwe 
daar te stel waaraan toekomstige ervaringe en ondervindinge gemeet kan 
word. (2 > Die "ruwe en verwronge" openbare smaak van daardie tyd moes 
gesuiwer en verfyn word deur 'n liefde en waardering vir musiek by die jeug 
te vestig. (3 l 
Musiekwaarderingskursusse is reeds v66r 1910 in sommige Amerikaanse "Grammar 
schools" ingestel met die doel om "goeie" musieksmaak te bevorder, om kinders 
se begrip vir en kennis van musiek te verbeter en om hulle ten volle bewus van 
en sensitief vir estetiese waardes te maak. Deur hulle kennismaking met 
musiek van 'n ho~ gehalte is jong, ontvanklike kinders esteties gevorm. (4 l 
Vir die doel is 'n verskeidenheid gegradeerde musiekopnames (vir grammofone 
en pianolas) toenemend vir musiekwaarderingskursusse dwarsoor die land 
aangewend. 
Musiekkonserte het ook tot die estetiese vorming van die bevolking bygedra. 
Simfoniekonserte deur die "Harvard Musical Association" het sedert 1872 "a 
most important agent in the higher education of the musical many" (5 l geword. 
Die musiekfeeste wat sedert die sewentigerjare in Boston en New York gehou is, 
het eweneens tot die estetiese vorming van die bevolking bygedra.( 6 ) 
Charles w. Eliot, 'n president van die "Music Educators National Conference", 
het musiek bestempel as 'n belangrike faktor in die lewe van elke mens "who 
wishes to be cultivated, efficient and rationally happy". (7 l Om waarlik 
"gekultiveerd" en volwasse te wees, moet 'n mens egter ook religieuse en 
etiese vorming ondergaan en musiek het in hierdie opsig in Duitsland en die 
V.S.A. 'n belangrike rol gespeel. 
(1 )Kyk Mark, M.L., Contemporary music education, p.8. (Hierna aangedui as Mark (1978)). Ben van die 
basiese vereiates vir die skoolmusiekkursus was (luidens 'n komiteeverslag van die "Music Teachers National 
Association" in 1907) dat kinders ee mueieksmaak daardeur uitgebrei en verbeter moet word. Kyk Tellstrom, 
p.195. 
(2 )Dewey, J., "Democracy and education: Educational values•, in Mark (1982a), pp.169-170. 
(3 )Kyk Handlin, O., "John Dewey's challenge to education", in Mark (1982a), p.172. 
(4 )Kyk Tellstrom, pp.197-198 en Dunham, R.L., "Music appreciation in the public schools of the United 
States, 1897-1930". Ongepubliseerde Ph.D.-proefskrif, Universiteit van Michigan, 1961, opgesom in 
Dissertation abstracts international, vol.22, 1962, p.2415. 
( 5 )Kyk Mussulman (1971), p.85. Kyk ook pp.87-88 & ~2 en Birge, p.212. 
(G)Mussulman (1971), p.87. 
(7 )Kyk Dykema, p.46. 
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6.4 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN RELIGIEUSE EN 
ETIESE AANGELEENTHEDE 
6.4.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van religieuse en etiese 
vorming in Duitsland 
Opvoeders het hulle meermale gedurende die laaste dekades van die 19de eeu 
uitgelaat oor die besondere "vermo~" van musiek (veral sang) om religieuse 
gewaarwordinge uit te druk en op te wek. F.W. Sering, 'n musiekopvoedkundige, 
het byvoorbeeld gese dat korale welsprekende getuies uit die lewenskragtigste 
tye van die Christelike kerk is. Dit wat die hart van die vrome sanger gaande 
gemaak (beweeg) het, het volgens Sering direk uitdrukking gevind in die lied 
wat hy gesing het en die lied kan gevolglik in die sanger en luisteraar 
eweneens 'n soortgelyke stemming opwek. 
Religieuse liedere en koorsang is beskou as effektiewe middele tot "stigting" 
en religieuse vorming en het daarom sedert 1872 'n onlosmaaklike deel van 
religieuse onderrig in die Dui tse skole geword. Sang is nie meer soos 
voorheen bloat as 'n voorbereiding vir of ter ondersteuning van kerksang 
gebruik nie, maar wel om die leerlinge voor te berei (in 'n stemming te bring) 
om in 'n eerbiedige verhouding met God te tree. (l) 
Die feit dat die sangonderrig in die Duitse skole nie meer doelbewus ter 
ondersteuning van kerksang aangewend is nie, het egter meegebring dat die 
gemeentesang (as 'n belangrike instrument vir religieuse vorming) teen die 
einde van die 19de eeu agteruitgegaan het. Die gebrek aan doelgerigte 
kerksangopleiding in die skole het in die onverfyndheid van gemeentesang en 
die gebrek aan veelstemmigheid in koorsang weerklank gevind.< 2 l 
Aan die begin van die 20ste eeu was daar egter in die Lutherse gemeenskappe 
'n liturgiese vernuwingsbeweging wat daartoe gelei het dat kerkmusiek en 
gemeentesang weer instrumente vir religieuse vorming geword het.< 3 l 
Die waardevolle bydrae van gewyde liedere tot religieuse vorming is in die 
"Monatschrift ftlr Schulgesang" van 1907/1908 soos volg verwoord: 
(R)eligi~se Erbauung (wird) im christlichen Hause weit ~fter aus 
dem Gesangbuch als aus der Bibel gesch~pft Das 
Kirchenlied ist gleichsam die Bibel im Gewande der Poesie. Die 
gebundene Rede, in welcher bier die religi~sen Wahrheiten 
auftreten, ist filr das Gedl1.chtnis leichter behl1.ltlich als die 
(l)Nolte (1982), pp.Bl-84; Hopf, p.40. 
(2 )Kyk Lemmermann, p.109 en Blume (1965), p.258. 
(3 )Kyk SOhngen, O., "Kirchenmusik und geistliche Musik als Gegenspieler und Verbll.ndete", in Der 
Kirchenmusiker, vol.22, 1971, p.210. 
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Prosa. Besonders beim einfachen Volke haften die Lieder des 
Gesangbuches viel fester in der Seele als Bibelsprtlche und 
Erzl!hlungen. <1 > 
Die Rooms-Katolieke kerk het ook aan die "vermoe" van musiek om 'n religieuse 
boodskap oar te dra, erkenning verleen. In 1903 het Pous Pius X 'n verklaring 
(die sogenaamde Motu Proprio) uitgevaardig waarin hy die kerk se standpunt oor 
kerkmusiek en die rol daarvan in religieuse vorming soos volg verduidelik het: 
Sacred music, being a complementary part of the solemn liturgy, 
participates in the general scope of the liturgy, which is the 
glory of God and the sanctification and edification of the 
faithful. (I) ts principal office is to clothe with 
suitable melody the liturgical text that through it the 
faithful may be the more easily moved to devotion and better 
disposed for the reception of the fruits of grace belonging to 
the celebration of the most holy mysteries. <2 > 
In 1912 is 'n pouslike dekreet uitgevaardig waarin streng vereistes ten 
opsigte van liturgiese kerkmusiek uiteengesit is. Dusdoende is gepoog om deur 
die herstel van vroeere liturgiese musiek die gees van Katolisisme te versterk 
en religieuse vorming te bevorder. <3 > 
Musiek is gedurende die tydperk onder bespreking ook beskou as 'n middel tot 
etiese vorming.< 4 > Hierdie opvatting is op drie aannames gebaseer: 
Eerstens is van die standpunt uitgegaan dat daar 'n verband tussen die 
gevoelens en ander affektiewe toestande en die sedelike wil en karakter van 
die mens is. Namate gevoelens onder die invloed van musiek "verfyn" en onder 
beheer gebring word, word ook die sedelike wil en karakter gevorm. 
Tweedens is (veral onder die invloed van Herbart) aanvaar dat die vorming van 
'n waarde- en oordeelsvermo@ wat deur musiek bewerkstellig word, gepaard gaan 
met die vorming van 'n etiese oordeelsvermoe. 
Die lirieke van liedere (eerder as die musiek self) is derdens as die draer 
van "etiese idees" beskou. <5 > 
(l)Kyk Lemmermann, p.102. Vry vertaal: Religieuse vorming geskied in 'n Christelike huis baie dikwels 
eerder uit die gesangboek as uit die Bybel. Die kerklied is as 't ware die Bybel ingeklee in po~sie. Die 
bondige uiteensetting van die religieuse waarhede wat hierin na vore kom, is makliker om te onthou as prosa. 
Veral in die geval van eenvoudige volkere is die liedere van die gesangboek veel tref fender as Bybelspreuke 
en vertellings. 
(2 )Aanhaling uit Pous Pius X se Motu Proprio van 1903 in Perris, A., p.149. (Eie kursivering). Kyk 
ook Wibberley, pp.104-107 en Routley (1967), pp.195-198. 
(3 )Kyk Lang, p.1010 en Wibberley, p.107. 
(4 )Kyk J.Helm se "Singen" van 1885 in Nolte (1986), pp.77 & 88. 
(S)Liedere met moraliserende tekste is veral in skole gebruik, alhoewel sommige musiekopvoedkundiges 
dit as 'n vorm van "indoktrinasie• veroordeel het. Kyk Nolte (1986), pp.87-89. 
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Een van die bekendste komponiste van die 19de eeu, Franz Liszt, het openlik 
verklaar dat hy sy musiek as 'n middel tot die etiese vorming van die volk 
aanwend en beoefen. Sy leerlinge het horn nagevolg in 
sedelik-morele wording van die mens deur die kuns (musiek) 
sy strewe om die 
te bevorder. (l) 
In die V.S.A. is musiek veral deur godsdienstige herlewingsbewegings en die 
kerke ter verwesenliking van religieuse en etiese vorming aangewend. Hieroor 
sal vervolgens verder besin word. 
6.4.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van religieuse en etiese 
vorming in die V.S.A. 
Musiek (veral religieuse sang) is sedert 1875 in die V.S.A. meermale as 'n 
"evangelisasiemiddel" aangewend "(to) implant the gospel in the hearts of the 
people" (2 J en een van die bekendste en suksesvolste evangeliste in die opsig 
was Dwight L. Moody. Hy het saam met sy musiekassistent, Ira D. Sankey, 'n 
godsdienstige herlewingsbeweging gelei wat daarin geslaag het om die 
Christelike evangelie aan miljoene kerkvreemdes vir wie die Bybel 'n geslote 
boek was, bekend te stel. 
'n Treffende kenmerk van Moody en Sankey se herlewingsbeweging was die groat 
klem wat op sang gele is, omdat dit na bewering 'n effektiewer rol as 
prediking en Skrifuitleg ("rasionele denke") in hulle herlewingsbeweging 
gespeel het.< 3 J 'n Etnomusikoloog en kenner van "gospel"-musiek, J.C. 
Downey, het horns elf oar die plek en belangrikheid van musiek tydens die 
herlewingsdienste soos volg uitgelaat: 
The revivalists themselves elevated music to an equal place with 
the sennon of the evangelist because of their belief in this 
divine power. <4 J 
Moody is deur die Londense "Times" soos volg oar die aantrekkingskrag van 
Sankey se sang aangehaal: " ... the people come to hear Sankey sing and I catch 
them in the gospel net." <5 J 
(l)Kyk F.Liszt se De la Pondation - Goethe il Weimar, in Michel, P., "Franz Liszt als Lehrer und 
Brzieher", in Studia musicologica, vol.5, no.1-4, 1963, ,pp.220-221. (Hierna aangedui as Michel (1963)). 
(2 )Downey, J.C., "Revivalism, the gospel songs and social reform", in Bthnaausicology, vol.9, no.2, 
p.121. Kyk ook McKissick, M., "The function of music in American revivals since 1875", in The hymn, vol.9, 
1958, pp.110-111. 
(3 )Routley (1967), p.187 en McKissick, p.110. 
(4 )Kyk Downey, p.119. Die outobiografie van Sankey en ander evangeliste is gevul met vertellings oor 
die effektiwiteit van sekere liedere om die religieuse oortuigings van mense te verander. 
(5 )Moody was bewus van die kragtige effek van Sankey se sang op die luisteraars en het soms direk na 
die sang en voor die aanvang van die prediking reeds 'n beroep op sy gehoor gedoen om op daardie oomblik 
'n "keuse vir Christus" te maak. Kyk Downey, p.121. 
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Voordat Sankey begin sing het, het hy soms gebid dat sondaars bekeer mag word 
deur "the sanctifying power of sacred song". (ll Sankey se liedere was 
vertellend (verhalend) , uiters emosioneel van aard en het dikwels die gehoor 
tot trane beweeg. Die emosionele toestand is deur Moody ge1ntensiveer ten 
einde dit maklik te maak om sy oproepe om bekering te aanvaar. 
Na die prediking het Moody graag pleitende, sentimentele liedere (soos 
byvoorbeeld "Softly and tenderly Jesus is calling" en "Almost persuaded") as 
"uitnodigingsliedere" laat sing. Die teks en musiek van die liedere het 
onbekeerde luisteraars uitgenooi om na vore te kom vir "persoonlike 
bearbeiding". <2 > 
Alhoewel die gewilde "Sankey"-liedere musikaalgesproke nie van 'n ho~ gehalte 
was nie, was dit tog 'n geslaagde middel ter bevordering van die religieuse 
vorming of kerstening of bekering van 'n groot aantal Amerikaners wat nie deur 
aie bestaande kerke bereik is nie. (3 ) 
Mettertyd het ook veral die Pinksterkerke hulle kerkdienste met musiek 
"opgeluister". 
uitgelaat: 
L. T. Duncan, 'n kerkmusikus, het horn hieroor soos volg 
Early Pentacostal worship was pervaded by music - before, during 
and after the services. Not only did this provide a 
corporate focal point; it also provided a means of "warming up" 
the crowd. (4 l 
Die Pinksterkerke se liedere is baie vinnig, ritmies en geesdriftig gesing, 
terwyl die sangers se hande as 'n gebaar van uitbundige vreugde omhoog gehou 
of teen mekaar geklap is. Die sang is verder met 'n gedans en instrumentale 
musiek aangevul. Alhoewel die musiek van 'n baie lae estetiese gehalte was, 
het dit tog 'n groot trefkrag vir sommige gelowige en niegelowige luisteraars 
gehad. Talle mense is deur die sang van die Pinkstergroepe aangelok en 
oorgehaal om die dienste by te woon (5 l en hieroor het Ethel Goss, 'n 
skrywer, haar in "The Winds of God" soos volg uitgelaat: 
This crescendo of joyous, happy people singing unto the Lord was 
infectious. The sound of victorious Christian living wrapped you 
round. Unperceived,' it seemed to slip down gently into the deeps 
of your affections, to tap at your heart's door, to spread 
(l)Downey, p.121. 
(2 )Kyk Ibid., pp.119, 121 & 125 en McKissick, pp.110-111. 
(3 )Routley (1952), p.238. Moody en Sankey se herlewingsbeweging het veral ender die verstedelikte, 
ontredderde en hawelose mense groot aanhang verwerf. Vergelyk Strydom, p.103. 
(4 )Duncan, L.T., "Music among early Pentacostals", in The hymn, vol.38, no.l, 1987, p.12. 
( 5 )Ibid., pp.11 & 14. 
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wannly through your entire being. <1 > 
Ander evangeliste, byvoorbeeld Billy Sunday en H.A. Rodeheaver, het (in 
navolging van Moody en Sankey) later oak musiek vir religieuse vorming en 
beinvloeding aangewend. 
Gedurende die jare 1912 tot 1918 het Sunday en Rodeheaver met behulp van 
buitengewone groat kore (tot 2000 sangers) "gospel" -liedere en ander koorwerke 
laat sing en die gehoor aktief by die sang betrek. 'n Verskeidenheid van 
musiekinstrumente (trompette, tromme en selfs blaasorkeste) is deur Rodeheaver 
set the pace" . Alhoewel Sunday en Rodeheaver se herlewings-gebruik "to 
beweging nie 
het dit tog 
besondere groat getalle mense tot die Christendom bekeer het nie, 
'n kragtige religieuse invloed op die Amerikaanse samelewing 
uitgeoefen en 'n bydrae tot religieuse vorming gelewer.<2 > 
Die aandeel van musiek ten opsigte van etiese vorming het gedurende die 
tydperk onder bespreking heelwat aandag in die V. S .A. geniet, danksy die 
wydgelese boek, "Music and Morals" (1872) deur 'n Engelse predikant, eerwaarde 
H.R.Haweis. 
Alhoewel enkele ander skrywers (soos byvoorbeeld J.G.Holland en R.G.White) die 
bydrae van musiek tot etiese vorming sterk betwyfel het,< 3 > het die teoloog 
en opvoedkundige, A.D. Mayo, en musiekfilosowe soos G.W. Curtis en W.S. Pratt 
'n teenoorgestelde mening gehuldig. 
Mayo het onder meer beweer: 
Music is one of the most subtle and powerful methods of moral 
instruction. There is nothing in the world like the singing of 
children; and no where do children sing as in our common 
schools. <4 > 
Curtis was van mening dat "goeie" en algemeen gewilde musiek ("music for the 
millions") 'n positiewe invloed het en selfs "one of the most refining and 
civilizing agencies" is. <5 > 
Pratt het homself soos volg oar die etiese vormingswaarde van musiek 
uitgelaat: 
(l)Aanhaling uit E. Goss se "The winds of God'', in Duncan, p.14. 
(2 )McKissick, pp.112-113 & 116. 
(3 )Hulle het veral verwys na die Franse operamusiek van daardie tyd. Kyk Mussulman (1971), pp.49-56. 
(4 ) Aanhaling uit A.D. Mayo se "Methods of moral instruction in schools" van 1873 in Mark (1982a), 
p.155. (Eie kursivering). 
(5 )Kyk Mussulman (1971), p.49. 
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In our commercial and materialistic age, we sorely need 
influences to develop otherwise neglected sides of real life, 
such as the hunger for the beautiful, the passionate momentum of 
the eager heart, the reaching up after the invisible and the 
ideal, the capacity for burning zeal and holy reverence. The 
function of music and the other fine arts is to help us toward 
these great experiences. (l) 
Dieselfde "vermo~ns" van musiek wat mense besiel en na verhewe ideale laat 
strewe, is ook in Duitsland en in die V.S.A. ter verwesenliking van politieke 
en nasionale vorming aangewend en hieroor sal vervolgens besin word. 
6. 5 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN POLITIEKE EN 
NASIONALE AANGELEENTHEDE 
6.5.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van politieke vorming in 
Duitsland 
In Duitsland was dit veral die arbeidersbewegings wat musiek as 'n inligtings-
en aktiveringsmiddel ten opsigte van politieke aangeleenthede gebruik het. 
Die sing van strydliedere het bygedra tot die politieke bewuswording van die 
arbeiderstand. Dit was 'n vorm van weerstand teen politieke en maatskaplike 
misstande en het tot hulle stryd om "bevryding" bygedra. <2 > 
Die meeste van die arbeidersangverenigings was doelbewus op die verspreiding 
en verkondiging van politieke opvattings gemik en hulle het daarom in stryd 
met die werkgewers en die owerhede gekom. Nie minder nie as 69 sulke 
sangverenigings is dan ook deur die owerhede tussen 1878 en 1888 verbied in 
'n poging om hulle propaganda aan bande te le. Na die opheffing van die 
verbod in 1888 is die politiekbewuste sangverenigings in die Duitse Arbeider-
sangerbond ("Deutsche Arbeiter-Sangerbund") saamgevoeg ten einde onder meer 
die sing van "vryheidsliedere" oor die hele land te bevorder. <3 > 
Dat politieke vorming of opvoeding een van die vernaamste oogmerke van die 
Sangerbond was, blyk uit die volgende besluit wat hulle geneem het: 
Die Generalversammlung erkl8rt ... dass sie in der Tatkr8ftigen 
Unterstt1tzung der Arbeiterbildungs-bestrebungen auch fernerhin 
die vornehmste Aufgabe aller Arbeitergesangvereine in Stadt und 
Land erblickt. <4 > 
(l)Mussulman (1971), p.48. (Eie kursivering). 
(2 )Hulle opvatting dat die "enkeling niks en die groep of massa alles• is, is deur groot mannekore 
gesimboliseer en het in sangverenigings uiting gevind. Kyk Steegmann, p.20. 
(3 )In die jaar 1898 was daar reeds 719 takke met byna 29000 lede by di~ Bond geaffilieer en die ledetal 
het in 1914 tot 192000 aangegroei. Kyk Eckhardt, J., "Arbeitschere und der 'Deutsche Arbeiter-S!l.ngerbund' •, 
in Ibid., p.45 & pp.47-51 en Albrecht, pp.53-54. 
(4 ) Kyk Eckhardt, op.cit., in Steegmann, p. 52. Vry vertaal: Die Algemene Vergadering verklaar dat 
hy die daadkragtige steun vir • n strewe na die vorming (opvoeding) van arbeiders ook voortaan as die 
vernaamste taak van alle arbeidersangverenigings in die stede en in die land beskou. 
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Aangesien die Arbeidersangerbond se politieke betrokkenheid 'n oortreding van 
die Duitse wette op verenigings was, het die geregshof in 1913 teen hulle 
uitspraak gelewer en .onder meer die volgende met betrekking tot hulle 
aanwendingswyse van musiek as 'n "politieke wapen" opgemerk: 
Die Waffe ist der Sturmgesang der Waffench~re, das Freihei tslied, 
das Tendenzlied. Das bei Arbeiterfesten (S~ngerfesten, Partei-
und Gewerkschaftsfesten usw.) van geschulten Massench~ren 
gesungene Freiheitslied wirkt st~rker als so manche 
Agitationsrede, st~rker als so mancher Leitartikel; ja, es gibt 
kein zweites, was ~hnlich hinreissend auf die lauschende Masse 
der zum Teil Indifferenten wirkt, kein Zweites, das die Genossen 
so begeistert, das so gewaltig wirkt filr die Ideale der 
Arbei terschaft. (l) 
Die Arbeidersangerbond is nie deur die hofuitspraak ongedaan gemaak nie, maar 
sy bedrywighede is gedurende die Eerste Wereldoorlog (1914-1918) tydelik 
opgeskort. Die veranderde binnelandse politieke toestande teen die einde van 
die oorlog het tot 'n heropbloei van sangverenigings en 'n toename in 
politieke aktivering en politieke vorming deur middel van sang gelei.<2 ) 
Voor die aanvang van en gedurende die genoemde oorlog is musiek ook as 'n 
belangrike opvoedingsmiddel vir nasionale vorming in Duitsland aangewend en 
hieroor word vervolgens verder besin. 
6.5.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van nasionale vorming in 
Duitsland 
Die Rykskanselier, Otto von Bismarck (1815-1890), het horn oor die belangrike 
rol wat Duitse liedere met betrekking tot nasionale vorming en die eenwording 
van Duitsland gespeel het, soos volg uitgelaat: 
Die 
Dankbar bin ich der Musik, dass sie mich in meinen politischen 
Bestrebungen unterstiltzt hat. Des deutschen Liedes Klang hat die 
Herzen gewonnen; ich z~hle es zu den Imponderabilien, die den 
Erfolg unserer Einigkeitsbestrebungen vorbereitet und erleichtert 
haben. (3 ) 
bydrae wat musiek (en veral sang) tot die vorming van 'n 
nasionaliteitsbesef kan lewer, was in Duitsland welbekend en Hermann Kern, 'n 
(l)Steegmann, p.53. Vry vertaal: Die strydlied van die kore, die vryheidslied en die polities-gekleurde 
lied is die (Sangerbond se) wapen. Vryheidsliedere wat tydens arbeidsfeeste (sang-, party- en vakbondfeeste 
ens.) deur geoefende massakore geeing word, het 'n sterker invloed as sovele opruiende toesprake of 
inleidingsartikels; ja, daar is niks anders wat so 'n meesleurende uitwerking op die menigte (deels 
onbetrokke) luisteraars het, wat die kamerade so begeester en soveel beteken om die ideale van die werkers 
te verwesenlik nie. 
(2 )Ibid., p.56. 
(3 )Kyk Lemmermann, p.264. Vry vertaal: Ek is die musiek dankbaar dat dit my in my politieke strewes 
ondersteun het. Die klank van die Duitse lied het harte gewen; ek beskou die bydrae daarvan tot die sukses 
en vergemakliking van ons eenheidstrewe as onberekenbaar. 
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opvoedkundige, het horn in sy "Grundriss der P.i!dagogik" soos volg hieroor 
uitgelaat: 
(P)atriotische Begeisterung werden am verst.!1.ndlichsten im 
Liede und sprechen sich am liebsten aus im Gesange. <1 l 
Patriotiese lirieke is as 'n voortreflike middel tot nasionale vorming beskou 
en daarom meestal sonder kritiek aanvaar en gememoriseer.< 2 l 
Keiser Wilhelm II het self 'n hoe agting gehad vir die rol wat patriotiese 
liedere ten opsigte van nasionale vorming gespeel het en hy het by geleentheid 
van 'n sangfees gese dat die 
Deutsches Lied und Deutscher Sang alle Zeit auf die Veredelung 
der Volksseele einen segensreichen Einfluss geilbt und die Nation 
in der Treue gegen Gott, Thron, Vaterland und Familie gest.!1.rkt 
haben... <3 l 
Die aantal amptelike volksfeeste waaraan die skole moes deelneem, het na 1888 
vermeerder en dit het aan die sangonderwysers voldoende geleentheid gebied om 
'n bydrae tot die nasionale vorming van hulle leerlinge te lewer. Die onder-
wysers het dit as 'n verpligting beskou om patriotisme en lojaliteit aan die 
owerheid deur middel van skoolmusiek te bevorder en daarom moes kinders soveel 
as moontlik Duitse volksliedere in die skole aanleer. Die liedere was 'n 
blywende bate en kleinood wat die leerlinge met hulle meegeneem het wanneer 
hulle die skool verlaat het. <4 l 
Nasionale vorming in die tyd van die militaristiese Keiserryk (1872-1918) het 
vanselfsprekend ook opvattinge oor die verdediging van die vaderland en die 
nasionale erfenis ingesluit. Die lirieke van die liedere wat oor hierdie aan-
geleentheid gehandel het (oorlogsliedere), het die keiser as 'n held voor-
gehou, sages oor "heldemoed" en "heldebloed" verwoord, die "offer wat vader-
landsliefde verg", vermeld en die trou en dapperheid van die Duitse volk en 
die bystand van God in oorlogstyd besing. Die liedere het deurgaans die 
suggestie gelaat dat daar geen groter eer is as om die wapen op te neem en 
oorlog te maak nie. 
Die lirieke van sekere marsliedere wat in die skole gesing is, het 
oorlogsvaandels, gewere en sabels as "pragtig" beskryf. 
(l)Lemmennann, p.102. Vry vertaal: Patriotiese begeestering word die verstaanbaarste in die lied en 
word by voorkeur deur sang vertolk. 
(2 )Ibid., p.104. Vergelyk ook Hopf, p.41. 
(3 )Kyk Lemmennann, p.176. Vergelyk ook pp.171-175. Vry vertaal: Die Duitse lied en Duitse sang (het) 
altyd 'n gese~nde invloed op die veredeling van die volksiel uitgeoefen en die volk in hulle trou jeens God, 
die (keiserlike) troon, die vaderland en die huisgesin gesterk. 
(4 )Ibid., pp.99, 109, 111 & 179. 
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Wandeltogte, begelei deur marsmusiek, is gereeld onderneem met die oog op die 
psigies-fisieke oorlogsvoorbereiding van die jeug. <1 l 
6.5.3 Die aanwending van musiek in oorlogstyd in Duitsland 
Die sing van patriotiese krygsliedere is beskou as "Munition des 
SoldatengemtJ.ts" (2 ) en was 'n deel van die "emosionele kondisionering" 
(psigiese voorbereiding) wat soldate aangemoedig het om hulleself met geesdrif 
("oorlogsvreugde") in die stryd te werp. 
Die stimulerende effek van krygsliedere was onder meer te danke aan die 
nabootsing van trompette en tromme en die melodie~ se sinjaalagtige, gebroke 
akkoorde, kragtige toonsterktes en die vurige ritmes van die sang.( 3 l 
Sekere liedere was volgens rykskanselier Bismarck "'n paar le~rkorpse werd". 
Hy het met betrekking tot die gunstige psigiese invloed van sang op die 
soldate gese dat dit vir hulle eine wahre Herzensstarkung is.<4 l 
Die inspirerende uitwerking van musiek (veral gesange en vaderlandsliedere) 
wat die uitbreek van die Eerste Wereldoorlog gekenmerk het, is goed 
gedokumenteerd. Die Weser-Zeitung van Bremen het byvoorbeeld op 2 Augustus 
1914 soos volg hieroor berig: 
Gegen 8 Uhr abends war der Lustgarten (in Berlin) mit Tausenden 
von Menschen gefilllt .... Die Menge sang patriotische Lieder und 
"Ein feste Burg ist unser Gott" Nach wiederholten 
Hurrarufen entfernte sich der qr~sste Teil des Publikum unter dem 
Gesang der "Wacht am Rhein! "< 51 
Die suksesvolle vaslegging van die opvattinge oor die verdediging van die 
vaderland en die beskerming van die nasionale erfenis wat die oorlog 
voorafgegaan het en waarna reeds in afdeling 6.5.2 verwys is, het daartoe 
bygedra dat miljoene jongmense met groat geesdrif as vrywilligers vir 
oorlogsdiens aangemeld het. 
'n Soldaat wat aan die Duitse inval in Belgi~ deelgeneem het, het melding 
gemaak van die opbeurende en opwekkende invloed van oorlogsliedere op die 
soldate. Telkens wanneer die troepe afgemat was, het die sing van 
(l)Kyk Lemmermann, pp.132, 151-152, 179, 211-215 & 222. 
(2 )Ibid., p.123. Vry vertaal: Ammunisie van die soldategemoed. 
(3 )Ibid., pp.151, 176 & 246. 
(4 )Ibid., pp.264-265. Vry vertaal: 'n Ware versterking van die hart (gemoed). 
( 5 )Ibid., p.259. Vry vertaal: Teen 8-uur die aand was die park (in Berlyn) met duisende mense gevul. 
Die menigte het patriotiese liedere en "'n Vaste Burg is onse God" geeing .... Nadat herhaaldelik hoera 
geskreeu is, het die grootste deel van die aanwesiges onder die geeing van die "Wacht am Rhein" vertrek. 
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krygsliedere 'n verfrissende effek op hulle gehad en dit was veral die 
melodie~ (eerder as die teks) wat deurslaggewend was om die regte stemming te 
skep en die paraatheid van die soldate te verbeter. <1 l Musiek is by 
herhaling in die oorlog as 'n sogenaamde "magiese krag", 'n bondgenoot en 'n 
draer van heil, bestempel, wat in oornblikke van die uiterste gevaar die 
soldate tot doodsveragtende optrede aangevuur het. <2 J 
'n Leipzigse musiekonderwyser, Hugo LCbmann, het horn oar die rol wat musiek 
gedurende die Eerste Wereldoorlog in Duitsland gespeel het, uitgelaat en 
beweer dat die "vernietigende vuur van moorddadige oorlogstuig" nag nooit 
tevore in s6 'n nou verbintenis met die lied aangewend is as in hierdie, die 
bloedigste van alle oorlo~, nie. <3 l 
In die V.S.A., 'n teenstander van Duitsland in dieselfde oorlog, is musiek 
eweneens gedurende die tydperk onder bespreking ter verwesenliking van sekere 
politieke en nasionale doelstellings aangewend en hieroor sal vervolgens besin 
word. 
6.5.4 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van politieke en nasionale 
vorming in die V.S.A. 
Gedurende die laaste dekades van die 19de eeu het veral twee Amerikaanse 
politieke bewegings, naamlik die "suffragists" (wat ten gunste van vroueregte 
geagiteer het) en 'n alliansie van boere en arbeiders, van musiek gebruik 
gemaak om hulle standpunte oral in die V.S.A. bekend te stel. 
Nadat Wyoming, die eerste Amerikaanse staat wat in 1869 die stemreg aan vroue 
verleen het, as 'n volwaardige staat by die V.S.A. ingelyf is (in 1890), is 
voortgegaan met die sing van liedere wat vrouestemreg bepleit het. Die 
gebruik het voortgeduur totdat stemreg in 1920 aan vroue toegeken is. <4 l 
Ondersteuners van die sogenaamde "Farmers' Alliance" <5 J het dikwels parodie~ 
op gewilde wysies (soos "Johnny Comes Marching Home" en "John Brown's Body") 
gesing ten einde hulle politieke standpunte bekend te stel en steun daarvoor 
te werf. Nadat die "Farmers' Allialnce" met die arbeidersvereniging, die 
(l)Lemmermann, pp.260-262, 296-297 & 306-307. 
( 2 )Ibid., pp.317-318, 874-875 & 900-901 en Hopf, p.41. Die gunstige verslae oor die gebruik van musiek 
tydens veldslae was egter soms erg oordrewe. 
(3 )Lemmermann, p.300. 
(4 )Dunaway, p.277. 
(S)Die "Farmers' Alliance" was 'n politieke volksbeweging wat in 1877 die vinnig toenemende 
boerebevolking saamgesnoer en hulle politieke belange behartig het. Kyk Ibid., pp.279-280. 
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"Knights of Labour" verenig het, is die sangkultuur voortgesit. Sangbundels 
soos The Alliance and Labor Songster en The Labor Reform Songster het 
treffende, opruiende liedere bevat wat gereelj by saamtrekke gesing is. Die 
politieke Volksparty wat uit die koalisie van boere en arbeiders ontstaan het, 
het voor en tydens verkiesingsveldtogte dikwels liedere soos "The Hayseed" 
gesing, waarin hulle ondersteuners aan die onderdrukking, inhaligheid en 
korrupsie van die owerhede en sakemonopolie~ herinner is en om hulle steun by 
die stembus gevra is. (l) 
Politici van ander politieke partye was eweneens van die belangrikheid en 
selfs noodsaaklikheid van verkiesingsliedere bewus. Senator John Sherman van 
die Republikeinse Party het in 1888 selfs die volgende beweer: "One good 
campaign song is equal to a hundred speeches." (2 ) Die rede hiervoor is in 
1894 deur 'n Republikeinse ondersteuner soos volg opgesom: 
Songs go deeper, spread farther, and stay longer than speeches. 
The singing songs of a marching body, in which many take part, 
are never forgotten. (3 ) 
In een van die verkiesingsliedere wat aan die begin van die twintigste eeu 
gesing is, is nasionale eenheid in die plek van streeks- en etniese 
lojaliteite soos volg bepleit: "United we stand, divided we fall, the Union 
forever, and freedom to all." (4 l 
In die eerste presidensi~le verkiesingsveldtog van die 20ste eeu het Theodore 
Roosevelt se gewildheid by die volk in verkiesingsliedere weerklank gevind en 
die liedere het dan oak 'n belangrike bydrae tot Roosevelt se verkiesing 
gel ewer. (5 l 
Gedurende die Eerste Wereldoorlog (1914-1918) het musiek 'n belangrike invloed 
op die "nasionale bewussyn" van die Amerikaanse bevolking uitgeoefen en 
aanvanklik is die amptelike regeringsbeleid van neutraliteit oak in die 
volksliedere weerspie~l. 
Na die V.S.A. se oorlogsverklaring teen Duitsland in 1917 is musiek, veral 
nuwe liedere, tot so 'n mate aangewend om die bevolking se gesindheid ten 
opsigte van die oorlog te verander dat daar selfs verwys is na "the 
(l)Dunaway, pp.279-280. 
( 2 )Kyk Pickens, D.K., "The historical images in Republican campaign songs, 1860-1900", in Jouznal of 
popular culture, vol.15, no.3, 1981, pp.165-166. 
( 3 ) Ibid. 
(4 )Aanhaling uit die National Republican song book van 1900 in Ibid., pp.166-167. 
(5 )Kyk Nicoll & Nicoll, p.202. 
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fundamental importance given to music in winning the war". (ll 
Die nuwe pro-oorlogsliedere het gewissel van patriotiese liedere om die 
vegtersgees op te wek tot liedere wat haat en veragting vir die vyand 
aangestig het. Die lied wat die effektiefste was om die oorlogsvlamme in die 
burgers se gemoedere "aan die brand te steek" was "Over there", wat een van 
die mees gevierde Amerikaanse oorlogsliedere van alle tye geword het.(2 > 
Musiek se "vermo~ns" as 'n "moraalbouer aan die tuisfront" is ten volle deur 
die owerhede aangemoedig en benut. Sangbundels is saamgestel en patriotiese 
liedere is in teaters, bioskope en le~rkampe, tydens sangfeeste, gemeenskaps-
feeste en "Liberty Bond" -saamtrekke onder leiding van sangleiers gesing. 
Georganiseerde sang het 'n daaglikse aktiwiteit vir baie mense geword en die 
Amerikaners het, gedurende die tydperk al tans, 'n "singende volk" geword. (3 ) 
Gesamentlike sang hou ook belangrike sosiale implikasies in, omdat die 
aanwesiges saamgesnoer en sowel emosioneel as fisiek be!nvloed kan word. In 
die volgende afdelings sal oor die aanwending van musiek in Duitsland en die 
V.S.A. ter verwesenliking van sosiale, affektiewe en fisieke vorming besin 
word. 
6.6 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN SOSIALE, 
AFFEKTIEWE EN FISIEKE AANGELEENTHEDE 
6.6.l Die aanwending van musiek ter verwesenliking van sosiale vorming in 
Duitsland 
Die rol wat musiek in Duitsland met betrekking tot sosiale vorming gespeel 
het, is deur eerwaarde H.R. Haweis( 4 ) in sy werk, "Music and Morals" (1872) 
soos volg beskryf: 
(Music in Germany is) a running commentary upon all life, the 
solace of a nations cares, the companion of its revelry, the 
minister of its pleasure, and the inspired aid to its 
devotion. (5 l 
Sekere Duitse musiekhistorici en -opvoedkundiges (waaronder K. Bficher en H. 
Kretzschmar) het eweneens melding gemaak van die belangrike rol van musiek by 
(l)Kyk Birge, p.205 en vergelyk Bwen, p.232. 
<2 >Kyk Bwen, pp.233-234. 
(3 )Kyk Birge, pp.205-206 en Bwen, p.232. 
(4 )Haweis was 'n Bngelse predikant en musikus. Kyk Mussulman (1971), p.43. 
(5 ) Aanhaling uit H.R. Haweis se Music and morals van 1872, p.498. (!lie kursivering). Kyk ook 
Leichtentritt, p.244 en Kretzschmar, H., Musikalische Zeitfragen, p.114. 
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sosiale byeenkomste, feesgeleenthede, begrafnisse, sportgeleenthede en so 
meer.( 1 ) Feitlik elke groat Duitse dorp het in die tydperk onder bespreking 
oor 'n operahuis, simfonieorkes en koor beskik waar alle inwoners na 
uitvoerings van veral operas en koormusiek geluister het. Simfonie-
uitvoerings, daarenteen, is meestal deur 'n meer geselekteerde gehoor 
bygewoon. (2 ) 
Die sogenaamde ontspanningsmusiek ("Unterhaltungsmusik") was 'n waardevolle 
hulpmiddel vir die noodsaaklike sosiale en geestelike ontspanning en vorming 
van die bevolking. Dit was ligte musiek ("Trivialmusik") wat op straat, by 
tuinkonserte, in sitkamers, kafees, kroee en in die wagkamers van spoorweg-
stasies gespeel is, dikwels deur middel van meganiese toestelle soos 
byvoorbeeld musiekhorlosies, draai-orrels, speeldose en "Phonolas". <3 ) 
Die sogenaamde "salonmusiek" van die 19de eeu was eweneens 'n soort 
ontspanningsmusiek wat die tydsgees en die musieksmaak< 4 ) weerspieel het. 
Klaviermusiek het 'n sentrale plek in die vermaaklikheid- en ontspannings-
aktiwiteite van gesinne en vriendekringe ingeneem en het byna die omvang van 
'n obsessie ( "pianomanie") aangeneem. Die vermoe om die klavier (' n 
"sosialiseringsmedium") te kan bespeel, is as 'n bate beskou en is selfs as 
'n feitlik onontbeerlike bruidskat vir elke opgevoede meisie bestempe1.< 5 l 
Samesang en koorsang is graag deur die Duitse arbeiders vir ontspanning en 
verfrissing na 'n dag se harde werk aangewend en het ook gehelp om die 
onderskeid tussen verskillende arbeidersgroepe te oorbrug en spanninge tussen 
arbeiders op hoer en laer bevorderingsvlakke uit te skakel. 
Musiekuitvoerings was vir die arbeiders wat 'n gebrekkige formele skoling 
gehad het, geleenthede waartydens hulle op gelyke voet met ander kon deelneem, 
en dit was 'n hulpmiddel vir die informele voortsetting van hulle 
opvoeding. (6 ) 
Musiek (veral sang) is ook in die formele onderwys aangewend om sosiale 
(l)Kyk Sittner, p.23. 
(2 )Kyk Kretzschmar, pp.114-115 en Leichtentritt, p.244. 
(3 )Kneif, T., "Das triviale Bewusstsein in der Musik", in Dahlhaus (1967), p.30. 
(4 )Die era is met reg as die geboortetyd van die sogenaamde "Kitsch"-musiek bestempel. Kyk Worbs, 
H.C., "Musik als Ware. Die Salonmusik des 19. Jahrhunderts", in Melos; Neue Zeitschri£t fftrMusik, vol.124, 
no.2, 1963, p.48. 
(S)Ibid., p.49. 
(G)Kyk Steegmann, pp.20-21. 
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vorming te bevorder. <1 l Skoolkore het 'n onmisbare rol by die viering van 
amptelike f eeste gespeel en die sang het luister en lewe aan die geleenthede 
gegee. <2 l 
Met hetrekking tot die nieformele onderwys het musiek oak 'n belangrike 
funksie ten opsigte van sosiale vorming vervul. Reeds in 1870 het Friedrich 
Grell in Mtinchen die idee van sangskole waarin volksang buite formele 
skoolverband tereg moes kom, gepropageer. Die idee is eers in 1905-1907 deur 
Albert Greiner, 'n sangonderwyser, in die stad Augsburg prakties ten uitvoer 
gebring met die stigting van die eerste sangskool waarmee hy beoog het om 
mense aan te moedig om hulle kennis van musiek te vermeerder en terselfdertyd 
ook sosiaal saam te verkeer. Ook kleiner kinders het die sangskole bygewoon 
en dit het tot hulle sosiale en algemene vorming bygedra.{3l 
Teen die eeuwending het 'n Jeugmusiekbeweging ("Jugend-musikbewegung") tot 
stand gekom wat musiek wou gebruik om te protesteer teen wat die jeug as 'n 
verstarde, onpersoonlike wereld beskou het. Lede van die beweging het daarna 
gestreef om deur middel van samesang en ander musiekuitvoerings afsydigheid 
met medemenslike betrokkenheid te vervang.<4 l Tydens naweke en vakansietye 
het die j eug (die sogenaamde "Wandervl'>gel") al singende die berge en woude van 
die land te voet deurkruis en spontane uitvoerings van ou volksdanse en 
volksliedere gelewer. Sterk klem is gele op groepsolidariteit en veral vanaf 
1918 het die Jeugmusiekbeweging se aktiwiteite 'n groot bydrae tot die sosiale 
vorming van 'n aansienlike deel van die Duitse jeug gelewer.< 5 l 
Musiek het ook, danksy die "vermo~" daarvan om onder meer veranderinge in 
mense se affektiewe toestande teweeg te bring, 'n betekenisvolle rol in die 
affektiewe vorming van die Duitse bevolking gespeel en hieroor sal vervolgens 
besin word. 
{l)Kyk die aanhaling uit H. Kern se Grundriss der P&dagogik van 1B73 in Lemmermann, p.102. 
(2 )Kyk Lemmermann, p.115. 
{3 )Kyk Malan, J.P., Die musiekskole in Duitsland en die toepassing van die idee in Suid-Afrika, p.B. 
Vergelyk ook Bachl, H. , "Die Singschularbeit als eine der Grundlagen der Musikerziehung", in Musikerziehung, 
vol.13, 1960, pp.200-202. 
{4 )Kyk Malan, pp.B-9 en Honigsheim, P., Music and society, pp.BO-Bl. 
<
5 lDie "WandervOgel• se liedereboek, "Die Zupfengeigen-hansl" (1909), waarvan letterlik miljoene 
eksemplare in die hande van die jeug beland het, het uit 'n versameling van gewilde liedere bestaan wat 
onder begeleiding van •volksinstrumente" soos die luit, die fluit en die viool gesing is. Kyk Malan, pp.B-9 
en Honigsheim, pp.BO-Bl. Vergelyk ook Braun, p.55, Reinfandt, K.H. {red.), Die Jugendmusikbewegung. 
Impulse und Wirlcungen, pp .166-167 en Schwarz, R., "Funktionen des Singens in der Musikerziehung", in 
Musikerziehung, vol.39, 1986, p.159. 
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6.6.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van affektiewe vorming in 
Duitsland 
Musiek is soms in die 19de-eeuse Duitsland bestempel as 'n lewens-
noodsaaklikheid, "a thing without which the heart pines and the emotions 
wither - a need, as of light, and air, and fire 11 .l 1 > Die sterk behoefte aan 
musiek is veral toegeskryf aan die feit dat die gevoelens en gemoedsbeweginge 
van die mens direk in en deur musiek as 'n "gevoelstaal" uiting vind. 121 
Omdat liedere redelik maklik tot die gemoed (gevoelslewe) spreek en sekere 
"begrippe" kan oordra wat nie deur die gewone gesproke woord moontlik is nie, 
is sangonderrig in die skole veral vir affektiewe vorming aangewend. 131 
Oor die belangrikheid van musiek as 'n middel tot affektiewe vorming en vir 
die verkryging van 'n omvattende, harmonieuse opvoeding het C. Kehr, 'n 
musiekopvoedkundige, homself in 1892 soos volg uitgelaat: 
Wollte man die Musik und namentlich den Gesang aus der Schule 
verbannen, so wtlrde man eines der bedeutsamsten Bildungsmittel 
des Gemiltes und des Geschmackes verlieren, und van einer 
harmonischen Menschenbildung wtlrde dann nicht mehr die Rede sein 
k~nnen. 14 1 
Indien die gevoelsinhoud van musiek deur 'n individu "verstaan" 151 word, kan 
hy uiting aan sy emosionele belewing daarvan gee deur fisieke gebare te maak 
en veral deur dansbewegings uit te voer. Die fisieke reaksie op musiek kan 
ook 'n middel tot fisieke vorming wees (kyk hoofstuk 2) en in aansluiting 
hierby sal in die volgende afdeling oor die aanwending van musiek ter 
verwesenliking van fisieke vorming besin word. 
6.6.3 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van fisieke vorming in 
Duitsland 
Die opvatting dat musiek (as 'n bestanddeel van dans) 'n bydrae tot fisieke 
vorming kan lewer, het omstreeks 1890 in Duitsland groat opgang gemaak en dit 
het in 1899 tot die stigting van 'n invloedryke "Schule ft.l.r U!.nzerische 
K6rperbildung" (Skool vir liggaamlike vorming deur dans) onder leiding van 'n 
(l)Haweis, p.485. 
121 Kyk Nolte (1986), pp.84 & 86 en Nolte (1982), p.95. 
131 sang het in die opsig na bewering alle ander opvoedings- en onderrigmiddels oortref, want nog die 
ander kunste nog die wetenskappe beskik oor dieselfde •vermoe" om sowel 'n uitdrukkingsmiddel van gevoelens 
te wees as om 'n invloed op die gevoelens uit te oefen. Kyk Nolte (1982), pp.87 & 90 en Nolte (1986), p.85. 
141 Kyk Nolte (1982), p.89. Vry vertaal: Indien •n mens musiek en veral sang uit die skole sou wou 
verban, sou 'n mens een van die vernaamste opvoedingsmiddels ten opsigte van die gemoed en die smaak verloor 
en van 'n harmonieuse opvoeding van die mens sou daar dan ook geen sprake wees nie. 
151 Met die term "verstaan" word bedoel begrip en insig in die gevoelens wat deur die musiek uitgedruk 
word, eerder as kennis van of insig in die teoretiese grondslag van musiek. Kyk Nolte (1986), p.85. 
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sekere Isadora Duncan gelei. <1 l 
Die verband tussen musiek en fisieke vorming was oak een van die uitgangspunte 
van euritmiek ("rhythmique gymnastique"), 'n metode van musiekonderrig wat 
in 1905 deur Jaques-Dalcroze ('n beroemde Oostenryks-Switserse musikus en 
pedagoog) bekendgestel is. Met euritmiek wou Jaques-Dalcroze "de voornaamste 
activiteiten van ans wezen tegelijkertijd in beweging brengen" <2 l en sy 
leerlinge se vermo~ tot konsentrasie en spierbeheer ontwikkel. Euritmiek is 
deur horn bestempel as 'n nuwe, spontane manier van kunsbeoefening deur almal 
"who regard Music as a magnificent and potent agent for the inspiration and 
refinement of human gesture". <3 l 
Jaques-Dalcroze het ritme, tempo, toonsterkte en toonhoogte deur middel van 
liggaamsbewegings verduidelik en verstaanbaar gemaak. Die onderwysmetode het 
meegebring dat kinders van kleins af 'n aanvoeling vir musikale ritmes en oak 
vir fisieke grasie en balans ontwikkel en die vermo~ verwerf het om die 
"gevoelsinhoud" (affektiewe kwaliteite) van musiek deur liggaamsbewegings uit 
te druk. <4 l 
Die skepper van euritmiek het baie tyd daaraan bestee om sy metode in verskeie 
Europese lande deur lesings en onderrig bekend te stel en was tussen die jare 
1911 en 1914 in beheer van 'n instituut vir euritmiek, die "Bildungsanstalt" 
in Hellerau ('n voorstad van Dresden). 'n Groot aantal studente, onderwysers 
en waarnemers uit baie lande het horn hier besoek en ander soortgelyke skole 
is onder sy invloed in Berlyn en elders gestig. Die belangstelling wat 
Jaques-Dalcroze vir die kombinasie van musiek met liggaamsbewegings gaande 
gemaak het, het oak die metodes van liggaamsopvoeding (bewegingsleer) 
be!nvloed en selfs sportsoorte ter verwesenliking van fisieke vorming (soos 
gimnastiek) gaan sedertdien met een of ander vorm van musiek (en dans) 
gepaard. <5 l 
Die aanwending van musiek ter verbetering van liggaamlike gesondheid kan 
eweneens as 'n bydrae tot fisieke vorming beskou word. Reeds in 1900 het 0. 
Fichtner, 'n Leipzigse onderwyser, beweer dat sekere sangoefeninge goeie 
(l)Kyk Stavenga, p.92. 
(2 )Kyk Ibid., p.93. Euritmiek is onder meer op die aanname gebaseer dat dit via liggaamlike belewing 
(motories en sintuiglik) is dat begrippe ontwikkel en die bewussyn gevorm word. 
(3 ) Aanhaling uit die Voorwoord van E. Jaques-Dalcroze se Rhythm, Music and Education. (Eie 
kursi vering) . 
(4 ) Zinar, R., "Highlights of thought in the history of music education", in The American Music Teacher, 
vol.33, no.4, 19B4, p.44. Vergelyk ook Stavenga, p.93.' 
(5 ) Kyk Dobbs, J., "Emile Jaques-Dalcroze", in Simpson, K., Some great music educators, p. 51 en Helms, 
p.19. 
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gesondheid bevorder. (l) Musiekopvoedkundiges soos byvoorbeeld H. Fr~lich 
en G. Rolle het hierdie aanspraak ter motivering vir sangonderrig in die skole 
gebruik en R. Wicke het in 1912 musiekopvoeding bestempel as "opvoeding .. tot 
geestelik en liggaamlik gesonde mense". <2 > 
Musiekterapie is oak ter bevordering van pasi~nte se liggaamlike en geestelike 
welstand aangewend. 
Swaksinniges is reeds sedert hulle die eerste keer residensieel versorg is, 
aan musiekterapie onderwerp en wel omdat musiek vir hulle 'n uiters belangrike 
"kommunikasiemiddel" is. Volgens Theodor Heller, 'n opvoedkundige, wie se 
werk, Grundriss der Heilp&dagogik, in 1912 verskyn het, is sang daartoe in 
staat om "gevoelens van 'n verhewe aard" by swaksinnige kinders te wek. <3 > 
Musiek is oak gedurende die Eerste Wereldoorlog ten behoewe van die geestelike 
en fisieke rehabilitasie van Duitse en Oostenrykse krygsgevangenes in Siberi~ 
aangewend. 'n Sekere Marshall Bartholomew het opgemerk dat die soldate 
moedeloos was, sterk heimwe~ gehad het en neigings tot selfmoord geopenbaar 
het. Hy het hulle aangemoedig om musiekinstrumente te maak ten einde 'n orkes 
te stig waarmee hulle musiekuitvoerings kon lewer en het gevind dat die 
aktiwiteite merkwaardige veranderinge ten opsigte van die gevangenes se 
gemoedstoestand en fisieke welsyn teweeggebring het. Die daaglikse "dosisse" 
musiek het die spelers en die luisteraars uit 'n toestand van wanhoop verlos 
en selfs hulle fisieke lyding tot 'n mate verlig. <4 > 
Uit voorgaande besprekings blyk dat musiek in Duitsland op 'n konstruktiewe 
wyse ter wille van sosiale, affektiewe en fisieke vorming aangewend is en dat 
dit oak as 'n eenvoudige maar suksesvolle vorm van fisieke en geestelike 
terapie gebruik is. In die volgende afdeling word 'n deurskouing van 
soortgelyke aanwendings van musiek in die V.S.A. aangebied. 
6.6.4 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van sosiale vorming in die 
V.S.A. 
6.6.4.i Die bydrae van musiek tot sosiale vanning in fonnele en niefonnele 
opvoedingsituasies 
Die gunstige invloed van musiek op sosiale vorming, veral op die inter-
{l)Kyk Lemmermann, p.127. 
{2 )Kyk R. Wicke se Musikalische Brziehung und Arbeitschule van 1912 in Ibid., pp.126 & 136. 
(3 )Kyk Stavenga, p.130. 
(4 )Herman, E.P., "Music and war", in Muoicana, vol.2B, 1954, p.22. 
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persoonlike verhoudinge tussen onderwysers en leerlinge en tussen leerlinge 
onderling, was een van die vernaamste oorwegings ten gunste van 
skoolmusiekonder:r:.ig in die v. s .A. 'n Sekere eerwaarde J.M. Allis het 
byvoorbeeld in 1874 oar die waarde van musiek as 'n hulpmiddel in die skoal 
gese: 
Music is an excellent help in maintaining discipline and decorum 
in a school. (l) 
Opvoedkundiges soos S.L. Brown en Margaret Smith het eweneens in 1896 die rol 
van musiek in die handhawing van dissipline en die skep van 'n esprit de corps 
in die klaskamer beklemtoon. Die algemene opvatting onder die voorstanders 
van musiekonderrig was trouens dat musiek 'n saambindende funksie vervul, want 
"music study fraternalizes mankind". <2 > 
Daarbenewens is musiek oak beskou as 'n "elevating and refining diversion for 
the leisure hours of all classes, kinds, and conditions of people 11 .<3 l 
Voorstanders van skoolmusiekonderrig was verder van mening dat sangopleiding 
tot 'n versterking van die gesinsbande lei, omdat dit kinders toerus om aan 
die samesang deur alle gesinslede deel te neem. <4 ) 
Die belangrikheid van musiek vir die bevordering van "sosiale samebinding" is 
deur "progressiewe" opvoedkundiges soos K. Gehrkens en P. Dykema beklemtoon. 
Samesang bevorder volgens Gehrkens die ontstaan of opwekking van 'n 
groepsidentiteit en bevorder die sangers se sosiale vorming. 
Die beoef ening van musiek en samesang deur lede van die breere gemeenskap is 
aktief deur Dykema en sy medemusiekonderwysers bevorder en Dykema het ook 
meegewerk aan die eerste werklike poging om liedere vir samesang deur 
volwassenes beskikbaar te stel. Veral gedurende die oorlogsjare (1914-1918), 
toe daar 'n groat behoefte was om uitdrukking aan nasionale eenheid te gee en 
om mekaar te bemoedig, was samesangbyeenkomste baie gewild.< 5 l 
Dit was 'n algemene opvatting dat singende arbeiders tot 'n vermindering in 
stakings in die V.S.A. sou lei en hulle tevredenheid en lojaliteit sou 
(l)Kyk Sunderman (1971), p.207. 
(2 )Ibid., pp.207-209. 
(3 )Ibid., p.209. 
(4 )Deur samesang word •n gesellige huislike omgewing vir kinders geskep en kosbare ervaringe voorsien 
wat die individu later in tye van nood en swaarkry in herinnering kan roep. Kyk Ibid. 
(5 lTellstrom, pp.173-174. Kyk ook Sunderman (1971), p.351 en Birge, pp.149-150. 
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verhoog.< 1 ) Die arbeidersorganisasies het egter dikwels van musiek (veral 
sang) gebruik gemaak om hulle boodskap tydens stakings en arbeidskonfrontasies 
oor te dra en om te protesteer teen die afkeurenswaardige sosiaalmaatskaplike 
lewensomstandighede (gebrekkige werksveiligheid, karige lone en lang werkure) 
waaronder hulle moes lewe en werk. Veral die mynwerkers het sang (as die 
enigste "kunsvorm" waaraan hulle gesamentlik kon deelneem) aangewend om 
uitdrukking aan hulle solidariteit te gee en om hulle apartstelling van die 
ander sektore van die gemeenskap te beklemtoon. <2 ) 
Die "Industrial Workers of the World" (I.W.W.) het as die "singingest Union 
of them all" bekend gestaan en was een van die radikale arbeidersorganisasies 
wat aan die begin van die twintigste eeu suksesvol van musiek gebruik gemaak 
het om moraal te bou, nuwe lede te werf en publisiteit te verkry. Hulle het 
enige soort lied (musiekkomedie, "hillbilly", "country-and-western", sosiale 
protesliedere, "jazz" en moderne "atonale" musiek) gesing en die sang met 
opruiende toesprake aangevul. Die I.W.W. se byeenkomste is met sang uit 
spesiale liederebundels (veral die "Little Red Songbook") waarin treffer-
liedere uit die j are 1909-1915 en bekende herlewingsliedere vervat is, 
geopen. (3 ) 
Musiek is ook in informele situasies vir sosiale vorming en ontspanning 
aangewend. 
6.6.4.2 Die bydrae van musiek tot sosiale vanning binne infonnele verband 
Gedurende die tydperk van kulturele opbloei in die sewentigerjare van die 19de 
eeu was blaasorkesmusiek en dans die gewildste vorms van vermaak en sosiale 
ontspanning in die V.S.A. Professionele musikante is gehuur om musiek by 
feitlik al le denkbare sosiale en ontspanningsgeleenthede (balle, formele etes, 
begrafnisse, wydings- en herdenkingsgeleenthede, fiets- en bootwedrenne, 
sportbyeenkomste, debatsverenigings en teateruitvoerings) te voorsien.<4 ) 
Amerikaanse simfonieorkeste het die land deurreis om uitvoerings te lewer en 
"toegang" tot musiek is verder deur musiekopnames vir die grammofoon en die 
pianola ("player-piano") vergemaklik. Goeie musiek is gevolglik in feitlik 
elke huisgesin gehoor. <5 ) 
(l)Mussulman (1971), p.90. 
(2 )Mynwerkers het tradisioneel naby hulle werkplek en afgesonderd van ander lede van die gemeenskap 
gewoon. Kyk Dunaway, pp.280-281. 
(3 )Ibid., pp.280-283 en Denisoff & Peterson, pp.60-68. 
(4 )Kyk Preston, K.K., "Popular music in the 'gilded age': musicians' gigs in late nineteenth-century 
Washington DC", in Popular music, vol.4, 1984, pp.25-f6. 
(5 )Kyk Birge, pp.88-89 & 150-151. 
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Verskillende vorme van ligte, sosiale vermaaklikheidsmusiek ("Tin Pan Alley", 
"blues", "ragtime" en "hot jazz") was baie gewild. Die sogenaamde "hot" of 
egte "jazz" (ll is oorspronklik in New Orleans deur blaasorkeste tydens 
verskillende byeenkomste op straat, aan board van rivierbote op die 
Mississippirivier en as 'n lokmiddel vir boksgevegte en winkeluitverkopings 
uitgevoer. C2 l 
"Jazz" is oak as dansmusiek tydens sosiale geleenthede gebruik en het gehelp 
om kulturele eenwording te bewerkstellig en sosiale wrywing te verminder deur 
"j~zz"-liefhebbers van verskillende rasse en stande byeen te bring.C3 l 
6.6.5 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van affektiewe vorming in 
die V.S.A. 
Die positiewe bydrae van musiek tot affektiewe vorming is veral deur die 
voorstanders van die nuwe, kindgesentreerde "New Education" -opvoedingstelsel 
beklemtoon. Die grondlegger van die opvoedingstelsel, F. W. Parker,C4 l het 
musiek bestempel as die opvoedingsmiddel wat die beste in staat is om die 
lewensnoodsaaklike "innerlike wese" (emosies) van die mens te orden, omdat 
emosies (vreugde, verdriet, plesier en ekstase) so voortreflik deur musiek 
ontlok en uitgedruk kan word. C5 l 
W.T. Tomlins, 'n bekende 19de-eeuse Amerikaanse musiekonderwyser en koor-
afrigter, het horn soos volg oar die vormende invloed van musiek op die 
"innerlike wese" van 'n kind uitgelaat: 
(Music) make(s) him alive in his inner and innermost 
being, and soon he will pulse with the great world-
life all about him, soon he will be filled with the 
joy of living, tireless in energy... (Gl 
Margaret Smith, 'n opvoedkundige van Vermillion in Suid-Dakota, het eweneens 
daarop gewys dat 'n mens se lewe deur emosies beheer word en dus direk deur 
musiek as "an educator of emotions" geaffekteer word. <7 l 
(l)"Jazz" is 'n vorm van gewilde musiek wat tussen die jare 1890 en 1910 in die Negerbuurtes van New 
Orleans ontstaan het. Bgte "jazz" Verskil van "ragtime" deurdat eersgenoemde meer improvisatories en soma 
kontrapuntaal van aard is, van blatante, onsuiwer ("dirty•) klanke en oorkruisende ritmes gebruik maak en 
oor 'n ho~ spanningsgraad, energieke aanbieding en feitlik eksplosiewe krag beskik. Kyk Bwen, p.132. 
(2 )Kyk Bwen, pp.131-132; Walton, p.49 en Tame, D., The secret power of music, p.190. 
C3 lwalton, pp.49-50 & 59. 
(4 )Parker, 'n opvoedkundige van Quincy in Massachusetts, het die "New Education• in 1875 ge!nisieer. 
(5 )Kyk Tellstrom, pp.104-114. 
(G)Kyk Birge, p.155. 
<
7 lKyk Sunderman (1971), p.208. 
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Helen Place, 'n inspekteur van musiek in Indianapolis en redaktrise van die 
tydskrif, School Music, ('n mondstuk van die "New Education"-beweging) het 
haar in die eerste uitgawe van die tydskrif oor die belangrikheid van musiek 
vir affektiewe vorming soos volg uitgelaat: 
The best that music can do is to reach t:he heart:, enrich 
emotional experience, and thus not only broaden the sympathies 
for social life, but also create a rarer atmosphere for the life 
of the spirit. This is true of school life no less than that 
later life for participation in whose duties and pleasures school 
aims to prepare. <1 l 
Musiek het aan miljoene Amerikaners van alle stande ontvlugting uit die 
onaangename lewensomstandighede waaraan hulle soms 'blootgestel was, gebied en 
veral ligte musiek (die sogenaamde "Tin Pan Alley") was baie gewild. <2 l 
Deur middel van die "blues" liedere ('n vroe~ vorm van "jazz") het die 
Negerbevolking eweneens aan hulle gevoelens van terneergedruktheid en 
melankolie uiting gegee. <3 l 
'n Ander vroe~ vorm van "jazz", die sogenaamde "ragtime", <4 l wat as 
agtergrondmusiek in huise, teaters en salonne groat gewildheid verwerf het, 
het hoop en optimisme gebring toe Amerika gedurende die jare 1893-1898 'n 
ekonomiese depressie en 'n dreigende rewolusie beleef het. R. Blesh, 'n 
musiekhistorikus, het horn oor die opbeurende invloed van die musiek soos volg 
uitgelaat: 
The land was galled and restless with riots, hunger marches, and 
threats of revolution; the people overready to smile again and to 
dance the cakewalk. It was all like a fresh start; no past 
associations, good or bad, clung to the new music; there was not 
a tear in ragtime, and irony, malice, bitterness, or regret hid 
in its laughter. <5 l 
(l)Kyk Birge, p.146. (Eie kursivering). 
<
2 l•Tin Pan Alley• is na 'n gedeelte van 28ste Straat in New York vernoem wat sedert 1903 onder dib 
bynaam bekend gestaan het en dit was hier waar die belangrikste Amerikaanse musiekuitgewers se hoofkantore 
gelee was. Die volgende is bekende voorbeelde van "Tin Pan Alley•-liedere: "By the light of the silvery 
moon" (1909), "Down by the old millstream" (1910), "Let me call you sweetheart" (1910) en "When Irish eyes 
are smiling" (1912). Kyk Ewen, p.153 en Sadie, vol.15, pp.104-105. 
(3 )Kyk Ewen, p.131; Walton, p.49 en Tame, p.190. 
(4 )Finkelstein, S., Composer and nation: The folk heritage of music, p.303. Die benaming "ragtime" 
is van die gesinkopeerde, niegesinchroniseerde (kruisende) ritmes van dib klaviermusiek afgelei wat 'n 
"raggedy" kwaliteit en 'n humoristiese aanslag daaraan verleen. Kyk Walton, pp.38-39, 42 & 49 en vergelyk 
ook Tame, p.191. 
(5 )Aanhaling uit A. Blesh se They all played ragtime, in Walton, p.42. Kyk ook p.49. 
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6.6.6 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van fisieke vorming en 
genesing in die V.S.A. 
Gedurende die tydperk onder bespreking het opvoeders in die V.S.A. geleidelik 
tot die besef gekom dat musiek 'n waardevolle rol met betrekking tot fisieke 
vorming kan speel en musiek is vir die doel met bewegingsaktiwiteite in dans, 
liggaamsopvoeding, sangspeletjies en kindertuinonderrig gekombineer. Sekere 
aspekte van Jaques-Dalcroze se euritmiek is byvoorbeeld reeds v66r 1918 deur 
sommige musiekopvoeders in die V.S.A. as 'n belangrike deel van die musiek-
opvoedingsprogram (onder meer ter verwesenliking van fisieke vorming) 
aangewend. (l) 
In skole vir gehoorgestremdes is eenvoudige vorme van musiek of klank wat deur 
fluitjies, klokke, handegeklap, tromme, klaviere en ander instrumente voort-
gebring word, by liggaamsoefeninge gebruik. <2 l 
In die skole vir verstandelik vertraagdes het musiek wye toepassing gevind en 
die basiese musiekoefening het waarskynlik uit marsjering op die maat van 'n 
tram bestaan. Die superintendent van die "Ohio State Asylum for the Education 
of Idiotic and Imbecile Youth" het in 1878 in 'n verslag gemeld, dat die 
kinders aan 'n orkesuitvoering deelgeneem het en hy het homself soos volg oor 
hulle verbasende musikale vermoens uitgelaat: 
It is very curious indeed that some of these children, who can 
scarcely read, can st:and up and read their music and play in 
perfect time. <3 l 
In etlike tydskrifartikels van 1916 word die rol wat musiek met betrekking tot 
die ontwikkeling van spraak en gehoor by verstandelik vertraagde kinders 
speel, pertinent vermeld. Musiek vir die kinders word onder meer "a stepping 
stone to speech" genoem, omdat hulle dikwels wysies kan neurie voordat hulle 
kan praat. <4 l Met betrekking tot die bydrae van musiek tot gehoor-
ontwikkeling, het M. Young ('n opvoedkundige) die volgende gese: 
Hearing in those who are not really deaf, but only defective in 
attention and concentration, is best developed by singing, 
musical drill ( and even by the use of the gramophone and the 
mouth organ. <5 1 
(l)Gay, A.I., "Rhythmic movement in music education in the elementary school, 1900 to 1940", in 
Dissertation abstracts international, vol.27, 1967, p.3891A. (Kyk afdeling 6.6.3). 
(2 )Solomon, pp.238-240. 
(3 )Kyk Kraft, p.122. (Bie kursivering). Kyk ook p.121. 
(4 )Kyk Solomon, p.240. 
(S)Aanhaling uit M.Young se The mentally defective child van 1916 in Ibid. 
Die opvoedkundige, M.F. 






1917 die gebruik van musiek as 'n 
'n goeie spraakartikulasie by 
Hy het naamlik musikale oefeninge verstandelik vertraagde kinders aanbeveel. 
van 'n toenemende moeilikheidsgraad vir die gestremde leerlinge aan-
beveel. (l) 
Musiek is ook vir fisieke en geestesterapie aangewend. C.M. Diserens ('n 
sielkundige uit die tydperk onder bespreking) het in sy proefskrif, "The 
Influence of Music on Behaviour", gemeld dat musiek suksesvol vir die 
behandeling van byvoorbeeld ligte psigiese gebreke, gedeeltelike liggaamlike 
verlamming, epilepsie, slaaploosheid en pyn aangewend is. Diserens was verder 
die mening toegedaan dat musiek 'n genesende effek op feitlik enige geestes-
of senusiekte het indien die "behandelingsmetode" noukeurig gekontroleer 
word. (2 ) 
Musiekopnames is bedags in sommige hospitale vir ontspanning en snags as 'n 
susmiddel gebruik. In operasieteaters het musiek operasievrees verlig en met 
lokale verdowing gehelp. H. Seymour het in haar werk "What music can do for 
you" die suksesvolle aanwending van musiek in hospitale gedurende die Eerste 
w@reldoorlog beskryf. Musiek is vir pasi!nte onder verdowing gespeel en 
sommige pasi!nte is tot s6 'n mate deur musiek gekalmeer en "verdoof" dat 
kleiner operasies sander verdowingsmiddels kon geskied.< 3 l 
Margaret Anderson, 'n Britse musikus wat in Amerika werksaam was, het eweneens 
bekendheid verwerf vir die wyse waarop sy gewonde soldate gedurende die Eerste 
w@reldoorlog behandel het deur hulle self musiek te laat maak.< 4 l 
'n Verskeidenheid van fisieke aktiwiteite en vaardighede, soos sport- en 
milit@re driloefeninge, skryf- en tikwerk is ook met sukses bemeester deur dit 
in kombinasie met musiek te onderrig. <5 l 
Uit die voorgaande bespreking blyk dat musiek gedurende die tydperk onder 
bespreking vir die fisieke vorming en/of rehabilitering van sowel gesonde, 
(l)Kyk Solomon, p.241. 
(2 )Kyk Diserens, hoofstuk V, pp.10-12 & 22. 
(3 )Dr. E. o. Kane het byvoorbeeld in 1914 in 'n brief aan die tydskrif van die "American Medical 
Association" beskryf hoe hy 'n grammofoon in die operasieteater gebruik het ten einde sy pasi~nte v66r die 
toediening van algemene verdowing of tydens lokale verdowing te kalmeer en hulle aandag van die operasie 
af te lei. Kyk Taylor, D.B., p.63; Diserens, hoofstuk V, p.26 en Soibelman, D., Therapeutic and industrial 
uses of music, pp.160-162. Vergelyk ook Spintge, p.1029. 
(4 )Sedert 1917 is musiek ender die beheer van die "American Occupational Therapy Association" as 'n 
bykomstigheid vir arbeidsterapie aangewend. 'n Kursus in "Musicotherapy" is in 1919 ender leiding van 
Anderson aan die Universiteit van Columbia ingestel. Kyk Soibelman, p.145 en Taylor, D.B., p.64. 
( 5 )Diserens, hoofstuk VI, pp.2 & 12-20. 
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normale kinders en volwassenes asook vir die vorming en rehabilitering van 
fisiek- en geestesgestremdes aangewend is. 
Musiek is gedurende dieselfde tydperk egter oak in Duitsland en in die V.S.A. 
vir destruktiewe politieke en nasionale doeleindes aangewend; 'n aan-
geleentheid waarop die aandag vervolgens vlugtig gevestig sal word. 
6.7 DIE DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN DUITSLAND 
6.7.1 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot politieke en 
nasionale aangeleenthede 
Musiek is deur die Duitse owerhede feitlik as 'n vorm van indoktrinasie 
aangewend ten einde hulle stelsel van militarisme te bevorder en by te dra tot 
die vyand se vernietiging. Blinde geloof en gehoorsaamheid, wat noodsaaklik 
(die hoogste plig) geag is vir die handhawing van militere dissipline, moes 
ten alle koste deur sang aangemoedig word. Dit het ge!mpliseer dat die volk 
sekere stellings blindelings uit die lirieke moes oorneem en sander meer as 
die waarheid aanvaar. Die meganiese memorisering van lirieke was nadelig vir 
die ontwikkeling van selfstandige denke, redenasie en inisiatief met 
betrekking tot politieke en nasionale aangeleenthede.(l) 
Gedurende die Eerste Wereldoorlog is nuwe liedere, waarin haat en venyn 
teenoor die vyand aangewakker is, aan die kinders in die skole geleer. Die 
sogenaamde "Haatgesang teen Engeland" van E. Lissauer was tekenend hiervan en 
het in dig- en liedvorm groat bekendheid en gewildheid verwerf: 
Wir wollen nicht lassen von unserm Hass, 
Wir haben alle nur einen Hass 
Wir lieben vereint, wir hassen vereint, 
Wir haben alle nur einen Feind: 
England. (2 > 
Die kinderliedere het verder ook deurgaans die suggestie gelaat dat kinders 
geen grater wens en edeler roeping het as om die wapen op te neem en oorlog 
te maak nie. (3 l "Des deutschen Btl.bleins Wunsch", 'n lied van Ludwig NOdling 
is 'n voorbeeld van so 'n lied wat aan die begin van die Eerste Wereldoorlog 
ontstaan het en soos volg lui: 
Mutter, bier hast du die Erbsen wieder, 
Damit schiesst man den Feind nicht nieder. 
(l)Lemmermann, p.104. Vergelyk ook Hopf, p.41. 
(2 )Lemmermann, p.913. Kyk ook pp.314-315. Vry vertaal: Ons wil nie ophou om te haat nie, ons het 
almal net een haat, ons is verenig in ons liefde, ons is verenig in ons haat, ons het almal net een vyand: 
Bngeland. 
(3 ) Ibid., p.132. 
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Lieber schlag ich die Sparbilchs entzwei, 
Kaufe mir selber Pulver und Blei, 
Und dann k!lmpf ich mi t eigner Hand, 
Auf, filr Kaiser und Vaterland. (l) 
Die lirieke van sekere marsliedere (byvoorbeeld die sogenaamde Finse 
ruitermars) wat in die skole gesing is, het melding gemaak van die "vreugde 
van oorlogslagting" waartoe die trompet 'n mens uitnooi: "Heraus aus der 
Scheide den funkelnden Stahl; lasst nieder ihn blitzen mit flammenden 
Strahl!"(2 ) Oorlogsvaandels, gewere en sabels is as "pragtig" besing en die 
klank van geweerskote ( "piff, paff") en sabelhoue ( "piek, piek") is op 'n 
speelse wyse nageboots in die marsliedere wat van "oorgaan tot die bloedige 
stryd" melding gemaak het. (3 ) 
Sommige liedere het 'n vroe8 deed ge!dealiseer deur onder meer melding te maak 
van "verdediging tot die laaste manskap val", 'n "hemelse en aardse beloning 
vir dappere krygers" en die "offer wat vaderlandsliefde verg". <4 l 'n Strafe 
van 'n lied wat in 1914 deur 'n sekere Adolf Ey berym en vir skoolgebruik in 
'n sangbundel opgeneem is, het selfs met die woorde "Morgenrot, Leuchtest mir 
zum frtlhen Tod" ge~indig. (5 ) 
Dit is uit voorgaande duidelik dat musiek nie meer (alleenlik) konstruktief 
ter bevordering van nasionale vorming aangewend is nie, maar dat sommige 
aanwendingswyses daarvan wel 'n destruktiewe invloed op die ontvanklike 
gemoedere van kinders moes uitgeoefen het. 
6.8 DIE DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN DIE V.S.A. 
6.8.1 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot politieke en 
nasionale aangeleenthede 
Tydens verkiesingsveldtogte in die V.S.A. is musiek dikwels tot die nadeel van 
politieke teenstanders aangewend. Die Republikeinse Party het byvoorbeeld 
politieke liedere gebruik om hulle teenstanders van die Demokratiese Party 
daarvan te beskuldig dat hulle gevaarlike en onpatriotiese standpunte inneem. 
Die presidensi~le kandidaat van die Demokratiese Party in 1888, "Grover" 
(l)Kyk Lemmermann, p.152. Vry vertaal: Moeder, hier het jy weer die ertjies, daarmee skiet 'n mens 
nie die vyand neer nie. Bk sal liewers die spaarbussie oopkloof, vir myself kruit en lood koop en dan met 
my eie hande veg. Ruk op vir die keiser en die vaderland. 
(2 )Ibid., p.222. Vry vertaal: Trek uit die skede die vonkelende staal; laat dit neerblits met 
vlammende straal. 
(3 )Ibid., p.151. 
(4 )Ibid., p.132. 
(5 )Kyk Ibid., p.154. Vry vertaal: m8regloed, skyn dat ek 'n vroe~ dood kan sterwe. 
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Cleveland, se optrede tydens die Burgeroorlog van 1861-1865 is in die volgende 
lied as "byna verradelik" bestempel: 
Oh! what's the matter with Cleveland, 
The man from Buffalo? 
When his country called him, 
Straightway - he did not go; 
He could tie a hangman's halter, 
But he didn't like to shoot, 
So he drew his Sheriff's salary 
and sent a substitute. (l) 
Gedurende die Eerste Wereldoorlog is 'n groot verskeidenheid van liedere deur 
die Amerikaners as oorlogspropaganda teen Duitsland aangewend. Liedere ter 
veroordeling of bespotting van die sogenaamde "Hunne" en ongegronde bewerings 
van Duitse arrogansie en oorlogsmisdade is versprei om pasifisme te bestry. 
Die Duitse keiser (Wilhelm II) is in meer as 'n honderd liedere aangeval en 
,beswadder soos blyk uit die titels van liedere, soos "We're going to hang the 
Kaiser on the Linden Tree", "The crazy Kaiser", "If I only had my razor under 
the Kaiser's chin", "Shoot the Kaiser" en "the Kaiser is a Devil". Die 
strekking van hierdie liedere was "barbaars" en destruktief.(2 ) 
Musiek is ook aangewend om enersyds die inheemse Amerikaanse Indiane en 
andersyds nuwe immigrante 
aanvaarding as volwaardige 
word die aandag gevestig 
van ander landgenote te vervreem en hulle 
burgers te verhinder. In die afdeling wat volg, 
op die destruktiewe aanwending van musiek met 
betrekking tot hierdie sosiale aangeleentheid. 
6. 8. 2 Die destruktiewe aanwending van musiek met be trekking tot sosiale 
aangeleenthede 
Gedurende die sewentigerjare van die 19de eeu het die minstreelgroepe wat die 
land deurreis het, met die Indiane die spot gedryf. Die Indiane is as 
onbeheerste mense uitgebeeld wat 'n bedreiging vir die blanke setlaars inhou, 
en die boodskap is verkondig dat blankes nie met Indiane moet vermeng of enige 
vertroue in hulle moet stel nie. Die vroeere siening van die Indiaan as 'n 
"natuurmens" is gekontrasteer en vervang met die van 'n skrikwekkende, 
venynige vyand wat moet sterf omdat daar geen plek vir horn binne die blanke 
Amerikaanse gemeenskap is nie. (3 l 
Die vreemde taalgebruik en die koddige voorkoms van sommige immigrante 
(l)Aanhaling uit die Young Republican SOngbook van lBBB in Pickens, p.169. Vergelyk ook Nicoll & 
Nicoll, pp.200-201. 
(2 )Bwen, pp.232-233. 
(3 ) Toll, pp.166-168. In "The Three Chiefs", 'n venynige satire, is die amptelike verdrae met die 
Indiane ook as te gematig en te voordelig vir die Indiane verwerp. 
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(Chinese, Duitsers, Iere en Japannese) wat die V.S.A. gedurende die 19de eeu 
in groat getalle binnegekom het, is eweneens in die sang en blyspele van die 
minstrele beklemtoon en bespot. Veral die Chinese se haarvlegsels, 
eienaardige di~te en vreemdklinkende spreektaal en die Iere se drankmisbruik 
en rewolusionere ingesteldheid moes dit ontgeld. Die minstrele het deur 
middel van hulle sang- en dansvoorstellings daarin geslaag om etniese 
stereotipes negatief te tipeer, maar ook om hulle "slagoffers" radikaal te 
vervreem. Cl) 
6.9 SLOTWOORD 
Die konstruktiewe aanwending van musiek ter verwesenliking van die onderskeie 
vormingsaspekte wat bespreek is, is gedurende die tydperk 1872-1918 in sowel 
Duitsland as die V.S.A. voortgesit. 
Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot politieke, nasionale 
en sosiale aangeleenthede was hoofsaaklik tot die V.S.A. beperk, maar die 
aanwending van musiek ter ondersteuning van die Duitse owerhede en die 
oorlogspoging gedurende die Eerste Wereldoorlog was in sekere opsigte s6 
oorlogsugtig en haatdraend dat dit ook as destruktief bestempel kan word. Dit 
is egter 'n aangeleentheid waaroor gedebatteer kan word. 
In die volgende hoofstuk word die aanwending van musiek in Duitsland en die 




DIE KONSTRUKTIEWE EN DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN 
DUITSLAND EN DIE V.S.A. GEDURENDE DIE TYDPERK 1919-1989 
7.1 INLEIDENDE OPMERKINGS MET BETREKKING TOT DIE TYDPERK ONDER BESPREKING 
In November 1918 het Duitsland 'n wapenstilstandsooreenkoms met die 
Geallieerde Magte gesluit wat tot die uiteindelike oorgawe van die land met 
die vredesluiting van Versailles gelei het. Die voormalige Duitse Ryk is in 
1919 vervang met die demokratiese Weimarrepubliek onder beheer van die 
Sosiaal-Demokratiese Party. Die uiters ongunstige vredesvoorwaardes waaronder 
die republiek gestig is, het egter die ekonomiese vooruitgang van die land 
verhinder. Aan die einde van die twintigerjare het 'n uitermate ho~ 
inflasiekoers die waarde van die Duitse geldeenheid in duie laat start en die 
land feitlik tot bankrotskap gedwing. Die gepaardgaande sosiaalmaatskaplike 
probleme het die Nasionaal-Sosialistiese party van Adolf Hitler bevoordeel en 
die party het in 1933 aan die bewind gekom. In die plek van die 
Weimarrepubliek het die Derde Duitse Ryk, 'n diktatuur met Hitler (as 
"Ft1hrer") aan die hoof, tot stand gekom. Die Derde Duitse Ryk se militarisme 
en uitbreidingsdrang na die Ooste het tot die Tweede Wereldoorlog (1939-1945) 
aanleiding gegee. 
Na afloop van die oorlog, waarin Duitsland verslaan en die vernaamste stede 
ten gronde gerig is, is die land in verskeie besettingsones verdeel en deur 
Brittanje, Frankryk, die V.S.A. en die U.S.S.R. geadministreer. In 1949 is 
die drie genoemde Westerse besettingsmagte grotendeels onttrek toe die Duitse 
Bondsrepubliek (Wes-Duitsland), met 'n kapitalistiese Westerse regeringsvorm, 
tot stand gekom het. Die Bondsrepubliek het 'n ekonomiese bloeitydperk (die 
"Wirtschaftswunder") belewe en binne enkele dekades weer een van die sterkste 
lande ter wereld geword. 
As 'n Russiese besettingsone was Oos-Duitsland (die Duitse Demokratiese 
Republiek) 'n satellietstaat van die Sowjetunie en dit het die Marxistiese 
ekonomiese opvattings en die kommunistiese regeringstelsel van die Sowjetunie 
gevolg. In 1989 is Wes- en Oos-Duitsland egter as 'n kapitalistiese Westerse 
staat herenig. 
Die Verenigde State van Amerika het gedurende die tydperk 1919-1939 tot 'n 
ekonomiese en nywerheidsreus ontwikkel wat die kapitalistiese stelsel tot 'n 
oorheersende posisie in die wereldekonomie aangevoer het. Die depressie van 
1929 het weliswaar tot ekonomiese en maatskaplike probleme aanleiding gegee, 
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maar na die Tweede Wereldoorlog het die land die ekonomiese en militere leier 
van die Westerse wereld geword. 
Die betrokkenheid van die V.S.A. in verskeie kleiner oorlo~, veral die in 
Inda-China (Vi~tnam) , het groat verdeeldheid onder die bevolking veroorsaak 
en het belangrike politieke en sosiale implikasies gehad. 
Tegnologiese ontwikkeling (soos spuitvliegtuie en satelliete) het veral na die 
Tweede Wereldoorlog reistye verkort, afstande oorbrug en van die wereld een 
gemeenskap gemaak. Die wereldbevolking is aan die st erk invloed van die 
massamedia (die pers, radio, televisie) onderwerp en vermaaklikheids-
instellings en -middels (teaters, rolprente, plaat-, band- en laserskyf-
opnames) en musiek het as een van die vernaamste bronne van sosiale 
kommunikasie en vermaak, maar oak van verandering, na vore getree. Deur 
middel van musiek is mense be1nvloed om veranderde politieke denkrigtings te 
aanvaar, kolonialisme te veroordeel, die swart bevolking van onder meer die 
V.S.A. se aandrang op burgerregte te erken en onderdrukkende en beperkende 
maatre~ls ten opsigte van die vryheid van die individu op te hef.< 1 l 
Musiek het mettertyd oak 'n belangrike, konstruktiewe rol in die formele, nie-
formele en informele opvoeding en onderwys begin speel, maar die destruktiewe 
m6ontlikhede daarvan op verskillende ander lewensterreine is oak deeglik 
ontgin. 
In die bespreking wat volg, sal die konstruktiewe aanwending van musiek met 
betrekking tot verskillende vormings- en opvoedingsaangeleenthede in Duitsland 
en die V.S.A. geanaliseer, en daarna die destruktiewe aanwending daarvan in 
die genoemde lande ontleed word. 
7.2 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN INTELLEKTUELE 
AANGELEENTHEDE 
7.2.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van intellektuele vorming 
in Duitsland 
Musiek het as 'n "intellektuele dissipline" na 1918 'n nuwe status in Duitse 
skole, musiekskole en akademies verwerf. Die volgende ingrypende veranderinge 
met betrekking tot die aanwending van musiek in die verband is onder leiding 
van Leo Kestenberg (1882-1962), die musiekadviseur van die Pruisiese 
Ministerie van Kultuur, en Carl Thiel (1862-1939), die Direkteur van die 
Staatsakademie vir Kerk- en Skoolmusiek, teweeggebring: <2 l 
(l)Kyk Sadie, vol.15, p.116. 
( 2 )Kyk Braun, pp.B4-B5; Sadie, vo.1.6, p.3B en GO.nther, U., "Musikerziehung im Dritten Reich", in Musik 
und Bildung, vol.15, 1983, pp.13-14. 
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Eerstens sou musiekonderwysers voortaan as uitvoerende kunstenaars, 
musiekwetenskaplikes en pedagoe opgelei word en die intellektuele aspekte van 
die vakgebied sou gevolglik die nodige aandag geniet. 
Tweedens het die skoolmusiekleerplanne van talle Duitse state gedurende die 
twintigerjare die grondgedagte weerspieel dat musiekonderrig in die besonder 
en die beluistering van musiek in die algemeen die fantasie 
(verbeeldingswereld), skeppingsvermo@ en persoonlikhede van die leerlinge op 
'n harmonieuse wyse moet vorm en 'n betekenisvolle bydrae tot die 
opvoedingsverloop moet lewer. (l) 
Carl Orff ( 1895-1982), 'n beroemde komponis en musiekopvoedkundige, het 
eweneens groat invloed met betrekking tot die aanwending van musiek ter 
verwesenliking van intellektuele vorming uitgoefen. Volgens horn moes kinders 
van 6 tot 14 jaar onder meer in sang, die speel van eenvoudige musiek (op 
spesiaal ontwerpte Orff-instrumente) en dans onderrig word.C 2 l Die lees en 
memorisering van musieknote ('n intellektuele aktiwiteit) was deel van Orff 
se "musiekblootstellingspakket". 
Veral na 1945 het Orff se siening wye aanvaarding in Duitse en Oostenrykse 
skole gevind en musiekopvoedkundiges soos S. Moomaw en W.J. Revers het on-
afhanklik van mekaar bevind dat die kinders se kennismaking met musiek 
ooreenkomstig Orff se sieninge hulle skeppende vermoens, kognitiewe groei en 
taalontwikkeling bevorder, en hulle gehoor en motoriese vaardighede (as gevolg 
van die hantering van musiekinstrumente) opskerp.C 3 l 
Paul Michel, een van die bekendste Oos-Duitse musiekopvoedkundiges, het met 
betrekking tot die belangrikheid van musiek vir die vorming van die mens se 
verstandelike en skeppende vermo@ns onder meer die volgende geskryf: 
Musikerziehung ist nicht ein blosses ~sthetisches Anliegen; sie 
ist eine Wirkkraft h~chsten Ranges, die die geistigen und 
sch~pferischen Potenzen des Menschen stimuliert und 
aktiviert. <4 > 
(l)GOnther, p.14; SchOnemann, pp.378-382 en Braun, p.159. 
(2 )Muaiek moea met beweging, drama en apraak ge1ntegreer word. Kyk McLachlan, P., Klasonderrig in 
musiek, p.181; J.M. Thresher, "The contributions of Carl Orff to elementary music education•, in Music 
educators journal, vol.so, no.3, 1964, pp.43-48 en Horton, J., "Carl Orff", in Simpson, pp.89-91. 
(3 )Kyk De Kock, pp.85 & 94; Garretson, R.L., "Music curricula", in Internationa1 Bncyc1opedia of 
education, vol. 6, p.3458 en Revera & Rauhe, p.19. Vergelyk ook Michel (1979) pp.110-112. 
(4 )Michel, P., "Die Aufgaben der Muaikerziehung im System der aozialiatiachen Allgemeinbildung•, in 
Musik in der Schu1e, vol.20, no.l, p.8. (Hierna aangedui as Michel (1969)). Vry vertaal: Musiekopvoeding 
is nie 'n bloot estetiese aangeleentheid nie; dit is 'n instrument van die hoogste rangorde wat die 
verstandelike en skeppende moontlikhede van die mens atimuleer en aktiveer. Vergelyk ook Kaden, W., "Der 
Beitrag des Musikunterrichta zur asthetischen Bildung und Brziehung", in Musik in der Schu1e, vol.22, no.2, 
1971, pp.53-54. (Hierna aangedui as Kaden (1971)). 
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In aansluiting by Michel se siening het Wolfgang Lesser, ook 'n Oos-Duitse 
musiekwetenskaplike, horn soos volg oor die konstruktiewe vormingswaarde van 
musiek uitgelaat: 
Die M~glichkeiten der Musik, auf das Bewusstsein der Menschen, 
auf ihr Denk.en und Handeln Einfluss zu nehmen, ihre Gefilhle zu 
bilden, ihre Phantasie zu beflilgeln, sind ausserordentlich 
mannigfal tig. (l) 
By 'n "Bundesschulmusikwoche" wat in 1965 in Bonn gehou is, het die gedagte 
sterk na vore gekom dat kinders moet leer om musiek rasioneel te analiseer en 
"daaroor te praat", eerder as om self musiek prakties te beoefen. <2 l 
Musiekonderwys gedurende die sewentigerj are is dan ook gekenmerk deur 'n 
intensiewe bemoeiing met klanke en klankstrukture as "grondstowwe" van musiek. 
Gertrud Meyer-Denkmann, 'n musiekopvoedkundige van Keulen, het haar in 1977 
in Experiments in Sounds soos volg hieroor uitgelaat: 
Let the child make sounds, listen to them critically and use his 
inventive intelligence to produce different "gestures", figures, 
and structures of sound. <3 f 
Die "verwetenskapliking" van musiek in die onderwys is egter so ver gedryf dat 
kinders nie meer self gesing het nie, maar hulle toevlug geneem het ~~t 3ie 
beluistering van popmusiek wat met vreugde en ontspanning geassosieer is. 
Sedert 1980 het ouers, geneeshere, politici, musici, akademici en bekende 
Duitse opvoedkundiges soos professor G. Kleinen van Bremen en Karl H. 
Ehrenforth teen die oordrewe "verwetenskapliking" van musiek in opstand gekom. 
Hulle het daarop aangedring dat kinders ook aktief aan musiekuitvoerings moet 
deelneem en die belangrikheid van sodanige musiekaktiwiteite met betrekking 
tot die vestiging van selfidentiteit en persoonlikheidsontwikkeling as 'n 
bestanddeel van intellektuele vorming herbeklemtoon.< 4 l 
In die V. S .A. was kinders gedurende die onderhawige tydperk in die bevoorregte 
posisie om aan 'n onge~wenaarde groot aantal musiekaktiwiteite te kon deelneem 
en intellektuele vorming was een van die besondere doelstellings wat deur 
middel van musiek verwesenlik moes word. 
(l)Lesser, W., "Der Beitrag der Musik zur Bereicherung der PersOnlichkeit in unserer sozialistischen 
Gesellschaft", in Musik in der Schu1e, vol.24, no.3, 1973, p.91. (Hierna aangedui as Lesser (1973)). Vry 
vertaal: Die moontlikhede van musiek om 'n invloed op die bewussyn, denke en handelinge van mense uit te 
oefen, hulle gevoelens te vorm, hulle fantasie vrye teuels te gee, is buitengewoon menigvuldig. 
(2 )Kyk Gfinther, p.15; Schwarz, R., (1986), pp.160-161 en Alt, M., "Die Mitsprache der P&dagogik bei 
der Zielproblematik des neuen Musikunterrichts", in Musik und Bi1dung, vol.3, 1971, pp.224-228. 
(3 )Walker, pp.129-130. Kyk ook Meyer, H., "Musikerziehung in der Identitatskrise•, in Musica, vol.28, 
no.1, 1974, p.10. 
( 4 )KykKleinen (1987b), pp.765-768; Bhrenforth, p.33; Biermann, D., "Presentandfuturetrendsinmusic 
education", in Music teacher, vol.61, no.5, 1983, p.10 en Schwarz, R. (1986), pp.161-162. 
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7.2.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van intellektuele vorming 
in die V.S.A. 
Na die Eerste Wereldoorlog het die klem in die Amerikaanse onderwys verskuif 
van nywerheids- en vakopleiding na 'n "saner mixture of the cultural subjects 
that make for right understanding and right living ... ". (l) Musiek was een 
van die "kultuurvakke" wat reeds in 1919 deur Frances E. Clark (die eerste 
president van die invloedryke "Music Supervisors National Conference") as 
uiters belangrik vir die opvoeding bestempel is. (2 > 
Gedurende die twintigerjare was daar dan ook 'n opbloei ten opsigte van 
musiekonderrig in die meeste skole en die waarde van musiek vir onder meer die 
bevordering van kreatiwiteit, 'n element van intellektuele groei, is 
beklemtoon. Gevolglik is leerlinge in veral laerskole aangemoedig om hulle 
eie musiekinstrumente te ontwerp en self musiek te maak.( 3 > 
James Mursell, 'n bekende musiekopvoedkundige en skrywer wat oor 'n tydperk 
van meer as twintig jaar 'n sterk invloed op die bevordering en aanbieding van 
musiek in veral die primere skole uitgeoefen het, was 'n sterk voorstander van 
musiek as onder meer 'n intellektuele vormingsmiddel en het horn in 1934 soos 
volg hieroor uitgelaat: 
In the case of music, we find it is a peculiarly admirable 
educational agency partly because it so readily lends itself to 
the fulfillment of the conditions necessary to bring about ment:al 
and personal growt:h. ( 4 > 
Ten einde intellektuele vorming deur middel van musiek te bevorder, het 
Mursell daarop aangedring dat musiekonderrig aan die opvoedeling 'n 
verskeidenheid van betekenisvolle uitdagings (byvoorbeeld die skepping en 
uitvoering van nuwe musiek) moet stel "which may appeal to his inner purpose 
and engage his will". (5 > Musiekonderrig moes ook volgens Mursell en Lilla 
B. Pitts, 'n professor in musiek aan die Universiteit Columbia, so 
georganiseer word dat dit belangstelling, begrip en insig oor so 'n bre~ veld 
:\ 
(l)Kyk Clark, F.B., "Music - a vital force in education", in Music educators journal, vol.40, no.5, 
1954, p. 21. 
( 2 ) Ibid. 
(3 )Kyk Molnar, J.W., "Changing aspects of American culture as reflected in MBNC", in Journal of 
research in music education, vol.7, no.2, 1959, p.179; Sadie, vol.6, p.30; Gary, C.L., "Music education", 
in Rncyclopedia Americana, vol.19, 1970, p.63Bb; Swanwick, K., "Education and music" in Arnold, D. (red.), 
'l'he new Oxford companion to music, vol.1, p.609 en Greenberg, pp.7-9. 
(4 )Mursell, J.L., Human values in music education, p.100. (Hierna aangedui as Mursell (1934)). (Bie 
kursivering). 
( 5 )Ibid., pp.102-112. Vergelyk ook Tellstrom, pp.231-233. 
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as moontlik sou bevorder. <1 l 
Die Amerikaanse opvoedingstelsel se oenskynlike agterstand wat deur die 
Russiese ruimtesukses met die lansering van die "Sputnik" in 1957 aan die lig 
gebring is, het 'n herwaardering van die rol van musiek as onder meer 'n 
akademiese dissipline meegebring. <2 l 
In 'n paging om die intellektuele vormingswaarde van musiek veral vir primere 
skoolleerlinge ten volle te benut, is begin om die belangrikheid van aspekte 
soos mus iekbegrip, kennis van die struktuur van musiek en musieklees, as synde 
bevorderlik vir intellektuele vorming, in musiekleerplanne te beklemtoon.<3 l 
Die "American Association of School Administrators" het musiek as een van die 
fundamentele "akademiese vaardighede" uitgesonder en musiek is gedurende die 
sewentiger- en tagtigerjare aangeprys as 'n onderrigmiddel vir die bevordering 
van intellektuele vaardighede soos byvoorbeeld lees, taalbeheersing en 
wiskunde en ook as 'n middel met behulp waarvan die leergebeure aantrekliker 
gemaak kan word. Die wye aanvaarding van die opvatting dat musiek 'n bydrae 
tot intellektuele vorming kan lewer, het daartoe gelei dat 'n plek daarvoor 
in die skoolkurrikula ingeruim is. <4 l In 1988 was musiekonderrig dan ook 
'n deel van die kurrikulum van feitlik elke Amerikaanse skoal. Een uit elke 
drie ho~rskoolleerlinge het 'n musiekkursus gevolg en omtrent die helfte van 
die Amerikaanse state het vereis dat matrikulante kursusse in die skone kunste 
(waaronder musiek) moet volg. <5 l 
Musiek is egter nie net op 'n konstruktiewe wyse aangewend ter verwesenliking 
van intellektuele vorming nie, maar ook ter verwesenliking van ander essensies 
van menswees soos byvoorbeeld die estetiese essensie. In die volgende 
afdelings sal derhalwe besin word oor die konstruktiewe aanwending van musiek 
in Duitsland en die V. S .A. ter verwesenliking van hierdie belangrike fas et van 
menswees. 
(l)Mursell (1934), pp.120-123 en Pitts, L.B., The music curriculum in a changing world, pp.65-71 en 
73-74. 
(2 )Kyk Tellstrom, pp.242-245 & 256; Garretson, p.3459; Elliott, C.A., "Singing in America. Reviving 
a tradition", in Music educators journal, vol.76, 1990, p.25 en Miller, p.9. 
(3 )Kyk Tellstrom, pp.245-252 & 297-300; Miller, p.7; Sadie, vol.6, pp.30-31 en Jones, pp.11-12. 
Vergelyk ook Landis, B. & Carder, P., The eclectic curriculum in .American music education, p.115 en 
Hanshumaker, pp.22-24. 
(4 ) Kyk Abeles e. a., p. 20 en MBNC, "The role of music in the total development of the child", in Music 
educators journal, vol.63, 1977, p.59. Vergelyk Schmidt, L., "Music as a learning mode", in Music educators 
journal, vol.63, 1976, pp.96-97; Sunderman (1971), pp.346-347; Regelski, T.A., Teaching general music, p.353 
en Miller, pp.2-3. 
(S)Hoffer, C.R., "Critical issues in music education", in Music educators journal, vol.75, 1988, pp.19-
20. Vergelyk ook Fowler (1970), pp.11-14. 
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7. 3 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN ESTETIESE 
AANGELEENTHEDE 
7.3.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van estetiese vorming in 
Duitsland 
Die noodsaaklikheid dat die mens ook esteties gevorm moet word, is deur die 
Sosiaal-Demokrate (wat die Duitse politieke toneel vanaf 1919 tot 1933 
oorheers het) besef en deur Heinrich Schulz ('n latere staatsekretaris) soos 
volg verwoord: 
Das Prinzip der allsei ti gen hannonischen Ausbildung all er Krl!fte, 
dem die sozialdemokratischen Schulfonn zustimmt, verlangt auch 
die volle Berilcksichtigung der Kunst durch die Erziehung. Sowohl 
muss durch die Erziehung die schapferische kilnstlerische Kraft, 
die im Volke schlummert, geweckt werden, als auch die beglilckende 
Fl!higkeit, Kunst zu geniessen. <1 l 
'n Aantal toonaangewende Duitse opvoedkundiges het in 1920 tydens 'n nasionale 
onderwyskonferensie ("Reichschul-konferenz") in Berlyn eenparig besluit dat 
dit aan die skole opgedra moet word om leerlinge se artistiek-skeppende 
vermoens ("Gestaltungskraft") te laat ontplooi en 'n ontvanklikheid vir die 
kunste by hulle te wek. Om die ideaal te verwesenlik, is aanbeveel dat die 
kunsvakke (woordkuns, musiek, beeldende kunste en liggaamskultuur) vanaf die 
derde skoolj aar planmatig onderrig moet word <2 l met die leuse "Erziehung 
durch die Kunst zur Kunst" <3 l as die uitgangspunt vir die onderrig. Musiek 
is as 'n noodsaaklike skoolvak, en nie slegs as 'n luukse nie, bestempel en 
het 'n belangrike plek in die onderrigprogram ingeneem. 
Kragtens ministeriele riglyne van 1923 en 1927 het musiekonderrig in die volk-
en middelbare skole ten doel gehad om die musikale vermoens van die leerlinge 
te ontplooi en om hulle bekend te stel met die vreugde en genot wat musiek kan 
verskaf. Leerlinge moes bewus gemaak word van die betekenis van musiek vir 
die enkeling en vir die voortbestaan van die volkskultuur en deur die 
verwerwing van 'n musikale oordeelsvermoe moes die j eug esteties gevorm 
word. <4 l 
Kultuurbewegings buite skoolverband, SOOS byvoorbeeld die Kuns-
opvoedingsbeweging ( "Kunsterziehungs-bewegung") en die Jeugmusiekbeweging 
(l)Kyk Braun, p.73. Vry vertaal: Die beginsel van 'n veelsydige, harmonieuse vorming en uitbouing van 
all,.= verm.o~ns, wat in ooreenstemming is met die Sosiaal-Demokratiese skoolhervo:nninge, vereis ook die volle 
inagneming van die kuns in die opvoeding. Deur die opvoeding moet sowel die skeppende, artistieke kragte 
wat in die volk sluimer, as die vreugdevolle vermoens om kuns te geniet, gewek word. 
(2 )Ibid., pp.73-74. 
(3 )Kyk Helms, p.25. Vry vertaal: Opvoeding deur die kuns en tot die kuns. 
(4 )Kyk Braun, pp.7B-79, 90 & 94-95 en vergelyk Landis & Carder, pp.191-193. 
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("Jugendmusikbewegung"), het die estetiese vorming van die jeug by wyse van 
openbare sangsessies, koortoere en die stigting van jeugmusiekskole verder 
bevorder. <1 l 
Die Nasionaal-Sosialiste wat die bewind in Duitsland in 1933 oorgeneem het, 
het by monde van hulle leier, Adolf Hitler, die noodsaaklikheid van die 
estetiese vorming van die bevolking beklemtoon. <2 l Gedurende die tydperk 
1933-1945 is musiekuitsendings oor die radio (as 'n aanvullende "pedagogiese 
medium") gebruik om estetiese vorming te bevorder. <3 l 
Vanaf 1936 is die estetiese skoling en vorming van die Duitse jeug hoofsaaklik 
deur die "Hitlerjugend" en die "Bund deutscher Madel" (Bond van Duitse 
meisies) in samewerking met die huisgesin en die skool behartig. Die 
eersgenoemde twee bewegings het (as 'n deel van 'n nieformele vormingsaksie) 
165 jeugmusiekskole, waar sang 'n belangrike plek beklee het, gedurende die 
tydperk 1936-1944 gestig. Die inrigtings se hooftaak was die algemene 
musikale en estetiese vorming van die jeug. 
Talle Duitse musiekmeesters en -onderwysers het as krygsgevangenes tydens die 
oorlogsjare en daarna met musiekaktiwiteite soortgelyk aan die van die 
jeugmusiekskole voortgegaan. Uitvoerings deur kamerkore, mannekore, stryk-
kwartette en simfonieorkeste het miljoene krygsgevangenes as 6f kunstenaars 
6f toehoorders betrek en tot hulle estetiese vorming bygedra.<4 l 
Gedurende die vyftigerjare het die jeugmusiekskole in sowel Oos- as Wes-
Duitsland as belangrike inrigtings vir die nieformele musiekopvoeding en 
estetiese vorming van die Duitse j eug herleef. <5 l 
Estetiese vorming het deurlopend, van die kindertuin tot op universiteitsvlak, 
aandag geniet in die deeglik georganiseerde staatsondersteunde onderwys-
stelsel van Oos-Duitsland (die Duitse Demokratiese Republiek of D.D.R.). In 
'n Oos-Duitse Onderwyswet van 1965 is die destydse amptelike onderwysstandpunt 
in die verband soos volg verwoord: 
Die Aufnahmefl.!higkeit der Schiller ftlr Kunstwerke ist auszubilden, 
(l)In 192B het reeds 10 "Jugend"- en "Volksmusikschulen" bestaan. Tot in die jaar 1933 het hulle die 
beoefening van musiek deur amateurs en leke bevorder en 'n goeie fondament vir die estetiese vonning van 
die bevolking voorsien. Kyk Reinfandt, pp.250 & 254 en Robijns & Zijlstra, p.70. 
(2 )Kyk Mark (19B2a), p.268. 
(3 )Reinfandt, p.255. 
(4 )Ibid., pp.256-259. 
(S)In 19B7 was daar in Wes-Duitsland reeds 726 jeugmusiekskole met meer as 'n halfmiljoen leerlinge 
wat musiekonderrig van sowat 27450 onderwysers ontvang het. Kyk Ibid., pp.259-261 & 26B; McLachlan, pp.14 
& 23-24 en Malan, p.6. 
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ihr llsthetisches Urteilsverm~gen zu entwikkeln, ihre geistige 
Bil dung zu f~rdern. <1 l 
Walter Ulbricht, 'n destydse leidende Oos-Duitse politikus, het die benadering 
weer eens in 1968 bevestig met sy opmerking dat alle Oos-Duitsers esteties 
gevorm moet word omdat alleen estetiesgevormde mense die sosialistiese 
samelewingsbestel kan laat slaag. <2 l Vir hierdie doel is musiek as 'n 
onmisbare middel beskou, soos onder meer uit die woorde van Paul Michel, 'n 
vooraanstaande Oos-Duitse musiekopvoedkundige, blyk: 
Musical education ... in the active confrontation with musical 
works of art aims at developing the norms of aesthetic evaluation 
which depend on the prevailing society. The step-by-step 
appropriation of standards and judgments of value by adolescents 
is important for the very reason that they ... must to an ever 
increasing extent be enabled to regulate from inside their 
aesthetic needs, interests, valuations, judgments and activities 
on the basis of interiorized standards of value. <3 l 
Die noodsaaklikheid van musiek vir die vorming van 'n gekultiveerde mens wat 
oor 'n gebalanseerde persoonlikheid beskik met die skone of mooie as 'n 
sentrale estetiese kategorie is ook deur verskeie ander musiekopvoeders 
beklemtoon. <4 l 
Sowel die Oos- as Wes-Duitse jeugverenigings, gewone en musiekskole, 
akademies, universiteite, konservatoria, die massamedia (insluitende die radio 
en beeldradio) en talle lekemusiekverenigings het in aansluiting by die 
voorgenoemde siening meegewerk aan die Duitse bevolking se estetiese vorming 
deur middel van gespesialiseerde musiekonderrig en/of blootstelling aan 
musiekbelewing. <5 l 
Estetiese vorming was ook in die V.S.A. een van die vernaamste 
opvoedingsdoelstellinge wat deur middel van musiek verwesenlik moes word. In 
die volgende afdeling word hieroor besin. 
(l)Kyk Sittner, p.67. Vry vertaal: Die bevatlikheid van die leerlinge vir kunswerke moet uitgebou 
word, hulle estetiese oordeelsvermoe moet ontwikkel word en hulle geestelike vorming moet bevorder word. 
<
2 >Michel (1969) p.5. 
<
3 lMichel (1979), p.113. 
<
4 >Kyk Kaden (1971), pp.50-51; Michel, P., Ziele und Prinzipien der asthetischer Brziehung im 
Musikunterricht derDDR, in Musik undBildung, vol.4, 1972, p.531 (hierna aangedui as Michel (1972); Lesser, 
pp.96-97 en Michel (1979), p.109. 
(5 )Kyk Lesser (1973), pp.96-97; Binkowski, B., "Erwachsenen-bildung als Aufgabe der Musikerziehung", 
in Musik und Bildung, vol.12, 1980, p.384; Sittner, pp.68 & 126 en Herberger, R., "Musikerziehung in der 
DDR", in Musica, vol.39, no.5, 1985, pp.452-453. 
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7.3.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van estetiese vorming in 
die V.S.A. 
7.3.2.1 Die bydrae van musiek tot estetiese vorming in formele en nieformele 
opvoedingsituasies 
In die Amerikaanse skole is daar reeds in 1919 ruimskoots voorsiening gemaak 
om die leerlinge se estetiese vorming deur middel van musiek te verwesenlik, 
deurdat hulle dikwels na goeie musiek in skooltyd kon luister en ook aan 
musiekuitvoerings kon deelneem. (l) 
Grootskaalse blootstelling aan 
die eerste president van die 
"goeie" musiek het volgens Francis E. Clark, 
Amerikaanse "Music Supervisors (Educators) 
leerlinge se musieksmaak verbeter, hulle National Conference" (MENC), 
musiekwaardering bevorder en 
bygedra. (2 > Karl W. Gehrkens, 
gevolglik tot hulle estetiese vorming 
'n latere president van die vereniging, het 
horn in 1923 soos volg hieroor uitgelaat: 
The function of school music is to cause the rank and file of our 
boys and girls to maintain, if possible to increase, the interest 
which they felt when they first heard and took part in music; and 
to give them suitable opportunities for growing constantly more 
appreciative and more intelligent when listening to good 
renditions of standard music. (3 ) 
Voorgaande standpunte met betrekking tot die konstruktiewe aanwending van 
musiek ten behoewe van estetiese vorming is by verskeie daaropvolgende 
byeenkomste van die MENC en van tyd tot tyd ook deur musiekopvoedkundiges 
herhaal en herbeklemtoon. (4 ) 
Gedurende die twintiger- en dertigerjare is miljoene Amerikaners gestimuleer 
om nie alleen musiekluisteraars te wees nie, maar om ook hulle eie musiek te 
maak. 'n Steeds grater aantal het byvoorbeeld as amateursangers, 
instrumentaliste en komponiste aan uitvoeripgs, wedstryde, feeste en "summer 
(l)Elke ho!rekool in 359 Amerikaanee etede in 36 state het byvoorbeeld in 1919 'n gemengde koor gehad. 
Daarbenewene het driekwart van die ekole oor orkeeinetrumente beekik en 'n kwart oor blaaeorkeste. Erkende 
kursusse in musiekteorie en -waardering is in sowat die helfte van die skole aangebied. Kyk Burmeister, 
C.A., "A half century of progress", in Music Journal, vol.37, 1979, pp.B-9. 
(2 )Clark, p.21. 
(3 )Kyk Molnar, p.lBO. (Eie kursivering). 
(4 )Kyk Ibid., pp.1B0-1B3; Mursell (1934), p.265 en Travelstead, c.c., "Basic objectives of music 
education at the secondary level", in Music educators journal, vol.44, 1958, p.25. 
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music camps" deelgeneem.< 1 > Musiekopleiding is terselfdertyd bevorder deur 
drie stigtings vir musiekonderrig, naamlik die "Julliard Foundation" in New 
York en die "Presser Foundation" en die "Curtis Institute" in Philadelphia wat 
groat bedrae geld vir die doel aangewend het. Musiek het gevolglik 'n 
belangrike faktor ten opsigte van die kulturele en estetiese vorming van die 
Amerikaners geword en is selfs as kenmerkend van die tipiese Amerikaanse 
leefwyse bestempel. <2 > 
Teen die einde van die Tweede Wereldoorlog is groat klem op musiekwaardering 
gele, op "opening doors to music appreciation for the non-specialist -- the 
average child". <3 > Kinders is op 'n simpatieke wyse en deur die 
intelligente aanwending van onderrigtegnieke gehelp om op musiek se inherente 
skoonheid te reageer.<4 > Ten einde die ideaal van die estetiese vorming van 
alle kinders deur middel van musiek te verwesenlik, is "The Child's Bill of 
Rights in Music" deur die "Music Educators National Conference" (MENC) tydens 
'n konvensie in 1950 aanvaar. Hierin is onder meer melding gemaak van elke 
kind se reg op voldoende geleenthede om sy musikale vermo~ns te ontdek en ten 
volle te ontwikkel op 'n wyse wat horn gelukkig sal maak en voldoening sal 
bring en "(to) make him so responsive that he will cherish and seek to renew 
the fine feelings induced by music". <5 > 
By die "Music Educators National Conference" wat in 1954 gehou is, is die 
estetiese vormingswaarde van musiek deur die aanwesiges soos volg verwoord: 
We believe that the highest values in music education reside in 
aesthetic experiences, in the elevation of spirit in response to 
beauty and in the symbolic expression of the inner life of 
feeling. A contribution so important to the well-rounded 
personality justifies a place of major importance for music in 
(l)Kyk Mursell (1934), p.119; Sadie, vol.6, p.29; Sunderman (1971), pp.258-259 & 310 en Birge, pp.302-
303 & 306-307. 
<2 >nie aantal Amerikaners wat musiekinstrumente kon bespeel, het in 1933 na berekening reeds 15 miljoen 
beloop. Kyk Sunderman (1971), pp.258-260 & 270-271. 
(3 )Ibid., p.307. 
( 4 )Ibid., p.305. 
(S)Kyk Ibid., pp.344-345 en Morgan, H.N. pp.298-299. 
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the total program of public education. (l) 
Met die aanvang 
uitmuntendheid 'n 
van die ruimtewedloop in 1957 het die nastrewe van 
rigtingwyser vir die onderwys en opvoeding in die V.S.A. 
geword. Ten einde leerlinge op te voed om ho! estetiese standaarde te 
handhaaf, het estetiese vorming die oorheersende oorweging vir en die 
vernaamste taak van mus iekonderwys geword. (2 l 
Met betrekking tot die belangrikheid van estetiese vorming en die handhawing 
van estetiese standaarde het die "National Association of Secondary School 
Principals" in 1962 die volgende verklaar: 
All secondary-school students need experience in 
understanding music, the visual arts, the theatre arts, the 
industrial arts, and home economics. Otherwise they base their 
decisions on stereotypes and prejudices which can easily be 
manipulated by the mass media and by superficial shifts in 
fashion. Students need to learn how to exercise social 
reponsibility in making personal and group decisions about the 
arts. <3 l 
In 1965 het president Lyndon Johnson (in 'n paging om sy beoogde "Great 
Society" te verwesenlik) die "Elementary-Secondary Education Act" deurgevoer 
ten einde hernieude ondersteuning vir die kunste in die skole deur middel van 
kulturele verrykingsprogramme te voorsien. Die programme het aan elke kind 
geleenthede tot estetiese belewing en estetiese vorming gebied deur te sorg 
dat musici in die skole uitvoerings lewer en "meesterklasse" aanbied, deur 
fondse vir die aankoop van die nodige musiektoerusting te voorsien en deur 
vernuwende onderrigprogramme en -metodes te bevorder.<4 l 
Deels onder die invloed van die sogenaamde Tanglewoodsimposium, wat in 1967 
die soeklig op veral estetiese vorming deur middel van skoolmusiek laat val 
het, het musiek in die Amerikaanse skole gedurende die sewentigerjare 'n 
bloeitydperk beleef.( 5 ) Deur middel van 'n uitgebreide musiekkurrikulum is 
gepoog om van skoolmusiek 'n vreugdevolle ervaring te maak en om terselfdertyd 
elke kind se musikale vermo!ns te ontgin. Die sukses wat behaal is, blyk uit 
die kommentaar van 'n besoekende musiekopvoedkundige, Hans Sittner, wat in 
(l)Kyk Morgan, H.N., p.287 en vergelyk ook Willis, B.C., "The stake of music in education", in Music 
educators journal, vol.40, 1954, pp.9-11. 
<
2 lKyk Abeles e.a., p.19; Mark, (1982a) pp.224 & 256; Mark, M.L., "The evolution of music education 
philosophy from utilitarian to aesthetic", in Journal of research in music education, vol.30, no. 1, 1982, 
pp.18-19 (Hierna aangedui as Mark (1982b)); Leonard, C., "Philosophy of music education", in Music 
educators journal, vol.52, no.l, 1965, p.61 (Hierna aangedui as Leonard (1965)). 
(3 )Kyk Ernst, K.D. & Gary, C.L. (reds.), Music in general education, p.2. 
(4 )Abeles e.a., p.20. 
(5 lKykChoate, R.A., DocumentaryreportoftheTanglewoodSymposium, p.139; Gates, J. T. (red.), Music 
education in the United States: Contemporary issues, pp.122-123 en Mark (1982a), pp.234 & 241-242. 
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1974 sy verbasing uitgespreek het oor Amerikaanse leerlinge se uitgebreide 
kennis van musiek wat deur middel van plaatopnames aangeleer is. Hy het ook 
melding gemaak vah die indrukwekkende aantal simfonie- en blaasorkeste wat in 
groat skole deur kinders van verskillende ouderdomsgroepe beman is, die 
verrassende ho~ gehalte van musiekonderrig en die aansienlike bydrae tot 
estetiese vorming wat dit vir feitlik almal in die V.S.A. tot gevolg gehad 
het. <1 l 
In verskeie Amerikaanse onderwysverslae soos "The Paedeia Proposal", "A Nation 
at Risk", "High School" en in ander publikasies is die belangrikheid van 
musiek as 'n basiese skoolvak ter verwesenliking van estetiese vorming daarna 
by herhaling beklemtoon. <2 l 
Met betrekking tot die nieformele opvoeding en die onderwys vir volwassenes 
het onderwysrade en munisipaliteite baie gedoen ter bevordering van 
musiekbeoefening en musiekwaardering. <3 l 
7.3.2.2 Die bydrae van musiek tot estetiese vanning binne infonnele verband 
Gedurende die tydperk onder bespreking is musiek nie net in formele en nie-
formele situasies aangewend ter wille van die estetiese vorming van die 
Amerikaanse bevolking nie, maar dit is ook op 'n informele wyse ter bereiking 
van hierdie doelstelling benut. So byvoorbeeld is musiekuitsendings oor die 
radio sedert 1921 aangewend ten behoewe van die bevolking se estetiese 
vorming. <4 l 
Gratis openbare blaasorkes- en musiekwaarderingskonserte is sedert 1925 deur 
stede en dorpe van 21 state befonds en het goeie ondersteuning van die 
bevolking geniet.< 5 l Die uitvoerings is gedurende die ekonomiese depressie 
wat die V.S.A. in 1929 en gedurende die dertigerjare geteister het, deur die 
federale owerhede aangevul deur middel van die sogenaamde "Federal Music 
Project" wat musiekuitvoerings oor die hele land aangebied het. <6 > 
(l)Kyk Landis & Carder, pp.114-115; Sittner, pp.77-79 en Sadie, vol.6, pp.32-33. 
<
2 l Kyk Richardson, C. P., "The thinking behind educational reform: what you should know", in Music 
educators journal, vol.72, no.8, 1986, pp.29-32. 
(3 )Kyk Sunderman (1971), pp.264-265, 309 & 312. 
(4 )Ibid., pp.258-260. 
(5 Jibid., pp.308-309. 
(6 )Die projek.het sedert 1935 musiekuitvoerings vir miljoene mense in 273 gemeenskappe in 42 state van 
die V.S.A. gelewer. Musici het ook gedurende die Tweede w&reldoorlog (1939-1945) deur bemiddeling van die 
projek in verskeie weermagsentra opgetree en 'n verdere 5000 konserte per maand aan gehore van meer as 2 
miljoen mense aangebied. Kyk Ibid., pp.258-265. 
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Die sukses van die owerhede se pogings om die musieksmaak van die bevolking 
te verbeter, blyk uit die geesdriftige ondersteuning wat die vinnig toenemende 
aantal simfonieorkeste in die V.S.A. geniet het. (l) Letterlik miljoene 
plaat- en bandopnames het sedertdien veel gedoen om nie net 'n waardering vir 
die toonkuns as 'n bron van die estetiese te laat posvat nie, ' 2 l maar ook 
om die gereelde luisteraars na "goeie" musiek inderdaad tot 'n ho~r vlak van 
estetiese gekultiveerdheid te voer. 
Sekere vorme van "goeie" musiek het ook 'n verheffende invloed op veral die 
mens se religieuse en etiese vorming. In die afdeling WJt volg, sal besin 
word oor die konstruktiewe aanwending van musiek ter bevordering van die 
genoemde twee essensies van die menswees in onderskeidelik Duitsland en die 
V.S.A. 
7.4 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN RELIGIEUSE EN 
ETIESE AANGELEENTHEDE 
7.4.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van religieuse en etiese 
vorming in Duitsland 
Die hernieude belangstelling wat reeds v66r die Eerste Wereldoorlog in 
kerkmusiek as 'n middel tot religieuse en etiese vorming waarneembaar was, het 
gedurende die twintigerjare in veral die Protestantse kerke in Duitsland tot 
volle ontplooiing gekom. 
Kerksang en ander kerkmusiek het na 1925 'n ongekende opbloei beleef. Nuwe 
koor- en kerkliedere het ontstaan en is deur kerklidmate verwelkom en met 
geesdrif gesing. 'n Nuwe geslag kerkmusici, besiel met 'n uitgesproke ywer 
vir die religieuse vorming van die bevolking, het 'n sterk invloed op die 
openbare maar veral op die kerklike musieklewe uitgeoefen, en kerkmusiek is 
aangewend as 'n middel vir die geestelike en religieuse verdieping van die 
mens_( 3 l Die belangrikheid van kerkmusiek vir geestelik-religieuse vorming 
is deur die invloedryke Keulse kerkmusikus, pedagoog en skrywer, Edmund J. 
Mtlller, met die volgende woorde beklemtoon: 
Die Kirchenmusik ist eine erziehliche, 
Angelegenheit; sie hat dienenden Zweck... (4 J 
seelsorgerische 
(l)Die aantal orkeste het toegeneem van minder as SO orkeste in 1923 tot meer as 300 in 1931 en lOSS 
in die vyftigerjare. Meer as 3S miljoen Amerikaners was na raming gedurende die vyftigerjare ondersteuners 
van een of ander vorm van konsertmusiek en die aantal het in 1977 aangegroei tot S4 miljoen (vir gewilde 
musiek) met 'n verdere 27 miljoen mense wat konserte van kunsmusiek bygewoon het. Kyk Sunderman (1971), 
pp.2S8-260 & 264-26S. 
(2 )Kyk Ibid., pp.264-26S & 31S en Abeles e.a., pp.SS & S6. 
(3 )SOhngen, pp.210-211. 
(4 )Kyk Helms, pp.89 & 122-124. 
aangeleentheid; dit is dienend van aard. 
Vry vertaal: Die kerkmusiek is 'n vormende, siel versorgende 
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Gedurende die vyftiger- en sestigerjare het sornrnige kerkrnusici die rnening 
gehuldig dat Woordgebonde kerksang as 'n werktuig vir Woordverkondiging beskou 
rnoet word (l) en dat di t .sowel sangers as luisteraars tot bekering kan bring 
en hulle geloof kan verinnig. (2 ) 
Instrurnentale rnusiek waarin religieuse teks ontbreek, het 'n verdere 
belangrike bydrae tot religieuse belewing en stigting, wat 'n vereiste vir 
religieuse vorrning is, in die erediens gelewer. Dit was veral orrel- en ander 
kerkmusiek wat van die rnelodie~ van bekende kerkliedere gebruik rnaak het, wat 
in die opsig waardevol was( 3 l en selfs jazz is as 'n rniddel tot religieuse 
belewing en stigting in die erediens gebruik. Die sterk ritrniese aanslag van 
die rnusiek het vervreernde lidrnate weer na die eredienste gelok en op die wyse 
'n bydrae tot hulle religieuse en etiese vorrning gernaak.< 4 l 
,.Die aanwending van rnusiek vir religieuse en etiese vorrning was nie net tot die 
Protestantse kerke beperk nie. Gedurende die sestigerjare het oak die Rooms-
Katolieke Kerk besluit om nuwe en bestaande Christelike kerkrnusiek (in-
sluitende die Protestants-Evangeliese kerkrnusiek) ten volle in die kerkdienste 
aan te wend as onder rneer 'n sirnbool van die eenheid van die feesvierende 
gerneente. Oar die religieuse en etiese dirnensies wat deur rnusiek in die 
rituele handelinge van die kerk voorsien is, C5 l het Pous Johannes Paulus II 
hornself in 1988 soos volg uitgelaat: 
Among the various manifestations of the human spirit, music 
serves a function that is elevated, unique and irreplaceable. 
When it is truly beautiful and inspired, more than any other of 
the arts it speaks of goodness, virtue, peace and things holy and 
divine. It is for good reason that it always has been and always 
will be an essential part of the liturgy ... . <6 J 
Net soos in Duitsland, is rnusiek gedurende die tydperk onder bespreking oak 
in die V. S .A. konstruktief ter verwesenliking van religieuse en etiese vorrning 
(l)Kyk Blankenburg, W., "Kann singen Verkttndigung sein?", in Musik und Kirche, vol.23, 1953, pp.177-
178, 181, 184, 189-190 & 193-194. 
(2 )Kyk Brunner, pp.93-95 & 96-98 en Hofmann, F., "Gottes Wbrt - Verkttndigung - Musik", in Musik und 
Kirche, vol.34, no.3, 1964, pp.114-115. 
( 3 )Di~ musiek het gehelp om die religieuse samehang tussen die Woord en die ander liturgiese handelinge 
duidelik te maak. Kyk Fellerer, K.G., Soziologie der Kirchenmusik, p.107. (Hierna aangedui as Fellerer 
(1963)). 
(4 )Kyk Rutenborn, G., "Beitr!!.ge zur Theologie des Jazz", in Musik und Kirche, vol.28, 1958, pp.65-69 
en Kobold, H. & Kern, A., "Umschau", in Musik und Kirche, vol.28, 1958, pp.169-171. 
( 5 )Kyk Aengenvoort, J., "Katolische Kirchenmusik nach dem Konzil", in Musik und Kirche, vol.35, no.3, 
1965, pp.135-138 en Harnoncourt, P., "Gottesdienst, Kirchenmusik und Bildung", in Musik und Gottesdienst, 
vol.28, no.6, 1974, pp.140-142. 
( 6 )Kyk Pous Johannes Paulus II, "Music, an essential part of liturgy'', in Sacred music, vol.116, no.2, 
1989, p.29 en vergelyk Pous Johannes Paulus II, "Pope John Paul II on sacred music", in Sacred music, 
vol.110, no.4, 1983, p.8. 
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aangewend, soos vervolgens aangetoon sal word. 
7.4.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van religieuse en etiese 
vorming in die V.S.A. 
7. 4. 2. 1 Die bydrae van musiek tot religieuse en etiese vanning in forrnele 
opvoedingsituasies 
Die belangrikheid van musiek as 'n religieus-etiese krag in die lewe van die 
mens is deur die reeds genoemde James Mursell (kyk afdeling 7.2.2) beklemtoon 
en hy het horn in 1934 in Human Values in Music Education soos volg hieroor 
uitgelaat: 
Music is a moral force because of its deep effect in modifying 
social and personal dispositions and in opening the way towards 
new patterns of conduct. (l} 
Die religieus-etiese vormingswaarde van musiek is volgens Mursell nie soseer 
in die musiek self gele~ nie, maar wel in die mens se belewing daarvan (sy 
reaksie daarop) en veral in die wyse waarop dit onderrig en aangeleer word. 
Die beoefening en onderrig van musiek skep volgens Mursell die nodige gunstige 
situasies vir etiese vorming om te kan gedy en daarom speel dit so 'n 
betekenisvolle rol in die opvoeding. <2 > 
In aansluiting by Mursell se positiewe siening van die vormingswaarde van die 
kunste (insluitende musiek) het die Harvardkomitee, 'n groep opvoedkundiges 
wat 'n verslag oor die opvoeding in 'n vrye samelewing in 1945 gepubliseer 
het, hulle bevinding soos volg verwoord: 
Precisely because they wear the wannth and color of the senses, 
the arts are probably the strongest and deepest of educative 
forces. <3 > 
In "Music in American Education", 'n belangwekkende publikasie van die "Music 
Educators National Conference" (1955), is die groat "dissiplinere waarde" van 
musiek en die aandeel daarvan ter bevordering van morele en geestelike waardes 
benadruk. (4 l Hieroor het Mary E. Whitner, 'n invloedryke musiekopvoed-
kundige, haar soos volg uitgelaat: 
It (music) is a discipline, 
strengthens and perfects. 
(l}Mursell (1934), p.140 (Eie kursivering}. 
(2 }Kyk Ibid., pp.142 & 162-165. 
a training which corrects, molds, 
Since the perfonnance of music 
(3 }Kyk Whitner, M.E., "Why music is indispensable", in Music educators journal, vol.45, 1959, p.24. 
(4 }Kyk Morgan, pp.7-B. 
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involves the fulfilling of a contract, free from 
influences or practices, music teaches integrity 
soundness. <1 l 
corrupting 
or moral 
Omdat die mens deur die "goeie", deur skoonheid "verlig" en ge!nspireer word, 
het musiek volgens Paul Dawson-Bowling 'n positiewe etiese invloed op die mens 
en dit spoor horn tot prysenswaardige optrede aan.< 2 l 
Voorgenoemde en ander soortgelyke uitsprake was daarvoor verantwoordelik dat 
musiek doelbewus, veral oak in die Amerikaanse kerke, aangewend is om mense 
tot 'n ho~r peil van religieuse en etiese volwassenheid te voer. Hieroor word 
vervolgens besin. 
7. 4. 2. 2 Die bydrae van musiek tot: religieuse en et:iese vanning in die 
Amerikaanse kerke 
In die tydperk 1919-1949 is kerkmusiek nie besonder suksesvol ten behoewe van 
religieuse en etiese vorming aangewend nie. <3 l Sedert 1949 het hierdie 
toedrag van sake verander toe veral kerkmusici en teolo~ die belangrikheid van 
kerksang en gewyde instrumentale musiek in Christelike aanbidding en 
religieuse vorming begin benadruk het en musiek het dan oak 'n belangrike rol 
gespeel in die Christelike herlewing ("Christian upsurge") wat kenmerkend van 
hierdie tydperk in die V. S .A. was. <4 l 
Dit is interessant om daarop te let dat die geestelike opbloei gepaard gegaan 
het met die toenemende gebruik of aanwending van sekere vorme van ~ewilde, 
tydgenootlike musiek as kerkmusiek. So byvoorbeeld is "jazz"-ritmes, wat 
reeds vir 'n lang tyd 'n deel van die musiektradisie van "swart" kerke in die 
V.S.A. was, in sommige Amerikaanse kerke aangewend om die kerkgangers tot die 
ui tdrukking van hulle religieuse "begeestering" aan te moedig. <5 l Sedert 
die vyftigerjare het die sing van "gospel"-liedere in die "folk"-idioom 
eweneens 'n onmisbare rol gespeel om mense tot (religieuse) bekering aan te 
spoor. In die evangelisasieveldtogte van Billy Graham en ander bekende 
evangeliste het die liedere telkens 'n noodsaaklike bydrae tot die 
(l)Kyk Whitner, p.25. 
<
2 loawson-Bowling, pp.56-62. 
( 3 )Kyk Tomlinson, H.J., "School and church music, a common cause•, in Choral and organ guide, p.15 en 
Sunderman, L.F., "Christian upsurge through music", in Btude, vol.67, 1949, pp.413 & 444 (Hierna aangedui 
as Sunderman (1949)). 
(4 )Kyk Sunderman (1949), pp.413 & 444; Noss, L., "Function of the organ in church service•, in 
Diapason, vol.44, 1953, p.30; Brand, E.L., "Thoughts on music used in worship from a theological viewpoint", 
in The American organist, vol.47, 1964, pp.17-18; Wyton, A., "The function of music in 'corporate worship", 
in Journal of church music, vol.29, 1987, p.9; Terry, p.5; Johansson, p.27 en Perris, 'pp.124 & 139. 
(5 )Kyk Perris, p.136; Chapline, J., "Church music?", in The American organist, vol.23, 1989, p.48 en 
Terry, pp.5, 46 & 47. 
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effektiwiteit van hulle sogenaamde opwekkingsprediking gelewer.< 1 l Die sing 
van 11 lofprysinge" ("praise singing") was 'n vername aktiwiteit van die 
"Charismatiese herlewin~sbeweging" wat gedurende die sewentiger- en tagtiger-
jare 'n groat aanhang in Amerikaanse "Pinksterkerke" verwerf het en wat deur 
sommige evangeliese kerke nageboots is. <2 l 
Die "vermo~" van musiek om groat menigtes mense te "bereik", hulle gemoedere 
gaande te maak en hulle van bepaalde standpunte te oortuig, is gedurende die 
tydperk onder bespreking oak konstruktief ter verwesenliking van politieke en 
nasionale doelstellings in Duitsland en die V.S.A. aangewend. Hierop word 
vervolgens verder ingegaan. 
7. 5 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN POLITIEKE EN 
NASIONALE AANGELEENTHEDE 
7.5.1 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van politieke en nasionale 
vorming in Duitsland 
7.5.1-.1- Die bydrae van musiek t:ot: polit:ieke en nasionale vanning in die 
Weimarrepubliek (1-91-9-1-933) 
Na die be~indiging van die Eerste Wereldoorlog (1918) en die ineenstorting van 
die Duitse Ryk het beroemde Duitse opvoedkundiges soos Kestenberg, Fritz JC>de, 
Walter Kfihn en Edmund Mfiller hulle beywer om musiek in te span om uitdrukking 
te gee aan die volk se vryheidsliefde maar oak om die mense se selfrespek deur 
middel van musiek te herstel en om hulle politieke en nasionale ideale te laat 
herleef. <3 l Die leiers van die reeds genoemde 0 Jugendmusikbewegung" het 
eweneens die belangrikheid van die Duitse volksliedere en ander vorme van 
volksmusiek as 'n middel tot nasionale vorming beklemtoon.<4 l 
Militante Duitse arbeiders- en politieke organisasies van die twintigerjare 
het rewolusionere (en in sommige gevalle selfs prokommunistiese) liedere as 
belangrike "wapens" in hulle ideologiese stryd aangewend. <2 l Die lirieke 
(l)Kyk Johansson, p.60; Ackley & Ackley, p.53; Windham, K.T., "They sing all night•, in Music journal, 
vol.12, 1954, p.19; Buckley, A., "Folk hymns that 'psych-up' teens", in Music journal, vol.25, 1967, pp.51-
52 en McKissick, pp.114-117. 
(2 ) "Praise singing" behels onder meer solo-, koor- en samesang van kort frases wat oor en oor herhaal 
word en die gehoor opsweep tot 'n toestand van ekstaae waarin die hande in die lug gegooi word en God se 
teenwoordigheid na bewering op 'n bonatuurlike wyse openbaar word deur ekstatiese spraak, profetering, 
openbaring of deur "singing in the Spirit". Kyk Hustad, pp.9-10. 
(3 )Kyk Nolte (1986), pp.41-42; Hammel, H., "Kein schOner Land in dieser Zeit", in Musik und Bildung, 
vol.20, 1988, p.279 en Helms, pp.BS & 147. 
(4 )Hammel, pp.280-281. 
(2 )In 1926 het die Arbeidersangerbond reeds uit 4696 verenigings met 226 824 aktiewe lede bestaan. 
Kyk Steegmann, p.58. 
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van veral die kommunistiese arbeidersliedere was opruiend van aard en het 
melding gemaak van 'n gewapende stryd vir vryheid en reg, van wraakneming vir 
die dood van troue metgeselle en van 'n uiteindelike oorwinning. Cl) Die 
liedere is deur arbeiderskore voor groat gehore gesing ten einde die menigtes 
te mobiliseer, saam te bind, tot politieke nadenke aan te spoor en om die 
voorbereiding vir die klassestryd te vergemaklik. 
Kinder- en jeugliedere is deur die organisasies aangewend om (vanuit hulle 
oogpunt) die jeug polities te "vorm", vir 'n kommunistiese rewolusie voor te 
berei en om hulle positief teenoor die U.S.S.R in te stem.C2 > 
Aan die ander kant van die politieke spektrum het Adolf Hitler oak gedurende 
die twintigerjare musiek as 'n hulpmiddel gebruik ter propagering van die 
Nasionaal-Sosialistiese ideologie. Vir baie jare het die Party se stormtroepe 
(die "Sturm Abteilung") al singende die hele land deurkruis en met behulp van 
Nasionaal-Sosialistiese strydliedere die volk probeer oortuig om die mag aan 
Hitler oar te dra. C3 > 
Die Nasionaal-Sosialiste het oak kunsmusiek vir politieke doeleindes 
aangewend. Veral die operas van Richard Wagner (waarin Germaanse mites en 
legendes uitgebeeld is) is aangewend om die Duitse volk nasionaal bewus te 
maak.C 4 > In 1932 het Josef Goebbels, wat later 'n minister in die 
Hitlerkabinet sou word, byvoorbeeld soos volg oar Wagner se opera "Die 
Meistersinger van Ntlrnberg" geskryf: 
As the great 'Awake" chorus begins, you feel the stimulation in 
your biood. Germany, too, will soon feel the same and be called 
to an awakening. We must attain to power! C5 > 
In die volgende jaar (1933) het Hitler die mag in Duitsland oorgeneem en die 
woorde van sy strydkreet, "Deutschland erwache!", is aan dieselfde slotkoor 
("Awake") wat hierbo vermeld is, ontleen. C6 l 
(l)Kyk Kaden, W., "Bs lebe hoch die Sowjetmacht", in llusik und Gesellschaft, vol.17, 1967, pp.230-231 
& 235. (Hierna aangedui as Kaden (1967)). 
(2 )Kyk Haake, c., "Helfer in den K!lmpfen unserer Zeit•, in llusikforum, vol.26, no.6, 1981, p.5; Sachs, 
J., "Some aspects of musical politics in pre-nazi Germany", in Perspectives of new music, vol. 9, no. 1, 1970, 
pp.92-93; Betz, A., Hanns Bieler political musician, pp.65 & 69-76 en Kaden (1967), pp.234-235. 
C3 lKyk Balkin, M., "Reichsmusik - an aid to fanaticism", in Music and musicians, vol.20, 1971, p.23; 
Garrecht, F., "Wagner und das Dritte Reich", in llusica, vol.10, 1956, p.707 en Hopf, p.43. 
(4 )Kyk Balkin, p.23 en Garrecht, p.707. 
<
5 >Kyk Perris, p.55. 
( 6 )Ibid. 
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7.5.1-.2 Die bydrae van musiek tot politieke en nasionale vanning in die Derde 
Duitse Ryk (1933-1945) 
Adolf Hitler het voor en veral tydens sy bewind as Ft!.hrer 'n beroep op 
kunstenaars gedoen om die "diepste emosies van die Duitse volksiel" in hulle 
musiek te laat weerklink en Goebbels het die vernaamste doelstelling van 
musiekuitsendings oor die radio in 1933 beskryf as "to hammer and chisel away 
at people for long enough until we have captured them". <1 l Gewilde ligte 
liedere is op 'n uiters subtiele wyse ge1mpregneer met sekere fascistiese 
sleutelkonsepte wat ook in politieke toesprake weerklank gevind het.< 2 l 
Die Duitse Ryksmusiekkamer ("Reichsmusikkammer") wat alle aspekte van musiek 
beheer het, was sterk polities georienteerd en het bepaal watter soort musiek 
en watter musici die geskikste was om patriotisme en die Nasionaal-
SosiaListiese ideologie te bevorder. Musiekuitvoerings is aangewend om die 
luisteraars se bewustheid van en trots op die Ariese ras waartoe hulle behoort 
het, te bevorder. <3 l 
Musiek het ook 'n belangrike rol in jeugorganisasies soos die Hitlerjeug 
( "Hitler-Jugend") en die ekwivalente organisasie vir meisies, die Bond van 
Duitse meisies ( "Bund deutscher Madel 11 ) gespeel. <4 l Verskeie liedere wat 
deur die jeugdiges gesing is, het politieke temas (byvoorbeeld die nood-
saaklikheid van uitbreiding na die Ooste, Duitse herbewapening en die 
anneksasie van Oostenryk) gepropageer. Samesang deur die Hitlerjeug word dan 
ook deur verskeie outeurs beskryf as 'n middel tot ideologiese be1nvloeding 
en as ware "oorlogsopvoeding". <5 l 
Musiek was ook 'n belangrike faset van die Nasionaal-Sosialiste se talle 
Partydagbyeenkomste (stryddae) in Neurenberg. Op die "Zeppelinwiese" ('n 
reusagtige stadion buite Neurenberg) het meer as 1400 kragtige soekligte 'n 
vertikale agtergrondsdekor vir musikale skouspele van ongeewenaarde omvang 
geskep. Tromspelers is vir honderde meters aaneen opgestel om met ritmiese 
(l)Kyk Wicke, P., "Sentimentality and high pathos: popular music in fascist Germany", in Popular music, 
vol.5, 1985, p.150 en vergelyk Balkin, p.24. 
(2 )Kyk Wicke"pp.149 & 157. 
(3 )Dit is van Duitsers verwag om hulleself met "Ariese musiek• te omgewe en hulle is aangemoedig om 
musiekinstrumente te leer bespeel waarmee hulle die vaderland en die "Ftthrer• sou •verheerlik". Die werk 
van Duitse kunstenaars moes 'n uitdrukking van die nuwe, ontwakende gees van die Derde Ryken 'n beskrywing 
van die "Nazi-soldaat", die arbeider, die stad en die nywerheid wees. Kyk Perris, p.55-56; Honigsheim, 
pp.187-189; Balkin, p.24 en Bieler, pp.212-213. 
<
4 lKyk Honigsheim, p.187; Beck, B.R., "The anti-Nazi 'Swing Youth', 1942-1945", in Journal of popular 
culture, vol.19, no.3, 1985, pp.45-46 en Balkin, p.28. 
(5 )Kyk Abraham, L.U., "Musik fttr die Hitlerjugend•, in Neue Zeitschrift fftr Musik, vol.2, 1983, pp.10-
13; Reinfandt, pp.176 & 17B en Permoser, M., "Anmerkungen zur "Musischen Erziehung" in der Hitler-Jugend", 
in Oesterreichieche Musikzeitschrift, vol.43, 1988, p.688. 
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"tattoos" die skares op te sweep tot 'n toe stand van fanatisisme wat aan 
histerie gegrens het. Die meeste van die liedere wat gesing en gespeel is, 
was 6f suiwere propaganda wat die gehoor oorgehaal het om Nasionaal-Sosialisme 
te aanvaar 6f dit is ontleen aan die groat Duitse erfenis van patriotiese 
musiek. <1 ) 
Na die anneksasie van Oostenryk (in 1938) het die Duitse regering onverwyld 
'n program ingestel vir die "vorming van Nasionaal-Sosialistiese mense" en 
musiek was een van die sogenaamde "deutschkundlichen" vakke waaraan meer tyd 
as voorheen in die skole bestee is. 
In Oostenryk en in Duitsland self is die skoollewe deurdrenk met musiek en die 
sing van veral Duitse volks- en krygsliedere. Die skooljaar is gekenmerk deur 
feesvieringe, gedenkdae, uitstallings, filmvertonings en radio-uitsendings 
waartydens propaganda vir die Nasionaal-Sosialistiese Party deur middel van 
veral musiek gemaak is. <2 ) 
Gedurende die oorlogsjare van 1939-1945 het die Duitse soldate graag op 
parades en op die slagvelde gesing ten einde alle kommer te vergeet en die 
"hart en die verstand in begeestering en toewyding vir volk en 
vaderland te verhef". <3 > Sodra 'n land beset is, het die invallers gebruik 
gemaak van musiekuitvoerings en die verspreiding van goedkoop propagandistiese 
bladmusiek ten einde die Nasionaal-Sosialistiese ideologie aan die bevolkings 
van die besette lande (soos Nederland en Noorwee) bekend te stel en om hulle 
weerstand teen die onderwerping te laat afneem. <4 > 
Op die Duitse tuisfront het die uitsending van gewilde musiek oor die radio 
'n belangrike ondersteunende rol gespeel om die luisteraars tuis te bemoedig 
en die nodige krag tot volharding te gee.< 5 ) Teen die einde van die oorlog, 
op 9 Mei 1945, het die laaste werkende sender van die Nasionaal-Sosialistiese 
radiodiens in Flensburg sy aktiwiteite met 'n opname van 'n gunstelinglied, 
(l) In 1934 is meer as een miljoen mense gedu~ende 'n Partydag aan die skouspel blootgestel. Kyk 
Balkin, pp.23-24 . 
. (2 )Kyk StOger, c., •zum Schulmusikunterricht im Nationalsozialismus", in Oesterreichische 
llusikzeitschrift, vol.43, 1988, pp.682-683; Mainka, J., •zwischen Illusion und Demagogie", in Musik wid 
Gesellschaft, vol.33, 1983, p.21; Lemmermann, pp.105-106 en Reinfandt, p.177. 
(3 )Kyk Lemmermann, p.105. 
(4 )Kyk Herman, pp.22-23 en Antcliffe, H., "Music in Holland during the war", in 'l'he musical times, 
vol.87, no.1241, 1946, p.219. 
(5 ) Uitsendings van soldatelieder~ soos "Bomben auf England", "Panzer rollen in Afrika" en "Fllhrer 
befiehlt, wir folgen dir" en Herms Niel se nasionale trefferliedere soos "Auf der Heiden blllht ein kleines 
Blttmelein" en "Antje mein blondes Kind" het gehelp om die nasionale moreel hoog te hou. Kyk Heister, H.W. 
& Klein, H.G., Musik wid llusik:politik im faschistischen Deutschland, pp.104-105 & 217. 
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die "Horst-Wessellied", beeindig. (l) 
Na die beeindiging van die oorlog is voortgegaan om musiek in Wes-Duitsland 
ter bevordering van politieke en nasionale vorming aan te wend 'n 
aangeleentheid wat vervolgens vlugtig aan die orde gestel sal word. 
7. 5. 1-. 3 Die bydrae van musiek tot poli tieke en nasionale vanning in Wes-
Dui tsland (1-945-1-989) 
Na 1945 is voortgegaan om ou patriotiese liedere met oorgawe in die skole te 
sing. Volgens Walter Jager, 'n Oos-Duitse musiekopvoedkundige, het baie van 
die liedere egter 'n terugkeer na die Fascisme en 'n "imperialistiese" 
politieke benadering verwoord.( 2 ) Hierdie siening is deur die filosoof en 
musieksosioloog, Theodor Adorno, onderskryf wat beweer het dat die jeug deur 
middel van skoolsang gemanipuleer word. (3 ) Ui t vrees vir soortgelyke 
beskuldigings van manipulasie en nasionalistiese indoktrinasie is die volle 
potensiaal van musiek met betrekking tot nasionale vorming nie voor die 
tagtigerjare ten volle in Wes-Duitsland benut nie.(4 ) 
In die Russiesbeheerde Oos-Duitsland (die latere Duitse Demokratiese 
Republiek) het sodanige vrese geen rol gespeel nie en is voluit van musiek se 
potensiaal gebruik gemaak, soos vervolgens sal blyk. 
7. 5. 1-. 4 Die bydrae van musiek tot pol.i tieke en nasionale vanning in Oos-
Dui tsland (1-945-1-989) 
In Oos-Duitsland is dit van die onderwysers verwag om onder meer musiek te 
benut om die leerlinge se liefde vir Oos-Duitsland, vir die arbeidersklas en 
vir die Kommunistiese Party te wek en om hulle bereid en weerbaar te maak om 
hulle land te verdedig.( 5 ) Dit verklaar dan ook waarom daar in Oos-Duitse 
skole so 'n hoe premie geplaas is op die sing van liedere waarin morele en 
etiese implikasies en die regverdiging van die rewolusionere stryd verwoord 
(l)Kyk Heister & Klein, pp.104-105 & 217 en Wicke, pp.156-157. 
(2 )Jager het onder meer gewys op die gebruik van sterk "bodemgebonde• en oorlogsliedere waarvan sommige 
uit die "Nazi-tydperk" dateer en waarin die "onverbloemde fascistiese ideologie" verkondig word. Kyk Jager, 
w., "Die Musikerziehung in Westdeutschland im Dienste der Refaschisierung und Remilitarisierung•, in Musik 
in der Schule, vol.14, no.1, 1963, pp.4-11. 
(3 )Kyk Schwarz, R., pp.159-160. 
(4 )Kyk Ibid., pp.160-161. 
( 5 ) Kyk Rowe 11 , L. , Thinking about music. An introduction to the philosophy of music, p. 214 i s i egmund-
Schul tze, W., "Welche Rolle spielt die Musik im Leben der Menschen im Sozialismus•, in Musik in der Schule, 
vol.13, no.4 1962, pp.150-151; Witzke, H., "Zur Einheit von Bildung und Erziehung im Musikunterricht", in 
Musik in der Schule, vol.lB, no.11, 1967, p.435; Michel (1969) p.12; Honecker, M., "Verstand und Geftthl 
harmonisch entwickeln", in Musik in der Schule, vol.22, no.B-9, pp.314-317, 1971 en LObner, pp.90-93. 
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is. <1 > 
Tydens die jaarlikse "Fees vir die Politieke Lied" wat sedert 1970 in verskeie 
Oos-Duitse stede gehou is, is onder meer liedere gesing waarmee propaganda ten 
gunste van kommunisme gemaak, rassediskriminasie verwerp en wereldvrede 
verkondig is. Duisende jongmense is na die feeste gelok deur die musiek van 
bekende komponiste soos Hanns Eisler, Kurt Weill en Hans Werner Henze (almal 
oortuigde kommuniste) wat met behulp van hulle kuns politieke boodskappe 
verkondig het. <2 > 
Met betrekking tot die aanwending van musiek ter bevordering van politieke 
be1nvloeding het Henze homself soos volg uitgelaat: 
Art has to mobilize its inherent combative spirit and go into the 
attack. The fight must begin in the primary schools and continue 
in the streets, in the universities, in the media, and in the 
ancient temples of the muses. No occasion should seem too 
unimportant to young artists for them to miss the chance to 
assert an anti-fascist stance. I would like to call upon all 
young artists to see themselves as torch-bearers of humanism, 
actively confronting injustice and every fundamental error of 
which our century has been guilty. <3 > 
Soos dit in sowel Wes- as Oos-Duitsland die geval was, is musiek gedurende die 
tydperk onder bespreking oak in die v.S.A. ter verwesenliking van politieke 
en nasionale vorming aangewend. Hierdie stelling word vervolgens van nader 
belig. 
7.5.2 Die aanwending van musiek ter verwesenliking van politieke en nasionale 
vorming in die V.S.A. 
7. 5. 2 .1. Die bydrae van musiek t:ot: poli t:ieke en nasionale vo.rming gedurende die 
t:ydperk 1.91.9-1.939 
Sang is gedurende die jare tussen die twee wereldoorloe deur feitlik.alle 
linkse Amerikaanse politieke groeperinge as 'n propagandamiddel aangewend. 
Tydens politieke stryddae, vakbondvergaderings en stakings is die moeilike 
lewensomstandighede van die arbeiders in hulle sang betreur en hulle 
vasbeslotenheid om dit deur die vakbondwese te verbeter, bekend gemaak. 
(l)Kyk Molkenbur, N., "Die Bedeutung des Liedes im Freiheitskampf der unterdrt1ckten Volker•, in 
Volksmusik, vol.15, 1970, p.6; Garnys, u., "Brziehung zur kommunistischen Moral durch erlebnishaften 
Musikunterricht", in llusik in der Schule, vol.30, no.2-3, 1979, p.47 en Ktlhn, D., "Musik und Revolution", 
in Melos, vol.37, 1970, pp.394-396. 
(2 )Kyk Mayer, G., "Politisches Engagement und musikalischer Anspruch (I)", in llusik in der Schule, 
vol.32, no.6, 1981, pp.185-186; Wedel (1984), p.19; Wedel, A., •we shall overcome•, in Musik in der Schule, 
vol.37, no.6, 1986, pp.192-193; en Noebel, D.A., Rhythm, riots and revolution, p.13. (Hierna aangedui as 
Noebel (1966)). 
(3 )Henze, H.W., llusic and politics. Collected writings 1953-81, p.276. 
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Bekende wysies soos die van "My Bonnie lies over the Ocean" is gebruik en die 
liedere moes die politieke oogmerke van die vakbondwese bevorder.<ll 
Die eenvoudige, maklik singbare liedere waarin die uiteenlopende "boodskappe" 
verkondig is, was baie gewild by die ongeletterde bevolking wat nie politieke 
pamflette kon lees nie. Beroemde volksangers soos Josh White, Pete Seeger, 
Burl Ives en die kommunistiesgesinde Woody Guthrie en Earl Robinson het die 
liedere aan 'n groat deel van die bevolking bekendgeste1.<2 ) Veral Guthrie 
en Robinson, ge~erde linksgesindes van die dertigerjare, het hulle liedere as 
'n wapen in die stryd van die arbeiders teen die welgesteldes gebruik.< 3 ) 
Gematigde politici het mettertyd ook begin om liedere en ander musiek vir die 
verkondiging van hulle standpunte te gebruik. S6 byvoorbeeld het president 
Franklin Roosevelt dikwels tydens die nominasie- en verkiesingsveldtogte van 
die Demokratiese Party van verkiesingsliedere gebruik gemaak. "Happy Days are 
here again" was vir meer as 'n dekade lank die strydlied waarmee hy politieke 
vergaderings gedomineer het. Verkiesingsliedere het geleidelik al minder oor 
partypolitieke strydpunte gehandel, maar is in 'n toenemende mate aangewend 
om bepaalde kandidate te identifiseer en te verpersoonlik. Liedere en ander 
musiek het intussen 'n onlosmaaklike deel van elke Amerikaanse verkiesings-
veldtog geword. <4 l 
7. 5. 2. 2 Die bydrae van musiek. tot poli tiek.e en nasionale vo.rming gedurende die 
tydperk 1939-1945 
Gedurende die Tweede Wereldoorlog is Amerikaanse meelewing met Brittanj e 
betuig deur liedere soos "There'll always be an England" en "The White Cliffs 
of Dover" te sing. <5 l 
Na die V.S.A. se toetrede tot die oorlog in 1941 is die Amerikaanse 
oorlogspoging heelhartig ondersteun deur middel van 'n reeks Amerikaanse 
"oorlogsliedere" wat gereeld gesing is met die doel om die volk te verenig en 
vir die stryd te motiveer. <6 l 
(l)Die radikale linkervleuel in die Amerikaanse politiek het graag "folk" liedere (die •magnetic 
songs•) tydens hulle vergaderings gesing ten einde nuwe lede te lok, bestaandes te behou of bloot om te 
protesteer (die "rhetorical songs"). Kyk Ewen, pp.415-416 en Denisoff & Peterson, pp.16-18, 109 & 113. 
<
2 lKyk Ewen, pp.417-418 & 420; Denisoff & Peterson, p.111 en Sandner, W., "Rockmusik und Politik", in 
HiFi Stereophonie, vol.13, 1974, p.7. 
(3 )Kyk Denisoff & Peterson, p.116 en Ewen, p.422. 
(4 )Kyk Nicoll & Nicoll, pp.204-206. 
(S)Bwen, pp.423-424. 
(6 )veral 'n aantal patriotiese •folk" liedere wat deur die "Almanacz Singers" ('n groep jeugdige 
musikante) gesing is, het sterk by die Amerikaanse bevolking aanklank gevind. Kyk Ewen, pp. 423-424; 
Denisoff & Peterson, p.116 en Dunaway, p.284. 
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Gedurende die oorlog het musiek nie net 'n besondere aandeel in die handhawing 
en verhoging van die bevolking se moraal gehad nie, maar die vermeende rol wat 
musiek ten opsigte van die ontwikkeling van patriotisme en goeie burgerskap 
by die jeug moes speel, is ten volle ontgin. 
Die "Music Educators National Conference" (MENC) het in samewerking met ander 
musiekonderwysersverenigings 'n landswye veldtog geloods om jonk en oud aan 
te moedig om die woorde van vaderlandsliedere te memoriseer en met oorgawe te 
sing. Sang en ander vorme van musiek is dus gedurende die jare van die Tweede 
Wereldoorlog ingespan om patriotisme te bevorder, d~e volk saam te snoer en 
opoffering ter wille van almal se beswil te bewerkstellig.<1 > 
7. 5. 2. 3 Die bydrae van musiek tot po1-i tieke en nasiona1-e vanning gedurende die 
tydperk 1945-1989 
Die naoorlogsjare is gekenmerk deur die aanwending van musiek deur verskeie 
ideologiese groeperinge as 'n effektiewe propagandamidde1.< 2 l 
Die kommuniste het volgens J. Edgar Hoover, 'n voormalige direkteur van die 
"Federal Bureau of Investigation", feitlik alle moontlike terreine van die 
Amerikaanse gemeenskapslewe maar veral die onderwys, vakbonde en die 
vermaaklikheidswese - ge!nfiltreer en musiek baie suksesvol as 'n "wapen" ter 
bevordering van hulle ideologiese standpunte aangewend. <3 > 'n Landswye 
vereniging van kommunisties georienteerde liedj ieskrywers en sangers het 
onverpoosd gepoog om hulle ideaal van 'n vreedsame en regverdige sosialistiese 
bestel en 'n Amerikaanse "volkskultuur" deur middel van "folk"-liedere, 
groepsang, kabaret, "jazz" en "etniese musiek" te verwesenlik. 
Aan die regterkant van die politieke spektrum is oak gedurende die vyftiger-
en sestigerjare politieke protesliedere gesing, veral om die "Ku-Klux-Klan" 
('n radikale blanke organisasie) se doktrines van rassemeerderwaardigheid te 
bevorder. Regse propagandaliedere is oak in reaksie op die burgerregte- en 
arbeidersveldtogte gesing. <4 l 
Gedurende die Koreaanse oorlog (1950-1953) is 'n reeks militante 
nasionalistiese "country"-liedere, waarin Sowjetekspansionisme en kommunisme 
gekritiseer is, gesing. Die Amerikaanse oorlogspoging. in Vietnam en die 
soldate wat daarby betrokke was, is eweneens deur middel van "country-and-
(l)Morgan, H.N., pp.272-273; Molnar, pp.174-175. 
<
2 >Marx, H., •we note that ... ", in Music news, vol.42, 1950, p.4. 
(3 )Kyk Noebel (1974), pp.i & iii. 
(4 )Dunaway, pp.2B4-2B5 en Lieberman, R., "My song is my weapon: People's songs and the politics of 
culture, 1946-1949", in Dissertation abstracts international, vol. 46, 1985, p. 733A. 
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western" musiek ondersteun. Liedere soos nHello Viet Nam" en "Ballad of the 
green Beret" was so gewild dat dit feitlik volksbesit geword het. 111 
In die veldtog om burgerregte (die sogenaamde "civil righ.ts campaign") wat in 
die Suide van die V.S.A. tussen 1954 en 1965 gevoer is, is baie effektief van 
sang gebruik gemaak. Seker die bekendste lied wat in die verband gesing is, 
is die beroemde "I' 11 overcome" wat later "We shall overcome" geword het. Die 
musiek ("folk" en "gospel") wat gebruik is, het 'n religieuse oorsprong gehad, 
was diep in die kultuur van die swart bevolking van die Suide veranker en het 
meegebring dat die burgerregtebeweging suksesvol verloop het. 121 
Na 1965 is nuwe musiekvorme deur die burgerregtebeweging gebruik. "Soul" 
musiek (soos "Say it loud, I'm black and I'm proud") is vir die bevordering 
van swart nasionalisme en kultuurtrots aangewend, terwyl "funk" of rockmusiek 
(soos "The World is a Ghetto") die herverdeling van rykdom ge~is en die 
armoedskultuur van die swart bevolking verwerp het.13 1 
Gedurende die sestigerjare en in die jare daarna het linksgesinde sangers deur 
middel van honderde nuwe "folk"-liedere en later oak rock, disco, "country-
and-western", "new wave" en "punk"-rock gepoog om rigting te gee aan die 
Amerikaanse j eug se politieke sienswyses en om hulle opstandigheid met 
betrekking tot politieke aangeleenthede soos onder meer die Amerikaanse 
deelname aan die Vi~tnamese oorlog en die gebruik van kernkrag te verwoord. 
Bob Dylan het die spreekbuis vir die jeug geword en hy is deur Joan Baez, die 
"Beatles", "Rolling Stones", Simon en Garfunkel, Paul Simon, Burt Bacharach, 
Diana Ross en vele ander bygestaan. 14 1 
In 'n skouspelagtige paging om ligte musiek konstruktief (volgens hulle 
oordeel) vir "politieke vorming" te gebruik, het 'n aantal musikante, bekend 
as die "Artists United Against Apartheid" onder leiding van Little Steven van 
Zandt, in 1985 'n sogenaamde "hard-edged political pop rock statement" onder 
die ti tel "Sun City" vrygestel. Die platealbum, aangevul met 'n video-opname, 
was 'n konstruktiewe paging om miljoene oningeligte mense oar die politieke 
situasie in Suid-Afrika in te lig en polities "op te voed". Luisteraars en 
kykers is opgeroep tot "kritiese" stellingna,;me teenoor die wereldsituasie en 
111
rn baie van die oorlogsliedere is oorlogs-protesteerders en betogers ten gunste van vrede as die 
"vyand tussen ons" bestempel en is na hulle verwys as "cowards", "bums", "beatniks", "traitors" en "scum". 
Kyk Denisoff & Peterson, pp.24, 44-46 & B7-B9. 
l 2 lounaway, p.284. 
l 3 Jlbid., pp.2B4-2BS & 2BB. 
(4 )Kyk Ibid., p.2BS; Perris, pp.lBl-193 en Larson, pp.35-36. 
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politieke beleidsrigtings. <1 l Oar die effektiwiteit van "Sun City" om 
veranderinge in die politieke rigtings van die V.S.A. en Suid-Afrika teweeg 
te bring, het Neal Ullestad homself in 'n artikel oar die aangeleentheid soos 
volg uitgelaat: 
Obviously this subversion of social consciousness is not 
sufficient for change in South Africa. But, it is clearly a 
useful addition to the arsenal mustered against the reprehensible 
relations of apartheid. . .. The "Sun City" artists ... acted to 
consciously cooperate in disrupting the hegemonic discourse that 
surrounds the relations of apartheid. "Sun City" was a 
consciously open challenge that has had significant effects. <2 l 
Die grootste welslae met politieke musiek is egter behaal wanneer dit 
aangewend is om luisterryke hervormings te besing, eerder as om die bitterheid 
van onderdrukking te bekla. <3 l 
Afgesien van die aanwending van musiek ter verwesenliking van al die 
voorgenoemde vormings- en opvoedingsfasette, is dit oak gedurende die tydperk 
onder bespreking konstruktief ter verwesenliking van sosiale, affektiewe en 
fisieke vorming in Duitsland en in die V.S.A. aangewend. In die volgende 
afdeling sal hieroor verslag gedoen word. 
7.6 DIE KONSTRUKTIEWE .AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN SOSIALE, 
AFFEKTIEWE EN FISIEKE AANGELEENTHEDE 
7.6.1 Die aanwending van musiek vir sosiale vorming in Duitsland 
7. 6. 1-. 1- Die bydrae van musiek tot sosiale vanning in die Weimarrepubliek 
(1-91-9-1.933) 
Die sosiale vorming van die jeug was een van die vernaamste doelstellings wat 
deur middel van musiek in die Jeugmusiekbeweging en in die skole van die 
Weimarrepubliek verwesenlik moes word. 
Fritz JCde, 'n leier van die Jeugmusiekbeweging, het byvoorbeeld in 1924 laat 
blyk dat sy beweging wesenlik ten doel gehad het om "geselligheid" en die 
belewing van onderlinge broederskap te bevorder en 'n samehorigheidsgevoel 
(l)Die radikale politieke boodskap in musiek was so gewild dat dit die "Billboard's Top Forty" gehaal 
het en dus (as een van die gewildste musiekopnames in Amerika) toegang tot miljoene luisteraars gehad het. 
Die video-opname, waarin musiek 'n belangrike rol gespeel het, is dikwels op televisie vertoon en het 
eweneens 'n groot trefkrag gehad. Dit is selfs as 'n opvoedingshulpmiddel in Amerikaanse skole versprei. 
Kyk Ullestad, N., "Rock and rebellion: subversive effects of Live Aid and 'Sun City'", in Popular 11lUSic, 
vol.6, no.l, 1987, pp.75 & 67-74. 
(2 )Ibid., p.75. 
(3 )Dunaway, p.290. 
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( "Gemeinschaftsgeftlhl") te vestig. <1 J 
Kestenberg, een van die invloedrykste Duitse musiekopvoeders gedurende die 
twintiger- en dertigerjare, het in 1927 in sy "Riglyne vir die musiekonderrig 
in die volkskole" melding gemaak van gemeenskapsbevordering ("Gemeinschafts-
fi!'Jrderung") as 'n belangrike doelstelling van die Duitse skoolmusiek. Musiek-
onderrig (ins lui tende sang) het vol gens Kestenberg ten do el gehad om die 
leerlinge vir die toekomstige rolle wat hulle in die samelewing moet speel, 
toe te rus. Deur middel van musiek moes hulle opgeneem en ingesluit word in 
die volksgemeenskap waarin hulle geborgenheid kon ervaar en waaraan hulle kon 
toebehoort. <2 ) 
Musiek, soos geen ander kuns nie, het gedurende die twintigerjare in die 
Duitse onderwysinrigtings 'n onontbeerlike sosiale bate geword wat leerlinge 
se werk en lewens deurdring en die gemeenskapslewe gedien het. Groot getalle 
studente, leerlinge en onderwysers het dikwels tydens sangweke gedurende die 
somervakansies in Freusburg, Cuxhaven en ander dorpe saamgetrek ten einde aan 
musiekuitvoerings, kooroefeninge, ritmiese gimnastiek, volksdanse en ander 
gemeenskaplike musiekaktiwiteite deel te neem. Tydens die sangweke is 
werklike gemeenskapsarbeid verrig en gemeenskapsvreugde ervaar.< 3 l 
Met betrekking tot die aanwending van musiek as 'n wyse van ontspanning, 
sosiale verkeer en ligte vermaak was dit veral ingevoerde Amerikaanse dans-
en "jazz"-musiek wat gedurende die twintigerjare in die groat Duitse stede 
soos Berlyn en Hamburg die botoon gevoer en die naglewe gekenmerk het.<4 ) 
7.6.1..2 Die bydrae van musiek tot sosiale vanning in die Derde Ryk (1.933-1.945) 
Die Nasionaal-Sosialiste het na hulle magsoorname in 1933 voortgegaan om 
musiek vir gemeenskapsbevordering aan te wend. Hulle het musiekonderrig in 
die skole verpl igtend gemaak en di t gebruik om die volk te verenig. 'n 
Verordening wat in 1939 as 'n riglyn vir die volkskole uitgevaardig is, het 
bepaal dat musiek die ganse skoollewe moet deurdring; die skooldag moet 
daarmee begin en eindig en dit moet aangewend word om feesvieringe meer 
luisterryk te maak. <5 l 
(l)Kyk Jenne, M., Musik Kommunikation Ideologie, pp.132-133 & 135-136 en Nolte (19B6), pp.51-52. 
(2 )Jenne, pp.134-135. Vergelyk ook in di~ verband Eberhard Preussner se uitlatings in sy Allgemeine 
Padagogik in Nolte (1986), p.52. 
(3 )Kyk Schunemann, pp. 3B0-3B2 en Helms, pp.25 & 46. 
(4 )Kyk Wicke, pp.149 & 152-153 en Heister & Klein, p.213. 
(5 )Jenne, p.13B. 
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Buite die formele onderwys het sowel die Hitlerjeug as 'n aantal verbode 
jeuggroepe dikwels tydens byeenkomste hulle eenheid en eendragtigheid deur 
middel ' van sang en musiek bevestig. In reaksie op die oordrewe 
geregimenteerdheid van 
gekom en die liedere 
die Hitlerjeug het verskeie ander jeuggroepe bymekaar 
wat hulle gesing het, het hulle eengesindheid as 
kontrasterende groepe met 'n afkeer van die "Nazikultuur" verwoord. <1 > Die 
"Edelweiss Pirates" (uit Keulen se arbeidersklas) en die "Swing-Jugend"-
beweging (uit die hoer middelklas) is voorbeelde van jeuggroepe wat die 
"verpligte" Duitse volksmusiek en gewilde Duitse trefferliedere ten alle koste 
vermy en verkies het om eerder "jazz" en "swing"-musiek van 'n Britse of 'n 
Amerikaanse oorsprong tydens hulle openbare en latere geheime sang- en 
dansbyeenkomste te gebruik om hulle eenheid te beklemtoon. Die kleredrag, die 
dansvorme en die gedragswyses van die Amerikaanse en die Britse jeug is deur 
hulle nageboots en konstruktief aangewend om feitlik 'n teenkultuur tot stand 
te bring waarin almal, selfs Jade (tot die afgryse van Nazi-amptenare) welkom 
was. <2 > 
Groepsang was vir die linksgesinde arbeiderbewegings in die Derde Ryk 'n 
belangrike bran van sosiale vermaak en wedersydse ondersteuning. Vir die 
arbeiders, wie se bedrywighede sterk deur die Nasionaal-Sosialiste aan bande 
gele is, het die sangverenigings geleenthede gebied waar hulle nog steeds as 
gelykes en as eendersdenkendes saam kon verkeer en 'n st erk verbintenis 
ervaar. Die gewaarwording van geborgenheid wat hulle ervaar het, was een van 
die vernaamste oorweginge wat aanleiding gegee het tot hulle deelname aan die 
aktiwiteite van die sangverenigings. <3 > 
Gedurende die Tweede Wereldoorlog is die gewilde radioversoekprogram, "Wunsch-
konzert ffir die Wehrmacht", gebruik om die band tussen die soldate aan die 
oorlogsfront en die agtergeblewenes op die tuisfront te versterk. Die musiek 
was ryk aan sentimentaliteit en "hoe patos" en is deur Goebbels (die 
propagandaminister) as onontbeerlik vir die oorlogspoging beskou. Hy het horn 
in 1942 soos volg daaroor uitgelaat: 
Entertainment on the Gennan radio service, 
release on both the military and home fronts, 
effort. Special care must therefore be taken 
the Gennan broadcasting service. <4 > 
(l)Bessel, R. (red.), Life in the Third Reich, pp.33 & 36-37. 
(2 )Ibid., pp.33 & 36-40. 
(3 )Kyk Heister & Klein, p.204. 
(4 )Kyk Wicke, p.157. 
for relaxation and 
is vital to the war 
with this branch of 
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7.6.1.3 Die bydrae van musiek tot sosiale vanning in Wes- en Oos-Duitsland 
(1945-1989) 
In verskeie Wes- en Oos-Duitse skoolleerplanne is vanaf 1949 melding gemaak 
van die primere sosiale funksie van musiek. Die rol wat musiek moes speel in 
die opbou van die gemeenskap, in die geestelike ontplooiing van die leerlinge 
en in die deurdringing van die ganse skoollewe, is sterk benadruk.<1 ) 
Gedurende die sestigerjare is die sosiale aspekte van musiekopvoeding onder 
die invloed van die reeds genoemde Duitse filosoof, Ador-10, (wat jeug- en 
skoolmusiek as waardeloos verwerp het) tydelik op die agtergrond geskuif. 
Gedurende die sewentiger- en veral die tagtigerjare is die bydrae van sang en 
gesamentlike musiekbeoefening tot die sosialisering van die enkeling egter 
opnuut beklemtoon. Daar was 'n algemene aandrang om skole deur middel van 
sang en ander musiek meer "mensgeorH~nteerd" te maak. Skoolmusiek moes ook 
by die openbare musieklewe in die gemeenskap en veral by huismusiek binne 
gesinsverband aansluiting vind. <2 ) 
Na die uitvinding van die musiekkasset (in die sestigerjare) en die laserskyf 
(in die tagtigerjare) was musiek geredelik en op feitlik alle plekke via 
luidsprekers in kantore, supermarke, lughawens, vliegtuie, restaurante en 
ander lokale beskikbaar. Die mens is (ook deur middel van radio- en 
beeldradioprogramme) feitlik omgewe met musiek as 'n middel wat moes meehelp 
om onder meer sosialisering te verbeter. (3 ) 
Die beluistering van ligte vermaaklikheidsmusiek (veral pop- en rockmusiek) 
was (en is) een van die mees geliefde ontspanningsaktiwiteite van Duits-
sprekende jongmense en het 'n belangrike rol gespeel ten opsigte van die 
vestiging van 'n groepsidentiteit en die j eugdiges se inisH~ring in hul 
"subkultuur". <4 l 
In Oos-Duitsland het musiek 'n vername rol in die sosiale lewe van die 
arbeidersgemeenskap gespeel. <5 ) Arbeiders het hulle eie kore, orkeste en 
dansgroepe gestig en voor honderdduisende luisteraars aan konsertuitvoerings 
(l)Kyk Jenne, pp.139-145. 
(2 )Kyk Schwarz, R. (1986), p.162 en Bhrenforth, p.34. 
(3 ) Kyk Heister & Wolff, pp. 34-36; Buchhofer, B., Friedrichs, J. & Lftdtke, H., Mueik und Sozialetruktur, 
pp.24-25 en Rauhe (1988), pp.72-73. 
(4 )Kyk Huber, H., A real mother, pp.6-15 en Rauhe (1988), pp.76-77. Vergelyk eek Kleinen (1973), p.3 
en Von Inner, G., Jugend, Popm.ueik und Rauechgift, p.23. 
(S) Lesser, W., "Die sosiale Funktion unserer Kunst bei der Entwicklung einer sozialistischen 
Volkskultur", in Mueik und Geeellechaft, vol.18, 1968, p.793. (Hierna aangedui as Lesser (1968)). 
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en "Arbeiterfestspiele" deelgeneem. Konserte was sosiale gebeurtenisse waarin 
sowel die deelnemers as die toehoorders, as 'n deel van 'n gemeenskap, 
musikale belewenisse ervaar het.< 1 l Die sosialiserende werking van musiek 
is in die sosialistiese Oos-Duitsland belangriker geag as die subjektiewe 
gevoelens wat daardeur opgewek kan word. <2 l 
In Wes-Duitsland is musiek aangewend om die bevolking 
bewuswording van omgewingsvraagstukke te weerspieel. 




letterlik honderde niegewelddadige aksiegroepe ("Burgerinitiativen") teen die 
industriele gebruik van kernkrag geprotesteer het. Die groepe was veral 
aktief in landstreke waar kernkraginstallasies of verwerkingsaanlegte vir 
kernafval beplan of onder konstruksie was. Sommige van die liedere wat gesing 
is, het 'n algemene boodskap ten gunste van omgewingsbewaring bevat en ander 
was spesiale liedere wat vir besondere veldtogte bedoel was. Die sing van die 
liedere het nie slegs plaaslike inwoners saamgesnoer in hulle stryd nie, maar 
is oak gebruik om openbare verhoudinge te be!nvloed en mense oor die lengte 
en breedte van die land in te lig en te aktiveer. <3 l 
Die suksesvolle aanwending van musiek ter verwesenliking van sosiale vorming 
kan deels toegeskryf word aan die "vermoe" daarvan om selfs beter as die 
gesproke woord oor al le grense heen te kommunikeer. <4 l 
Die goeie "kommunikasievermoe 11 van musiek is grootliks te danke aan die feit 
dat die kunsvorm 'n sterk invloed op die mens se affektiewe toestande kan 
uitoefen deurdat dit gevoelens of gemoedstemmings kan "oordra". Musiek beskik 
gevolglik oar die moontlikhede om affektiewe vorming te bevorder en is dan oak 
gedurende die tydperk onder bespreking konstruktief ter verwesenliking van die 
essensie van menswees in Duitsland aangewend. 
(l)Michel, P., "PAdagogische Aspekte des Musikleben in der DDR", in llusik und Bildung, vol.7, 1975, 
pp.7B-BO (hierna aangedui as Michel (1975)) en Kleinen (1973), p.7. 
<
2 lK · d. · l' d' · A 'd · d d k'k t 1 uns was vir ie sosia 1ste ie handlanger van revolusionere 1 ees en is aaraan on erges l. ges e . 
Kyk Bischof, R., "Vom Missbrauch der Musik", in Oesterreichische llusikzeitschrift, vol .30, 1975, pp.114-117. 
(3 )K k S h 'd · · ' ' ' " . l . Y c mi t, M.R., "The opposition to nuclear energy as a song-writing impetus, in Popu ar music 
and society, vol.B, no.1, 19Bl, pp.32-40. (Hierna aangedui as Schmidt, M.R.). 
<
4 l Von WeizsAcker, R., "Noten-Schlttssel fttr versperrte politische Ttlren•, in Neue llusikzeitWlg, vol. 34, 
19B5, p.9. 
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7.6.2 Die aanwending van musiek vir affektiewe vorming in Duitsland 
7. 6. 2. 1- Die bydrae van musiek 
opvoedingsituasies 
tot affektiewe vanning in fonnele 
Gedurende die twintigerjare is die uitwerking van musiek op die irrasionele, 
die innerlike of gevoelslewe van die mens ten koste van die rasionele in die 
Duitse musiekonderwys beklemtoon. Die benadering is in 1925 weerspie~l in die 
ho~rskole se musiekleerplanne wat die vereiste gestel het dat die leerlinge 
se gevoels- en gemoedslewe deur middel van musiek verryk en verdiep moes word. 
Die musiekonderrig moes, onder meer danksy die invloed daarvan op die 
ontplooiing van die "gemoedskragte", bydra tot die harmonieuse vorming van die 
"ganse" mens in sy totaliteit. (l) 
Genoemde opvattings oor die "gevoelsfaktor" van musiek en die rol wat 
skoolmusiekonderrig ten opsigte van die affektiewe vorming van die leerlinge 
speel, is tot in die sestigerjare as die riglyne vir skoolmusiek in Wes- en 
Oos-Duitsland periodiek herbeklemtoon. (2 ) 
In die Wes-Duitse skole is die aanwending van musiek ten behoewe van die 
leerlinge se affektiewe vorming gedurende die vroe~ sewentigerjare grootliks 
op die agtergrond geskuif, maar teen 1978 het musiekopvoedkundiges musiek 
(insluitende sang) opnuut aanbeveel as 'n middel om die "verwetenskapliking" 
en ontmensliking van die onderwys, die oorbeklemtoning van resultate en die 
ontstaan van spannings- en angstoestande by die leerlinge te verhoed. (3 l 
Deur middel van sang en gesamentlike musiekbeoefening kon die onderwys weer 
"vermenslik" word en die individuele leerlinge se emosionele uitdrukkings-
vermo~ns geakti veer word. (4 l 
(l)Kyk Nolte (1986), p.46; Schftnemann, p.378 en Jenne, p.146. 
(2 )Kyk Jenne, p.146 en Sittner, pp.36 & 67. 
(3 )Kyk Nolte (1982), pp.207-208. 
(4 )Schwarz, R., pp.161-162. 
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7. 6. 2. 2 Die bydrae van musiek tot affektiewe vanning binne infonnele verband 
Musiek en veral sang het 'n belangrike rol gespeel om die stemming en 
gemoedstoestand van sowel die Duitse bevolking as die land se politieke 
gevangenes onder moeilike omstandighede gedurende die Tweede Wereldoorlog 
positief te be!nvloed en aan hulle morele ondersteuning te bied. (l) Die 
lirieke en selfs die titels van sommige gewilde liedere het die oorlogsgebeure 
weerspie~l, die verloop van sake aan die militere front weergegee en die graad 
van bedreiging waaraan die bevolking onderhewig was, verhaal. Die musiek is 
aangepas om die bevolking te bemoedig en om 'n aangename stemming te skep wat 
deur Goebbels as 'n besonder waardevolle bydrae tot die oorlogspoging beskou 
is. 
Aan die einde van 1942, na Duitsland se militere neerlaag by Stalingrad, was 
die moreel van die bevolking laag en Goebbels het 'n wedstryd uitgesKryr cen 
einde die mees "optimistiese" trefferliedere te vind. Bekende libretto-
skrywers en komponiste het deelgeneem en liedere soos "Ich weiss, es wird 
einmal ein Wunder geschehn" en "Es geht alles vortiber" het die lig gesien. 
Ander liedere is deur die weermag gebruik om die soldate te bemoedig en om 
hulle weerstandsvermo~ te versterk. (2 ) 
Sedert die veertigerjare is musiek met groat vaardigheid in films, televisie-
en videoprogramme aangewend om 'n verskeidenheid van emosies en 
gemoedstemmings by die toehoorders op te roep, dikwels sander dat hulle 
daarvan bewus was . Deur die kundige gebruik van mus iekverwerkings en 
instrumentasie is 'n klankagtergrond geskep wat bepaalde emosionele 
"boodskappe" oorgedra het (3 l en die luisteraars is "opgevoed" om sekere 
klanke, melodie~ en ritmiese patrone met bepaalde gemoedstoestande te 
(l)Die politieke gevangenes in die konsentrasiekampe van Nasionaal·Sosialistiese Duitsland het reeds 
sedert 1935 van sang gebruik gemaak om die terneergedruktheid van nuwe aankomelinge in die konsentrasiekampe 
te verlig, om hulle te bemoedig en om hulle by die groep in te skakel. Dit het hulle gehelp om weerstand 
te hied teen die liggaamlike en geestelike aftakeling waaraan hulle onderwerp is. Kyk Eisler, pp.36·39. 
(2 )Elke vertakking van die Duitse weermag het spesiale liedere soos "Kameraden auf See" (die vloot), 
"U-Boote am Feind" (die duikbootvloot) en "Flieger sind Sieger" (die lugmag) hul eie gemaak en graag gesing. 
Kyk Heister & Klein, pp.220-222. 
(3 )Rauhe (19BB), p.7B. 
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assosieer. 
Die besef dat die sterk ritmiese aanslag ("beat") van sekere vorme van musiek 
'n fisieke invloed op die liggaam het en selfs terapeutiese moontlikhede 
inhou, het daartoe aanleiding gegee dat musiek gedurende die onderhawige 
tydperk ook ter verwesenliking van fisieke vorming en genesing in Duitsland 
aangewend is. 
7.6.3 Die aanwending van musiek met die oog op fisieke vorming en genesing in 
Duitsland 
Die idee dat musiek (insluitende sang) aangewend kan word vir fisieke vorming 
en genesing, is in Duitsland gevestig deur Willem van de Wall, 'n Amerikaner 
met meer as 25 jaar ervaring van musiekterapie wat na die Tweede Wereldoorlog 
as lid van die AmE-~ikaanse besettingsowerheid in Wes-Duitsland gedien ,en in 
beheer van die onderwys vir volwassenes geplaas is.(ll 
Sedert 1958 is musiekterapeute aan die Weense "Akademie ftlr Musik und 
darstellende Kunst" in Oostenryk opgelei en die belangstelling in die 
aanwending van musiek ten behoewe van liggaamlike en geestelike vorming en 
genesing het vinnig toegeneem. Onder die leiding van musiekterapeute soos 
Koffer-Ullrich, Schindler, Schmaltz en Rett is musiek, meestal uitgevoer met 
koperklokke, Orff-instrumente, viole en fluite, aangewend vir die behandeling 
van kinders en volwassenes wat aan afwykings soos serebrale versteuring, 
spastisiteit, mongolisme, psigopatie, skisofrenie, maniese depressie en 
verskeie fobie~ gely het. (2 ) 
Naas die sogenaamde "reseptiewe" individuele musiekterapie van Teirich( 3 l 
en ander Wes-Duitsers het ene Jaedicke in die sestigerjare begin met "aktiewe" 
musiekterapie wat hoofsaaklik uit groepsang bestaan het en wat moes dien om 
(l)Kyk Hormann, p.34 en Holthaus, C., Muziektherapie, p.100. 
( 2 )Kyk Holthaus, pp.100-101 en Stavenga, pp.66-68. 
())Teirich, die redakteur van Mueik in der Medizin, het musiek as 'n "psigosomatiese medikament" 
beskou. Kyk Stavenga, pp.68-69. 
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die pasi~nte se lewenskragtigheid te verbeter en om onderlinge kontak te 
bevorder. <1 > 
In Leipzig, Oos-Duitsland, het die vakgroep vir neurologie en psigiatrie aan 
die Karl Marx-universiteit sedert 1960 ender leiding van Schwabe en Kohler 'n 
eie musiekterapeutiese metodiek ontwikkel vir die behandeling van psigiatriese 
pasi~nte wat aan chroniese neuroses, funksionele versteurings en psigogene 
orgaanversteurings gely het. Die "Marxistiese kennisleer en psigologie" het 
die grondslag vir hulle metodiek voorsien wat ten doel gehad het om die 
pasi~nt se "emosionele en kommunikatiewe prosesse" te aktiveer en "los te 
maak", die spanning te reguleer en die belewingsmoontlikhede te verdiep of te 
hers tel. <2 > 
Die benadering dat musikaal-ritmiese aktiwiteite tot fisieke vorming lei en 
'n genesende of 'n terapeutiese waarde het, het grotendeels ender die invloed 
van die Switserse musiekopvoedkundige, Jaques-Dalcroze se "rythmique 
gymnastique" (euritmiek) ontstaan. Dalcroze se navolgers (Bode, von Laban, 
Chladek en Alexander) het die terapeutiese stelsels socs dans- en asemterapie 
en ge!ntegreerde bewegingsterapie ontwikkel wat ender andere in die 
musiekterapie van psigiatriese 
ontwikkelingsgestremde kinders) 
pasi~nte en in die ortopedagogiek (vir 
aangewend is. Vir die behandeling van 
volwassenes met spraak- en asemhalingsgebreke het die metode eweneens groat 
waarde. <3 l 
Ook die antroposofiese opvoedingsbenadering van Rudolf Steiner (1861-1925) se 
navolgers het die belangrikheid van euritmiek in die skole beklemtoon. In 
hulle klinieke te Arlesheim en Dornach het die "Heileurythmie" ontstaan wat 
veral in die ortopedagogiek waardevolle terapeutiese toepassings gevind 
(l)Kyk Stavenga, pp.71-72. 
( 2 )Kyk Ibid., pp.74-78. 
(3 )Kyk Ibid., pp.92-99. 
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het. <1 l 
In die voorgaande gedeeltes is die aanwending van musiek in Duitsland ter 
verwesenliking van sosiale, affektiewe en fisieke vorming en genesing 
nagegaan. Vervolgens sal soortgelyke konstruktiewe aanwending van musiek 
gedurende die onderhawige tydperk in die V.S.A. ontleed word. 
7.6.4 Die aanwending van musiek vir sosiale vorming in die V.S.A. 
7.6.4.1- Die bydrae van musiek t:ot: sosiale vanning in forrnele 
opvoedingsit:uasies 
Die bekende en invloedryke musiekopvoedkundige en skrywer, James Mursell, het 
in 1936 aanbeveel dat sosiale vorming bewustelik deur musiekonderwysers 
bevorder en nie bloat aan die toeval oorgelaat moet word nie. Ver al 
gesamentlike musiekbeoefening bring, volgens Mursell, waardevolle sosiale 
ondervindinge mee, aangesien 'n groep musikante onder die beheer van 'n 
musiekleier saamwerk aan die bereiking van 'n bepaalde doelwit, naamlik die 
gesamentlike bestudering en uitvoering van 'n musiekstuk.< 2 l 
'n Ander musiekopvoedkundige, Donald Pond, het in 1936 melding gemaak van die 
belangrike rol wat musiekopvoerings ten opsigte van die sosiale vorming van 
voorskoolse (preprim~re) kinders speel. Volgens horn vervul musiek 'n 
fundamenteel sosiale funksie deurdat dit 'n gemeenskapsomgewing skep waarin 
spontane interaksie kan plaasvind. <3 > 
Lilla B. Pitts, 'n professor in musiek aan die Universiteit van Columbia, het 
in 1944 beweer dat "music can be immeasurably helpful in building constructive 
(l)Verdere praktiese besonderhede oor die aanwending van musiek in die ortopedagogiek, die psigiatrie 
en die omgewings- en sosioterapie in Duitsland kan in Anke Stavenga se Muziektherapie gevind word. Kyk 
Stavenga, pp.102-104 & 110-146 en Heese, G., "Musische Bildung - Musikerziehung", in Bnzyklopaclisches 
Handbuch der Sonderpadagogik und ihrer Grenzgebiete, band 2, 1969, pp.2235-2238. 
<
2 >Kyk Mark (1982a), pp.198-199 & 214. 
(3 )Kyk Alvarez, pp.24-25. 
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social attitudes". <1 l 
Oak ander musiekopvoedkundiges het gewys op die konstruktiewe bydrae wat 
musiek tot onder meer die sosialisering van kinders kan lewer. <2 l In die 
verband het hulle teenwerking van kliekvorming, die verbreding van die 
vriendekring, die vermindering van geslagstereotipering en die vorming van 'n 
verantwoordelikheidsin ten opsigte van die groep genoem as voorbeelde van 
sosiale vorming deur middel van musiek. <3 l 
Sedert die vyftigerjare het verskeie musiekopvoedkundiges die feit beklemtoon 
dat musiek 'n rol speel met betrekking tot die identifisering of ver-
eenselwiging van individue met 'n bepaalde kulturele en sosiale groep. Musiek 
is oak aangewend om mense aan ander kulturele en sosiale groeperinge bekend 
te stel en die fondament vir beter onderlinge begrip tussen groepe te le omdat 
musiek 'n universele "taal" is waarmee lewens verryk kan word. <4 l 
7.6.4.2 Die bydrae van musiek tot sosiale vanning binne infonnele verband 
(a) Die aanwending van musiek om sosiale binding te bevorder 
In die lewens van die swart bevolking van die V.S.A. was musiek 'n sterk krag 
wat hulle in hul stryd om vryheid en sosiale gelykheid saamgebind het. Hulle 
musiek, wat in ou stamrites, "gospel" en "blues" gewortel is, het oorgegaan 
tot volksgebonde musiekvorme soos "jazz" en "soul" en variasies daarvan. Die 
musiekvorme het gehelp om die swart bewussynsbeweging ("black consciousness 
(l) Pitts, pp. 82-83. (Eie kursivering}. Volgens haar voorsien musiek aan kinders geleenthede vir 
onderlinge begrip, samewerking en dieper sosiale insigte. Kyk ook Ibid., pp.84-89. 
(2 )Josepha, Suster M., "Relating music therapy and music education•, in Music therapy, vol.7, 1957, 
pp.132-133. 
(3 )Kyk Regelski, pp.62-63. 
(4 ) Kyk Hunt, H., "The arts: Promoters of understanding", in Music educators journal, vol. 37, 1950, 
pp.28-31; Swanson, pp.4-5; Dobbs, J.P.B., "Music as multi-cultural education", in ISMB, vol.9, 1982, p.145 
en Abeles e.a., p.105. 
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movement") te versterk en om die vryheidsideaal voor o~ te hou. (l) 
Met betrekking tot die landelike blanke bevolking van die V. S .A. het 
"country" -musiek, wat veral gedurende die twintiger- en dertigerjare deur 
middel van die radio groot gewildheid verwerf het, ook 'n saambindende funksie 
verrig. (2 ) 
Gedurende die veertiger- en vyftigerjare is elemente van sowel "jazz" as 
"country" deur jeugdige blanke musikante soos Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, 
Buddy Holly en Elvis Presley in "rock 'n' roll", wat die gewildste jeugmusiek 
van die vyftigerjare geword het, verenig. Sowel swart as blanke jeugdiges was 
sterk aanhangers van "rock 'n' roll" as dansmusiek en die gemeenskaplike 
belangstelling het tot die sosiale vermenging van die gehore en rasse-
integrasie op die dansbane bygedra. <3 > Op die wyse is "rock 'n' roll", saam 
met ander vorme van populere musiek soos "blues", "jazz", "country and 
western", "gospel", "folk" (4 l en psigedeliese pop(s) in 'n mobiliserende 
krag omskep wat aanhangers uit verskillende sosiale en nasionale agtergronde 
en oorspronge gelok en in nuut omlynde groepe of gemeenskappe saamgevoeg het. 
Veral die gewilde rockmusiek was 'n belangrike sosialiseringsmedium, wat tot 
'n identiteitsverskuiwing vanaf die huisgesin na die adolessente portuurgroep 
(l)Kyk Morgan, H., "Music - a life force in the black community", in Music educators jow::nal, vol.SB, 
1971, p.37; Hoffmann, F., "Popular music and its relationship to black social consciousness", in Popular 
music and society, vol.B, n9.3-4, 1982, p.55 en Fletcher, p.7B. 
(2 )"Country" was grotendeels op gesinsvermaak toegespits en het sterk konserwatiewe waardes, waarin 
stabiliteit en 'n "sense of place" voorrang geniet het, verkondig. Kyk Frith (1983), pp.24-27. 
(3 )Kyk Ibid., p.24 en Szatmary, pp.22-23 & 30. 
(4 )Die "folk" gemeenskap van die sestigerjare het in klubs, koffiehuise en tydens musiekfeeste ender 
die geklank van eenvoudige musiek wat propagandistiese boodskappe direk oorgedra het, vergader. Kyk Frith, 
S., "The magic that can set you free: the ideology of folk and the myth of the rock community", in Popular 
music, vol.1, 1981, pp.162-163. (Hierna aangedui as Frith (1981)). 
(S) "Psigedeliese popmusiek" was die vernaamste saambindende krag van groot getalle jeugdige'i' wat veral 
in Kalifornil'! in groepe versamel het. Verskillende soorte musiek is met 'n skouspel van gekleurde 
ligvertonings gekombineer in 'n vreugdevolle "continual happening" waarin almal vry was om aan te trek wat 
hulle wou en te kom en te gaan socs hulle wou. Kyk Jones, N., "Psychedelic pop. When the freaking out has 
to stop", in Melody maker, vol. 42, 1967, p .11. 
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met sy kenmerkende subkultuur bygedra het. <1 > Dit kan dus aanvaar word dat 
musiek, as 'n uiters gewilde vermaaklikheidsbron en sosialiseringsmiddel, wel 
'n konstruktiewe rol ten opsigte van sosiale vorming gespeel het en steeds 
speel. <2 > 
(b) Die aanwending van musiek ter verbetering van vermeende sosiale 
wantoestande 
Gedurende die sestigerjare het sangers van ligte musiek begin om die jeug se 
afkeer van Amerikaanse instellings en maatskaplike toestande deur middel van 
die lirieke van gewilde liedere te verwoord met die doel om konstruktiewe 
veranderinge of selfs 'n sosiokulturele transformasie te bewerkstellig. <3 > 
Oorloe wat na hulle mening ongeregverdig was (soos die Vietnamese oorlog); 
diensplig vir jong mans; die miskenning van burger- en vroueregte en die 
manifestasie daarvan in segregasie en uitbuiting en die onewereredige 
verspreiding van rykdom was gewilde liederetemas. In en deur musiek is kommer 
oak uitgespreek oar die aanslag van die tegnologie, veral die kerntegnologie, 
op die mens, die aarde en die natuur; oar korrupte politici, wetstoepassers 
en kerkmense; oar polisiebrutaliteit; oar swak behuising en onderwys-
voorsiening vir swartmense. Die vryheid van die indi vi du "to do his own 
thing" is oak st erk in talle liedere beklemtoon. <4 > 
(l)Rockmusiek (wat uit die "rock 'n' roll" van die vyftigerjare ontstaan het) is as 'n agtergrond vir 
dans of vir ander aktiwiteite gebruik. In 1984 het 81% van 'n groep van 1500 jeugdiges tussen die 
ouderdomme van 12 en 18 jaar musiek as 'n belangrike deel van hulle lewe bestempel en 88% van hulle het by 
voorkeur (4-6 uur per dag) na rockmusiek geluister. Kyk Doruzka, L., "Protest' through popular music", in 
World of music, vol.12, no.2, 1970, pp.20-21; Denisoff & Peterson, p.287; Rosenbaum & Prinsky, pp.80-85; 
Leming, pp.363-383 en Muncy, pp.7-9 & 17. 
(2 )Levine, M.H. & Harig, T.J., "The role of rock: a review and critique of alternative perspectives 
on the impact of rock music", in Popular music and society, vol.4, no.4, 1975, pp.197-203. 
(3 ) Kyk Denisoff R. S. & Bridges, J. , "The sociology of popular music: a review", in Popular music and 
society, vol.9, no.1, 1983, p.56 en Rosenstone, R.A., "The times they are a-changing•: The music of 
protest", in Annals of the American academy of political and social sciences, vol.382, 1969, p.131. 
<
4
>Kyk Rosenstone, pp.131-144; Rodnitzky, J.L., "Songs of sisterhood", in Popular music and society, 
vol.4, no.2, 1975, pp.78-79; Szatmary, pp.46-89 en Hall, M., "Rock eases youths' pressures: Johnson", in 
Billboard, vol.82, 1970, p.3. 
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Voorgenoemde ligte musiek was 'n uitlaatklep vir die sosiaal-maatskaplike 
spanninge waaraan die jeug in die tegnokratiese samelewing onderworpe was en 
dit het selfs as 'n alternatief vir die misbruik van dwelms gedien.(l) 
Gedurende die sewentiger- en tagtigerjare het gewilde rock- en popsangers en 
die vermaaklikheidsnywerheid by wyse van enorme inligtings- en bystandspogings 
(soos "We are the World/USA for Africa II) saamgespan ten einde die wereld-
bevolking bewus te maak van die hongersnood en ander sosiaal-maatskaplike 
wantoestande in hulpbehoewende lande soos Etiopi~ en Bangladesj. 
Die "Farm Aid" program, wat ten doel gehad het om die moeilike omstandighede 
van die Amerikaanse boere bekend te stel en aan hulle hulp te verleen, is 
eweneens deur die vermaaklikheidsnywerheid ge1nisieer.< 2 l 
(c) Die aanwending van musiek vir ontspanning en vermaak 
Jeugdiges van alle sosiale stande het gedurende die twintigerjare hulle 
aktiwiteite random musiek en veral dans gestruktureer. Duisende kroegies met 
klaviere en outomatiese platespelers ("jukeboxes") het as danssale gedien en 
is elke naweek deur die jeug as sentra vir hulle sosiale aktiwiteite gebruik. 
Veral "jazz" deur die bekende "jazz"-groepe van Louis Armstrong en Duke 
Ellington het gedurende die dertigerjare groat bekoring as dans- en luister-
musiek ingehou. (3 ) 
Die "rock 'n' roll"-musiek van die tydperk 1955-1964, veral die van Elvis 
Presley, was die jeugdiges se dans- en hofmaakmusiek en dit het 'n integrale 
deel van die tienerkultuur gevorm. Die musiek van die "Beatles" en Bob Dylan 
(l)In baie van die liedere is ontnugtering met die gebruik van dwelms en die •dwelmkultuur" waarin 
sommige jeugdiges verval het, uitgespreek en daar is teen dwelmmisbruik gewaarsku. Kyk Brooks, H.B., "The 
role of music in a community drug abuse prevention program•, in Journal of music therapy, vol.10, no.1, 
1973, pp.3-6 en Hall, p.3. 
(2 )Kyk Prevos, A.J.M., "Singing against hunger. French and American efforts and their results", in 
Popular music and society, vol.11, no.3, 1987, p.58. 
(3 )Die musiek is ook deur omtrent vyftigduisend kleiner groepe uitgevoer, wat tydens danse in nagklubs, 
hotels, teaters, openbare ouditoriums en selfs by hoerskole opgetree het. Plaatopnames en die radio het 
"jazz" verder in die huise versprei. Kyk Morgan, H., p.37; Sunderman (1971), p.262; Ewen, pp.313-314 en 
Frith (1983), pp.202-203 & 245. 
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was vanaf ongeveer (1964-1967) die tieners se luistermusiek. 
Popmusiek, wat in 1971-1973 as dansmusiek in diskoteke ("discos" of 
"discotheques") die botoon gevoer het, het hoofsaaklik in die ontspannings-
behoeftes van tieners voorsien. <1 > Die musiek was meer sensueel en het die 
erotiese moontlikhede van dans ontgin. Simon Frith, 'n musieksosioloog en 
kenner van populere musiek, het horn soos volg oar "disco"-musiek uitgelaat: 
Disco was music for singles bars, sexual mobility, heterosexual 
cruising, weekend flings, and transitory fantasies. <2 > 
Ligte, gewilde musiek was egter nie die enigste vorm van musiek wat vir 
sosiale vorming aangewend 
ontspanning en vermaak, 
fenomenale aanhang in die 
is nie. Kunsmusiekkonserte, 
het gedurende die tydperk onder 
V. S .A. verwerf. <3 l 
as 'n bran van 
bespreking 'n 
Die "vermo~" van musiek om mense te vermaak en te laat ontspan kan gedeeltelik 
toegeskryf word aan die opwekking van bepaalde gemoedstemmings en ander 
affektiewe toestande deur musiek. Sodanige "vermo~ns" van musiek is oak ter 
verwesenliking van affektiewe vorming in die V.S.A. aangewend en hierop sal 
vervolgens verder ingegaan word. 
7.6.5 Die aanwending van musiek vir affektiewe vorming in die V.S.A. 
7.6.5.1- Die bydrae van musiek tot affektiewe vanning in fonnele 
opvoedingsituasies 
Die beskouing dat musiek wesenlik 'n uitdrukkingsmiddel vir affektiewe 
toestande soos emosies is, is gedurende die twintiger- en dertigerjare sterk 
deur musiekpsigolo~ en -opvoedkundiges soos Max Schoen en James Mursell 
beklemtoon. Die beskouing was dan oak deurslaggewend vir die aanwending van 
musiek in die opvoeding. Mursell het horn in 1934 soos volg daaroor uitgelaat: 
Education in and through music must mean, first of all, 
participation in noble and humanizing emotion . ... Now this gives 
(l)Frith (19B3), pp.212-213. 
(2 )Kyk Ibid., pp.246-247. 
(3 ) In 1964 was daar omtrent 1250 simfonie-orkeste in Amerika met 'n totale bywoningsyfer van 10 miljoen 
konsertgangers waarvan 'n groot persentasie onder die ouderdom van 35 jaar was. In dieselfde jaar was daar 
ook 710 operageselskappe wat meestal deur amateurs beman is. Die aantal instrumentaliste het gedurende 
dieselfde tydperk van 19 miljoen tot 35.5 miljoen toegeneem. Daarbenewens is ook jaarliks ongeveer 17.5 
miljoen plaatopnames van klassieke musiek verkoop. Kyk Toffler, A., The culture consumers, pp.lB & 29 
(hierna aangedui as Toffler (1964)) en Kaplan, M., •sociology of the musical audience", in Music journal, 
vol.19, 1961, p.60. 
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music a place of peculiar significance and value in our scheme of 
education. It can fill an aching void. (l) 
Volgens Mursell help musiek om leerlinge se gevoelslewe te stabiliseer en 
hulle in tye van moeilike emosionele krisis te vertroos. Kinders gee graag 
deur middel van musiek en dansbewegings uiting aan hulle gevoelens en veral 
kindersang is 'n direkte en natuurlike uitdrukkingsmiddel vir emosionele 
belewenisse. Affektiewe vorming kan dus bevorder word deur die leerlinge 
doelbewus te laat "voel wat hulle sing en te laat sing wat hulle voel". C2 > 
Ter wille van affektiewe vorming moes liedere uitgesoek word met die oog op 
die "emosionele waarde" en egtheid daarvan en vir die doel het Mursell veral 
volksliedere aanbeveel. Hy het daarop aangedring dat sang, instrumentale 
onderrig, musiekbeluistering en -skepping op so 'n wyse georganiseer en 
aangebied moet word dat emosionele ervarings en uitdrukking op 'n natuurlike 
wyse daaruit sou voortspruit. C3 > 
Musiek is oak gebruik vir die opklaring van kinders se emosionele, gedrags-
en leerprobleme. Aktiewe, genotvolle en niebedreigende musiekbeoefening, as 
'n uitdrukkings- en kommunikasiemiddel, help hulle om genoemde probleme te 
verwerk en ongewensde impulse in sosiaal aanvaarbare aktiwiteite te 
kanaliseer_C 4 > Musiekterapeute en psigolo~ het behandelingsmetodes ontwerp 
wat op 'n besonder effektiewe wyse daarin geslaag het om die affektiewe 
vorming en/of genesing van emosioneel gestremde ("afgestompte", vyandige, 
aggressiewe, teruggetrokke, vreesbevange of outistiese) kinders en selfs 
volwassenes te bevorder deur hulle aktief aan musikale aktiwiteite te laat 
deelneem. Musikale uitdrukking, veral die sterk ritmiese aspek van musiek 
(deur tromme beklemtoon) , is aangewend as 'n wyse van ontsnapping, ontvlugting 
en katarsis uit 'n toestand van ondraaglike spanning en dit het gehelp om 
gesonde emosionele ontwikkeling te bevorder en afwykinge, gestremdhede en 
emosionele trauma te genees.C 5 > Die sukses van die behandelingsmetodes is 
toegeskryf aan die kragtige psigologiese invloed van musiek en die feit dat 
sowel kinders as volwassenes emosioneel daarop respondeer.C 6 > 
(l)Kyk Mursell (1934) p.35. 
(2 )Kyk Ibid., p.39; Pitts, p.72 en Greenberg, pp.9-10. 
(3 )Kyk Mursell (1934), pp.36-42 en Alvarez, p.15. 
(4 )Kyk Pieterse, R., "Musiek as terapeutiese middel vir kinders met leerprobleme•. Ongepubliseerde 
M.Ed.-verhandeling, P.U. vir C.H.O., 1983, pp.63-64. 
(5 )Kyk Swanson, p.5; De Robison, D.E., "There's therapy in rhythm", in Music educators journal, vol.57, 
1971, pp.44 & 97-98; Gaston (1968), pp.184-197; Sadie, vol.12, p.8~4 en Pretorius, E.C., "Liter&re 
historiese oorsig oor die ontstaan en ontwikkeling van musiekterapie en die toepassing daarvan in die 
twintigste eeu ten opsigte van sekere fisiese en geestelike gestremdes" . Ongepubliseerde M. Mus. -
verhandeling, U.K., 1986, pp.365-375 & 390-400. 
(6)Kyk Larson, p.107. 
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7.6.5.2 Die bydrae van musiek tot affektiewe vanning binne infonnele verband 
Musiek is een van die effektiefste middels om bepaalde gemoedstemmings in 
mense teweeg te bring en emosionele reaksies op musiek word van kindsbeen af 
op 'n informele wyse "aangeleer". Die doeltreffendheid van sagte wiege-
liedjies om babas rustigheid, vertroue en geborgenheid te laat ervaar en 
gevolglik tot hulle affektiewe vorming by te dra, is welbekend en kinders leer 
spoedig om self musiek vir gemoedsversterking en -opbeuring aan te wend.(l) 
Sekere soorte musiek het waardevolle bydraes tot die affektiewe vorming van 
bepaalde Amerikaanse bevolkingsgroepe gelewer. Die na!ewe en eenvoudige 
"Negro spirituals" en musiekvorme soos die "blues", "jazz" en "swing" het vir 
swart Amerikaners vertroosting en geestelike of affektiewe versterking in 
hulle stryd om vryheid en erkenning gebied en was 'n wyse om hulle pyn en 
verlangens uit te start. (2 ) 
Gewilde liefdesliedere, as 'n soort van openbare, onpersoonlike liefdespoesie 
wat in 'n intieme geselstrant aangebied is, het aan Amerikaners wat nie in 
staat was om hulle gevoelens te verwoord nie, uitkoms gebied. 'n Groot 
persentasie (tot 87.2%) van die trefferliedere uit verskillende tydperke het 
dan ook liefdestemas weerspieel. (3 ) 
Deur die herhaaldelike gebruik van sekere musikale frases ("cliches") in 
radio-, televisie- en rolprentmusiek is die bevolking deur die 
vermaaklikheidsnywerheid "gevorm" of gekondisioneer om bepaalde affektiewe 
toestande met bepaalde musikale frases te assosieer en om die inhoud van die 
aanbieding gevolglik beter te begryp of te belewe.( 4 l 
Een van die algemeenste informele aanwendings van musiek in die Westerse 
samelewing is die gebruik daarvan as agtergrond- of stemmingsmusiek in 
winkels, restaurante, hotelle, kantore, spreekkamers, lughawens, busse en 
vliegtuie. Die musiek word bedoel om gehoor maar nie doelbewus na geluister 
te word nie en dit verleen bepaalde kwaliteite aan tyd en ruimte ten einde 'n 
omgewing te "humaniseer" of te vermenslik. Dit word dikwels doelbewus 
aangewend om 'n geskikte atmosfeer te sk.ep en 'n opgewekte gemoedstemming, wat 
bevorderlik is om saketransaksies te beklink, by klante of kliente te ontlok. 
'n Bekende wysie waarmee die luisteraar homself kan idehtifiseer, voorsien 
(l)Kyk Noebel (1982), p.22 en Gates, p.87. 
(2 )Kyk Hoffmann, p.55. 
(3 )Kyk Denisoff & Bridges, p.58. 
(4 )Kyk Merriam, p.240 en Mussulman (1971), pp.103-106. 
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verder ook welkome afleiding en verminder kommer en senuspanning.< 1 l 
Musiek is gedurende die onderhawige tydperk in die V.S.A. ook konstruktief 
aangewend ter verwesenliking van fisieke vorming en genesing, wat in die 
volgende afdeling onder die loep kom. 
7.6.6 Die aanwending van musiek met die cog op fisieke vorming en genesing in 
die V.S.A. 
7. 6. 6. 1- Die aanwending van musiek t:en behoewe van die fisieke rehabil.it:ering 
van pasil!nte 
Gedurende die Eerste Wereldoorlog en in die jare onmiddellik daarna is musiek 
as 'n deel van funksionele arbeidsterapie aangewend met die doel om gewonde 
Amerikaanse soldate te help om die gebruik van hulle beseerde ledemate so 
spoedig moontlik te herwin. Oefeninge op die maat van musiek is voorgeskryf 
ten einde spierkrag, uithouvermoe en bewegingsko~rdinering te verhoog. Sang 
en die speel van blaasorkesinstrumente is aangewend om die gebruik van die 
longe en die larinks te verbeter. <2 l 
Sowel die voormelde behandelingsmetodes as die gebruik van musiek vir 
pynverdowing en vir die ontspanning van pasiente (kyk hoofstuk 6) is na die 
oorlog in hospitale voortgesit en verder deur navorsing bestudeer en verfyn. 
Gedurende die dertiger- en veertigerjare het die aanwending van musiek as 'n 
kalmeer- of stemmingskeppende middel in hospitaalsale en tydens operasies 
ins lag gevind en die praktyk het verder na die ginekologie, verloskunde, 
tandheelkunde, kindergeneeskunde, ortopedie en die meeste van die ander 
afdelings in hospitale versprei. <3 l 'n Medikus, Kenneth Pickrell, het horn 
in 1944 soos volg uitgelaat oor die waardevolle bydrae van musiek ten opsigte 
van die behandeling van pasiente: 
The introduction of music in the patient's room, the anesthesia 
room, the operating room, and the recovery room simplified the 
task of the surgeon, the house officers, the nurses, and perhaps 
of even greater importance, the patient. <4 l 
(l) Agtergrondmusiek ("muzak") word reeds sedert 1934 (toe die konsep deur die firma "Muzak" in die 
V.S.A. geinisieer is) in die nywerhede en kantore gebruik om die eentonigheid van eenvoudige, herhalende 
en langdurige arbeidstake te verlig en daarmee die produktiwiteit van die werkers met tot 8% te verhoog. 
Kyk Mussulman (1971), pp.93 & 95-96; Dasilva e.a., p.11; Abeles e.a., p.105 en Bwen, pp.298-299. 
(2 )Kyk Tyson, F., Psychiatric m.usic therapy, pp.7-8 en Denenholz, B., "Music as a tool of physical 
medicine", in Music therapy 1958, vol. 8, p. 67. · 
(3 )Kyk Taylor, D.B., pp.64-72 en Tyson, pp.8-9. 
(4 )Kyk Taylor, D.B., pp.68-69. 
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Gedurende die Tweede Wereldoorlog en daarna het musiek 'n volwaardige deel van 
die Amerikaanse leer se amptelike reha0iliteringsterapie geword. Fisieke 
oefeninge, wat daagliks 'n groat aantal kere herhaal moes word, het op die 
maat van musiek aanvaarbaarder en houdbaarder geword en fisieke rehabilitering 
is op die manier bevorder. 
Blaasorkeste is aangestel om in hospitale op te tree en musiektegnici is aan 
militere hospitale toegewys om regstreeks met pasiente te werk. Die kennis 
wat deur die 
gebruike van 
het tot die 
bygedra. (l) 
tegnici ten opsigte van die potensiaal en die funksionele 
musiek in hospitale verwerf is en die ervaring wat opgedoen is, 
vestiging van musiekterapie as 'n professie in die V. S .A. 
7. 6. 6. 2 Die aanwending van musiek in spesiale onderwys en as t:erapie vir 
kinders en volwassenes 
Musiek het 'n integrale deel gevorm van die eerste pogings om gestremde 
kinders op te voed en te onderrig en is gebruik om spraakgestremde kinders se 
asemhaling en artikulasie te verbeter. M.L. Anderson, 'n opvoedkundige, het 
byvoorbeeld reeds in 1928 van musiek (veral groepsang en sangoefeninge) 
gebruik gemaak om die spraakgebreke van hakkelaars en "stom" kinders te 
verbeter. (2 > 
Ritmiek, waarin beweging, musiek en woorde gekoerdineer word, is vir die 
terapeutiese behandeling van visueel-, gehoor- en verstandelik gestremde 
kinders aangewend <3 > en vanwee die gunstige invloed daarvan op die 
spanningsvlak, die konsentrasievermoe, die sensitiwiteit en die affektiewe 
toestande van verstandelik gestremde (breinbeskadigde) kinders het die 
aktiwiteite 'n belangrike deel van hulle opvoedingsprogram gevorm. 
Die bespeling van musiekinstrumente soos die klavier is as 'n effektiewe wyse 
vir die verbetering van vingerbeheer, gewrigsbeweging en vir die ontwikkeling 
van liggaamskoerdinasie by bewegingsgestremdes aangewend. Sang en die speel 
van blaasinstrumente het gedien om die maagspiere te versterk en om gestremdes 
se asemhalingsbeheer en -volume te verbeter. (4 ) 
'n Swak liggaamsorientasie en motoriese, ouditiewe, visuele of emosionele 
(l)Kyk Farnsworth, p.220 en Tyson, p.9. 
(2 )Kyk Solomon, p.241; Morgan, H.N., p.267; Gates, p.229 en Gaston (1968), p.121. 
(3 )Sangspele verbeter die ritmiese aanvoeling, wat belangrik is vir die verkryging van 'n verbeterde 
liggaamshouding, 'n verbeterde spraakritme en 'n goeie aksent. Gehoorgestremdes gebruik hulle tas- of 
gevoelsintuig om die ritmiese trillings waar te neem. Kyk Morgan, H.N., p.264; Gaston (1968), pp.111 & 117-
118 en Tyson, p.19. 
(4 )Kyk Gaston (1968), pp.47, so, 57, 60-61 & 126-137 en Morgan, H.N., p.267. 
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versteuringe wat probleme ten opsigte van spel, lees, skryf of reken by 
andersins normale kinders meebring, is verder ook voorkom of reggestel deur 
middel van musiekterapie. <1 > 
Marian Palmer, 'n musiekterapeut van Oldsmar, Florida, het in 1989 melding 
gemaak van die effektiwiteit van musiekterapie as 'n hulpmiddel vir die 
versorging en die genesing van bejaardes. Musiek word veral gebruik om hulle 
lewenskwaliteite te verbeter en te veraangenaam en is aanbeveel om algemene 
styfheid en swakheid by bej aardes te voorkom, die bloedsomloop, postuur, 
balans en ko~rdinasie te verbeter en spanning te verlig. Mars- en dansmusiek 
is effektief as 'n "energiewekkende" aktiwiteit vir bejaardes aangewend en di~ 
musiekvorme het daarmee 'n bydrae tot hulle sosialisering en ontspanning 
gelewer. <2 > 
7.6.6.3 Die aanwending van musiek as psigoterapie vir pasiente met 
geestesiektes 
Gedurende die tydperk v66r die Tweede w@reldoorlog is musiek as 'n algemene 
behandelingsmetode, 'n troosmiddel wat "goed is vir die gees" en as 'n 
moraalbouer by die behandeling van psigiatriese pasiente gebruik. Na die 
oorlog is musiek meer vir spesifieke psigoterapeutiese doeleindes uitgesonder 
en effektiewer pogings is aangewend om die resultate daarvan wetenskaplik te 
evalueer. <3 > 
Die veranderinge in die musiekterapiepraktyke het gedurende die veertiger- en 
vyftigerjare tred gehou met en parallel verloop aan die ontwikkelinge in die 
psigiatrie. Die opvatting dat musiek die pasient kon "bereik" wanneer hy op 
niks anders gunstig reageer nie, is veral in verslae en publikasies beklemtoon 
en daar is graag verwys na die "inherente genesende krag" van musiek. <4 > 
Die belangrikste voordelige effekte van musiek wat tot op daardie tydstip as 
'n hulpmiddel vir die behandeling van geestesiektes aangewend is, is deur 
Gilman & Paperte in 1950 saamgevat. Hulle het onder meer genoem dat musiek 
die aandag kon vasvang of aflei, veranderinge in die gemoedstemminge en 
interne spanning teweegbring, intellektuele stimulering veroorsaak en die 
(l)Kyk Turnburke, D.V., Music therapy: the state of the art, pp.15-16 en Pieterse, pP.61-64. 
<
2
> Kyk Palmer, M., "Music therapy in gerontology", in Music therapy perspectives, vol. 6, 1989, pp. 52-55 
en Turnburke, pp.15-16. 
(3 )Universiteitskursusse vir die opleiding van musiekterapeute is onderskeidelik in 1944 en 1946 aan 
die Uni versiteite van Michigan en Kansas ingestel en die "National Association for Music Therapy" is in 1950 
gestig om grater eenheid met betrekking tot organisasie, standaardisering van kliniese praktyke, navorsing 
en registrasie van musiekterapeute te bewerkstellig. In 1981 was daar reeds meer as 60 kolleges en 
universiteite wat registreerbare musiekterapeute opgelei het. Kyk Gaston (1968), pp.1-2; Pratt, pp.252-259 
en Turnburke, p.2. 
(4 )Kyk Gaston (1968), p.3. 
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vermo~ tot selfuitdrukking en sosialisering bevorder.<1 l 
Sedert die vyftigerjare het musiekterapeute soos D.E. Michel musiek aangewend 
om die gedragspatrone van pasiente te wysig, terwyl Nordhoff en Robbins 
reaksies op musiek by emosioneelversteurde kinders ontlok en hulle dan tot 
ritmiese en melodiese kommunikasie en die ontplooiing van kreatiwiteit gelei 
het. <2 l Florence Tyson het die sogenaamde "Guided Imagery and Music" 
tegniek gebruik waarin musiek met psigedeliese dwelmmiddels gekombineer word 
vir die psigoterapeutiese behandeling van alkoholiste, dwelmafhanklikes, 
terminale kankerpasiente en neurotiese pasiente.<3 l 
Die meeste staatshospitale vir geestesversteurdes het 'n groat verskeidenheid 
van musiekaktiwiteite gebruik met die doel om soveel pasiente as moontlik by 
geskikte musiekaktiwiteite te betrek. Groepsang, danse en blaasorkeste het 
gehelp om die siektetoestand van chroniese siek en seniele pasi~nte te beheer 
en om sommige pasi~nte oak vir ander soorte terapie toeganklik of vatbaar te 
maak. <4 l 
In die voorgaande gedeeltes is die konstruktiewe aanwending van musiek ter 
verwesenliking van sosiale, affektiewe en fisieke vorming en genesing in die 
V.S.A. geanaliseer. Gedurende die tydperk onder bespreking is musiek egter 
soms oak destruktief aangewend met betrekking tot verskeie aangeleenthede in 
Duitsland en die V.S.A. Hieroor word vervolgens besin. 
7.7 DIE DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK IN DUITSLAND 
7.7.1 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot politieke en 
nasionale aangeleenthede 
In die konsentrasiekampe van die Derde Ryk het die gevreesde SS-stormtroepe 
( "Schutzstaffeln") van musiek gebruik gemaak om die indruk na buite en na 
binne te skep dat alles wel is en dat die gevangenes hulleself in 'n verfynde 
en gelukkige atmosfeer bevind. Die kamporkeste, wat uit die geledere van die 
verswakte gevangenes saamgestel is, is verplig om daagliks vrolike musiek te 
speel wanneer die arbeidskolonnes uit die kampe vertrek en wanneer hulle weer 
terugkeer. Nuwe aankomelinge is in die kampe onder die geklank van musiek 
"verwelkom" en die seleksie van die ge1nterneerdes a:s arbeiders of as 
kandidate vir die gaskamers, is na bewering gewoonlik op die maat van tango's, 
(l)Kyk Tyson, p.8. 
(Z)Kyk Ibid., pp.8 & 10-11; Gaston (1968), pp.330-331 en Stavenga, p.80. 
(3 )Kyk Tyson, pp.17-21. 
(4 )Kyk Ibid., pp.8 & 10-11 en Gaston (1968), pp.330-331. 
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"jazz" en gewilde ballades uitgevoer. In die Maidenek-kamp het die slagoffers 
in die gaskamers gesterf terwyl marsmusiek, wat vooraf opgeneem is, gespeel 
is om hulle noodkrete te verberg. In sommige kampe is Joodse gevangenes 
gedwing om anti-Semitiese liedere te sing "as part of the discipline of 
degradation". (l) 
Sommige bekende Nasionaal-Sosialistiese liedere het 'n anti-Semitiese 
strekking gehad en het bygedra om rassehaat by die Duitsers aan te wakker. 
Die lied, "Volk ans Gewehr" het byvoorbeeld gelui: 
Viele Jahre zogen dahin, 
geknechtet das Volk und betrogen, 
Verr~ter und Juden batten gewinn, 
Sie forderten Opferlegionen. (2 ) 
Dieselfde lied bevat oak die sinsnede: "Deutschland erwache und Juda den 
Tod!" <3 l en in 'n ander lied is die Jade bestempel as vyande wat hulle 
beywer het om die Duitse Ryk te verower. <4 l 
Met betrekking tot die effektiwiteit van die Nasionaal-Sosialiste se 
destruktiewe aanwending van musiek ter bevordering van politieke oogmerke, 
laat Marc Balkin ('n musiekhistorikus) ham soos volg uit: 
Although the Nazis made insidious use of music, it must be said 
that it was effective. The fervour of the German people and that 
of the German armies attests to this, not only with regard to the 
hatred spread by them, but also to the number of people killed. 
That music could help to spur them on is undeniable; that it 
should have such power is indeed frightening. (s) 
7. 7. 2 Die destruktiewe aanwending van musiek met be trekking tot sosiale 
aangeleenthede 
Die naoorlogse Duitse jeug se slaafse navolging van pop- en rockmusiek en 
hulle identifikasie met die subkultuur wat daarmee verband hou, het volgens 
Herman Rauhe ('n Duitse musieksosioloog van Hamburg) 'n bedreiging vir hulle 
sosialisering geword. Hy het beweer dat die bedwelmende effek van sekere 
herhalende melodiese en ritmiese patrone in'~, die rockmusiek waarna jongmense 
graag luister, hulle sinne verdoof, hulle van hul medemense en die werklikheid 
(l)Balkin, p.28. 
(2 )Kyk Heister & Klein, p.30. Vry vertaal: Vele jare is verby, die volk is verkneg en bedrieg, 
verraai_ers en Jode het gewen, hulle vereis groot offers. 
(3 )Kyk Abraham, p.12. Vry vertaal: Duitsland ontwaak en die dood wag vir Juda. 
(4 )Kyk Denisoff & Peterson, p.77. 
(S)Kyk Balkin, p.28. 
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afsluit en.dus 'n destruktiewe effek op hulle sosiale aanpassingsvermo~ het. 
Sommige jongmense toon volgens Rauhe simptome van afhanklikheid aan die musiek 
wat, byna soos alkohol, as 'n ontvlugtingmeganisme dien.< 1 > 
Die sogenaamde "arbeidersmusiek" wat normaalweg bedoel is om 'n "aangename 
werksatmosfeer" te skep en daardeur die arbeidsproses te intensiveer en meer 
effektief te maak, is deur sommige werkgewers misbruik as 'n vorm van sosiale 
uitbuiting, manipulering en "human engineering". Reinhard Fehling, 'n Duitse 
musieksosioloog, het beweer dat die musiek tot die voordeel van die werkgewer 
gestrek het, terwyl dit die werklike behoeftes van die arbeiders geminag het. 
Deur musiek te speel het die werkgewers probeer om die werknemers te verhinder 
om met mekaar te kommunikeer en sodoende hulle produktiwiteit te verhoog, 
terwyl kommunikasie juis noodsaaklik is om herhalende sleurwerk aanvaarbaarder 
te maak. Die arbeiders is aan masjiene verslaaf, terwyl hulle eintlik die 
masj iene moet beheer. <2 > 
Musiek is ook in die V.S.A. op 'n destruktiewe wyse aangewend met betrekking 
tot verskeie aangeleenthede. Hierop word vervolgens ingegaan. 
7 .8 DIE DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK#'IN DIE V.S.A. 
7.8.1 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot religieuse en 
etiese aangeleenthede 
7.8.1.1 "Jazz"-musiek as 'n destruktiewe krag met betrekking tot religieus-
etiese vanning 
Gedurende die twintigerjare het sekere gemeenskapsleiers in die V.S.A. 'n 
georganiseerde verset teen die gebruik van "jazz" op tou gesit op grand van 
die destruktiewe effek wat die musiekvorm na bewering op die morele of etiese 
vorming van die volk uitgeoefen het. Die redakteur van Etude het byvoorbeeld 
geskryf: 
We know that in its sinister aspects, jazz is doing a vast amount 
of harm to young minds and bodies not yet developed to resist 
evil temptations. Perhaps this is the explanation of America's 
enormous crime rate at present. <3 > 
"Jazz" is ge1dentifiseer as die "direkte oorsaak" van hartaanvalle, 
dronkenskap, verstandelike agteruitgang en morele verval. 'n Verslag van die 
"Illinois Vigilance Association" onder die leiding van eerwaarde Philip Yarrow 
(l)Rauhe (1988), pp.76-79. 
<
2 >Kyk Fehling, R., Manipu1ation durch Musik, pp.23-32 & 40-45. 
<
3 >Kyk Merriam, p.242. 
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het bevind dat "jazz" gedurende die tydperk 1921-1922 die "morele ondergang" 
van 1000 meisies in Chicago veroorsaak het. Dr. Florence Richards, die 
mediese direkteur van 'n meisieskool in Philadelphia, het eweneens gewaarsku 
dat jazz "may tear to pieces our whole social fabric". 111 
Die georganiseerde aandrang dat openbare "jazz"-uitvoerings nie toegelaat moet 
word nie, het daartoe gelei dat Cleveland, Detroit, Kansas City, Omaha, 
Philadelphia en 50 ander stede die openbare uitvoering daarvan verbied 
het. <2 1 
Teen die einde van die twintigerjare is "jazz" steeds as 'n negatiewe invloed 
beskou en daar is steeds gepoog om dit uit openbare plekke te weer. By wyse 
van 'n kompromis is pogings aangewend om die "destruktiewe" elemente uit die 
musiek te verwyder en groat platemaatskappye het die taak op hulle geneem om 
die musiek te suiwer van "wilde" klanke, die oorbeklemtoning van gesinkopeerde 
ritmes en onaanvaarbare lirieke ten einde die Amerikaanse bevolking teen die 
"destruktiewe invloede" daarvan te beskerm. 13 1 
7. 8 .1.. 2 Pop- en rockmusiek as 'n dest:rukt:iewe krag met: bet:rekking t:ot: 
reiigieus-et:iese vanning 
Gedurende die sestigerjare en daarna het vrye seks, homoseksualiteit en 'n 
afkeur van godsdiens gewilde temas van pop- en rockmusiek geword en weens die 
"verslaafdheid" van 'n groat aantal jongmense aan die musiekvorme het dit 
volgens verskeie waarnemers 'n destruktiewe uitwerking op die religieuse en 
etiese vorming van die Amerikaanse j eug gehad. 14 1 
Die gewildste onderwerp van rockmusiek was seks. In die lirieke van die 
musiek is liefde slegs in een dimensie naamlik sensuele begeerte 
uitgedruk. Wellus was die motivering v~r die "liefde" wat daarin gepropageer 
is en "nuwe verowerings" was die doelwit. Die liefdesliedere van popgroepe 
soos die "Rolling Stones" uit die sestigerjare het goedkeurend na promiskue 
geslagsomgang verwys en die neiging het teen die einde van die dekade al hoe 
meer eksplisiet geword. Die lirieke van die rockblyspel "Hair" het feitlik 
elke vierletterobseniteit bevat en die hoogtepunt daarvan (getitel "Sodomy") 
het verskillende seksuele perversiteite weerspie~l. Die neiging is gedurende 
die sewentiger- en tagtigerjare voortgesit.<sJ 
(l)Kyk Denisoff & Peterson, pp.237-238. 
(2 ) Ibid., p.238. 
(3 }Ibid., p.239. 
l 4 JLarson, pp.21-22. 
(S)Ibid., pp.22-26 & 189-190; Noebel (1982), pp.87-93 en Seale, pp.25-35. 
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David Noebel het in sy The Legacy of John Lennon aangetoon dat die "Beatles", 
een van die gewildste popgroepe uit die tydperk, teen Christelikheid en 
Christelike morele waardes in opstand gekom het en dat die lewenshouding deur 
hulle musiek gepropageer is. <1 > 
Die lirieke van rockmusiek was dikwels doelbewus godslasterlik en neerhalend 
teenoor die Christendom. Sommige rockgroepe het die sogenaamde "Satan rock" 
versprei wat gebruik is "om die jeug te kondisioneer tot die aanvaarding van 
duiwelse dinge wat lynreg in stryd met die Bybelse waarhede is". <2 > Rodney 
Seale, 'n bekende kampvegter teen rockmusiek, het 'n aantal voorbeelde genoem 
en bekende rockmusikante aangehaal om hulle propagering en ondersteuning van 
'n vorm van satanisme te illustreer. <3 l 
Die sogenaamde "Jesus rock" en "Jesus movement" het vol gens Bob Larsen, 
eweneens 'n sterk teenstander van rockmusiek, 'n valse beeld geskep deurdat 
dit voorgee om Christus te aanvaar, maar in werklikheid 'n nuwe godsdiens 
geskep het "complete with its own distorted and warped liturgy". <4 l Larsen 
het rockmusiek selfs bestempel as die grootste struikelblok in die weg van 
kinders se morele en religieuse vorming. 
'n Opname van die "Media General Associated Press Poll" het in 1986 aangetoon 
dat 'n meerderheid van die volwasse Amerikaners daarvan oortuig was dat 
rockmusiek 'n nadelige etiese invloed op kinders het, alhoewel min oortuigende 
bewyse bestaan om die standpunt te ondersteun. <5 l 
Die beweerde destruktiewe invloede van musiek het verder as ligte musiek 
gestrek en selfs kerkmusiek is oak hierin ge1mpliseer. 
7. B .1.. 3 Kerkmusiek as 'n destruktiewe krag met betrekking tot religieus-etiese 
vanning 
'n Kerkmusikus, Carl Halter, het in "God and man in music" beweer dat 
kerkmusiek wat aangewend word as aangename klanke vir die verkaffing van blote 
genot, of wat die mens "religieus" laat voel, of wat God "babataal laat 
praat", afkeurenswaardig en destruktie~ is "because it distorts and perverts 
what it pretends to serve". <6 l Hieroor het Halter horn soos volg uitgelaat: 
(l)Noebel (1982), pp.43-53 & 101-112. 
(2 )seale, p.55. 
(3 )Ibid., pp.75-83. 
(4 )Larson, pp.21-22. 
(5 )Kyk Ibid., p.189 en Leming, p.364. 
(6 )Halter, C., God and man in music, p.72. 
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To the extent that a musician ignores, denies, or flees the 
activity of the Spirit of God, to that extent his music will be 
unstable, empty, negative, or destructive. To the extent that he 
seeks the Spirit and serves Him, his music will speak of unity, 
faith, hope, and love. <1 > 
Die "vermo!ns" van musiek om 'n sterk invloed op mense uit te oefen is soms 
ook in die V.S.A. op 'n destruktiewe wyse aangewend ter verwesenliking van 
sekere politieke en nasionale doelstellings. Hieroor word vervolgens besin. 
7.8.2 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot politieke en 
nasionale aangeleenthede 
In die Suide van die V.S.A. is die blanke bevolkingsgroep se volksmusiek by 
tye aangewend om rassisme te bevorder. Die titels van 'n aantal van die 
tradisionele Suidelike volkswysies ("Nigger in the Woodpile", "Run, Nigger, 
Run" en "Nigger be a Nigger") gee 'n aanduiding van die tradisionele 
rassistiese benadering van sommige lirieke. Die liedere, wat hulle oorsprong 
grotendeels in die vroe!re minstreelvertonings en "coon"-liedere gehad het, 
is gedurende die twintigerjare nog dikwels gesing en plaatopnames daarvan is 
deur Noordelike platemaatskappye soos Columbia en OKeh versprei. In sekere 
reekse plaatopnames van die maatskappye het Bill Randle, 'n musiekhistorikus, 
150 beledigende verwysings na swart Amerikaners gevind. Uit die liedere wat 
gedurende die tydperk 1922-1927 in die Suide ontstaan het, was daar (volgens 
Randle) minstens 134 wat goedkeurend na die "Ku Klux Klan" (' n rassistiese 
blanke organisasie) verwys het. 
Die aantal liedere met rassistiese verwysings na swartmense het gedurende die 
dertigerjare sterk afgeneem en anti-Japannese liedere het gedurende die 
veertigerjare, as 'n deel van die verhewigde Amerikaanse nasionalisme van die 
oorlogsj are, die plek daarvan ingeneem. <2 > 
Rassistiese liedere het weer 'n kort oplewing gedurende die sestigerj are 
getoon as gevolg van die verhoogde rassespanning in die V.S.A. Verskeie 
plaatopnames van die liedere is wyd geadverteer en meer as 'n miljoen kopie! 
daarvan is deur posbestellingsdienste en in die sluikhandel verkoop. Denisoff 
,, 
& Peterson laat hulle soos volg uit oor die destruktiewe aard van die liedere: 
The deliberate viciousness of these Southern "underground" 
recordings is often so extreme as to defy description. <3 > 




>oenisoff & Peterson, pp.84-85 & 87. 
(3 )Ibid., p.86. 
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repertorium van outomatiese platespelers ("jukeboxes") op sakepersele 
aangetref, soms met die doel om swart~ense te ontmoedig om die persele te 
betree. Die distrikshof in Mount Airy, Noord-Carolina, het selfs 'n bevel 
uitgereik waarvolgens sakemanne weerhou is van "playing or using any 
instrument, equipment or other device for the purpose of or with the effect 
of intimidating or discouraging Negroes .... ". <1 > 
Die sing van "folk"-liedere deur studente onder leiding van Marxistiese 
sangers het gedurende die sestigerjare 'n integrale deel gevorm van die 
gevegte tussen opstandige studente en die universiteitsowerhede op verskeie 
universiteitskampusse (veral die Berkeley-kampus van die Universiteit van 
Kaliforni~). Dr. David Noebel, 'n evangelis, het die opstande in een van sy 
boeke oor die kommunistiese aanslag op die jeug van die V.S.A. toegeskryf aan 
'n doelbewuste paging van die kommuniste om deur sang die welstand van die 
staat te ondergrawe. <2 > 
Die ondermynende aktiwiteite het teen die einde van die sestigerjare in omvang 
toegeneem nadat die meer gewilde rockmusiek die plek van "folk"-musiek as 'n 
medium vir rewolusionere propaganda ingeneem het. Die tydskrif, Billboard, 
het selfs beweer "rock has been 'feeding the fires of the Second American 
Civil War'". <3 l 
Jerry Rubin het in Do it (wat bestempel is as die kommunistiese manifes van 
die sewentigerjare) horn soos volg oor die aanwending van rockmusiek deur die 
kommuniste uitgelaat: 
We see sex, rock and roll, and dope as a part of the Communist 
plot to take over America . ... We've combined youth, music, drugs 
and rebellion with treason - and that is a tough combination to 
beat. <4 l 
Die rockgroepe, die "Rolling Stones" en die "Beatles" (veral John Lennon) het 
met "rewolusionere musiek" - waarvan die temas politiek, rewolusie en geweld 
was - sterk op die voorgrond getree en is as gevolg van hulle pro-Marxistiese 
uitlatings en lirieke deur die Marxis-Leniniste as bondgenote verwelkom en 
ondersteun. Lennon se rewolusionere liedere en sy bydraes tot opmarse en 
veldtogte is deur Noebel bestempel as oorlogsdade teen die Amerikaanse volk 
(l)Kyk Denisoff & Peterson, p.86. 
<
2
> Die gewildste "folk" -sangeres, Joan Baez, 'n selferkende rewolusionere aktivis en kommunis, het 
verskeie aanvalle en optogte van protesterende studente al singende gelei. Kyk Noebel (1974), pp.187-194 
en Larson, p.162. 
(J)Kyk Larson, p.162. 
(4 )Kyk Seale, Voorwoord en p.65. 
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se moraal, godsdiens en sosiale wette. (l) 
7. 8. 3 Die destruktiewe aanwending van musiek met be trekking tot sosiale 
aangeleenthede 
7.8.3.i Die propagering van opstand 
Gedurende die sestigerjare het rockmusiek 'n onafskeidelike deel van die 
Amerikaanse jeug se rebelsheid en uitdagendheid, wat kenmerkend van die era 
was, geword. Rockmusikante, gesteun deur die vermaaklikheidsnywerheid, het 
hulle musiek gebruik om opstand teen die tradisionele Amerikaanse instellings, 
sosiale gedragspatrone en morele waardes aan te blaas in 'n gejag na sensasie 
en na die geldelike winste wat daaruit behaal kon word. Hieroor het die 
musieksosiolo~, Denisoff & Peterson hulle in 1972 soos volg uitgelaat: 
Music is now the primary weapon used to make the perverse seem 
glamorous, exciting, and appealing. Music is used to ridicule 
religion, morality, patriotism, and productivity while 
glorifying drugs, destruction, revolution, and sexual 
promiscuity. (2 l 
Gedurende die dekades sedert die ontstaan van "rock 'n' roll" het die 
uitvoering van populere musiek deur popsterre (wat deur die jeug vereer en 
nageboots is) met steeds toenemend uitlokkende en uitdagende lirieke, 
haarstyle, kleredrag, gebare en gedragspatrone gepaard gegaan. Namate die 
optrede deur herhaling meer aanvaarbaar geword het, het rocksterre (veral die 
groepe verantwoordelik vir "punk rock") steeds nuwe skokkende en meer bisarre 
verhoogoptredes gebruik om in die kalklig te bly. Een van die "punk"-groepe, 
die "Sex pistols", het byvoorbeeld op die verhoog gebraak, gespuug, geveg en 
ontklee en die tekste van hulle liedere het gewissel van obseen tot gods-
lasterlik. <3l 'n Boodskap van opstand en anargisme is deur hulle verkondig 
en dit het die vure van rebelsheid verder aangeblaas.( 4 l 
7.8.3.2 Die propagering van alkohol- en dwelmgebruik 
Vanaf die veertiger- tot in die middel sestigerjare het sosiaal-
wetenskaplikes dikwels beweer dat daar 'n verband tussen die gebruik van nuwe 
vorme van populere musiek en alkohol- en dwelmmisbruik bestaan. 
"Jazz", en later "rock 'n' roll", is eers in verband gebring met die misbruik 
(l)Noebel (1982), pp.71-77 en Larson, pp.161-171. 
(2 )Kyk Denisoff & Peterson, p.165. 
(3 )Kyk Sadie, vol.15, p.120 en Noebel (1982), p.27. 
(4 )Kyk Doruzka, p.26; Muncy, pp.26-37 en Noebel (1982), p.27. 
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van alkohol, maar in die middelsestiger- en sewentigerjare het die klem meer 
op die verband tussen "folk" en rockmusiek en die misbruik van die dwelm-
middels marijuana en LSD geval. Sommige navorsingsbevindings het die 
vermoedens bevestig. (l) 
Die propagering van dwelmgebruik het uit die lewenstyl van rocksangers 
gespruit, maar dit het ook sedert 1965 direk in die bewoording van sommige van 
hulle liedere uiting gevind. 'n Minderheid van die liedere het op 'n blatante 
wyse die gebruik van dwelms aangemoedig maar baie van die liedere het oor 
dwelms gehandel sander om 'n afkeurende morele uitspraak oor die gebruik 
daarvan te maak. Die gebruik van dagga en ander "soft drugs" is selde in die 
liedere veroordeel. (2 ) 
Met betrekking tot die aandeel van die vermaaklikheidsnywerheid in die 
bevordering van dwelmmisbruik deur middel van rockmusiek het 'n Kanadese 
regeringskommissie van ondersoek na dwelmmisbruik onomwonde verklaar: 
This industry (the rock music industry) has in fact provided an 
extensive advertising campaign on behalf of drugs. The popular 
music industry has played a major role in encouraging drug use in 
general and marijuana use in particular, throuzh the lyrics and 
other aspects of the records it has marketed. (3 
Die propagering van dwelmmisbruik deur middel van veral die nuutse soort 
rockmusiek het sulke afmetings aangeneem dat visepresident Spiro Agnew en 
president Richard Nixon hulle daarteen uitgespeek het. Nixon het selfs 'n 
beroep op radiomaatskappye gedoen om die lirieke van rockmusiekopnames na te 
gaan en die wat gunstige verwysings na dwelms bevat, in hulle uitsendings te 
vermy. (4 ) 
Teen die tagtigerjare was die liefhebbers van die nuutste soort populere 
musiek, die sogenaamde "heavy metal", 11:eer eens die grootste misbruikers van 
dwelmmiddels. Aan die ander kant het die liefhebbers van ouer vorme van 
populere musiek, soos "rock 'n' roll" en "country", selde dwelms gebruik. (s) 
Sekere vorms van populere musiek het ook fisieke skade aangerig wanneer dit 
op 'n destruktiewe wyse aangewend is. Hieroor word vervolgens besin. 
(l)Kyk Lewis, p.176. 
(2 )Kyk Larson, pp.27-32 en Noebel (1974), pp.72-74. 
(3 )Kyk Larson, p.30. 
( 4 ) Ibid., p.31. 
(S)Lewis, pp.179-lBO. 
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7. 8. 4 Die destruktiewe aanwending van musiek met be trekking tot fisieke 
aangeleenthede 
Musiek, veral rock- en popmusiek, het 'n besonder belangrike rol in die lewens 
van jongmense gespeel en hulle het 'n groat deel van hulle vrye tyd bestee om 
dit te beoefen, bloat daarna te luister of op die maat daarvan te dans. Die 
blootstelling oor 'n lang tydperk aan die musiek teen die uiters hoe 
toonsterktes waarteen dit gewoonlik uitgevoer word,< 1 ) het egter volgens die 
bevindinge van verskeie navorsers en geneeskundiges 'n skadelike effek op die 
gehoorsintuie van die luisteraars uitgeoefen. <2 ) 
Herhaaldelike en langdurige blootstellings aan klanksterktes van meer as 85 
desibels is, volgens die Amerikaanse Mediese Vereniging, gevaarlik vir die 
behoud van die vermoe om hoe frekwensieklanke te hoar, en navorsing het dan 
ook getoon dat die gehoor van jongmense wat dikwels hoetroustelle gebruik en 
rockkonserte bywoon, inderdaad twee maal so vinnig verswak het as die gehoor 
van diegene wat nie aan uitermate hoe klanksterktes blootgestel is nie.< 3 l 
Musikante wat klassieke of kunsmusiek in simfonieorkeste speel, is ook aan 
gehoorbeskadiging onderworpe en hulle werk dikwels onder klankintensiteite wat 
meer as 50?;, hoer as die aanbevole veiligheidsvlakke is. Navorsers het dan ook 
bevind dat orkesspelers aan 'n mate van gehoorverlies lei.<4 ) 
Sekere vorms van rockmusiek kan ook ander skadelike fisieke (fisiologiese) 
effekte uitoefen op mense wat gereeld daaraan blootgestel word. Dr. John 
Diamond, 'n New Yorkse geneesheer, het ontdek dat die musiek stres en 
aggressie verhoog, die werkvermoe verminder, hiperaktiwiteit laat toeneem, 
spierkrag verminder, die liggaam 'n ritmiese patroon laat volg wat in direkte 
teenstelling is met die normale hartklop en polsslag en gevolglik die spanning 
laat toeneem. <5 ) 
Ander navorsers het bevind dat die buitengewone beklemtoning van die ritmiek 
en die oorweldigende klanksterktes van rockmusiek meebring dat die luisteraar 
(l)Rockmusiek word gewoonweg in "diskoteke" teen meer as 100 desibels gespeel, in die huise teen tussen 
83 en 107 desibels en oor stereo-oorfone teen 95-110 desibels. Kyk Schneider, J., "Music, noise and hearing 
damage", in South African journal of music therapy, vol.3, no.1, 1984, p.10; Rapport, 7 Januarie 1990, p.12 
en Daily Dispatch, 24 Julie, 1991, p.7. 
(2 )Rockmusikante het volgens sekere navorsingsbevindings 'n blywende swakker gehoor vir hoe 
frekwensieklanke as ander mense - selfs swakker as die lede van 'n skyfskietspan. Kyk The school musician, 
vol.41, 1969, p.82 en Rolling Stone, vol.25, 4 Januarie 1969, p.4. 
(3 )Kyk Fowler (1970), pp.39-40; Rapport, 7 Januarie 1990, p.12 en Daily Dispatch, 24 Julie 1991, p.7. 
(4 ) In 'n simfonie-orkes styg die klankintensiteit soms tot so hoog as 110 desibels. Trompet- en 
piccolospelers is daagliks onderhewig aan "klankdosisse" wat onderskeidelik 160\ en 124\ groter as die 
toegelate intensiteit is. Kyk Daily Dispatch, 29 Deeember 1992, p.10. 
(5 )Kyk Noebel (1982), p.122. 
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of danser nie in staat is om normatief ten opsigte van sy of haar liggaam op 
te tree nie en makliker oorreed word tot wangedrag. <1 > 
Voorgaande bevindings verklaar moontlik die destruktiewe en asosiale optrede 
wat die gedrag van baie rockmusikante en die van sommige van hulle aanhangers 
oor 'n tydperk van etlike dekades gekenmerk het. 
7.9 SLOTWOORD 
In die hoofstuk wat hiermee afgesluit word, is die konstruktiewe en 
destruktiewe aanwending van musiek gedurende die grootste gedeelte van die 
twintigste eeu geanaliseer. Weens die praktiese beperkings op die omvang van 
die proefskrif was dit nie moontlik om al die relevante besonderhede wat 
ingesamel is, aan te bied nie. Daar moes noodwendig uiters selektief te werk 
gegaan word ten einde 'n verteenwoordigende weergawe van die aanwending van 
musiek gedurende die lang en bedrywige tydperk te skilder. 
In sowel Duitsland as die V.S.A. is die konstruktiewe aanwending van musiek 
ter verwesenliking van die onderskeie aspekte van volwassenheid (wat reeds in 
die vorige hoofstukke ook vermeld is) voortgesit en ge!ntensiveer. 
Gedurende die Nasionaal-Sosialistiese tydperk in Duitsland is musiek ook 
destruktief aangewend om sekere politieke en nasionale oogmerke te bevorder. 
Na die Tweede Wereldoorlog is sekere aanwendingswyses van ligte musiek in 
Duitsland bestempel as 'n psigiese en fisieke bedreiging vir die mens. 
Met betrekking tot die destruktiewe aanwending in die V.S.A. het rockmusiek 
'n afbrekende rol ten opsigte van religieuse, etiese, politieke, nasionale, 
sosiale en fisieke aangeleenthede gespeel. 
In die slothoofstuk wat hierop volg, word 'n sintese en samevatting van die 
aanwendingswyses wat in die voorafgaande hoofstukke aan die lig gekom het, 
aangebied en bevindings en aanbevelings wat implikasies vir huidige en 
toekomstige onderwys- en opvoedingshandelinge inhou, word gemaak. 




SINTESE: SAMEVATTING EN AANBEVELINGS 
8.1 INLEIDING 
Die voorgaande analise van die invloed en funksies van musiek op die mens en 
die terugskou op die konstruktiewe en destruktiewe aanwending daarvan sedert 
die aanvang van die Moderne Era het die volgende bevindings met segwaarde vir 
die huidige en toekomstige opvoedingsteorie en -praktyk moontlik gemaak. 
8.2 DIE KONSTRUKTIEWE .AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN INTELLEKTUELE 
AANGELEENTHEDE 
* Die ontwikkeling en bemeestering van intellektuele vaardighede deur middel 
van musiek 
Deur klem te le op die herkenning of identifisering of onderskeiding van 
klanke en klanksamestellings (die "grondstowwe" van musiek) is gepoog om 
leerlinge se koerdinasie-, waarneming- en konsentrasievermoens te bevorder. 
Die bemeestering van die intellektuele en psigomotoriese vaardighede was nodig 
vir die begrip van 'n musiekstuk se struktuur en samestelling< 1 l en vir die 
aanleer van "gehoordiskriminasie", 'n noodsaaklike voorvereistes vir taal-
bemeestering. Die vaardighede is in die lande onder bespreking bevorder 
deurdat kinders van kleins af aan musiekbeluistering blootgestel is.< 2 l 
"Onderrigtende" liedere, waardeur feitekennis meegedeel is, is in die skole 
gesing met die doel om die leerinhoud van verskeie vakke bekend te stel en vas 
te le. Veral vir jong kinders, wie se leesvermoe nog ontoereikend was, was 
dit 'n skynbare effektiewe leerwyse.<3 l Die analisering van musiekstrukture 
en die lees van musieknotasie is in die geval van grater kinders ter wille van 
verbeterde leer- en kennisverwerwingsvermoens aangewend.< 4 l 
Ten einde die geheue te verbeter en die memorisering van woorde te ver-
gemaklik, is tekste dikwels in die vorm van lirieke deur sangoefeninge 
(l)Vergelyk afdelings 5.2.2, p.143; 6.2.2.1, pp.lBO-lBl; 7.2.1, p.216 en 7.2.2, p.21B. 
(2 )vergelyk afdelings 2.4.2, p.42; 3.2.2, p.63 en 5.2.1, p.140. 
(3 )Vergelyk afdelings 2.4.2, p.42; 3.2.2, p.62; 5.2.1, p.141 en 6.2.1, p.179. 
(4 )Vergelyk afdelings 5.2.2, p.143; 6.2.1, p.179; 7.2.1, p.215 en 7.2.2, p.21B. 
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aangeleer. (l) Die ouditiewe geheue is verder verbeter deur die aanleer en 
memorisering van musieknotasie. <2 l 
Die beoefening, beluistering en belewing van musiek is dus as 'n intellektuele 
aktiwiteit beskou en dit is as een van die belangrikste skoolvakke vir die 
bevordering van intellektuele groei erken en aangewend. In die geval van 
veral jong kinders het musiekonderrig verbeterde prestasies in wiskunde 
meegebring en sowel algemene as spesifieke oordragswaarde met betrekking tot 
die taalkunste gebied. <3 l 
* Met behulp van musiek is kinders se verbeelding~reld verbreed en hulle 
kreatiwiteit bevorder 
Musiek (as 'n bestanddeel van sang, instrumentale uitvoerings, poppespel, 
ritmiese oefeninge, dans, j eugteater en selfs "pop" -musiek) is gebruik om jong 
kinders se fantasie en verbeeldingswereld te verryk en om hulle kreatiwiteit 
tot volle ontplooiing te laat kom. Laerskoolleerlinge is aangemoedig om hulle 
eie musiekinstrumente te ontwerp, self musiek te maak en daarmee vrye teuels 
aan hulle verbeelding en vaardighede te gee. <4 l 
*Die leergebeure is veraangenaam en bevorder deur van musiek gebruik te maak 
Musiek het 'n waardevolle funksie ten opsigte van die opvoeding en onderwys 
van jong kinders vervul, deurdat dit die leergebeure ver~angenaam en minder 
vermoeiend gemaak en hulle aandag vir langer tye geboei het.< 5 l 
*Die vanning van 'n gebalanseerde, hannonieuse persoonlikheid was een van die 
opvoedingsdoelstellings wat deur middel van musiekbeoefening verwesenlik moes 
word 
Deelname aan en/of die belewing van musikale aktiwiteite is gesien as 'n 
wesenlike deel van outentieke opvoeding wat daartoe bydra om kinders se 
latente vermo~ns te laat ontplooi en hulle algemene vorming te bevorder.< 6 ) 
Samevattend: Uit die voorgaande uiteensettings blyk dat musiek sedert die 
(l)Vergelyk afdeling 2.4.2, pp.42-44. 
(2 )vergelyk afdelings 5.2.2, p.143 en 7.2.1, p.215. 
(3 )Vergelyk afdelings 2.4.2, pp.43-44; 3.2.2, pp.61-63; 4.2.2, p.104; 6.2.2.1, pp.180-181; 7.2.1, 
pp.214-215 en 7.2.2, pp.217-218. 
(4 )Vergelyk afdelings 2.4.2, p.42; 7.2.1, pp.215-216 en 7.2.2, p.217. 
(5 )Vergelyk afdelings 2.4.2, pp.42-43 en 3.2.3, pp.64-65. 
(6 )vergelyk afdelings 3.2.2, p.63; 6.2.1, p.179 en 7.2.1, pp.214-216. 
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aanvang van die Moderne Era konstruktief in die lande onder bespreking ter 
verwesenliking van intellektuele vorming aangewend is en nag steeds vir die 
doel aangewend word. 
Geen getuienis is gevind dat musiek oak destruktief ten opsigte van 
intellektuele aangeleenthede aangewend is nie. 
8. 3 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN ESTETIESE 
AANGELEENTHEDE 
* Musikale aktiwiteite het 'n ryke bran van estetiese belewenisse voorsien 
In die gemeenskap en oak in die skole is groat waarde geheg aan die estetiese 
belewenisse wat deur die beoefening en beluistering van musiek moontlik gemaak 
word. Skoolmusiek het feitlik deurgaans ten doel gehad het om 'n lewenslange 
lief de en waardering vir musiek te vestig. (l) 
Die ideaal van 'n volwaardige, gekultiveerde mens is nagestreef en vir elke 
mens wat 'n gelukkige lewe wou lei, is 'n harmonieuse opvoeding, waarin musiek 
'n belangrike rol gespeel het, as noodsaaklik beskou.( 2 ) 
* Musiek was 'n medium vir die aankweek en vaslegging van 'n estetiese 
waardesisteem en 'n goeie kunssmaak 
Deur musiekonderrig is gepoog om 'n estetiese waardesisteem en 'n goeie 
kunssmaak by kinders vas te le. Dusdoende is gepoog om te verseker dat 
kinders na bereiking van volwassenheid estetiese standaarde sou handhaaf en 
nie hulle kunswaardering deur oppervlakkige modeneigings sou laat be1nvloed 
nie. Musiekopleiding vir volwassenes moes oak die groep in die geleentheid 
stel om hulle kunssmaak te verbeter. <3 l 
Samevattend: Die voorgaande uiteensetting dui daarop dat musiek gedurende die 
tydperk sedert die aanvang van die Moderne Era konstruktief ter verwesenliking 
van estetiese vorming aangewend is. 
Geen getuienis is gevind dat musiek oak doelbewus destruktief met betrekking 
tot estetiese aangeleenthede aangewend is nie. 
(l)Vergelyk afdelings 2.5.3, pp.45-46; 4.3.1, p.105; 5.3.2, p.146; 6.3.1, p.183; 6.3.2, pp.184-185; 
7.3.1, p.219 en 7.3.2.1, pp.222-223. 
<
2 lvergelyk afdelings 2.5.3, pp.45-46; S.3.1, p.144; 6.3.2, p.185; 7.3.1, pp.219-221 en 7.3.2.1, 
pp.223-224. 
(3 lvergelyk afdelings 2.5.3, p.46; 3.3.2, pp.66-67; 5.3.1, pp.144-145; 6.3.1, pp.182-183; 6.3.2, 
pp.184-185; 7.3.1, pp.219-220 en 7.3.2.1, pp.222-224. 
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8.4 DIE KONSTRUKTIEWE EN DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN 
RELIGIEUSE AANGELEENTHEDE 
8.4.1 Die konstruktiewe bydraes van musiek tot religieuse vorming 
* Musiek was 'n stukrag agter Woordverkondiging, evangelisasie en sending 
Sowel kerksang as koraalgebonde instrumentale musiek is as werktuie vir 
Woordverkondiging aangewend. (ll Deur die melodie~ en harmonisasies van 
liedere is Bybeltekste doelbewus op so 'n manier vertolk, aangevul en 
onderstreep dat dit lewend en sprankelend geword het.(2 ) Die ver-
lewendigende eff ek van musiek is veral in kerkliedere en meerstemmige koorsang 
as 'n kragtige aanvulling van die prediking aangewend ten einde religieuse 
gevoelsbelewinge en gemoedstemminge by die sangers en luisteraars gaande te 
maak en hulle te inspireer. (3 l Musiek moes die nodige "religieuse" 
atmosfeer skep waardeur goeie vertikale en horisontale kommunikasie moontlik 
gemaak sou word, religieuse belewing kon gedy en mense gestig en tot oorgawe 
aan God gedwing kon word. <4 l 
Baie gewyde liedere was wesenlik gebede wat uitdrukking gee aan Godsverering 
en -vertroue en mense tot aanbidding en deemoed aanspoor< 5 l en ander, veral 
gesange en "gospel" -liedere, was openbare geloofsbelydenisse teenoor nie-
gelowiges en andersdenkendes. Die liedere was so suksesvol om mense te 
oortuig en tot bekering te bring dat hulle, as instrumente vir evangelisasie 
en sending, feitlik dieselfde status as die prediking in sommige kerke en 
godsdienstige herlewingsbewegings geniet het. <6 l Sommige "Charismatiese 
bewegings" het 'n nuwe vorm van lofprysing ("praise singing") ingevoer wat 'n 
groot deel van die kerkdiens in beslag geneem en 'n oorweldigende emosionele 
impak op die deelnemers gehad het. <7 l Musiek (met of sonder woorde) is in 
sommige gevalle vir die opwekking van 'n byna hipnotiese toestand van 
religieuse ekstase aangewend. <8 l 
(l)Vergelyk afdelings 2.6.3, p.49 en 7.4.1, p.227. 
<
2 lvergelyk afdeling 2.6.2, p.47. 
(3 )Vergelyk afdelings 3.4.2.2, p.74; 5.4.1, p.148; 5.4.3, p.149 en 6.4.1, p.187. 
<
4 lvergelyk afdelings 2.6.2, p.48; 2.6.3, p.49; 3.4.2.2, p.74; 4.4.2.3, pp.114-115; 6.4.2, pp.189-190 
en 7.4.1, p.227. • 
(5 )Vergelyk afdelings 2.6.2, pp.47-48; 4.4.1.3, p.111; 5.4.1, p.148; 6.4.1, pp.186-187; 7.4.1, p.227 
en 7.4.2.2, pp.229-230. 
(6 )vergelyk afdelings 2.6.2, pp.47-49; 4.4.1.2, pp.109-110, 6.4.2, pp.188-190 en ?-4.2.2, pp.229-230. 
(7 lvergelyk afdeling 7.4.2.2, p.230. 
(8 )vergelyk afdelings 2.6.3, p.49; 3.4.2.2, p.74 en 4.4.2.4, pp.115-116. 
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Deur die sing van religieuse tekste, soms op die maat van ligte musiekvorme 
soos "jazz", pop- en ro.ckmusiek en dikwels gepaardgaande met 'n gedans en 'n 
ritmiese geklap van hande (as blyke van intense meelewing) , is daar in sommige 
kerke gepoog om vervreemde jeugdige lidmate weer na die eredienste te 
lok. <1 l 
* Musiek was 'n onderrigmiddel vir die teologie 
Die essensie van gelowiges se religieuse opvattinge, gewaarwordinge en 
ervaringe is deur die eeue in gewyde liedere verwoord.( 2 ) Die sing van die 
liedere was een van die effektiefste middele om bepaalde geloofswaarhede 
bekend te maak, religieuse begrippe te verduidelik en dit in die geheue vas 
te le. Di t was dan ook besonder geskik vir die onderrig van teologie, 
kerklike doktrines en as 'n vooruitskouing op die ewigheid.(3) 
* Geloofsgenote se onderlinge verbondenheid aan mekaar is deur musiek bevorder 
Die saambindende krag van samesang het gelowiges gehelp om hulle eenheid as 
geloofsgenote te belewe en om die gevoel van onderlinge meelewing en 
solidariteit in die gemeente te versterk. (4 l 
* Musiek was 'n waardevolle hulpmiddel vir die vertroosting en versterking van 
hulpbehoewendes en ter herinnering aan God se bystand 
Gewyde musiek was steeds 'n bron van troos, 'n herinnering aan die bystand van 
God en 'n "simbool van hoop", selfs onder die moeilikste omstandighede. 
Erkenning is verleen aan die belangrike aandeel van kerkmusiek in die 
religieuse versorging van hulpbehoewende lidmate.< 5 ) 
Samevattend: Op grand van voorgaande uiteensettings kan verklaar word dat 
musiek gedurende die onderhawige tydperk konstruktief t·er verwesenliking van 
religieuse vorming aangewend is. 
8.4.2 Die destruktiewe aanwending van musiek ter benadeling van religieuse 
vorming 
Musiek is by wyse van hekeling aangewend om teen sekere kerklike vernuwings 
(l)Vergelyk afdelings 6.4.2, pp.188-190; 7.4.1, p.227 en 7.4.2.2, pp.229-230. 
(2 )Vergelyk afdelings 2.6.2, p.47; 3.4.2.2, pp.74-75; 4.4.1.3, p.111 en 6.4.1, p.186. 
(3 )Vergelyk afdelings. 2.6.2, p.48; 3.4.2.2, p.75; 4.4.1.2, pp.109-111 en 6.4.1, pp.186-187. 
(4 )Vergelyk afdelings 2.6.2, p.48; 3.4.2.2, p.75; 4.4.2.4, p.116 en 7.4.1, p.227. 
(S)Vergelyk afdeling 4.4.2.4, p.116. 
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in Duitsland te protesteer en die hervormingspogings te dwarsboom. Die 
hekeling tydens die eredienste het sodanige afmetings aangeneem dat die staat 
gewelddadig moes ingryp. <1 ) 
Sekulere musiek en "religieuse" musiek in 'n sekulere styl het in sommige 
kerke die "egte" kerkmusiek gedurende die eredienste heeltemal verdring. Die 
musiek was bloat op die verskaffing van vermaak en sensuele genot toegespits 
en daarom steurend vir die opwekking van egte religieuse denke en gevoelens. 
Die musiekaanbiedings het van die kerklike seremonies bloat 'n uiterlike 
skouspel gemaak en was eerder skadelik as stigtelik vir die religieuse vorming 
van die lidmate. <2 l 
Een van die mees destruktiewe aanwendingswyses van musiek ter ondermyning van 
die Christelike godsdiens het gedurende die 1789-rewolusie in Frankryk 
voorgekom toe die rewolusioneres gepoog het om die Christelike geloofswaarhede 
te verander na sekulere mitologie~. Nuwe rewolusionere liedere het op 'n 
afstootlike wyse met die Christelike godsdiens, die Rooms-Katolieke Kerk en 
sy leiers die spot gedryf. Met behulp van musiek is gepoog om die Katolieke 
kultus te vervang en uiteindelik selfs uit te roei.1 3 ) 
In die V.S.A. is musiek tydens sommige herlewingsdienste in die vroe~ 19de eeu 
misbruik om groat getalle mense op te sweep tot 'n toestand van beswyming, 
visuele hallusinasies en seksuele buitensporighede.<4 ) 
Gedurende die tweede helfte van die twintigste eeu is die lirieke van rock-
en popmusiek dikwels aangewend om godslasterlike en neerhalende beweringe ten 
opsigte van die Christendom kwyt te raak. Satanisme is in sommige liedere 
gepropageer en daar is gepoog om die jeug oar te haal tot die aanvaarding van 
"duiwelse dinge" wat in stryd met Bybelse waarhede is. <5 l 
8.5 DIE KONSTRUKTIEWE EN DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN 
ETIESE AANGELEENTHEDE 
8.5.1 Die konstruktiewe bydraes van musiek tot etiese vorming 
* Musiek het: 'n hoe aansien geniet: as 'n middel t:ot: die skepping van 'n morele 
waardesist:eem en die t:ot:st:andbringing van 'n et:iese oordeelsvennoe 
(l)Vergelyk afdeling 3.7.1, pp.94-95. 
(2 )vergelyk afdelings 5.7.1, pp.171-172; 5.8.1, pp.175-176 en 7.8.1.3, pp.263-264. 
(3 )Vergelyk afdeling 3.8.1, pp.95-9B. 
l 4 lvergelyk afdeling 4.8.1, pp.133-134. 
l 5 lvergelyk afdeling 7.8.1.2, p.263. 
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Musiek en veral sang is gebruik om by leerlinge 'n morele waardesisteem en 
-bewussyn, wat gepaard gaan met die vorming van 'n etiese oordeelsvermoe en 
die ontstaan van 'n sterk morele wil, tot stand te bring.(l) 
Deur veral gewyde liedere herhaaldelik te oefen en te sing is etiese idees en 
waarhede in die gemoedere van sangers en luisteraars gevestig en musiek het 
s6 deur die loop van eeue as 'n hulpmiddel vir en 'n bran van etiese vernuwing 
gedien. (2 ) 
Musiek was 'n belangrike middel om 'n "morele atmosfeer" te skep waarin 'n 
verlange na die etiese en sedelike gewek en die mens tot goeie voornemens -
wat tot etiese optrede moet lei - beweeg kon word. Die aanleer van en die 
waardering vir nastrewenswaardige karaktereienskappe en opregte handelswyses 
is ook in die gunstige "atmosfeer" bevorder. <3 l 
* Deur musiek is gepoog om selfbeheer en deursettingsvermoe te bevorder 
Die "verfynende" en "veredelende" invloed van sekere vorme van musiek is 
gebruik om leerlinge se emosionele beheer en hulle selfdissipline of 
deursettingsvermoe te versterk. <4 l 
Samevattend: Uit die voorgaande uiteensettings kan afgelei word dat musiek 
ongetwyfeld sedert die aanvang van die Moderne Era konstruktief ter 
verwesenliking van etiese vorming aangewend is. 
8. 5. 2 Die destruktiewe aanwending van musiek ter benadeling van etiese vorming 
* Opvoedelinge se selfbeheer is deur musiek ondermyn en hulle etiese 
waardestelsels negatief be1nvloed 
Sekere vorme van gewilde musiek se sterk opwekkende, polsende ritme, wanklanke 
en oorweldigende toonsterktes kan tot emosionele spanning en histerie 
aanleiding gee en die feit is deur die populere musieknywerheid en sommige 
massamedia vir kommersiele gewin uitgebuit. Die verlies aan emosionele 
selfbeheer wat deur die musiek veroorsaak is, het tot eties- of moreel-
(l)Vergelyk afdelings 2.6.4.1, pp.50-51; 3.4.2.3, p.75; 6.4.1, pp.1B7-1BB en 7.4.2.1, pp.22B-229. 
(2 )Vergelyk afdelings 2.6.3, p.50; 3.4.2.3, p.75; 3.4.3.2, pp.77-7B; 4.4.1.2, p.110; 5.4.2, pp.148-149; 
6.4.1, pp.1B7-1B8 en 6.4.2, p.190. 
(3 )Vergelyk afdelings 2.6.4.1, pp.50-51; 3.4.2.3, p.75; 5.4.2, pp.148-149; 6.4.2, pp.190-191 en 
7.4.2.1, pp.228-229. 
(4 )Vergelyk afdelings 2.6.4.1, pp.50-51; 5.4.2, pp.148-149; 6.4.1, p.187; 6.4.2, pp.190-191 en 7.4.2.1, 
pp.228-229. 
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afwykende gedragspatrone aanleiding gegee. Die seksuele rewolusie en die 
propagering van geweld gedurende die ses~iger- en sewentigerjare van die 20ste 
eeu is gedeeltelik hieraan toegeskryf. <1 l 
8.6 DIE KONSTRUKTIEWE EN DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN 
POLITIEKE AANGELEENTHEDE 
8.6.1 Die konstruktiewe bydraes van musiek tot politieke vorming 
* Musiek is as 'n mondstuk en steun vir bepaalde regering- en politieke 
stelsels gebruik 
Musiek is spesiaal vir bepaalde staatsgeleenthede gekomponeer en tot voordeel 
en die instandhouding van bestaande regerings en politieke stelsels uitgevoer. 
Opruiende en subversiewe propaganda teen die regeringstelsel is bekamp en 
geneutraliseer deur lofsange oor die sosiale en politieke stabiliteit van die 
land.< 2 l 
* 'n Bepaalde politieke party, individu, gebeurtenis of idee is deur sekere 
musiekwerke ge1dentifiseer en gesimboliseer 
Sekere melodie~, liedere of musiekwerke is dikwels gebruik as 'n simbool 
waaraan spesifieke politieke assosiasies gekoppel is of om 'n bepaalde 
politieke party of politikus te identifiseer, 'n idee te weerspie~l of 'n 
politieke beleid kortliks te verwoord. <3 l 
* Musiek was 'n uitdrukkingsmiddel vir politieke gevoelens en 'n uitlaatklep 
vir politieke griewe en kritiese menings 
Musiek is deur verskeie volke gebruik as 'n middel om hulle politieke 
gevoelens, begeertes en ideale uit te druk. Volksang en die werke van 
politiekbewuste komponiste het die tydgenootlike gebeurtenisse weerspie~l en 
'n belangrike rol in die politieke lewe gespeel. <4 l 
Sang het as 'n uitlaatklep vir politieke griewe en kritiese menings gedien en 
die spanning verlig, met die gevolg dat die gewraakte politieke bestel of 
regeringsmag tog soms gelate aanvaar is. Gedurende 'n era van beperkings op 
openbare vergaderings en op vrye politieke gedagtewisseling het sang-
{l)Vergelyk afdelings 2.6.4.2, pp.51-52; 3.4.3.2, p.7B; 3.8.1.2, p.97 en 7.8.1, pp.261-263. 
<
2 lvergelyk afdelings 2.7.4, pp.56-57; 4.5.1, pp.116-117 en 4.5.2, pp.llB-119. 
(3 )Vergelyk afdelings 2.7.4, pp.56-57; 4.5.2, p.119, 5.5.1.3, pp.152-153; 5.5.2.4, p.156 en 7.5.2.1, 
p.236. 
{4 lvergelyk afdelings 3.5.3, pp.Bl-B2; 5.5.1.2, p.152 en 5.5.1.3, pp.152-153. 
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byeenkomste aan die publiek geleenthede gebied om politieke menings strafloos 
te lug. (l) 
* Musiek was 'n oortuigingsmiddel wat vir politieke be!nvloeding aangewend is 
Musiek was 'n kragtige werktuig waarmee bepaalde politieke oogmerke of 
ideologie~ bevorder is. Politieke partye en ander instansies het die waarde 
en ontsaglike trefkrag van liedere as 'n oortuigingsmedium besef en dit 
dikwels ter ondersteuning van kandidate in verkiesings en vir die beinvloeding 
of hervorming van mense se politieke opvattings en gewoontes gebruik.<2 ) 
Sang was 'n middel om die politieke bewussyn en wereldsiening van veral die 
jeug te verander. Die denke en emosies is daardeur geprikkel, agitasies is 
op tau gesit en mense is meer ontvanklik vir politieke "waarhede" gemaak.< 3 ) 
Massasang is in veldtogte gebruik om die menigtes mee te sleur en tot daad-
werklike gesamentlike optrede te mobiliseer ten einde die opheffing van 
wantoestande af te dwing. <4 ) 
Samevattend: In die lig van voorgaande uiteensettings kan beweer word dat 
musiek sedert die aanvang van die Moderne Era konstruktief ter verwesenliking 
van politieke vorming aangewend is. 
8.6.2 Die destruktiewe aanwending van musiek met betrekking tot politieke 
aangeleenthede 
* Musiek was 'n werktuig vir die rewolusion~re omverwerping van 'n bepaalde 
staatsbestel 
Radikaliste en rewolusioniste het die emosionele opwekkingskrag van musiek 
aangewend om propaganda te maak teen die handhawing en beskerming van 'n 
staatsbestel. Deur middel van liedere is die gesag van die owerhede 
uitgedaag, gepoog om dit te vernietig en 'n alternatiewe staatsbestel 
voorgestel of geidealiseer. Vryheidsliedere soos die Franse "Marseillaise" 
is tydens velerlei nasionale volksopstande gesing ten einde die vure van 
rebellie aan te stook. Gewilde operalibretto' sen later ook "folk"-musiek het 
(l)Vergelyk afdelings 2.7.4, p.57; 3.5.3, p.84; 5.5.2.2, p.154; 6.5.4, pp.195-196 en 7.5.2.3, pp.237-
238. 
(2 )Vergelyk afdelings 2.7.4, p.56; 4.5.1, pp.116-117; 4.5.2, pp.118-119; 5.5.1.1, p.151; 5.5.2.1, 
p.153; 5.5.2.2, pp.154-155; 5.5.2.4, pp.156-157; 6.5.4, pp.196-197; 7.5.1.1, p.231; 7.5.1.2, pp.232-233; 
7.5.1.4, p.235; 7.5.2.1, p.236 en 7.5.2.3, pp.237-238. 
(3 )Vergelyk afdelings 6.5.1, p.191; 7.5.1.1, p.231; 7.5.1.2, pp.232-233; 7.5.1.3, p.234; 7.5.1.4, 
pp.234-235 en 7.5.2.3, pp.237-239. 
(4 )Vergelyk afdelings 2.7.4, pp.56-57; 4.5.2, pp.118-119; 5.5.2.4, pp.156-157; 5.5.2.5, pp.157-159; 
6.5.1, pp.191-192; 6.5.4, pp.195-197; 7.5.1.1, p.231; 7.5.1.2, pp.232-233; 7.5.2.1, pp.235-236 en 7.5.2.3, 
pp.237-239. 
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ondermynende denkbeelde verwoord en die verspreiding daarvan het 'n gevaar vir 
die politieke stabiliteit van state met "onderdrukkende" owerhede in-
gehou. (l) 
* Die jeug is deur middel van musiek ge1ndoktrineer ten einde militarisme te 
bevorder 
Musiek is deur sommige owerhede as 'n vorm van indoktrinasie aangewend ten 
einde die jeug vir oorlogvoering voor te berei. Blinde geloof en absolute 
gehoorsaamheid aan gesag is noodsaaklik geag vir die handhawing van militere 
dissipline en is ten alle koste deur sang in byvoorbeeld die skole van die 
Duitse Keiserryk aangemoedig. Sommige van die kinderliedere wat in die skole 
gesing is, het die suggestie gelaat dat kinders geen groter versugting en 
edeler roeping het as om die wapens op te neem, oorlog te maak en vir hulle 
vaderland en hulle keiser te sterf nie. In sommige van die liedere is selfs 
'n vroe~ dood ge!dealiseer. <2 > 
* Musiek was 'n uitdrukkingsmiddel vir partypolitieke venyn en 'n medium vir 
die bevordering van rassehaat en -vooroordeel 
Tydens politieke veldtogte is lasterlike aantygings en beledigings dikwels 
deur middel van liedere versprei ter wille van die politieke voordele wat 
daaruit behaal kon word. <3 l 
Deur middel van sang en ander musiekvorme is onverdraagsaamheid teenoor ander 
kultuur- en rassegroepe aangemoedig. Die vreemde taalgebruik en die koddige 
voorkoms van sekere bevolkingsgroepe is beklemtoon en bespot en hulle is as 
etniese stereotipes negatief getipeer en sodoende vervreem. Liedere met 'n 
anti-Semitiese of antiswart strekking het daartoe bygedra om rassehaat aan te 
wakker. Die aanwendingswyse is tot die uiterste gevoer in die Duitse 
konsentrasiekampe waar anti-Semitiese liedere en ander musiek 'n deel van die 
proses van vernedering en uiteindelike vernietiging van die ge!nterneerdes 
was. <4 l 
In oorlogstye is aan skoolkinders liedere geleer waarin haat en venyn teenoor 
die bevolkings van die vyandige lande aangewakker is. 'n Groot verskeidenheid 
liedere is ook by wyse van oorlogspropaganda teen die 'vyand aangewend ten 
einde hulle te veroordeel, te beswadder, te bespot, om (dikwels ongegronde) 
(l)Vergelyk afdelings 2.7.4, p.57; 3.8.2, pp.99-100; 4.7.1, pp.130-131; 4.8.2, pp.134-135; 5.7.2.1, 
pp.172-173; 5.7.2.2, pp.174-175 en 7.8.2, pp.265-266. 
<
2 >vergelyk afdeling 6.7.1, pp.209-210. 
(3 )Vergelyk afdelings 5.8.2, pp.176-177 en 6.8.1, pp.210-211. 
(4 )Vergelyk afdelings 6.8.l, p.211; 7.7.1, pp.259-260 en 7.8.2, pp.264-265. 
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bewerings van arrogansie en oorlogsmisdade te versprei en om pasif isme te 
bes try. <1 > 
8. 7 DIE KONSTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN NASIONALE 
AANGELEENTHEDE 
* Musiek was 'n weerspie~ling van die kultuur van 'n bepaalde volk en land 
Veral volksmusiek was dikwels 'n weerspie~ling van dinge, 
gedragswyses wat eie aan 'n bepaalde volk, land en kultuur is. 
idees en 
Kore wat 
volksmusiek sing, is daarom as "demokraties georganiseerde" groepe volksgenote 
beskou en hulle musiek was 'n afbeelding van "volksmajesteit". Die meeste van 
Wagner se operas is oak toonbeelde van die Germaans-Duitse volkskultuur en die 
meesterwerke is gedurende die 19de en 20ste eeue as nasionalistiese simbole 
aangewend. In die Derde Duitse Ryk moes komponiste die diepste emosies van 
die "Duitse volksiel" in hulle musiek laat weerklink en die stempel van 
"Germaansheid" op al hulle kulturele skeppinge plaas. <2 > 
*Deur middel van musiek het patriotisme tot uiting gekom en is gehoorsaamheid 
aan die staat bevorder 
Landsburgers is reeds van kleins af geleer om patriotiese musiek dikwels en 
met oorgawe te sing en dit met volksverbondenheid en goeie burgerskap van 
hulle vaderland te assosieer. Hiermee het musiek 'n belangrike bydrae tot die 
vorming van 'n nasionaliteitsbesef gelewer. Vaderlandsmusiek, insluitende die 
amptelike volkslied van 'n land, en selfs kunsmusiek is veral in oorlogstyd 
ruimskoots aangewend om die vaderlandsliefde en nasionale trots van die 
bevolkings en hulle gehoorsaamheid aan die staatsowerhede te bevorder.< 3 > 
Oorlogspogings is deur middel van militere musiek, komposisies ter ere van 
bepaalde veldslae en deur patriotiese volksmusiek ondersteun. Marsliedere en 
blaasorkesmusiek was veral effektief danksy die sterk aktiverende en mee-
sleurende invloed van musikale ritmes en die deurdringende en perkussiewe 
toonkleur van sekere musiekinstrumente. Met behulp van musiek is die j eug vir 
oorlog voorberei en rekrute gewerf. Die mo~d en vasbeslotenheid van soldate 
is deur marsmusiek en sang versterk en hulle is tot heldedade aangespoor. 
Oorlogsliedere is gebruik om gevegte, oorwinnings en bele~ringe te gedenk en 
die roem van oorlogshelde te besing. Radio-uitsendings van gewilde musiek het 
(l)Vergelyk afdelings 6.7.1, pp.209-210; 6.8.1, p.211 en 7.8.2, p.265. 
<
2
>vergelyk afdelings 2.7.5, pp.57-5B; 3 .. 5.2, pp.79-Bl; 5.5.1.3, pp.152-153; 7.5.1.1, pp.230-231 en 
7.5.1.2, pp.232-233. 
(3 )Vergelyk afdelings 2.7.4, p.56; 2.7.5, pp.57-5B; 3.5.2, pp.79-BO; 3.5.3, pp.81-82; 4.5.1, pp.116-
117; 4.5.2, pp.118-120; 5.5.1.1, p.151; 5.5.2.5, pp.157-159; 6.5.2, pp.193-194; 6.5.4, pp.196-197; 7.5.1.1, 
pp.230-231; 7.5.1.2, pp.232-233 en 7.5.2.2, pp.236-237. 
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oak 'n belangrike ondersteunende rol gespeel om sowel die soldate op die 
slagvelde as die luisteraars tuis te bemoedig en die nodige krag tot 
volharding te gee. <1 l 
Musiek was 'n belangrike middel om na militere nederlae 'n volk se selfrespek 
te herstel en sy vryheid- en eenheidstrewe te verwoord. Groot saamgestelde 
blaasorkeste en amateurkore is doeltreffend aangewend om volksfeeste en 
nasionale byeenkomste deur middel van volksmusiek op te luister en nasionale 
eenheid in die plek van streeks- en etniese lojaliteite te bevorder. Deur 
middel van ou volksliedere is 'n historiese agtergrond voorsien waarteen die 
gedagtes, idea le en aspirasies van die voorgeslagte verduidelik en die 
belangrikheid van volkseenheid benadruk kon word.< 2 l 
Samevattend: Die voorgaande uiteensettings dui daarop dat musiek sedert die 
aanvang van die Moderne Era konstruktief ter verwesenliking van nasionale 
vorming aangewend is. 
Geen getuienis is gevind dat musiek destruktief aangewend is met betrekking 
tot nasionale aangeleenthede nie, behalwe in so verre dit ter wille van 
politieke oorwegings geskied het. 
8.8 DIE KONSTRUKTIEWE EN DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN 
SOSIALE AANGELEENTHEDE 
8.8.1 Die konstruktiewe bydraes van musiek tot sosiale vorming 
* Musiek was 'n bron van ve.rmaak, sosiale ontspanning en verfrissing 
Sowel gewilde ("triviale") musiek as kunsmusiek het by uitstek 'n 
vermaaklikheidsfunksie in Westerse kulture vervul ten einde die aandag op 'n 
aangename wyse af te lei, vreugde en plesier te verskaf en om te amuseer.< 3 l 
Deelname aan musiekuitvoerings, veral sang, klavier- en orkesmusiek, is as 'n 
opbouende wyse van geestelike ontspanning en verfrissing binne groepsverband, 
by die huis, in openbare plekke en by feitlik alle denkbare sosiale en 
ontspanningsgeleenthede benut. Mense het graag oor die vreugdes van saamwees, 
(l)Vergelyk afdelings 2.6.4.1, p.50; 2.7.4, p.56; 3.5.2, pp.80-81; 3.5.3, pp.81-84; 4.5.2, p.119; 
5.5.2.5, pp.157-159; 6.5.2, p.193; 6.5.3, pp.194-195; 6.5.4, p.197; 7.5.1.2, pp.232-234; 7.5.2.2, pp.236-237 
en 7.5.2.3, pp.237-238. 
<
2 lvergelyk afdelings 2.7.5, p.58; 3.5.2, pp.79-80; 3.5.3, pp.81-84; 6.5.2, pp.192-193; 6.5.4, pp.196-
197; 7.5.1.1, pp.230-231; 7.5.1.2, pp.232-233 en 7.5.2.2, pp.236-237. 
(3 )Vergelyk afdelings 2.7.2, p.53; 3.6.2.1, pp.85-87; 3.6.3.1, pp.91-92; 4.6.1.3, pp.123-124; 4.6.2.1, 
pp.126-127; 4.6.2.3, p.129; 4.6.2.4, pp.129-130; 5.6.1, pp.159-161; 5.6.4.2, p.166; 6.6.1, p.198; 6.6.4.2, 
pp.204-205; 7.6.1.1, p.240; 7.6.1.2, p.241 en 7.6.1.3, p.242. 
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die genot van ontspanning en die rus van arbeid gesing in die verwagting dat 
hulle daardeur met nuwe krag en moed vervul sal word om hulle dagtaak opnuut 
aan te pak. 
Die radio, beeldradio, teater, rolprent- en platebedryf het ruimskoots van 
ligte musiek gebruik gemaak en sosiale danse het een van die mees geliefde 
ontspanning- en verfrissingsaktiwiteite van jongmense geword.(l) 
* Musiek was 'n kommunikasie- en uitdrukkingsmiddel 
Musiek is dikwels as 'n vorm van sosiale kommentaar en beriggewing, 'n 
uitlaatklep vir opgekropte gevoelens en vir die bekendstelling van griewe 
aangewend. Liedere en danse het 'n medium geword waardeur die volk hulle 
sosiaalmaatskaplike probleme gekonseptualiseer en verwerk het. 
Die vreugdes, aspirasies, leed, wanhoop, voorliefdes en ander werklikhede en 
eenvoudige genietinge van hulle lewensbestaan is deur sang in die idioom van 
die volk aan mekaar meegedeel. Deur middel van sang is ook aan gevoelens soos 
liefde en eensaamheid uitdrukking gegee. 
Vir swaksinniges is musiek feitlik die enigste bruikbare kommunikasiemiddel 
en in die opvoeding van geestesgestremdes is dan ook ruimskoots van 
musiekterapie gebruik gemaak. (2 ) 
*Deur middel van musiek is mense se sosiale gedragspatrone gunstig be1nvloed 
Danksy die "vermo~ns" van musiek as 'n kommunikasiemiddel kon dit aangewend 
word om die gedragspatrone van sowel groepe as individue ten goede te 
beinvloed en te verander. Sekere vorme van musiek (met eenvoudige melodie~ 
en lae toonsterktes) het na bewering ordelike en harmonieuse optrede in groepe 
mense bevorder. In die geval van sowel gestremde as niegestremde kinders wat 
abnormale gedragspatrone getoon het, is groepsmusiekterapie en musiekopvoeding 
as 'n hulpmiddel vir sosialisering en/of resosialisering gebruik. 
Gesamentlike musiekuitvoerings het die interpersoonlike verhoudings tussen 
onderwysers en leerlinge gunstig beinvloed en aan leerlinge merkwaardige 
geleenthede gebied om ordelike en "demokratiese" gedragswyses aan te leer. 
Die saamsing van aksieliedere was een van die wyses waarop sosiale hervormers 
gepoog het om mense te beinvloed en "op te voed" ten einde drankmisbruik, 
(l)Vergelyk afdelings 2.7.2, p.53; 3.6.2.1, pp.BS-BB; 4.6.1.1, p.122; 4.6.2.3, p.129; 5.6.1, pp.160-
161; 5.6.4.1, p.165; 6.6.1, pp.19B-199; 6.6.4.1, p.203; 6.6.4.2, pp.204-205; 7.6.1.2, p.241; 7.6.1.3, 
pp.242-243 en 7.6.4.2 (c), pp.252-253. 
(2 )vergelyk afdelings 2.7.2, pp.53-54; 3.2.2, p.62; 4.6.1.1, p.120; 4.6.1.2, p.122; 4.6.2.1, pp.126-
127; 4.6.2.3, pp.12B-129; 5.6.1, p.160; 5.6.4.1, pp.164-165; 6.6.3, p.202; 6.6.4.1, p.204; 7.6.1.3, pp.243-
244 en 7.6.4.2 (b), pp.251-252. 
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kinderarbeid, slawerny en ander sosiaalmaatskaplike euwels te help 
bestry. <1 l Sosiale aksiegroepe het gedurende die sewentigerjare van die 
twintigste eeu 'n suksesvolle propagandapoging ten gunste van die bewaring van 
die aarde se natuurlike ekologiese kringlope en die voorkoming van 
omgewingsbesoedeling van stapel gestuur. Populere liedere was een van die 
effektiefste middels waarmee die jeug hulle kommer oor die aanslag van 9ie 
tegnologie, veral die kerntegnologie, op die mens, die aarde en die natuur 
laat blyk en op daadwerklike optrede in di~ verband aangedring het.< 2 l 
* Musiek het 'n bydrae tot die vestiging van 'n eie groepsidentiteit geiewer 
Deur middel van musiek is 'n samehorigheidsgevoel geskep, mense saamgesnoer, 
gemeenskaplike gevoelens opgewek en 'n groat bydrae tot die ontstaan van 'n 
groepsidentiteit, groepsolidariteit en 'n esprit de corps gelewer. Die 
voorliefde vir bepaalde vorms van ligte gewilde musiek was byvoorbeeld 'n 
gemeenskaplike faktor waarmee jeugdiges kon identifiseer en het as 'n 
meganisme van inisi~ring in hulle subkultuur gedien.(3) 
* Musiek is vir gemeenskapsbevordering en sosiaiisering aangewend 
Musiek was 'n belangrike faktor ten opsigte van bre~ gemeenskapsbevordering. 
Sowel eenstemmige samesang as koorsang het meegehelp aan die skepping van 'n 
gemeenskapslewe waarin die beroep of status van die beoefenaar nie ter sprake 
was nie. Die onderskeid tussen verskillende arbeidersgroepe en ho~r en laer 
bevorderingsrange is oorbrug, danksy hulle gemeenskaplike belangstelling in 
en liefde vir musiek. Op dieselfde wyse is mense ook deur musiek aan ander 
kulturele en sosiale groeperinge bekendgestel en die fondament vir 'n beter 
onderlinge begrip gele. 
Deelname aan musiekaktiwiteite het die sosialisering van die jeug bevorder 
deurdat kliekvorming by kinders verswak, sosiale hindernisse oorkom en hulle 
sosiale vriendekring verbreed is. <4 l 
Samevattend: In die lig van die voorgaande uiteensettings kan verklaar word 
dat musiek sedert die aanvang van die Moderne Era konstruktief ter ver-
wesenliking van sosiale vorming aangewend is. 
(l)Vergelyk afdelings 2.7.2, pp.53-54; 5.5.2.2, pp.154-155; 5.6.4.1, pp.164-165; 6.6.4.1, pp.203-204 
en 7.6.4.1, pp.248-249. 
<
2 lvergelyk afdelings 7.6.1.3, p.243 en 7.6.4.2 (b), pp.251-252. 
(3 )Vergelyk afdelings 2.7.2, pp.53-54; 6.6.1, p.199; 6.6.4.1, pp.203-204; 6.6.4.2, p.205; 7.6.1.1, 
p.240; 7.6.1.2, pp.241-242; 7.6.1.3, pp.242-243 en 7.6.4.2 (a), pp.249-251. 
(4 )Vergelyk afdelings 2.7.2, pp.53-54; 5.6.1, pp.160-161; 6.6.1, p.199; 7.6.1.1, p.240; 7.6.1.2, 
pp.240-241; 7.6.1.3, pp.242-243 en 7.6.4.1, pp.248-249. 
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8. 8. 2 Die destruktiewe aanwending van musiek met be trekking tot sosiale 
aangeleenthede 
* Deur musiek is aggressiewe en opstandige gedrag bevorder 
Sekere vorme van ligte populere musiek, die lirieke daarvan en die 
aanstootlike gedragspatrone van gewilde musieksterre het die jeug se gedrag 
in sommige gevalle ten kwade be!nvloed. Aggressie is bevorder, selfbeheer 
verminder en onervare jongmense is aan opruiing en manipulering tot opstand 
blootgestel. Die rockmusikante van die sestiger- en sewentigerjare, gesteun 
deur die vermaaklikheidsnywerheid, het byvoorbeeld ligte musiek in 'n 
sensasie- en winsbejag gebruik om opstandigheid teenoor die tradisionele 
Westerse instellings, gedragspatrone en waardes aan te wakker.( 1 ) 
* Sekere vo.nne van musiekbeoefening en -beluistering het 'n onde.nnynende 
invloed op die selfstandigwording van die jeug uitgeoefen 
Die rockmusieknywerheid het die jeug se lewenswyse tot s6 'n mate oorheers dat 
geweldige druk op jongmense geplaas is om te konformeer met betrekking tot 
gedrag, kleredrag en musiekvoorkeure. Die vorming van die jeug se smaak en 
die ontwikkeling van 'n eie oordeelsvermo~ is daardeur geskaad en hulle 
selfstandigwording (as volwassewording) is belemmer.( 2 ) 
Die bedwelmende effek van sekere herhalende melodiese en ritmiese patrone in 
11 jazz 11 en rockmusiek verdoof die sinne en sluit die luisteraars van hulle 
medemense en die werklikheid af. Aan die musiek, as 'n soort ontvlugtings-
meganisme, het sommige jongmense simptome van afhanklikheid begin toon. 
In sommige pop- en rockmusieklirieke is die misbruik van alkohol en dwelm-
middels, waaraan baie rockmusikante en hulle aanhangers verslaaf geraak het, 
gepropageer. Dit spreek vanself dat die verslawings verder bygedra het tot 
die ondermyning van die betrokkenes se selfstandigwording en dat hulle sosiale 
vorming daardeur benadeel is. <3 ) 
8.9 DIE KONSTRUKTIEWE EN DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN 
AFFEKTIEWE AANGELEENTHEDE 
8.9.1 Die konstruktiewe bydraes van musiek tot affektiewe vorming 
* Deur middel van musiek is positiewe veranderinge in affektiewe toestande 
(l)Vergelyk afdelings 2.7.2, p.54; 2.7.3, p.55; 4.7.2, pp.131-132; 4.8.3, pp.136-137 en 7.8.3.1, p.266. 
( 2 )vergelyk afdeling 2.7.3, pp.55-56. 
(3 )Vergelyk afdelings 7.7.2, pp.260-261 en 7.8.3.2, pp.266-267. 
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teweeggebring en gedragswyses gunstig be1nvloed 
Strelende musiek is reeds van die suigelingstadium af tot en met volwassenheid 
aangewend om rustigheid of kalmte te bevorder en spannings- en angstoestande 
te voorkom.< 1 l Deur middel van musiek is kinders en volwassenes geleer om 
musiek vir vertroosting, bemoediging en opbeuring te gebruik. Emosionele 
probleme is dikwels deur deelname aan musiekaktiwiteite verlig of opgeklaar 
en gestremdhede en emosionele trauma genees. Onder moeilike omstandighede was 
sang 'n voortreflike wyse om die verwagtinge en hoop op 'n beter toekoms te 
vertolk. <2 l 
Agtergrond- of stemmingsmusiek is deur gashere, handelaars en bestuurders van 
openbare plekke aangewend om mense in 'n positiewe gemoedstemming te bring ten 
einde hulle optrede of gedragswyses te be!nvloed.< 3 l 
* Musiek is aangewend vir emosionele ontlading 
Die bevrydende, losmakende invloed van musiek op die gemoed is gebruik as 'n 
uitlaatklep vir intense, opgekropte gevoelens en het ter ontvlugting en 
ontlading van ondraaglike spanning gedien. Die primitiewer, sterk ritmiese 
vorme van musiek is byvoorbeeld tydens sekere seremonies aangewend om 'n 
oorweldigende intensiteit en klimaks op te bou wat by deelnemers en 
luisteraars tot 'n emosionele katarsis gelei het.<4 l 
* Musiek was 'n middel vir die ordening en veredeling van die gevoelslewe 
Musiek is gebruik om die gevoelens te orden, te veredel en teerheid, reinheid 
en vastigheid daaraan te verleen. Dit is aangewend as die "opvoeder van die 
emosies" wat die noodsaaklike "innerlike" wese van die mens moes vorm en horn 
in die menigvuldige fasette van die gevoelswereld ingelyf het. Die gemoeds-
lewe is daardeur verryk, verdiep en gestabiliseer.<5 l 
Samevattend: Op grand van voorgaande uiteensettings kan afgelei word dat 
musiek sedert die aanvang van die Moderne Era konstruktief ter verwesenliking 
van affektiewe vorming aangewend is. 
(l)Vergelyk afdelings 2.3.3.2, p.39; 5.6.5, pp.167-168; 7.6.2.1, p.244 en 7.6.5.2, pp.255-256. 
<
2 lvergelyk afdelings 2.3.3.2, p.40; 3.6.3.3, pp.93-94; 4.6.1.4, p.124; 4.6.2.1, pp.126-127; 4.6.2.3, 
pp.128-129; 5.6.5, p.168; 6.6.5, pp.205-206; 7.6.2.2, p.245; 7.6.5.1, pp.253-254 en 7.6.5.2, pp.255-256. 
<
3 lvergelyk afdeling 7.6.5.2, pp.255-256. 
(4 )Vergelyk afdelings 2.3.3.2, p.39; 3.6.2.2, p.89; 4.6.2.1, pp.126-127; 5.6.2, pp.162-163; 5.6.5, 
p.168; 6.6.2, p.200; 6.6.5, pp.205-206; 7.6.2.1, p.244; 7.6.5.1, p.254 en 7.6.5.2, p.255. 
(5 )Vergelyk afdelings 3.6.2.2, pp.88-89; 3.6.3.2, p.92; 5.6.2, pp.162-163; 5.6.5, p.168; 6.6.5, pp.205-
206; 7.6.2.1, p.244 en 7.6.5.1, p.254. 
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8.9.2 Die destruktiewe aanwending van musiek ter benadeling van affektiewe 
vorming 
* Musiek is soms misbruik om 'n toestand van beswyming en "besetenheid" te 
induseer 
Sterk ritmiese musiek, veral sommige dansmusiek met ritmiese trombegeleiding, 
is aangewend om die beoefenaars en toehoorders se affektiewe toestand te 
stimuleer en met behulp van oorverdowende klanksterktes tot 'n uiterste 
toestand van dagdromery, hipnotiese beswyming en selfs besetenheid te voer. 
Die musiek is aangewend om te ontsnap aan realiteite, maar die selfbeheer van 
die luisteraars en deelnemers is daardeur verswak en hulle is aan skadelike 
invloede en suggesties blootgestel. (l) 
8.10 DIE KONSTRUKTIEWE EN DESTRUKTIEWE AANWENDING VAN MUSIEK TEN OPSIGTE VAN 
FISIEKE AANGELEENTHEDE 
8.10.1 Die konstruktiewe bydraes van musiek tot fisieke vorming 
* Musiek is aangewend met die oog op die bevordering van fisieke aktiwiteite 
Die sterk motoriese respons wat deur sekere vorme van musiek uitgelok word en 
die stimulerende invloed daarvan op die polsslag, die asemhalingstempo en 
spierspanning is ruimskoots benut vir die bevordering van fisieke aktiwiteite. 
As 'n bestanddeel van dans, euritmiek, bewegingsleer en gimnastiek is musiek 
aangewend om die bewegingsfunksies van die liggaam uit te bou, spierbeheer en 
-ko~rdinasie te verbeter en om fisieke grasie en balans te ontwikkel. Die 
fisieke effek van musiek op die mens het ook waardevolle toepassing in die 
arbeidsterapie en in die rehabiliterings- en opvoedingsprogramme vir beseerdes 
en gestremdes gevind. 
Die ritmiese aspekte van musiek is prakties benut as 'n hulpmiddel vir die 
uitvoering van ritmiese liggaamlike arbeid en vir die ontwikkeling van fisieke 
vaardighede soos sport, militere driloefeninge en skryf- en tikwerk.( 2 ) 
Toepaslike sangoefeninge en die speel van blaasinstrumente is, danksy die 
gunstige uitwerking daarvan op die asemhalingstelsel - veral die longe en die 
keel (larinks) - dikwels vir terapeutiese behandeling gebruik. Opvoeders het 
soortgelyke oefeninge ook aangewend vir die ontwikkeling van spraak, gehoor 
(l)Vergelyk afdelings 2.3.3.2, p.40; 3.6.2.2, p.88 en 4.8.3, p.136. 
(2 )Vergelyk afdelings 2.3.3.1, pp.35-37; 3.6.2.3, pp.89-90; 4.6.1.1, p.121; 4.6.2.3, p.129; 5.6.3, 
pp.163-164; 5.6.6, pp.169-170; 6.6.3, pp.201-202; 6.6.6, pp.207-209; 7.6.3, pp.246-248; 7.6.6.1, pp.256-257 
en 7.6.6.2, pp.257-258. 
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en die vermoe om hardop voor te lees. <1 l 
* Musiek was 'n hulpmiddel om lyding te verlig 
Rustige musiek is aangewend om pasiente voor, tydens en na operasies en 
tandheelkundige ingrepe tot rus te bring, te troos, pyn te verdoof en hulle 
fisieke lyding tot 'n mate te verlig. Sommige geestesversteurde pasiente is 
ook deur middel van musiek toeganklik en vatbaar vir ander soorte genees-
kundige behandeling gemaak. <2 l 
* Musiekdeelname was 'n middel tot fisieke ontspanning en verfrissing 
Musiekstukke wat inherent 'n lae spanningsvlak het, is aangewend om 'n 
ooreenkomstige verlaging in spierspanning mee te bring en het dus 'n 
belangrike ontspannings- en verfrissingsfunksie vervul. In die vorm van 
outogene (selfontspannings-) oefeninge het musiek gevolglik ook as 'n terapie 
en 'n opvoedingsmiddel vir gestremde kinders en volwassenes wye toepassing 
gevind. <3 l 
Samevattend: In die lig van voorgaande uiteensettings kan afgelei word dat 
musiek sedert die aanvang van die Moderne Era konstruktief ter verwesenliking 
van fisieke vorming aangewend is. 
8 .10. 2 Die destruktiewe aanwending van musiek ter benadeling van fisieke 
vorming 
* Sek.ere vonne van musiekbeoef ening 
liggaamsgesondheid nadelig be1nvloed 
en -beluistering het die 
Pogings om die opwekkende en stimulerende vermoens van musiek tot die uiterste 
toe te benut, het dikwels gepaard gegaan met die oormatige gebruik van sterk 
ritmiese beklemtonings, volgehoue hoe tone en oorweldigende klanksterktes. 
Dit het na bewering tot hiperaktiwiteit en 'n ongesonde verhoging in die 
liggaam se spanningstoestand (stres) aanleiding gegee, die werksvermoe en die 
spierkrag verminder en 'n skokeffek op die hart gehad. Daar bestaan verder 
ook getuienis dat sowel rock- as kunsmusiek wat teen volgehoue hoe toon-
sterktes uitgevoer is, op die lange duur die gehoorsintuie van die luisteraars 
en kunstenaars beskadig het. <4 > 
{l)Vergelyk afdelings 2.3.3.1, pp.35-36; 3.6.2.3, pp.89-90; 5.6.3, p.164; 5.6.6, p.169; 6.6.6, pp.207-
208; 7.6.6.1, p.256 en 7.6.6.2, pp.257-258. 
<
2 >vergelyk afdelings 2.3.3.1, pp.36-37; 6.6.3, p.202; 7.6.6.1, pp.256-257 en 7.6.6.3, pp.258-259. 
{J)Vergelyk afdelings 2.3.3.1, p.36; 5.6.3, pp.163-164 en 7.6.6.2, pp.257-258. 
{4 )Vergelyk afdelings 2.3.3.1, pp.37-38 en 7.8.4, pp.268-269. 
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8.11 OORKOEPELENDE SAMEVATTING 
Die voorgaande bevindings aangaande die aanwending van musiek dui opnuut 
daarop dat musiek 'n uiters veelsydige en bruikbare opvoedingsmiddel is wat 
sedert die aanvang van die Moderne Era konstruktief as 'n vormende krag in die 
formele, nieformele en informele opvoeding aangewend is. Musiek het 'n bydrae 
tot die verwesenliking van al die aspekte van volwassenheid wat geanaliseer 
is, gelewer. Alhoewel die vormende waarde van musiek ten opsigte van verskeie 
van hierdie aspekte weliswaar nie uniek is nie en individueel deur ander 
kunste of aktiwiteite of wetenskappe ge~wenaar kan word, kan min (indien 
enige) ander opvoedingsmiddels konstruktiewe bydraes gelyktydig ten opsigte 
van soveel verskillende vormingsaspekte lewer. 
Aan die ander kant kan die destruktiewe aanwending van musiek oak nie uit die 
oog verloor word nie. Die "vermo~" van musiek om mense te be!nvloed, op te 
sweep en in groat getalle te mobiliseer, is 'n magtige propagandawapen wat tot 
die vernietiging van staats- en regeringstelsels bygedra het. Die misbruik 
of verkeerde gebruik daarvan het maatskaplike wantoestande bevorder en selfs 
ernstige gevolge vir die individu en die bevolking as 'n geheel ingehou. 
Op grand van die voorgaande uiteensettings is dit moontlik om vervolgens 'n 
aantal aanbevelings met betrekking tot die aanwending van musiek in die 
formele, nieformele en informele opvoeding te doen en terselfdertyd oak 
waarskuwings ten opsigte van die moontlik gevare waarteen gewaak moet word, 
te rig. 
8.12 AANBEVELINGS MET BETREKKING TOT DIE AANWENDING VAN MUSIEK 
8.12.1 Aanbevelings met betrekking tot die aanwending van musiek in die 
formele opvoeding 
Dit word aanbeveel dat die konstruktiewe "vermo~ns" van musiek as 'n 
opvoedingsmiddel ten volle in die opvoeding en onderwys gebruik moet word en 
dat enige tendens om musiek uit die formele onderwys te verwyder of die 
aandeel daarvan te verklein, sterk teengestaan moet word. 
In 'n tyd van "krisiskurrikulering" en "krisisbestuur" in die onderwys waarin 
sekere skoolvakke (en dan veral tegniese vakke) danksy hulle gebruikswaarde 
en loopbaangerigtheid die hoogste voorrang geniet, is dit noodsaaklik om 
opnuut kennis te neem van 'n basiese opvoedingsbeginsel, naamlik dat ware, 
outentieke opvoeding die totale vorming van die opvoedeling behels en dat dit 
alleen moontlik is as al sy of haar potensialiteite en moontlikhede ten volle 
verwesenlik word. Musiek kan 'n groat bydrae tot die implementering van 
hierdie opvoedingsbeginsel lewer. Saam met die ander kunste behoort dit die 
ganse skoollewe te omraam, te deurtrek en die opvoedeling te help om te word 
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wat hy of sy werklik kan en moet word. 
Om die estetiese vorming van die opvoedeling te verwesenlik, behoort musiek 
nie alleen as 'n skool vak onderrig te word nie, maar moontlik ook as 'n 
komponent van 'n nuwe vak soos "estetiese vorming", wat aspekte van die 
wereldletterkunde f beeldende kunste I argitektuur f tuinontwerp en volkskuns kan 
insluit. Dit is belangrik dat die formele opvoeding in 'n esteties 
stimulerende atmosfeer en omgewing moet plaasvind sodat die opvoedelinge op 
'n natuurlike en spontane wyse tot estetiese vorming gelei kan word. Die 
skepping van 'n geskikte omgewing waarin die estetiese vermoens van kinders 
kan ontplooi, is grootliks afhanklik van die mate waartoe die onderwyser-
opvoeder (as leier en rolmodel) self tot volle estetiese wasdom gekom het. 
Hiervoor behoort in die opleiding van onderwysers en in die instruksies aan 
inspekteurs en skoolhoofde voorsiening gemaak te word. 
In die lig van die gunstige effek van musiek op intellektuele vorming kan dit 
oorweeg word om groter erkenning aan musiek as 'n akademiese skoolvak te 
verleen. Die vermeende oordragswaarde van musiek ten opsigte van ander 
skoolvakke behoort verder nagegaan te word. 
Met betrekking tot skoolsang behoort voorkeur aan die sing van volks,- kuns-
en kerkliedere gegee te word. Volksliedere moet ter wille van nasionale 
vorming st erk beklemtoon word. Meer volksliedere van ander lande en volke kan 
in die leerplanne ingesluit word ten einde beter begrip vir ander volke en 
kulture te bevorder. Die kuns- en kerkliedere (wat die evangelie suiwer 
weergee en wat verkieslik op Bybeltekste gebaseer is) kan 'n waardevolle 
bydrae tot kinders se religieuse en etiese vorming lewer. 
Euritmiek en ander metodes van fisieke vorming deur middel van musiek behoort 
meer aandag in skole te geniet. Die verwerwing van 'n grasieuse en 
gebalanseerde liggaamshouding en 'n goeie spierkoOrdinasie deur middel van 
musiek kan 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling van selfvertroue en 'n 
positiewe selfkonsep en persoonlikheid by sowel normale as gestremde kinders. 
Daar moet gewaak word teen die destruktiewe aanwending van skoolsang met die 
doel om kinders vir bedenklike politieke of •religieuse• doeleindes te 
indoktrineer en te manipuleer. Die lirieke van die liedere wat gesing word, 
behoort gekeur te word ten einde enige misbruike in die verband te voorkom. 
8 .12. 2 Aanbevelings met be trekking tot die aanwending van musiek in nieformele 
opvoedingsituasies 
Die waardevolle bydraes wat musiek tot religieuse en etiese vorming kan lewer, 
behoort ten volle in onder meer kerklike eredienste benut te word. Die 
lidmate se belewing van die erediens as 'n vreugdevolle, feestelike 
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geleentheid moet deur die uitvoering van geskikte musiek, hetsy gemeente- en 
koorsang of instrumentale musiek, ge1ntensiveer word. S6 kan die gewenste 
atmosfeer vir ware aanbidding geskep word waarin die Bybelse waarhede via die 
prediking en die lied tot die mens se diepste emosionele en intellektuele 
bewussynsvlakke ingang kan vind en sowel die indi vi du as die gemeente 
geestelik en moreel opgebou word. 
Met betrekking tot kerkmusiek moet egter gewaak word teen die oorbeklemtoning 
van die ritmiese basis van die musiek of die bloot emosionele opwellings wat 
daardeur opgeroep word. Die oorwegings moet nie by die keuse van kerkmusiek 
deurslaggewend wees nie, aangesien die oorbeklemtoning daarvan 'n struikelblok 
vir ware religieuse ontplooiing kan wees. 
Soveel kinders en volwassenes as moontlik moet in die geleentheid gestel word 
om op 'n nieformele basis musiekopleiding te ontvang en aan uitvoerings van 
kuns- en volksmusiek deel te neem ten einde hulle musikale, affektiewe, 
estetiese en kreatiewe vermoens ten volle te laat ontplooi en hulle sosiale 
saambinding en nasionaliteitsbesef te bevorder. 
Musiekterapie behoort meer erkenning te geniet met betrekking tot die 
aanwending daarvan in die geneeskunde en in die behandeling van fisieke 
gestremdhede, intellektuele tekortkominge en afwykende gedragspatrone in 
andersins normale kinders. 
8 .12. 3 Aanbevelings met be trekking tot die aanwending van musiek binne 
informele verband 
Politici moet kennis neem van die ontsaglike "vermo~ns" van musiek om mense 
in te lig, te oortuig, hulle gevoelens te manipuleer en hulle te mobiliseer 
om 'n bepaalde saak met volle oorgawe te ondersteun. 
Kinders behoort toegang te he tot die kontemporere musiek wat deur hulle 
portuurgroep as belangrik beskou word. Ligte gewilde dans- en luistermusiek, 
speel 'n belangrike rol ten opsigte van die sosiale aanpassing, groepvorming, 
ontspanning en vermaak van jeugdiges en hulle behoort nie daarvan weerhou te 
word nie. 
Aan die ander kant behoort die ouers en ander opvoeders op hoogte te bly van 
die strekking van die lirieke wat deur die vermaaklikheidsnywerheid via musiek 
aan kinders opgedwing word. 'n Mate van kontrole hieroor is duidelik wenslik 
ten einde 'n oorbeklemtoning van onaanvaarbare seksualiteit of die propagering 
van dwelmgebruik, opstand en satanisme te voorkom. 
Die hoeveelheid tyd wat veral tieners bestee aan die beluistering van 
rockmusiek en die klanksterkte waarteen dit geskied, behoort gekontroleer te 
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word ten einde onder meer die beskadiging van hulle gehoorsintuie en ander 
fisieke effekte te voorkom. 
8.13 SLOTWOORD 
Die voorgaande analise is deurgaans vanuit 'n histories-opvoedkundige 
perspektief aangebied en op opvoedingsbeginsels gebaseer (kyk hoofstuk 1) . 
Die besprekings, gevolgtrekkings en aanbevelings het oak relevansie en 
segwaarde vir ander terreine van die opvoeding, veral die musiekopvoeding en 
formele musiekonderrig. Die sienswyse dat musiek bloat ter wille van die 
kunswaarde daarvan in die formele opvoeding 'n bestaansreg kan en moet he, 
word deur baie moderne musiekopvoedkundiges gedeel, maar is duidelik 'n 
oorvereenvoudiging en kan beswaarlik uit opvoedingsbeginsels verantwoord word. 
Die opvatting, wat bekend staan as "l'art pour l'art", het sy oorsprong as 'n 
kunsfilosof ie gehad wat deur sekere 18de- en 19de-eeuse kunstenaars aangehang 
is en het min relevansie vir die hedendaagse opvoeding. Die meeste wat in die 
verband gese kan word, is dat opvoedelinge deur musiekonderrig kan leer om 
kunsskeppinge te waardeer en genot daaruit te put en dat musiekonderrig 
gevolglik 'n bydrae tot hulle estetiese vorming mag lewer. Die potensi~le 
bydrae van musiek tot die opvoeding strek egter veel verder as die estetiese 
aspek alleen en die ander vormende bydraes daarvan mag nie uit die oog verloor 
word nie. 
Dit blyk verder oak dat musiek, as 'n geordende versameling van klanke, nie 
wesenlik "goed" of "sleg" kan wees nie. Dit is alleen die aanwendingswyses 
daarvan (as 'n kuns, vermaaklikheid, 'n opvoedings- of propagandamiddel) wat 
as "goed" (konstruktief) of "sleg" (destruktief) bestempel kan word. Die feit 
behoort in gedagte gehou te word wanneer die invloed van bepaalde vorms van 
musiek as konstruktief of destruktief bestempel word. 
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